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OCHO DIAS DE PRORROGA A LOS COLONOS DE CAMAGUEY 
Los banqueros norteamericanos y el ex-secretario de la 
Guerra de aquel país, Dr. Week, visitarán mañana, lunes, 
al Jefe del Estado.—El asunto de las Escuelas Normales 
CAERA EN PODER DE L A JUSTICIA EL CONGO SUAREZ 
[na comisión de escolares pertenecientes al Club 
Estudiantil Progresista, estuvo ayer noche en Palacio 
solicitando la libertad del acusado Julio A. Mella 
iger por la mañana estuvieron 
eD Palacio los colonos de Orien-
te celebrando una breve entrevista 
con el Presidente del Senado, doc-
tor Vázquez Bello. 
cho de la Universidad, integrada 
por los doctores Zamora, iRiamóu 
Zaydín y Gustavo Crutiérrez, tra-
tando de entrevistarse con el JelVí 
del Estado. Como éste no pudo 
Tenemos entendido que estos co- recibirlos, quedaron en volver ma 
ñaua lunes. A los reporters dije-
ron los comisionados que los pro-
fesores de la citada facultad, don-
en ios representantes de j de % no hay problema alguno, tie-
nen el propósito de reunirse para 
presentar colectivamente la renun-
cia de sus cargos y pedir la clau-
sura de la Universidad por un pe-
ríodo de cuatro años, todo ello M 
no se resuelve satisfactoriamente 
de una vez la situación planteada 
por los estudiantes. 
Los catedráticos de la Facultad 
de Medicina han celebrado una 
reunión secreta, en la cual se lo-
maron acuerdos de gran importan-
cia. Tenemos entendido que entre 
ellos figuran los siguientes: 
Primero. Ratificar la identifi-
cación académica profesional que 
merecen los mencionados Profeso-
res, cuyo reintegro en sus cátedras 
no quieren aceptar los • alumnos 
respectivos, desacatando la reso-
lución presidencial que los recti-
tuye a sus puestos y desentendién-
dose al par, d,e la sumisión pro-
metida a la Comisión de Depura-
ción, cuyo laudo prometieron acep-
tar. 
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Iones vienen tropezando, como los 
de Camagüey, con dificultades na-
tidas de la falta de poderes o fa-
cultades 
las Compañías azucareras amerlca-
ms con quienes tratan de llegar 
i algunos acuerdos para sómeter-
log después a la consideración del 
jefe del Estado. En ese sentido 
iubieron de exponer algunas que-
jas, diciendo que despu-és de • per-
fctamente aclarado que en̂  la Co-
mlBión de Inteligencia debe impe-
rar ua eeplrltu de transacción, re-
sulta realmente inexplicable que 
figuren en la misma personas no 
lutorizadas para ceder algo en sus 
KmltKos puntos de vista. 
[ Hoy por la mañana visitarán al 
fieneral Machado los comisionados 
la Asociación de Colonos de loa 
Centrales Chaparra y Delicias, y 
dwpués serán también recibidos 
los representantes del resto dé los 
colonos de aquella provincia. 
No obstante las manifestaciones 
de queja a qiue más arriba nos re-
ferimos, que fueron iheclws antes 
de la entrevista con el doctor Váz-
quez Bello, los señores colonos sa-
lieron de Palacio, bastante bien Im-
presionados y con fe en que, pol-
lo que a Oriente respecta, el pro-
blema esté ya r̂ suflto para el día 
24 de los corrirnt6s. 
CO.VOEDE OCHO DIAS HL 
PRESIDENTE 
Bl señor (Presidente de la Re-
pública, accediendo a peticiones de 
ios colonos de Camagüey, ha con-1 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a España y Fran-
cia con que obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de Simpatía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan di-
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el dia 2 
de Enero. 
(Continúa en la página 29) 
UN TERRIBLE INCENDIO 
DESTRUYE EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE SANTO 
DOMINGO 
plazo fijado por su resolución pa-
ra dar comienzo a las lalbores de 
la zafra. 
BL CONFLICTO UMVERSITARJO 
Ayer estuvo en Palacio una co-
misión de la Facultad de Dere-
SANTO DOMINGO, diciem-
bre 11. (Por Associated 
Press) . Un formidable In. 
cendio destruyó la noche pa. 
sada el Palacio de Justicia. 
También quedaron reducidos 
a cenizas los archivos del Tri. 
bunal Supremo. Ignórase la 
causa del siniestro. 
VEINTE GOBIERNOS E S T A R A N REPRESENTADOS E N 
a DECIMO CONGRESO COMERCIAL PANAMERICANO 
NEW YORK, dic. 12.—(Por | mercial a Cuba, la Comisión de 
United Press).—Veinte gobiernos Comercio Internacional, el Congre-
•lel HemisferS() Occidental ésta- so Agrícola Norteamericano y la 
ttn representados en la décima se- Comisión Norteamericaníi| de Or-
*ton anual del Congreso Comercial j ganizaclón Agrícola. 
Pan-Americano que se Inaugura | El Dr. Owens recibió Noticia 
1 lunes en el Hotel Roosevelt y I hoy de que el Ejército de los Es-
E l 
V n grapo de asistentes al solemne acto de ayer en el Colegio de Belén 
E L 
La de los Estados Unidos con 
Cuba comenzará a surtir sus 
efectos con fecha 1 de enero 
PAQUETES CERTIFICADOS 
Toda clase de joyería y los 
efectos de oro y uso personal 
tendrán q. ir como certificado 
M E O E N A N Í I L I A , E N T R E U N 
T E N I E N T E O E P O l f f l y 
Viaje delicioso: automóvil, brisa 
fresca, cielo azul, sol. 
Almuerzo suculento: servido a lo I 
gran señor y compuesto de platos] 
sólidos. Buenos dulces, frutas en sa-, 
zón, café bien negro. 
Después, gratísima y selecta con-
currencia. El doctor Rafael Monto-j 
ro, el Comandante Barreras, el se-i 
ñor Enrique Roig, el Conde del Ri ' 
vero, el señor Jacinto Pedroso, el| ~ 
señor Julio Forcade el señor Rlcar- Este, que es el Contador Municipal fué agredido de modo 
do Moré, el señor Ensebio Dardet,! i i i- ' • i i • • v 
el dootor Diego Tamayo, el señor 'mpensado por el policía quien le hizo vanos disparos 
Manuel Secades, don Juan Celats,; 
Ramón J. Martínez. José Agustín! 
Martínez, José Abella, el señor An-' !" 
tomo iglesias y ei Ldo. León icha-l INCIDENTE ENTRE J. CADWELL Y EL CENTRAL VERTIENTES 
so, que llevaba la representación! 
personal del Director del DIARIOJ _ , 
doctor José I. Rivero. rué llevado a Camagüey el cuerpo de un conductor del 




S I D O I N V I T A D A S O E M E N T E 
R E P A R A R L A 
D E S A R M E , R O S I A , E . 0 . Y A L E M A N I A 
En la Liga se trataba al propio tiempo, por todos los 
medios, de resolver las diferencias anglo-turcas sobre 
el Mosul; pero parece que el fracaso ha sido completo 
UNA IDEA DE COOLIDGE, RECHAZADA POR EL CONSEJO 
Proponía el Presidente de los Estados Unidos que sólo 
se tratase en esta conferencia del desarme terrestre, 
dejándose para otra la referente a armamentos navales 
FINLANDIA, POLONIA, RUMANIA. 
HOLANDA, BULGARIA Y SERBIA 
Iodos estos países han sido invitados también a la 
conferencia preliminar en la que se tratará asimismo 
del modo de establecer el control sobre fabricación 
(Por Henry WOOEL.) 
(Corresponsal de la United Press.> 
mostraron contrarios a esta idea 
los delegados de Francia, el JaptK: 
y Ir* Italia. En consecuencia, los 
trabajos de la proyectada conferen-
cia se referirán no sólo a la cues-
tión de la limitación de los arma-
mentos terrestres, sino también na-
GINEBRA, diciembre 12.— El 
Consejo de Ta Liga de Naciones ha 
invitado ya, de un modo oficial, a 
Rusia, a los Estados Unidos y a 
Alemania a que compartan con di-' vales. 
cho organismo los trabajos de pre- También se extendió la invita 
paración para la conferencia sobre ción Para la conferencia a Finlan-
el desarme que ha de celebrarse el; dia' Polonia, Rumania, Holanda, 
año próximo. Bulgaria y Serbia. A ellas también 
Al mismo tiempo que ello se lie-i se la8 ha invitado a ^ tomen par-
vaba a efecto, los esfuerzos para 
de revolver a los que aquél contestó disparando también 
NUEVA YORK, diciembre 12. 
(Por The Associated Press) . Bl 
Director de Comunicaciones John 
J . Kiely, ha hecho el siguiente 
anunc^ relativo a la nueva con. 
vención de paquetes postales con 
Cuba, quo comenzará a regir el 1 
de "Enero de 1926. 
La convención dispone el cambio 
de paquetes postales, como corres. £N HONOR DEL SR. ZAMORA 
pondencia ordinaria y certificada. 
ferrocarril que se suicidó arrojándose al río Zaza.— 
Cuatro heridos al explotar un barreno en El Rincón 
—Se cierra una era gloriosa, me 
decía el Padre Gutiérrez Lanza— 
y en la bien servida mesa—ae abre 
otra nueva expectante. La «ra .jue 
se cierra es el Viejo Belén-^-la erfi* 
(Continúa en la página 29) 
que excedan de ocho onzas y no 
pasen de once libras de peso. El A las seig de la mañana de, hoy, 
franqueo será df 14 centavos por; saldrá de la Bptaclón Terminal pal 
cada libra o fracción, y deberá pa. j ra santa Clara, un tren especial 
garse, junto con el cert'ficado ea o ' conduciendo a Jas autoridades, con 
de que el paquete se certifique P")r gresistas, altos funcionarios y re. 
anticipado. Todos los paquetes ; presentantes de la propsa, que se 
postales (ordinarios y certificados) 
deberán ser sellados con lacre, cin-
ta adhesiva o cualquiera otra ma. Clemente Zamora, Subsecretario 
teria aceptable. Log paquetes de | de Cjmunicacioneó hijo distinguí-
mercancías cuyo peso no pase de do de aquella cluoa.l. 
ocho onzas podrán enviarse pagan, 
do un franqueo de uno y medio cen 
tavo por cada dos onza.s o fracción 
y no deberán llevar atada ningu-
na declaración aduanal. 
El remitente debe dar instruc. 
clones en el momento de depositar 
el paquete para que, en el caso 
PELIGROSA AGRESIVIDAD DE UN TENIENTE DE POLICIA 
ANTILLA. diciembre 12.—DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
-Este mediodía a la salida del Juzgado ocurrió un lamentable suce-
so qne pudo tener fatales consecuencias. El teniente de la Policía 
señor Cordovés, había acusado al ciudadano Angel Rlgual, Contador 
LAS FIESTAS EN STA CLARA imunicipa1, por falta3 de respeto. Las faltas en cuestión parece ha-
bían tenido lugar en el propio Juzgado días atrás, y al nombrar el 
señor Rlgual testigo del hecho al propio juez, éste quedó impedido, 
legalmente, 'Se juzgar, por lo cual el juicio no pudo continuar. Exas-
perado el teniente Cordovés, agredió al señor Rigual a la salida del 
Juzgado, maltratándolo de obra, cayendo al suelo Rigual y sacando 
entonces su pistola el teniente Cordovés, la que no funcionó en los 
¡rimeros momentos, dando lugar al Rlgual a refugiarse en el café 
"Boulevard" mientras el teniente citado hacía fuego contra Rigual, 
varios djsparps que, afortunadamente, no tuvieron consecuencias, 
siendo milagroso no alcanzasen los proyectiles a ninguna persona de 
las innumerables que transitaban por allí.—Corresponsal. 
llegar a un acuerdo en la disputa 
sobre el Mosul (sostenida entre 
Inglaterra y Turquía) han fracasa-
do por completo. La represéntación 
turca está esperando nuevas ins-
trucciones de Angora; y como se 
espera que el Consejo dé su fallo 
en el día de hoy, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional de 
La Haya, de que dicho fallo pue-
de tener fuerza obligatoria aunque 
no sea unánime, pues no deben to-
marse en cuenta los votos de las 
partes contendlenteá y, como, se 
sabe, este fallo es contrario a los 
deseos de Turquía, pues entrega al 
Mosul, durante algún tiempo más, 
a la administración de Inglaterra. 
La invitación a la conferencia dei 
desarme se hizo después que se 
discutió y rechazó en el seno del 
Consejo, la idea del presidente 
Coolldge, de que sólo se tratase en 
esta reunión del desarme terrestre, 
dejándose j\ara otra reunión ulte-
rior Ir| cu^tlón de la limitación 
de los armamentos navales. Se 
IMPORTANTE MEJORA EN 
SHiKVU lO TUJLíKtrKAflUO 
LLARBÑO 
SANTA CLARA, dic. 12.—DIA 
durará hasta el jueves. tados Unidos estarla representa-
Las dos primeras delegaciones ; do oficialmente por los siguientes 
rarnn hô  0m« i c Aa pa.! oficiales de Governor's Island: el '"e llegaron han sido 4as de Pa 
ĵ niá, capitaneada por Ensebio A. 
•̂"ales. Secretarlo de Hacienda 
de 
Coronel T.heodore A. Baldwln, del 
Servicio Aéreo; el Coronel Edwln 
A. Klckman, el coronel Clyffard su país, y la de Cuba, encabe-
z a por Luís Marino Pérez, atta-1Game' del Departamento del Cuar-
Entr» los distinguido,, viajeros 
figuran los señores Baldomero 
Gran, en represenvación del señor 
Presídeme de la F.epública; los 
Presidentes del Seu.ido y de la Cá. 
mará; los Secretarios del Despa. 
cho; los Subsecretarios;, el Jefo 
del 'Ejército; el Interventor Gene. ! RIO'" j^^a—Hoy ha quedado 
de que no pueda ser entregado al ral del Estado; el señor S. D. Gal tern^na(ja la instalación de la su-
destinatario. sea (a) considerado, dos. Vicepresidente de los Ferro-1 cursal de Corre0g y Telégrafos 
como abandonado, (b) retenido pa | carriles de Cuba; T. P. Masón, i la estaclón dei ferrocarril 
ra su entrega a otra dirección o | Administrador de lo;, F . C. Uní, 
(c) devuelto al remitente. dos; coronel Carlos Machado Mo. 
Sólo se pagará una indemniza- rales; José A. Fernández, Vire, 
ción que no excederá de diez pe. presidente de la Cuban Telephone 
sos 'por la pérdida, completa (cu- Company; Enrique Schiewp. Secre-
biei-ta v contenido) de un paquete ! taño de la Administración de los 
1926 
esta ciudad, montada con todos 
los adelantos modernos y con el 
confort necesario para una oficina 
de esta índole. 
Trabajó en la flamante instala-1 
BL i NUEVA DIRECrriVA PARA 
\ i-
ANTILLA. 1 J£ dic. —DIARIO, 
1 Habana.—En las elecciones .cele-
1.radas anochoi por la Cámara de 
Comercio dw Antilla resultó triun-
fante la siguiente candidatura: 
Presidente, Pablo Murías Blan 
de I co-
TARIFAS FERROVIARIAS 
En nuestras páginas mer-
cantiles damos hoy una 
nueva información, de gran 
interés, como complemento 
de un anterior trabajo so-
bre alcance de la proyec-
tada modificación de tari-
fas ferroviarias. 
te en los trabajos preparatorios de 
la conferencia. 
En ésta se tratará, del mejor 
modo, de lograr establecer un con-
trol sobre la fabricación de arma-
mentos . 
En ia próxima reunión qu© 
(olebrará en febrero, se tratará de 
llevar a efecto un proyecto de pro-
grama, donde serán incluidos pro-
blemas como éstos: potencias ofen-
sivas y defensivas; diferencias en-
tre los servicios de aviación mili-
tar y civil; vulnerabilidad dj 
fronteras; recursos de toda índole; 
posición geográfica y tiempo que 
requerirá la conversión de las in-
dustrias guerreras en industrias de 
cualquier otra índole. 
El "espíritu de Locarno" hizo de 
nuevo acto de presencia al ser re-
gistrados en los archivos de la Li-
ga los convenios suscritos ©n Lon-
dres el día primero del mes actual. 
Pero el tal espíritu será puesto a 
prueba, cuando el programa para 
la realización de la conferencia se 
lleve a su estudio y consideración, 
pues la diferencia de criterio sur-
gida entre Francia e Inglaterra 
acerca de si en ella se ha de com-
prender la cuestión de los arma-
mentos "invisibles," ha sido sola-
mente diferida y no resuelta, se-
gún la franca declaración de los 
representantes de una y otra 
nación. 
Ni Francia ni Inglaterra quie-
ren admitir la responsabilidad de 
hacer fracasar la conferencia des-
de los trabajos preliminares paia 
su celebración, de modo que, una 
y otra, cedieron algo en sus respec-
tivas tesis, pues el "acuerdo defi 
nitivo" que se anunció en días pa-
((Continúa en la página 24) 
UN INDIVIDUO MUERTO Y CUATRO HERIDOS, A L 
CHOCAR UN AUTOMOVIL A Y E R CONTRA UN ARBOL 
thé comercial de la Embajada Cu-bana en Washington. 
Hay indicios según el DV. Cla-
ree J. Owens, presidente del 
tongreso de que el Perú, cuyo re-
clent 
postal, excepto en caso dp fuerza 
mayor. No se pagarán indemniza, 
cieñes por daños o pérdidas par-
CÍcll 6S 
Los siguientes artículos y cuan, 
tos otros les sean similares, no po-
Vice Primero, Andrés B. Ollver. 
Vice Segundo. Francisco C. t v -
yas. 
Tesorero, Félix Junyent. 
Vice, Nicolás Galbán. 
Secretarlo, Alejandro Reed. 
Vocales: Florencio S. Garrido, 
Anoche en el automóvil particu. 
lar número 4210 de la propiedad 
del señor #ManueI Fernández Are. 
ees. vecino* de Serrano, en la Vi. 
hora, se dirigían al Calabazar a 
un baile que allí se celebraba, un 
sobrino del señor Fernández, nom-
brado Ambrosio J . Hernández y 
Fernández, de la Habana, de 18 
años y vecino de Concordia 100; 
nández que guiaba, haciéndole de?, 
viar la máquina, que chocó con 
violencia contra un árbol destro. 
zándose. 
A consecuencia del choque re-
sultaron con heridas leves Foseas 
en las piernas; Alvarez en la re. 
glón óculo parpebral derecha, que 
1c hizo perder el conocimiento; el 
chauffeur contusiones y heridas 
certificada: 
Piedra, preciosas montadas o 
telmaestre y el capitán Adrián St. 
John, del Servicio Químico Mili-
tar. 
Bl lunes se dedicará a la pre-
sentación de credenciales y a las 
reuniones de los comités. La pri-
e descontento con los ajus-1 mera segión penarla tendrá efecto , 
« nechos por Persing respecto | el martes por ia mañana, en que desmontadas: Joyería de valor, tal 
se h dIsputa de Tacna y Arica, | 0scar stTU3B< secretario que fué de como sortijas, broches, alfiléresele 
ren hecho interesante, no estará i comercio ^ áe Trabajo, y éx emba-
Presentado en el Congreso. | jador en Turquía, presidente* del 
Entre las asociaciones que, ade- i Comité Ejecutivo dará comienzo 
8 de los gobiernos, estarán ac-1 a las sesiones oficiales. 
Los tópicos aue se discutirán 
Ferrocarriles Unidos; doctor Al.1 clon el telegrafista del Centro 
berto de la Torre, Jefe de Despa. i ivoro Fleltes Hernández, bajo la 
cho de la Secretaría de Comunica. : dirección del Jefe Sr. Gómez Ma- Evaristo Pérez W. L. Macdonald, 
clones; Enrique piízaga Peláez, j ^ado. Manuel César, capitán E. T. Mor-
Dlrector de Telégrafos; José D. ; Mañana vendrá el subsecretario : ton juan Montanéi Manuel Guarch 
y James W. Bgan. 
La nueva Directiva en la que 
tienen - representación comercian-
tes, agricultores y navieros toma-
rá posesión el día primero de año. 
Corresponsal. 
Morales Díaz. Director de Correos; jSr Zamora a inaugurarla. Todo 
drán enVarse pór Paquete postal Pedro P. Torres. Jefe del Centro | el pUebi0 muéstrase satisfecho por 
Cuba sino como correspondencia Telegráfico de la Habana; Fran-; la utilidad qUe prestará esta nue-
clsco G. Masvldal. Administrador, oficina que viene a llenar una 
de Correos de la Habana. necesidad en Santa Clara. 
Mañana estarán de regreso er SI<1 
la Habana, Alvaro/.. 
y directamente representadas 
tan i referida asamblea se cuen-
• la Southern Commerelal Con-
* ess. la Unión Pan-Americana, la 
Pan-Amerlcana, la C*-




«am i v'u'dos• ia Asociación Ñor 
la ™erícana de Buenas Carreteras. 
Estado1"8"de NaveKación de los 
>s Unidos, la Bankhead Higa 
q e se 
serárü el movimiento del capital 
en la América Latina, las rutas 
comerciales directas, el movimien-
to de materias primas de los Es-
tados Unidos a la América Latina, 
el auxilio financiero íiue los Ban-
cos norteamericanos dm a la Amé-
rica Latina para expansión del 
comercio y los recursos potencia-
corbata, cadenas, yugos, botonadu 
ras brazaletes, collares etc.; todo-
Ios artícalop de oro o de otros 
metales preciosos para upo perso-
nal como cigarreras, tabaqueras, 
vanities, relojes, etc.: paquetes de 
dinero. Incluyendo billetes, monp. 
das, metal en barras, oro en pol. 
vo liónos v cupones pagaderos al 
portador y" otros valores negocia, 
bles. 
y Assoclatlon, la Comisión Co-1 Ies de la América Latina. 
UN BATALLON FRANCES 
ANIQUILADO POR LOS 
REBELDES DE SIRIA 
3 
A LOS CONCURSANTES DEL INSTITUTO DE DIVULGA-
CION COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CUBA QUE AUN 
NO HAYAN LIQUIDADO SUS CONTRATOS 
Consecuente el Director de este periódico con su deseo 
de solucionar, de una manera del todo satisfactoria para 
concursantes, el conflicto surgido con el Insdtuto de 
^lvulgación Comercial e Industrial de Cuba, tiene el gusto 
e anunciar a los señores comerciantes que aún no hayan 
solucionado sus diferencias con dicho Instituto que los de-
rechos y acciones derivados de los contratos por e-Hos sus-
criptos han sido adquiridos por el doctor José Ignacio Ri-
Vero ^"ien se complacerá en entregar los aludidos contratos 
••su., respectivos suscriptores previa la correspondiente 
identificación y libre en absoluto de todo gasto para los 
interesados. 
JERUSALEM. diciembre 12. 
(United Press).—De proceden-
cia árabe han llegado aquí no-
ticias cue afirman que todo 
un batallón francés—300 ham-
bres en total—ha sido complc-
tamenlc aniquilado por los re-
beldes. 
EL NUNCIO PAPAL EN BUENOS 
AIRES SERA TRASLADADO A 
RIO JANEIRO 
ROMA, diciembre 12.—(Por 
la Associated Press) .—Anuncláse 
con carácter sem-oflclal en el Va-
ticano que el actual Nuncio Papal 
en nu|nos Aires. .Monseñor Bed̂  
Cardinale. será trasladado con el 
mismo cargo eclesiástico a Río 
Janeiro, y que Monseñor CortesI, 
Nuncio de Venezuela. será a su 
vez trasladado a Sueños Ave». 
N U E S T R O S U P L E M E N T O 
Los lectores del DIARIO hallarán en el Suplemento Hustra-
do, que se reparte adjunto con la edición corriente, estos mate-
teriale« literarios: 
"Tergiversando", por Héctor de Saaredra. (Primer articulo 
que el ilustre diplomático escribe en Ouba después de su regreso 
a la Habana.) "En elogio del ventiladol•'̂  por L . Frau Marsal; 
"Parfs sonríe", por Dionisio Pérez; "Entre armas y banderas", 
por Marcial Rosell; "Los yencedores, l̂ os vencidos", sonetos por 
Hilarión Cabrisas; "La ardiente Fantasía", por Enrique Coll; 
"Los rumbos soberanos", poema, por José María Nncal; Quinto 
Salón de Humoristas; "Verdad j Belleza", por Ofelia Rodríguez 
ILUSTRA CIO VES 
De Carlos, de Tarazona, de Abela. Reproducciones gráficas 
do valiosos ejemplares del Museo Metropolitano de \ueva York. 
Página de caricaturas extranjeras. Página cinematográfica 
Y SECCION DN ROTOGRAVTRE CON VEINTICUATRO GRAN-
DES fotografías de actualidad mundial, algunas, como la del 
"Acuerdo ruso-germano", de una trascendencia enorme, y otras, 
como la del niño más bello del mundo, de una encantadora no-
vedad . 
Precio único por el entero periódico, cinco centavos No pa-
gne usted más. 
na Ricardo Valdés. mestizo. de 
24 años, vecino de la Víbora. 
Guiaba la máquina el joven 
Ambrosio J . Hernández, yendo en 
el asiento de atrás Guillermo Fer-
nández, a la izquierda. Fossas en 
en medio y Alvarez- a la derecha. 
En la carretera de Bejucal entre 
Arrovo Naranjo v Calabazar, an. 
LA HABANA ELEGIDA, UNANI- I ̂ s de llegar al 'puente sobre el 
att» j Almendares, una guagua de las 
MEMENTE, PARA TEATRO DE que hacen el servicio de pasajeros 
I A rnMnrPFNPTA HF a Mantilla. Iba en dirección con. 
LA LUINr tKLINLLA. ÜL traria con los focos de carretera 
encendidos y su luz cegó a Her-
sus amigos Antonio Fossa García, en el brazo Izquierdo de carácter 
de la Habana, de 2 2 años, vecino! menos graves y Guillermo Hernán-
de Suárez 41; Arturo Alvarez- Mon i ûe sufrió tales contusiones 
teagudo, de 22 años, vecino de en la cabeza que fallecíóó casi 
Monte 66 ; Guillermo Fernández, ' Instantáneamente. 
de 21 años, vecino de Revillaglge. j En la casa de galu del Centro 
do 18 y el chauffeur de la máqul. | Gallego y en la casa de socorro 
(Continua en la página 29) 
de Barrio Azul, fueron asistidos 
los heridos, constituyéndose en el 
lugar del suceso la policía de 
Arroyo Naranjo. 
Todos los lesionados declararon 
en la forma qu eel choque había 
ocurrido, no yendo a gran velo-
cidad el automóvil. 
Como el joven Hernández, que 
manejaba el automóvil carecía de 
título para ello, el licenciado Potts 
Juez de Guardia anoche, en unión 
del Secretario señor Ledo y Ofi. 
EMIGRACION (Continúa en la página 24) 
T E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
P A R A Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M - 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
ROMA, diciembre 12.— (Por la i 
United Press.)—El Cotaité que 
tiene a su cargo seleccionar el lu-
gar en qué habrá de celebrarse la 
conferencia de emigración en 
1927. ha anotado la elección uná-
nime de la Habana, que se hiciera 
en su sesión de hoy. Todos los re-
presentantes de la América del Sur 
tomaron parte en la discusión so-
bre la elección del sitio apropiado 
para la referida conferencia. 
Entre los que tomaron participa-
ción en el debate que dló por re-
sultado ofrecer a Cuba la venidera 
reunión, se cuentan: Villegas, de 
Ohlle; Brebdla. de la Argentina; 
Derovir, cónsul del Uruguay en Ro 
ma y Decampos, del Brasil. 
Al tomarse la decisión unánimt 
por el coúilté en pleno —decisión! 
que implica la oferta al Gobierno' 
cubano de la reunión de 1927—el' 
delegado de Cuba, Armenteros, dlói 
las gracias a sus colegas por el ho-' 
ñor que habían conferido a su 
patria. 
En una sesión previa a su dlso-l 
luclón. el comité alabó la obra del; 
Gobierno italiano de codificar los* 
trabajos y resoluciones de la últi-
ma conferencia de emigración, ce-
lebrada en Roma. i 
f P A N [ R A N C I A 
D i e z c u p o n e s d a n d e r e c h o a U N V A L E N U ' 
M E R A D O p a r a e l sorteo d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i ' 
v i d u a l e s , . d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 de d ie ta p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n 
c a m a r o t e de l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 pese ta s . 
De Wt BA5LS p«ra U distribución de premios: 
3̂—Lo» favorecido* con eito» premioi, presenunin en la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el v.le premiado, cuyo nombre, eicnto en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
JQz~Lcn poseedores de los vales premiados podrán traspasar m* derecho* a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legales de cesión. 
/ /a—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir 
la debida identificación. 
a los premiados 
Tmb* en U. plana DOCB todo lo qna refiera a los obaô nloa 
BXAJUO SX JJA J1ABIKA, 41btribuir* entra vxm lectora* qn.e el 
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LOS ALCALDES MUNICIPALES Y LOS PRESIDENTES DE 
LOS COMITES EJECUTIVOS MUNICIPALES D E LOS PAR-
TIDOS U B E R A L Y P O P I M R , ACORDARON L A R E E L E C -
CION DEL GOBERNADOR SEÑOR RU1Z 
lioeoi 
Í A REIMOX IXE AYER EN EIj GOBIERNO PROVINCIAIi 
En el día de ayer tuvo efecto 
e_u el Palacio de Balboa, la arnin-
oiada reunión de Alcaldes Munici. 
pales y Presidentes de Comités 
Ejecutivos Municipales de los Par. 
í)dos Liberal y Popular de la Pro. 
vlncia de la Habana para tratar 
de la candidatura del señor Anto-
nio Ruiz, al cargo de Gobernador 
en las próximas elecciones. 
Alcaldes que asistieron 
- José María de la Cuesta, de la 
Habana; Ramón Albo, de Nueva 
Paz; Bonifacio Barreras, de Al. 
quizar; Dr. Antonio Pérez. Olive, 
ras, de Batabanó; Carlos Nardo, de 
Bauta; capitán Miguel Angel Cas. 
o. de Caimito del Guayabal; Joa-
quín Massip, de Guanaoacoa; co. 
mandante Cayetano González1, de 
jGíiines; Ramón Llorca Soto, de Is. 
ta de Pinos; Dr. Juan Bruno Za. 
yas, de Jaruco; José Agustín Valo-
ra. de Madruga; Dr. Eduardo RI. 
vero, de San Antonio de los Baños; 
Julio Coto, de San José de las La. 
jas; Carlos Manuel Ñápeles, de 
Santa María del Rosario; José Va. 
lera, de San Nicolás; comandante 
Ignacio Castro, de santiago de las 
Vegas; Ricardo Morejón. de la Sa-
lud; Carlos Manuel Valdés de 
Quivicán. 
Excusaron su asistencia adhi. 
riéndose al acto el doctor Antonio 
Rodríguez, de Giira de Melena; ca. 
pitán Herminio García. Alcalde de 
Melena del Sur, y Juan Prieto, 
Alcalde interino de Regla. 
Presidentes de Ejecutivo Libélales 
i y Populares 
Los Presidentes de Comités 
Ejecutivos Municipales de los Par-
tidos Liberal y Popular que asis. 
tleron al acto fueron los siguien-
tes: 
Severlano Pulido, Consejero Pro-
vincial y Presidente re los liberales 
de Aguacate: Dr. Julio Valdés, 
€iX.Alcalde de Alquízar y Director 
del Hospital de Mazorra; Com. Ma. 
riano Roban, en representación del 
Presidente de los liberales de Be. 
jucal señor José Colón; Manuel 
Antonio Cabañas, Presidente de 
los liberales de Caimito; Alejandro 
de la Nuez1, Presidente de los libé-
lales de Güira de Melena; Coman-
dante Víctor Simón, Presidente de 
;ios liberales de Jaruco; Argelio 
;Corzo Piloto. Presidente de los Il-
iberales de Madruga; Dr. Jaime 
íLlambés Toldrá, Presidente de los 
Iliberales de Quivicán; Gabino Gras, 
[Presidente de los liberales de San-
jta María del Rosario; Capitán Ma. 
Kuel Fernández Chaqueiro, Presi-
diente de los liberales de Santiago 
jde las Vegas; 'Emilio Escobar, Pre. 
:sidente de los liberales de San An. 
•ionio de las Vegas. 
Sólo un Alcalde Municipal de es. 
[ta provinclaa, que dejó de asistir, 
bo excusó su asistencia. 
Adhesiones recibidas 
Se recibieron los siguientes tele-
gramas: 
Uno del Dr . Antonio Rodríguez. 
Alcalde Municipal de Güira de Me. 
lena, manifestando que aunque im. 
posibilitado de asistir le rogaba al 
Beñor Ruiz, aceptase su completa 
adhesiónj con quien estaba identi. 
ficado, haciendo constar al mismo 
tiempo que se adhería a los acuer-
dos de la Asamblea. 
Otro del señor Herminio García, 
Alcalde Municipal de Melena del 
Sur, comunicando que se hallaba 
enfermo, pero que se adhería a 
lós acuerdos de sus compañeros y 
presidentes de Ejecutivos y que 
éomo siempre estaba a su lado. 
El señor Juan Prieto, Alcalde 
de Regla p.s envi-ó un telegrama 
adhiriéndose al acto por encon. 
trarse en asuntos judiciales. 
Del señor José Artigas Ráyelo, 
Presidente del Ejecutivo Municipal 
Liberal de La Salud y del señor 
José Colón, Jefe de los Liberales 
de Bejucal, en que hacían constar 
ámbos su adhesión a los acuerdos 
de la Asamblea. 
La Asamblea 
Comenzada ésta y a petición del 
señor José María de la Cuesta se 
acordó prestar su adhesión incon. 
diclonal al señor Antonio Ruiz, ra. 
tiflcando todos los presentes las 
manifestaciones que con anterio-
ridad le habían hecho individual, 
mente y significando que el señor 
Ruiz era el candidato de todog los 
liberales para el cargo de Gober. 
nador en as futuras eecciones. 
El señor Antonio Pérez Olivera, 
Alcalde de Batabanó hizo un bello 
discurso de tonos altamente pa. 
trióticos en que destacó de un mo-
do admirable las dotes del señor 
Ruiz: manifestadas en el ejercicio 
de su cargo, afirmando que al 
frente de los destinos de la pro. 
vincia sólo había sabido conquls. 
tarse el afecto y la estimación de 
todos los habitantes de la Provin. 
cia. prestándose en todo momento 
a servir los intereses de las muni-
cipalidades y siendo, más que el 
Gobernador, el amigo cariñoso y 
fraternal de todos. Pidió a sus 
compañeros que mantuvieran en 
lo porvenir la misma identifica. 
c;ón que al pásenle, diciendo que 
la democracia no tenía más que 
una finalidad: elevar a los buenos 
y afirmar el concepto de la patria 
y de la libertad. Fué muy aplau. 
dido por todos los presentes. 
El señor Cuesta pidió el nom. 
bramiento de una comisión para 
que fuese a buscar al señor Ruiz, 
que ño se encontraba presente, 
siendo designados los señores 
Ignacio Castro, Alcalde de Santia-
go de las Vegas, Antonio Pérez Olí. 
vera Alcalde de Batabanó, Joaquín 
Massip, Alcalde de Guanabacoa, y 
el Dr. Eduardo Rivero, Alcalde de 
San Antonio de los Baños. 
Al hacer su entrada en el salón 
el señor Ruiz fué recibido con una 
salva de aplausos por toda la 
concurrencia. 
El señor Ruiz informó que en 
su nombre daría las gracias al 
doctor iRamiro F. Moris, su Secre-
tario particular, por lo que el se-
ñor Cuesta le concedió la palabra. 
El doctor Morís comenzó su dis-
curso diciendo que en nombre del 
señor Gobernador se complacía en 
dar las gracias más efusivas por 
aquella prueba de cariño y de con-
sideración que había sido ofreci-
da al señor Ruiz, por las autori-
dades liberales y populares de la 
provincia, así como por otras per-
sonalidades de indiscutible relieve 
político y social: agregando que 
ese acto' significaba un galardón 
más que agregar a los múltiples 
que en la historia política de es-
ta provincia había ofrecido el li-
beralismo. 
Que el señor Ruiz no era cierta-
mente un titular; pero que al fren-
te del cargo de Gobernador había 
dado pruebas muy notorias de ha-
llarse animado de un sincero pa-
triotismo y de un gran amor a 
Cuba, probando en la experiencia 
que lo qme se necesita para gober-
nar es tener buen sentido y una 
voluntad serena encaminada al 
bien y al amor de su pueblo. 
El señor Morís fué muy aplau-
dido. 
iSe dió lectura, después, a una 
carta del señor Cecilio Soto Llorca, 
prominente liberal de esta Provin-
cia, en la que, al excusar su asis-
tencia al acto por razones de fuer-
za mayor, expresaba su asenti-
miento pleno a los acuerdos que 
se adoptaran sobre el propósito de 
defender la candidatura del señor 
Rula para Gobernador de esta Pro-
vincia, afirmando que ese era su 
sentir y el de todos los liberales 
de Isla de Pinos en cuyo nombre 
hablaba. 
Y por último, hablaron los se-
ñores Ramón Vasconcelos, Antonio 
Pérez Olivera y Joaquín Massip, en 
el sentido de que todos los con-
currentes debían visitar al señor 
Presidente de la República para I 
notificarle ios acuerdos adoptados, j 
Al mismo tiempo se acordó ra-
tificar la adhesión a la obra dol j 
Gobierno, declarando los concurren i 
tes que esa obra era digna de la | 
consideración de todos los presen-, 
tes, por cuyo motivo convencidos! 
de que el General Machado no ce-' 
jaría en el empeño de hacer del 
Cuba una patria hci;esta y libre i 
deudo al bienestar material corres-1 
pondiera «sí mismo el bienestar! 
moral, sin lo cual no había posi-1 
billdad do hacer un pueblo gran- ¡ 
de, fuerte y respetado. 
Más asistentes; 
También' asistieron los señores] 
Ernesto López, Secretario de la 
Administración Provincial, Coro-
nel José Díaz Zubirarreta, General 
Carlos -Guas, Federico de la Cues-
ta, José Miguel Díaz Pérez, Fe-
deirlco Mesa, Presidente del Ayun-
tamiento de Marlanao, Santos Va-
sallo, Jefe de los liberales de San 
Felipe; Ramón Vasconcelos. Ma-
nuel Montóte, Fernando Mederos, 
futuro Alcalde de Aquízar; Geno-
ral Dionisio Arencibla, Coronel 
Restltuto Barroso, Domingo Aran-
go, Carlos Manuel Noroña, Pablo 
Figueredo, Mariano Ruiz de Alo-
Jo, doctor Carlos Márquez Ster-
üng. Manuel Delgado, Bernardo 
Marquetti. Santiago Valora, Gusta-
vo Sainz de la Peña. Manuel Vega, 
Ernesto Menció, Alberto Ruiz. Co-
mandante Juan de Dios Romero, 
Olimpio Travieso. Agustín M. Po-
mares, Jefe de Información de "El 
Mundo"; Lorenzo Bálbl. José Bal-
dó, Alberto Potts, Rafael Ibáñez. 
• José Soler y otros, con el represen-
tante del DIARIO DE LA MARINA. 
" T u s O j o s " 
. .T son tan dulces ai dan 
cariño, 
T tan perversos en la 
quimera, 
. Que son a veces ojos de 
n iño , 
Y son a veces ojos de 
f i e r a . . . . 
Raquel Meller. 
Los ojos són el instru-
mento de los mayores 
triunfos de la mujer. Ni 
la lengua, ni el gestó, ai 
la acción pueden expresar 
tanto como ellos» 
Cuide sus ojos, lávese-
los con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Más que sus manos. 
Más que su cutis, 
Más que sus labios. 
Cuide sus ojos con Mu-
rine, 
JOSE PENNINO 
Ha llegado recientemente a la 
Habana, después de una estancia 
de cinco meses por los principales 
países europeos, el conocido Im-
portador de mármoles y escultu 
ras señor José Pennino, quien in-
mediatamente se ha vuelto a hacer 
cargo de sus Importantes ne-
gocios . 
El señor Pennino ha permane-
cido largo tiempo en Italia, en 
donde ha dejado contratados varios 
de los muy importantes trabajos 
que llevaba encargados, entre los 
cusiese ge encuentran el gran mo-
numento del mayor general José 
Miguel Gómez, para la Habana, el 
de Santa Clara, así como el del ge-
neralísimo Máximo Gómez, y los 
trabajos del Centro Asturiano de 
la Habana. 
Por medio de estas breves líneas 
saludamos al distinguido amigo. 
Pídanos el folleto "Sus OJob.' U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. U. A. 
Mur-'B 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
ÍO AÑOS I>E PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO BBXj HOSPXTAJ. MU-
OITAJ, 39 5MZROSNCXA8 
Especialista en Vieeí Urluarlas y Enfermedades venéreas. Cistoscopta jr Cateterismo de los uréteres.. Cirugía de Vías Urinarias. Consultad de 10 « 12 y de 3 a 6 p. m. on la calle Avenida de la República 25 4. 
i á i S L E C H E K E L W M 
A V I S O 
ASOCIACION DE VIAJANTES D E COMERCIO D E L A 
ISLA D E CUBA 
Por encargo del señor presidente y en cumplimiento de lo 
que dispone el artículo 53 de nuestro Reglamento, se convoca 
por este medio a todos los miembros de nuestra Asociación pa-
ra que se sirvan asistir a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ELECCIONES que se celebrará en el local social. Manzana de Gó-
mez número 238, el domingo 27 del mes de Diciembre en cur-
so, de conformidad con lo que preceptúa el Art. 54 del Re-
glamento. 
Habana 11 de Diciembre de 1925. 
Vto. Bno.: 
ANGEL GOMEZ JUAN BADUELL. 
Secretario. Presidente. 
C11288 2d. 13 
NE LA MODA EL MUNDO 
ULTI/AAS 
E l Automóvil Club de Cuba y 
la Ley del Tráfico 
Las modificaciones introducida^ 
en el nuevo Reglamento del Trá-
fico, por la sub comisión presidida 
por el general Mendieta y de la 
cual fueron nombrados por este 
Club log miembros de la Directiva 
señores Andrés A. de Terry y Ma-
nuel Ecay y Tovar, se encuentra 
desde hace varios días en la Al-
caldía Municipal de la Habana, pa-
ra que, una vez que el señor alcal-
de cite a Junta a la referida sub-
comisión y a la, otra designada pa-
ra la coodificación del mismo y la 
cual preside el señor Luis Carme-
na, secretario, de la Administra-
ción Municipal, una vez reunidas 
acuerden, en definitivo, el nuevo 
Reglamento y remitirlo a la Cá-; 
mará Municipal para su definitiva 
aprobación. 
Mucho ha de influir en los re-
sultados del Reglamento del Trá-
fico el arreglo de las calles que 
con tanta actividad y buen áú&eo 
del señor secretario de Obras Pú-
blicas se están llevando a cabo. 
Entiende, también, el Automóvil 
Club de Cuba, y a este fin ha pre-
sentado el señor Andrés A. de Te-
rry una moción a la citada Comi-
sión, que es conveniente la supre-
sión de todo vehículo movido por 
fuerza animal en la parte baja de 
la Habana, porque Interrumpen 
grandemente el tránsito; entiende, 
en fin, este Club, que una vez 
aprobado por el Ayuntamiento PII 
citado Reglamento, arregladas h s 
calles y prohibidos los vehículos 
de fuerza animal en el lugar indi-
cado, podrá el genefal Mendieta i 
implantar una gran mejora y obte-' 
ner éxito en sus buenos propósitos! 
de hacer cumplir las disposicione3: 
de aquél. 
Sirva esta nota de explicación ai 
las múltiples quejas que ha recibi-
do el Automóvil Club de Cuba, de 
sus numefosoa socios y del público 
en general. 
Asociac ión de Comerciantes 
y banqueros de la Calle 
del Obispo 
Celebró Junta Directiva el día 
10 del corriente bajo la presiden-
cia del señor Manuel Hierro y con 
asistencia de todos los miembros 
de la misma. 
Entre los acuerdos tomados fi-
guran: 
Aceptar el modelo de "señorita 
Obispo" presentado por el Estudio 
Valls. 
Dai* comienzo a la propaganda 
bajo. la dirección del mismo, con 
extraordinarios concursos, entera-
mente originales y que llamarán 
poderosamente la atención en la 
Habana. 
Se acordó pasar diversas circu-
lares a los comerciantes de la ca-
lle instruyéndolos acerca del fun-
cionamiento y ventajas que la Aso-
ciación Ies proporcionará y se acor-
dó celebrar una nueva reunión el 
día 17 del corriente de dos a cua-
tro de la tarde. 
DEL ESTADO MAYOR D E 
E J E R C I T O 
L A L A B O R D E L A A S O C I A C I O N DE 
C O M E R C I A N T E S 
UNA VISION CLARA SOBRE EL TURISMO 
S i e m p r e l o ú l t i m o , l o m á s n u e v o — L o 
m á s o r i g i n a l , l o m á s c h i c , l o t e n e m o s 
G r a n P e l e t e r í a E L M U N D O 
R e i n a 3 3 , F r e n t e a G a l i a n o 
T E L E F O N O A 4 9 2 % . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Lleguon y están de vente les fSUDO-
MAS PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
ma», busto perfecto, hermosura y du-
reza; resaltado que obtienen Iss damas 
empleando las reconstituyentes y ma 
ravUlosas PILDORAS ORIENTALES 
Pide folleto al apartado 1244 Habana. 
#e venden en las Droguerías y Boticâ  
i E l s o l o F o s f a t o a s i m i M l e 
y q u e n o f a t i g a e l E s t ó m a g o . 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez, Neurastenia, 
Exceso de Trabajo, 
etc., etc. j f a 
y ^ tKay agratfaMe 
n r «o de tomar an un poco 
WfP de agua 6 da ¡eche. Para 
- lo» Diabéticos se prepara 
t a j o l i forma de comprimidos* 
fsatat/por irtjDP.'ttjRoe de Poissy, Paria 
L A R E G E N T E 
DE ALI'jCNO Y AMISTAD 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a .'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capfn y García. 
¿ H A D O R M I D O V D . A L G U N A V E Z S O B R E U N B O X . S P R I N G 
C O N S T R U I D O P A R A F A C I L I T A R U N S U E Ñ O C O M O D O Y P R O F U N D O ? 
La comodidad de un BOX SPRINC (Cajade mue-
lles) depende del NUMERO y CALIDAD de sus mué-' 
lies y la forma en que estén ORDENADOS dentro de 
su armadura para constituir un conjunto oue INVITE 
AL DESCANSO 
Usted cncóntrará que un BOX ' SPRINO 
SIMMONS se adapta a la forma del cuerpo en cual-
quier posición durante el sueño, y sin embargo nunca 
se aplasta, ni se joroba, jamás se desvía ni se afloja, 
jamás chirrea- Son absolutamente SILENCIOSOS 
fáciles de conservar.LlMPIOS. no deterioran la ves-
tidura de lascan» y aseguran .la COMODIDAD" 
MAXIMA de cualquier colchón. 
Cualquiera sea el colchón que Ud. esté usando, lo 
notará MAS COMODO si' lo usa sob^ un BOX 
SPRING SIMMONS, 
La mayoría de las personas saben que si pudieran 
DESCANSAR todos sus nervios y músculos durante 
1» noche, y entregarse a un PROFUNDO SUEÑO, 
encontrarían un nuevo placer en la vida. Antes de 
adquirir nuevo equipo de cama investigue en las prin-
"cipales tiendas sobre el colchón BEAUTYREST 
y un BOX SPRING SIMMONS. 
T H E S I M M O N S ^ C O M P A N Y 
CUBA'DIVISION 
MONTORO Y BrUZON.' REPARTO ENSANCHE DE LA HABANA 
H A B A N A 
Premio y Felicitación 
Hoy firmó el señor Presidente 
de la República un Decreto, con-
cediendo la Orden del Mérito Mi-( 
litar de cuarta clase con distintivo j 
"rojo y blanco" al cabo Néstor Váz«i 
quez, del Escuadrón 17 de la Guar-
dia Rural, Primer Distrito Militar, 
por haber demostrado perseveran-
cia e inteligencia en la persecución 
y valor extraordinario en el servi-
cio que tuvo por resultado la muer-
te del bandolero Eugenio Duany y 
la captura de sus compañeros Con-
rado Alvarez Ramírez y Cecilio Mo-
ra y Ramos, después de lucha per-
sonal a tiros, al principio con los 
tre? y posteriormente cuerpo a 
cuerpo con Duany. hecho ocurrido 
ei día 2 3 de abril último en las 
cercanías de un lugar llamado "El 
Sitio," término municipal 4e Sa-
gua de Tánamo, provincia de 
Oriente, y que está comprendido en 
el inciso primero del Artículo 306 
del Reglamento del Ejército vi-
gente, tal como quedó modificado 
por el Decreto 948 de 24 de julio 
de 1924. 
Como cooperador a este servicio 
ha sido felicitado en Orden' Gene 
ral del Estado Mayor el soldado 
Generoso Cambar, de la misma 
unidad. , 
La zafra en Joba bo 
El capitán Jaurrerá, desde Joba-
bo, en telegrama de fecha de hoy, 
dice: 
"Ayer empezaron a cortar el res-
to de los colonos de este Central, 
que habían dejado de hacerlo al 
comienzo de la zafra, con que ha 
terminado ya la situación reinante 
entre éstos y los administradores. 
La zafra desenvuélvese sin la 
más leve interrupción." 
Si «la única consecuencia de la 
campaña "pro turismo" fuera sim-
plemente aguzar la visión de nues-
tro pueblo sobre una cuestión de\ 
tanta trascendénciá podríamos yaj 
darla por bien empleada, 
En efecto. Por su situación geo-
gráfica, por sus condiciones clima-
tológicas, por su proximidad a los 
Estados Unidos y por otras razones 
que no son del caso enumérar. 
turismo es un' apunto de importan-
cia para Cuba. Este particular na-
die lo discute. Desde hace tiempo 
viene hablándose en el país del tu-
rismo como movimiento favorable 
a él. como medio de estrechar nues-
tras relaciones exteriores, como 
fuente cómoda, fácilmente accesi-
ble, de riqueza. Pero no hemos pa-
sado de este convencimiento. Lo he-
mos dejado permanecer en poten-
cia dentro de nosotros mismos años 
y años sin sácar de él ninguna uii-
lidad práctica. Y es por falta de 
una visión clara de todos los aa-
pectos que ofrece el turismo al ob-
servador minucioso. 
La Asociación de Comerciantea 
de la Habana se ha echado a los 
hombros esta tarea y está ya reco-
giendo los frutos de ella. Por me-
dio de uha propaganda mantenida, 
tenaz, ha llevado la verdád del 
turismo—por decirlo así—a ías 
mentes de todos nuestros comer-
ciantes. Aquella visión turbia, opa-
ca, que antes se tenía del problema, 
se há tornado, merced a los esfuer-
zos de la asociación, en una visión 
clara, luminosa, a «uya percepción 
no escapa ni el detalle más mínimo. 
Y así se explica que muchos co-
merciantes que antes de iniciarse la 
campaña se mostraban reacios a 
colaborar en ella, se han converti-
do a la postre en sus más denoda-
dos mantenedores. Hoy el turismo 
es. un movimiento generalizado en 
todo el país, un tema más en las 
conversaciones diarias, un asunto 
que preocupa a todos: autoridades, 
lomerciantes, profesionales, obro-
ros. A todos afecta el turismo y to 
dos . están pendientes de la campa-
ña que en su favor se está llevan-
do a cabo. 
Ya es enorme tarea ésta que rea-
liza la Asociación de Comercian-
tes en sú primera acometida a la 
cuestión del turismo. Lograr el apo-
yo de un fuerte núcleo de nues-
tras clases económicas en m, 
ca de Crisis como la presenf 
un país como el nuestro ta 7 ^ 
hecho a los esfuerzos coléctiv ^ 
ciclópea empresa que revei ' 
voluntad a toda prueba y «n • 111 
exquisito por parte de sua n ^ 
nadoreS. 0 ^Pni. 
De ahí la afirmación ihinai 
ésta fuera la única consecuenn El 
la campaña "pro turismo" v d-
(Iríamos darla por bien emnilL110' 
Pero hay más, mucho mág o 
do se comenzó a trabajar '^r^' 
ta causa pocos- pensaron, qm,/ 
gar a tan halagüeñas finalldai 
Recuérdese el pesimismo que *, 
ron algunos espíritus mezauinA 
torno a la -idea. Recuérúese * ^ 
aquella cohorte de fatídicos aíp. 
rios: que vaticinaban un ruiri 
fracaso a los organizadores -
Sin • embargo la campaña so l 
mantenido a despecho de tod 
nuestras más Importantes fir 
comerciales la están secundâ 3 
las autoridades de la República ¿ 
tán 'coadyuvando a ella y el Comí 
té de Turismo—especialmente con 
tituldo—está ya ultimando los nr! 
parativos de los primeros testeio. 
invernales con que hemos de des 
pertar la atención del turista 
¿Qué más puede hacerse en cua 
tro meses de trabajo? 
Porque no se piense que el tu 
rlsmo es cuestión de un año, n' 
de dos.' Es cuestión de siempre xñ 
hay que dejarlo de la mano. Ák! 
análogo ocurre con todos los neen 
cios importantes: su magnitudH 
va aparejada este invariable atri 
buto: fugitivldad. Si no sabemo» 
atarle con fuertes ligaduras, se nos 
escapa cómo una sombra huldera 
Efx el historial de la Asociación 
de Comerciantes serán las página; 
de la campaña "pro turismo" hg 
más modernas páginas. Ellas nos 
hablan de un esfuerzo nuevo, pór-
qué ¿no puede tildarse de nueve, 
de novísimo, un movimiento de es-
ta índole, un movimiento tan deci-
sivo hacía la consecución de un 
nuevo factor de prosperidad para 
la República? 
Sin duda. No hoy ; mañana cuan 
do estemos palpando las ventajas 
de los trabajos que hoy la Asocia-
ción realiza, no podremos por me-
nos que volver a ella los ojos con 
una mirada dé agradecimiento. 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
incitaciones de l cutis 
y d e las m e m b r a n a s » 
5e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s 1 
Rthtistnie los substitutos 
B ú s q u t s t e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG. C O . 
" < (coh•oli•*ri»> 
v Nueva York Londres Mcmtreal 
C O M P R O 
D e n p r e c i o y c a n t i d a d a l 
T e l é f o n o M - 9 5 2 8 o a l 
a p a r t a d o 2 4 9 , H a b a n a . 
•» 11180 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S v el P E L O 




D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Pranciaco de Paula. Medicina General. Especia, lista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gral. Aranguren 119, (antes Campanario). Consultas: lunes, miér-coles y viernes,, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio, C 10897 Tnd 2 d 
A V I S O 
E L DR. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de la Piel, Sangre y Secreta»,, de las Pacul tadef. de Parí», üondreg y Berlín, ha trasladado su gablueto a San Mlguol tiúnoero 21, entro Industria y Amistad. 
Consultas do 13 a 12 y de 4 a 6. TolOfcno A-45iil. 
D r . G á l v e z G u i D e m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Tened mucho cuiuauo en usar un Depilatorio cualquierâ  Des-pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y vigor, Vióme un dia inducida a experimentar una receta poco cono-cida, pero que posee verdadera acción soore U vt\t del pelo. Los pelos des-truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método va explicado con It mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Slpcio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin as algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. Misa J GYPSIA, 43, Rué de RlvoU, PARIS (France) 
(Vr&núutfir la carta eott un aelto de i C.t ' -
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
Ya está muy próxima la fecha del gran sorteo .extraordi-
nario, el más Importante por la ascendencia de bus. premios. S» 
desea , usted disfrutar una Na/vidad feliz, participe de dicha juga-
da, pero adquiriendo billetes'del GATO NEGRO, la casa mW 
afortunada de Cuba. 
Fracciones do Navidad a: $1.80, más los gastos de 
fr'amiueo. 
Seguimos comprando checks del Banco Nacional y Cer»* 
ficaciones del Gobierno. 
C A C H E I R O Y H n o . 
VIDRIBRI DEL CAFE "EUIHOPA". 
OKISPO Y AGFIAfl. TELEFONO A-OO00. 
HABANA 
.011333 -
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: D E 12 A 3 
BfUWA = J 
ENBüDwFAinRüia 
E S P E J U E L O S 
eficientes los obtendrá usted, si nos confía la graduacioi 
de su vista o si nos' presenta la RECETA DE SÜ 
OCULISTA. 
E L A L M E N D A R E S " 
LA CASA DB C O t m K V Z A 
PI Y MARGALL (Obispo) 54 
Prefidente Zayas (O'Reilly) 39 entre Habana y Q o m v < ^ 
HABANA 
Kot«: Oratl» en-OaTnog estiloso!* de Espejuelo», Im f̂tinent** 
w.olos, Mtcrowopios, ?*lt•coplas. Barómetros y TsrmCmetrcS. 
0r 
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¡ ¡ J o QUE D E B E A C L A R A R S E R E U C I O N A D O CON E L 
II CONGRESO ODONTOLOGICO LATINO AMERICANO 
PAGINA TRES 
. ttmaaáo a m\ poder un recor. 
Ha neg^ico montevideDse "ÍJI 
al domingo ;e de correspondiente 
'pía" 
10- ^ n n e h ^ W i d o un trabajo ln. 
en elM haio el titulo de "Crónicas 
serUdo d̂ J 8obre el cual creo un 
Mé hacer ciertas declaraciones en ¿«ber buen pombre de las 
tenido en el Congreso de Odontolo. 
gía c^tinental que se acaba de ce-
lebrar, por un trabálo científico na-
cional presentado por nuestros 
compatriotas el doctor Claveau y el 
cirujano dentista Rivas. Hoy debe, 
mos dar cuenta de otro triunfo 
igualmente resonante obtenido en 
aquel mismo Congreso por nuestra 
{jolocaus eBCuelag odontológicas de Escuela de Odontología, para la 
distintas América( y eníre ellas cual se sintió la necesidad de crear 
un premio especial para honrar de, 
bidamente la excelencia de su or -abajo 'referido, por haber si 
» V" ri-. un diario urugua- gamzación y la importancia de las 
diversas colecciones de trabajos ca-
dero amor 
Vhlicado en un mano urugu*-
d0 P pr la escuela dental de Mou. 
y0 .La la que se elogia de manera 
ter calurosa, merece felicitacióne». 
*U se advierte en él un acen-
nacionalista, verda-
las instituciones pa. 
ello no puede menos que 
txiiS'J0 con admiración y simpatía 
selVnulenes tengan conciencia de 
P «ne es el amor patrio, y. por en. 
a las Instituciones del país ba, 
ío'cuyo sol nacieron, 
pero ese orgullo nacionalista a 
Jhe hecho mención, no debe nun-
Q frasoasar el límite que aconseja 
Cf h,Ven sentido, porque de rechazo 
e ^ lesionar, como en el caso pre. 
pUetde€ oJros orgullos también na-
«allstas t dignos de ser tenidos 
en cuenta cuando se hace refe-
enrla a algo que guarde algún ne. 
0 con ellos. 
nicc en síntesis el articulo roft. 
íHo aue en el Congreso Odontoló. 
Z ' Latino-Americano, hubo un 
frne0 científico entre las distintas 
S a s dentales de Centro y Sur 
gente 
do 
u 'upremacía de los procedimientos 
Ia ^«efianza y de sus realizaciones 
í / c S s habíendo salido triunfan. 
fen dicho torneo la escuela odon-
Módca' uruguaya, para , la cual se 
S la necesidad de crear un 
Zra\o especial para honrar debida-
mente la excelencia de su organiza. 
"L v la Importancia de las- diver. 
1 rolecciones de trabajos que 
ÍJesentó. habiendo obtenido el 
Lsto de honor y apareciendo, a pe, 
Lr de lo reciente de su fundación, 
tomo la escuela tipo entre las que 
e.turicron en competencia. 
Yo lamento profundamente el te-
jer que contestar a un artículo en 
H cual se elogia a la respetable ins. 
tltuclón de un país progresista que 
me ef sumamente simpático, y en el 
que recibí muy buenas impresiones 
tm\ paso por él; pero moralmente 
ne veo obligado a hacerlo, porque 
[«no se consideraría injusto con la 
[iBcuela dental de mi país, así como 
Un las de los otros países allí re-
f jresentados.' Por haber sido el úni-
ito Delegado cubano que con tal 
«rácter asistí̂  al Congreso, soy el 
obligado a levantar mi humilde voz 
para que surja esplendorosa la rea. 
lidad de los hechos, que fueron co. 
mo los reseño en estas notas. 
Por otra parte el amor a la ver, 
dad. de la que soy un fervoroso do-
voto, me impide permitir que ella 
sea tergiversada o interpretada 
erróneamente. 
Yo no falté a una sola sesión d̂ l 
Congreso, y por lo tanto, puedo ase. 
gurar que en él no hubo ningún 
torneo universitario en el que se 
<lUpu(ara la supremacía de método 
alguno de enseñanza. 
BI único trabajo relacionado con 
métodos para la enseñanza, que co-
noció el Congreso, fué el presenta-
do por mí con el título de "Plan 
detestudlos Teórico Práctico Obje. 
tiro sobre Puentes y Coronas. 
El trabajo de la escuela urugua. 
va presentado en la-Exposición ln, 
ternadonal y no en el Congreso, 
habiendo sido la única escuela odon-
tológica que con tal carácter estu. 
vo allf representada, y si fué así 
talogados en la misma, todo lo cual 
nos apresuramos a decirlo, resulta 
muŷ  honnoso para el Director téc. 
nico del lnstltuto, cirujano dentista 
señor Santiago Sartori. 
Para juzgar de la importancia 
del triunfo a que nos venimos refi-
riendo, hay que tener en cuenta 
que en el Congreso de Odontología 
bonaerense estaban representadas 
todas las escuelas oficiales de la 
materia de los diversos países de 
Sur y Centro América. 
Cada una de la referidas escue-
las presentó todas sus fuerzas, do 
acuerdo con el programa prestablc. 
cldo, de manera que se estuvo en 
presencia de un verdadero torneo 
científico en que se disputaron la 
superioridad.de sus procedimientos 
de enseñanza y de sus realizado, 
¡nes prácticas ante los múltiples 
problemas que presenta la patolo. 
gía bucal. Y fué en ese torneo 
donde la Escuela Odontológica Uru-
guaya obtuvo el puesto de honor 
apar̂ llendo, no obstante su recién, 
te fundación, como la escuela tipo 
%ntre todas las que estuvieron en 
competencia. 
Seria realmente Interesante po-
der dar una idea de los numerosí-
simos- trabajos de reconstrucción 
dental que se exhibieron en el Con. 
greso y que podrían dar una Idoa 
de todo el bien que ya, práctlcamen. 
te. está haciendo la escuela entre 
la gente menesterosa del país, ya 
que lo que tanto llamó la atención 
en el Congreso de la capital veci, 
na. no fueron sino reproducciones 
de trabajos efectivos, realizados en 
enfermos pobres que llevan a la 
el ínica dentaria su material de en-
señanza, obteniendo los beneficios 
consiguientes. Y entre aquellas co. 
lecciones, la que se destacó de sin-
gular manera fué la colección de 
placas radiográficas, organizada por 
el profesor de la materia doctor Pe-
dro Barcia. Se trata de una lumen, 
sa serie, que abarca todas las en. 
fsrmedades de los dientes, desde la 
más simple hasta la más complica, 
da. donde el profesional, y sobre 
todo el estudiante, puede ver foto-
gráficamente cuanto la realidad 
pude mostrarle en la práctica dia. 
ria, facilitándole enormemente la 
delicada tarea del diagnóstico. Se 
explica, por consiguiente, que en 
esta sección de la exposición do 
nuestra escuela haya sido el verda-
dero éxito del Congreso, viéndose 
la respectiva sala, durante los quin-
ce días que duró aquél, constante, 
mente llena de' radiólogos, dent̂ tas 
y (-.studiantes ansiosos de adm'rar 
y de aprender. 
"Una de las- cosas que más llamó 
la atención en la exposición de 
nuestra escuela, fué lá organización 
de la higiene bucal infantil, a la 
cual el señor Sartori le viene dan. 
do singular preferencia. Parece 
qüe aunque es fundamentalísimo 
cuidar la dentadura de los niños, 
aun la llamada de leche que está 
destinada a caer antes de los diez 
años, puede que el -dato concreto no 
sea muy exacto, son pocos los instî  




L a L e c h e r a 
G a r a n t i z a d a p o r 
l o s f a b r i c a n t e s 
d e l a l e c h e 
c o n d e n s a d a 
L a L e c h e r a 
L a delicio de fodos los hoflares 
A y e r l l e g a r o n 1 2 5 B a n q u e r o s ^ v 
N o r t e a m e r i c a n o s 
Hay un forastero misterioso en la ciudad. Al fin era misterioso antá̂  que este articulo apareciera. Un poco , más tarde le dirá quien e? y todo , acerca d© él. Permítanos, sin embargo, darle un I buen consejo. S\ el timbre de §u puer-ta suena y si al asomarse por entre las cortinas de su sala ve usted n | un nombre extraño en la puerta, va-
DE SU VIAJE POR EUROPA HA REGRESADO EL CAPITAN DE l a ^ j S ^ - T h » * . » m j 
FRAGATA SR. ALBERTO DE CARRICARTE 
ESTAFA 
C A U S A E N V I D I A 
Un individuo, que quiere apa-
rentar ser empleado de la Secreta-
rla de Sanidad y Beneficencia, in-
vocando el nombre del doctor Ló-
pez del Valle 
El hombre entrado en años que 
, compite con la juventud y a veces 
• la derrota, causa envidia. No es 
; obra sobrenatural, es obra de cons-
y presentando una tancia y de pacjencia. Si se toman 
circular, que se supone falsa, con | laR p^orag Vítalinas, la juventud 
fecha 5 del actual de la Asocia-! será perpetua> Uw fuerzas impere-
clon de Damas de la Caridad, ha i cederas lag energ,as perdurables, 
conseguido colocar un grille, co I Alt 3 j)jc 
brando su importe de quince pe-
sos, para una función a beneficio 
cfcl Asilo de Ancianos y Huérfanos sorprender por ese estafador la 
Desamparados 
NUEVO DELEGADO A L CON-
SEJO UNIVERSITARIO 
En la sesión celebrada por la 
Facultad de Letras y Ciencias el 
pasado viernes 11, fué electo por 
uuanimidad Delegado al Consejo 
Universitario, en representación de 
la misma, y por haber cesado en el 
puesto el Dr. Alfredo M. Agua, 
yo. miestro querido amigo y com. 
pañero 3I Dr. Salvador Saíazar. 
El Dr. Salazar. que a la edad para el día 13, en1 buena voluntad de las personas ca 
el .Teatro Principal de la Comedia, j ritativas, se avisa por este medio' n̂ q.Ue otros empiezan su carrera 
donde aseguran no tener noticia de i para que no se dejen sorprender hn sido ya Decano de la Facultad y 
tal fundón. I por ese estafador, de repetir sus 
Por tratarse, evidentemente, del hazañas. 
día a fondo la odontología infantil, 
comprenderá claramente que no ¡tal vez siguiendo la corriente ge. 
era posible tomarla como la escue-1 neral según la cual solo los dientes 
'a tipo, desde el momento que no ! de los adultos son dignos de tras-
tuvo opositoras 
Cabe aclarar también que las di-
ferentes Universidades latine ame. 
ncanas no fueron informadas de 
en el expresado Congreso se 
Terificaría tal concurso, al menos 
14 06 mi país nc lo fué,-pues de lia. 
borlo fido. yo creo que probable, 
toente ella habría estado represen-
tada 
labor y como ella muchas otras que an. con tesón,, y que miran 
•'«nipre hacia el faro del progreso, 
fuyas radiaciones de luz marcan los 
derroteros que conducen al raejo. 
r''Jiiento de la profesión dental. * 
puedan aclarados los puntos prin-
gues de la primera parte del ar-
ia ir, motivo de estas líneas, y 
Piero significar que no he querL 
tocar otros muchos no mens 
'gnos de diafanizarse porque de 
«acer o probablemente se sentiría 
•enilda la Escuela Odontológica 
•lontevideo, que cuenta con mis 
%in f simPatía8. apareciendo yo. 
nal Sj-'0'.como UD enemigo perso. 
,J.del doctor Santiago Sartori" 
en^r ^ d o r de aquel plantel de 9nsefianza, 
CRONICA MEDICA 
Sonado triunfo de nuestra Escue 
Ja "le Odontología. 
cupm llueBtra última' nota dimos 
.""ta de un triunfo resonante ob-
cedentales cuidados. Tanto se des-
cuida la delicada parte de la cien, 
cía odontológica que se refiere a 
los ñiños, que en los congresos de 
la materia celebrados hasta ayer, 
se miró como un Ideal la enseñanza 
en forma en las escuelas respectl 
vas. Pues bien, ese Ideal lo declaró 
realizado el . Congreso Odontológico 
Latino Americano, francamente ad,, 
mirado de que en la clínica infan-
til de la escuela dentaria de esta 
capital hayan sido atendidos más 
de mil pacientes, ofreciendo la na. 
tu ral variedad de casos de que.es 
susceptible el elevajdo húmero, 
atendidos todos con arreglo a los 
cánones más perfectos de la cieji-
cla. 
Hay que confesar que el triunfo 
de nuestros dentistas en el torneo 
bonaerense, donde se expuso todo 
lo mejor que en la materia pueden 
ofrecer dos Américas, tiene que ha-
lagar hondamente nuestro amor 
propio nacional, pues demuestra 
que donde quiera que realizamos 
un esfuerzo, solemos mostrarnos 
dignos de la gloriosa raza a que 
pertenecemos, Y como ello ha de 
servir de estímulo para alentarnos 
a tratar de triunfar en otras altas 
manifestaciones de la vida inteloc. 
tual, nos apresuramos a darle me. 
reciña resonancia en nuestras reso_ 
nAules notas. 
L f l G O M E D I f l M f l S G U L I N f l 
d « L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a S I - S ' ^ r 
Xod«rnA Poesía", •« J* «a Minerva, en la AcMemlo», en la Nneva, «a la Wmrm otra* Ubrerlaa. 
L O S G O N S U M I D O R E S D E ñ T U N 
Y B O N I T O E N C O N S E R V A 
<Lo« señores ANTONIO ALONSO, HIJOS. de Vigo, (Es-
«arantlam la autentltídad del ATUN T BONITO «r£-
"ajos en sns fabricas con la marca ANTONIO ALONSO. HI-
JpS. dando la seguridad de no vender bajo la denominación de 
J/oho, pescados otros de calidad Inferior, y disponiendo de su-
ficientes eiiatenciaa para atender a su numerosa clientela •» 
t15ta isla. 
SI usted desea tener la" certeza de adquirir ATUN Y BO-
'^To ABSOLUTAMENTE LEGITIMOS 7 de gusto exquisito, 
•«Ja la marca ANTOJO ALONSO- HIJOS. 
CALAMARES RELLENIOB•— 1 SABEWNAS SIN ESPINA.— SAR-
DINAS A LA CAZUELA. 
"Antonio Alonso, Hijos". Vlgo (España) 
ü n h . 
Nevera 
B O H N S Y P H O N 
no cuesta más que otra de diferente marca; 
pero sí es m á s nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitario" en Genera' 
Cienfuegos, 18 y 20 Ave. de Italia, 6? 
Teléfono A-2881. Teléfono A-6530 
ahora miem r̂e del Consejo, dignl. 
dad reservada a los profesores en-
canecidos en la enseñanza, lleva. ¡ 
rá, sin duda, al organismo supre. i 
mo de la Universidad, el aliento i 
juvenil y vigároso, lleno de amor 
a la cultura y al engrandecimiento 
del Alma Mater, que ha sabido 
poner al servicio de su cátedra des. 
de que en reñida lid. ganó, por 
unanimidad", y en oposiciones pre. 
sidldas por personalidades tan 
Ilustres como 'Montero. Iralzoz. 
Aragón. Soto y Fernández, la cá. 
tedra de Literatura Española y 
Extranjera de la Universidad. 
Y así como la labor realizada 
en ella por medio de las hermosas 
y brillantes fiestas de la lírica 
española y en honor de 
E L GOVERNOR OOBB 
Procedente de Cao Hueso llegó 
ayer el -síapor americano Governor 
Cobb, que trajo carga general y 
191 pasajerog en su mayor parte 
turistas americanos. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran el capitán de 
fragata señor Alberto de Carnear-
te y su distinguida familia. 
El señor Carrlcarte ha recorri. 
do distintos distritos militares de 
'Ewopa y especialmente los france. 
ses. habiendo observado los gran, 
des adelantos que en la aviación 
militar se han logrado en aquel 
continente. 
Acudieron a recibir al señor Ca-
rricarto, el Jefe de Dirección capi. 
tán de fragata señor Eduardo O. 
del Real, el jefe do Administra, 
ción, capitán de fragata señor Ra-
món Díaz del Gallego: el jefe del 
Ditsrito Naval Norte. Interino, ca-
pitán de corbeta señor Rodolfo D. 
de Villegas; el capitán médico doc 
tor Arturo sansores; el capitán 
contador señor Carlos "Washing. 
ton ,el Alférez de navio, ayudante 
del Jefe de Estado Ma5-or, señor 
losé del Salto; los tenientes se. 
ñores Lorenzo Camacho; Domingo 
Herrera; Oscar Rivero; Pedro A. 
Brito; Manuel Batet; Virgilio Ber. 
trán y Mario Hernández. 
Otros pasajeros del Cobb fueron 
los señores Alfredo Montalvo; Ma-
riano Panello; Ignacio Sierra; Ju. 
lio Pérez Terán; Manuel Felipe; 
Enrique Mesques; Antonio Sedella 
y señora y Francisco Hermida. 
HL MO\|GOLIC 
Procedente de San Francisco de 
peare, Dante y Víctor Hugo y el 
programa desarrollado en su da. 
se le han valido felicitaciones • de 
personalidades tan ilustres en el 
país como Mariano Aramburo. 
Carlos Manuel de Céspedes, Gon. 
zalo ' Aróstegul, Rafael Montero, 
etc. etc. y extranjeras como don 
Julio Cejador. Adolfo Bonilla y 
San Martín.- Rubio y Lluch, el 
profesor Hatzidakis de Atenas, 
etc. etc.; lo que pueda llevar a 
efecto en el seno del Consejo, pre. 
clsamente en estos momentos tan 
trascendentales para la Universl. 
dad, quien como él conoce a fondo 
lo que significa una Universidad 
\moderna y ama la juventud estu. 
diosa cuanto venera y respeta los 
viejos maestros de la docta casa, 
es de esperar que responda a las 
esperanzas depositadas en él por 
sus compañeros que, en su casi 
totalidad, le aventajan en años y 
saben, por consiguiente, a quién 
han designado para tan honroso 
cuanto difícil empeño. 
En el mismo vapor embarcaron 
los señores Paul J . Sanunders, 
Administrador General de la Pe. 
r.insular Occidental S. S. Co. ; 
Juan Jiménez Capote; el conocido 
player de base ball. Mérito Acos. 
ta; Helio de la Campa; Ovidio Fer-
nández e hijo; Manuel Sierra; 
Shakes. i nuestro compañero en el Havana 
tío de KELLOGG'S CORN FLOKEP 1 p«ra "Vd. Ahf tendrá usted el mista-• rio descubierto. El forastero misterioso es el sefior •T?rAlŝ B- Ijewi». «le la Compartía KE-TíLOGLt, de Battl» Creek, Michigan. Estados Un'dos del Xoi;te. Este se-fior Y* a ol.'quiar una\ muestra dp KEELOGG S CORN FLAKES. en cada hogar en Habana y Santiago de C* . . £a • P̂ 606 Que son muchos COB.X 
Lalifornla. vía Panamá, llego aver FcAKES. pero no es más que una 
farde el vapor americano Mongo if,0lâ de â u? cn un srran recipiente, i: * j , 0 ' . cuando usted se convenza oue cada ha. que trajo carga general. «O dia, en las Fábricas de Kellogg s* pasajeros para la Habana y varios I preparan más de un millón de desa-
dr tránsito para New York. SSÜff ônsuni'dcs Por P61" i-, * ., . sonas de todo el mundo, que siem-fcn este vapor llegaron el co-¡ pre piden KELLOGG'S CQRX VhÁ merciante panameño s#»ñor Juan ds'1^3- 0 ,0 es ,0 mismo, que la la Onarrtla el fpnpinf» Ho 1q 'producción de maiz de una hacienda f .UU,ar°,a- el teJn®,"te d,eJa PO- de 485 acres solametite abastecería licia je la Zona del Canal Mr. J . la fábrica un solo dta. Daniels, señor Salvador Mazel y' ,M ŷ en ,a fábrica como 2,000 em-los rlemás tnrlcrj.̂  ' 1 pisados aptos trabajando día y no-ios nemas ruristai. ,.he para abastecer a eBte paIs de 
- - I KELLOGG'S CORN FLAKES. Flgú-
EL PARISMJVA '• re?e: ^ producción de un solo día 
j (si los paquetes fueran apilados uno sobre otro) formaría una torre de doscientos quince kilómetros de altu-ra. Esto ett una prueba evidente de la bondad de ese maravilloso produc-to del maíz. La compafiía Kellogg es la fábrU ca más grande del mundo de cerea-les preparados. También fabrica AVENA (ROLLED OATS) de supe-rios calidad de la misma familia de tWi C'Miocldos CORN FLAKES. ss ha-cen de avena de la más alta cali-dad y tienen un delicioso sabor, de-sarrollado a su más alto grado por el procedimiento KELLOGG'S. La calidad de KELLOGG'S ROLLED OAT$ no tiene, igual debido al cui-dado que se pone -en escoger tan ros Hp carM • ln* ferriV* VvtrasiL is-1- ^E^'A de la más alta calidad eos ae carga, ios remes Estrada | y al procedimiento KELLOGG de pre-pararla . DEBIDAMENTE necesitan cocinarlaŝ  de 3 a 5 minutos en aguo hirviendo y sal. Pidan KELLOGG'F ROLLED OATS T REDI-COOKED OATS, son superiores a todas las de-más. 
Con carga general y 26 pasaje, 
ros de transito v 14 pasajeros pa. 
ra la Habana, llegó ayer tarde el 
vapor americano Parismfna. 
Llegaron e neste vapor los abo-
sados americanos' Eerward Blod. 
gett y señora y Roland Boj-den; 
señora Isabel Coello e hijo y Fi. 
del Requejo. 
muro- DE LAKOA 
Llegaron ayer los siguientes bar 
Palma y Joseph R. Parrot, e
Key West, el italiano Stromboll, 
de Cádiz: el inglés Sir James Bell, 
de Mobiln . 
Post, Mr. TVilllam Laidla-w; Ma. 
nuel Fernández: Emilio Menén. 
J^z; Eduardo Azcue; María Sáu. 
Qhezr; Julia Livera; Ernesto Muri-
dido y otros. 
LOS BANQUEROS AMERICANOS 
Conforme hablamos anunciado, 
ayer tarde y a bordo del vapor ame 
rlcano Nortland. llegaron de Tam. 
pa 125 banquero8 y familiares, 
hasta hacer un total de 289 perso. 
ñas. Dichos banqueros, como sa. 
ben nuestros lectores, acaban de 
celebrar una convención en San 
Petersburg. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes bar. 
eos: Governor Cobb y los ferrles, 
para Key "West; el Parismina. pa-
ra Xew Orleans; el Siboney. para 
Xev York; el Turrialba, para Cris, 
tóbal; el Pastores, para Cristóbal: 
todos estos barcos son americanos; 
los ingleses Pacific para Cárdenas; 
el Glenport. para Caibarién; los 
holandeses Wassenaar. para New 
York v el Sassenhcám. para Ne'w 
York." 
el Séneca de Miami. el Drizaba, d" 
New York; el Cartago. de New Or-
leans; el Heatheslde, con carbóná 
el Pentroch, con carbón; el "Víbora, 
de México; el Gros, con carbón: 
el D. W. Munson, de New Or. 
leans; el Munleon, de New York: 
el Borghun, de st. John; el Strom 
boli. de Génova; el Amapala, de 
New Orleans: el Marsella, de los 
Estados Unidos. 
f M. MIAMI 
Hoy llegará de Key West el va. 
por Miami. que trae carga general BARCOS QUE SE ESPERA^ 
Albert E . Wast, con petróleo: l y pasajeros, 
el Princenton, con petróleo; el Os.] fBn este vapor llegará el señor 
tende, de los Estados Unidos, con j Carlos de la Torre, con el cadáver 
carga general; el francés Espagne, j de su hijo del mismo nombre y 
de Veracruz;. con carga y pasaje, apellido, que era Secretarlo de la 
ros; el Kalford, de New Orleans. I Legación de Cuba en 'Washington. 
s u i c i d i o 
e s u n c r i m e n , 
u n a m a n í f e s t a -
c i ó n d e d e b i l i d a d 
c o r p o r a l y c e r e b r a l , q u e 
c a s i s i e m p r e p r o v i e n e d e e n f e r m e d a d e s 
c a u s a d a s p o r d e s c u i d o o d e j a d e z . 
C u i d e p u e s d e s u s a l u d , n o e s p e r a n d o 
a q u e s e a g r a v e n l a s p e q u e ñ a s m o l e s t i a s 
q u e V d . s i e n t a . 
D e s i n f e c t e s u o r g a n i s m o y e s p e c i a l m e n t e 
s u s ríñones y v e j i é a , t o m a n d o d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s t r e s v e c e s a l d i a u n a a d o s 
t a b l e t a s d e U r o t r o p i n a . 
L a s p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s m é d i c o * 
d e t a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a c n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e ^ g r a m o . 
SERAN REEMBARCADOS 
En el vapor Miami han sido de-
vuelto de los Estados Uñidos dos 
individuos que se nombran Fran. 
cisco Sastre y Manuel Pérez, quie. 
nes pretendieron penetrar en te. 
rritorio americano con pasaportes 
cubanog con los nombres de Enri-
que Mesa y Anacleto Martínez. 
Como estos individuos han vio. 
lado la Ley de Inmigración de Cu. 
ba. dado que no llevan el tiempo 
reglamentarlo para 8er declarados 
residentes, serán reembarcados pa. 
ra el país de donde proceden. 
OPERADO 
El inteligente niño Francisco 
Hernández, hijo del Comisionado 
de Inmigración doctor Francisco 
Hernández, ' fué ayer sometido a | 
una operación quirúrgica de la que i 
salió bien, lo que celebramos de- [ 
seéndole un rápido restableclmien 
to. 
CORTESIAS DE ESTIIX) 
Le han sido concedidas las cor. i 
tosías de estilo a Mr. James Brow 
i Scott. |el Instituto Panamericano 
i de "Washington, que llegará en bre. 
ve a la Habana. 
LA CONFIANZA 
di jo un sabio, es una planta de len-
j to desarrollo. La gente tiene fe en 
1 las cosas que vé, y hablando en 
! sentido general tiene razón. Lo 
I que a veees se llama fe ciega no es 
! fe de ninguna manera, pues debe 
| haber una razón y hechos para te-
1 ner en qué fundarse. Por ejemplo, 
en lo que respecta a una medici-
' na o remedio, la gente pregunta 
^¿Ha curado a otros? ¿Se han 
I aliviado con ella algunos casos se* 
I mejantes al mío ? ¿ Va en armonía 
I con los descubrimientos de la cien-
; ciamodornayestánsusanteceden* 
tes al abrigo de toda sospecha? 
| En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de algunos de los males 
para los cuales se recomienda,acu-
" diré a él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de W AMPO L E 
] so alta reputación entre los médi-
! eos, así como entre todos los pue-
1 blos civiliiados. Este eficaz reme-
| dio es tan sabroso como la miel y 
í contiene una solución de un ei-
1 tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
i y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
j vestre. Reglamenta y fomenta la 
[ acción normal de todos los órga-* 
l nos, desarrolla un fuerte apetito 
! y buena digestión, y es beneficial 
| en casos de Escrófula, Histeria, 
i Resfriados, Pulmonía, Gripe, In-
| fluenza. Asma, Tisis y Enfermeda-
1 des Agotantes. ElDr.M. Sánchez 
] Quirós, Ex-Alcalde de la Habana 
í y Médico Cirujano, dice; ^Certi-
fico que he usado con éxito siem-
, pre la Preparación deWampole." 
La original y genuina Prepai-ación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., 
y lleva la firma de la casa y marea 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
Suien esté hecha, es una intltación e dudoso valor. En las Botioag. 
D I A S F A L T A N P A R A E L 
S O R T E O D E ' N A V I D A D 
Sin pérdida de tiempo vaya a elegir su número en 
la casa que vendará 
el gordo de $300,000 ^tt^ . -
L A I S L A $ 1 . 3 0 
Galiano y San Rafael la fracción 
C 11CO0 ld-13 
MARCAS Y P A T t N T t S V Í U R R U N 
& O L I V A Empedrado y A guiar 
Edificio "Lorre*" 
T m l é f m o A-2621 y M-92M 
TRABE MARK JL>'P PATBKT 
BÜRBAU LTD. 
C 3845 alt 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:•: U l c e r a s y T u m o r e s :•: 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para ios pobres de 3 y media • 4 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más Mleetas 7 mejore* 
flores ton las de "EL CLA VEL" 
Bonquetg para norias y ra-, 
moi de tornaboda deido |B.M 
«1 de mejor cattdtd. 
Cesto» de mimbres, C«J« de 
flores y Ramos artísticos para 
rejal oí y felicitaciones desde 
(i.00 en adelante. 
Arpai, Htircnduras « Liras 
preciosas para regalsr a las 
artistas, de |19.00 s la más 
rsllosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 latrtros ds flores nsturslot 
pan artistas 7 actos patrióti-
cos, desdo 130.00. 
EBTtamos floras a la Haba-
na, al interior do la Isla y s 
cnsl̂ nlor yarta dal mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos ds Iglesias 
7 ds casas para kodas 7 f iastss 
deode el mis sencillo 7 barato 
si mejor 7 más extraordinario. 
Centros de mee» artístico» 7 
originales para comidas y ban-
quetes desdo IS.OO aa ade-
lante. 
Bspeolaiidad sn ofrendas ft-
aobros de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde |5.00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobro si féretro, ofrenda miy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta 971.0« y 
llOt.OO ana. 
Sudarle de tul psra cubrir ol 
féretro tapizado do floras ia-
lectas 7 escogidas, do IIOO.OO 
hasta $210.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N fc4EL C L A V E L " 
ARMANO Y HERMANO 
Cettfil lee y S. Jilii. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 r-3587 • Xiríii» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
PAGINA CUATRO 
ANO XCIIx 
B u r l a B u r l a n d o 
AMENIDADES B WCARIAS 
Gracias a la divina Providencia 
no hay mal ni dolor violento que 
mucho dure. A todo se resigna uno 
en esta vida merced a lo cual se 
puede ir viviendo. 
Nos consuela esta amable -filoso-
fía en muchas ocasiones, sobre todo 
cuando nos asalta el recuerdo de 
la debacle financiera del año te-
rrible de 1920. Teníamos nuestros 
ahorrillos en los bancos, amasados 
honradamente, esto es. a fuerza de 
trabajos y economías: y . . . ¡no 
queremos recordar los sobresaltos y 
terrores que entonces experimenta-
mos! 
Pero todo aquello pasó, o todo 
va pasando suavemente gracias a 
la sabia y prudente creación de una 
Junta de Liquidación Bancaria que 
aesde un principio se encargó de 
mantener en nuestros candidos pe-
chos el santo fuego de la ilusión 
7 la esperanza. No solamente ha 
aplacado nuestros primeros resque-
mores, sino que después ha hecho 
y está haciendo cuanto ha podido 
para que no se apodere de nuestros 
ánimos el aburrimiento. 
Yo soy uno de los más modestos 
e insignificantes acreedores de los 
bancos comprendidos en el desas-
tre, y. con todo, ya la famosa Jun-
ta me ha proporcionado muchas dis-
tracciones. Primeramente me lla-
maron para cambiarme la "libreta" 
por un certificado. Al instante acu-
dí, mas no por mucho madrugar 
amanece más temprano, y mucho 
menos tratándose de oficinas públi-
cas. Tuvo que arrimarme a la cola 
de íxr*«-dores que emoezaba en la 
ventanilla y acababa en el infinito; 
más al cabo de algunas horas me 
tocó el turno de entregar mi li-
breta. En cambio de ella me dieron 
un recibo provisional. 
-'-¿Nada más que esto? le pre-
guntó al grave funcionario. 
—SI, señor: se le dará un certi-
ficado, pero tendrá usted que vol 
êr dentro de un mes a recojerlo.̂  
Sin embargo, por entonces no ha-
bía perdido el tiempo del todo, pues 
mientras permanecí en la cola pude 
escuchar las quejas y recriminacio-
nes de mis compañeros de infortu-
nio, lo que me permitió filosofar un 
poco sobre la Inestabilidad de las 
cosas de la vida, particularmente 
las que al dinero se refieren. 
Volví al cabo del mes, y, en efec-
to, me entregaron un "certificado" 
flamante en el que constaba que el 
Banco "me debía" tanto dinero 
Nada prometía, en verdad, pero el 
certificado estaba artísticamente 
impreso y ornamentado con símbo-
los y alegorías. No obstante, el 
cambio no me pareció del todo ven-
tajoso, porque al menos la libreta 
todavía podía haberme servido pa-
ra hacer apuntes, o para escribir 
en ella su propia lamentable histo-
ria. 
Transcurrió una eternidad: ya no 
me acordaba de mi "creencia" — 
que así llaman algunos herejes del 
idioma a los créditos mercantiles— 
quiero decir, que ya estaba a pu^o 
de perder la "fe", cuando leí en 
los periódicos una nueva llamada 
a los señores acreedores de los 
Bancos, con la dulce promesa de 
que les entregarían un 5 por cien-
to. 
>—¡Del lobo un pelo!, exclamé, y 
me lancé a la calle en dirección al 
Banco. 
Pero no fué cosa de coser y can-
tar el tomar el pelo consabido. Tu-
ve que Identificar mi persona, lo 
que no dejó de ser para mi una 
nueva decepción. Yo creía que na-
die tenía el derecho de desconocer 
la persona de un escritor tan popu-
lar como yo. No me libró por eso 
de volver a la cola con todas sus 
Incomodidades y sudores. Al fin, 
recibí los menudos con los natura-
les transportes de cariño y sin ocu-
parme de descontar el valor del 
tiempo invertido en Idas y venidas, 
subidas y bajadas, el del trabajo 
que todo esto representa, y los di-
nerillos que había gastado en "fo-
tingos" y tranvías. Todo es ga-
nancia para el que recupera algo de 
lo que consideraba absolutamente 
perdido. 
Pasa otro año. Leo un nuevo 
aviso oficial en el que se cita a los 
señores acredores del Banco para 
que presenten sus correspondientes 
certificados en las oficinas que se 
indican. Se hace notar en el men-
cionado* aviso que los acreedores 
que no se presenten sufrirán ciertos 
perjuicios. 
—¿Que más perjuicios me ame-
nazarán? ¿Será para pedirme la de-
volución de lo que me han dado? 
¿Sera para exigirme alguna respon-
sabilidad?. . . En esta época de en-
sanchamientos espirituales todo se 
puede temer. 
Por si acaso me apresuraré a 
presentarme, y al saber de lo que 
se trataba me volvió el ánimo al 
cuerpo. Con muy buenas razones 
—lo cortés no quita lo irónico— el 
empleado me dijo que le entregase ^ 
mi certificado, que me daría un re-
cibo de él, y que volviese a recojerlo 
al cabo de algunos días. Obedecí 
y torné y me volvieron a, entregar 
el documento. Se había hechoves-
ta diligencia con el solo objeto de 
tomar una nueva nota de mi "cré-
dito". 
Este pintoresco juego de toma y 
daca de recibos y certificados y 
papeles no deja de ser cosa entre-
tenida, aunque siempre hay gentes 
Inconformes con los más agradables 
entretenimientos. A, esas pertene-
cen mis compañeros de "creencia" 
S M I T H 
P R E M I E R 
N U E V O M O D E L O 
N o . 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a q u e e s c r i b e 
- c o m o s e s e n t a = 
D E 
X 8 6 2 a 1 9 2 5 
L a máquina de escribir ha sido objeto de grandes 
transformaciones, siendo el Nuevo Modelo No. 60 de 
la Smith Premier 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
R i e l a 8 3 y 8 5 
( M U R A L L A ) 
t ^ u í o J A - 3 4 9 8 
l e i e i s . M . 9 0 9 3 
F I E S T A EN E L PRESIDIO 
Los penado, que forman el cna. 
dro de declamación del Presidio, 
celebrarán hoy, a las dos de la tar-
de una fiesta teatral en el »alón 
de actos de aquel establecimiento, 
poniéndose en escena el drama en 
tres actos titulado "Las Hormigas 
Rojas". . 
En los entreactos la Banda «el 
Penal que dirige el Sargento Ma 
yor Alfonso y Alfonso, ejecutará, 
las siguientes piezas: 
a Selección de la ópera Ro. 
berto el Diablo" de Meyerbeer. 
b La Danza de las Libélulas, 
Danzón. _ 
c "La Consulesa" Fox Trot 
dedicado a la señorita Eulalia Mi. 
randa, por el sargento Alfotío. 
d Gran Poupurrit de AUte Cu. 
baños. 
La señorita Margarita Prats, 
acompañada al plano por su profe. 
sora la señora Rosario Tranzo de 
Piqueras, cantará después una 
romanza, terminando el acto. 
Damos las gracias al Capitán 
Pedro A. Castell, Jefe del Presidio, 
por la atenta Invitación que nos 
ha remitido para a-dstir a dî no 
acto. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recíbir 
sus resDcctivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE U 
MARINA ^ 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la carpeta del how 
Cflmodaf y frescas habitaciones. Servicio completo, 
comidas y banquetes. Trccadero esauína a Prado. 
AFECCIONES CUTANEAS 
•Usada en unión de agentes loca-
les Salvitae se demuestra particu-
larmente eficaz en el tratamiento 
de las clases más rebeldes de her-
pes, soriasis, herpes zoster y ba-
rros. En realidad da resultados be-
neficiosos de todas las enfermeda-
des de la piel que sean de origen 
constitucional. 
o de "cola" que no cesan de refun-
fuñar, de patear y de maldecir... 
Son hombres ordinarios, como Jor-
naleros, artesanos, choferes, moto-
ristas, señoras viudas, criaídas, coci-
neras, y campesinos que ¡han venido 
del lejano "conuco" a ver si les 
daban algo de substancia. Natural-
mente, son personas incapaces de 
comprender las complicaciones y 
sublimes bellezas bancarias que an-
te sus ojos se presentan. 
Y eso que no han presenciado to-
davía la escena bancaria culminante 
de la que ya ban circulado algunas 
versiones. Ahora se discute sobre 
si el Estando debe ser un acreedor 
preferido sobre loe que constituimos 
la 'chusma" de los acreedores. Pue-
de que el Estado, dada su magnani-
midad, consiga esta preferencia co-
mo lo consigue todo, y en este caso 
a los refractarios a todo sentimien-
to de lo bello y de lo sublime no 
les quedará más remedio que exta-
siarse ante el maravilloso final de 
esta farándula. 
Porque, si -bien se mira, no to-
das han sido para todos pérdidas y 
sinsabores después de aquella es-
pléndida catástrofe financiera. De 
muchos disfrutan en la actualidad, 
y a ella deben, hace ya más de un 
lustro, su existencia boyante y apa-
cible los señorea de la gloriosa 
Junta Liquidadora. 
En cuanto a la muchedumbre de 
acreedores de escaleras abajo no 
podemos estar más divertidos con 
este perpetuo teje maneje de pape-
litos y certificados, que es un juego 
parecido al del alhiguí con que los 
farsantes entretienen a los mucha-
chos. . . Nosotros también andamos 
con el ojo avizor, los gaznates em-
pinados y con las bocas abiertas 
ella proceden las opulencias que detrás del burlador que nos lleva 
N O S E T 1 Ñ A 
Eso es engraftarse a usted mismo y 
empobrecer nrás aún su cabello. Use 
jabón 
••JORO" 
que os ur.a fórmula científica para 
htu;er reaccionar al cabello y que vuel-
va a su color primitivo. De hvberlo us-
ted usado antes, no estuviera ahora 
canoso. 
Hay tres tipos. Rublo, Castaflo y 
Negro, pida su tipo da jabón, ahora 
mismo, en cuaJquier .sedería o farma-
cia de la República, con preferencia 
en EI> KN'CANTO, CASA GRANDE, 
CASA WlLSON. TAQUECHEL, FIN 
DK SIGLiO y ctros. 
Para informes, muestras, etc, E. 
Rodríguez Leal, Apartado 1307, Ha-
bana, Teléfono 11,4711. 
C 11144 Alt S d 12. 
y servicio privado, contando co 
y Co. El más selecto hotel y restaurant de om, 
cunfort. **** 
SEVILLA BILTMORE 
Gran «alón ^ 
11ITZ 
Situado en Neptuno esquina a Peraeverancla, Elegancia, confort y to mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfono», • «»• 
PERLA DE CUBA, 
Frente al hermoso parqa« de Coldn, en la cali* Amlstád números n» y 122 Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo i clientes atendidos con toda solicitud. Todas las habitaciones tienen beflo on magnlfco ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes El m» 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y 
callento a todad horaŝ  8U» 
FLORIDA 
De P. Mordn . Amplitud, comodidad, exquisito tra to y trran 
iNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado «ombre por sus muchos años de •*(. 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su coníun 
y servicios son complttos. 
SAN CARLOS 
El preferido per los viajero» por bus grandes relacione» bancaria» « 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Aveni/ 
de Bélgica número 7. ^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esquina a 
Agular. ^ •̂ f 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfonos. P.estau 
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. Telefono M-fOlO. 
Dos cuadras del Malecón y tres fiel Prado. Moderno, limpio y freso 
Elevadoi toda la noene, agua callente y fría siempre, comidas riquíslnui 
y muy módicas. i 
MAJESTIC -
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con b» 
fio y teléfono. Gran ealón pare comldss y banquetes, con vista al Golf i 
de Méjico. Belascoaín número B. Teléfonos M-9S45 y M-9846. 
Q U i T E 5 U T O S s : 
i u x n t ' c j f f o s o 7 / n ¡ o , 
BUENAsFflRMMiRS. 9 5 
y nos tra« y sin cesar nos repite: 
AI hlguí, al higui; 
con dinero, no; 
con papeles, e i . . . 
M. Alvarez Marrón. 
HOTEL MAISON ROYALE 
Calle Y* esquina a J., Vedad». 
Unico Hotol Francés. American Plan. HabltaclonoJ 
módicos. 
freaca». ftioioj 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X ( P S I T 0 S C 0 C 0 A S Y B O M B O N E S 
" L A V I N A " 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Smoras, exclusivamente 
Calle Barreto. número. 62. Gufmabacoa. 
A M E N I D A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE S E PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F . V. MAESO, APARTADO 1192 
S T E I N E R 
MOLINO DE CAFE ELECTRICO 
E s s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z L a m p a r i l l a 2 1 R a m ó n Vinjoy 
Agente Exclusivo H a b a n a Grte. Opto. Maquinaría 
CUARTO CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
Kn cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe* 
Upe Rivero, Aguiar 73. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1192. 
La recompensa,, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez posos (910), ascendiendo por tarto el total de premios a se-
tenta pesos (970). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re* 
partirá entre las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este cuarto concurso, correapondiento al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a lafe 12 m., publicándose en la eúL 
clon del Jueves 81 .los originales, completos, el número de perso-
nas que han concursado los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
(Nombre) 
A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡LA G R A N L I T I N I C A ! 
P r o d u c t o d e u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C 
S O L 111. T E L E F O N O A-0342. 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
2310 
738^ 0 m L Y 3 7 . TFLFS.A 
i S E R R A N O Y M A R T I N 
s AGUA MINERAL 
Distribuidores del agua cilneral Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la más * y pura que existe 
Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
para Navidad y Pascuas 
C O N T E S T A N D O 
Vamos areapondev, snclr-tament», a 
las numerosas preffimtas Que s« nos 
tacen sobre materias de ceta sección. 
wPor que no admitimos m&s ane 
caiV» sencillas y no certificadas ni 
con sello de entrega especial? 
—FoiQuo las cartas stacillas pue-den ser xetiradas del Apartado a cual-quier hora, lo «oe representa coxuodl-c ad y ahorro de tiempo, mit-ntras quo las oertiíteadas requieren presentar, ce, a •ietenninadas horas, en deter-minada dependencia del Correo, identi-ficar la personalidad y filmar allí en dos o tres libros, todo lo cual se traduce en molestias y pérdida de tiempo, y las cartas de tntieffa espe-cial son llevadas a domicilio y al no encontrar al destinatario, tiene éste que personarse en el Correo a llenar diversos requisitos, también con pér-dida de tiempo y oor. molestias. "Ain. da mais", se pierden muchas menos cartas sencillas que certtíicadas.* 
—¿Por qué resultan premiadas m í a mujeres Qoe hombres en los cenour-sos ds palabras emitidas? 
—Porque el 60 por 100 da las so-luciones con de mujeres y cuisés tam-bién porque ellas tengan mds ingenio. 
i—Por qué 1* mayor parta de los premios en los concursos do chas ca-rrillos corresponden a mujeres? 
—Porque ellas los remiten en la pro porción de un 70 por 100. 
,—¿Por cué no publicamos machos chascarrillos de los que se nos remi-ten? 
—Porque algunos son detestablemen-
te malos, otros indecorosos y muchos 
"rancios", de puro viejos y conocidos 
—¿Por qué no contostamos una so-la carta de las que se nos dirigen con preguntas, encargos y sugestiones? 
—Porque serla injusto contestar al. gunas y otras no, y para contestar-las todas necesitaríamos que nuestros díss tuvieran, por lo menos, cincueu-ta horas. 
—¿Por qué los chascarrillos qua se 
nos remiten tardan tanto «a ser pu-blicados? 
—Porque tenemos mis de 400 en cartera, esperando turno para Ir al linotipo. 
Paquito, que es un niño hijo de 
un conocido bolsista, oye distraído 
las explicaciones que le dan acer-
ca de las mareas del mar. 
—Con el flujo sube (le dicen), 
con el reflujo^baja... 
Paquito dice con viveza. 
—Entonces es cuando hay que 
comprar. 
Sol. 
CUARTO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS p 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté exprê  
eado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rlgurosâ nente cronoló-
gico, y demás esté dedr que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Oome-
dia, a los premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
ouedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados, el domingo 27, publicándose en la edición del jueves 81 los 
cuatro quo hayan sido premiados. 
" I H E Ü N i e S l í í S O C l E f Y , I N C . " 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUIOMAUCOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
Solicite nuestra y se felicitará 
" I H E ÜNIVERS1TV SOCIEIY, I N C . " 
Qerento: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO A-9317 
' 1 
En las regatas. 
¿No hablas regateado nunca, 
Lolita? 
SI, hijo: icón mamá, muchas 
veces, en las tiendas! 
Sol. 
¿Dónde demonios ha oído 
llamar a un hombre "corrido" 
porque corre cuando anda? 
¡Es como llamar bandido 
al que toca en una banda! 
Sol. 
El invitado,—Ya estará la casa 
llena de Imbéciles, ¿verdad? 
La doncella.—No señor; usted 
es el primero que llega. 
Sol. 
Una niñita, hija úijlca, dice a la 
¡ madre: 
—Mamá, quisiera tener una her-
manita. 
—¿Para qué, hija mía? 




—Me gustaría ser una estrella 
dice la señora. 
— i Ojalá lo consiguieses!—con-
testa el marido bostezando. 
—¿Por qué? 
—Porque la más próxima a nos-
otros está a millones de kilóme-




—Yo llegué a América con cin-
co pesos y he abierto un negocio 
de librería y pa-pclería. 
—Yo he conocido otro que lle-
gó con un destornillador y una T/-
ma y a los pocos días abría un ne-
gocio de relojería. 




(1) En los anuncios que se su. 
ceden en este primer espacio, la 
palabra omitida es la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente e8t« segundo 
espacio, la palabra omitida es la 
misma. 
E N T O D A S P A R T E S U D t V E R A 
O B R E R O S 
V A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
Asegurando contra accidentes en L f l F E -
D E R A L a sds operarlos puede Vd . 
tranquilo 
N̂ombreT" 
Discípulo que se dirige al profe-
sor y lo pregunta: 





escribía de una manera 
escribe de otra? 
B. G. 
2 2 a ñ o s de experiencia nos permiten reco-
mendar a _ las exquisitas 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - IEL M-8I38 
Leía la Biblia en su Iglesia un 
pastor protestante que no calzaba 
muchos puntearen castellano, y tar-
tamudeando decía: 
—Tomó, pues, Dios una costilla 
de Adán y. . . (y 'pasando dos ho-
jas en vez de una, siguió en la pá-
gina en que se hace la descripción 






U E B L E S FINOS 
En la Iglesia. 
Sacerdote.—¿Tú sabes la leta-
nía, muchacho? 
Muchacho.—Sí, padre. 
Sacerdote.—A ver, empieza 
Muchacho.—No... empiece us-
ted que yo diré ora-pro-novis. 
B. G. 
Las soluciones que vengan en 
carta certificada no entrarán en 
concurso. 
Tampoco admitiremos lan que se 




FOR SU INMENSO SIMIO0, SU VARIADA CAUDAO Y SOS VENTAS ESKMIES 
U n a v is i ta a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a que V d . s e a u n 
de e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
^ o x c m 
•08 155 
o los 











¿ s ¿ z ^ ^ 5 p e l i g r o s a 
H e a q u i e l r e m e d i o 
T mala Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell, antes que tengas que recurrir 
tratamientos más costosos y sufras más. Las medicinas que los doctores 
* dernos prescriben, están combinadas con el antiguo y seguro remedio 
010 0 ei jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
'nflamácion y fac¡i¡ta ei respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 






La nevera "CRYSTAL" es k última 
Palabra en neveras de acero. 
Está bellamente esmaltada de blanco 
tres capas de esmalte al fuego y 
P* su forma ovalada es muy elegante, 
serpentín asi como el resto de sus 
piezas interiores se pueden sacar fácil-
mente para su limpieza. 
Los filtros son de la mejor calidad que 
existe, y dejan el agua completamente 
pura. Más de 20 modelos diferentes 
desde $55.00 en adelante. 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C i a 
CASA PBtNCIPAl. JUCUtlAL. 
AWtaA»?̂  (AMAPauaA) y Habana . _tfi.Zo«A(N"n̂ |0lN9*» 
"UA»-- HABANA 
H a c e F u e r t e s a L o s 
^ H o m b r e s y H e r m o s a s 
a L a s M u j e r e s . 
Poder vT, E .«"menU la fuerza, el ven., asistencia fl.lca. Nutre •I fue<Jír̂ c?n ""«va sangre, rea vira • los h« u entu»iasmo juvenil, da "«tica ° bres una Krl,n fuerza mag-•••«Ma v Le5laura * 1" mujeres su •wa y encanto. 
C A S O S Y C O S A S 




He aauí una mediana que está h^ha a base 
de maravillo» fórmulâ de Hierro. .E.*» cl"« d« ¿erro es la medicina más ™ ^ Z * ^ ™ ? ™ ™ * conoce, y los doctores la recetan en todo el munao par» «ear ̂ e nueva, / abundante en corpuscvüos W También contiene una fórmula e«Pec*l d* fnó£0?í nara viUlixar los nervios. Es precisamente el ?emediS wâ oparadar vigora hombres ymujerM. N^y íX^ejo^alas pegonas que serrada debUrdad en su. órganos vitales ^ W * ™ ™ * * vejei prematura, ó de P™\oag*dBM t r t t m r t i M caisadas por excesos, penas, desveladas 6 trabajo* intensos. Pone nueva vida y ' Z . t ? ? l ~ STo; las mejillas hundidas y Páhf"J*^*? rollSas y sonrosadas: los ojo* »d(:>u,er̂ r°.nli?ní ^Sad. y el cuerpo de las V * ™ ™ * * ^ * ? ™ en carnes y se redondea. Los hombres <i}°}leM.*' t̂ eltS fuertes y vigorosos, y las mujer̂  delî daa « recuperan y se sienten como fosando de nuera 
Esta maravillosa medicina es NTJGA-
TONE—el mejor y más ̂ ^ . ^ ^ 1 ^ " y creador d. nuevas fuersa. orgámcM. V.gonia v fortalece la acción de los nervios, y da fuersa y C « a a lo. md̂ ulos. NUCA-TONE no pû e ^r igualado para la curación de estómagos débüea r̂ ompuestos. indigestión, falta de apet.to. Jases ó hinchaxone. en el estómago y lo. «^mos, Sê o Urdió, riftones delicados, lengua sucia, mal 
m̂ejante. de afeccione, de la salud. 
NUQA-TONE - -"f* « ^ A ' ^ ^ r o ^ n l absolut* í"»".^ '.^^11* que apar«* en cada satisface... v**.̂ 1„».- „.r. un mes de traUmlento. resultados no son 
Ü I W A GARAIITIA 
de persona.. Después de creciente recuperación de ¡rpo se hallará más fuerte ue los verdaderos goces de e P - e ^ V ^ f ^ E : "No .cepte..ub.t!tuto. 6 
A todo el que cruzaba, su mano el lazarillo, 
casi instintivamente le solíj tender; 
«i limosnas le daban, al punto en un bolsillo 
del pantalón del ciego las dejaba caer. 
Detrás de mis dos héroes hallábame aquel dia 
mirándolos con pena, pensando en su dolor, 
y oí que estas palabras al niño le decía 
con voz muy baja el ciego, ahogando el mal humor 
"¡Chiquillo de los diablos! ¡Estás insoportable! 
Ya sabes que es preciso que atiendas algo más. 
¿No has visto el joven ese de cara tan amable 
que hace rato tenemos parado aquí detrás?" 
Sergio ACEBAL 
OMO una ctta amorosa, anhelosamente 
esperada, son para ia dama exquisita 
las creaciones 
F L O R E S d e l C A M P O 
Jabón Colonia Polvos Crema 
Loción Etc. 
F l o r a l i a M a d r i d 
Se abre la sesión a las cinco de 
la tarde, con la. asistencia de los 
señores Osvaldo Valdéa de la Paz, 
presidente; Leopoldo Massana; 
Raúl López y Pablo Riverón; Abe-
lardo Saladrigas; inspector del dis-
trito; Gabriel García Galán, admi-
nistrador escolar, y Rafael Prado, 
secretario. No habiendo podida 
continuar la sesión anterior por 
falta de quórum, se acuerda darla 
por terminada. 
Se aprueba el acta de la sesión 
ordinaria del día 13 de noviembre. 
Previo informe favorable del 
inspector del distrito, se conceden 
las siguientes autorizaciones de 
oyentes de Kindergarten: Carmen 
Fernández, para el Kindergarten 
de la Escuela 14; Herminia Po> 
rra, para el de la Escuela 7; Auro-
ra Osuna, para el de lá Escuela 8; 
Francisca Howlan, para el de la 
Escuela N» 87; Dinorah de Juan, 
para el de la Escuela N' 26; y Ele-
na García Pons, para el de la Es-
cuela N' 70. 
A propuesta del Inspector del 
distrito, se nombra sustituto de 
enseñanza común" a los siguientes: 
Antonio V. Rodríguez; María de 
loa A. Marrero y Paulina Sánchez. 
Auxiliar de Kindergarten: a la se-
ñorita Esperanza Palau. El señor 
presidente da cuenta de haber re-
cibido un escrito del auxiliar de 
Kindergaren N9 60, de la Escuela 
35, señorita Virginia Labourdet, 
denunciándole que al presentarse 
en las oficinas de esta Junta a -co-
brar su haber correspondiente al 
mes de noviembre último, se le in-
formó por el señor pagador dele-
gado, que dicho check se le había 
extraviado y que era el número 
302814, fechado en noviembre y 
extendido a su nombre, por el se-
ñor pagador de la Zona Fiscal de 
Oriente. 
Informa, además, el señor presi-
dente, que dió traslado de dicho 
escrito al secretario de la» Junta, 
para que informara el que mani-
fiesta que recibió dicho check, de 
la Zona Fiscal y lo entregó al se-
ñor González. Dice el presidente 
que dispuso que por el administra-
dor escolar se Investigara en la 
Tesorería General de la República 
si el referido check había sido co-
brado, comprobándose por dicho 
funcionario que, en efecto, el cita-
do check fué cobrado en el Banco 
del señor Demetrio Córdoba, situa-
do en Padre Várela y Panchito Gó-
mez Toro, pasando de dicho banco 
el check al National City Bank, y 
de éste a la Tesorería Nacional, 
donde se encuentra. 
La Junta, con vista de lo infor-
mado por la presidencia y de con-
formidad con los documentos de 
las diligencias preliminares, acuer-
da, por unanimidad, dar cuenta de 
los hechos al señor juei Instructor 
de la Sección Primera, por si exis-
tiere algún delito y continuar al 
expediente admiñistfativo que pro-
ceda, y que ya ha sido iniciado, to-
mando como base para el mismo 
diligencias ya practicadas. 
La Junta acuerda comenzar la 
organización de la conmemoración 
del próximo día 28 de enero, na-
talicio del apóstol Martí, aproban-
do al efecto un Informe del señor 
administrador escolar con el presu-
puesto de gastos indispensable, pa-
/a dicha conmemoración, el cual se 
le elevará al señor secretario del 
ramo, para la concesión de los cré-
ditos necesarios. 
Se» da cuenta con las diligencias 
praexicadas por el señor adminis-
trado/ escolar en el expediente Ini-
ciado contra el conserje de la Es-
cuela N» 25, señor Agustín Monta-
no, por denuncia contra el mismo, 
por el directoi: de la Escuela an-
tes dicha, y se acuerda declarar 
que no ha lugar a procedimiento 
contra el conserje. 
A propuesta del inspector del 
distrito, se acuerda reconocer como 
de interinidad los servicios que en 
Kindergarten de la Escuela N' 47 
viene'prestando la señorita Edilia 
Figueroa, a partir de la fecha en 
que quedó vacante el Kindergar-
ten. 
A moción del señor Massana, se 
acuerda notificar a los propietarios 
de casas-escuelas, en los cuales pa-
ga la Junta cuentas pop flúido eléc-
trico para el servicio de agua del 
mismo, que a partir del mes de 
enero, ese consumo será por cuen-
ta de ellos. Se acuerda trasladar 
esta moción al señor administra-
dor escolar, para que informe a la 
mayor brevedad, 
A moción del señor Massana, pro-
pone solicitar de la Secretaría del 
Ramo que del escalafón de este dis-
trito séan separados en nuevos es-
calafones de directores sin aulas, 
directores con aulas y maestros de 
aula, se acuerda trasladar al ins-
pector del distrito, para que se sir-
va Informar. 
Se acepta la renuncia presentada 
por la señorita Paz Mir, de su car-
go de maestra de este Distrito, y 
se nombre Interinamente, a pro-
puesta del inspector del distrito, a 
la señora Angela Riera, para que 
desempeñe el aula que» en la Es-
cuela N» 18 servía la señora Mir. 
A propuesta del inspector del 
distrito se acuerda lo siguiente: 
se nombre maestra Interina del 
aula primera de la Escuela N' 4 a 
la señorita Dulce María Quesada. 
mientras dure la Comisión confe-
rida, por la Secretaría del Ramo, 
a la señorita Mercedes López, re-
conocer como de interinidad los ser 
vicios que en la Escuelas Nos. 19, 
69 y 72, prestan las señoritas Ro-
sa Pereda, Rosina Carene, Elisa 
Rodríguez, respectivamente; nom-
bra maestra interina de la Escue-
la N» 26 a la señora Angela Riera, 
en la vacante ocurridá coa moti-
vcx de ascenso a directora de la 
señorita, Rosa Gallí. 
Dada cuenta con escrito del Ins-
pector del distrito en que manifies-
ta que la señorita Rosa Pallí, re-
nuncia al nombramiento de la Di-
« l E n E U D S E R P R O P I E T A R I O ? 
V E N D E M O S 
C A S A S C O M O E S T A 
A 
de contado, el R E S T O V d . lo paga con los alqui leres . 
¡ C A S A S N U E V A S . C O N F O R T A B L E S ! 
A u n a c u a d r a d e / ' I n f a n t a 
Se e s t á n terminando; V d . puede verlas , y e x a m i n a r su cons-
t r u c c í ó n y la cal idad de sus materiales . E n esta i n v e r s i ó n 
V d . adquiere u n a renta pos i t iva y N U N C A pierde su dinero. 
Podemos entregar su c a s a en dos meses. 
P a r a i n f o r m e s : 
V é a n o s en l a oficina de las o b r a s , D e s a g ü e y P e ñ a l v e r o en 
las of ic inas de 
G O M E Z M E N A ^ 
H a b a n a 121, altos 
L I B E R T E S E d 
Si usted es asmático, si es escla-
vo del padecimiento, del ahogo y 
del ataque, libértese, en sus manos 
está. Tome Sanahogo, la medica-
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vida más bella de lo que es, más 
risueña y más amable, pero lome 
Sanahogo. SI no, no. 
Alt. 3 Dic 
M A N I A T A D O 
Así pasa el reumático sus días. 
Maniatado al dolor, sin poderse li-
brar de sus tenazas, agobiado, mal-
trecho, convertido en un; desgra-
ciado. Si padece reuma, deje de bu-
frir la prisión del reuma, toman-
do Antirreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, la medicación 
del reuma. 
Alt. 3 Dic 
¿ L A C O N O C E U S T E D ? 
No conocer la »lenda L.A TXVASION significa: no poder comprar 
Vestidos y Sombreros de gran elegancia y alta calidad, a precios muy 
económicos. Beneficíese visitándonos. 
VMtldoB de Oranlté O» Lana, en «ele coloree oeenroe, • S8 .95 
Teetldoe de Crepé de CWna, estlfloe invemalee, a 'f fl 
Huy origínale» Sombreros de Brochado de eeda, a $4.90 
L A I N V A S I O N 
Boina y Xanrlfae Teléfono: A-395d 
cll.143 lt-13 
Z ĉione.—cr*** d« comprar el l1̂ Vm0. dütlnU no no. cul^ «i lo. re«ultada« 
Coigjre hoy pilsqjo una_ botella. 
E s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i o ? 
A R B O L E S P A R A N A V I D A D 
De la calidad más fina desde 40 centavos en 
adelante. 
Adornos de todas clases para los mismos. 
Nacimientos con sus grutas de mucha 
novedad. 
Completo surtido en toda clase d« juguetes. 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
Obispo número 74 Teléfono A-3961 
reccíón sin aula de la Escuela N» 
40 para la que fué nombrada, y 
que teniendo en cuenta que la se-
ñora Adelaida Alvarez, a quien co-
rresponde ocupar dicha Direccióni 
según el orden del escalafón de 
maestros del distrito, ha solicita-
do su retiro por Incapacidad físi-
ea, propone el nombramiento de la 
maestra señora Angela Sala, para 
desempeñar la citada Dirección de 
la Escuela N» 40, por ser a la que 
corresponde según el referido es-
calafón. 
Se acuerda, de conformidad con 
lo propuesto por el Inspector del 
distrito, el nombramiento de la se-
ñorita Angela Sala, para desempe-
ñar la Dirección sin aula de la Es-
cuela 40. 
Se aprueba una resolución del 
señor presidente de esta Junta, de 
fecha 28 de noviembre último, ac-
cediendo a los traslados de la se-
ñora Blanca Rensoli, actual direc-
tora sin aula de la Escuela N» 18, 
I a la Dirección de la Sección 60 y 
de la señora Dolores Berrero de la 
| Dirección de la Escuela ó» 40. a 
' la Dirección de la Escuela 18, y 
se nombra a la señorita Rosa Pa-
llí, directora sin aula de la Escue-
la N» 40. 
A propuesta del Inspector del 
distrito se nombra sustltuta de en-
señanza común a la doctora Esther 
Marrero. 
Se aprueban los expedientes de 
retiro por Incapacidad física, que 
presentan las maestras Adelaida 
varez y Enrique Fernández, p̂or 
haberse llenado en los mismos los 
requisitos legales. 
Y se acuerda continuar esta se-
sión el próximo jueves, 17, a las 
cuatro de la tarde. 
fe 
78344—PINTURA BDAN̂ JA, Rumba, dúo. Cruz 5 
León. Los Curas {'.Vülegos, Rumba, dúo. Cruz 
y León 
78278—ECOS DE C ANTON, Danzón, Orqtíesta Félix 
González 
URSINA, Danzón, Orquesta, Félix González, 
i——KL MESTIZO, Dúo, Diálogo, Ramón ELspigul 
y iUanoa «áuchez. 
E L REPARTIDOR DE PAN, Dúo, I 
Ramón Esplgnl y Blanca Sánchez 
78875—MUSEQUITA. Fox cantado. 3L»riano Meléndez 
MI ALM.%. ES. Canción: Meléndez y Utrera. 
788876—Falsas mu Jeres. Dúo con guitarra Cruz y León 
MUJER QUE AHI VIENE TU MARIDO. Dúo 
con guitarra: Cruz y León 
—PINTURA BLANCA. Danzón. Orquesta In. 
ternacional . "El Canto del Salvaje" . Danzón. 
Idem idem 
D5TI5JBUlD0Dtb flCMCfíALES fcDA CUBA 
C C U B A N A Df r O N O í R A r O S 
ACA OTADO 699 Ttí. A3I20 OQClU.V-08 
ni*» <t̂> «sli» -le ile 'le •le "le fie -ae itp «ilí 'le •le *Sf tXP <& 3̂t l í f ilí* llf ^Sf ^Sf •úf tíí1 "slí* 'Sf •Úü* *áe i t f 'le 'le til1 & 
3 U t Í C 0 S : l A L O P Í c T Í D Í A d e ü 
No olviden que el 
^ T r i n 1 0 5 1 
No contiene, rrasa, aceite ni «llcerlna 
UN SOLO FRASCO le curará U CASPA, y le conservará el cabello suave, brillante y «edoso. 
. . . * I I 1)6 venta: en todaa las farmacia» de importancia. Al por mayor: 8a> 
e s t á acabando con la Disenteria en el mundo entero» • JTA, jonn̂ on y Botica Americana. — 
r 
H A B A N E R A S 
TOMBOLA 
EN Eli OOLEGIO DE IíAS FILIPENSES 
l?n gran festival. 
De poderosos atractivos. 
Está dispuesto para el día de 
hoy en el Colegio Nuestra Señora 
de Lourdes de la barriada de la 
Víbora. 
Plantel modelo. 
De las Religiosas Fillpensea. 
limeros principales del pro-
grama combinado son la tómbola, 
el concierto y la verbena 
Habrá kioscos diversos que tie-
nen a su cargo señoritas numero-
sas, en su mayoría antiguas alum-
nas del Colegio de las Filipenses, 
organizadoras del Festival 
Oon la reseña de cada kiosco es-
pecificaré los trajes que llevarán 
las muchachas. 
Bebidas y Bocaditos 
(De Camareras Alemanas) 
ArfHatina Castaño, Inés y Esther 




Terésa Dópez Saavedra, Ana María 
Alvarez García, Noemi Machado, 
Itocía Herrera y Rita Torres. 
Bohío Cubano 
(De Guajiras) 
Elena Ateca, Catalina Aedo, Jose-
fina Peón, Hortensia Pascual, Mar-
garita Guillo, Lolita Diego, Regina 
de Lafuente, María Suárez y 
Carmen Pérez Serxa. 
Dulces y Agua Mineral 
(De Italianas) 
Julia Rodríguez Pafieda, María y 
Renée Malgarat, Carolina Piohardo 
y Luz de los Angeles Guillo. 
Rifa especial 
(De Gitanas) 
Carmen Dones y Delia Pardo. 
Floristas 
(Do Persas) 
Ursula Pichardo, Candita Diego, 
Grxuzfélla del Portillo, Encarnación 
Collada y María Fuentes. 
Vendedoras de Números 
(De Gitanlllas) 
Lounxes ILópez, HUda García, 
Olga de Córdoba, María Martínez 
y las lindas hermanitas Gilda y 
Olivia Roa. 
Vendedoras de Helados 
(De Cocineras) 
Grazlella Hermida, Elsa Infiesta, 
María Josefa Tamarpo, Rosita 
Villavlcencio, Graziella Fernández 
e Ilda Larrazábal. 
Y d© Santa Clans las alumnas 
Ranchita Muñiz y Josefina Faz. 
Formando ía bandera nacional 
cubana habrá unos anaqueles con 
los colores combinados en esta 
forma: 
Blanco 
María Tamargo, Emma González, 
Angela y Manuela*" Fernández y 
Graziella Peña. 
• Rojo 
Dulc* María Infiesta, Josefina 
Yañez. Juana María Berasain, 
Silvia Elcld y Gloria Busto. 
Azul 
Ofelia du Boucíhet, Margarita 
García, Tetó González, Josefa Díaz 
y Adolflna González del Valle. 
De das entradas para el concier-
to que se celebrará a las cuatro de 
la tarde en el teatro del plantel 
están hechas cargo Angelita Dumás 
y Juana María Montané. 
Y corren con el despacho de la 
taquilla de cine Adelita Beade y 
Julia Blasco. 
Con un laudable fin benéfico ha 
sido organizado el festival del Co-
legio de las Filipenses. 
Un éxito seguro. 
Bajo todos sus aspectos. 
(Continúa en IB p&glna sletei 
Mil Retazos 
D E S E D A S 
E i V L I Q U I D A C I O N 
En m á s de quinientos es-
tilos diferentes. Entre ellos 
^ hay sedas estampadas, bro-
cadas, lisas, satinadas, chi-
fones bordados en terciope-
lo, brocados de tisú, etc. 
El lunes es el día señala-
do para empezar esta gran 
liquidación. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
i í T J P A L L i A Y C O M P O S T E L A Y N B P T U N O 4 3 
T E L E F O N O S A - a 3 7 2 Y M - 1 7 9 9 
JOYERIAS 
(CON TALLERES PBOPIOS) 
JPUJERIAS 
C a r t e r a s y R e c e t a r i o s 
Ahora que se acercan los presentes de Pas-
cuas racuerde que en EL GALLO y LA ESTRE-
LLA D E ITALIA hay preciosidades en Cartera» 
y Recetarios con cantoneras de oro de 14 y 18 
kilates, en las mejores pieles de todos colores y 
formas elegantísimas. Elprecío lo decide el cliente. 
JOYAS. OBJETOS DE ARTE. LAMPARAS 
OBRARIA „ "Iaest 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S de. D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia* 
Los que tengan A S M A o sofocación 
usen los Cigarril los a n t i a s m á t i c o s y los Papeles 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA.- Te légrafo " S i g l o " , Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
. • • • ' " 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
tT»»——«««««««....««..««................. -nniiiM i»—nM̂MMr ——— »̂~...«... 0̂  
" " E l ^ A - m b U n t e e n q u e s e ( T u i t i v a 
l a d i s t i n c i ó n f e m e n i n a 
En el orden de la discreción y la elegancia, ocurre con muchas personas lo que, en el literario, con 
la mayoría de lo» autores, Juzgados por sus obras, por su estilo, por sus pensamientos, siente el público 
vivos deseos de conocerlos. Y, con el trato, viene la desilusión. Aquel hombre de exquisitas ideas, de 
conceptos refinados y sutiles, es un ser vulgar, grosero, torpe muchas veces. 
Lo dijo el humorista. "Nadie es grande hombre para su ayuda de cámara". 
¡Cuántas veces se experimenta profunda atracción por una persona que se presenta en sociedad 
rodeada de un exquisito prestigio.de fineza, elegancia, armonía, hasta el momento en que logramos tras-
poner los umbrales de su casal ¡Qué doloroso cuadroI |Cuanta sequedad, desorden y abandonoI Desi-
lusionados, bajamos la cabeza y rueda a nuestros pies toda la admiración y el encanto. 
Nada más efímero y deleznable que esas elegancias circunstanciales; oropel mostrado en la fe-
ria de las vanidades. La verdadera distinción no tiene principio ni fin; vive en esencia, inherente, en la 
persona delicada, cultav de aristocráticos sentimientos. 
Esos interiores desolados no pueden ser nunca albergue de almas delicadas. 
Ninguna disculpa para ello. La belleza no es cara..No confundamos el lujo con el arte. 
Unas varas de cretona cuestan muy poco. Y unas varas de cretonas pueden solucionar el problema 
de una decoración interior. 
Para ello basta con acudir a centros de buen gusto, como, por ejemplo, los Almacenes Fin de Si-
glo. 
Visítese nuestro Depártamelo de Tapicería, 
m 
Aquí, entre mil cosas de gusto imponderable, pueden encontrarse: 
Damascos italianos de color n̂tero, o matizados en fondo de color a $1.50 
Damascos de 1 metro de ancho, con listas sobre fondo de color $0.85 
Damascos de 1 metro de ancho, con brocados en oro , .a $1.75 
Otomanos mercerizados, de 54 pulgadas de ancho . .a $1.40 
Damascos de seda, franceses. Gran variedad de estilos^ 
C r e t o n a s d e s d e $ 0 . 2 0 
Nuestro surtido de cretonas es de una extensión e interés extraordinarios. 
Las hay en todos los anchos, de doble cara, representando todos los estilos del arte de las estam-
paciones, colores, matices, asuntos... 
Y están señalados a precios sumamente reducidos. 
Lo mismo puede decirse de la colección de fayas, peluches, cañamazos, terciopelos, etc..« 
' p í m i i e l o s 6 e ( C a b a l l e r o 
Lo repetimos. Nuestro Departamento de Artículos para Caballeros tiene todo el valor y el presti-
gio de un establecimiento donde se pondera el gusto de los hombres distinguidos. 
Allí se hace hoy la siguiente interesante oferta de pañuelos. ^ 
A $2.25.—La caja de media docena de pañuelos blancos de hilo, con dobladillos estrecho. 
A $2.50.—La caja con media docena de pañuelos de hilo inglés, blancos, con dobladillo ancho. 
A $2.75.—La docena de pañuelos blancos, con rayas en varios colores. 
A $3.00.—La caja con media docena de pañuelos blancos, de hilo, con dobladillo estrecho, 
A $3.15.—La docena de pañuelos blancos de fina batista, con listas en distintos colores. 
A $3.25.—La docena de pañuelos blancos de batista, con listas cuajadas, anchas o estrechasv 
A $3.50.—La caja de media docena de pañuelos de seda, en fondo de color o en blanco, con ra-
yas y dibujos en diversos colores. 
A $3.50.—La caja de media docena de pañuelos de hilo, con dobladillo ancho. En esta clase de 
pañuelos los tenemos en los siguientes precios: $4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00 la caja. 
A $5.00.—La caja con media docena de pañuelos de hilo, blancos, con inicial bordada en blanco 
o en color. 
T L o s ' p r o d u c t o s T C e l g t ) 
He aquí otro famoso fabricante de productos de belleza, del que hemos logrado, atentos a cuan-
to pueda redundar en beneficio do la belleza femenina, la venta exclusiva para Cuba. 
Los productos "Leigh" no solo consiguen una apariencia de belleza, sino que la mantienen, pre-
servan y provocan. 
Es muy larga la lista de estos productos. 
Como una muestra recomendamos: 
A $0.75.—-Cajas de polvos impalpables, adherentes y refrescantes.. En blanco, flesh y rachel. 
A $1.40.—Polvos de belleza, perfume "Dulcinée". , 
A $0.75.—Vanities de metal liso, dorado o negro, pequeños y planos, con polvos compactos. 
En blanco y ocre. 
A $1.25.— Cajas con tres pastillas de jabón, ungüento especial de Leigh, para eliminar la gra-
sa y matizar el cutis áspero. 
SERIA INTERMINABLE UNA RELACION COMPLETA DE LOS CELEBRES PRODUCTOS. 
LEIGH. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 94.00. Parcial 92.00* 
Se practican A n í l l a l a Químico» _ 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMLL1AXO PEIXMDO 
BAIitJD, 60, bajo* 
Teléfono ¿-«622 
i 
i C U I M D O ! 
KO C O J A 
CATARRO.1 
C Á P S U L A S 
[ g En Buenas FmMflcm?.' 
s S a l p u l l i d o 
eso es todo, atendiéndose 
a tiempo en unos cuan» 
tos días estará perfeo 
ta mente. Compre en 
cualquier farmacia una 
lata de polvos Kora 
Konia que son eficaces 
hasta para eczema y de* 
más infecciones cutá-
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
k 
k 
P A R A A L G U N A S 
F r a g m e n t o 
d e u n a c a r t a : 
" . . . hace poco tiempo ci-
taba tan horrorosa: con una. 
cantidad de bigote, como tú 
sabe«, que tenía que afeitarme 
cual «i fuete, un hombre (dos 
o más veces a la semana); 
los brazos y las piernas los 
tenía tan velludos que yo mi»-
ma estaba asustadísima, y 
ahora, gradas \ tu recomen-
dación e insistencia para que 
usara el "Depilatorio Misterio", 
mi cutis no sol? es admirado 
y celebrado por aquellas ami-
gas que tanto me compade-
cían sino que (y esto te lo 
digo confidencialmente) hasta 
me ha salido un novio U niar 
de guapo, motivo por el cual 
seré una eterna propagandista 
del preparado sin igual J|D»-
pBatorio Misterio". 
El "Depilatorio^ Miste* 
rio", del que hace referen-
cia la anterior carta, se ven* 
de a $2.40 en el interior de 
la República, y a $2.00 en 
las principales boticas y se» 




C I R I A B H I J O S 
Wepto) 81. Teléf. A-5ÍI39 
L ' O r e a l 
Tintura francesa Inofen&lva, Ins-tantánea, RecoToraclón perfecta de1 cabello, aplicación tencllla. TOUEIGN TRADK CO. 07 OVBA. Iionja 632. Teléfono A-Slia C 11289 1 d 18. 
D R . J . M , R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA De regreso del extrímjero a cionde fué a cumplir una comisión del Gobierno Cubano, reanuda sus consultas en San Lázaro 208, altos. Teléfono A,1S12. Hora fija para cliente. 
54780 80 di 4 d. 
Esto que sigue, tiene im-
portancia para todas las lec-
toras, pero muy especialmen-
te, para aquéllas que no han 
adquirido todavía alguno de 
los Vestidos que, para este 
Invierno que corre, recibimos 
de París. 
De las damas que asistieron 
a nuestra Exposición de di-
chos Vestidos, efectuada sobre 
Modelos vivientes, creemos 
que ninguna habrá dejado de 
reconocer el refinamiento ex-
quisito y la suprema elegancia 
que a los mismos han sabido 
impartir los artífices parisinos 
de la Moda. 
Muchas dé ellas, concreta-
ron su admiración de un modo 
práctico, adquiriendo el o los 
Vestidos que merecieron su 
predilección. Empero, entre 
las espectadoras, alguna ha-
bría que, a causa de sus limi-
tados medios, no le fué posible 
realizar sus deseos. 
Para estas últimas (y para 
todas) una buena noticia: 
Con motivo de nuestro Ba-
lance, hemos decidido reducir 
existencias todo lo posible, sa-
crificando para ello los pre-
cios.. 
Por consiguiente, los Ves-
tidos, aquellos Vestidos, Capas, 
etc. que tan poderosa como 
justamente llamaron la aten-
ción de Fémina, hállanse aho-
ra al alcance de la más redu-
cida bolsa. 
¿Vendrá usted a verlos? 
MAÑANA Y MARTES 
Los populares Cortes v ft 
tazos, casi regalados. cojLt 
costumbre. 0 ^ 
CALCETERIA 
A 80 centavos. MEDIAS. 
Seda Vegetal. para S * 
Diversos colores. ^ 
A $1.25. MEDIAS de SH 
para Señoras. Cualquier rol^ 
A $1.75. MEDIAS d» Ka 
ser. De esta marca, acab^ 
de recibir los colores más m 
demos. 
A $2.00. MEDIAS de Ho. 
leproof. de seda pura. Gara* 
tizadas. 
A $2.40. MEDIAS de Kay. 
ser, de seda pura. En todo$ 
colores, 
A 50 centavos. MEDIAS 
Sport, para niños. Con puño, 
A 60 centavos. MEDIAS 
Sport, para niños. Con puños 
en colores diversos, 
CALCETINES para CabaDc-
ros. Marcaj H. R. y Vcrdier. 
Extensísimo surtido. 
CALCETINES de Seda, p* 
ra Caballeros. Color entero, y 
fondos de color con listai y 
cuadros, Gran novedad.. 
El sábado 5 del corriente 
mes, ha obtenido nuestro Re-
galo la bella y gentil señorita 
Teresa Lapeira, residente en 
Lucena número 19, altos. 
Nuestras más sinceras felicita-
ciones. 
| a B i m j N O ) l 5 ¡ 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
En todas las tiendas do víveres bien surtidas. 
Ventos por m a y o r : M . O R I O L , S . e n C , Q h a p i i k U 
TELEFONO A.2440. 
Lt»J 
C O M M Ü N I T Y p L A T E 
JJDS cubiertos Community Píate están'inspirados^diseñados eik 
los estilos de muebles y decorado que predominan en los comedo-
res de las más lujosas y aristócratlcas mansiones. Esta cualidad ex^ 
elusiva de los cubiertos Community Píate los hace indispensables en 
todo hogar que se precie de elegante y moderna 
DE VENTA EN LOS DRWMCIPALE5 ESTABLECIMIENTOS 05 CUBA 
O N E I D A C O M M Ü N l i y L T D . 
ONCIOA NEW-̂ YOOK1' 
• - _ • - ~ J r A G E N T E S PARA CUBA • fXPOSiCfON OS MUESTRAÍÍíOS 
H ¿MURALLA 52 ALTOS O 
ANO x c n i 
H A B A N E R A S 
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Vo .eg ya un secreto. 
vi mucho menos. 
5tl trascendental importancia re. 
J h l a demostración que viene 
8tfl JnHn̂ e en honor de don Nar-
P^^í eíats v Durall. jefe de la 
fc dt banca N. Gelats j Com. 
f esta ciudad, 
^•ho-enaje de carlflo 
v dP respeto y de adhesión. 
L Hralo el hecho, siempre ex. 
MrnT.l de cumplir el señor Ge. 
^ i * edad de ochenta años en la 
lfttl íIp! ''2 del corriente. 
t e t í l partido la iniciativa de un 
^ amigos cuya representa-
C ^ u - e n tres caracterizadas 
01 "Calidades de esta sociedad. 
licenciado Jesús María 
ronné honorable Secretario de 
B8 Hrfa el doctor Claudio G. Men. 
í08 v él señor José Aixalá. 
Consistirá dicho homenaje en la 
Í J l \ al Ilustre financiero, el día 
focado, de un álbum que conten. 
r2 las f rmas de sus amigos chen. 
^ corresponsales, asociados y 
Ifras personas adictas. 
Album lujoso. 
De adecuadas proporciones. 
r^nto antecede había quedado 
Expuesto en las columnas de 
T» ^iódico. con la maestría de 
eS^?eíé dadas tantas muestras, el 
Qlimo articulista que figura en-
gn los más entusiastas organ za. 
de este movimiento de sim-
[ía en favor del hombre que so. Ejemplos de una vida con- adhes rnes 
fe nnr entero al hogar y al una limita 
I que aun allanando y venciendo es-
crúpulos de su natural modestia, 
se proyecta ofrecer en obsequio del 
festejado. 
Ya a estas horas se tienen da. 
dos los primeros pasos de su or. 
ganlzación. 
Elegido está el lugar. 
Un feliz acierto. 
Se celebrará en el Hotel Almen. 
dnres como anticipo de la fecha 
oficial de su apertura para la gran 
temporada del invierno de 1926. 
En el gran salón del aristocráti-
co hotel se servirá en petites tables 
el banquete. 
Fijo el número de cubiertos. 
En total cuatrocientos. 
Xo podría aumentarse, según 
he sabido, a fin de que las mesas 
tengan la debida distribución. 
Una de las mesas, donde el fes. 
tejado tendrá el sitio de preferen. 
cia que le corresponde, se verá 
honrada con la presencia del se. 
ñor Presidente de la República. 
Tendrán allí sus respectivos cu-
biertos los Secretarios de Despacho 
y entre otros más, como el Minis. 
tro de España, el Presidente del 
Senado y el Presidente de la Cá. 
mará de Representantes. 
Asistirán representaciones del 
Clearing House, de la Cámara de 
Comercio Americana y, en gene, 
ral, de todas las corporaciones eco-
nómicas de la Habana. 
Exige esto, por el número de 
s que ha de recibirse, 
ación de los comensales. 
Misión de la que están encarga, 
dos con el señor Porfirio Franca. 
Presidente del Vedado Tennis Club, 
los señores José Agustín Ariosa V 
Chicho Maciá. 
Así, en pleno banquete, recibí, 
rá solemnemente el álbum don 
Narciso Gelats. 
Grandiosa la manifestación. 
Sin precedente. 
Kriufa por entero 
Safo honra a nuestro país por 
^proceder Intachable en los ne. 
CalS^test imonlo colectivo 
xtraordinnrio alcance no po. 
^ííegar a manos del señor Ge. 
ÍV en forma privada. 
Hav que realzar la entrega. 
^ r ^ ^ d e ^ - b a n q u e t e 
OTILIAS Y LUCIAS 
esta casa, y del que suscribe, como 
T c L mi primer saludo? r el pobre Pepe Franco 
t;o podría ser otra ^e Otilia 
Jhiller de Morales, una belleza 
t t Z . q ^ todos admiran y to-
^verHon'ocasión de su santo 
h m de halagos y de congratula-
V i a j e s g r a t i s a E s p a ñ a , F r a n c i a y l o s E s t a d o s O n i d o s 
" P e p í n " R i v e r a y " E l E n c a n t o " 
(iones. 
f Tendrá flores. 
I Entre regalos Infinitos, 
f Es el santo hoy de una gentil e 
! Interesante dama. Otilia André, 
distinguida esposa de mi antiguo y 
Mtimado amigo Ignacio GIol, alto 
funcionarlo del Departamento de 
Comunicaciones. 
En nombre de la señora de GIol 
diré que recibirá a sus amistades. 
Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla con el buen afecto de 
siempre, la ilustrada dama Otilia 
J López de González Llórente, en la 
que concurren méritos y virtudes 
que por excepcionales imprimen a 
• fu persona un interés singular. 
I Siguen las felicitaciones, entre 
I las Otilias, para Otilia Toñarely de 
I Barreras, Otilia Reyes de García. 
I Ctilia Carreras de Pereda, Otilia 
I Pazos de Catasús y Otilia Crusellas 
c de Rodríguez. 
Xo olvidaré a Otilia Beoto, la 
i rluda del que fué tan querido en 
Y ya. por último, la culta profe-
sora Otilia Urrutia de Alvarez, di-
rectora del Colegio Esther, en la 
Calzada del Cerro. 
Señoritas. 
Î a linda Otilia Llata. 
Además, entre las señoritas que 
están de días, Otilia O' Reilly, Oti-
lia Molina y Otilia González. 
Falta una felicitación, y es para 
la más pequeña de las Otilias, pa-
ra Otilia Barreras, la encantadora 
ahijada del popular cronista de El 
Mundo, el compañero tan bueno y 
tan querido Alberto Ruíz. 
En su casa del "Vedado, en la ca-
lle Línea 136. recibirá por la tar-
de la adorable Otilia. 
Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
En la festividad de Santa Lu 
cía, que también se celebra en esta 
fecha, saludaré en primer término 
a la distinguida señora Lucía Rl-
vero de Carrión. 
Lucía Hortsmann de Wéiss y su 
hija Lucía, tan encantadora, quie-
nes no recibirán por tener resuel-
to pasar el día en el campo. 
Lucía Larrea, la bella señora de 
Panchito Aixalá, a los que felici-
to especialmente por el advenimien-
to del angelical baby que ha veni-
do a coronar las dichas de su 
hogar. 
Los lectores del DIARI 0 DE LA MARINA sueñan con el v apor que habrá de llevarles a 
gozar los encantos de otras ciudades, otros panoramas y otros horizontes... 
E : 
(Continúa "en la página diez) 
Rega los P a r a B o d a s 
Los mas artísticos objetos, los 
mas nuevos y elegantes, están ex-
puestos en nuestros grandes salones, 
surtidos extensamente de todo cuanto 
se pueda desear para un obsequio fi-
no v de buen gusto. 
1 -̂ rSjfxgiP^ET-
L doctor José I. Rivero—ilus-
tre Director del DIARIO DE LA 
MARINA—honró ayer con su grata 
visita El Encanto. 
—H¿ leído—nos dijo—que ya us-
tedes se extendían por Galiano des-
de San Miguel hasta San Rafael, y 
buen amigo de ustedes, y mejor 
amigo aún del progreso urbano y 
comercial de la ciudad, he querido 
venir a ver el efecto que ahora pro-
duce la casa. Es un efecto realmen-
te grandioso. Yo les felicito de todo 
corazón... 
Hemos agradecido a Pepín Ri-
vero la deferencia de su visita y 
las frases con que ha aplaudido la 
obra que viene realizando El Encan-
to y las cordiales palabras con que 
ha estimulado nuestra acción futura. 
—A mayor grandeza de El En-
canto—afirmó el gran periodista al 
despedirse—, mayor honra para la 
ciudad, que lo exhibe como uno de 
los más altos exponentes de sus ade-
lantos, su potencialidad y su cul-
tura. 
EL "GESTO" DEL "DIARIO" 
También nosotros hemos felicita-
do a nuestro distinguido visitante 
por el magno ofrecimiento que el 
DIARIO DE LA MARINA acaba 
de hacer a sus lectores. 
cHay alguien, no ya en la Ha-
bana, sino en toda !a República, 
que no comente con ^ erdadero júbi-
lo este gran "gesto" del g-an perió-
dico? 
Ved en qui consisto: 
40 pasajes de la clase, de ida 
y vuelta, a España o Franela, con 
$350.00 de dieta por persona y un 
pasaje familiar, para cinco perso-
nas, en camarote de lujo, con diez 
mil pesetas para gastos. 
20 pasajes en la clase, de Ida 
y vuelta, a los Estados Unidos, 
para presenciar la Serle Mundial 
de base hall. Tickets de entrada a 
los juegos y $100.00 de dieta. 
Y además una casa, que será 
construida en el Reparto Kohly. 
Alturas de Almendares. y que se-
rá, ofrecida entre los premios de 
Navidad. 
Tcc'o esto que supone un gasto 
de 3105.000.00 ofrece a ?us lecto-
res el DIARIO DE LA MARINA, 
que diariamente publica un cupón y 
las bases por que han de regirse los 
obsequios. 
Este espléndido y generoso rasgo 
del DIARIO DE LA MARINA ha si-
do acogido con regocijo intenso por 
la gran masa lectora de Cuba. 
u t n t a n a 
LA CASA DE LO? REGALO» 
6 e l a ^ t t o 6 e 
iVos acata de l l e g a r un 
inmenso surt ido de 
Sombreros y Formas 
de tonos de m o d a . 
T a m b i é n u n a r e m e s a i m -
portante df 
V e s t i d o s 
de tarde y noche p a r a l a s 
o r ó x i m a s ñ e s t a s . 
M í CÜMONT 
P r a d o 8 8 y 9 6 
S e r á r i f a d o u n m a n t ó n d e " E l E n c a n t o " 
La distinguida señora de Castaño adquirió ayer en El Encanto un precioso mantón para rifar-
lo hoy en la Kermesse organizada por las antiguas alumnas del acieditado Coíegio de Nuestra Seño-
ra de Louldes, a beneficio de los niños pobres de la Víbora. Las cicadas valen a 50 centavos. La 
Kermesse, por sus muchos atractivos, constituirá sin duda un gran éxito. 
E l m i é r c o l e s , 
ú l t i m o d í a 
E l m i é r c o l e s t e r m i n a l a r e a l i z a c i ó n que viene haciendo 
Encanto" en e l loca l de Gal iano 7 9 [antes " T h e L e a d e r " ] 
C o n e s t e m o t i v o h e m o s h e c h o u n a n u e -
v a r e v i s i ó n d e t o d o l o q u e q u e d a s i n v e n -
d e r , a f i n d e r e a l i z a r l o d u r a n t e e s t o s d í a s . 
Entre mañana, el martes y el miércoles 
queremos saldar todo lo que nos queda. Juz-
gúese , pues, cómo serán los nuevos precios. 
No deje de leer nuestro anun-
:io de mañana. Aunque será me-
jor, en vez de leer el anuncio, 
vengan lo más temprano posible 
para ser de los primeros en apro-
vechar los beneficios de la rea-
lización en esta nueva y final 
etapa. 
S 0 L I S , b N T R I A L G O Y C I A : 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro PrivadoA-7221. 
Uno de los varios estilos nue-
vos queacabamos de recibir para 
niña. 
De charol todo. Tamaños del 
1 al 5 $3.75. Del 5 y medio al 
8 $4.50. Del 8 y medio al 11 
$5.25 y del 11 y medio al 2 con 
taconcito $6.50. 
« P e l e t e r í a 
'fî AR IriQLC^. RAFAEL e Im&VJ5TkíA 
H ABAN A-CUBA 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y O r n a m e n t 
PINOS OOMO IX)» M3 L.A PIiA-
YA DB MARIA NAO—FICOS BKN 
JAMIN COMO JJOS DEL PARQUE 
AXJVEAR PUEDEN VERSE EN 
I/A 
F 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Bucimal:" 
r Carrillo (San Rafael) 8 
T e l é f . A - 9 6 7 t 
c 10892 alt 9(1-3 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
Un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 




" M u m " 
E / Deodorante Inofensivo 
Evita el olor 
desagradable del sudor 
Hoy en dia toda mujer ele-
gante y de buen gusto con-
serva el encanto y gracia 
propios de su sexo usando 
'Mum" la crema deodo-
rante—el requisito indis-
pensable para toda mujer 
moderna. 
Una ligera aplicación de 
"Mum" la conservará a 
üd. libre de todo mal olor, 
sin peligro de que manche 
o dañe el vestido más deli-
cado. 
AgtnU» Excluttvot 
McKILSSON & nOBBINS, Inc 
SI Uaioa Square, N. V., E. U. A. 
PARA CELEBRAR EL PRIMER 
ANIVERSARIO DE LOS LUxNES 
DE LA CASA GRANDE VENDE-
REMOS EXTRICTAMENTE AL 
COSTO INFINIDAD DE ARTICU-
LOS SELECCIONADOS ESPE-
CIALMENTE PARA CONMEMO-
RAR ESA FECHA. 
LA PAGINA NUEVE DE ESTE 
PERIODICO ESTARA DEDICA-
DA POR ENTERO, MAÑANA LU-
NES, A LA CASA GRANDE. 
LEALA CON DETENIMIENTO Y 
NO ESPERE A ULTIMA HORA 
PARA VENIR A COMPRAR. 
CUANTO MAS TEMPRANO VEN-
GA, SERA MEJOR ATENDIDA. 
AVE. 0E ITALIA, 102 - TEL. A 2859 
P a r a n n b a e n O b s e q u i o 
Lapiceros de oro con piedras finas. 
Plumas fuente con incrustaciones de oro. 
Placas "San Cristóbal", para su automóvil. 
Medallas para cunas, en plata, esmalte y 
marfil 
Vea estos artículos en PARIS-VIENA. 
fODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
w ¡ 
S E V R E S 
P O R C E L A N A S 
[ (WAlieRIA DE PEDRO CARBON \ 
A l U X f l L ¿ 3 . ' 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al Instituto Provincial 
"A Roma" por to So. 
Algo verdaderamente sobei-
bio es el conjunto que ofrecemos. 
¡Derroche maravilloso de arte y 
buen gusto! 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS iriCAZ AOUA DI ntOlMtM 
aiTpor MAYOR 
D R O G U E R I A , , S A R R A , , l 
' ( E a S A V f c D 5 A L L B 
UAw C A S ^ D E . L A S M O V E X ^ A D ^ S 
ZEMSA (MEPTUMO) 2 4 - TELEFONO A-449e 
Anuncios: TRUJíLcLO MARIN. 1129? 4d 13 
nca&nRit20 
Señora. 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES aue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito; Cuba No. 90 
Tel. A-7 636 
Son los mejores. 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
N A C I O N A L 
» DOS FUNCIONES HOY E N E L T E A T R O PRINCIPAL D E M A R I A P R E V O S I 
L A COMEDIA 
Dob funciones habrá hoy en el 
Principal de la Comedia. Una, que 
se celebrará a los dog y media de 
la tarde, y otra, a las nueve de la 
noche, de carácter popular. 
En la matlnée, se representará 
la comedia dramática "Frou Frou," 
en la que tan extraordinario éxito 
alcanza esa actriz llamada María 
Teresa Montoya. La insigne artista 
hace una, creación del tipo central 
de la mencionada obra. 
Todos los artistas del coliseo de 
don Luis Estrada, que toman par-
te en la interpretación de esta co-
media, se distinguen extraordina-
riamente, sobre todo Socorro Gon-
zález, Anita Miguel, Julio Rodrí 
guez, Ricardo Mondragón y Alfre-
do Maclas. 
La Empresa la presenta con lu-
josas decoraciones y atrezzo, y con 
un cuidado en los detalles que la 
hace digna de aplausos. 
Por la noche, en función popu-
lar, cuarta representación del vo-
devil de Lepina y Escobar "La ru-
bia del expreso," donde hace una 
de sus "formidables creaciones de 
gran actor Jesús Tordeslllas. 
Mañana, lunes, última represen-
tación de "Zazá," por María Tere-
sa Montoya. 
L U N E S 1 4 
LA ESCUELA ¡DE LAS COQUETAS 
El martes, será estrenada en el) ció de los críticos de 1» y*H« L-u 
Principal una comedia francesa 
que. cuando se estrenó en París, 
hace un año, alcanzó centenares de 
representaciones seguidas y mere-
miere xjoglos muy entusiastas. Nos 
referimos a "La escuela de las co-
quetas," que nos dará a conocei 
María Teresa Montoya. 
FUNCION POPULAR EN CAMPOAMOR 
Esta noche se pondrá en escena 
en el Teatro Campoamor, por últi-
ma vez, la comedia de Paso y Ló-
pez Monis "¡Mujercita mía!" La 
función es popular, a base de pre-
cios reducidísimos, pues la butaca 
costará solamente sesenta centa-
^s . "¡Mujercita mía!" sijcvió pa-
ra debut de la Compañía Tubau-Ló-
pez Somoza y en ella triunfan de 
manera definitiva Felisa Amelivia, 
la Doval, la Serra, López Somoza 
Berrlo y Vivas. 
Por la tarde, en matlnée elegan-
te, a las tres menos cuarto, irá a 
escena la regocijada comedia "El 
doctor Jiménez." En esta produc-
ción toma parte en el delicioso pa-
pel de la Ingénua enamorada, Ma-
ría Tubau. Torner, el magnífico 
actor que debutó con esta produc-
ción alemana, ha hecho un profun-
do estudio del papel que desempe-
ña y en el que triunfa rotundamen-
te. También merecen especial men-
ción por su trabajo en esta obra la 
Amelivia, la Pou, Berrlo y Vivas. 
Mañana, segunda Zunclón del 
abono a diciembre, con la comedia 
de Paso y Arniches "¡Qué hombre 
tan simpático," estando a cargo de 
López Somoza el papel de prota-
gonista. Con esta comedia hay un 
debut' Carlos Alba, galán Joven, 
conocido ya de los habanero». 
Y en el mismo programa y des-
pués de la representación de "¡Qué 
hombre tan simpático!" primera 
presentación en la temporada de 
María Tubau, la gentil María, con 
un acto de cuplés y canciones. 
j R O XCTTT 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina 
San Bafael) 
A las once y a las siete: Novedades 
Internacionales número 56; El mundo 
perdido, por Besie Love, Lewls Stone, 
Wallace Beery y Lloyd Hughes. 
A la una y media: Periquete calma 
un motín, por JImmy Aubrey; En ca-
sa del modisto, por Larry Semon; 
Quien pierde gana, por Leo Maloney; 
La gran función; A la americana, por 
Richard Talmadge. 
A las 5 y 91|2: Novedades Internado 
nales; El mundo perdido. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zniñeta) 
CompaRla de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las tres menos cuarto: la come-
dia francesa Frou Frou, por María Te-
resa Montoya. 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, de Fernández Lepina, La Rubia 
del Expreso. 
PAYBET (Paseo de Ms.rtí esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Martes, Jueves y sábados, matinées 
a las cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diarla, nocturna « 7"" 
y media. ' 41 «ti, 
MARTI (íuluota ersquiaa a a**̂ . 
Compañía de Opereta, Zâ ,̂í<,4̂ 1 
Revistas Santacruz. U*1* > 
A las ocho y tres cuartos- u 
reta en tres actos, original <i& 
pe Adaml, música de Cario» 
do. La Fornarlna. 
A las dos y media: La po 
O AMPO AMOR 
San José) 
C xaimsTna 
Compañía de Comedia EspaCou v 
ría Tubau-Lúpez Somoza. ^ 
A las tres: la comedia «n tr» 
tos El Doctor Jiménez. 161 
A las nueve: la comedia «n ti*, 
tos, de Antonio Paso y A. Lón ^ 
nis, ¡Mujercita mía! 1 ̂  
ALHAMBRA (Coninlado eeoniii» 
Virtudes) ^ • 
Compañía de zarzzuela cuban» 
Reglno López. 
A las dos y media 
cuestión de Ortega. 
A las ocho: El Bello Valentino 
A las nueve: La cuestión fl.' 
tega. 011 
A las dlea y media: La toma 
Alhucemas. 
Pa-PaIto; ̂  
M A R T I HOY, T A R D E Y NOCHE. «LA FORNARINA" 
CINE GRIS 
Las segundas tiples del Martí» que tanto se hacen apOaudir en la triun-fal opereta La Fornarina. 
La Fornarlna, la preciosa opereta-revista de Adaml y Lombardo, estre-nada el miércoles en Marf,! ha res-pondido a la expectación que habla despertado, y sus representaciones se cuentan por llenos. 
La Fornarina por su libro ameno, por su música, inspirada y sencilla, por su deslumbradora presentación, y por la admirable interpretación que a la misma dan, los artistas de San-tacruz, confirma en cada nueva repre-sentación el éxito que obtuvo la no-che del estreno. 
Hoy ge representará, dos veces: en la matlnée familiar, a las dos y me-
dia de la tarde y en la función noc-turna a las ocho y tres cuartos, y en ambas conquistarán un nuevo triunfo Consuelo Hidalgo, Pilar Az-nar, María Silvestre, Augusto Ordóñez, y Juanlto Martínez, principales intér-pretes de La Fornarlna la que real-zan con su sbailes y evoluciones, Ma-ría y Mina Corio y las graciosas se-gundas tipleg. 
Han comenzado los ensayos, de la zarzuela María Sol, último éxito de la temporada teatral madrileña, son sus autores Ramos Martín y el po-pular maestro Jacinto Guerrero, el triunfador. 
T E A T R O VERDUN 
Grí'r.(?iosa matlnée do una y media a cinec. El Bandido Enmascarado, Extranjero Pernicioso* y Sangre y Arena, por la roche. 
Anoche un gran triunfo y hoy será por el estilo, debido a lo magistral jde la funclór preparada. 
A las siete y cuarto una revista y una comedia; a las ocho en punto, El Eanrlldu enmasoaradío, por Tom Mix, a las nueve en punto. Extranjero Pernicioso, por Richard Talmadge: a las die;'. en punto. Sangre y Arona, por Roficlfo Valentino, Lila Lee y Ni ta Xa Id i. 
Mañana, La Estatua do Carne, Vo-luntad de hierro y La Roea del r»e-f ierto, por el perro maestro, estro» no en Cuba. 
Martes 15, Mujeres fronterizas, por "U illiam Falrbsrks, estreno y Creando un Hogar, por Alice Joyce, estreno. 
NEPTUNO 
SATANAS ENTRE MUJEREb HOY EN NEPTUNO 
En la matinee infantil anuncian log carteles de Neptuno la producción de la Fisrt National Amor a ciegas, por Milton Sills y Dorys Kenyon, El Trono de la Codicia, producción es-pecial de la Fox y las comedias do ia serle La Telefonista tituladas Gui-llermo el Conquistador, El Rey Le-har y Un Marido Temporal. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 y media se estrenará la grandiosa producción extraordinaria titulada Sa-tanás entre Mujeres, por Lowell Sher-man y Panllne Garon, además de la comedia Un marido Temporal. 
En la tanda de las 8 y media Amor a ciegas por Milton Sills. Mañana La Peligrosa por Marie Prevost. El martes eran función extraordina-ria La Zona del Divorcio y Plasti-grams o El «Circo de la tercera di-mensión. 
Domingo 13 de diciembre de 1925. Repertorios: Fox, Universal y Blan-co y Martínez. Matlnée a las 2.1|2 1—La graciosa cinta en 2 partes Una Fiesta Divertida. 2—Comedia Imperial, en 2 partes: La Estación de los Temblores. 3. —Episodio 5 de la serie Los Dos Pilletes. 4. —La notable producción en 7 ac-tos El Bandido Enmascarado por el famoso actor Tom Mix. Lunes 20 centavos. Preferencia tert. la. y 2a. filas 0.15. 
Tertulia 10 centavos. Tanda de 8 y cuarto Tom Mix en la obra en 7 actos: El Bandido En-mascarado . Luneta 20 centavos. Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 1—Noticiarlo Fox No. 43. Aeroplano a una velocidad de 302 millas por hora. 115 Aniversario do la independencia de México. Tilden derrota a Johnson. Las muchachas del comercio en el mundo deportivo. 2. —Larry Semon en la comedia Aga-pito Agricultor. 3. —Estreno de la magnifica obra titulada Luchando y Amando. 
(The Love Bandlt) Interesante melodrama, en cuya In-terpretación obtiene un brillante éxi-to la simpática actriz Doris Kenyon. Mañana El Camino Prohibido por Dorothy Mackall, Creihton Hale, Alee B. Francls V Ralph Lewls. Martes y miércoles 16 Satanás en-tre Mujeres, por Lowell Sherman, Paulina Garon, John Harron y Ger-trude Astor. 
Jueves 17 El Legado PaUl, a>or Beiie Daniels ( Tom Moore y Dolores Cassinelll. 
Pronto El Fantasma de la Opera, por Lon Chaney. 
R I A L T 0 
UNA I N T E R E S A N T E FUNCION EN E T E A T R O PRINCI-
P A L DE L A COMEDIA 
•ITn grupo de señoritas y jóiveneg 
mniversitaTlos preparan paTa la 
tarde del lunes 14, en el Princi-
pal de la Comedia, una bella fun-
ción en honor de la revista "Alma 
Cubana", del doctor Salvador Sa-
lazar, qne celebra su segundo ani-
versario. 
Se pondrá en escena, la comedia 
policiaca en tres actos "El Amor 
Detéctive", teniendo los principa-
les papeles a su cargo las señori-
tas Elena Fernández de Guevara 
y María Teresa y Carmlta Ranrlña 
y los señores Miguel Belaunde, Eu-
genio Florit y Modestín Morales. 
Habrá también varias poesías 
"en aoclión'', es decir, caracteri-
zadas por las señoritas América 
Ana Alvarez, que hará la Marque-
sa Eulalia de "En un aire suave" 
da bella poesía de Rubén Darlo; 
Erina iFernández de Guevara, que 
recitará "Japón" de Sánchez Ga-
larraga y una composición sobre 
Motivos de Plerrot; Carmlta Ra-
viña, que dirá "Manicure", la es-
piritual composición de Pedro Ma-
ta; y Blanquita Dopico, que reci-
tará "Cuantos se mueren de 
amor..." del doctor Salazar. 
La nota más original de la fies-
ta será el último número: algo 
muy nuevo en materia teatral, co-
mo es la "representación" d© una 
poesía, "Caballeresca" de José J. 
Estévez, en trajes de época lujo-
sísimos y con magínfica presen-
tación escénica, por las señoritas 
América Ana Alvarez, Piedad Ma-
za, Alicia Me. Carthy, Ana María 
de Ayala y Natalia Quintana y los 
señores Belaunde, Florit y Mo-
destín Morales. 
Casi todas las localidades dq 
el teatro están colocadas entre 
nuestras mejores familias; y las 
pocas que "quedan pueden ser re-
servadas por el teléfono F-549i2. 
FAUSTO 
CaAJU.ES CHAJLIN EN MATINEB 
Fausto proyectará hoy en su ma-tlnée de una y treinta a cinco de la tarde un grandioso programa. Empe-zando con la graciosa comedia en dos actos Por Fin Te Miro, el drama del coloso actor George "Walsh, Sangre Azul, la comedia Imperial en dos ac-tos Vacaciones de Cartero, la mejor cinta del jocoso Charles Chaplln. La Avalancha de Oro y repartición de tlcks para el sorteo de Juguetes. To-da la muchachería de la Habana irá a ver esta función. 
En las tandas aristocrática^ de cinco y cuarto y nueve y cuarenta y cinco vuelve a presentar la cinta Pa-ramount El Legado Fatal por Bebe Dantels, Tom Moore y Dolores Casi-nelly. Para estas mismas tandas la revista Noticiario Fox No. 45. 
En el turno de las oeno, ta repnss de la comedia Vacaciones de Cartero y en el de las ocho yttrelnta, La Ava-lancha de Qro por Charles Chaplln. Su último éxito de risa. 
Mañana, es el día Indicado para que sea el mayor acontecimiento cine-matográfico de este año, debido al regio estreno de El Fantasma de la Ofiera la más lujosa creación pre-sentada de Mary Phllbin, Lon Cha-ney y Norman Kerry. 
LA PLEGARIA SE UNA VIRGEN 
Grandemente entusiasmado sale el público con la maravilla cínematognl, fica La Plegaria de una Virgen, ba-sada en la famosa obra The Fool, e Interpretada por el coloso Edmund Lowe, cuyas exhibiciones de hoy en las tandas elegantes de cinco y cuar-to y nueve y media, con su música al-tamente sublime serán las últimas, pues dicha película saldrá en breve para el Interior, no exhibiéndose en la Habana hasla pasado algún tiempo. 
Esta película ha sido dedicada a la mujer, por su argumento tan expre-sivo, y por ello deben todas contení, olarla. 
A la una comenzará la matlnée, ex-hibiéndose El Venenoso, (por el perro do cerebro humano; Escapado del Pre-sidio, por Leo Mayony, A Puntapl<ís, por el popular Harry Oirey, comedias y Creando un hegar, por ¿llce Jô -ce. Maflana, Titanes del mar, por Hou-t,e Petera y Buth Clifford. 
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R I A L T O ' ' 
POR ULTCMA VEZ 
HOY DOMINGO 
TANDAS EIíBGANTES 5% y 9H 
L A P L E G A R I A D E U N A V I R G E N 
PRODUCCION FOX BASADA EN L A FAMO FA OBRA 
THE FOOD (EL NECIO) 
Interpretada por BDMUND LOWF 
UNA PELICULA ALTAMENTE GRANDIOSA 
DUNETA 60 CENTAVOS 
ü 
GRAN MATINEE DE 1 A 5 DE LA TARDE. 
'EL VENENOSO", por el famoso perro de cerebro humano. 
"A PUNTAPIES". Por el popular HARRY CAR'HlY (cayena.) 
"ESCAPADO DEL PRESIDIO" por el artista LEO MALONT. 
'CREANDO UN HOGAR" (esta a las 4) praciosa película de gran comicidad especial par» niños 
nnr ALinE JOYCE por ALICE JOYCE 
MUCHAS OOMEDLAS —MUCHOS REGADOS — i HORA g DE FRANCA RISA 
0 11281 
L A M E J O R M A T I N E E I N F A N T I L E N 
H O Y F A U S T O H O Y 
A LA UNA Y MEDIA GRANDES REGALOS DE JUGUETES 
REGIO PROGRAMA DE RISA Y EMOCION 
ESTRENO en Cuba de la graciosa comedia 
P O R ñ N T E M I R O 
y la grandiosa producción titulada 
S A N G R E A Z U L 





ESTRENO de la chistosa cinta cómica 
V A C A C I O N E S D f C A R T E R O 
y Ja soberbia producción del gran actor cómico, el "Rey 
de la Risa" 
C H A R L 1 E C H A P L I N 
TXTTTIiASA 
L ñ A V A L A N C H A D E O R O 
PIDA SU TICKET PARA OPTAR POR LOS JUGUETES PARA LOS NIÑOS 
POR ULTIMA VEZ EN LA TANDA DE LAS 8 
CHARLIE CHAPLIN 
En la grandiosa producción 
"LA AVALANCHA 
DE ORO" 
S1^ EL GRANDIOSO EXITO DE AYER SABADO, LA GRAN PELICULA 9 % 
" E L L E G A D O F A T A L " 
POR BEBE DANIELS, TOM MOORE Y DOLORES CASSINELU 
T E A T R O N A C I O N A L 
HOY U L T I M O DIA 
" E l Mundo Perdido" 
E N TODAS LAS TANDAS 
T e a t r o W í l s o n 
Belascoaín y San Rafael 
Teléfono M-5863 
HOY DOMINGO 18 
Estupenda matlnée a las 2 p. m. 
Monte Bine y Padsy Ruth Mlller, «n la super joya en 9 a«. 
tos, (Exito de risa). 
I U L U B U S C A N D O S E N S A C I O N E S 
Reginald Denny y Toin Wllson, en la sensacional anpw co-
media Joya en 8 actos 
E E S I M P A T I C O C O N Q U I S T A D O R 
Los artista de las comedias Sunshaine. en 
I O S J A R D I N E S D E L E D E N 
Los artistas de las comedias CBNTURY, en 
T O M A N D O L E E L P E L O 
Niños 20 cts. Lunetas 40 «ti 
5 y cuarto tandas 9 y media p. m. 
La revista Nacional homenaje al periódico "El ImparcUIM, 
en la persona de su director José M. Muzaurieta. 
Estreno de la comedia CBNTURY 
T O M A N D O L E E L P E L O 
Estreno de la super joya en 9 actos, interpreta \a por Agnei 
.̂yres, Charles de Roche, Mary Astor y Jack Holt, titulad* 
U N I E N D O C O R A Z O N E S 
Niños 30 cts. Lunetas 50 cts. 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
San Rafael y Consulado. 
Teléfono M-5768. 
Colosal matlnée de 1 y medt̂  a 5 p. m. 
CON EL MISMO PROGRAMA DE LA MATINEE Dmi* 
"WILSON" 
Niños 20 cts. Luneta . . . . . . 40 cts. 
5 y cuarto TANDAS 9 y 45 p. m. 
Estreno de la super atracción joya en 9 actos. Interpreta 
da por Bebe Daniels, Tom Moore, Ben "Wllson, y Dolores 
Casinelll, titulada: 
E L L E G A D O F A T A L 
Niños 30 cts. Luneta 60 cts. 
Kl agru dd BAT. el •oí y el Ttente no tfemn > os cutía pro-feffiao co* Palaolira, 
Aeriiss i t Palma y 
Oliuo—nada m¿u— 
dan a Paimoliue m 
«/ar 'verde natural. 
Advertencia 
Ho todo jabón •vtrdt 
tt PalmoiiiM. Palm-
•litx tiene una envol-
tura verde con una 
f a j a negra. Jamás 
m vende de ¡envuelto. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
Su cutis retendrá su color vivo 1, 
hermoso, su frescura y suavidad, si 
sólo mantiene Ud. los poros com-
pletamente limpios. 
En este aseo diario y antes de acos-
tarse, debe Ud. usar un jabón <lû  
sea suave y puro. PaJmolivc coo-
tiene aceites de Palma y Olivo, Io3 
cosméticos más suaves y benéfico 
que existen desde el tiempo 0° 
Cleopatra. 
THE PALMOLIVE COMPAKT 
(.Ovia•rara Corp.') 
Manzana de Oómcs 491. Babas* 
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j C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
sVVTjl (Coninlado entre Animas y i 
•wicadero) 
una y media a c'̂ co: El Bandl-
Enmascarado; Extranjero pernlcio 
d0 sangre y Arena. 
6<Vlas siete y cuarto: una revista 
comedia. 
ocho: El Bandido Enmasca A laS 
rad0las nueve: Extranjero pernlcoslo-
Anor Richard almadee. 
"'/las diez: Sangre y Arena, por 
Adolfo Valentino. Lll» Lee y Klto 
fAXTÍ*0 (yaS•0 d* 1!la'Tti ••,ltllna • 
COl6rJa y niebla a cinco: Por *ln 
Ve ir0. Sangre Azul, por George 
16 ' Vacaciones de carnero; La 
plancha de oro, por Charles Cha-
^•.as cinco y cuarto y a las nueve 
cuartos: estreno de El Legado 
:S i por Bebe Daniels, T̂om Moore 
Dolores Casinelli; una revista Fox 
1 ĉomedia Por fin te miro. 
¿las ocho: la comedia en dos par-
di Vacaciones de cartero. 
\ las ocho y media: La avalancha 
de oro. r 
.bis (» y 17' ••tod0> 
A las dos y media: Una fiesta di-
La Estación de los Temblo-
episodio quinto de Los dos pi-
j/'̂ es- El Bandido Enmascarado, por 
rom Mix. 
A ias ocho y cuarto: El Bandido 
inmascarado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
cuarto: Noticiarlo Fox número 43; 
Lpito agricultor, por Larry Semon; 
Luchando y amando (estreno) por Do-
fü Kenyon. 
(tIA50ir (Avenida WUsoa entre A y 
Piito, Vedado) 
De dos y media a cinco: Don Juan; 
eplBodios cuarto, quinto y sexto de El 
gran premio; Un campeOn con antl-
ta; El Orgullo del Palomar, por Fo-
rrttt Stanley. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por Madge Be-
Lny, Margaret Llvingston y Géorge 
O'Brien. 
glALTO (Weptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
li media: La plegarla de una virgen, 
¡for Edmundo Lowe. 
I A las cuatro y a las ocho y media: 
111 venenoso, por el perro Maestro; A 
hunta pies, por Harry Carey; Escapa-
lis del presidio, por Leo Mayony; 
[creando un hogar, por Al ice Joyce. 
DTGLATEBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
I De una y media a cinco: El Simpá-
'Üco Conquistador, por Reginald Den-
ny; Lulü buscando sensaciones; El 
jugador de polo; La Ciudad de las Es-
trellas . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartosr El Legado Fatal, por 
Bebe Daniels, Tom Moore y Dolores 
Casinelli, 
A las ocho y media: El Simpático 
Conquistador. 
* a 8 0 S (Padre Twrta y Oeneral 
Carrillo) 
A las «os: Lulü buscando sensacio-
nes, por Monte Blue y Patsy Ruth 
MiJ'fr; El Simpático Conquistador, 
Por Reginald Denny y Tom WUson; 
Los jardines del Edén; Tomándole el 
pelo. ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Uniendo corazones, por Ag-
nes Ayres, Charles d© Roche, Mary 
Astor y Jack Holt. 
A las ocho: Lulú buscando sensa-
ciones. ^ 
PIiOKBlfClA (San 1.4iaro y San 
Pranctsco) 
A la una y media: Pompas do Ja-
bón; Un héroe Involuntario, por Clyde 
Cook; Corazón de Lobo (estreno) por 
Big Boy Williams; estreno de El or-
gullo del pueblo, por Kenneth Mac 
Donald. 
A las ocho: Un héroe Involuntario; 
El orgullo del pueblo; números por 
las cancioneras mejicanas Loló Casta-
ñedo y Alicia Conill; estreno de El 
amor ardiente, por Heleno Chadwick 
y John Harrove. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
De una. y media a cinco: Amor a 
ciegas, por Milton Sills; El trono de 
la codicia; El Conquistador; El Rey 
Lehar y Un marido temporal. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Satanás entre mujeres, por 
Lowell Shermann. 
A las ocho y media: Amor a ciegas. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
De una a tres: Los dos enemigos; 
episodio segundo do El Halcón do los 
Mares; El Caballero de América, por 
Hoot Gibson. 
De tres a cinco: La mala reputa-
ción; episodio final de El tren rápi-
do; El mismísimo diablo, por Richard 
Talmadge. 
A las cinco y cuarto: Vidas gasta-
ias, por Edith Roberts y Cullen Lan-
1Í8. 
A las siete y media: El Caballero 
de América; episodio final de El tren 
rápido. 
A las ocho y media: El mismísimo 
Hablo. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: Elefante vengador; 
Jna recepción fría, por Monty Banks; 
El Repórter del Heraldo, por Charles 
Huckinson; El Yate, por Buster Kea-
ton; Un marido como hay muchos, por 
aloria Swanson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Yate; Persistencia que 
triunfa, por Scena Owen y T. Roy 
Barnes. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Un marido como hay muchos. 
LIRA (Industria y San Joaé) 
De una y media a cinco y media: 
Revista Fox número 50; La suegra; 
Su reputación; La Mariposa Blanca; 
La Estatua de Carne. 
A las cinco y media: La suegra; 
La Mariposa Blanca. 
A las ocho y media: La suegra; Su 
reputación; La Estatua de Carne; La 
Mariposa Blanca. 
CiABA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
La conquista del Oeste, por Hoot Gib-
son; Noticiero Fox número 42; Sangre 
de pista. 
A las cuatro: cintas cómicas; La 
conquista del Oeste; Noticiero Fox 
número 42; Claros de Luna, por Bebe 
Daniels y Nlta Naldl. 
A las siete: La conquista del Oeste. 
A las ocho; Sangre de pista. 
A las nueve: Claros de Luna. 
A las diez: Noticiero Fox; La con-
quista del Oeste. 
LUNES 14 
PRESaNTACIQN DE 
M a r í a T u b a u 
En sus couplets. 
ESTRENO en este teatro de 
la graciosa comedia 
Q U E H O M B R E 
T A N S I M P A T I C O 
POR LOPEZ SOMOZA 
ESTA ABIERTO EL ABONO 
PARA LAS 
"TARDES HABANEUAS" 
De Martes y Viernes 
, Precio: $9.00 seis funciones 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGA? 
Pav,1 ro lleno P^sentó anoche en HAm0Í su a,cto de 'eones el valiente ti nrtl0» cubano Joaquín Urrutia y i« =̂ lcoJ.con sus aplausos premió hirn z ,demostracl6n de valor que h ° con las cuatro fieras que traba-SJL. un̂  ;)aula muy Pequeña. Los » *Í Le8tAn domados a la perfección L l ior"eten a la voluntad del doma-De?ímL8ía ?oche Urrutia hará el ex-penmento de quemar fuegos artiücla-
MbSras. 6 18 JaUla COn el teatro 
.1?aur!tnte «1 día habrá dos matlnees • » ñora de costumbre, o séase a tK L J a •la8 * y en ambas actua-r V, j1̂ 01"68 a<::tos de la compañía l̂os debuts recientes. Fellp prepa-« regalos a los niños a los que hará 
5ttplLalv,*8Cenatí2 a trabajar con él. míinr T-leme,nte Por Ia noche el do-lif.Jv,Lrrutla flJar4 ante el público ecna Para entrar con el león San-




Para hoy domingo la empresa de este cine ha seleccionado las interesan-tes películas Sangre de Pista por Hen-ry B. Whatall; Claros de Luna por Bebe Daniels y Njta Naldy; y La Con-quista del Oeste por el intrépido Hoot Gibson. _ , , Mañana Extranjero Pernicioso por Richard Talmadge y El Angel de los Malvados, Allce Calhon. 
En las tandas elegantes de hoy do-mingo se exhibe la grandiosa y mo-numental película titulada Desoación que interpreta Madge Bellamy. Mar-ga'ret Llvingston y George O'Brien. De esta producción mucho se ha ha-blado y todo ha sido para elogiarla y recomendarla. -En la matinee de 2 y 30 a las 5 se exhibe la cómica Don Juan. Los episodios 4, 5 y 6 de la serle El Gran Premio por Francls Ford titu-dados El Duelo, El Loco y La Caver-na sin Salida. La divertidísima cMnl-ca Un Campeón sin Antifaz. Forest Stanley en la movida cinta El Or-gullo del Palomar. 
Mai\ana lunes un beneficio para la coñstrucción de una escuela de niños pofbres en ¡el reparto Santos S-iá-rez. Se exhibe la película Ante e) Honor y el Amor a las 5 y cuarto y 9 y 30. En la tanda de la noche habrá varios números. 
El martes día de moda y el miér-coles la película de gran éxito Sata-nás entre Mujeres por Lowell Sher-man, Paulino Garon y Guptaco Alva-rado. No hay persona que no haya visto esta producción que no tenga gran-les elegios en ella. En Fausto los dos días que se ha exhibido se ha dado con el teatro lleno. Un gran éxito ha sido. Es una película más de Warner Bros, presentación Fernán-
deEl Círculo del Terror por Rln Tin Tffi "«a el sábado otra vez. Próximos eslrcios: La Gran Peca-dora pur Marle Prcvost. La Coi jura. La Novia del Fugitivo por Betty Compson. 
M A K I A N A 
E S T D E N O 
C U B A 
¿ y ' ¿ p e r - p r o o í u c c f ó / z , 
^ s i o n I e p o u x 
b m M H • m » — M A Ñ A N A 





fíifásim^ J o y s u 
A L • 11 
D A D 
A L • • • 
Este es el grito de todos los niños hoy DOMINGO. 
Todos quieren ir a PAYRET, al Circo Santos y Artigas. 
Todos quieren ir a tra-
bajar con Felip al escena-
rio, reirse de las cosas del 
payaso predilecto, aplaudir 
a los acróbatas, a los vola-
dores, ver a los leones y al 
valiéhte domador Urrutia, 
que va a domar pronto a 
SANSON. 
1 
SANSON se exhibe en el pórtico del teatro y todos 
pueden verlo antes de entrar a la función 
E S T A N O C H E U R R U T I A 
eh la jaula pequeña de sus leones, con el teatro a obscuras, quemará fuegos artificiales 
estando él en pie mientras las fieras aterrorizadas salten y corran o acometan dentro del 
férreo círculo de la jaula. 
Dania Desko estrenará la próxima semana nuevas danzas y poses artísticas en sus 
dos actos. 
V E N G A M U Y T E M P R A N O A L A M A T I N E E D E L 
H o y T e a t r o N A C I O N A L H o y 
* m e d u S e A c a b a r á n l a s L o c a l i d a d e s V ^ a * 
ESTUPENDO PROGRAMA DE CONSTANTE RISA Y DE GRANDE EMOCIONES 
El chispeante cinedrama 
A L A A M E R I C A N A 
por el arrojado y gran actor 
RICHARD TALMADGE 
La graciosa comedia, titulad*. 
L A G R A N F U N C I 0 N 
por LOS NIÑOS PEUGR0SOS 
Q U I E N P I E R D E P A G A 
, drama del Oeste por 
LEO MAL0NEY 
La divertida comedia, gran éxito de risa, titulada: 
L A C A S A D E L M O D I S T O 
por el gran actor cómico 
LARRY SEMON 
Y la jocosa cinta cómica 
P E R I Q U E T E C A L M A U N M O T I N 
por JIMMY.AÜBREY 
MUCHOS REGALOS DE JUGUETES A LOS NW0S 
PALCOS con 6 entradas: $1.50. LUNETAS: 40 Os. GALERIA: 10 Cts. 
C 11284 Id 13 
T E A T R O MENDEZ 
Matinee Infantil de 2 a 6 p. m. 
lo.—Sinfonía. ^ 
2o. La comedia en 2 partes Ele-
fante Vengador. , .. 3o —Monty Banks en la comedia en 2 partes Una Recepción Fría. 4o.—Santos y Artigas presentarán al notable actor Charles Huckinson en la cinta do mucha acción titulada El Repórter del Heraldo. 
Intermedio. , _. 
6o. Buster Keaton «n la comedia 
espacial El Yate. 
6o La encantadora Gloria Swan-son «n la película especial titulada Un Marido como hay Muchos. 
Tandas elegantes do 5 y media, y 
9 y media p. IB. 
lo —Sinfonía por la orqueita. 
2o. Bugter Keaton en la comedia 
El Yate 
30 La, super especial producción Paramount Interpretada por Seena Owen y T. Rey Barnea titulada Per-sistencia que Triunfa. 
Por la noche a las 8 y media p. m. 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o —Una cinta cómica. 
3 Gloria Swanson en la produc-ción especial Un Marido como H»v 
CINE OUMPIC 
Hoy en la matinee de 1 a nuevo episodio de la serle Surcouf El Hal-cón de los Mares y Hoot Gibson en la sensacional cinta El Caballero de América. 
Matinee de 3 a 5 episodio final de la serie por Williams Duncan titu-lada El Tren Rápido y Richard Tal-madge en la emocionante cinta titu-lada El Mismísimo Diablo. 
Tanda de 5 y cuarto estreno de la soberbia produccló Interpretada por las estreulas EHot Dexter, Betty Fran-cisco y CuIHm Landis titulada Vidas Desgastadas. 
Tanda de 9 y media la grandiosa producción Interpretada por la genial actriz Lllllam Glsh titulada La Her-mana Blanca. 
Mañana función extraordinaria a be> nefloio do los pobres del Carmelo pa-trocinada por la Semana Devota y el Ropero de la Virgen exhibiéndose la grandiosa producción propina para este día titulada Su Reputación. 
Martes 15 Bárbara La Marr y Con-way Tearle en la producción La Ma-riposa Blanca. 
L I R A 
CAPnALBtóAwj50flM f ESTABLECTDA EK1905 
rALBAjCEAS_-iSfNDÍCOS - ADMINISTRADORES. 
Departamento deBleneŝ Departamerto de'Secaros 
Cajas jiej5e#irMad Valores « i Custodia 
líwdrcnvw' macho'ífnsío en aplicarle nuostiv servicio 
«n delató por caria o personalmente,. 
0 B I S p O r 5 5 H A B A N A ^ 
Para hoy la empresa de este ele» g nte salón ha combinado un reglo programa. 
Matinee corrida de una y media a cinco y media, revista Fox No. 50, La Suegra, comedia en dos actos. La Caribbean Film presenta el reglo es-treno de la gran cinta especial de la Paramount titulada Su Reputación por la encantadora estrella Mae Me Avoy, reglo reprlss de la gran producción Joya de la First Nacional que tiene por titulo La Mariposa Blanca por Bárbara La Marr. Conway Tearle y Cnarles de Roche, La Internacional Cinematográfica presenta el regio es-treno titulado La Estatua de Carne, por Italia Almirante Manzlnl. 
Tanda elegante a las cinco y me-dia. La Suegra, comedia en dos ac-tos y la gran producción joya de la First Nacional La Mariposa Blanca por Bárbara La Marr, Conway Tearle y Charles do Roche, por la noche se-lecta función a las ocho y media con el mismo programa áela matinee. 
Si las Almorranas le causan 
molestias pruebe este 
remedio 
Observará usted que el producto 
WANZAN, (que proporciona aliTio 
Instantáneo), constituye un método 
agradable y sin dolor para curar 
las almorranas y es un tratamiento 
que está fácilmente a su alcance. 
Por $0.65 puede obtener hoy mis-
mo un tubo de MAN ZAN de la 
Droguería del Dr. E. Sarrá, Haba-
na, o bien le será enriado en un 
envoltorio no Impreso y franco de 
porte, mediante la suma de $0.80. 
Las Instrucciones completas para 
bu empleo acompañan cada tubo, 
alt, lo. Nov. 
/ 
Obra cinematográfica de gran importancia, tomada de 
la novela de Zevaco, que ha sido reproducid? Vrtografian-
do auténticamente los escenarios a que se rere/ *¿ el autor 
en su novela. 
En Venecia, la ciudad de 
las leyendas épicas que han 
inspirado a tantos autores 
de todos los países; en Ve-
necia, cuna del romanticis-
mo; en Venecia, bella, ori-
ginal y misteriosa, se desa-
rrollan las escenas de "LA 
CONJURA", 
Lujo suntuoso, bellísimos 
panoramas, regios escena-
rios de los palacios de los 
Dux sirven de marco a las 
intrigas que forman el dra-
ma "LA CONJURA." 
Scalabnno, uno de los protagonistas del drama 
" I A C O N J U R A " s e r á p r e -
sentuda p o r S a n t o s y A r t i g a s 
en e l 
T E A T R O N A C I O N A L 
el príamo MIERCOLES 16 reprisándose JUEVES Y VIERNES. 
i os p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s s o n 
A m l e t o N o v e l l i y B i a n c a S t a g n o 
C 11260 Id 13 
PRONTO Carrera y Medina 
presentan 
PRONTO 
E L J O R O B A D O 
i o — — 
E N R I Q U E D E L A G A R D E R E 
la colosal producción, titulada 
Enrique de Lagardere iuró ante el cadáver del Duque de 
Nevers: 
TODOS MORIREIS A MIS PROPIAS MANOS 
¿Cumplió Lagardere este juramento? 
C 11243 2 d-12 
C E N T R O G A L L E G O 
SEOCTOX DE ORDEX 
Convenientemente autorizado pori 
la Comisión Ejecutiva, el próximo i 
domingo, 13 del actual, tendrá lu-1 
gar, en los salones de fiestas de | 
este Centro, un gran baile de pen-1 
Bión que dará principio a las ocbo 
pasado meridiano y cuyo producto I 
se destina a beneficio de la Socie-
dad HIJAS DE GALICIA. 
El precio de los billetes será, i 
como de costumbre, UN RBSO el 
billete personal y UN PESO CIN-
CUENTA, CENTAVOS el Tamillár.' 
Para tener acceso al local se re-
quiere, además del correspondien-
te billete de entrada, la presenta-
ción a la Comisión de puertas del 
recibo de la cuota social y del car-
net de identidad, lo mismo para 
los socios del Centro Gallego que 
del Centro Asturiano. 
Se hace saber que se hallaran, 
en vigor todas las disposiciones d» 
orden y comportamiento que son 
usuales en fiestas de esta natura-
leza, y que la Sección organizado-
ra de este baile de beneficio se 
reserva el derecho de hacer reti-
rar del balón a todas aquellas per-
sonas que estime conveniente, sin 
que por ello haya de dar explica-
ciones de ningún género. 






C 11.277 Id 13 
C O M P A Ñ I A " E N S A N C H E D E L A S P O B L A -
C I O N E S D E C U B A , " S . A . 
CONVOCATORIA 
Por la presente y en cumplimien-
to de lo acordado por el Consejo 
dé Administración de está Compa-
ñía, cito y convoco a todos los se-
fiores Accionistas de la misma, a 
fin de que concurran a la Junta 
Extraordinaria de Accionistas que 
habrá de celebrarse el próximo día , 
30 del corriente, a las dos de la 
tarde, en el domicilio social, calle" 
de Aramburo número 40, bajos, 
para tratar de los particulares si-
guientes: 
"Someter a la consideración de 
la Junta General para su aproba-
ción, los acuerdos tomados por el 
Consejo de Administración y Co-
mité Ejecutivo en Tas sesiones ve-
rificadas los días 6, 10, 14, 21, 23, 
26 7 30 de noviembre ppdo. y 4 
del corriente mes de diciembre, 
así como los actos realizados por 
dicho Consejo de Administración a 
virtud de los referidos acuerdos." 
Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para tomar parte en 
la Junta es necesario poseer una 
acción por lo menos con 30 días 
de anticipación, y que éstas debe-
rán constar Inscriptas en los libros 
de la Sociedad con la propia an-
tipación y las Al Portador se de-
positarán en Secretaría a cambio 
de un resguardo. 
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E L A R T E D E 
BORDAR 
El Departamento de hilos y estambres para bor-
dar de "La Francia" responde en todo a las ne-
cesidades singulares de nuestro público, selecto y 
exigente de lo mejor. 
Al frente de tal Departamento está una señori-
ta muy amable y experta en el entretenido arte 
de bordar, la cual, gustosa y gratuitamente ilus-
trará a usted sobre todo lo que desee saber en 
bordados, bien se trate de clase de punto canti-
dad de material que se necesite, u otro detalle 
que quiera conocer. 
El surtido de hilos y estambres es completo. De 
las acreditadas marcas de estambre^ Fleisheer's 
y Bear Brand, tenemos todos los gruesos y colo-
res. Seda Texto para tejer. Glosilla matizada. 
Hilos de metal en madejas y carreteles. Agujas 
para tejer y de crochet. Repetimos: tenemos to-
do lo que necesita. 
P A T R O N E S E X C E L L A 
Son excepcionales porque responden exactamente 
a las medidas y porque cada dos meses, junto 
cgn el famoso Catálogo de la Moda de Excella, 
vienen las últimas modas. 
a c a t e 
T T T T 
C H A R O L Y C O M B I N A C I O N E S 
{¡ lo de moda:: 
Charol y gris; charol y champagne; charol y blanco, y cha-
rol con hebilla, todos a 
DIEZ PESOS. 10 
(Al interior 30 cts. extra para el franqueo) 
L A C A S A G R A N D E 
JULIO SANCHEZ 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-3 786. HABANA. 
Anuncios Trujillo Marín. C 11210 alt. 2d-ll 
¿ i # M A I N E A P A R l M E N T i 
^ E p I F I C I O M o N T O U L I H U ^ 
Esto snntuoso Edificio estará lis-to para el 15 de Diciembre. Pro_ yeot&do ©xclneivamente para fami-lias, con arreglo a los "niás moder-nos requisitos de confort, vtntlla-cifln e In-diependencla, sus cómodoa Apartamentos, Modelos de su géno-ro en Cuba poseen las ŝ gn̂ lenites ventajas no Igrualadas: SITUACION céntrica en el Crucero, frente al «xtrrmc Oefte dsl Parque del Mal-re, Junto a Calzada y Malecdn, con hermosa vista al Castillo áél Morro o entrada del Puerto. Cerca de lo» tranvías de 17, Ls y Calle Linea; prActlcamentc entre el Veoedo y la Habana CONSTRUCCION: Cacas con/)lotíUS de sala, 2 o 3 cuartos, oon closm de rcpa y baOles, baño® d» familia y de criado», comedor y co-cina: éstps son accesibles desde la calle por un >pasaje corrido a todo lo largo detrás dlel Edificio, con «iu Torre Independiente para, la servi-dumbre y laa mudadas. Las Salas 
se atjren a 4 torre» do escaleras d« mármol independlcmites, una exclusl va para cada'-S Apartamentos. SER-VICIOS: cadta Apartamento tlen» ventilación por dos fachadas exte-riores y dos patloa interiores, una de éstos con tubo hermético de»-cendonte para la basura hasta el Bdtano. Allí hay gmndes Garages in-cependicntes a dispoelcldn de»los in-quilinos, cuartos de baúles, etc. 
REQUISITOS: Tratándose de Apartamentos dedicados exclosiva-monte par» familias, las soUcltudos deben de hacerse por escrito al 3r. Administrador de "Malne Apar̂  ments", B. nüm. 70, entre 21 y 23. VeOadOt con claras y satisfactorias referencias, pues dado lo oconómlca de la renta, sólo $50 y >60 mensiuu les, precisa la previa anotación en-tre los ya numerosos Bolicitantea, Informes en «l Edificio, o por telé-fono P-4361 de 'l a 2 o 8 a 9 P. m. 1 C 10888 Alt I d a . 
A n l i n c i c . s e e n e l D i a r i o d e l a H a r i n a " 
H A B A N E R A S 
\Vleae de ia p«Kina slets» 
Es el santo hoy de una distin-
guida dama. Lucia del Pozo, viu-
da del nunca olvidado doctor Er-
nesto Aragón. 
Lucía del Castillo de Martín y 
Lucía Orú© de Castrlllón. 
Señoritas. 
Lucía Zitermann. 
Y Lucía Mora, Lucía Palacios, 
Lucía Méndez, Lucía Ginerson... 
¡A todas, felicidades! 
ANTE E L ARA 
Entre las de anoche. 
Una boda Qn el Pilar. 
Ante el altar mayor de la anti-
gua ^ popular iglesia quedó para 
siempre consagrada la unión d* la 
señorita Teresa Soldevila y el se-
ño» Andrés A. Orta Sánchez. 
Encantadora la novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Lucía un artístico ramo de ma-
no que al concluir la ceremonia 
cambió por el de tornaboda que 
le fué ofrecido por su gentil cuña-
dita, Elvira Orta López, hija del 
popular concejal del Ayuntamento 
de la Habana, señor Avellno Orta. 
Era de la Casa Magriñá. 
Elegantísimo! 
LA MAG NOLIA 
De última novedad. 
Muy chic, nwiy elegantes. 
Resultan así los modelos da 
sombreros llegados a La Magnolia 
recientemente. 
Todos paria la estación. 
En tonos varios. 
Están igualmente en aauel fia 
mant© saloncito las tocas de luto. 
Lleno se encuentra el departa-1 
mentó que al objeto destina La! 
Magnolia de ropa de niños recibida 




Por María Tubau. 
Los oiremos mañana en la fun-
ción nocturna de Campoamor, que 
es de abono, segunda de la tempo-
rada y con la representación de 
¡Qué hombre tan simpático!, ori-
ginal de Carlos Arniches. 
Otro aoono más. 
Para los martes y los viernes. 
Se abre para seis funciones, por 
la tarde, en la Contaduría de 
Campoamor. 
No tardará en cubrirse. 
Seguramente. 
Enrique FONTANILLS. 
U N T E S O R O 
p a n d a r á " 
EFECTOS SANITARIOS 
Un bello equipo completo de baño Candará" se puede ins-
talar en un espacio de cinco pies cuadrados. 
Exija ^andatt^" Cada artículo lleva esa marca. 
De venta por todas las casas importantes de Efectos Sanitarios 
de la Habana y del interior de la República. 
S t a n d a r d < $ a t n t a r . s t P f e . C o . 
'Píttsbargh, Pa. 
para el paladar inteligente, es el riquísimo y sin rival café de Oficina en la Habana; Edificio Banco ¿el Canadá 417. Tel. M-3341 
L A F L O R D E T I B E S 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
DE A. 
innovador] 
CURESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 





Renovador de A.. > ' . 
Gómez. Unico Irs^/T 
remedio conocí- K̂ TŜ wS" 
do hasta hoy griTCTíSí 
que cura pronta g g í S L i ^ . 
y ^radicalmente: jCrttr/^.^' 
Asma, Catarros, 
Grippe e impu-
rezas de la san-
gre. 
DK VENTA EN DROGUERIAS 
FARMACLAS 
= g a c c 
Al señor capitán del puuerto 
PETICION ATENDIBLE 
Una Comisión de marineros y 
obreros de bahía, integrada por los 
señores José Ramón Rodríguez, 
Primitivo Coquier, Policarpo Gon-
zález y J . M. González Fernández, 
visitó anoche esta Redacción, en 
nombre de sus compañeros, para 
rogarnos testimoniemos por este 
medio, su gratitud al capitán del 
puerto, señor José Izquierdo, por 
el celo y eficacia con que ha tra-
tado de evitar que en los buques 
sea enrolado mayor número de ex-
tranjeros que el legal, favorecien-
do, así, de un modo justo, la po-
¿POR QUE NUNCA ENVEJECEN 
LAS ACTRICES? 
(La Scóne lUtjstiee) 
Nada de lo concerniente a la pro-fnslSn parece ser más embrollado pa_ ra el re^ptíable público que la juven-tud perpetua de nuestras actrices. Coa cuánta fiecnencla, olmos observacio-nes como ésta- "¡La vi kpresentar Julieta hace cuarenta años y ahora no parece que haya pasado un año por ella!" Claro está que contribuya mucho la compostura, pero cuando nos ven fuera de las tablas, a cfn-ta. dis-tancia, nooositan otra explicación. 
Qné extraño es que las mujeres, por lo greneral no hayan aprendido el se-creto de conservar un aspocto juvenil. Qué fácil es conseguir una onza (30 g:m.) de cera nrcrcollzada en la botl ca, aplicársela a hora de acostarse' como si fuera ccld cream, y en la ma-ñana, al levantarse, limpiarse la cara. Sabemo- que esto, gradual e imp»r ceptiblsmente. absorbe la •vieja cutícu-la, conservando el nuevo cutis fresco, sin arrugas, sin manchas ni espini-llas Sabemos también que la cera mercolizada es la razCn por la que las actrices no tienen manchas, barrillos ni espinillas. ¿Por qué no aprenden nuestras hermanas del ntro lado de las candilejas, la razón de esto y se aprovechan de ello? 13 A. 
slbllidad de hallar trabajo adecua-
do a la marinería cubana. 
Al propio tiempo, la Comisión 
nos rogó hagamos llegar a cono-
cimiento del señor capitán Izquier-
do, la desatención que a dichas dis-
posiciones snyas —y, por ende, a 
las leyes cubanas—han mostrado 
los capitanes de buques, en los que 
persiste la omisión del aludido 
cumplimiento. 
Los comisionados de la marine-
ría nos expresaron su reconocimien 
to por la atención prestada a este 
problema, que tan justo es logre 
su legal solución. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O U N E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
L e c h e D a n e s a " L . E . B r u u n " 
Tan buena como la mantequilla de la misma mar-
ca conocida en toda la isla desde hace 25 años. 
PRUEBE LA LECHE CONDENSAÜA "BROUN", QUE ES U 
Agente y depósito: 
J . B . G A R A T 
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DEDALOIO. 
BODA SIMPATICA CONCIERTO 
La que se celebró anoche, día 
12 ante el altar mayor de la Pa-
rroquia de Jesús del Monte, don-
de se juraron eterno amor una pa-
rejita, muy simpática, de nuestra 
mejor sociedad. 
Sus nombres: María Teresa Pa-
licio y García, muy gentil, y el se-
ñor Rodolfo Zequeira Agüero, ins-
pector de la Agencia Comercial de 
los Ferrocarriles Unidos. 
Elegantemente ataviada la novia 
lucia precioso ramo de crisantemos 
y lirios, confeccionado en el Jar-
din "El Fénix," de los afamados 
floristas Carballo y Martin, de don-
de también procedía el ramo de 
tornaboda que le fué entregado a 
la bella María Teresa por su sim-
pática hermanita Carmina. 
Padrinos de esta ceremonia lo 
fueron la distinguida señora Jua-
na de la Cruz Agüero y Agüero, 
viuda de Zequeira, y el respetable 
caballero señor Rogelio Menéndez 
•Palicio. 
El acta matrimonial fué suscri-
ta por los doctores Manuel Avila, 
Juan Zequeira y Mario Boza y Lo-
ret de Mola, por la novia, y por el 
novio el señor W. T. Medley, 
agente comercial de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, el acau-
dalado comerciante -señor Juan F . 
Ortiz y el señor Pedro Palicio. 
Eterna luna de miel. 
En el Malecón, por la Ban^a de 
Música del Estado Mayor del Ejér-
cito, hoy, domingo 13 de diciembre 
de 1925, a las ocho de la noche: 
1.— Marcha militar "General 
Herrera." L . Casas Romero. 
, 2.—Overtura "Fradlabolo." E . 
Auber. 
3. —Marcha Indiana. A. Selle-
nick. 
4. — Selección de la ópera "Un 
Bailo In Maschera," A. Verdi. 
5. —Tanda de Vals "Mi Reina," 
P. Bucalossi. 
6. —Danzón VLa Ley del 75 por 
100," F. Rojas. 
7. —Fox trot "Maytime," F. 
Silver. 
Luis Casas R., M. M. 
Primer teniente. Jefe y director 
de la Banda, p. s. r. 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j a - : 
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i - í 
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
t i c u l a s d e p l a t a tina. 
L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E L 2 8 
J u g u e t e s M u s i c a l e s 
Muy finos muy económicos, propios para rê aiar a los niños en 3as próximas Pascuas, \iolines, mandolinas, guitarras, acordeones, el-taras, flautas, flautines, clarinetes, lilarmónicas. trombones de vara, xil/lfonos. cajitas de música, saxofones, fanfarros y otros en gran va ricdad. Precios eapeclales pora comerciantes. 
H u b e r t o d e B l a n c k 
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L A " G R A N V E N T A R O J A " 
Q u e c e l e b r a n l o s a l m a c e n e s " L A O P E R A " r e s p o n d e c o n e x a c -
t i t u d y v e r a c i d a d , a l o q u e " d i c e n " n u e s t r o s A n u n c i o s 
Interesa a Todos, Porque para Todos Tiene Interés . 
Les Derechos de Cooperación que tienen adquiridos loa Parroquianos de "LA OPERA", que estiman como SACHADOS DEREOHOS la Gerencia de estos Almacenes, son HECHOS RE AL ks durante TODO EL Afi-O, lelvados al nivel mas bajo posible, durante «ste mes Pascual, de recordaciones Gloriosas para el Cris-tianismo. £1 Redactor de estos avl«oB, fiel intérprete del sentir de los dueños de "LA OPERA", "hace" esta "figura esqcemAtloa", animado por el deseo de cordialidad más ferrionte, entre esta popular casa, sus apre-ciadlos parroquianos, y el público en general... 
A. O. J 
T E R C I O P E L O 
C l i l E E O N 
D E S E D A 
TnS GRAN VENTA ROJA 
A $ 4 . 2 0 l a v a r a 
(De vara y cuarta de ancho) ¡26 colores'. 
J U E G O S D E C A M A 
DB WAHANDOL ESPAÑOL. DE MUY BUEXA CA, L.1DAD, con bordados y calados al pasado, compues-tos de cuatro piezas: la sábana de 190 x 24f cm. el fundfln de 1Í.0 x 55 cm. y dos cuadrantes de 60 cm. cuadradlos medida interior y 70 cm. cuadrados, me-dida exterior. 
A S9 . 98. 
í A R D O R ! 
Prevenga y calme el ardor 
que produce la irritación 
en la piel delicada de su 
niño. Refrésquelo con el 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
?77 
S a r a h e t R e i n e 
A C A B A M O S D E R E C I B I R U N A N U E V A R E M I -
S A D E S O M B R E R O S " T A U P E " U L T I M A 
C R E A C I O N D E C A R 0 L I N E R E B 0 U X 
Y 
L E P A R F U N T O U T L E L O N G . . . 
D E L U C I E N L E L 0 N G 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
C R E P E C A N T O N E S T A M P A D O 
No deje de examinar este artículo de gran fanta-sía, que "luce" delicadas estampaciones. Vale: $4 50 el corte de vestido. 
A s t r a k a n e s 
1 12 yarda de ancho. 
Primorosa coleccldn er. colores 
enteros y jaspeados, desde 
$ 2 , 5 0 
ARTICULOS PARA IiEGA TAL, MUY ¿Ya vid tiated, lectora, creación** quo liemos recl RELOJES DB COQUETA, NIAS, CIGARRERAS, TA 
Todos estos artículos i râ  finas, y pintados al 
Adquiriendo su rogalo e bien" con sus amistades. 
LOS DB ESTILO CFIEN-IS'OVEDOSO 
las MOTERAS, de "nueva bldo? TMmbién tenemos JOTEROS, E3SCRIBA-BAQUEKAS. . . stán elaborados en made-fuego. 
"L«a Opera", "quedará 
^ F D A S LA OpBRA tiene un completo ^ *^ ^ surtido en todas calidades. 
TRAZADAS EDRFDOSEV, COLOHOIÍES, COLCHONETAS, ALFOMBRAS, ESTERAS, HAMACAS, AEFOM-BRAS V ESTERAS POR VARA, MOSQXJITER"^ LIMPIA-BARRO, etc. etc. TODO A PRECIO DK ORAN VENTA ROJA. 
R e t a z o s : 
U n R u e g o : 
MAÑANA NOS PROPONEMOS MAL-VENDER $2,000 EN RETAZOS, A COMO QUIERAN PAGARLOS. 
a las lectoras del DIARIO DE LA MARINA: "LA CPERA" les pide o.ue lean DETENIDAMENTE publicará mafíana lunes en la plana 6 de "EL MUNDO", conveoitnle para el buen eoblorno de todas... 
el anqnefo que Será, "algo" muy 
ANO 
R i c o j u e g o d e c o m e d o r , d i s e ñ a d o y 
c o n s t r u i d o e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
( A n t e s d e a m u e b l a r s u c a s a v i s i t e ^ 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n * 
e i s í g I o 
« ^ m u e b l e s d e d J l r i c ^ j s 
O ' R c i U y y H a b a n a , e ^ x s T ^ é f c m o « f f - 6 1 3 5 
IQ v z l a : A E A N O L A 
• ^ T p E L AYUNTAMIENTO DE 
H^0S ^ ABADIN 
ürosraina de la gran matlnée 
í l h ^ q«e se celebrará, en Pro-
b*1 ríos de Medina, el día 13 de 
S ierre de 1925, a las dos pasa-
^PHÍernarte: Vals: Margot: 
^n- Sol Campestre; Fox Trot: 
^ Danzón: BI, Cangrejlto; 
^ Doble: Aire Gallego; Dan-
paS0 c M. Argentina; Danzón: La 
l(>n' ña Regla. 
VlrSnda parte: Paso Doble: Hi-
A* Abadín (dedicado al futuro 
jo90® te)- Danzón: Pintura 
^eSlr- Schottlscb: Arriete-Porte-
B mozón. El Escobero; Fox Trot, 
!a' ranerlne!; Paso Doble: Juan 
¡a Danzón: Club del Sllen-
Ĵ0 extra Jota: Viva Abadín. 
M0N1>Of}BI>O Y SU COMARCA 
ra Junta general reglamentaria 
. de celebrarse el día 13 a las 
v media pasado meridiano en 
fcentro Gallego, 
orden del día: Lectura del acta 
terior- balance trimestral; nom-
*rtr Comisión de Glosa, y asunto, 
generales. 
EMIGRAÎ OS DB RIOTORTO 
Junta Directiva ordinaria se 
Obrará el día 15 de diciembre 
¿e, 1925 en el local social (Cen-
tro Gallego). 
Orden del día: Lectura del acta 
interior; balance del mes de no-
viembre; informe de Secretaria y 
«untos generales. 
Hora: ocho p. m. 
.rrRrPACION ARTISTICA GA-
* LLEGA 
La Agrupación Artística Gallega 
h» remitido a Madrid el siguien-
te cablegrama con motiva de la 
muerte de Pablo Iglesias: 
"Casa del Pueblo, Madrid. 
Agrupación Artística Gallega 




embarcada por conducto de esta 
entidad la señorita Concha López, 
vecina de Sinllan Becerreá (Noga-
les) por encontrarse enferma y sin 
recursos desde su llegada a esta 
hermosa y hospitalaria Isla que a 
todos nos cobija. 
La sociedad de Becerreá y su 
Comarca no sólo le ha facilitado el 
pasaje a 1̂  señorita López, sinó 
que se le ha entregado la cantidad 
de 25 pesos en efectivo como agui-
naldo de pascuas de esta entidad. 
José Ferelra. 
El activo y entusiasta fundador 
y vocal de la directiva de esta so-
ciedad señor Pereira, se encuentra 
en la casa de salud del M. L Cen-
trô  Gallego, desde (hace algunog 
días. 
Esperamos que su enfermedad 
no ha de ser de cuidado, y que 
dentro de breves días le habrá 
abandonado la enfermedad que le 
aqueja, retornando a laborar con 
sus compañeros de la sociedad. 
Para el miércoles 16 del corrien-
te tiene señalada Junta directiva 
ordinaria esta sociedad, la que se 
celebrará en los salones del Cen-
tro Gallego a las ocho pasado me-
ridiano, y se avisa por este me-
dio a todos los vocales para que 
no íalte ninguno. 
Un ciblc de la Agrapadón Artística gallega.—Labor de los Hijos de La Estrada.—Organización y desarrollo de Becerrea y 
Comarca.—Ha muerto en Costa Rica un ilustre Canario.—Otras noticias.—Las fiestas en perspectiva de Asturias Juvenil.— 
Las elecciones del Centro Castellano.—Algunas juntas 
su 
semejando angelicales comparsas, 
desfilarán por ese bello palacio q. 
es honor y orgullo de la noble ra-
za galiciana. 
La colonia gallega que siempre 
fué pródiga con los suyos, no de-
jará pasar por alto la oportunidad 
de demostrar a sus queridas her-
manas, que son las beneficiadas y 
de ofrecerles su decidido y valio-
so apoyo, para de esta forma con-
tribuir a esa magnánima obra de 
protección que el amor patrio les 
tiene encomendada. 
Son tantos los alicientes con 
que cuenta este baile, que no es 
de extrañar que los salones socia-
les se vean invadidos por un gentío 
inmenso, dispuesto a premiar la 
fructífera y ardua, labor que tan 
altruista sociedad viene realizan-
do, en beneficio y amparo de la 
mujer gallega. 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
Centro Valenciano y Beneficencia Valenciana; homenaje a ios 
Presidentes en el Hotel Pasaje. Hora: las 12 p. m. 
Hijos de Abadín: elegante matinée, en Propietarios de Medina. 
"Concepción Arenal'': tanda elegante en su campo de Deportes. 
Chantada y Tabeada: gran romería en todos los jardines de 
La Tropical. 
Centro Gallego: gran baile en los salones sociales. 
BECERREA Y SU COMARCA 
La sociedad de Becerreá y su 
Comarca, que apenas lleva tres me-
ses de fundada, está demostrando 
ra desenvolvimiento en la organi-
nción y desarrollo de la misma. 
; La Sección de Beneficencia y 
protección al Inmigrante está lle-
vando a cabo la hermosa labor 
a ella encomendada. 
El día nueve del corriente fué 
EL BAILE DE HOY EN E L CEN-
TRO GALLEGO 
De lo más grandioso promete 
quedar el gran baile de pensión 
que en honor y beneficio de "Hi-
jas de Galicia",' se celebrará hoy 
domingo trece, en los suntuosos sa-
lones del M. I. Centro Gallego. 
La "Gentil Vanguardia" que es-
tá Integrada por jóvenes de lo más 
entusiastas, que con tan buen acier-
to preside el señor Fernando Pre-
go, espera que en la noche de hoy 
no sean suficientes los amplios sa-
lones de tan opulenta sociedad pa-
ra dar cabida a todos los que con 
gran fervor suelen rendir culto al 
sublime arte de la Dioéa Terpsico-
re. 
Cuenta además, con un progra-
ma de lo más ameno y sugestivo, 
que con suma maestría sabrá lle-
var a feliz éxito la afamada or-
questa de Pablito Valenzuelá. 
Son tantas las damitas que con 
todo interés solicitan detalles, que 
no ep de extrañar que la vía te-
i lef ónica se sienta interrumpida 
las más de las veces por compla-
cer a tan simpáticas como encan-
tadoras señoritas. 
Noche de jolgorio. 
Será la de hoy, en la que des-
collarán innumerables bellezas que 
CONCEJO DB CÜDILLERO 
La Junta General Reglamentaria 
para elecciones y otros asuntos de 
la sociedad, se celebrará el día 15 
del mes en curso, en la Secretaría 
del Centro Asturiano. 
SRES. HIJOS DE LA ESTRADA 
Dentro de breves días va a cele-
brar su junta mensual reglamenta-
ria, la batalladora entidad de ins-
trucción de los hijos de la Estra-
da, de la que hasta hace pocos días 
fué secretario general, nuestro 
compañero de la crónica José M. 
Sánchez, el que por atender a sua 
múltiples ocupaciones tuvo que pr» 
sentar la renuncia de dicho car-
go. 
Le sustituye en el puesto, interi-
namente el vice-sef;retario, señor 
Albino Matalobos Rodríguez, espe-
rando que este entusiasta batalla-
dor lleve la poderosa entidad poj 
el sendero del progreso y engran-
decimiento, como lo saben hacer 
todos los estradenses emigrados. 
En estos días se viene distribu-
yendo, por correo, directamente al 
asociado, desde La Estrada, el po-
pular periódico "El Emigrado", 
propiedad de dicha entidad, el que 
puntualmente reciben, gratuita-
mente, los señores asociados. 
Si a poder de cada un asociado 
dejara de llegar algún número del 
siempre esperadcT periódico, pueden 
pasar por Monte 129, altos, en don-
de se les proveerá de los números 
que cada un asociado no haya re-
cibido. 
Pues como el número de asocia-
dos ha rebasado el número de qui-, 
nienéos, pudiendo aún ser muchos 
más, pudiera quedarse alguno sin 
recibir "El Emigrado", periódico 
que todos los hijos de La Estra-
da deben leer, puesto que en sus pá-
ginas tran notas, noticias y suce-
sos de los cuales todos los hijos 
de aquel bello rincón de Galicia 
deben estar al corriente y, mucho 
más cuando que la cuota social so-
lamente es de cuarenfS centavos al 
mes, cantidad que casi lo vale el 
periódico y las noticias del melgo 
lar que el mismo nos trae tres 
veces al mes. 
Pronto la comisión encargada de 
la compra de una casa, en la cual 
han de invertirse los fondos so-
ciales, a fin de que los ingresos1 
aumenten y la vida dé la sociedad i 
quede asegurada, ha de iniciar nue-
vamente sus labores. 
También la comisión de propa-
ganda va a ser deiflro de breve 
tiempo reorganizada, y entonces los 
estradenses continuarán en mar-
cha. Adelante, pues. 
QUINTA "LA BALEAR*' 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta "La Balear" el día 
10 de diciembre de 1925: 
Entradas.—Rosario Millanes de 
Pons; Manuela Cid Vila; Concep-
ción Pardo Blanco; Concepción 
Barredo Márquez ^ María Ra bi-
na. 
Salidas.—Elüsa iDarrlba ¡ F e r -
n á n d e z ; Sagrarlo Alvares Mufilz; 
Genoveva Riobo; Josefa Ramallera 
Rodríguez; Cándida Gómez Prado 
y Bibiana Ribera Figueroa. 
HA M-UÜ/K/TO UN JJUl STKaj 
CANARIO 
En la reunión celebrada anoche 
por el Comité Ejecutivo de la 
Asociación Canaria, se conoció la 
triste noticia del fallecimiento del 
Excmo. Sr. don Valeriano Fer-
nández Ferraz, ilustre canario que 
ha tiempo residía en San José de 
Costa Rica, donde gozaba de altí-
simo prestigio. 
D. Valeriano Fernández Ferraz, 
que nació en Las Palmas, fué In-
siene pedagogo, Catedrático de 
la Universidad Central de Madrid. 
Catedrático de lengua Arabo de 
la Universidad de la Habana en la 
época colonial y Director del Ins-
tituto de Pinar* del Río al que-
consagró especial atención. En 
Costa Rica mereció que lo deno-
minasen "el ilustre español" por 
su amor a la patria nativa y por 
su no menos acendrado amor a la 
nación a que vinculó, obtuvo 
que por la Ley de 15 de junio de 
1923 se le concediera el muy enal-
tecedor título de "benemérito de 
la enseñanza" y que la Secretaría 
de Educación tomara principal 
parte en el duelo que produjo la 
muerte de tan Insigne varón. 
• Los señores del Ejecutivo de la 
Asociación Canaria al conocer la 
pérdida eterna de ese gran cana-
rio y benefactor, permanecieron 
ín pie durante algunos minutos, en 
señal de sentida condolencia, acor-
dando a continación enviar Men-
saje de pésame a sus deudos, por 
mediación del compatriota D. Emi-
lio Mat;heu, Stcretario Consular 
Extranjero en Cuba, expresándole 
el verdadero sentir y pesar de la 
Institución que representa en Cu-
ba la patria del ilustre desapare-
cido. 
en la Directiva pasada y que por 
gus méritos se han hecho acreedo. 
res a ello. 
Entre los que figuran en la can-
didatura hacemos constar especial 
mente al señor Garcilaso Rey, an. 
tiguo socio del Centro y luchador 
por el mismo. 
También merecen especial men-
ción lo sseñores Juan Otero; Fe. 
limón Carmena; Luis Fernández y 
Antonio Fernández, socios de gran-
des méritos y de los que esperan 
los socios una buena actuación en 
provecho de la Institución Centro 
Castellano. 
Serán reelegidos por un año. los 
señores Claudio Luelmo; José Ma. 
ría Rodríguez; Zenón Lagunas, Ra 
fâ el Jiménez; Blas Eanzaner» y 
Angel Bragado, todos bien cono, 
cldos por sus entusiasmos por la 
causa social. 
Manuel Pendás Alónos; Nicolás 
Arias Alonso; Eleuterio Arang0 Le 
dolí; Marcelino Fernández Fernán-
dez; Vicente Pando Robledo; José 
Madrona Barredo; Julián Somer. 
na; Julián González Aledo; Manuel 
Vilareño Regro; Ŝ lverio Pablo 
Lezcano; José Mata Caso; Jesús 
Linareg Rodríguez; Vicente Vega 
Posada; Rodrigo Díaz Fernández; 
José Barrial Diego; Francisco Ba. 
rrera García; Ramón Alonso Mar 
tínez; José María Alvarez García; 
Francisco García Rodríguez-; To. 
más González González; Atilano 
Rodríguez Franco; José Blanco y 
Mulño; Manuel Fuentes Otero; 
Avelino Pérez Santos; Manuel Fer 
nández santso; Antonio Rodríguez 
Câ anova y Julio García Alonso. 
ALTAS 
Señores: Genaro Várela García: 
Faustino Salón Muifio; Enrique 
Ricardo Alonso Fernández; Flo-
rentino Suárez Flórez; Ramón 
Ordiales Cordero; Marcelino Gar. 
cía Gómez; Juan Torres Tur; Epi. 
fanio Torres Tur; Oscar Cruell y 
Misaquir; Ramón Simón Lay; Ale-
jandro Alvarez Amones; Arturo 
Diego Escobio; Luciano Boan del 
Río; Pedro Rodríguez Serpa; Cán-
dido Melendl Iglesias; José Caurp 
Maldonado; Francisco García Gon 
zález; José Fernández Pérez; Cíe. 
mente Pérez suárez; Luís Tomás 
Fernández Día; Casimiro Alonso 
Jiménez; Valentín Fernández Her 
nández; Andrés García García; 
José Casanova Perea; Julián Ro. 
dríguer Méndez y Manuel Casanto 
García Fernández. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Como hemog anunciado oportu. 
ñámente, hoy domingo 13. serán 
ias elecciones de este Centro, no 
habiendo más candidatura que la 
presentada por la Junta Directiva 
oficialmente y en la que figuran 
don Manuel Rabanal para Presl. 
dente; don Mariano Lavín, s para 
Vicepresidente y don Indalecio Cl-
madevilla. para segundo Vicepro. 
sidente, además han sido reelegí, 
dos algunos vocales que figuraban 
DEL NUEVO PABELLON 
Muy en breve será Inaugurado 
el nuevo pabellón Felipe Fernán-
dez Díaz Caneja, Inolvidable Presl, 
dente en los años 1923.24, el qne 
acaba de ser entregado por los 
contratistas y al que resta tan sólo 
datar fiel moblliarl* ol qne está 
terminándose y será entregado en 
estos días. 
Dicho pabellón, que será dedl-1 
cado a señoras exclusivamente, se. 
rá. dotado de los aparatos más mo. 
demos y al efecto en su fondo han 
Instalado dos salas dedicadas una 
para maternidad y la otra para ci-
rugía habiéndonos Informado los 
técnicos que han visitado dichas 
salas, que su situación geográfica 
en relación con la luz natural y su 
altura ha sido algo que ha sido 
estudiado concienzudamente por lo 
que puede decirse que no tiene na. 
da que envidiar a las mejores sa. 
las de cirugía. Esto, unido a la 
dotación importantísima que se le 
ha hecho de instrumental quirúr-
gico, autoriza a manifestar que es 
bien merecido el nombre con que 
se las ha bautizado de Sala Mode. 
lo. Tan pronto como se decida su 
inauguraciónó, avisaremos a núes, 
tros lectores y especialmente a los 
castellanos que deseen asistir a la 
misma. 
T E D p ¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿LE D Á 
F I E B R E ^ ^ U T y i E ' G R I P P O l T e í u n t medí-
' cación de gran éxho en el 
tratamiento déla grippe, tos, 
catarros; bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y' 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS D E L A ISLA 
CASA DE SAXtn> £A COVADONOA 
ENTRADOS: 
Señore-s: Vadero Campos Ventu. 
raá Alejandro Jiménez, Ledén; 
Emilio García Díaz; José García 
Suárez; Benjamín Ballina Balllna; 
V é n d e n l e s C h e q u e s d e V i a j e r o t 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Redbínos Depósitos en Esta Sccclfa, Pagando Interés M 3 por 100 Anuí 
Todea ettat optracionet poedtn tfattutrH también p*r cvmt j 
C o v a d o n g a 
L A M E J O R S I D R A 
OPINION DB UN PASAJERO ASTURIANO DEL CORREO "INFANTA ISABEL", ACERCA DE LAS EXCELENCIAS DE LA FAÑOSA SIDRA CHAMPAN ADA MARCA LA 
COVADONGA 
Taba el "INFANTA ISABEL" 
fai cosa de una semana 
casi iistu en el Mueel 
pa'mprender viaje a La Baña, 
cuando por un ventanín 
del pasaje de tercera, 
Manolén, el de Carlota, 
sacó'l focico pa juera, 
7 en sin miedu a que'l piscuezu 
se i frayase contra'l marcu. 
rió entrar los últimos bultoi 
pe'l estómago del barcu. 
Subien del muelle Ies grues 
sacos de nueces y ablanes, 
castaños, naranjos cbines 
y macones de manzanos; 
conserves de todes clases, 
nodrices y becicletes, 
dos cuadrUles de toreros 
y unes cuatro mil maletes. 
Vló embarcar treinta mil caxes 
de la sidra cbampanlada, 
llamada "LA COVADONGA", 
que en Cuba ye muy nombrada, 
y tan sólo co'l aromba 
que esta sidra despedía, 
Inspiróse de tal modo 
que estes VBRDAD|ES decía: 
l Sidra de "LA COVADONGA", 
rleu zumu de manzana, 
yes el caldo más sabrosu 
que sorbió la'specie humanal 
¡Aunque salgo de XIXON 
con billete de tercera, 
diendo tú en el mismu barcu 
pienso que voy en primara! 
Tas frabicada, a mío xuicla. 
co'la "raneta" más fina. 
y pisada con les plantes 
gloriosos de la SANTINA. 
iSidra de "LA COVADONGA" 
con qué sede y con qué gana 
van bébete los isleños 
cuando llegues a La Baña! 
Xentes de toós los colores, 
de toes fortunes y edades, 
por ti aguarden solamente 
pa pasar les Navidades. 
En toda la ISLA DE CUBA 
no .hay quien pase mayor pena 
que el que non pueda bébete 
pa cenar por NOCHEBUENA. 
Si esta NOCHE les cubanes 
non te beben a destajo 
¿cómo ios van saber bien 
los ft'ijolea y el goanajo? 
¿Cómo van a saboriar 
los lechónos de l'aldea, 
el plátano verde asau 
y la sabrosa guinea? 
¿Cómo podrán emburriar 
p'abaxo les aceitunos, 
les granades, el turrón 
y les castaños baldunes? 
¿Cómo pueden, sin trincar 
sidra de "LA COVADONGA", 
bailar después da cenar 
la rumba y la cañandonga? 
Les más/ brisques mulatos 
de les cálides Antilles, 
güélvense, al bebelo, dulces 
como un platu de natilles. 
Con sidra "LA COVADONGA" 
no hay tifus, nin polmonía, 
y dáseyos a los neñoa 
pa curar l'alferecía. 
Tómenlo a pastu los reyes, 
los frailes, los boxeadores, 
los menistros del Gobierrtu, 
Fleta y los demás tenores. 
El que lo tome en ayunes, 
sea español o sea cubanu, 
enamórase de golpe 
como el burru del xitano. 
Quien con ella s'emborrache 
sueña, libre de pesares, 
que está durmiendo en Aetmies 
debaxo de unos pumares. 
Val Igual pa Carnavales 
que pa'l tiempu de vegllla. 
¡iSi hasta dicen los dotores 
que val pa tener familia! 
¡Sidra de "LA COVADONGA,, 
champán de clase primera, 
non t'apartes en tou'l viaxe 
d'al pió de.la mió literal 
Como sé que hasta La Baña 
vas a ser mi acompañante, 
non tengo miedu malditu 
dé dir por el charcu alante. 
Subió luego como un gatu, 
d'un palu a la picoreta 
y gritó al salir el barcu 
Manolin, el de Carlota: 
iNo hay correo tan marineru 
como el INFANTA ISABEL! 
¡Adiós, Asturies querida! 
¡Adiós, puertu del Musel! 
L. 
GIjón, 1, 1925. 
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J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Rensoli, con la asisten-
cia de los doctores Fernando J . 
del Pino, Diego Tamayo, Matiaa 
Duque, Néstor Mendoza, Hugo Ro-
berts, José A. López del Valle; 
Domingo Ramos; Francisco Javier 
de Velazco y el doctor Emilio Val-
dés Valenzuela, que actuó de se-
cretarlo, celebró ayer sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia . 
Se adoptaron los acuerdos si-
guienteg: 
Aprobar el acta de ^ sesión an-
terior, aclarándose que había que-
dado aprobada la primera parte de 
una proposición del letrado doctor 
Mendoza respecto a que la inter-
pretación que debe darse a la altu-
ra de las casas o edificios que se 
construyan de más de tres plantas, 
ha de tenerse en cuenta el ancho 
de la vía pública, a cuyo frente co-
rrespondan las casas o edificios y 
no a las calles más estrechas co-
mo erróneamente se viene apli-
cando . 
El presidente expresa a la Junta 
que estando ausente el vocal inge-
niero señor Cosculluela, estimaba 
no podría tratarse el asunto que 
figura en la primera parte de la 
orden del día, o sea la altura de 
los edificios y todo lo concernien-
te a edificaciones; y sugiere a la 
Junta que citará para el martes, a 
las nueve de la mañana, día 15 del 
actual mes, para tratar exclusiva-
mente en esa sesión extraordina-
ria este asunto. 
Se aprobaron los informes de las 
siguientes ponencias: 
Del doctor Velasco, favorable a 
Tin proyecto de Matadero en Cu-
manayagua, Cienfuegos, del señor 
Jesús Randulfo. 
—Del doctor Velazco, sobre una 
planta 'embotellado en la sur-
gente de la finca "San Antonio," 
en Bauta, del señor Pedro M. de 
la Cuesta. 
—Del doctor Mendoza, sobre un 
proyecto de relleno, espigón y al-
macenes en el Estero Real de Ma-
yajigua, en. Yaguajay, del señor 
Patricio Suárez Cordovés. 
—Del doctor Matías Duque, fa-
vorable a la construcción de dos 
pabellones para Administración y 
para enajenados en el Sanatorio de 
la Asociación Canaria, 
—Del doctor Velazco, favorable 
a un proyecto de pabellón en el sa-
natorio "Concepción Arenal," en 
la calle de Regla y Santa Bárba-
ra (Luyanó.) 
—Del doctor Velazco, rechazan-
do el Reglamento interior para el 
cementerio de San Nicolás^ 
Al darse oueñta nuevamente con 
p1 asunto relacionado con el re-
lleno de un espacio de marismas al 
l'oudo de varias casas en la calle 
de Maceo y el mar, en Batabanó, 
el presidente de la Junta aclara 
que se trata del relleno de. unos te-
rrenos para embellecimiento de di-
cho lugar y que, por consiguiente, 
la Sanidad estima muy laudatorios 
los trabajos que se vienen reali-
zando, sin que por esto signifique 
que la Secretaría de Sanidad asu-
ma en forma alguna la obligacióp 
de ejecutar esas obras ni de contri-
buir a ellas, aunque sí recomendar 
eficazmente este asunto por con-
ducto del señor Secretario a la Se-
cretaría de Obras Públicas,' al ob-
jeto de que se pueda mejorar esta 
zona, que corresponde al Estado. 
Pasaron a ponencia los siguien-
tes asuntos: 
Proyecto de acueducto en En-
crucijada, utilizando los manantia-
les "La Leviza." 
—Informe del delegado sanita-
dlrectos al mar, de varias casas en 
r io sobre relación de los desagües 
Caimanera, con infracción del ar-
tículo 83 de las Ordenanzas Sani-
tarias . 
—Proyecto de tarifa para el 
fecueducto de Agrámente. 
—Escrito-consulta del Servicio 
do Veterinaria, sobre la profilaxis 
de la rabia en Cuba. 
—Proyecto de acueducto de Be-
jucal, del doctor Isidro JZertucha. 
El vocal letrado de la Junta, 
doctor Mendoza, expresa que, ha 
hiendo sido informado en la ma-
fiana de hoy, que se ha celebrado 
en la Sección Tercera el juicio co-
rreccional motivado por el infor-
me presentado por el que habla, 
ante esta Junta, en unión de los 
doctores Pino y Roberts, en rela-
ción con el frontón Habana-Madrid 
el señor juez se ha inhibido del co-
ronocimiento del asunto, por enten-
der que no está obligado por la 
Ley de conocer del caso. Interpre-
tando que es de la Incumbencia del 
señor alcalde municipal. 
La Junta toma en consideración 
esta información, y acuerda reco-
mendar al señor secretarlo de Sa 
nidad y Beneficencia, que Interese 
una copia certificada de la resolu-
ción dictada, la cual se le remiti-
rá en queja al señor secretario de 
Justicia, solicitando se den las ins-
trucciones necesarias para que, es-
tudiando el asunto, se persone el 
fiscal en el expediente al objeto de 
encausar la vía, legal que señala la 
Ley del Turismo en defensa de los 
Intereses de la Beneficencia Pú-
blka. Y ee suspendió la sesión. 
BIBLIOGRAFIA 
•'EL INíDUSTRIAL" 
Muy Interesante y excelentemen-
te Impreso y presentado es el nú-
mero 12 correspondiente al prime-
ro del mes que rige, de "El In-
dustrial," semanario que dirige el 
activo compañero de la prensa, se-
ñor José Rodríguez Failde. 
La portada se exorna en el re-
trato de nuestro director, doctor 
José I . Rivero, al que dedica muy 
l̂ alagadorag frases, que de* veras 
estimamos. 
Son de marcado interés los tra-
bajos que este número contiene, y 
de actualidad sus estudios, dedica-
dos a la especialidad a que presta 
debida atención el semanario, esto 
«b: a la Industria cubana. 
Que contlnúee obteniendo • igua-
les éxitos que el de este número, 
la simpática revista del amigo Fail-
de, en lo qufl <ie veras (Jeaeamos. 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO DE LA MARINA, según ha anunciado a sus suscriptorcs, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
La distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para España o Fran-
cia, con $350 de dieta por persona. 
Y. además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con DIEZ MIL PESETAS para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde- el lo. de Junio entrará en turno el segundo grupo. Veinte pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball. ticket» de entrada a 
los juegos y cien pesos de dieta. 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navidad, empezarán a publicarse el día 
16 de Septiembre, publicándose el último el día 23 de Diciembre. 
En este grupo van incluidos los siguientes premios: 
Una casa, construida exolesamente en e i Reparto Kohly, Alturas de Almendares, valuada en 
$10.000. 
Diez automóviles de distintos tipos y marcas. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy. fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el que, 
entra en acción, actualmente. 
Véanse las BASES GENERALES. 
P R I M E R G R U P O ' D I S T R I B U Y E N D O U N P R E M I O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S P A Ñ A O F R A N C I A 
En cada edición del DIARIO DE LA MARÍNA, 
de la mañana y de la tarde , se insertará un cupón en la 
primera plana. 
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
cuarenta pasajes individuales y el pasaje familiar 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corresponder 
todos a un mismo día o a días diferentes 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado para 
el canje. 
5a.—El último cupón será publicado el día 30 de Mayo, 
cerrándose la admisión de los mismos el día 8 de Junio a 
las seis de la tarde. 
6a.—Los cuarenta pasajes de ida y vuelta a España o 
Francia, con los $350 de dietas y el camarote de lujo para 
cinco personas. Con diez mil pesetas de viático, se sortearán 
el domingo 13 de Junio, de 1926, en un lugar de libre entrada 
señalado de antemano, en presencia de las autoridades 
correspondientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO 
DE LA MARINA. 
7a.—El sorteo se verificará utilizando seis o más ruedas, 
según las cifras de los vales numerados, numeradas, cada una 
de ellas del cero al nueve y las que serán movidas por 
fuerza eléctrica. 
8a.—El camarote de lujo familiar para cinco personas, 
de ida y vuelta a España o Francia, con diez mil pesetas de 
viático, lo obtendrá el que posea el vale igual al PRIMER 
NUMERO que salga en el sorteo. Los restantes cuarenta 
pasajes, con sus respectivas dietas, corresponderán a los otros 
cuarenta números subsiguientes. 
* ¿í | * 
9a.—Los favorecidos con estos premios, presentarán en 
la Admiinstración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre, escrito en el mismo, habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
Ha.—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los p;emiados la debida identificación. 
12a.—Los favorecidos con estos viajes a España o 
Francia, que regala el DIARIO DE LA MARINA, embarcarán 
el día 30 de Junio en el gran vapor "Lafayette", de la 
Compañía Trasatlántica Francesa, pudiendo regresar el, 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre en los vapores "Cuba" o 
"Espagne', que salen del puerto de Saint Nazaire. 
S E G U N D O G R U P O 
B A S E S P A R A L O S V I A J E S 
A E S T A D O S U N I D O S 
la.—A partir del lo. de Junio hasta el 15 de 
Septiembre, aparecerá un cupón en la primera nlana de 
ambas ediciones del DIARIO DE LA MARINA-
2a.—Por cada diez de estos cupones que se presenten 
en las oficinas de los Regalos del DIARIO, o se remitan por 
correo, se recibirá un vale numerado para el sorteo de los 
25 pasajes con sus dietas, "tickets", etcétera, a los 
Estados Unidos. * 
3a.—Los cupones que se presenten pueden corres-
ponder todos a un mismo día o a días diferentes. 
4a.—Los cupones pueden cambiar la forma y el texto, 
pero serán admitidos durante todo el tiempo señalado 
para el canje. 
5a.—El último cupón, que será publicado el día 15 
de Septiembre, se admitirá para su can'/», por los vales 
numerados, hasta el 25 del mismo mes. 
6a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados 
Unidos, con sus dietas, se sortearán el último domingo 
de Septiembre, en un lugar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de las autoridades correspon-
dientes, de un notario y de los gerentes del DIARIO, 
7a.—El sorteo se verificará de la misma manera que 
L O Q U E H A R I A S I M E T O C A R A . . 






L A G I R A L D A 
Esta visión, alegre, que la maes-
tría *de Mariano Miguel nos ofrece 
con cuatro trazos delicados de su 
fina y ágil pluma, no es una ame-
naza al lector. No vamos a descu-
brir la Giralda, esbelta, de la Ca-
tedral de Sevilla levantada sobre 
las ruinas de la mezquita que Yusuf 
erigiera cuando la morisma era due-
ña y señora de la ciudad alegre, la 
de cielo azul y de temperatura pri-
maveral y apacible, no. 
Esta visión es la que en la reali-
dad de un viaje a España debe bus-
car el turista de paladar refinado. 
Y al hallaría, cobijado por las am-
plias naves de la iglesia que fue 
mezquita, y que guarda los restos 
incorruptos del Santo Rey Fernan-
do, y las cenizas de Cristóbal Colón, 
y archiva un tesoro en joyas y en 
cuadros de los grandes maestros, de-
he elevar su espíritu a la región 
azul a la que la esbelta torre se 
aproxima.. . 
El azar puede favorecer el ansia 
de quien en un viaje por España 
quiera templar su espíritu en el re-
cuerdo de un pasado glorioso que, 
precisamente en estos momentos en 
oue Sevilla se transforma y embe-
llece para el gran certamen de 1927, 
parece resurgir augurando nuevas 
grandezas. 
Los viajes con que el DIARIO DE 
LA MARINA obsequiará a sus lec-
tores, son un medio probable de sa-
tisfacer el ansia de todo esoíritu 
«electo. 
ha quedado establecida para los viajes a España o Francia, o 
sea por medio de las ruedas numeradas. 
8a.—Los 25 pasajes de ida y vuelta a los Estados Unidos 
y dietas, los obtendrán aquellas personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan resultado agraciados. 
9a.—Los favorecidos con estop viajes presentarán en 
la Administración del DIARIO DE LA MARINA el vale 
premiado, cuyo nombre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que queda archivada.. 
10a.—Los poseedores de los vales premiados podrán 
traspasar sus derechos a otra persona, cumpliendo los 
requisitos legales de cesión. 
1 la .—El DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho 
de exigir a los premiados la debida identificación, 
12a.—Los agraciados con los viajes, para presenciar 
la Serie Mundial de Base Ball en los Estados Unidos, 
embarcarán con la debida anticipación, una vez anunciada la 
fecha del inicio de los juegos, por cualquiera de las líneas de 
vapores existentess 
T E R C E R G R U P O 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el DIARIO DE LA 
MARINA a sus lectores en el año 1926, serán distribuidos en 
la misma forma que los viajes a España o Francia y Estados 
Unidos, rigiendo por tanto las mismas cláusulas la.. 2a.. 3a.. 
4a., 5a., 7a., 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los Regalos de Navidad 
empezará a publicarse en ambas ediciones del DIARIO DE 
LA MARINA el d ía 16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales numerados terminará el 
día 20 del referido mes de Diciembre y él sorteo se verificará 
en la mañana del 23. 
Acerca de cómo se combinarán los cupones del tercer 
grupo, daremos próximamente completos detalles^ 
Ha sido designado el doct0í 
Torralbas para ir a Florij 
a investigar irregularidad 
en la Sanidad 
El director de Sanidad t e r i b 
ayer al Supervisor del Negocjí 
del Abasto de leche ciertas in? 
caciones sobre la forma en q 
deben h acerse los 
aquell? 
análisi su de 
El Director de Sanidad r*™ 
ayer al Supervisor del NeenM 
de Abasto de Leche, capitán 0̂ 
ejército Francisco Fernández 
Lara, una comunicación en ^ 
que .le hace ciertas y detemJ4 
das indicaciones respecto al m i 
servicio del Negociado a sus órri 
nes. " ^ 
Según nos dijo ayer el Dlrect 
de Sanidad, principalmente le h 
bía llamado la atención al Canlti 
Fernández: de Lara sobre la ^ 
duación de la sal, azúcar, clorur' 
y demás materiaa utilizadas r,*? 
la comprobación de la pureza / 
la leche, ya que en la forma en anl 
se ha venido haciendo no era 
necesariamente correcta que 4 
ser. 
ADQUIRIO OOX SU DIXERO l 
REFRA CTOMETRO ' 
Ayer visitó al Secretario de 8a. 
nidad el Jefe Local de Guanaba-
coa, doctor Hilarlo Candela, 
cual al retirarse de la Secretaria 
manifesté a los reportera que da 
su peculio particular había adqm. 
rido para la jefatura local un re-
fractómetro moderno para anali-
zar debidamente la leche de Taca 
y el cual le había costado doscien-
tos cincuenta pesos. 
Asimismo manifestó evitará en 
todo lo posible la matanza clan-
destina de cerdos en el término 
de Guanabacoa, obligando a los 
propietarios de los mismos a lle-
varlos al matadero, previo pago 
al Ayuntamiento de la cuota seña-
lada. 
Por último dijo a los periodo-
tas que ha ordenado a la Asocia-
ción de Vaqueros de Minas, Campo 
Florido 7 Araugo, construyan tra-
siegos conforme Indica el Regla-
mento de Abasto de Leche y no 
en la forma anticuada que em-
plean. 
FONDO DE EPTDKAflAS 
Por concepto de multas impues-
tas por los distintos Negociados 
de la Secretaría de Sanidad, el ca-
pítulo llamado "fondo do epide-
mias", tiene en la actualidad 
$35.225.00, recaudació'i hecha 
desde ai mes de junio a la fecha, 
BOONO^OAS 
El Secretario de Sanidad mani-
festó ayer a los reportera que 
desde que está al frente de dicha 
dependencia del Estado ,ha, econo-
mizado por concepto de materia-
les, la suma de setenta mil pesos, 
esperando aumentar dicha citra, 
primamente. 
mREGULAllIDADBS 
El General Glspert deslgnd 
ayer al doctor Federico Torralbas 
para que se traslade al pueblo d« 
Florida, Camagüey, a investigar 
ciertas irregularidades denuncia-
das que existen en la Jefatura 
Local do Sanidad de allí. 
El lunes, probablemente, el doc-
tor Torralbas se dirigirá a Flori-
da cor el f!n dec umplimentar la 
orden del Secretarlo 
FARMACIA OLAUS-URAPA 
Por la Inspección General de 
Farmacia fué clausurada ayer r 
multada en cincuenta pesos, '» 
farmacia del pefior Ismael Téreí, 
heredero del doctor Salnz de la 
Pefia, sita en la calle Máximo Gó-
mez 7, en Batabanó, por haberse 
comprobado ciertas irregularida-
des. 
SOLICITANDO ENVIO DE MATE' 
KlAli A. ŴFATMJKA» liOMAW» 
El doctor Francslco María W 
nández, Representante a la Cira ' 
ra, visitó ayer ' al Secretarlo 
Sanidad, Interesándose pof <J1T9̂  
sas mejoras de índole sanitaria 
la pflovinda matancera, P™"-' 
pálmente el envío de materiâ  
a las jefaturas locales de JoVer, 
nos. Cárdenas, y la propia cluaa 
de Matanzas. 
El General Gispert ordénó al J 
fe de Personal, Bienes y Cuen». 
procediera al envió de dichos » 
terlales a loa lugares indicado-
INGENIEBUA SANITARIA' 
Por esta Dirección se han apr̂  
bado los siguientes planos: ^ 
ñor e] Carvajal y Acueducto,̂  
Aquilino Quinta; J. M. Go0-.te> 
bora, de Jesús Catalán; Monas 
rio y Peñón, Cerroü de D[eg() tl3 
mez; Calzada de Palatino en ^ 
Agua y Santa Lutgarda, i * v 
Olañeta; 14 ej B y C de Lore ̂  
Herrero; M. Pruna. e\ L"fan, t¿ 
Traspalacios de José Gum g,,̂  * 
bertad e| Mayía Rodríguez J 
de Gustavo Díaz; Escobar el 
y Reina, de Alberto Mauti; 
bar e| Ave. de la República 7 
gunas, de Alberto Mauri; í 61.»; 
dina núm. 2, de Eduardo â da 
M. de la Cruz esq. a Justici ̂  
CInza y López; Reyes 8¡8 ? *• £ 
Rpto. "San Miguel", de Arturu 
Han sido rechazados los s i ? ^ 
tes planos: Parque esq. & ^ 
Rpto. "San Leonardo" <** * 
Cid; Calzada de Zapata iy 
de Antonio Costales; P-
núm. 132, de Luis Fernánfl^ 
LltlKNCJLAíS | DE I EST 
MÍENTOS 
Por este Negociado se ,ia." V 
mltado las siguientes Wc.enV ^ 
establecimientos: Concedida 
pía 110, Cafó Cantina: s*n i^rs 
lás 85, Barbería; R. M. de jj, 
270. Fea. de Calzado; Obrav ^ 
Herrero Cerrajero. ] I>ene* jcO* 
Rodríguez 144, y^a. de m08 
Kn 
aiw x c r a 
19 r j 
^Tga negro y velveta. $3.50 
P raso carmelita y velveta. 
Soo Todos tacón alto y bajo. En raso negro y charol, tocón alto. $3.50. 
rn Raso negro y piel mate. Ta 
^ CÓÜ alto y bajo $4.00 
En raso negro, tacón alto y 
bajo y en rusia, tacón alto, 
4.00. 
En raso negro, tacón alto y 
P. bajo, $4.00. 
En rast) negro, tacón alto y 
bajo, $4.00. 
En raso carmelita, tacón alto 
y bajo y en piel color aceitu-
na, tacón alto, $4.50. 
En Raso negro, tacón alto 
$4.00. 
En raso negro en tres tacones, 
$5.00. /-
En raso negro, tacón alto j en 
raso carmelita, tacón alto y 
bajo, $6.00. < 
En raso negro combinado con 
gris. En raso color oro. Todos 
tacón alto y bajo, $5.50. 
En raso negro, tacón alto y 
bajo, $5.00. 
En raso castaño, tacón alto, 
$6.00. 
En raso negro y velveta, tacón 
alto y en rasó carmelita, tacón 
alto y bajo, $5.00. 
En charol, tacón alto, $4.50. 
^ râ o carmelita y combina-
C10n de piel, tacón alto y bajo 
$7.00. 
En raso negro, tacón alto y 
bajo, $7.00. 
En raso negro y en raso car Oíellt  • u:610   s  < iua' tacón alto y bajo, $6 00 
En piel gris y en raso color 
oro, tacón alto, $7.00. 
- - -
Pán v ' 0n ru8Ia• 611 c h * n ' i en punzó, del 1 al 5, 
En o», ^-BO. 
¿aarol, en rusia, en cham-
Eníío 0 ' del 8% al 11, $2. ^ ^ o l , del 11% al 2 $2. 
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50. 
En charol del 1 al 5, $3.00. 
En charol del 5V¿ al 8. $3.50. 
En charol y en raso del 8% 
al 11. $4.00. 
En charol y en raso del 11% 
al 2. $4.50. 
^ O N T E y F A C T O R I A , H A B A N A 
E N V I O S a l I N T E R I O R 3 0 0 . E X T R A 
D E R E S U L T A S D E L E X P E D I E N T E Q U E 
S E L E S E G U I A , F U E S E P A R A D O E L D R . 
C A R L O S Z A Y A S , S E C R E T A R I O J U D I C I A L 
El doctor Zayas Pórtela desempeñaba el cargo de Secretario 
Jud icial en el Juzgado de Primera Instancia del Centro.— 
Han sido sobreseídas varias causas por las distintas Salas 
EX ETv SrPRECVIO 
InCeresantc problema 
Un triunfo profesional del doctor 
Gutiérrez de Celis 
* ! Tribunal Supremo acab̂  de 
declarar con lugar e Irecurso de 
casación de Jesús M. Rodríguez, 
de acuerdo con la tesis defendida 
por el doctor Gutiérrez- de Celis, 
abogado de oficio el Tribunal. 
El procesado fué condenado co. 
mo coautor de un delito de rapto 
consumado en la pena de un año. 
ocho meses y veintiún días de pri. 
sión correccional, por la Audiencia 
de Oriente, que conoció de los he-
chos; pero el Tribunal Supremo 
casa y anula la sentencia, por en-
tender que la responsabilidad del 
procesado es la correspondiente al 
cómplice de rapto frustrado, con. 
denándolo solamente 65 pesos de 
multa. 
Al propio tiempo que consigna, 
mos este triunfo del doctor Gutié-
rrez de Celis, referiremos otros 
que recientemente ha obtenido. 
El periódico "La Atalaya", de 
Santander, en su número de 6 de 
Septiembre de este aflo, comenta 
favorable y extensamente un tía. 
bajo de dicho abogado sobre "el 
régimen monetario de Cuba y \a 
fuerza liberatoria de la moneda 
americana"; la revista Italiana de 
Derecho Comercial, que dirige el 
profesor Sraffa. en su número de 
marro de 1925, hace una reseña 
crítica del libro "Cuestiones de De. 
recho positivo", del doctor G. de 
Celis en términos agradables para 
el autor; y la Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia de 
"Madrid, publica un estudio tam. 
bién de dicho letrado, que lleva el 
título: "Del concurso de delitos y 
su represión en la legislación cu-
bana", refiriéndose a su autor en 
términos de encomio, en una nota 
de introducción en que se estudia 
la personalidad de los colaborado, 
res de la Revista. 
Fallo firme 
Se declara firme por dicha Sa. 
la, el fallo de la Audiencia de Ma. 
tanzas, en causa seguida a Ramón 
Sánchez Aranzola, por rapto. 
Insnstanciable 
(La repetida Sala declara Insns-
tanciable el recurso de casación in. 
terpuesto por Servando Corrales, 
contra el fallo de la Audiencia de 
Pinar del Río, que lo condenó en 
causa por rapto. 
S^alamientos en el Supremo para 
el lunes | 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Reclama nn coníerciante contra 
una Sociedad Anónima 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía, que, en cobro de pesos, si. 
guiera ante el Juzrgado de Prime, 
ra Instancia del Sur, Domingo 
Trueba Gutiérrez, comerciante de 
esta ciudad, contra la sociedad anó 
nima Cuba Fabril, también de esta 
ciudad, el Juez, desestimando las 
excepciones de defecto legal en el 
modo de proponer la demanda y la 
falta de acción opuesta por la en. 
tidad demandaa, la conenó a abo. 
nar al actor la suma e $2.179.20, 
intereses de esa suma al seis por 
ciento anual y costas. 
Y la Sala de lo Civil, resolvlen. 
do la apelación establecida, la de. 
clara en parte con lugar, revocan, 
do la sentencia en cuanto condenó 
a la parta demandada al pago de 
dos mil ciento setenta y nueve pe. 
sos, veinte centavos citados, conde, 
nándola sólo a pagar la de dog mil 
ciento setenta pesos 29 centavos. 
Intereses legales y sin especial Im. 
posición de costas. 
Pleito de una sociedad de Neir 
York 
La Sociedad de "W. R. Grace 
y Company, del comercio de los 
Estados Unidos, en la ciudad de 
New york, entabló Juicio ejecutivo 
contra la entidad mercantil de la 
ciudad de Cienfuegos, Justo Rós-
ele, S.en C. , 
La primera Instancia declaró sin 
lugar las excepciones alegadas y 
sin lugar, también la nulidad ar. 
gliída respecto del título a virtud 
del cual se despachó la ejecución 
yasimismó la alegada en cuanto a 
lá citación de remate y mandó se. 
gnir adelante la ejecución despa. 
chada. hasta hacer pago a la fie-
mandante de la suma de 43 mil 
848 pesos 88 centavos moneda ofi 
cial, y costas, aunque no en con. 
ceoto de litigante temerario y de 
mala fe. 
Establecida apelación ante la 
Sala de lo Civil, este Tribunal ha 
fallado confirmando. en todas sus 
partes la sentencia del Juzgado. 
C 11270 ld-13 
En cobro de cantidad 
Vista por la Sala de lo Civil la 
apelación interpuesta por Waldino 
Rodríguez Villar, del comercio de 
esta capital, contra sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, que lo condenó a pagar a 
Ricardo Labrador Piloto Acosta, 
propietario; de esta ciudad, la su. 
ma de $570.00 moneda oficial. In. 
tereseg y costas, ha confirmado el 
expresado fallo, sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe. 
Reclama la Compañía de Préstamos 
Ante el Juzgado de Primera Ins. 
tancia del Este, estableció deman. 
da de mayor cuantía la Compañía 
de Préstamos, S. A., del comer, 
cío de esta ciudad, contra los doc-
tores Armano Gobel y Alfredo Por 
tas, abogados de esta capital. 
Dicha Jurgado declaró con lugar. 
la demanda, condenando a los de, 
mandandados a que paguen solida. I 
rlamente a la entidad actora, la 
suma de $2.096.69 monea oficial 
Intereses y costas, aunque no en 
concepto de litigantes temerarios 
y de mala fe. 
E interpuesta apelación, la Sa. 
la de lo Civil, confirmó la senten-
cia del Juez en todos sus extre. 
mos. 
distintas Causas sobreseídas por Salas 
Por la Sala Tercera de lo Cri. 
minal ha sido sobreseída la causa 
número 204 de 1925, procedente 
del Juzgado de Guanabacoa, seguí, 
da por el delito de robo, contra el 
procesado José Antonio Acosta; 
hecho ocurrido en el pueblo de 
Santa María del Rosario, en la 
morada del doctor Rogelio Pina. 
La Sala primera dispuso el so-
breseimiento libre de la causa nú. 
mero 1472 de 1925, procedente del 
Juzgado de la Sección Primera, se. 
guida de oficio, contra el procesa, 
do Lino Rodríguez Guerrelra, por 
el delito de Introducción de bille-
tes e lotería extranjera. 
La Sala Primera, acordó el so. 
breseimiento provisional de la cau. 
sa número 367 de 1925, proceden, 
te del Juzgado de Marianao, segui-
da por el delito de lesione» por 
Imprudencia, seguida contra el pro 
cesao Aurelio Arango. 
La Sala Primera accediendo a 
la petición del Ministerio Fiscal, 
acordó el sobreseimiento provisio. 
nal de la causa número 113 de 
1925, seguida por incendio contra 
el procesado Hilario Gómez Mier, 
procedente del Juzgado de Ins-
trucción de San Antonio de los Ba. 
ños. 
La Sala ssegunda de lo Criml. 
nal acordó el sobreseimiento de la 
causa número 1087 de 1925, se. 
guida por el delito de lesiones, con 
tra el procesado Avellno García 
Cuesta, en causa procedente del 
Juzgado de la Cuarta Sección. 
En todas estas causas se han de. 
jado sin efecto los autos de proco, 
samientos contra los procesados, 
disponiéndose las cancelaciones de 
la& respectivas fianzas. Todos los 
procesados antes citados fueron de 
fendidos y representados por el 
doctor J . Garcilaso de la Vega. 
i,P0nas que pide el Fiscal 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por robo, pa 
ra Víctor Roque Bayón. 
Un año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por distintas 
causas, para Miguel Angel Somei-
llán y José León Mesa. 
Un año, un día de presidio co. 
rreccional. por robo, para José Ma. 
drera Meana. 
Un aflo y un día de prisión, por 
atentado, para •Etrnest Buckholzz. 
Un año, 8 meses y 21 días de 
prisión, por lesiones graves, para 
María Rodríguez Rodríguez. 
Dos años y cuatro meses ê 
(Ss e l n o m b r e d e l 
S o m b r e r o q u e l i d 
d e b e u s a r e s t e l o 
i n v i e r n o . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
& B a r q u í n & C o . 
MURALLA Y AOUIAR- HABANA 
rea?5 
¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
I Será sin duda su preferido, porque es insuperable. Ablan-da la barba en su base, donde corta la navaja. 
Los que saben afeitarte asan 
HANDY GRIP 
No irrita la piel y deja en la 
cara una agradable sensación 
de frescura. 
C6l|are & Co, 
Anenal 2 y 4. Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barrt. 
cowm 
ANUNCIO DE VAOIA 
í 
R . I . P . 
N U E S T R O P A D R B 
E l S R . V I C T O R D E S O J O 
r s a n m 
Talleció en la Sabana el día doce de 
ITovlembre del año 1925 
Y debiendo celebrarse ir.añana, dt.i 14 de diciembre, a las 9 a. m., solem-nes honras fúnebres en tufragio de su alma, en la Iglesia de Nuestra Se-ficra del Pilar, lo» que suacriben. hi-jos, hijos políticos, en sus nombres q en el de' Jos demás familiares, rué. gan a las personas de su amistad Jea acompañen en tan piadoso acto y sls-Vén sus oraciones a Nuestro Sofior Jesucristo r-or el eterno descanso del dtsaparycido. 
Habana, Diciembre 18 do 1925. 
Víctor, José, Manuel, Antonio, Teresa, 
Dolores de Soto y Iiópez, Juana 
Bnstamante, Siena Rlvas, Sergio 
González, Enrique Bnstamante. 
K 9 4 i 2d-l¡ 
L a D e f e n s a 
MONTE 47 HABANA 
Atendemos con especial esmero 
los pedidos del Interior. 
Pida Catálogo 
Todos los días modelos nue-
vos. Raso y Piel de todos los 
colores de moda. 
C 11290 ld-13 
prisión, por atentado, para Manuel 
Hernández Alvarez. 
Fué separado el Secretarlo Judi-
cial Carlos Zayas Pórtela 
Resolviendo el expediente de se. 
paración que se le formara, la Sa. 
la de Gobierno de esta Andlencla, 
ha separado al señor Carlos Zayas 
y Pórtela, del cargo de Secretarlo 
Judicial del Juzgado de Primera 
Instancia del Centro. 
Señalamientos para el Iones 
Sala Primero de lo Criminal 
Enrique Cardona. Ponente; Gar 
cía. Defensor, Arango. 
Baltar Mesa, por disparo. Con. 
tlnuación. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Rosendo García. Ponente: Val. 
dég Fauli; Defensor: Soto. 
Juan P. Gómez, por falsedad. 
Ponente: Madrigal. Defensor: So-
to. 
Luis Gell, por asesinato. Ponen 
te: Montero. Defensor: Soto. 
Francisco Men̂ ndez, por false. 
dad. Ponente: Montero. Defensor, 
Areces. 
Ramón Guzmán, por robo. Po. 
nente: Montero. Defensor: Pren. 
des. 
Mario Serrano, por hurto. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Már. 
mol. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Antonio I>dper, por lesiones. 
Ponente: Aróstegul. Defensor; 
Font. 
Agustín Castellanos, por rapto. 
Ponente: Valdés Faull. Defensor: 
Lombard. 
Daniel García, por amenazas. 
Ponente: Valdés Faull. Deíensor: 
Lombard. 
Vicente Penabad. por estafa. 
Ponente: Aróstegul. Defensor: 
Lombard. 
Sala de lo Civil 
Sur: Demetxi oHuelves, contra 
Antonio Alonso. Mayor cuantía. 
Ponente: Zayas. Letrados: Cruz 
y España. Procurador: Roca. Se. 
flor Fiscal. 
Centro: Central San Cristóbal, 
contra Sugar Factoric Construc. 
Mayor cuantía. Ponente: Zayas. 
Letrados: Llansó, Martínez y Mar-
tínez. ProcTiradores: Romay, VI. 
llaverde y Laredo . * 
Sur: José González contra Vi. 
W 
" L a m i s m a u n i f o r m e c a l i d a d d e p r i m e r a — u s t e d 
t i ene l a c e r t e z a d e q u e s e r á b u e n o — n o i m p o r t a 
d o n d e o c u a n d o u s t e d lo c o m p r e , " — 
S i e m p r e q u e s e a 
J A M O N P R E M I U M 
S w i f t & C o m p a n y 
O f i c i o s 9 4 
V E R M 0 U T I 4 I M P E m " 1 
"ÓRÓ Ô tC i ÁL Ó MüNa DA A ME IR IC A N a ' ' / ¿ Q / f ó l f 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor de $25.00, recorrerá esta semana to-
dos los establecimientos de la Provincia de Matanzas; el que primero le diga sin titubear, "deme el 
chcclr del VERMOUTH "IMPERO", se lo entregará. V _ 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
m m 
A p e s a r d e h a l l a r n o s e n p l e n a e s t a c i ó n 
d e i n v i e r n o , y a e m p e z a m o s a r e b a j a r 
c o n s i d e r a b l e m e n t e g r a n n ú m e r o d e a r -
tículos, e s p e c i a l m e n t e : 
A b r i g o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , T r a j e s 
S a s t r e p a r a S e ñ o r a s , V e s t i d o s d e l a n a 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , S a r g a s y t e l a s d e 
l a n a d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s , 
A . D t 5 . B O U V A R . > C . ñ * D t L A B B a I 
Uamil y Co. Menor cuantía. Po-
nente: Zayas. Letrados: Calaho. 
rra. Procuradoree: Reguera y 
Pinto. 
Norte. Orlosólo y Co. contra 
Juan Guzmán. Menor cuantía. 
Ponente: Zayas. Letrado: Macan. 
Procurador: Puzo. 
Este. Balford Willianson and 
Co. contra Domingo León. Ma. 
yor cuantía. Ponente: Acosta. 
Letrado:' Pórtela. Procuradores: 
Calderín y Ferrer. 
Almendares. The National City 
Bank of New York, contra Rey 
y Co, Mayor cuantía. Ponente: 
Zayas. Letrados: Ervit ly Gorrín. 
Procuradores: Vega y Bravo. 
Recusación: Juez Antonio Gar. 
cía Sola. Incidente. Ponente: Fer 
nández. Letrado: Campos. Señor, 
Fiscal, —• 1 1 
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B R I L L O 
V E R D E * 
M A T E 
¡ ¡ ¡ S E 5 7 0 R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
, C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 1 
Owi las SAINES KOCH conseguiré, segunmente h&oer desapanraar •sa antigua, enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN 30NDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. COW-SEGUIRA con las, SALES KOCH la dilatación de sub BSTKECHECBS. haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ala «sa lentitud desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLO-RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadâ  esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la mlccioa o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-NILLAS sean dlsueUos, haciendo su ezpulsifin insensible y modifi-cando la propensión de su orina a esas nuevas formaciones calcmo-•aa. 
CONSEGUIRA con las SALEE KOCH. que su catarro a la rejlra. sea curado, haciendo que su Orina quede limpia de los poses blaneo% rojizos, purulentas o de sangre, que a ustad tanto le preocupan. 
Las SALES KQCH no tienen rival por su acción rápida y segura para curar todos 1̂  pedeclmientos CONGESTIIV.OS O INFDOCIOSOil del aparato urinario, por su acción desinfectante eri medio alcalino 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyes con ventaja a las aguas mlnaralaa éo 
Inwcación al aparato urinario. 
81 desea más expllcâ Jones, pida a la CLINICA MATEOS, Altm-NAL l. MADRID (ESPAÑA) si método explicativo Infalible. LAS SA-LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmaeta TaauaahaL Obispo 87 y Droguería Sarrá. , 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
I n f o r m a c i ó n ! 
T a b a c a l e r a ^ 
DEL MERCADO DE RAMA 
Ciento sesenta y cuatro tercios, 
surtidos, de Partido, vendieron y | 
entregaron ayer de mañana Cano j 
y Hermanos a Cuesta Rey y Com- i 
pañla. 
José Suárez y Compafiía a îba- j 
ron ayer de registrar,~éii los alma- \ 
cenes de Abelardo Cuervo y ('ora- I 
pañía. los tercios de quintas y se-
gundas viejas que tenían ômpra- j 
dos. Muy cerca de ochocientos eá j 
el total do esta operación. Coino 
quedaron en !a casa de los vende-j 
dores, no hemos podido precisar j 
la canldad exacta; pero si tenemos | 
la certeza de que fueron más 4e I 
i setecientos eesena. 
El almacenista Angel Prieto ven-
dió y entregó un lote de sextas a 
los distribuidores Rodríguez y Co-
mas. 
Más de cien tercios de colas ven-
dieron Martínez y Compañía a Vi-
llamil, Santalla y Compañía, qule- | 
nes registraron y cargaron dicho I 
tabaco. 
Cuarenta de capas de Remedios j 
compró ayer José I. Cruz a los So-
brinos de Antero González. 
Estos mismos almacenlstns acá- j 
ron de entregar, también ayerme11! 
la mayana, a t3tí./-¡í!, Wodiska* y i 
Compañía, los trescientos veinte j ; 
cuatro terclso de clases limpias de 
Vuelta Abajo a que ayer nos refe-
rimos. 
IyA COSECHA EN S. LUIS 
Las siembras hechas en las fin-
cas de San Luis de Pinar del Río, 
lucen muy bonitas y siguen favo-
recidas por un tiempo magnífico. 
Sobresalen entre las fincas a que 
nos referimos, estas que a segui-
do anotamos: "La Esperanza", de 
Bengochea; "El Ingenio", de An-
tonio María Padrón; "El Corojo", 
de Aliones, atendida por Diego Ro-
dríguez; y las vegas de Santiago 
Plasencia, de Antonio María Váz-
quez, ,de Gustavo Padrón, de los 
hijos de Ramón Cabrera, d(j Sabi-
no Plasencia, todas de bien cimen-
tada fama, y alguna más. 
' EN SÂ Í JUAX Y MARTINEZ 
También favorece una tempera-
tura apropiada, como ha 3e supo-
nerse, a las plantaciones hechas en 
las fincas de San Juan y Martí-
nez. 
Además de las do la Cuban Land. 
cuentan con una excelente cosscha, 
desarrollando en !ns mejores con-
diciones, las fincas "Monterrey", de 
Luis Guerra Pérez; "Las Delicias", 
de Francisco María Pérez; "El Co-
; rojal", de Rafael Baster; las "Dos 
\ Isabeles", de la fábrica "Partagás" 
"La Guardia", también de los due-
I ños de la renombrada marca "Par-
| tagás"-, y algunas más. 
• Como se vé por esos Informes, 
que persona bien entendida y co-
nocedora de lag famosas zonas nos 
ha enviado, la cosecha en ambas 
nada deja que apetecer. 
d í a 
S e 
ENTRADAS DE TERCIOS 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Ápnbada por /a Aadtmit d» Madioint de Ptri» «n 
Sulfato de sos» 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia a gr 168 
por litr». 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S neiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis norhal : an vaso de lo« de vfno, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento IndlrlduslJ 
ORAN MEDALLA dtORO, Expotfcl6n Internacional de Parí» 1900. 
1 De Santa Clara, para Echevarría 
y Pérez, 109. 
De Bayamo, para Sobrinos* de 
Antero González 1̂ 4. 
De Florencia, para Constantino 
Junco 152. 
De San Juan y Martínez, para 
Cano y Hermanos, 94. 
De Santa Clara, para Echava-
rría y Pérez 100.' 
De Vueltas, para Tomás Ecní-
tez León, 30, 
De Santa Rita, para Sobrinos de 
Antero González 145. 
De San Juan y Martínez, pata la 
Cuban Land and Leaf Tobacco 100. 
De Taguasco, para Vlgil y Cor-
zo 110. 
De Taguasco, par aVigil y Cor-
zo 110. 
De Santa Clara, para Echevarría 
y Pérez, otra casilla con 100. 
De Bayamo, para Sobrinos de 
Antero González 149. 
De Placetas, para I. Kaffenburgh 
e hijos 66. A* 
De Camajuaní, para la Compa-
ñía de Abraham Haas 215. 
De Santa Clara, para Lobeto y 
Miguel 105. 
De Taguasco, para Sobrinos de 
Antero González 118. 
Do Bayamo, para Vigil y Cor-
zo 109. 
De San Juan y Martínez, par̂  
la Cuban Land and Léaf Tobacco 
225-
* De Zaza del Medio, para Cán-
dido Rodríguez, cfneo casillas con 
120,177,122,158 y 171; en total 
748 tercios de este señor, los que 
han sido depositados para la ven-
ta en los almacenes de Consula-
do 91. 
—Por el vapor "Caibarién" lle-
garon 332 del puerto do igual 
nombre, consignados a García y 
Traviesa. 
i n a u g u r a l a l i n e a 
d e t r a n v í a s 
EXPORTACION D E AZUCAR 
S a v o n d o o n o u a r t o m y m o d í a s b o t B i i m m 
m n rocías las farmac/aa d o I B ISLA c/a CUBA* 
JUpr̂ aentantes Exclusivos para la Isla de Cub*: 
J . RAFEC^S Y Cía. 
del Braali 29. (Teniente Rey). Habana, 
e 2871 
M -MUELLE DE 
C o m p r e h o y m i s m o s u s o -
l a r : n o l o d e j e p a r a m a ñ a n a 
q u e l e c o s t a r á m á s c a r o . 
GUILLERMO t L A T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 4 2 7 
T E L E F O N O A - 1 2 4 8 
• 
Solares y Parcelas a Plazos 
bastante 
de la 
L A S N O V E L A S S O N 
H O Y 
I M P R E S C I N D I B L E S 
. unas 
Con tono fi' 
: V i»coml 
Navler 
¿Qué dama elegante ni qué hom-
bre culto deja de leer novelas? 
Es un género de literatura que Pe 
há inimiesto en todo» los ralees, sa 
tisfacdetido las asplraclonjes Idealea 
de todos en las diferentes edades 
Y su ye riada prodíucclón es i 
tante 
¿ cierre del 
rrefrularida 
carriles I 
He aquí una muestra 
p, el acto 
rttrt en b 
* 100, a 9 Havana 
LA K.AZON DE LOS DEMAS 
Pirandello, fameso Por SO.SO. 
CI> EVSEXSO BLANCO 





lea de Hl< 
AiDPliaci 
(Un enpafiol en XorUemfnca), ¡tr . Manuel do Mora, $0.30 
acciones EN PRIMATE RA INMERNO trie, Cubar 
Por Tirso Medina, $0.80 
LA MADONA DK LOS COCHES 
CAMAS 
11 nfl Maurl'je Dekobra 




J. Francos Kodrtgruez, $1.00 
1 . 
SU MUKDO APARTE For J. M. Aguado de la Loma, $1.00 
COMEDIAS AGRADABLES jtoblén jjí» 26 de e¡ 
.¡aternaclona Del famoso auter Inglés Shaw, $1 20 
Se envían estos libros, con s61o el 




mercado in* crin 
cotizac; 
COTXZ/ 
Pl y M A R G / O ^ L ^ ^ - PX^ACIDO 
TEL. (CENTPO PRIVADO) APARTADO. 77 * 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E 
T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de la .Tunta tMrec-
tiva celebrada el día 10 de diciem-
bre de 1925, se ha declarado un 
dhidendo trimestral dé'suno y me-
dio por ciento a. los accionistas que 
lo sean en 26 de diciembre del co-
rriente año. 
Diobo dividendo trimestral se 
pagará d día 15 de Enero de 1926, 
por medio de cheques que se re-
mitirán por correo, según coMut 
bre; y los Libros de Transiera 
cias se cerrarán el día 26 del pw 
senté mes. 
Habana. 11 diciefiibro I 
1925. ¿ 
José A. FERNANDEZ, 
9 Vice-Secrteario.: 
11258—2 d.—12 dio. 
•C 11267 Id 13 
Mercado Local de Azúcar El Delegado de España Una comis ión de Ja Asocia-
a la Feria de Muestras c ión Nacional de la Industria 
Azucarera visitó al General i ^ ! 
Las exportaciones de nzflcar repor-
tadas ayo» por la» Aduanas en cum-
plimiento oe los apartados primero- y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
«Aduana de Nuevitas: 52,100 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padje: 26,000 sa-
cos. Destino: New York. 
\ 
Aduana do Nlpe: 3,000 sacos. Des-
tino: New York. 
Aduana de Santa Clara: 7,500 sacos. 
Destino: New York. 
Con la misma quietud que regía 
durante la semana, cerró ayer el 
mercado local de azúcar, sin que 
durante la misma se diera a cono-
cer operación alguna. 
Hasta la fecha han Comenzado 
su molienda 35 centrales. 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos de la República. 88,600 sa-
cos de azúcar con destino a New 
York. 
Durante la semana las exporta-
ciones ascendieron a 488.209, sa-
cos de azúcar, de ellos 60.900 sa-
cos fueron pafa Europa y otros 
países. 
Se' han dado a conocer hasta la 
fecha los siguientes Estimados de 
la zafra de 1925 a 1926: 
"WiHett aud Grey 5.150,000 tons-
Lamborn y Ca. 5.200.00 tons. . 
Cuba Sugar Club 5.089.000 tons. 
Gumá y Mejes 5.373.714 tons. 
El mercado de New York abrió 
quieto afianzado a base de 2.1¡4 
centavos libra costo y flete. 
Durante la semana las rentas de 
azúcar efectuadas en New York, 
fueron como sigue: 
125,000 sacos de Cuba, zafra vie-
ja a 2 5|16 y 2.1K centavos libra 
costo y flete. -
10,000 sacos de Cuba, zafra nue-
N U E V O R A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R A L Y 
D E C O M U N I C A C I O N E S D E C U B A 
BASADO BV BZi BEABA DIBUJADO POB BX. ESTADO KATOB SA 
BJTBBCXTO 
ESI mapa mas perfecto y compleo que se ha publicado hasta. •! impreso en 8 tintas y con arreglo a los más modernos métodos uim"" en la cartografía moderna, a fin de poder apreciar la« profundldM*' marítimas y las alturas terrestres. 
Contiene: "Los partidos Judiciales; Términos municipales: ingen̂  azucareros; faro«; estaciones de telegrafía y telefonía Inalámbrl'"*' Ferrocarriles públicos y privados; carreteras de la. y 2a. cuse y proyecto de la carretera ceutral̂  cably submarinos y línea? dé nav»!»* clfln aérea y marítimas. 
Contiene también: Pla«» Je la Ciudad y Puerto de la Habana; prf*; 
dpales productos de CuMft esquema geológico, minas artlvis y m«i» 
de orientación. 
El nuevo mapa de Cnb^ Blde 1.40 x 1 metros. Impreso sobre V1^ 
tela y con sus varilla* para'poder colgarlo.. 
Precio del ejemplar. I18 '* 
•BXiOSO y ca»-
4958. - B«b*«» 
ZrZBBBBZA 
At< lida de Italia C 
'OERVANTBS" DB B 
. Apartado 1115. Teléfono 
El sefior Ramón Cabielles. Dele-
gado de España, a la Segunda Fe-
ria do Maestras qu een brove se 
celebrará en esta capital, estuvo 
ayer en la Secretaría de Agricul-
tura, para saludar al Secretario de 
dicho Departamento General Ma-
nuel de J. Delgado. 
Delgado 
Cuba para el 
centavos libra 
va a 2.114 centavos libra costo y 
flete. 
25.000 sacos de 
Canadá a 2 5|16 
costo y flete. 
6,000 sacos de Puerto Rico, al 
equivalent* de 2 5|16 centavos li-
bra, costo y flete. 
2,000 toneladas de Filipinas, (re-
venta) a 3.99 centavos libra, coŝ o 
seguro y flete, equivalente a 2.20 
centavos libra, costo y flete. 
Como habíamos anunciado en la 
' mañana de ayer, una comisión de I 
I la Asociación Nacional de la In-1 
¡dustria Azucarera formada por los: 
I señores Dr. José Comallonga, pre-
Bidente, Juan ¡Balaguer, Ismael 
Sánchez, Luis Roberto Alfonso y I 
Aníbal Martín, secretario, visitó en | 
su despacho al Secretario de Agrl- j 
cultura General Mañuel J . Delga- i 
do, haciéndole entrega de un di-
ploma en le que se ló acredita co-
mo Presidente de Honor, de la di-1 
cha Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera. 
El mercado de Londres abrió al 
comenzalr la semana, cotizando a 
11 chelines, 6 peniques, cerrando 
a 11 chelines, 1.112 peniques. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE 
A L DIARII0 D E L A MARINA 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I 
Cuba Si .Cy 35. Cuba, I ,1905, cí Jl.lBMOÍ Cuba 190 caplta: Í600 000 . , Cuba 19 
I cy io. Cuba 19 I Cy 7.0 Cüba, 19 50.000.0 iainlento teca, ca] S3,00O .. tamlento leca, ca] 5,000 •.. Territo 
iill'tto.ooo 
Ohartn, cap. Cítvecara. cap cy 2.00O.OO( Ciego de A1 Cy 700,000 Clenfuegos, c¡ 1.500,000 .. Curtidora, caf Gas, cap, Cy Gibara, capit 349,000 pes Havana Elect dados) cap cy «.972,561 Havana Elecl ca general, 23.000,000 Licorera; :ca] 2.500,000. Minufacturerí «os 2.600,00 Hatadero, cap "wlonal de I-í >JOO,000 .. neva Fábric ônos J3.00 Weva Fábric obllgaciónes íwoeste, cap T 3.000,00( ifelera serh '500,000 hpftlera serie 1800,000 Ĥágo, cap !• 500,000 «'Mono, caí Weriinas 2 •too (Cor Jltai Cy 2. ""'«los, capit; Alinas 3.8 ""wilzadora. 2-000,00 
ACCIO 







fcryeWa " Ür -JSOOMO . 
>,<le A ,£> 1.200,00 fuegos c 
J-Ooo.ooo. ^tantía c B-ooo.ooo ^uctora, 
•cf-00.000 . 
tañe. c( & 60.000.1 
s 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN F.N 1$ 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMIENTOS Ql^ ^ 
CALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIED.AD. 
C 10840 alt. 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MA« rlNA bE MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO AC MITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alfonso XHL Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Expoaidone» de Panamá y San Frandaco. 
24 
91 Tn »«««»>—»>—«««—««—•—»»«»«»»•—*********** 
. . . fl./U I '.Comptetemeate natural sin ta ««¿f̂ tf. j | 
de 20, i o s . $1.00 I 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habma: Sres. GARCIA, RAMOS Y í> 
Almacén de Vivero Fino» LA LUNA. Oleada y Paseo. V«A»do.—TELEFONOS: P-lOg. r' 
Cuba 
. R. R 
te. 
",ba.n Tire c 
«•Soo^»' 
•iw;,;.Síio.o| 
^ 200,o6o* Oía "-•vuu 
HS^eturer 
cap urei (6.00̂  
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
Ul r pre 
& r $3-00i 
¿L-<00.0/»o 
*1-85 if8: Prefe 
i1-ooo.000 
-00,000. 
cy*1̂ 0-' ca ^ 1.500.0( 
!9Vs.pí.r: 
íl̂ j 00-00o 
^ f-OÓÔO 
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a firmes en la Bolsa fua-
' T n t e firmes excepto en las 
,8Ŝ  la Cuba Cañe y Teléfono 




.vas acciones del Eléctrico 
|P activaa, notándose gran 
5r0nr operar en las mismas: es-




0 a en acciones de la Hava-
'^ic UtiUtles para entregar, as-
a unas cinco mil. 
firme rigieron as acclo-
Ía Compañía de Jarcia de Ma-
Navi6^ Cuban Telephone y 
irre 
del mercado se notó algu-
Tnllridad en las acciones de los cierre 
En 
r̂rlles Unidos de la Habana. 
acto de la cotización oficial 
a en bonos de Cuba del 4 1|2 
na 99- de la Cervecera, a 104% 
Havana Electric preferidas a 
V ; 
r̂uoíicialmente se operó también 
íxtn\, de Havana Electric. Cuban 
Tlft Cervecera, Papelera, Nueva 
f de Hielo, Cuba del 5 1|2 por 
"tmpliación de la Deuda Interior 
r » de los Unidos, Havana Blones ae JU -..t « le. Cuban Telephone y Navieras. 
«̂cado de~b̂ os estuvo activo 
" en los de la Manufacturera 
onal y 
.indecisa. 
Licorera, cuya tendencia 
próximo martes se cotizarán ex-
IO. 605 
¡undo las acciones preferidas de 
ílresa Naviera y las preferidas 
^uTe» de la Cuban Telephow. 
-̂ Mén »• cotizarán exdlvldendo 
^26 de este mes las acciones de 
¿ternaclona de Teéfonot., 
tendenlcas a mejorar cerró ayer 
fiercado. 
COTiaACXOH DSt «OMXH 
PAGINA QUINCE U i DE m TARIFAS FERROVIARIAS 
Nuevos datos que dan una comple ta ¡ d e a del proyecto del Dr. V á z q u e z Bello.- A c l a r a c i ó n con respecto a la 
equ iva lenc ia entre peso y m e d i d a 
En nuestra edición correspon 
diente al pasado dia 10 publlcába" 
mes una información acerca del 
alcance del proyecto del Presiden 
te del Senado, doctor Vázques Be" 
lio, sobre modificación de las ta-
rifas fer^vlarias. 
El estado que insertamos enton-
ces contenía datos de carácter ge 
neral sobre las tarifas de base de 
1925; pero como por el aludido 
proyecto se trata de hacer también 
ciertos cambios muy importantes 
en la clasificación de las mercan 
cías, uno de nuestro redactores v i . 
sitó después al doctor Vázquez Be* 
lio a fin de obtener de él otros in-
formes que permitieran comple-
mentar debidamente aquella in 
formación. 
El señor Presidente del Senado 
acogió amablemente la solicitud y, 
en primer término, se refirió a esa 
generalización de los datos que 
hubimos de publicar, para acia, 
rar que, desde luego, no es abso" 
luta. 
—En verdad —dijo el doctor 
Vázquez Bello— equivale a una re 
baja de veinte y tres por ciento so-
bre las tarifas vigentes la supre-
sión del treinta por ciento de au 
primera necesidad rebajas mayo, 
res, que vale la pena de señalarlas 
en detalle. 
Después aüudió a nuestra afir-
mación de que cuando las empresas 
miden la mercancía en vez de pe. 
por ciento que fué aumentado en 
1917-y 1919. 
2a. Clase, supresión del veinte 
por ciento que fué aumentado en 
1917. 
La segunda clase no está recar-
sarla la tonelada de peso equivale gada actualmente con el diez por 
a medio metro cúbico de volumen. ] ciento adicional que autorizó la 
—Ahí hay un error de magnitud Comisión de Ferrocarriles por 
—afirmó— hijo seguramente de la 
festinación con que se produce la 
labor en el diarismo. Según la Or. 
den Militar N^m. 117, de 1902, y 
el proyecto la deja intacta en este 
punto, el cómputo es de dos me. 
tros cúbicos por cada tonelada. 
Desde luego, está en lo cierto a 
este respecto el doctor Vázquez Be. 
llo^ siendo de aclarar por nuestra 
parte, que el error se debió tal 
vez a la causa por él señalada, 
pues dicho dato no lo tomamos 
precisamente de esa Orden Mili-
tar, sino de un folleto editado en 
1915 por el señor M. F . Cuervo 
con el título de Ferrocarriles. Sus 
Leyes y Tarifas, y en cuya página 
52, con seguridad por una errata, 
se dice textualmente: "a razón de 
una tonelada de peso por cada me-
dio metro cúbico de volumen". 
Tras estas observaciones, y a fin 
acuerdo del 30 de abril de 1919. 
EQUIPAJES: 
Supresión del treinta por ciento 
aumentado en 1917 y 1919. 
ARTICULOS DE EXPRESO: 
Supresión del treinta por ciento 
aumentado en 1917 y 1919. excep- Tunas a Sancti Spíritus 
to en aves vivas, hielo, huevos, le_ 
che fresca y pescado fresco, cuyos 
artículos no están recargados con 
el veinte por ciento y diez por cien, 
to concedidos por la Comisión de 
Ferrocarriles en acuerdos de 16 
de noviembre de 1917 y 30 de abril 
de 1919 respectivamente. 
mentó anterior perseguida por el de ilustrar lo mejor posl-ble al pú. 
proyecto; pero son tan numerosas 
las excepciones, ya porque no hubo 
recargo sobre algunas mercaderías; 
o porque el recargo fue menor; o 
porque fué mayor en ciertas lí. 
neás, o ya porque el proyecto es" 
tablece para ciertos artículos de 
blico, el doctor Vázquez Bello fací, 
litó a nuestro redactor la siguien. 
te síntesis sobre el completo al. 
canee de su proyecto: 
VIAJiEROS: 
la. Clase, supresión del treinta 
CORRESPONDENCIA PUBLICA: 
Xo le alcanza bonificación algu. 
na por estar excluida de los recar. 
gos de veinte por ciento y diez por 
ciento según acuerdo de la Comi-
sión de Ferrocarriles de 30 de 
abril de 1919. 
ANIMALES: 
Supresión del treinta por ciento 
aumentado en 1917 y 1919 en to-
dos los transportes, ya sean por ca, 
rros completos o animales aisla' 
dos. 
AZUCAR CRUDO: 
Supresión del treinta por ciento 
en general, aumentado en 1917 y 
1919 y además se suprimen los 
aumentos sobre tarifa de Base, 
concedidos por acuerdo de la Co. 
misión de Ferrocarriles, de 4 de 
mayo de 1915, que se expresan a 
continuación: 
A los Ferrocarriles de la 
Cuban Central, línea es-
trecha * 25% 
50% 
Camagüey y Nuevitas . . . . 30% 
Gibara y Holguín 50% 
Guantánamo 50% 
The Guantánamo & Western 
R. R. Co 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. Agriculture Chen. 
Amer. Agriculture pref. 
American Beet Sugar.. . 
American Can 
Atlantic Coast Line.. .. , 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining. 
Cierre | Kansas City Southern .. Kelly Springfield Tire. 
American Car Foundry 111% American For. Pow Atlantic Gulf & "West I . . American International .. American Locomotivo . » .. 
Ajax Rubber 




Como por algunos Ferrocarriles 
se ha venido aplicando en la últi-
ma zafra, precios especiales boni. 
ficados para el transporte de azú. 
car crudo, cuyos precios no han 
podido conocerse hasta el presente 
por el Dr. V. Bello, se ha expre-
sado en las rebajas acordadas que 
se aplicarán esos precios especia-
les siempre que resulten más ba-
jos que los que se proyectan 
CAÑA DE AZUCAR: 
Supresión del treinta por ciento 
aumentado en 1917 y 1919 y ade_ 
más se rebaja en cincuenta por 
ciento los derec>os de Tracción en 
los ramales pariteulares a los In. 
genios cuando el arrastre lo efec. 
túen los ferrocarriles con sus lo-
comotoras. También obtienen be-
neficios en la Tracción en los ra_ 
males a las Colonias cuando este 
servicio lo efectúen los ferrocarri. 
les con sus locomotoras, pero no 
se puede precisar el por ciento que 
representa porque varía de acuerdo i Bajdwin Locomotive Works 
con el recorrido que se efectúa en i ^ X m iteeí 
las líneas de los ferrocarriles, pues 
la bonificación consiste en que se 
aplica el flete corrido consideran, 
do la extensión del ramal de la Co-
lonia como si fuese también línea 
de los Ferrocarriles, y no se cobran 
por tanto los derechos que corres-
ponden a Tracción en ramaJes par, 
tlculares que siempre son más al. 
tos que lo que corresponde en la 
línea principal. 











MERCANCIAS EN GENERAL: 
Supresión del treinta por ciento 
antes dicho, excepto en las que no 
sufrieron el recargo, y una sensi. 
ble mejora en pró de la agricul-
tura, muy en especial del cultivo 
de frutos menores, y como auxilio 
urgente a nuestras clases proleta-
rias por el abaratamiento extraor, 
diñarlo de los artículos de primera 
necesidad producidos en el país, y 
mejora que se detalla en el cua. 
dro que a continuación publicamos: 
48% K-a 
Kennecott Copper 64% 83% 16% 147 So % 79% 39% 89% 58' 
Lehigh Valley 
Louisiana Oil , 
Louisvllla & Nashvllle .! 
Moon Motor Mongomey "Ward Missouri Pacificr Railway Misíourl Pacific pref. ,. . Marland Oil 
Mack Trucks- Inc 215̂  May Stores 
Vt. Y . Central & H. River N Y N H & H National Biscuit Norfolk & Western Ry ,. Pacific Olí Co Pan Am. Pt. class "B" . . . Peneylvannia '. ., 
44% 
128% 




59% 77 63 
36 
Calf. Pet. 
Central Leather ... .. 
Central Leather pref. 
Cerro de Pasco 
4£% I Pitts'& W. Virginia 1201̂  
•51% J^% 63 62 
Pere Marquette Packard Motors .. ., ! Punta Alegre Sugar Puré Oil . . . . .. 
Chesapeake & Oblo Ry 121% ' Philadelphia & Co 
Chic & N. W 
C , Rock Z, & P Cast Iron Pipe Consolidated Gas Corn Products Continental Can 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 









r>elaware & Hudson 148% 





Famous Players 110 
L O T E S D E M E N O S D E 10 T O N E L A D A S 
PRECIO POR TONELADA TRANSPORTADA A 50 KILOMETROS 
PAGA ACTUALMENTE PAGARIA POR TARIFA DE 1915 PAGARA POR E L PROYECTO 
cotizacio» onciAi. 






^b'.KoOO1904: 101% 103 Cuba, Deuda Inte-1905, cap. Curren-
U.169,800 Cuba 1909, 4 112 por capital Currency 






I O N 
97 105 
73 80 
!o. según costut 
)5 de Transfereí 
el día 26 del pre-
dp dicieñibre ii 
FERNANDEZ, 
íeerteario/ 
-2 d.—12 dio. 
E N E R A l í 
C U B A 
matos v n 
lío hasta «1 4» método» nnAot profundidad*' 
úpales; Infenloi fa inaláinbrln; y 2a. clase y 41 neas de nav»»»* 
la Habana; prfr 
activas y m«P» 
)reso sobre paP*1 
fÜ.N 145 170 t£0i Av'lia,*'capital 
Ct nfuV.?00'000-- •• • •• Nominal ' oo'ooó pesos 'WmSl • ^ N o m i n a l 
i-ooo'Joo Copperi cap- • 
T E I S 
RDIN EN LOS 




,,.1J3,000 .. jfwitamlento Habana 2a. Mfoteca, cap. Currency U55,00O tonco Territorial, capital 000.000 CíWk cap. $400,000 .. (Érvédera. capital Curren̂  cy 2.000.000 «• 104% 105 lego de Avila, capital Cy 700,000 Nominal Clenfuegos, capital pesos 1.500,000 Nominal Curtidora, cap. $200,000.. Nominal Gan, cap. Cy 4.000,000 .. 105 115 Gibara, capital Currency 349,000 pesog Havana Electric (Consoli-dados) capital Curren-cy S.J72,561 Havana Electr.c, Hipote-ca general, capital Cy 25,000,000 . . . . .. . . Licorera; ĉapital pesos [2.600,000.. .. . . . . Pinufacturera, cap. pe-cios'2.600,000 55% 
ptadero, cap. $500,000.. "— ^•kal de Hielo, capital 
ÍWOMO .. .. ; Nominal Hueva Fábrica de Hielo. bonos $3.000,000. .. ..103 108 "leva Fábrica de- Hielo, obligaciones $'3.000,000 102% 105 Noroeste, capital Curren-cy 3.000,000 Nominal 
.-er,nrnâ 8erie A- capital Jf,0'^ • .. 100 103 
Rroaooserle B- capital 
iífrH?' P̂1̂ 1 "¿ras Mterlinas 2.000.000 . . 
uî 1 Cy 2-600,000. . . «Jdoe capital libras es-Prli."18, M30.000 . . . . 
M E R C A N C I A S 
Abonos NB (no especificados) . . 
Frutas frescas del país en huaca-
les, cajas o barriles, y a granel. 
Frutas frescas del país en sacos, 
canastas u otro enrase NE . . . . 
Frijoles del país 
Instrumentos para la Agricultura. 
Matiuinarla para la Agricultura . . 
Legumbres frescas del país en 
huacales, cajas o barriles 7 a 
granel 
Legumbres frescas del país en sa-
cos, canastos u otro envase NE. 
Maíz del país > . . . 
Petróleo crudo para combustible. . 
Papas del país envasadas . . . . 
Plátanos envasados y a granel . . 





Vegetales frescos del país en hua, 
cales, cajas o barriles y a granel. 
Vegetales frescos del país en sa. 
eos, canastos u otro envase NE. 
Viandas del. país en huacales, cajas 
o barriles y a granel 
Viandas del país en sacos, canas. 
tos u otros envases NE 
Clase 

















































































REBAJA SOBRE PRECIO 
ACTUAL 
56 por ciento 
43 por ciento 
Fisk Tire 
F L M 149 General Asphalt 67 General Motors 117% Goodrich 65% Great Northern 78% General Electric 321 Hayes Wheel 46% Hudeon Motor Co 105% Illinois Central R. R. 
International Paper .. 




83% 40% 39 30 
66% 90% 44% B4% 44% 87% «0% 115 98% 65% 52 
20% 99% 5T% 43 
92%' 83% 19% 52 
96 Union Pacific .. .. 140%' 
T'. S. Industrial Alcohol .. 74 "i' r . S. Rubber 87% 
U. S. Steel 3 3.-,% Underwod riT% 
Vanadiun 32% Wabash com i4l 
Wabash pref 7? 
westintrhouse . . . . . . t... j.i 7*5%' wlllys-Over .. 27% Whlte Motors 84% 
Postum Cereal Comp. Inc. .. 
Phillips Petroleum Co Royal Dutch N. Y Radio 
Readlng 
Republic Iron & Steel .. ., 
32 i? | Remington 






























20 por ciento 
20 por ciento 
38 por ciento 
56 por ciento 
43 por ciento 
20 por ciento 
20 por ciento 
20 por ciento 
20 por ciento 
20 por ciento 
51 por ciento 
43 por ciento 
20 por ciento 
43 por ciento 
20 por ciento 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Fot The Asioclated Preaa) 
COTIZACION MONETABIA NUEVA YORK, diciembre 12. INGLATERRA: Libra esterlina. Par 4.86 5|8 por soberano. Demanda .. 4.84% 
Cable ^ 4-85 
Sesenta días 4.80% 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.20 FRANCIA: Par 19.3 centavos por franco. Demanda 3.6o Cable 3.65% SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. Demanda 19.28 BELGICA: Par 19.3 centavos por 
tranco. 
Demanda .' 4-^L ITALIA: Par 19.3 centa.vos por lira. Demanda 4.03% Cablq 4.04% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona« ne -A 
Demanda 26.14 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.12 
GRECIA: Par. 18.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda..,., 1.27 
C O T I Z A C I O N DE 










Ĵ aentesi • cap. $250.00 Nominal 
DeaoB <?apltal 250,000 
Nominal 
?°« Terrltoriai; be'nf.'. «PMa.000.000.. . ta-- í-.uuu.OOO. ^ Pref,. cap. 
16 — 
rrenn,̂ 0/3' Prefs.,'"cú .̂"cy 2.000.000 Con 
tt»¿00MOO 








1 I Kn^' Prefs •Cg 50.000.000 . 
^atnoeóo?o0rne.s'.?ap-
<n4:oo^-capual.cy 
.̂ P cvnV k̂ P^eridas 
fL9*00',000 Nominal 
Pv «Vr̂  comunes, . 
tL900,000 Nominal 
« I V i r : 1 . ^ . -
• Bv3-563,000 COmunes caP. 
• Oidora - - • * • • • • • • . Ô.ooo' Capltal Pesos »H>ara Ĵ Ooo apUal Currency *vana ¿ r - :• .•• •.• -. 
cainaCvEle"ctric;' pr¿f sV, iva^í,.21.000. r-" "ana 000• • • «ap. Pv , cct!;lc comunes«Justrhí 16.000.000. . . 
•r?U nrX-V. v Nominal 






La peseta española se cotizó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
03 5/8 CENTIMOS 
por cada doDar. 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
Como en años anteriorea, sn» 
pilcamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler loa 
ingenios en sns jurisdlccíonea 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
Oatos que son de gran inte-
rés. Ind. 
BOLSA D E NEW YORK 
.1»0!NC£?2-Unes">* cap^pisl Ŝ » 3̂ 500 000.. , 
,8-&ooooftmunes p̂"*1 
l<Oija • •"-"J 2% 
"̂Ja 00' uu 100 
«,^0,000 capital cy 
«* i-V 'anufact,,;: 200 




10 _cap ¿T.-*̂ ?1, comunes, 
Mera00'000 ' 2% 4 
V^a n>t?- -̂OOÔ OO Nominal 
^lera 2.000.000. .. . 76% 82 
»I.40o-(fcnprefs- capital 
áS" ?¿50COorne8: ^ 15 
^o^oo.l,n.¿''''c¿¿Itii 1 
¿5oo oooos'• 0*PitaJ p«»¿s 
1.800 S.PIrltu•• p̂'-* Cf 
20 
DICIEMBRE 12 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d» 
Valores de New York. 
BONOS 
10.533.000 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, diciembre 12. (Por 
The Associated Press).—Compradores 
y vendedores parecían . estar esperan; 
do los acontecimientos y no se anun-
ciaron ventas realizadas hoy, mien-
tras el total de la seman afué de 
86.000 sacos. Los compradores están 
mostrando poco Interés a 2.1|4 cen-
tavos para Cuba, costo y fleté, pero 
evidentemente no existe azúcar dis-
ponible a ese precio. Los azúcares de 
la pasada cosecha se hallan en el 
mercado de futuros y hasta ahora las 
ofertas de azúcares de la nueva za-
fra no han llegado en cantidad sufi-
ciente para ejercer influencia sobre 
los valores. 
Los que estudian las condiciones 
del mercado aseguran que las refi-
nerías no han hecho provisiones pa-
ra sus requerimientos después de fin 
de aflo y que tendrán que comprar 
más o menos azúcar ante» de las fes-
tividades. 
PUTTTBOS BK CRUDOS 
El mercado de futuros en crudos 
abrid de 1 a 3 puntos más bajo y 
cerrd de 1 a 3 puntos más bajo tam-
bién. Las ventas durante el día se 
estimaron en 12.000 toneladas. El 
tono fué ligeramente más fácil de-
REVISTA D E BONOS 
NUEVA YORK, diciembre 12. (Por 
The Associated Press).—La enorme 
compra de bonos del 4.1|4 por ciento 
del tercer empréstito de la Libertad, 
que causó una brusca alza en las co-
tizacionés, dió vida a-la que de otra 
manera hubiera sido una sesión en-
calmada. Las ventas por valor de 
$4.000.000 en esta emlglón, represen-
taron la mitad de las transacciones 
totales del día, avanzando su precio 
de 101 a 101 8|32. 
La compra de los bonos créese que 
se ha realizado por cuenta del go-
bierno. El Tesoro anunció reciente-
mente que recibiría lotes de pesos 
50.000.000 o más a un precio de 101 
112, causa ésta que ha motivado el 
alza del papel. Esta oferta expiró 
hace varios días y los precios ce-
dieron. 
New York vista 
New York cable 
Londres cable 
A pesar de la escasa actividad en i Londres 60 días vista .. .. 
otras seovclones de la lista, se man- I parís cable 
tuvo un tono firme. Las obligado- j parís vista / 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S . 
El franco francés rigió de baja con 
ventas de cables a 3.66. 
Firme el cambio sobre New York. 
El Banco de la Reserva de los Es-
tados Unidos operó a un décimo de 
premio. 
Flojos la peseta espacia y la libra 
esterlina. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
COTIZACIONES 
Valor 
t i franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
27 FRANCOS 
32 CENTIMOS 
por cada doüar. 
NORUEGA: Par 26.8 corona. Demanda 
centavos por 
,. .. 20.36 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corcha. 
Demanda 24. S3 
CHECOESLOVAQUIA tavos por corona. Demanda 
Par 20.3 cen 
.. ... 2.96 
Par 19.3 centavos YUGOESLAVIA por diñar. Demanda i . ' ' 7« 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda • • • • Ô e1̂  
POLONIA: zloty. Demanda 
Par 19.3 centavos por 
.. .. 10.50 
BOLSA SE PARIS 
'PARIS, diciembre 12. 
Los precios estuvieron hoy firmes. Renta del 3 por 100: 46.75 frs. Cambios sobre Londres: 130. (o frs. Empréstito del 5 por 100: 50.8a trs. El dollar se cotizó a 26.99 frs. ^ . 
BOLSA DE IiONDRES 
LONDRES, diciembre 12. Consolidados por dinero: 65. United Havana Railway: 101 m. . Empréstito brtánico del B por 100: 100114. . 
Emprés t i to británico del 4 112 por 
100: 95. 
BONOS BE XA LIBERTAD NUEVA YORK, diciembre 12. Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.28; bajo 99.24; cierre 99.28. Primero 4 por 100: .sin cotizar. Segundo 4 por 100: Alto 100.2; bajo 100.2; cierre 100.2. Primero 4 1¡4 por 100: Alto 101.29; bajo 101.29; cierre 101.29. Segundo 4 1¡4 por 100: Alto 100.25; bajo 100.21; cierre 100.24. Tercero 4 1(4 por 100: Alto 101.8; bajo 101.1; cierre 101.8. Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.4; bajo 101.31; cierre 102.2. LT. S. Treasüry .4 por 100: Alto 103; bajo 103; cierre 10». U. S. Treasury 4 114 por 100: Alto 106.16; bajo 106.12; cierre 106.16. Internacional Tel. and Tel. Co.: —Alto 113 3|4; bajo 113 3|8: cierre 113 318. • VALORES CUBANOS NUEVA YORK, diciembre 12. Hoy se registraron las slguienteR cotizaciones a la hora del cierre para los valores cubanos: Deuda Exterior 5 1|2 por lOO 1953. —Alto 100 1J4; bajo 100 114-,. cierre 100 1|4.. Deuda Exterior 5 por 100, 1904.— Cierre 99 114. Deuda Exterior, 6 por 100, 1949.— Alto 97; bajo 97; cierre 97. Deuda Exterior 4 r|2 por 100, 1949. Alto 90; bajo 90; cierre 90, Cuba Railroád 5 por 100 de 1952.— Alto 89; bajo 89; cierre 89. Havana E . Cons. 6 por 100, 19̂ .̂ Cierre 94 314. BONOS EXTRANJEROS 
nes ferroviarias continuaron con ten-
dencia al «Iza, comprendiendo la de-
manda a Delaware and Hudson del 
5, Chesapeake and Ohio convertibles 
del 5, Denver and Río Grande del 4.113 
Río Grande Western del 4, Rock ís-
land refundidos del 4, Katy ajusta-
dos del 5 y Nickey Píate del 5.112. 
La reacción de los francos franoe-
ses, que alcanzaron la cotización mftn 
pequeña del año, provocó respuestas 
contradictorias por parte de los bo-
nos franceses, avanzando los del go-
bierno del 8 un punto, mientras per-
Ios" «Bfu«nsos por parte de 1 dían otro tanto los del 7. Los de-bido a 
los alcista» para liquidar anticipán-
dose « cualquiera noticia adversa en 
relación con el mercado de crudos. 
Fuera del níercado el Interés fué li-
mitado, esperándose sin embargo, un 
nuevo aumento del consumo. 
ACCIONES 
9 3 2 . 4 0 0 
Los checks canjeados 
en el Qearíng House 




Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . . 
Julio . . . 




224 224 224 224 224 






246 246 245 246 
255 235 255 255 
263 264 262 263 
más bonos extranjeros estuvieron en 
calmados. 
Fuerza Independiente mostraron al-
gunas obligaciones industriales, entre 
otras, International Marine del 6, In-
ternational Paper del 5, Duqnesne 
Llght del 6 y Manatí Sugar del 7, 
C E N T R O B A L E A R 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable,, ,. 
España vista .. 
Italia cable.. ,, 
Italia vista ,, ., 
Bruselas cable .. 
Bruselas vista .. 
Zurlch cable ., . . 
Zurich vista ,, 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
3 132 P. 

















R E V I S T A D E C A F E 
tfÚEVA YORK, diciembre 12, (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en café eBtuov encalmado 
hoy. Abrió de 8 a 5 puntos más ba-
jo, pero las ofertás fueron pequeñas 
y después de verderse marzo a 16.15, 
avanzó a 16.40, sobre compras do 
algunos miles de sacos atribuidas a 
los bajistas para cubrirse. El mer-
cado cerró de 15 a 25 puntos neto 
más alto. Las ventas se estimaron 




Marzo i * M.4J 
Mayo 16-20 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
Ttl&TCO. 
Demanda » 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por chelín. » Demanda 0.14% 
CHINA: Par íl.0278 por tael. 
Demanda «<?» 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. Demanda • • •• 43% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.50 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14,16 
100 centavos por 
. 99,15|16 
Toronto cable .. .. •.. .. 1 1 8 P. J"110 
Toronto vista 1 116 P. 
Hong Kong cable 58 65 
Hong Kong cheque 58,40 
CLEARING HOUSE 
267 268 267 2«8 268 
AZUCAR REFINADO 
El mercado para el refinado estu-
vo Inactivo y en ausencia de negocios 
los precios permanecieron nomlnal-
mente sin cambio de 5 a 5.B0 centa-
vos para el granulado fino. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO P A R A HOY 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-





Empezó a moler 
el central "Caracas" 
(Por Telégrafo.) 
Lajas, diciembre 1"2.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— Hoyj 
comenzó su molienda el Central 
Caracag. 
Corresponsal. 
MONTREAL: Par dollar. Remanda .. .. 
PLATA XN BARRAS 
Plata en barras .. Pesos mejicanos .. BOZ.SA DB MADRID MADRID, diciembre 12. Las cotizaciones del día fueron las siguientes: ' Libra esterlina: 25.75 pesetas. Franco: 34.13 pesetas. BOLSA DB BARCELONA BARCELONA, diciembre 12. 
El dollar se cotizó a 7.04 pesetas. 
NUEVA YORK̂ , diciembre 12. Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1949.—Alto 84 114; bajó 84 1|4; cierre 84 114, Ciudad de Lyon, 6 por KM) de 1919. Alto 84 1|4: bajo 84 1|4; cierre 84 1|4. Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 1949,—Alto 84 114; bajo 84 114; cierra cierre 84 114, Empréstito alemán del 7 por 100 de 1949,—Alto 101; bajo 100 718; cierra 101. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 90 1|4; bajo 89 718; cierre 89.718. Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954,—Alto 104 318; bajo 104 118; cierre 104 104 3|8. Empréstito argentino de! 6 por 100 de 1957.—Alto 96 1¡2; bajo 96 318; cierre 96 112. Empréstito de la República de Chile del 7 por 100 de 1957.—Cierre 100 618. Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 101 114; cierre 101 114. 
VALORES AZUCAREROS NUEVA YORK, diciembre 12, American Sugar, — Ventas 300.— Alto 75 7|8; bajo 75 314; cierre 75 718. Cuban American Sugar. — Ventas: 600,—Alto 25 114; bajo 2i 718; cierra 







T«l internacional, cap. 
Cv 26.000,000 . . . . • Trust, cap. Vj.000.000 Unidos, captal libras es-terliAas 6.859,970 .. .. 106 Union Oil, capital pesos 
1.000,000.. •• Unión Nacional preferi-das, cap. 1750,000 . . . Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 
Urbanlzadora, prefs., cap. 51.500,000 Urbanlzadora, coms., tn-ptal 3̂.000,000 * Metropolitan Auto , . 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, diciembre 12.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba 
1 ^a.—Pronóstico para la Isla: tiem 
! po bueno en general hoy y el do-
1 mingo. Iguales temperaturas. 
10TV4 j vientos rariablss moderados, 
minal Estado del tiempo el sábado, a 
las siete de la mañana: 
Estados Unidos: bajas presiones 
dominan en casi todo el territorio. 
Golfo de México: buen tiempo, ba-
rómetro algo bajo, vientos vi% 
riables. 
Observatorio Nacional. 






Junta General Ordinaria 
(Continuación) 
De orden del sefior Presidente 
y con arreglo a lo que dispone el 
párrafo primero del artículo 65 
de los Estatutos Generales, se el, 
ta a los señoreg socios y señoras 
y señoritas asociadas, para que «1 
próximo domingo, día 13, a las dos 
de la tarde, se sirvan concurrir al 
i local social, para 1» continuación 
de la sesión ordinaria de Junta 
General, suspendida el dia seis. 
Con arreglo al inciso tercero 
del artículo 15 de los citados Es. 
fatutos, será requisito indispensa-
ble para poder asistir a dicho ac-
to, la presentación del recibo del 
mes de la fecha y el carnet de 
Identificación y llevar de asociado 
el tiempo que determina el inciso 
décimo del artícuulo 16 de la 
propia ley social. 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores socios 
y señoras y señoritas asociadas. 
Habana, 8 de Diciembre de 19 25 
El Secretarlo.Contador, 
c 11139 6d,8 
AVISO AL COMERCIO 
Acabado de recibir un extenso surtido de juguetes de 
todas clases y todos precios. 
No siendo usted de los clientes visitados por nues-
tros viajantes y no siendo posible hacemos una visita, re-
comendamos mandar unos $20 a $30 para un muestrario. 
A L M A C E N 
TELEFONO M-9549 J \ PRADO 121 
tñfóOKffiS ENTRE 
HABANA MONTE Y DRAGONES 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
10267 «It. lOd 12 
A H O R R E U S T E D 
L a e c o n o m í a e s e l s e n -
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a s e n t r a d a s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
ofi N e w Y o r k 
DICIEMBRE 13 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO. 5 CENTAVO; 5ECCW! 
D E H A C I E N D A 
IXVESTIGACIOX 
Por la Sección del Impuesto del 
Uno y Medio por Ciento se ha prac-
ticado una minuciosa comprobación 
en los libros de contabilidad, e 
Igualmente en cuantos documentos 
pudieran ser de utilidad a ese pro-
pósito, y que son llevados por la 
Compañía Abastecedora de Leche 
de la Habana, obteniéndose como 
resultado la existencia de una con-
siderable desproporción entre las 
operaciones de compra y venta de 
leche efectuadas por la citada Em-
presa, por cuanto es mucho mayor 
la cantidad de ese producto expen-
dida que la comprada; lo que ha-
ce presumir sea consecuencia de 
algún procedimiento de adultera-
ción a que es sometida la leche 
comprada con objeto de obtener 
mayor lucro en su venta, con gra-
ve perjuicio para la salud de sus 
consumidores; por cuyo motivo, se 
ha dado cuenta a las Secretarías 
de Sanidad y Beneficencia y Go-
bernación, a fin de que lleven a ca-
bo las investigaciones y comproba-
ciones que sean oportunas para co-
nocer las causas por las cuales la 
Compañía Abastecedora de Leche 
de la Habana logra vender mayor 
cantidad de leche que la que ob-
tiene para su expendio. 
cedencla ag'ena, de los centrales 
Jagueyal, María Victoria y Perse-
verancia, ingresando en firme las 
cantidades que tenían depositadas 
en log Municipios correspondien. 
tes, ascendentés a la suma de: 
$15.997.80. 
RENLTÍCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia pre. 
sentada por el señor Leopoldo Guz 
mán, del cargo de Administrador 
de Rentas del Distrito Fiscal de 
Sancti Spíritus y se ha nombrado 
en su lugar al señor >Ianuel de 
Jesús Villas. 
SOBRE LA HACIENDA 'CAUJERP 
En relación con cierto rumor 
acerca de posibles derechos domi-
nicos de la Beneficencia Pública, 
sobre la antigua hacienda de ga-
nado mayor denominada "Caujerí," 
a la Secretaría de Justicia llegó, 
recient'emehte'e un extenso informe 
de la Secretaría de Hacienda, des-
vaneciendo fundamentalmente tal 
especie. 
Según se nos dice, el ilustre pro-
fesor de derecho administrativo 
que se encuentra al frente del De-
partamento de Hacienda, plantea 
esa tesis y la desenvuelve dentro 
de la» innumerables reales órde-
nes y reales decretos que forman 
el encadenamiento de la legislación 
ultramarina sobre la desamortiza-
ción, comenzando con la supresión 
de conventos decretada el año 1838 
y, siguiendo, cronológicamente, las 
disposiciones subsiguientes hasta 
llegar a las que se encontraban enj 
vigor cuando el cese de la sebera-' 
nía española en el territorio cuba-
no, o sea el real decreto de 18 de 
julio de 18 62 y su Reglamento, 
aprobado por real orden de 12 de 
agosto de 1864 y también la ley 
de 7 de julio de 1882 sobre amor-
\ tización de billetes del Banco Es-
pañol de la Habana y su Regla-
mento, de 9 de diciembre del prô  
plo año; disposiciones éstas que 
prueban legalmente la conversión 
como carga del Tesoro Piiblico, de 
las que gravitaban sobre todos los 
bienes procedentes de regulares, 
que también eran llamados "bie-
nes nacionales," los cuales queda-
ron libres de gravámenes para 
atenciones del culto, instrucción 
pública, beneficencia u otros ser-
vicios del Estado; y como si ésto 
fuera poco, se añade la escritura 
pública por la qUe el Estado cuba-
no, contrastando con la Iglesia Ca-
tólica, consolidó su dominio sobre 
la finca "Caujerí" y otras más de 
la región oriental." 
FRAUDE EX LA ZOXA FISCAL 
DE MAXZANILLO 
Recientemente se ha descubierto 
por los inspectores del Impuesto 
del Uno y Medio por Ciento, al 
practicar inspecciones al comercio 
de Manzanill o, un fraude que pue-
de alcanzar a una importante su-
ma, toda vez que hasta la fecha no 
ha sido posible obtener con exac-
titud su ascendencia, y que ha si-
do cometido por empleados de la 
Zona Fiscal de Manzanillo a fines 
del próximo pasado año;.cuyo fray-
de se realizaba asentando en los 
libros y dando entrada en la Teso-
rería de dicha oficina, una canti-
dad muco menor a la tributada por 
los comerciantes, a quienes se les 
entregaba el correspondiente com-
probante de pago por la suma que 
realmente habían satisfecho. 
De este hecho se ha dado cuen-
ta al Juzgado de Instrucción de 
Manzanillo. 
ADICION DE ADEUDOS 
Por Decreto Presidencial, se ha 
resuelto adicionar los adeudos de 
la liquidación del Presupuesto de 
'924 a 1925 con la cantidad da 
$68.444.35, para pagar varias 
atenciones el Poder Judicial, Cu-
ban Telephone, Personal de Jun. 
tas Electorales, Material del Ser. 
vicio Civil y gastos de Comunica-
ciones y de Gobernación, Personal 
de Zonas Fiscales y Aduanas, 
Alumbrado de Palacio y Comisión 
Temporal Bancaria y otros. 
RESOLUCIONES LESIVAS 
Por otro Decreto Presidencial fc 
declaran lesivas a los intereses de 
la Administrasión, las resoluciones 
de la Comisión del Servicio Civil 
por las que se ordena el nombra, 
miento de Cristóbal Marrús, para 
Vista de la Aduana de la Habana 
y la reposición de Francisco Cha. 
pie como Escribiente de la propia 
Aduana. 
E L P I A N I S T A A R M A N D O P A L A C I O S 
Y E L E N T R E V I S T A D O R M E L O M A N O 
Un virtuoso que viste como un dandy.—Una opinión halagüeña so-
bre María Montoya.—Estrada interviene y Chañé palidece.— 
Palacios y Challiapin.—El maestro Carrillo y el "Sonido IS'*. 
Una polémica con Stravinsky?—Modernismo y algo de 
romanticofobia.—Un recuerdo "Post Morten" a Satie 
F U E R O N T R A I D O S D E S D E M E L E N A L O S 
C A D A V E R E S D E L M A Q U I N I S T A Y D E L 
F O G O N E R O M U E R T O S E N E L A C C I D E N T E 
Cuando el entrevistador meló-
mano llega al hotel "Reina" hace 
más de un cuarto de hora que le 
esperan. entrévistador—claro 
está—es- cubano. 
cación musical. Estudió en Alema-
nia con Bussoni, a quien considera 
como el pianista más genial y sa-
bio que ha conocido. Ha viajado 
por casi toda Europa, y aunque 
Saludos. Humo de cortesía ri- dedicado preferentemente a la 
tual que se' mezcla con el humo 
de los cigarrillos, aire arriba. 
—¿Les hice esperar mucho? 
—De ningún modo. 
—¡No faltaba más! 
—¿Qué pide usted? 
Y por fin la verdadera, la codi-
ciada conversación se cuaja en ese 
ambiente de aperitivo que tienen 
VEHICULOS A LOS FOSOS 
Vehículos remitidos a los Fosos 
Municipales, por log Inspepctores 
del Fondo Especial de Obras Pú-
blicas, opr estar circulando sin 
chapa ni documento alguno que 
acredite el permiso. 
Tres automóviles de pasajeros 
Euick; un automóvil de pasajeros 
Estrella; 6 carretillas de mano. 
RECAUDACION DEL DIA 11 
Estado del Tesoro: 
$27.174.726.13 
Rentas: $2.458.873.87. 
Fondo Especial de Obras Públicas 
del 21 de julio a 11 de Diciem 
. bre: $5.287.606.66. 
Recaudación de Obras Públicas el 
día 11: $18.306.94. 
REiCURSOS DENEGADOS 
El Secretario de Haciendaj ha re. 
suelto denegar los recursos presen-
tados por el señor Edward Forest 
Forter ,como apoderado de la Cu. 
ban Cañe Sugar Corporation, so. 
bre el cobro del impuesto del 2 por 
ciento de la caña propia y de pro.' 
SUBASTA 
En la mañana de ayer se celebró 
la. subasta para la enagenación de 
efectos inútiles existentes y tres 
automóviles, en el Departamento 
de Máquinas de la Secretaría. 
Componían el Tribunal el señor 
Rafael Gómez Pino, Presidente, y 
los doctoreg Rogelio Ramírez y Ra 
fael de Pazos, como vocales. 
Concurrió un solo postor, que 
ofreció la cantidad de 37 5 pesos 
por todos los artículos. 
La tasación de los mismos que 
consta en el expediente es de 79 0 
pesos, por lo cual resulta una de. 
ficiencia de menos en la postura 
de $415.00. 
El tribunal no hizo adjudica, 
ción, limitándose a dar cuenta al 
señor Secretario para la resolución 
correspondiente. 
COMISION DE CONTRATISTAS 
Una comisión de contratistas de 
Obras Públicas, acreedores del Es-
tado, visitó, acompasada del re-
presentante a la Cámara, doctor 
Alliegro, al Secretario de Hacien. 
da, doctor Hernández. Cartaya, con 
objeto de tratar sobre el pago de 
los adeudos pendientes, los que se 
hallan dispuestos a .reducir en un 
cincuenta por ciento, conforme al 
acuerdo tomado en Consejo de Se. 
cretarios, siempre que dicho pago 
se les haga inmediatamente. 
Integraban la reíerida comisión 
los señores Edélberto Carrerá; 
Rufino Machado; Pedro Navarro; 
•Emiliano Machado; Mario Leus; 
F . Cortés; Ensebio Sariano; Pri. 
mitivo del Portal; Chester To-
rrance y el ex.representante a la 
Cámara, señor Eduardo Beltrán. 
SE PIDE AUTORIZACION PA-
LAS SESIONES MILITARES EN 
HISPANO-AMERICA 
WASHINGTON, diciembre 11. 
(Por The Associated Press). El 
gobierno ha reanldado sus esfuer. 
zos con el fin de que el Congreso 
conceda carta blanca al presidente 
Coolidge para que destine a oficia-
les del ejército, marina e infante, 
ría de marina, en comisión espe. 
cial, a aquellos países hispaifb. 
americanos que lo soliciten, de 
igual manera que se procedió cuan 
do el envío de la ce misión naval 
al Brasil. 
Una proposición a este fin ha si-
do presentada en la Cámara por 
el representante Morín de Pennsyl. 
vania, y fué trasladada a informe 
de la comisión de asuntos milita, 
res. La proposición de ley es se. 
me jante a otra que se presentó en 
la última legislatura y que no pudo 
discutirse por haberse dado prio-
ridad a otros asuntos mág impor. 
tantes. Ha sido presentada nueva, 
mente a instancias del departa, 
mentó de la Guerra. 
ASMANDO PAIiACZOS 
los restoranes y hoteles de doce a 
una de la tarde, en torno a una 
mesa enana donde las copas del 
"verm5ut,h" fulgen con un brillo 
falso de ámbar empahaúo. 
Priméro somos tres: Armando 
Palacios—el pianista joven y tro-
tamundos llegado ha pocos días 
de Méjico—, Emilio Chañé—el 
empresario corpulento y .lo'-unao— 
y el periodista filarmónico que 
pretende sorprender el "quid di-
vlnum" del ^virtuoso" engarzauo 
como una gema en la malia de las 
primeras palabras [banales. 
La afición artística está en ma-
voría. Somos dos contra uno, jr 
Ohané—i naturalmente — calla, se 
repliega, como la minoría discre-
ta. Pero he aquí que de improviso 
surge Luis Estrada y el equilibrio 
se restablece. Arte y finanzas se 
estabilizan en la atmósfera lige-
ramente alcoholizada de la pe-
queña mesa, donde las copas, ya 
vaciadas e incoloras, sienten la 
cóncava nostalgia del̂  viñado co-
lor. 
Estrada—con esa audacia d̂  
los hombres de negocios acostum-
brados a domar el éxito—se atre-
ve a hacer la primera observación 
sobre el artista. 
—¡Gracias a Dios que hallo un 
"virtuoso" pulcro, sin melena y 
trajeado a la moda!—lexclama 
Luis Estrada con una franqueza 
que hace sonreír a Palacios y pa-
lidecer a Chañé. 
En efecto: Armando Palacios 
1—joven, bien parecido, de porte y 
modales aristocráticos—viste im-
pecablemente. Estrada, como buen 
empresario, no ha podido por me-
nos que fijarse en la "presenta-
ción". 
La' charla modula superficiales 
variaciones hasta que se concentra 
unánime en un nombre que el em-
presario del teatro "Principal" 
menciona: María Teresa Montĉ ft. 
Palacios ha visto a la Montoya en 
Méjico. 
—Es dice—una de las pocas ar-
tistas de la escena que me han 
hecho exclamar expontáneamente, 
a voz en cuello: "¡bravo!" 
Luis Estrada diseña unos cuan-
tos rasgos de satisfacción en su 
rostro de hombre sanguíneo y dice 
que el "Principal" es el mejor 
teatro de la Habana y la Montoya 
la mejor de las actrices que han 
desfilado por su escenario. 
Sigue un silencio—¿otorgante? 
—; luego unos comentarios favo-
rables para, la actriz y nada más 
hasta el cambio de decoración, es 
decir, hasta que Palacios, Chañé y 
el entrevistador melómano se 
trasladan a una de las mesas del 
comedor del "Regina". 
Sobre las viandas humeantes se 
esparce el diálogo estético, grato 
al entrevistador. 
Armando Palacios, accediendo 
cortésmente al ánimo Inquisitivo 
de éste, habla algo sobre su carre-
ra artística. Es chileno de naci-
miento; pero germano por su edu-
ejecución pianística con acompa 
ñamiento de orquesta—de la cual 
,ha hecho una especialidad—ha 
dado numerosos recitales de piano 
en Berlín, París, Vienâ  Moscou, 
etc. Contratado por el gobierno 
soviet realizó una jira por Rusia, 
en compañía de Challiapin, el cé-
lebre cantante, creador del "Bo-
ris". 
En Méjico difl Palacios diez 
conciertos, dos de ellos con la Or-
questa Sinfónica del maestro Ca-
rrillo. Entabló tal amistad con el 
ilustre músico mejicano que éste 
le propuso celebrar juntos una 
"tournée" por los Estados Unidos. 
A ello se debe la visita de Pala-
cios a la Habana. En esta ciudad 
esperará la llegada del maestro 
Carrillo, que embarca el día 15 
en Veracruz; ofrecerá aquí algu-
nos. conciertos, ilustrará las'confe-
rencias del director de la Sinfó-
nica de Méjico sobre el "sonido 
13" y ambos partirán luego rum-
bo a Norteamérica; a donde va Ca-
rrillo subvencionado por el go-
bierno mejicano. 
—-¿Puede usted darnos algunos 
datos sobre la teoría del maestro 
Carrillo en relación con el "sonido 
13"?—pregunta el entrevistador. 
—Francamente—contesta el pia-
nista—no me considero en pose-
sión plena de ella y no quiero, por 
tanto, aventurarme en su comen-
to. Sólo puedo decirle que el maes-
tro Carrillo, músico cultísimo, es 
un verdadero innovador en la téc-
nica musical hasta el extremo de 
haber construido instrumentos es-
peciales con los que podrá hacer 
percibir al público el "cuarto de 
tono". 
—Y ¿son ciertos los rumores 
sobre una polémica entre Carrillo 
j Stravlnsky^ que, como usted 
sabe, ha empleado también el 
"cuarto de tono" y ha hecho acer-
ca de él minuciosos estudios? 
—Algo de eso se dice; pero yo 
nada sé de cierto. 
La) conversación se endereza 
después hacia la personalidad del 
entrevistado, sus aficiones, sus 
tendencias. 
—Detesto el "virtuosismo"— 
nos dice—en el teentido circense 
que suele darse a esta palabra. 
Busco la interpretación. La técni-
ca no es un fin, como,creen al-
gunos, sino un medio de alcanzar 
la belleza, única finalidad que de-
be proponerse el artista. 
—¿ ? 
—Soy un modernista apasiona-
do ; pero lo soy • insensiblemente, 
como hijo de mi época, sin tener 
que forzarme para ello. Pero admi-
ro y venero a los grandes maestros 
de la antigüedad. Para mí en el 
mundo de la música ha habido 
cuatro cumbres señeras, cuatro ge-
nios matrices: Baoh, Beethoven, 
Wagner y Debussy. En torno a 
ellos gira toda la música. 
E f romanticismo es la modali-
dad musical que menos le conven-
ce. En esa laguna turbia que ex-
tiende sus revueltas aguas desde 
el clasicismo hasta los primeros 
atisbos de la revolución wagneria-
na ee abrevaron muchos espíritus 
retóricos y mediocres. Alguno que 
otro—Schumann muchas veces— 
alza a menudo el vuelo sobre el 
haz de las aguas opacas; pero no 
llega a la cumbre excelsa. 
La faceta de artista indepen-
diente y vanguarda va acentuan-
do sus matices a medida que Pa-
lacios discurre sobre estética mu-
sical. 
—En París—nos cuenta—di un 
concierto de música moderna ex-
clusivamente. Toqué cosas de De-
bussy, de Ravel, dé Stravinsky, de 
Falla, de Erik Satie. . . 
Al sonar este n̂ mhre el entre-
vistador consagra un recuerdo en 
lo íntimo de su corazón al amado 
maestro, recientemente muerto en 
París. Palacios tocó en aquel con-
cierto sus Gimnopedias, esas pá-
ginas llenas de emoción desnuda 
—música lenta y dolorosaí lenta 
y triste, lenta y grave—que hay 
que escuchar con. el . alma también 
desnuda, arrodillada ante el pla-
no, ara litúrgica de los sonidos... 
Se supone que esta tarde quede expedita la vía, pues se 
está trabajando activamente para arreglar los 170 metros 
de carrilera que quedaron destruidos por el accidente 
Ha sido una charla reveladora. 
El entrevistador se lleva la impre-
sión del artista, que compaginará 
oportunamente con su arte de eje-
cutante. . 
Saludos. El humo de la cortesía 
Inicial se trueca en grato sahu-
merio de cordialidad que nos en-
vuelve a todos. ¡Virtud unitiva 
del arte! 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SOBRE EL ATRASO DE PAGOS 
A LOS MAESTROS 
Ampliando nuestra información 
sobre el atraso que han sufrido los 
pagos de noviembre a los maestros 
de Cienfuegos, obtuvimos ayer del 
doctor Sos. jefe del Negociado de 
Presupuestos y Cuentas de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, los 
siguientes datos: 
El respectivo pedido de fondos 
fué cursado en dicho Negociado a 
la Secretaría de Hacienda en 16 
de noviembre, y en 2 del mes ac-
tual quedaban situados a disposi-
ción del pagador de la Zona Fis-
cal de Santa Clara. 
Como siempre que ha surgido 
alguna reclamación por demora o 
retraso en los pagos al personal de 
Instrucción Pública, también se ha 
evidenciado esta vez que la dila-
ción no es Imputable al Departa-
mento, donde siempre se despachan 
con Invariable diligencia las nómi-
1 ñas 43 haberes al magisterio. 
Nos es grato hacerlo constar así, 
en estricta justicia. 
REFORMAS EN EL SENADO 
Por el jefe del Negociado de 
Bellas Artes de la Secretarla de 
Instrucción Pública, señor Hernán-
dez Giro, ayer fueron entregadas, 
para su estudio y formalización le 
glslativa al senador comandante 
Alberto Barreras, las reformas pla-
neadas en la enseñanza artística 
por el doctor Fernández Mascaró. 
Dichas reformas afectan princi-
palmente al plan de estudios de la 
Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura de San Alejandro, de es-
ta capital. 
EL SERVICIO TELEFONICO EN 
LA SECRETARIA 
Para mejor inteligencia de cuan-
tas personas necesiten comunica-
tas personas necesiten comunicar-
se 00a las principales oficinas de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Arlese, damos a conti-
MOVIMIENTO DE VIAJEROS T OTRAS NOTICIAS 
POR Eli ACCIDENTE DE AYER 
A más de los trenes, que anuncia-mos ya en nuestra edición de la tar-de de ayer, al dar cuenta del Impor-tant eaccidente ocurrido en el chucho "Bajac" entre las estacionas de Me-lena y Palenque en que perdieron- la vida el maquinista y el fogonero de la locomotora 504, que explotó guian-do, el tren de mercancías 601, los tre-nes 17 «, Jagüey Grande, 14 que pro-cede de Colón por línea sur, el 11 y el 12 a Cienfuegos y de Cienfuegos por línea sur y el 13 que sale de és-ta hoy a las 6 y 5 de la mañana pa-ra Colón, han tenido que variar su ruta ordinaria y llegar a Güines por línea de Havana Central y venir( de Güines a ésta por la misma vía. 
Pero los F. C. Unidos, atendiendo celosamente a su pasaje, han hecho circular trenes especiales entre Mele-na y Habana, con trasbordo en el lu-gar deL accidente y así han dado un magnífico servicio a todos los via-jeros de dichas líneas. 
Los Auxiliares señores Ordóñez y Chiappy de guardia ejecutaron con ac-tividad las órdenes oportunas para el mejor servicio y los telegrafistas que ejecutaron esas órdenes lo hi-cieron con eficacia y eficiencia. 
En el lugar del accidente se per-sonaron el señor Superintendente del Distrito Habana Alfredo García, Je-fe de Despachadores señor José Be-rry, Inspectores de reclamaciones de los UnidOB por tratarse de un tren de mercancías, inspectores de Trac-ción el ingeniero Auxiliar Trac-cción y el Superintendente, de ese mis-mo Departamento señor Coopert y Robinson respectivamente. Inspecto-res de tráfico'de los Unidos, un le-trado de la misma compañía y otros oficiales. 
Se «upone que esta tarde después de las 4 quede expedita la vía, pues desde ayer «I Ingeniero Divisional señor Twlggs está trabajando con per-sonal numeroso para reparar los 170 metros de carrilera que quedaron des-truidos y dirigiendo las operaciones de expedltación de vía. Se está, además construyendo un desviadero para dar paejô  a ios trenes en el lugar del ac-cidente. 
LOS CADAVERES DEL MAQUINIS-TA Y EL FOGONERO 
En un tren especial fueron traídos desde Melena ayer a las 4 y 8, de la tarde, llegando a la gstaclón do Jesús del Monte a las 5 y 58 los ca-dáveres de Gerónimo Respeto y Abe-lardo Alonso Fernández maquinista y fogonero respectivamente que perdie-ron la vida en el accidente que tra-tamos más arriba. 
• Compañeros y amigos fueron a bus-car dichos cadáveres y puede decirse que en la Estación dé Jesús del Mon-te estabap todos los empleados de Tracción y un ¿¿'.en número de los de Tráfico, traslauandolos al local que ocupa la Delegación número % de la Hermandad Ferroviaria en Concha nú-mero 7. 
A LA BODA DE UX OFICIAL 
Ayer tarde fué a Santiago de las Vegas el comandante del E. N. Ar-qujmedes Méndez para asistir a la boda del oficial del E. N. Angel Gramtages y Tabares coji una seño rita de aquel lugai. 
EL ALCALDE DE OAMACHÍBT 
Ayer llegó - de Camagiley el doctor Domingo Depara, alcalde municipal de aquel término al que esperaba el Secretario de Gobernación. Regresó anoche. 
REORESARO\ SE "CAONAO" 
En el coche especial "Caonao" agre-gado al tren Expreso Limitado regre-saron ayer Mr. Atkins y otros seño-res pertenecientes al National City Bank después de visitar algunas d« las fincas azucareras que han sido traspasadas a dicha entidad bancaria. 
PARA ALDECOA 
Para ser recluida en Aldecoa fué traída ayer desde Puerto Padre por un vigilante de la Policía de aquel Municipio, la menor Magdalena La-rrabalde. 
EL GOBERNADOR DE SANTA CLARA 
Regresó a Santa Clara el corfiüfil Roberto Méndez Péñate, Gobernador de las Villas acompañado de ^u 'dis-tinguida esposa señora María del Vi-llar. 
NICOLAS MENESES 
Al central Vertientes regresó el s» ñor Nicolás Meneses, alto empleado de la General Sugar Comp. dueña de ese central y del Agramonte. Vino a ésta solo para acompañar al señor Carlos Ituate Contador de dicha Com-pañía que se lesionó un ojo como anunciamos cuando llegó y que va' fué operado por el Dr. Rodolfo Guirai y se encuentra en período de mejoría. 
TREN DE CIEXFXTEOOS 
Este tren llegó a su hora traído por el maquinista Manuel Almeida y 
nuación los respectivos números de 
los teléfonos instalados en las nue-
vas dependencias del edificio. Cha-
cón y Cuba. 
Secretaría particular del señor 
secretario: A-2926. 
Secretaría particular del señor 
subsecretario: A-9397. 
Sección de Instrucción Superior: 
M-4418. 
Sección de Instrucción Primaria. 
M-4420. 
Personal y Bienes: A-7634. 
Retiro Escolar: M-9234. 
Paga/aria: M-4419. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas las siguien-
tes escuelas privadas: 
1. —Academia Martí, establecida 
en la calle de Santa Catalina, en-
tre Golcuría y Mayía ' Rodríguez, 
Víbora, dirigida por Tomasa Mora-
les Ruíz, natural de Calbarién. 
Auxiliar: Mercedes Tomó Lo-
belra. 
Alumnos que puede admitir: 23. 
2. —Colegio Progreso, calle Ru-
balcava, número 11, Victoria de 
las Tunas,'dirigida por Ernestina 
Carballo Orellanes, natural de di-
cha ciudad. 
Auxiliares: Nereida y Antonia 
Carballo. 
Alumnos: 40. 
3. —Luz Caballero, calle' de Ma 
ceo, esquina a Padre Várela, Cai-
barién. dirigida por Rafael Fra-
gueda Celorio, natural de España. 
Auxiliares: Natividad Isern Cor-
dero y Aurora Sala Bueno. 
Alumnos: 60. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Por tener certificado vigente de 
primer, segundo o tercer grado, se 
maestro de Instrucción Primaria, a 
ha expedido el nuevo título de 
Edilberto Modesto Bravo García, 
de Alto Songo; Eulogia Amada 
Díaz Villavicenclo, de Quemado de 
Güines; y Dolores Larrúa Pérez, 
de la Habana. 
Corresponden a estos títulos los 
números 909, 910 jr 911, 
el conductor Jenaro Lavln y por él llegaron de Cienfuegos doctor Ramón t . üítUL Gabriel l' usier, Daniel Gómez, José Alvares, Segundo Vlla, José E. Díaz. 
TREN DE CAXBARIEB 
Este tren llegó con 54 minutos de retraso traído por el maquinista R. Pérez y el conductor Rogelio Fres-neda y por el de Caí barién José Mar-tínez, José M. Delgado y familia. Sagua la Grande Dr. Juan Felipe Cruz, L. Badía, Santo Domingo Cé-sar Rodríguez. w 
MR. OLATHE 
Ayer regresó de Calbarién el señof B. Glathe, Ingeniero Jefe de la Cu-ban American Sugar Company. 
TREN EXPRESO LIMITADO Por este tren llegaron de Ciego de Avua Míe Adáfl, Amonio Rampa, José F. Crespo y familia; Central Tumi-cú doctor francisco Rojas; JagJieyal Armando Molino y su distinguida es-posa Margot Olozaga; San Luis, Tel-mo Pérez; Camagiley j . M. Subirat; Santa Lucía doctor Antonio Latoir y familia; Morón Pedro Pardo; Gua-yos Silvestre Rionda; Santa Clara Ju-lio Castellanos, Germán Ricarl y fa-milia; Camugiiey el doctor Rodríguez Barahona que regresó anoche, Abel Marrero, Presidente de los Rotarlos de aquella ciudad, Vivar Hortmann del Diario "Cuba"; Central Senado seño-rita Clemencia Arango. 
TREN A CAIBARIEN 
Fueron ayer a Arríete Eduardo Alien; Central "Ramona" Florencio González que en ese central hace ins-talaciones de maquinarla para mejo-rar su producción. Cárdenas Felipe Dulzalde a hijo, la señorita Dulce María Aguilera, la señora Irene Bel-trán viuda de SánchezwGustavo Igua-lada; Cienfuegos R. Abelelra; Cárde-nas José M. Pérez y señora, Gus-tavo Igualada; Camajuaní Julián Sánchez Orovlo, Basilio Cuetara; San-to Domingo Julián Espinosa y señora; Colón Ignacio Nodarse, José Rodrí-guez, AjuVItín Arango; Santa Isabel de las Lajas Eduardo Bolívar; Sa-gua la Grande Mateo Castillo, Hora-cio Martínez; Matanzas el represen-tante a la Cámara Juan Rodrigue» Ramírez, Liberato de León. 
TREN A SANTXAOO DE CUBA 
Por este tren fueron a Perico Te-niente Vera y familia; Holguín se-ñora Leopoldina Santlesteban de Do-minices, Fernando Domlnlcis Jx^ Ca-magiley Abelardo J. Adán, A.iv«ro Silva, Rigoberto Leyva, José Bueno Carménate y su hijo Luis Serafín, el Padre Jesuíta Santlallana, Alejan-dro Tamarl; Santa Clara Tomás G. Colla, el teniente del E ^ N. Este-ban Ferrer, Isabel Abreu, Mercedes Pérez, Eusebia Pacheco de Pons, la señora Angela Gómez viuda de Gó-mez, señorita Clara Beatriz Abalo, Rodrigo Gómez,, doctor Juan Bautista Ruiz y familia, José del Río; Co-lón el representante a la Cámara Fran-cisco Campo; Jovellanos Amelio Mar-tín; Manguito señora Teresa Veias-co de Sardiñas e hija Dulce María; Matanzas Silvio Silveira, Nena Ber-nal, María Guerken, el oficial del E. N. Antonio "Ruiz, la señora María Perdomo e hijo; Nuevitas el ingenie-ro Pedro tíuzzi, señora Angela Arre-bola; Cienfuegos el teniente del E. N. Marcelino Martínez; Segundo Vlla; Caimanera Roberto Bernat; Esperan-gua la Grande Félix Suárez Solía, za José Ledo y su hijo Jesús; Sagua la Grande Félix Suárez SoMs, Carlos Elias, el miembro de la Policía Secre-ta Nacional Gregorio Suárez, José González y señora; Cárdenas José Ar-zola e hijo José Mario, el arquitecto Jorge Larrlou, Feliciano Alegría, se-ñora María Dolores García de Gar-cía, Julio Alvarez; Jaruco Olimpio Travieso. ' 
MR. ZEFPER 
Ayer fué a Campo Florido y regre-só por la tarde el auxiliar del Jefe de. Tráfico para los asuntos del Ex-terior señor Alex Kepper. 
TRENES DE PINAR DEL RIO 
Por estos trenes fueron a Guane el señor Ramón Argüelles; Artemisa el doctor Moreno; Los Palacios Juan Dorta; Pinar del Río Francisco Sar-miento Presidente de aquel Ayunta-miento, el coronel J . A. Bernal, Flo-rentino Delgado; La Francia Melquía-des Glnorlo; Candelaria señorita Ame-lia Rivero; Taco Taco señora Fernán-dez de Rivero co nsu hijo Pepito y su hila Teté ¿ue llegó por la piañana de Uicno lugar; Güira de Melena se-ñora Fldelia Hernández de Hernán-dez, señora Amalia Hernández de Cas-tro. ' 
Por estos trenes llegaron de Los Palacios Adrián Troncoso; Las Mar-tinas Rafael Rodríguez. 
J . M. OOVlN A Jaruco fué el señor José Manuel Govín ex-Director de "El Mundo". 
PLORENCXO KENENDEZ 
El señor Florencio Menéndez, Pre-sidente de los Liberales de Jovellanos se dirigió a dicha villa. 
EL TREN EXPRESO LIMITADO 
El tren que anoche Iba a salir pa-ra Santiago de Cuba salló con media hora de retraso al rompérsele su fa-rola a la locomotora 405 en la Es-tación Terminal. 
EL ADMINISTRADOR DEL CARO-LINA Llegó ayer el señor Juan Padrón, Administrador del Central "Carolina". 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Este tren llegó muy retrasado a las 7 y .TO y por el de Manzanillo el coronel del E- N. Modesto Tirado, acompañado de familiares; Amarillas señora María Teresa Valmaña de Do-mínguez y familiares; Calbarién Fe-derico de la Cruz Muñoz; Matanzas Ignacio del Puerto, señorita Margot Gelabert v su tía Elisa Plmentel, doc-tor Leland. J. R. Pérez Inspector de Comunicaciones, el ¡̂¡rgneral Ramón Montero; Ciego de Avua Vicente Mi-lián; Santa Clara el ingeniero José Marcial Lacorte; Jovellanos doctor Carlos Hernández, Llsardo Cueto; Hormiguero V. Valdés; Cienfuegos señora María Teresa Ravella viuda de Hernández, señorita Cucú Hernández, señora Catalina Fellú; Sagua' la Gran-de Rafael Gutiérrez, Emilio de León, Luis Veliz; Bayamo Leopoldo Super-viene; Cienfuegos Daniel Muñoz; Mo-rón doctor Enrique Sublrats; • central Washington O. Smlth, Ingeniero. 
EL CORONEL CEPEDA 
El Coronel del E. N. Julio de Ce-peda, llegó de Santa Clara anoche. 
SON INSCRIPTOS EN LA LIGA 
DE NACIONES EL PACTO DE 
LOCARNO Y SUS TRATADOS 
SECUNDARIOS 
GINEBRA, diciembre 12. (Por 
The Associated Press). Hoy han 
sido inscriptos y depositados en los 
archivos de la Liga de Naciones el 
original del pacto de seguridad de 
Locarno y los de sus tratados de 
arbitraje derivados. 
DIEZ Y NUEVE MIL BALIJAS 
DE CORRESPONDENCIA SE 
HAN ENVIADO A N. YORK 
LIVERPOOL, Inglaterra, di-
ciembre 12. — (Por Associated 
Press).—;Lo8 buques trasatlánti. 
eos que zarparon hoy para los Es. 
tados Unidos y Canadá llevaron 
19.000 valijas de correspondencia 
de Navidad. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
La demolición de kioscos y vi-
drieras 
Por estar a vencerse el plazo con-
cedido por Decreto presidencial pa-
ra la demolición de la totalidad 
de kioscos y vidrieras qye se en-
cuentran en los parques, paseos y 
demás lugares de tránsito público, 
se han acercado a la Secretaria de 
Obras Públicas diversos dueños de 
kioscos y vidrieras pára conocer si 
se había concedido alguna pró-
rroga. 
Los interesados han sido infor-
mados que no se ha concedido pró-
rroga alguna en esta disposición, 
y que, por el contrario, continúan 
recibiéndose distintos escritos de 
diversas sociedades culturales y de 
comerciantes en el sentido de que 
debe hacerse cumplir esta disposi-
ción sin prórroga alguna, por cuan-
to que no existe ningún fundamen-
to que aconseje variar el criterio 
que se sustentó en un principio al 
adoptar esta medida. 
El Parque Maceo 
El secretario de Obras Públicas 
ha citado a su despacho para un 
cambio de impresiones al contratis-
ta de las obras del Parque Maceo, 
seüor José Pennino, y, al propio 
tiempo, ha dispuesto que concurra 
a esta entrevista el ingeniero señor 
Centurión, autor del proyecto de, 
dicho parque, aprobado durante la 
pasada administración, así como el 
ingeniero Jefe de la ciudad, señor 
Eduardo Beato. 
El secretario de Obras Públicas, 
doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
se propone ver cómo se pueden de-
fender los intereses del Estado en 
cuanto a diversas modificaciones 
que deben introducirse en dicho 
parque, con aprovechamiento de al-
gunos de los materiales empleados 
en el mismo, y con el propósito, a 
la vez, de no lesionar los intereses 
del contratista, que se encuentra 
debidamente amparado por un con-
trato otorgado con anterioridad a 
la actual administración. 
La representación Can, 
visita al secretario de 
Públicas 
En la mañana de ayer * 
secretario de Obras pAu ,alt«t 
representación camagüevi«&í, ^ 
presidía el secretarlo \ 
ción (comandante RoeGH«0b*< 
Bazán) y el alcalde ( ¡ T r l ^nJ 
(doctor De Para) y de la W 
maban parte el senador S l ^ 
y otros elementos político??1111 
provincia. 8 Q« 
Dicha representación se !„• 
por diversas obras pública, 
provincia, y solicitó como 1 
Inmediata cierta cooperad,^ 
parte del Gobierno para el 501 
glo de algunos tramos de 
la ciudad de Camagüey ou« 
cu entran en estado intransiLS 1 
El secretario de Obras 
doctor Carlos Miguel de ^ 
ha ofrecido atender, en cuamÍ6i 
sea posible, todas las petición ! \ 
la representación camagüeyan, 
al efecto, se han cursado diSr 
órdenes al Ingeniero Jefe de, ? 
trito de Camagüey y otras deií 
dencias de la Secretaría. ^ 
Las obras de continuación del \í 
lecón entre Castillo de la I w 
Capitanía del Puerto ' 
Ayer fueron remitidos los dat 
necesarios al ingeniero de u jn,," 
de Puertos, señor José l . del a? 
ma, a fin de que pueda termlní 
los pliegos de condiciones de Z 
obras de relleno en el Malecón ! 
continuación del mismo desde'i 
Castillo de la Punta a la Caoltji.ü 
del Puerto. 
Las obras se estima que costa 
rán alrededor de un millón qm 
nlentos mil pesos, y se concederá 
para su ejecución un plazo de afio 
y medio. Se harán con cargo a! 
Fondo Especial de Obras Pública? 
y serán sacadas a subasta por ni 
plazo no menor de sesenta días a 
fin de que todos los contratista! 
interesados en dicho proyecto, pue. 
dan hacer sus proposiciones ál Es. 
tado. 
LA RECAUDAdOX DEL CANAL DE ALBEAR 
14 a Recaudado por todos conceptos de septiembre 
diciembre 12 • 
Recaudado el día 12 por Atrasos.. 
Recaudado el día 12 por E. Corriente 
Total recaudado ayer . . . . . . . . . . 




En diciembre 11 






FONDOS NO DISPONIBLES: 
(Por Depósitos . Diversos) 
En diciembre 11 33.933.85 
En diciembre 12 . . 35.146.63 
—1 i j , 
Carla de la señora Ryder H central "Palma" 
Hemos recibido y con gusto pu-
blicamos por lo quqe hon-
ran los sentimientos que expresa 
a la dama qne la suscribe, la si-
guiente carta: 
Habana, diciembre 12 de 1925. 
Señor doctor José t, Rivero, Di-
rector del DlARiIO DE ,LA MA-
RINA. 
Pfesente. 
Muy distinguido amigo: 
Hoy, al abrir el DIARIO DE LA 
MARINA, como siempre hago, me 
ha sorprendido agradablemente, 
mejor diaho me ha emocionado de 
tal manera que no he podido re-
primir algunas lágrimas que han 
brotado espontáneas de mis ojos, 
el hermoso y brillante editorial 
que, a favor de la humilde Ins-
titución que presido, ha publica-
do ese periódico que usted con 
tanto acierto dirige. 
Nada he visto escrito antes de 
ahora, que se ajuste a la verdad 
como ese magnífico editorial, 
y quiero felicitarle a usted y al 
editoriallsta, por la cooperación, 
tan espontánea, desinteresada y efi-
caz, que 'a la causa noble, educa-
tiva y patriótica viene prestando 
la modesta institución que presi-
do. 
Soy de usted señor Director, su 
muy affma.,, amiga y s., s.. 
Je.innette RYDER. 
rompió su molleé 
(Por Telégrafo.) 
Central Palma, diciembre 12 -
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— A las doce del día de hor 
comenzó su molienda el Central 
Palma, estimando un aproximado 
de treinta y cinco mil sacos. 
Corresponsal. 
E L M E J O R PURGANTE 
C A R A B A Ñ Í 
DROGUERIA 
En Chile s. 
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•VSTS A TODAS *A»Jf*5 
HA OIAS. ABiaXTA J * * ™ ! 
I.OS »ZAS T IOS MA»*» 
tosa &a sroon 
Nada tiene que agradecernos la 
señora Ryder. Simplemente hemos 
juzgado la obra del Bando de Pie-
dad, con espíritu de justicia y 
atentos a los innegables beneficios 
que reporta, y en cuanto a los elo-
gios a su persona, responden a sen-
timientos de estricta justicia. 
Eso y mucho más merece Viien, 
como la popular benefactora vincu-
lada a Cuba, consagra noiblemente 
su vida no sólo al bien de nuestros 
semejantes desvalidos, sino a am-
parar animales vagabundos o 
abandonados por padecer repulsi-
vas enfermedades. 
EL MATRIMONIO SUBE 
DE PRECIO EN GANTE 
GANTE, Bélgica, dio. 12.—(As-
sociated Press ).-^El matrimonio 
es lo último que va a incluirse en-
tre los artículos de lujo, afectado 
por el creciente aumento del cos-
to de la vida. En lo sucesivo cos-
tará más que antes contraer ma-
trimonio en esta ciudad. 
Según un decreto de la admi-
nistración comunal los derechos 
que han de pagarse por el matri-
monio serán de 300, 150 y 75 
francos, según sea de primera, 
segunda o tercera Clase. Hasta 
ahora las sumas que percibía la 
comunidad por este concepto eran 
de 100, 50 y 25 francos. 
"Los que deseen un servicio de 
lujo—dice el decreto—deben pa-
gar 600 francos." 
El servido de lujo Incluye una 
pequeña orquesta además del ór-
gano. • ' • 





Francisco y Porvenir. 
_ y Villanueva. 
Infanta número 107. 
San Leonardo y Florei. 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Gallano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey 1 ComposteW' 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324 
Jesús del Monte número 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado) 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. . 
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En Chile se cree que si se 
lleva el plebiscito a los E. U. 
pudiera surgir la solución 
SOLO QUIEREN LA PAZ 
Como este es el deseo de los 
r U verían con buenos ojos 
' aÍauna solución diplomática 
SE CREE PERDIDO EL YATE 
DE ACERO MIRAMAR QUE 
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I R I C A N A 
l i n t e * 
BADOS 
71. íira. 
LA APELACION CHILENA 
L dirigida al arbitro y 
,€ refiere a la fecha abril 
15 para hacer el plebiscito 
«.cuTKfiTON- diciebmre 12. 
fpor^ UnHed Press. ) - E u los 
ír ulos oficiales de esta capit.-d j e 
' eclbido hoy. con ecuanimidad, 
^pe istentes noticias proceden-
í de Arica y de Santiago, que in-
^ a u e los observadores extra-
ñ e s de allí opinan que a 
r nsferencia a Washington, de la 
p ta sobre Tacna y Anca pue-
aue conduzca indirectamente a 
¡na solución diplomática del pro-
Mema Sin embargo, personas bien ¡ 
informadas se inclinan a no creer 
L'estas noticias. 
Se hace notar que el único inte-
U que los Estados Unidos tienen 
L la cuestión de Tacna y Arica, 
¡tnsiste en que la disputa se arre- j 
L de modo que garantice una paz ] 
Hnradera en la América del Sur; ^ 
|t es cosa cierta que este modo de! 
ver lo comparten otros países del 
hemisferio occidental, especialmen-
te la Argentina y el Brasil, lo mis-
mo que Chile y el Perú. Por loi 
tanto, según declaran los observa- ¡ 
dores, si se halla un modo agrá- ¡ 
dable para todas las partes infere ] 
sadas, de arreglar la actual disputa 
por medio de negociaciones diplo-
máticas directas más bien que porj 
un plebiscito, entonces, es cosa se ; 
gura que el árbitro, escasamente I 
podría poner objeción alguna a es-
ta proposición, o considerar afren- ¡ 
tosa, o pensar que ceder a ella im- i 
pilcaría pérdida de prestigio para 
los Estados Unidos, puesto que lo 
"primero que hay que considerar es 
"1 logro de un arreglo pacífico,; 
| completo y definitivo, y no los mé-
todos dé llegar a semejante arre-l 
glo: el fin y no los medios. 
El Perú—se hace notar—se opu- • 
í so fuertemente al plebiscito antes ¡ 
del fallo, y hasta aceptó, con re-| 
; sema, las garantías de Pershlng, | 
en tanto que Chile trató por todos ¡ 
los medios de que se decretase ea j 
Plebiscito. Si ahora hubiese cierta| 
disposición por parte de Chile, co-1 
»<> parece ser ei «aso, a aceptar la! 
'dea de un arreglo por medio de i 
negociaciones diplomáticas directas' 
con preferencia al plebiscito, los 
observaaores ven la posibilidad de 
"egar a un acuerdo definitivo por 
"luel medio. 
De todos modos, en caso de sur-, 
*ir un estado tal, se cree, como co-1 
•acierta, que el presidente Coolid-1 
w. romo juez o árbitro de la con-j 
jroversla, no tendrá nada que ob-| 
jetar si ambas partes expresaren el I 
'dM?.^ 1Iegar a un ajuste fuera 
k V Una1' nl considerará seme-
. proposición como un insulto 
' a J l u nl creerá ^e con ella se 
URA c e r t i f i car l a frotes-
l'nitVrf * dIciembre 12. —(Por la 
S í l ™ 5 ? ' ) - Aeus"n Edwards 
Pw11^ d? Chl16 ^ la Comi-
<a nrl !Cltaria de Tacua y Arl-
cê tin!̂ 11 tará 61 ^es. para ser 
,acI6n d^ ^ r / a ^ ^ n . la aPe-
diento A , Contra el señala-
•̂•a a f̂, la fe^a del plebiscito 
hace ai Í Esta apelación se 
Edwar^ ltr0' Mr- Coolldge. 
dactar un proyecta también re-
«aclono, ° contestación a las acu-
loción 61 Preámbulo de la 
,tada en ? -i61 PIebiscito presen-
te la c n ¿ » "It,ma sesión plenaria 
J- persh7n,Sg,0n POr-eI seneraI John 
jrĵ  . _ • 
>Usi; v K* ^ RBUNIKA LA CO. 
^ 1 1 ^«IS( ITAHIA DE 
ARrr* ACN A Y ^ICA 
(Por ti, . hiIe> diciembre 12. 
petínlón h Af80ciated Press). Una 
«a do t la comisión plebíscita-
hoy nar C?a-Ar,ca fué convocada 
lición V , nes por la tarde. a 
Para c*rt¡?, la delegación chilena, 
sident* p , r la «Pelación al pre. 
si Coolidge como árbitro. 
-EdwarH • enten(iido que Agustín 
n̂a nrif^!6 ê la delegación chi. 
los ' ^"^stará en dicha sesión á 
P̂ mbffo8 dhec1hos aíPhile ™ 1̂ da nnr , de la uioción presenta-
hlne L .l6116̂ 1 John J- Pers-
la fifí Sldente de la comisión, en 
cho a sesión celebrada por di. 
üll^rganismo 
NUEVA YORK, dic. 12.— 
(Por Associated] Press).—El 
yate de acero Miramar, pro-
piedad de E. M. Stattler, ha 
desaparecido desde el 30 de 
noviembre, no teniéndose nin-
guna noticia de él desde que 
salió de Charleston para Mia-
mi. Fia. La tripulación del 
Miramar la componían el ca-
pitán Thomas Barrington y 11 
marineros. 
El personal de los guarda-
costas ,ha declarado que no 
recibió noticia alguna del ya-
te. Creen que la embarcación 
haya' sido sorprendida por los 
temporales que azotaron la 
costa la semana pasada, su-
poniéndose también que se 
encuentre en algún lugar de 
la costa tomando provisiones. 
El yate carece de equipo ina-
lámbrico. 
L A 
U R O L O G I C A 
i Está planteada entre el Weathcr 
í Bureau y la Amithsonian Assn, y 
otra vez la habían suscitado 
D E L " C O T O P A X I ' 
En Charleston recibieron un 
cable de la Habana diciendo 
que la tripulación se salvó 
NO LO COMPROBARON 
Había salido de Charleston 
para la Habana trayendo un 
gran cargamento de carbón 
CHARLESTON,] dic. i2.—(Por 
Associated Press).—Hoy se hicie-
ron esfuerzos en esta ciudad* aun-
que sin éxito, para confirmar* la 
noticia de que la tripulación del 
vapor Cotopaxi, integrada por 3 8 
hombres, había sido rescatada des-
pués que el buque se hundió du-
rante una tormenta tropical. 
Thomas F. Mctilone, vicepresi-
dente de la Clinchfield Goal Com 
pany, propietaria del Cotopaxi, re-
cibió anoche un cablegrama de 
las oficinas que tiene la compañía 
en la Habana, diciendo: "La tri-
pulación del Cotopaxi salvada; el 
buque perdido". 
El texto de este cablegrama fue 
dado a la publicidad en Spartam-
burg, S. C. por Mr. McGlone. 
Los parientes de J. K. Cottou, 
primer maquinista del buque si-
niestrado, dieron hoy que ha-
bían recibido un mensaje de la 
Habana diciendo que las únicas 
noticias que allí se tenían acerca 
del Cotopaxi erai» las contenidas 
en un despacho publicado por un 
periódico de la Habana' dando 
cuenta del salvamento de la tri-
pulación por un buque cuyo nom-
bre se ignora. 
El Cotopaxi salió de Charleston 
el 29 de noviembre para la Haba-
na con un cargamento de carbón. 
El barco fué sorprendido por una 
tormenta tropical y las últimas no-
ticias que se recibieron de él fue-
ron un mensaje pidiendo auxilio. 
LA RADIACION SOLAR 
El Weather Bureau dice que la 
radiación no tiene influencia en 
las condiciones del tiempo 
UTILIDAD DE SU ESTUDIO 
La Smithsonian sostiene que 
influye mucho el calor del Sol 
y la utilidad de su estudio 
COMIENZA LA AMORTIZA-
CION DE BONOS DEL EMPRES-
TITO CUBANO DE 1923 
NUEVA YORK, diciembre 12.— 
(Por la United Press.)— El cón-
sul general de Cuba, señor Felipe 
Tabeada, anunció hoy el primer 
sorteo para la amortización de bo-
nos del empréstito exterior de Cu-
ba de cinco y medio por ciento, de 
1923. 
Hasta la suma de $743.000 se 
pagarán los bonos agraciados en 
la oficina de J . P. Morgan & C, 
al cien por ciento, después del pri-
mero de enero de 19 26. Después 
de enero 15, cesarán esos bonos de 
ganar fhlerés. 
G^AN BAILE EN HONOR DE 
TCHICHERIN 
• ¿wf' diciembre 12 (United Press) 
líusT riCC palacio de la Embalada 
fes d en eSta CBVltay ¿ w t e los Cza-
ttar̂ * t0daS las H"slas solían hospe-
S S , C'íando visitaban París, fué hoy 
hane« r ^ de los más untuosos 
tanu , rec,tío'' en esta ciudad du, 
»or rt-i f * ™ ? ™ * ^ baile dado en ho-
nores J0^10 d« Relaciones Kxte-
QuU» 3 Sovlets. Tchicherln, 
i»4^nCU0ntra ^ * n v l B Í U se-
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






NEW YORK, dic.'* 12.— (Servi-
cio Especial).—Ha vuelto a repro-
ducirse la vieja controversia que 
sostienen el Weather Bureau y la 
Amithsonian Institution acerca de 
la influencia de las fluctuaciones 
de la radiacitm solar en las con-
diciones del tiempo. 
El informe anual del Weather 
Bureau, dado a la publicidad re-
cientemente, dice que un detenido 
estudio de esta cuestión .ha con-
vencido a los experto» del Bureau 
que las fluctuaciones de la radia-
ción solar no tienen influencia o 
es mUy pequeña en las condiciones 
del tiempo, agregando que tales 
fluctuaciones o no existen o son 
insignificantes, debiéndose las in-
dicaciones de tal variación a ob-
servaciones imperfectas o a los 
instrumentos. 
La Smithsonian Institution sos-
tiene que las fluctuaciones (Jel ca-
lor del Sol tienen un efecto posi-
tivo sobre las condiciones del tiem-
po, agregando que será de gran 
utilidad su estudio para predecir 
los cambios atmosféricos con va-
rios días de anticipación. La Ins-
titución tienor dos estaciones en 
las cuales se hacen estudios acer-
ca de los cambios en las radiacio-
nes solares. Está buscando fondos 
en la actualidad para continuar 
el estudio de las relaciones entre 
los cambios de la radiación y del 
tiempo. 
Las teorías de la Smithsonian 
Institution sobre las relaciones en-
tre el tiempo y los cambios de ca-
lor en el Sol se basan principal-
mente en los trabajos de H. H. 
Clayton, que estuvo durante algún 
tiempo en el servicio del Weather 
Bureau. Por espacio de cinco años 
estuvo en el sertvicio meteoroló-
gico de la Argentina. Acometió el 
estudio de los datos que poseía ei 
instituto Smithsoniano y con otros 
datos acerca de las condiciones 
atmosféricas en distintos países 
del mundo llegó a conclusiones 
tan definitivas que predijo el tiem-
po con una semana de anticlpa-
i ción. vendiendo sus. observaciones 
a los contratistas y otras personas 
que necesitaban conocer en un 
día determinado el tiempo que 
pudiera reinar. 
"A! principios del verano de 
j 1924—dice el anuncio de la Smith-
; ponían Institution—Mr. Clayton 
se acogió a los auspicios de esta 
instituqión para investigar más 
particularmente el tiempo de Nor-
te América en sus relaciones con 
los cambios solares.) Como nada 
podía ser tan convincente como la 
predicción del tiempo, Mr. Clay-
ton comenzó a hacer prediccio-
nes de bajas temperaturas para 
New York, basadas en los valores 
solares que recibía diariamente de 
las dos estaciones de Chile y Ca-
lifornia, es decir, algo semejante 
a lo que habla hecho ya en Bue-
nos Aires. Mr. Clayton recibía las 
noticias veinticuatro horas des-
pués de hechas las observaciones 
solares, preparaba sus vaticinios 
para tres, cuatro, cinco y veinti-
siete días por anticipado y los 
transmitía en la misma tarde a la 
Smithsonian Institution. 
"Después de más de un año, to-
das estas predicciones, que se ha-
bían conservado religiosamente se 
compararon con las temperaturas 
máximas que habían reinado- en 
New York en los mismos días, se-
gún las observaciones del Wea-
ther Bureau. Las predicciones pa-
ra veintisiete días no demostraron 
nada; pero todas las demás indi-
caron claramente previsión. Estos 
son, como es natural, resultados 
provisionales." 
Las personas ] familiarizadas 
con los trabajos del Weather Bu-
reau dicen que aunque la labor de 
la Smithsonian Institution sobre 
la radiación solar era de gran va-
lor para determinar la extensión 
de las fluctuaciones o para deter-
minar su existencia. no bastaba 
para servir de base a la afirma-
ción de que afectan a las condicio-
nes del tiempo. 
PARIS, diciembre 12. — (Por la 
Associated Press).—La campaña 
que desde hace algunas semanas se 
viene desarrollando de modo inten-
so y solapado en pro de la diso-
lución del Parlamento y de la 
adopción de métodos xtraconstitu-
cionales para poner remedio a la 
presente crisis económica y finan-
ciera de Francia, se ha puesto de 
manifiesto hoy abiertamente al pu-
blicar "Le Matín" un formidublr. 
editorial pidiendo "la creación de 
un comité de seguridad pública 
con plenos poderes y absoluta res-
ponsabilidad" para restablecer el 
equilibrio financiero de la nación. 
Aunque el artículo de "Le Ma-
tín", como la mayoría de los edi-
toriales, no está firmado, tiene tal 
trascendencia que afecta grande-
mente a la orientación del perió-
dico y a log que la encauzan, y 
dice: "Basta ya de políticos. Este 
país, que sangra todavía por las 
heridas que recibió durante la 
Guerra, no quiere correr la giau 
aventura de la revolución". 
"Basta ya de política.. Dejemos 
que se forme un comité alejado 
de la política y de los partidos e 
integrado por hombres rectos y 
valerosos dispuestos a salvar a 
Francia, Dejémosles proclamar a 
los cuatro vientos que Francia 
está en peligro y ha llegado la ho-
ra de la unión sagrada." 
El artículo de "Le Matin" ha 
sido transmitido a provnclas. Aun 
que en muchas esferas políticas 
se le cree plagado de insinuacio-
nes hasta ahora consideradas de 
alta traición, al extremo de tocar 
simbólicamente a muerto por la 
tercera república, y hace algunos 
meses hubiese dado lugar | a la 
detenefón inmediata de las perso-
nas responsables de su publica-
ción, ha sido acogido con absoluta 
ecuanimidad en los círculos oficia-
les y hasta con un suspiro de des-
ahogo por la masa del pueblo. Es-
te opina que el artículo en cues-
tión constituye una rotunda res-
puesta dada a los que comentan 
abiertamente) la posible caída de 
.M. Loucheur, el Ministro de Ha-
cienda, f se preguntan: "¿Quién y 
qué vendrá ahora?" 
E S P O S I B L E Ü N 
C O N F L I C I O E 
E L 
En caso de proclamarse el 
soviet en la Manchuria, sería 
posible el expresado conflicto 
PROYECTO DE KUO SUN LIN 
Parece que éste, en cuanto 
acabe de derrotar a Chang, 
tratará de proclamar el soviet 
HAY ANSIEDAD EN LONDRES 
E N F R A N C I A S E R A N C A S Í I G A O 0 S L O S 
Q U E A B O G U E N P O R L A P R O H I B I C I O N 
Esta medida se ha solicitado por conducto de varios 
diputados representantes de la región vinícola, considerando 
la prohibición como contraria a los intereses del país 
LAS VIRTUDES DEL VINO CANTADAS EN LA CAMARA 
La guerra civil que ŝ  está 
desarrollando en Tientsin, 
ha causado un gran pánico 
Durante el debate se puso de manifiesto el ejemplo de 
los E. Unidos como una cosa horrible pues se entregaron 
en brazos de las drogas heróicas, por la falta de licores 
PARIS, diciembre 12. fServicio 
Especial) . Un grupo de diputados 
franceses que representa a los 
productores de las regiones viní-
colas, han pedido al Ministro de 
Justicia que aplique contra los abo 
gados de la prohibición alcohóli. 
ca una ley aprobada en 1889. en 
la que se castiga con diferentes 
penas toda campaña contraria a 
los intereses del país. 
Esta resolución de los diputados 
se tomó después de un acalorado 
debate en la Cámara sobre las vir-
tudes del vino durante el cual lo? 
Estados Unidos se pusieron como 
horrible ejemplo de lo que sería 
la prohibición en Franca. 
El debate comenzó cuando el 
diputado Barthe pidió al Ministro 
de Agricultura un crédito para con 
tribuir al fondo destinado, a com. 
batir la propaganda. que se hace 
en todos los países contra el con-
sumo de las bebidas alcohólicas. 
Pidió al gobierno que inmediata, 
mente pusiese fin a las actividades 
de la Liga francesa contra el al. 
cohól, a la que acusó de defender 
teorías contrarias a la buena re. 
putación de los vinos franceses. 
"Nuestros laboratorios han de-
mostrado que el vino contiene vi. 
laminas, el producto más útil pa. 
ra conservar la salud", dijo. "He 
leído un pasquín donde se dice 
que "el vino es un veneno". Qué 
debemos pensar de un francés que 
diga tal cosa? 
Pidió a continuación que el eré. 
dito que se concede a la Liga An-
ti Alcohólica sea suprimido de los 
presupuestos. 'FJ diputado Garthe 
protestó de que se hubiese autori. 
zado el uso de una de las estado, 
nes inalámbricas transmisoras del 
gobierno para una conferencia con. 
tra el vino, y agregó que has'a 
en los libros de texto de las es-
cuelas ha podido leer ataques con. 
tra ese licor 
ción, nosotrog debemos proteger 
nuestros vinos para bien de to. 
dos", siguió dicíenGo. 
"Debemos hacer saber que en 
este país se produce el mejor vino 
drl mundo, el vino'que el Mariscal 
Focb nos dijo que había sido uno 
de los factores principales de nues-
tra victoria. Cómo vamos, mieí, 
a realizar ninguna campaña contra 
nuestros viñedos?" 
El Ministro de Agricultura se 
mostró de completo acuerdo con 
M. Bartht. diciendo que los infor. 
mes científicos demostraban que 
las mejores vitaminas se encuen. 
tran en los vinos. 
"En la historia Humana—dijo— 
el hombre primitivo antes de co. 
nocer el fuego, vivía de carne cru-
da y frutas, y el día que aprendió 
a cocinar pensó en fermentar la 
bebido al objeo de obtener lâ  vi 
íaminas que su organismo ne .̂si. 
tabn. Desde ese momento el p'ai* 
la cervezá y el vino, salvaron n '.x 
humanidad". 
"Si nosotros realizamos una 
buena propaganda, acaso podrimos 
T.qner fin al régir en seco de los 
demás países que ha hecho tanU 
daño a Francia. No se ha dicho 
aún la última palabra acerca oe' 
papel do las vltairinas en la bi-» 
iogía humana. N'iestra teoría dt 
hoy será la verdvl de mañana' 
É! diputado Chalssalng, que es 
do.'tor en Medicina, dijo que lo 
que se necesitaba era que aquellos 
que hicieron un uso4 abusivo d3l 
vino aprendan a usarlo con m > 
Curación. Refiriéndose a su re. 
cieiite viaje a los Estados Unidos, 
manifestó: 
"En ausencia una moderada 
y razonable solución del problem.i 
on los Estados Unidos, el fraud: 
í>3tá adquiriendo enormes propor-
c'ones. Los contrabandistas están 
realzando estupendos negocios en 
En los momentos en que se ha i ese magnífico paí-? Con gran dolj; 
planteado en los Estados Unidos 
el problema de volver a admitir 
los vinos ligeros a causa de que la 
prohibición ha motivado el hábito 
de la morfina y la cocaína 7 que 
los contrabandistas se dediquen a 
envenenar a la mitad de la pobla. 
de mi corazón vi reemplazado ni 
vaso de vino por un vaso de agua 
hí 'ada. La eché a un lado y im 
sirvieron entonces otro vaso d.3 
agua, más helada aún. Y qué 6 \ . 
tlsfacción cuando se cruza la fron. 
lera con el Canadá-
AL ACERCARSE A LA JAULA DE UN LEON. EN EL CIRCO 
PARISH, EL CONDE DE MATHREL FUE HERIDO GRAVE 
LAS-AUTORIDADES DE CO-
RREOS ALEMANAS RECIBEN 
UN SUSTO 
BERLIN, diciembre 12. (Associated 
Pretís) .—Î as autoridades alemanas 
sufrieren esta madrugada un susto 
mayústMilo al ver, a la llegaba a Ham-
Lurgo, de un tren empreso, procedente 
de BerHn, que faltaban cuatro sacas 
de correspondencia conteniendo che. 
ques y valores norteamericanos por 
un total de S2.500.000. 
Jra$ íe.bril búsqueda, «̂ araoiery» ¿^«bw lea reca»» 
PARIS, dciiembre 12. (Por la que atrajeron Inmediatamente a la 
Associated Press). Su admiración j servidumbre del circo, 
por las fieras pudo más que la j El Conde fué trasladado a un 
prudencia que con ellas se debe , hospital en grave estado. Se es. 
tener y fué causa de que el conde | pera, sin embargo, que logrará sa. 
Guy de Matharel se acercara de ¡ nar de las heridas, a menos de 
masiado a la jaula de los leones! qUe Se presenten complicaciones, 
que se encontraban anoche en los 
Uno i 1 pasillos del circo de Parish 
de los animales, sin abrir compV j SRA GOMEZ DE CACICAS 
tamente sus cerrados ojos y 
perder su expresión somnolienta, 
lió un zarpazo, cogió al noble por 
el brazo y lo acercó junto a las 
barras de la jaula. 
1 GANO EL PLEITO CONTRA SU 
MODISTA 
PARIS, dic. 12.— (Por Associa-
Inmediatamente el león comen. , ted Press) .—La Sra. Luisa Gómez 
1 de Cagigas, sobrina del banquero 
de la Habana Sr. Gómez Mena, zo a m 
im 
order la cabeza de su víc. 
a. desgarrándole la mayor p a r - . 6 el pleito contra M 
te del cuero cabeHudo. La fiera 
hubiera destrozado completamente 
el cráneo del Conde de no haber 
sido por los gritos de su esposa, 
a lo largo de la vía, cerca de Ñauen, 
ti es de las sacas conteniendo valores 
decláralos por $2.500.000. Aventa-
r6se entonces la teoría de Que uno o 
varios ladrones, viajando en el mismo 
expreso, batan arrojado las sacas 
a cómplices qû  debían esperarlas, no 
dando ettos con ellas a consecuencia 
de la oscuridad. 
No obstante, más Urde apareció la 
ci.arta £:aca, y se comprobó entonces 
ciu*? la portezuela del coche-correos 
liaba abierto por fallar sus cerrojos, 
dando lugar a que se resbalasen y ca-
modista, que en el pasado no-
viembre se incautó de baúles per-
tenecientes a la Sra. Gómez de 
Cagigas, fallando los tribunales de 
acuerdo con la petición de la Sra. 
Gómez de Cagigas y condenando 
a 1̂ , modista al̂  pago de un franco 
de indemnización. M. Manase de-
claró que la Sra. Gómez de Cagi-
gas no había devuelto los modelos 
que se llevó de su estableclmíeu' 
to, motivo por el cual ordenó la 
detención, de sus baúles. 
La Sra. Gómez de Cagigas ha-
bía pedido al principio 10.000 
'raucos de indemnización, pero 
hoy, por conducto de su abogado, 
vari¿) de criterio, conformándose 
con que los tribunales declarasen 
la culpabilidad de Ja modista. 
Por Kandall Gould,| corresponsal 
do United Press 
PEKIN, dic. 12.—Se teme en 
los círculos del gobierno y en loa 
de las representaciones diplomá-
ticas, que si se llega a efectuar 
en la Manchuria la adopción del 
régimen del soviet, medida que 
se atribuye a las intenciones del 
general Kuo Sun Lin, el que sólo 
espera para .hacerlo la derrota 
total de las tropas que aún per-
•manecen fieles a Chan Tso Lin. 
Mukden aguarda ansiosa el 
asalto de las tropas de Kuo Sung 
Lin, las que se están concentran-
do en las inmediaciones de dicha 
ciudad, que fué hasta no hace aun 
xnuchos días, el cuartel general de 
las actividades de Chang y su ba-
luarte más formidable. Ya las 
tropas de Kuo están cerca de Kou-
rentz donde el choque será inmi-
nente. 
Se dice que dos divisiones de 
tropas japonesas están sobre la 
frontera de la Korea esperando 
que ocurra la caída de Mukden 
en poder de Kuo, para el caso de 
que éste establezca el soviet, caer 
sobre él. Si tal ocurre, las tropas 
rusas concentradas en la frontera 
norte, marcharán sobre la Man-
churia para arrojar a las japone-
sas y estallará un conflicto de or-
den internacional. 
En Yangstun existe verdadero 
pánico porque la batalla continúa 
intensamente entre las tropas que 
siguen a Feng Yuh Slang y Li 
Ching Linü último representante 
del viejo ideario chino. 
Los habitantes de aquella ciu-
dad temen ser víctimas del saqueo 
por parte de cualquier- de las 
partes encontradas si se retiran 
las tropas extranjera» que guar-
dan el distrito Internacional y 
que tienen establecido guardias en 
los puntos estratégicos más impor-
tantes de la ciudad. 
( U SA ANSIEDAD EN LONDRI.S 
LA A MONTURA DKL TREN IN-
TERNACIONAL CHINO 
LONDREíS, dic. 12.—(Por As-
sociated Press).—La noticia de la 
grave aventura corrida en Yangt-
sun por el tren internacional Pe-
kin-Tientsln, fué causa de honda 
ansiedad en Londres hasta saber-
se que el convoy había regresado 
a salvo a la capital china con to-
dos sus ocupantes ilesos. 
Al parecer ese tren se vló ayer 
envuelto entre las fuerzas comba-
tientes. Yangtsun está rodeado por 
las tropas enemigas de Feng Yu 
Hsiasg, dueño del gobierno de Pe-
kín y las de Ll Ching LIng, gober-
nador de la provincia del Hhihli. 
La misma semana, con anteriori-
dad, uno de esos trenes Internacio-
nales estuvo paralizado por la vo-
ladura de un puente y el que sa-
lió de Pekín el jueves por la ma-
ñana hacia Tlentsíni llevaba una 
escolta de ifítantería norteameri-
cana . 
I'n despacho de Pekín recibido 
por el "Evenlng News" dice que 
durante todo el día de ayer estu-
vieron llegando a Tung Chow, 20 
millas al E. de Pekín más y más 
soldados heridos, lo que patentiza 
la rudeza del combate que se li-
bra al NO. de Tientsin. que es en 
el que el tren internacional se vló 
envuelto. 
El corresponsal del "Evenlng 
News" agrega que mientras los 
viajeros se refugiaban bajo el tren 
cerca de Yangtsun. llegaron dos 
fuertes convoyes de municiones 
que sé detuvieron detrás y un 
aeroplano zumbó sobre ellos ame-
nazando volarlos. 
El ministro nipón en Pekín ha 
publicado hoy un manifiesto de-
clarando que el Japón observa una 
actitud de estricta neutralidad 
ante la guerra civil china estiman-
do que cualquiera que sea el re-
sultado de la presente lucha In-
testina, las autoridades chinas de-
berán proteger los Intereses Japo-
neses. 
LA GUERRA CIVIL SIEMBIL4 
EL PANICO KNTRK LA POBLA-
CION DE TIENTSIN 
TIENTSIN, China, dic. 12.— 
(Por Associated Press).—La po-
blación de Tientsin fué ayer presa 
de terror pánico durante el com-
bate librado entre las tropas de 
Feng Yu Hsiang y Jas del gober-
nador del Chlhli, Li Ching Llng, 
reinando una situación verdadera-
mente caótica hasta que las auto-
ridades militares extranjeras die-
ron garantías de seguridad a los 
habitantes. 
Las tropas extranjeras! están 
FUNCIONO YA EN ARIZONA 
EL PRIMER TRIBUNAL 
INTERNACIONAL 
NACO, Arizona, dic. 12.— 
(Por Associated Press).—La 
primera corte Internacional de 
justicia dé Arizona funcionó 
ayer, ocupando un juez de paz 
de Arizona el asiento colo-
cado en el lado norte de la 
línea de la frontera y un juez 
mejicano el asiento situado al 
sur de dicha línea. 
Dos mejicanos, acusados de 
dedicarse al bandidaje, fue-
ron declarados culpables y 
condenados a dos años de pri-
sión que cumplirán en la pe-
nitenciaría de Sonora, Méjico. 
Los dos condenados escapa-
ron del lado americano hace 
varios días y fueron arresta-
dos en Méjico. 
Con el fin de hacer pronta 
justicia, se convocó el tribu-
nal internacional. 
T U V O O U E V O L V E R 
A P E K I N E L T R E N 
I N T E R N A C I O N A L 
Bajo los coches del tren se 
escondieron los ciudadanos 
americanos que iban en él 
EN EL CENTRO DE LA LUCHA 
El tren se detuvo en el lugar 
en que se libraba una batalla 
entre las dos facciones chinas 
LLEVABA TROPA ITALIANA 
A L O S H U E R T I S T A S 
En un camino y dentro de un 
auto de alquiler apareció el 
cadáver de una linajuda dama 
Aunque en principio se dijo que 
iba custodiado por americanos 
¿)hora resulta que eran italianos 
CONFLICTO EN EL SENADO 
Este trata de pedir una nueva 
prórroga lo q. producirá otro 
conflicto con el Ejecutivo 
S B l IVIOIO RADK iTEíLEGiRAPICO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 12.—Los Juzgados de Jalisco, 
Veracruz, y otros Estados han ter-
minado ya los juicios confiscato-
rios contra los participantes de la 
tentativa revolucionaria que acau-
dilló don Adolfo de la Huerta, por 
lo que se procederá inmediatamen-
te a su remate en pública subasta, 
lanzando previamente el Ministe-
rio de Hacienda una convocatoria 
de estar terminados esos juicios de 
responsabilidades. 
Las personas contra quienes se 
ha iniciado el procedimiento son: 
don Adolfo de la Huerta, Prieto 
Laurens, Rafael Zabaran. Juan 
Manuel Alvarez Castillo y otros. 
MISTERIOSA MUERTE DE 
LINAJUDA DAMA 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 12.—La distinguida señora 
Esther Veraza, perteneciente a 
una de las mejores familias de es-
ta ciudad, apareció muerta esta 
mañana en el crucero del Cami-
no de Valladolld a Chapultepec 
dentro de un automóvil de alqui-
ler, siendo aprendido el chauffeur 
nombrado Alfonso Puga. 
Los distintos Cuerpos de Poli-
cía han emprendido empeñadas 
pesquisas para conocer la verdad 
de este misterioso suceso, pero 
hasta las últimas horas de esta 
noche no ha sido posible conocer-
la, negándose el detenido a hacer 
declaraciones. 
POSIIVLE CONFLICTO EN EL 
SENADO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 12.—El Congreso debería 
clausurar su período ordinario de 
sesiones ya prorrogado el día quin-
ce del corriente, pero hoy ha en-
viado al Ejecutivo la iniciativa de 
una nueva prórroga hasta el día 
último de mes, la que seguramente 
será devuelta con observaciones 
porque necesitará saber que asun-
tos a tratar son los que aconsejan 
que se acuerde esta nueva prórro-
ga. Dáase por seguro que esto será 
motl\) de un nuevo conflicto en-




CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 12.—La Oficina Central de 
Control del Ministerio de Hacien-
da aconsejará se dicte un decreto 
declarando prescriptos todos aque-
llos créditos contra el Estado, cu-
ya legitimidad no está suficiente-
mente probada o que adolezcan de 
faltas de forma, ya que existen 
muchos de ellos que hace largos 
años están pendientes de resolu-
ción por una u otra causa. 
UNA BARCA QUE SE SUPONIA 
PERDIDA ES REMOLCADA A 
TAMPA 
MOBIDA. Alabama, diciembre 
11. (Por The Associated Press). 
Los operadores de la estación ina. 
lámbrica local interceptaron un 
mensaje diciendo que la barca Al. 
tamah, que tiene a su bordo 21 
hombres, la mayoría de los cuales 
son residentes de esta ciudad, es. 
tá siendo remolcada a Tampa. 
La barca estuvo al garete en el 
Golfo, frente a Tampa, desde el 
4 de Diciembre. 
custodiando ahora las plantas eléc-
tricas, las bombas de la traída de 
aguas, los puentes y otros puntos 
estratégicos como medida de pre-
caución' contra la afluencia , de 
tropas chinas. También se toman 
medidas de precaución contra pro-
bables saqueos. 
PEKIN, diciembre 12. —(Por la 
Associated Press.)— El tren in-
ternacional que salió de Pekín pa-
ra Tientsin en las primeras horas 
de la mañana del jueves, regresó 
hoy, a las seis de la noche, a ésta, 
después de haberse visto envuelto 
en la batalla librada entre las fuer-
zas vivas de Feng Yu Hsiang y L! 
Chi Ling en Yangtsun, vetnte mi-
llas al Norte de Tientsin. 
Los veinte ciudadanos norte-
americanos, nueve británicos, va-
rias distinguidas personalidadea 
japonesas y cuatro representantes 
de la Sociedad de Naciones, encar-
gados de practicar estudios en la 
Manchuria, que iban en el convoy, 
se vieron obligados a guarecerse 
de la lluvia de cascos de granada 
bajo los coches del tren detenido. 
Entre los viajeros Iban también 
varias mujeres y niños. Todos los 
que salieron Ilesos de la aventura, 
no sufriendo otra cosa que la mo-
lestia de tener que arrastrarse ba-
jo el tren con el helado viento rei-
nante . 
No obstante, no faltaron escalo-
friantes emociones a los viajeros. 
Un aeroplano dejó caer una bomba 
que explotó en el medio de una cr 
i a vana de camellos que pasaba por 
allí cerca, y los fragmentos del 
proyectil penetraron en los vago-
nes ya acribillados a balazos. 
Al detenerse el tren internacio-
nal en Yangtsun, un tren blinda-
di» perteneciente a Feng Yu Hsiang 
que le seguía, desembarcó mil sol-
dados cón la correspondiente arti-
llería, que empezaron a bombar 
dear a las fuerzas de Ll Chin Llng 
(gobernador del Chihli) situadas 
al otro lado del río. 
Al abrir fuego los cañones, los 
viajeros del tren internacional que 
habían abandonado el mismo con 
la intención de terminar su jorna-
da a píe, o trasladarse a Tientsin 
en automóvil, regresaron precipita-
damente al convoy y se refugiaron 
bajo los vagones. 
Llegó a Pekín la nueva de sus 
peripecias, y el miembro de la le-
gación norteamericano Willls R. 
Peck, corrió al teatro de los acon-
tecimientos con un camión carga-
do de alimentos y mantas. Poco 
después el tren había podido ser 
retirado de la zona de combate a la 
estación de Lang Fang, veinticin-
co millas más hacía el Nordeste, re-
tornando desde allí a Pekín. 
A las siete de la mañana de hoy 
combatían todavía furiosamente al 
Norte de Tientsin, cerca de Peht-
sang. los ejércitos de Feng y L i . 
Las Legaciones extranjeras en és-
ta han protestado, enérgicamente, 
ante Feng contra su avance sobre 
Yangtsun, Indicando que ello cons-
tituyó una infracción del protocolo 
de los boxers, que reserva para las 
potencias extranjeras el derecho es-
pecífico de ocupar Yangtsun como 
un punto de ventaja para el man-
tenimiento de la Ubre circulación 
ferroviaria entre Pekín y la costa. 
El tren llevaba también cincuen-
ta soldados de Infantería de Ma 
rína italiana, que regresaban a la 
costa1 después de montar guardia 
en la Legación de su país en esta 
capital. 
Yangtsun se halla a unas vein-
te millas al Norte de Tientsin, y 
Langfang está a veinticinco millas 
más hacia el Norte por el Noroes-
te, con dirección a Pekín. Ambos 
puntos son estaciones del impor-
tante ferrocarril Pekín-Tíentsin, 
principal arteria de comunicación 
entre la capital china y la costa. 
Durante los presentes disturbios 
chinos, esos trenes internacionales 
llevan siempre una escolta de In-
fantería extranjera. Al parecer, la 
Infantería de Marina italiana cus-
todiaba este convoy. 
REFORMAS NAVALES PRO-
PUESTAS EN FRANCIA 
PAUIS, diciembre 12 (United Press) 
M. Lygts ha propuesto economizar, 
en lo que a la marina se refiere, de-
morando por un año o dos las obras 
de construcción naval, pero nunca por 
la reducción del programa naval. 
"Francia debe de mantener er el 
Mediterr¿noo el puesto de gran poten-
cia—dije Llgxes. No somos imperia-
listas, pero defendemos nuestras fron-
teras". 
Lyegen sostuvo la necesidad de re-
formas navales. 
Al discutir el tema, Keynaud dijo 
en la Cíimara: "Se nos dice qu« nos 
desarmemos, pero sonl os Estados 
Cuidos en el momento los que nos 
están dando el ejemplo..." 
Se adoptó il programa del go-
biernô  
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E D I T O R I A L E S 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS. 
Hemos laborado persistentemente 
en pro de la modificación de las 
tarifas ferroviarias y también tamos 
indicado la necesidad de reorgani-
zar la Comisión de Ferrocarriles. Es 
lógico, pues, que acojamos con agra-
do la iniciativa del ilustre doctor 
Vázquez Bello, relacionada con esos 
apuntos, aunque atentos al interés 
público, nos veamos forzados a ha-
cerles algún reparo. 
En principio apflaudimos su pro-
posición de ley. Opinamos que es 
indispensable rebajar el costo de los 
transportes, no sólo para el desarro-
llo de la producción nacional, sino 
para que llegue a diversificarse en 
beneficio de la economía. En cuanto 
a la Comisión de Ferrocarriles, opi-
namos que no ha prestado ni pres-
ta, por defectos institucionales, la 
misión que podía prestar. 
Pero dejemos este asunto para 
tratarlo con algún detenimiento otro 
día. Hoy nos ocuparemos en la mo-
dificación de las tarifas ferroviarias, 
cuestión más urgente y que intere-
sa a los agricultores, a los industria-
les en general, especialmente a 
azucareros; a los comerciantes y. en 
definitiva, al pueblo, pues afecta lo 
mismo al productor que al consumi-
dor. 
i 
Entendemos que hay que abara-
tar los fletes. Ahora bien, nos pa-
rece que no es posible pensar en 
una rebaja que los reduzca poco 
más o menos a los tipos que existían 
el año 1913, cuando la guerra eu-
ropea no había encarecido lo? pre-
cios de las cosas, elevado los suel-
dos y jornaíes y desquiciado la mar-
cha del trabajo. Es cierto que las 
empresas realizan utilidades actual-
mente; pero si es lógico que a car-
go de esas utilidades se imponga vo-
luntariamente o acepten a ia fuerza 
ajgún sacrificio, no lo es. en cam-
bio, llevarlas a una insostenible si-
tuación de penuria. 
A nuestro juicio, para modificar 
las tarifas es preciso hacer previa-
mente un análisis de la situación de 
las empresas. La obra que se reali-
ce debe ser equitativa. Si se tuvo 
en cuenta el grado de prosperidad 
de la industria y el comercio para 
elevar los fieles, también hay que 
tener en cuenta el grado de prospe-
ridad de las empresas ferroviarias 
para rebajarlos. ¿Qué sacaríamos 
con que se acuerde una reducción 
que arruine a esas sociedades y des-
mejore los servicios que prestan? 
Pensemos que es cosa esencia! el 
mantenimiento del tráfico, y que si 
por cualquier circunstancia produce 
perdidas sostenerlo, ante el dilema 
que planteen las entidades en cues-
tión, impulsadas por el quebranto 
que les ocasione operar sus líneas, 
habrá que restablecer las tarifas o 
tendrá que prestarles auxilio el Es-
tado como se viene haciendo en Es-
paña. 
Por el prestigio del Gobierno y 
en bien del interés público, no con-
viene dar pasos en falso. Puede y 
debe hacerse una rebaja en los fle-
tes ferroviarios; pero mediante con-
cienzudo estudio, para que no va-
ya más allá de lo que aconseja la 
prudencia. No ya el desarrollo, sino 
el mantenimiento de las líneas de co-
municación, reviste demasiada tras-
tendencia para el país, singularmen-
te para los productores. Por tanto, 
a todos importa algo, empezando 
por el Estado, que haya primero 
facilidades para el tráfico, y después 
que sea económico. Las empresas 
cbtienen utilidades merced a que 
técnicamente han aminorado su» 
fastos, especialmente en el combus-
tible, desde que emplean el petró-
leo. Con eso, que denota cuidado tn 
la administración, compensan los 
cuantiosos egresos que les impone 
la jornada de ocho horas y el cons-
tante aumento en los salarios. Si 
por practicar procedimientos eco 
nómicos, cubren sus crecientes y a 
veces onerosas obligaciones y reaii 
zan beneficios en proporción al ca 
pital invertido, ¿es moral quebran 
tarles desmedidamente las ganancias 
y menos convertirlas en pérdidas? 
Adviértase que interrogamos. 
Lo ideal sería que no sólo los 
fletes ferroviarios, sino todo lo que 
influye en el encarecimiento de la 
vida y la dificulta cada día más. 
'volviera a los niveles de antes de la 
guerra europea. Pero eso no es po-
tible. y ti 'lo es demanda tiempo 
y exige la cooperación de todos I03 
perable dificultad que se ofrece a 
cer o al menos estabilizar los pre-
cios; pero tropiezan con Ja insu-
perable dificultad que se ofrecen a 
los Estados para la reducción de los 
presupuestos; con las desmedidas 
ambiciones de la clase obrera y de 
la empleomanía; con las viciosas 
prácticas, en fin. que en todos los 
órdenes estableció la desastrosa con-
flagración casi universal del año 
1914. Claro que nunca habríamos de 
llegar a la ndrmalidad, relativa en 
relación a lo existente en aquelli 
época—si no iniciásemos acciones y 
persistiésemos en el empeño. Las ini-
ciativas ciertamente tienen que par-
tir de los gobiernos, pero los Esta-
dos debían dar ejemplos de econo-
mía, prescindiendo de lo supérfluo 
y de cuanto significa lujo, limitando 
la burocracia a lo estrictamente in-
dispensable y estimulando, en una 
palabra, sistemáticamente, la econo-
mía y consecuentemente el ahorro. 
Aceptemos, porque no quede otro re-
medio, que el Estado predique y nu 
practique, en la medida que fueru 
de desear, y en buen hora va-
yase contra las tarifas. Estamos muy 
lejos de oponernos, porque pecaría-
mos de inconsecuente?. 
Somos partidarios de la reduc-
ción. Ahora bien, proponemos que 
se estudie con detenimiento y so-
bre todo con serenidad, lo que se va 
a hacer, a fin de que no resulte lue-
go necesario rectificarlo. No nos pa-
lece excesiva ni corta la rebaja pro-
puesta. Deseamos pura y simple-
mente que se ajuste a lo que per-
mite la situación de las empresas, 
teniendo en cuenta, como es lógico, 
que no debe ser el pueblo cubano 
quien oague indirectamente los im-
puestos, muy superiores a los que 
aquí rigen, con que en otros paí-
ses se grava al capital extranjero 
invertido en el nuestro. Téngase 
también en cuenta si ha sido "infla-
do" ese capital, cómo y por qué, 
y lo que se asigna por dividendos. 
El hecho de que ciertas entidades, 
estén por razones que no son deí ca-
so, domiciliadas en el exterior, no 
justifica en .verdad que el aumento 
que por ello tienen en sus gastos ge-
nerales, vaya sobre nosotros, hacien-
do que influyan en la regulación de 
fletes. Si las empresas tienen la fa-
cultad de domiciliarse en Cuba, cosa 
muy natural, puesto que en Cuba ope-
ran, y no lo hacen, lo justo es que el 
desembolso que implican ios aludidos 
impuestos no lo apreciemos como in-
dispensable al autorizar tarifas. Em-
pero, al reformarlas sería sensato dar 
a las sociedades radicadas fuera de 
nuestra República, un plazo pruden-
cial para que se domicilien aquí y 
procedan a trasladar sus oficinas 
principales. Indudablemente convie-
ne estudiar la manera de forzarlas 
a adoptar esa determinación, y tal 
vez en nada pudieran mejor em-
plear su talento jurídico el presiden-
te del Senado y los demás aboga-
dos que forman parte de los cuer-
pos colegisladores, sin dejar por ello 
de consagrarse al estudio profundo 
que exige, para que sea equitativa, 
la reforma prepuesta, con la cual, 
bueno es repetirlo, nos hallamos, en 
principio, dé acuerdo. No se nos 
oculta lo que apremia la solución 
del problema planteado en la Alta 
Cámara; pero a nadie, y menos al 
autor del proyecto, que es muy in-
teligente, ha de ocultársele lo im-
portante que es ir con tino en procû 1 
ra de soluciones prácticas, que no 
lesionen injustamente los intereses 
que juegan en el asunto y no oca-
sionen trastornos evitables. La medi-
tación reflexiva es indispensable en 
trabajos como el que nos ocupa, si 
se anhela que a la postre' no haya 
que darlos por inútiles o que tener-
los por contraproducentes. 
UN GRAN COLEGIO CUBANO. 
El nuevo Colegio de Belén que se 
alza majestuoso en Buenavista, Ma-
rianao, frente al mar es, sin disputa, 
un magnífico exponente de los gi-
gantescos progresos realizados por 
Cuba en estos últimos años. La fá-
brica, monumental e inmensa, es 
n̂ayor que el famoso palacio del 
Escorial, erigido por Felipe 11. en 
conmemoración de (Ja "victoria de 
San Quintín y considerado justa-
mente como una de las grandes 
obras de la arquitectura española. 
En los patios espaciosísimos llenos de 
cielo y de luz, del nuevo Belén, casi 
se pierde la noción de que nos ha-
llamos dentro de un espléndido 
edificio y nos parece estar en un 
claro de un espeso bosque de co-
lumnas. Tenemos entendido que 
esta nueva institución de enseñanza 
levantada por la Compañía de Jesús, 
es uno de los colegios de instruc-
ción secundaria mayores del mun-
do. Probablemente, el mayor de to-
dos los no sostenidos con fondos 
públicos o del Estado. Los Padres 
Jesuitas, all construirlo, han puesto 
a Cuba en el primer lugar entre 
lodos los países» en lo que a esta-
blecimientos de esta clase concierne. 
Al apreciar ayer lo que el nuevo 
edificio del Colegio de Belén repre-
senta en cuanto al capital invertido 
y a los esfuerzos necesarios pan 
realizar una- obra tan vasta, llegá-
bamos a la conclusión de que e-í 
un testimonio definitivo e irrecusa-
ble de confianza en el porvenir de 
Cuba, de fe plena en la estabilidad 
de las instituciones y de la sociedad 
cubanas. No se levanta un palacio 
como ese, sino cuando se siente muy 
firme el terreno que se pisa. En 
este sentido el nuevo Colegio es 
una manifestación de optimismo mi-
litante, de afirmación cubana. 
Pero si la Compañía de Jesús de-
muestra una gran confianza en los 
futuros' destinos de Cuba, no hay 
duda tampoco de que también nues-
tra sociedad manifiesta esa misma 
confianza en los Jesuitas. El nue-
vo Colegio es un veredicto de nues-
tras familias a favor de la obra 
educativa de Belén. Un colegio co-
mo éste ha sido posible no sólo por 
los grandes recursos de los hijos de 
San Ignacio de Loyola, sino porque 
centenares, miles, mejor dicho, de 
familias nuestras, envían sus hijos a 
educarse allí. Así pues, el nuevo Co-
legio es al mismo tiempo prueba 
elocuente de la confianza de ¡a 
Compañía de Jesús, en Cuba, y de 
la confianza que a Cuba le inspira el 
Colegio de Belén. Como quiera que 
se le examine, un acto de fe y de 
compenetración espiritual. El Cole-
gio de Belén es para las familias 
una garantía de instrucción cientí-
fica, de educación moral y religio-
sa y de formación patriótica. En sus 
espléndidos patíos y campos de de-
porte, los niños, adolescentes y jó-
venes, bajo la dirección de un com-
petentísimo director de educación 
física, se ejercitan en las activida-
des sanas y vigorizadoras del jue-
go, la calislenia, la gimnasia y los 
deportes; en sus aulas se imparte 
una instrucción firme, metódica, in-
tegral; su biblioteca de obras cu-
banas, es quizás la más completa 
que posee ningún colegio de la Re-
pública, y en todos los momentos de 
la estancia en el Colegio, se respira 
un ambiente de orden, de discipli-
na moral, de fe religiosa, que con-
fortan y tonifican templando el ca-
rácter y enderezando la voluntad 
por senderos elevados y rectos. De 
manera que si en lo material el Co-
legio es grande, mucho mayor es 
todavía e nlo espiritual, como insti-
tución educativa. Para un pueblo 
cualquiera, por grande y fuerte que 
sea. un colegio como el de Belén re-
presenta un factor positivo de cul-
tura y de progreso; para Cuba es, 
además, un motivo de orgullo y de 
esperanza. 
EL RETIRO GENERAL DE LOS 
OBREROS. 
Cuanto de bueno y plausible en-
cierra e) proyecto de Código del Tra-
bajo, pendiente de la resolución del 
Congraso cede en importancia a es-
ta radicalísima reforma económica 
y social, incluida en el articulado 
de dicho proyecto. 
Aspiración justísima, ideal supre-
mo, acariciado en todas partes por 
el proletariado, con aquellas ansias 
e ilusiones turbadoras que inspira 
todo lo que se contempla tan remo-
to por difícil y casi inasequible, nin-
gún pueblo de régimen capitalista 
ha podido aún establecer ese suspi-
rado progreso, cuya razón está vi-
va y arraigada en lo más hondo de 
la naturaleza humana. Trabajar to-
da una vida para llegar a los años 
débiles y penosos de la senectud sin 
amparo en medio de los desvalimien-
tos, flaquezas y achaques de esc 
triste final período de la existencia, 
cosa es que repugna al sentimiento 
de la justicia y subleva al ánimo más 
apacible y sosegado. La razón natu-
lal dice bien claro que hay derecho 
al pan en la vejez, ya que hubo 
obligación de trabajar en la juven-
tud y en la edad madura, y que na-
die debiera estar privado de esia 
compensación tan humana. 
Dificultades económicas,, sobre to-
do, han impedido, no obstante, el 
ictiro general de los. trabajadores, 
aun en los pueblos en que hay ya 
una definitiva y luminosa concien-
cia del derecho indicado, 
Lo que no tienen los más próspe-
ros, los más adelantados, los más 
audaces en la legislación y en la re-
forma social, 1» va a tener Cuba 
muy pronto. El milagro quedará he-
cho con la promulgación del Códi-
go propuesto. Sépanlo los trabajado-
reseda partir de esa fecha ninguno 
padecerá hambre en la vejez, pues-
to que a todos, absolutamente a lo-
dos, sin distinción de oficios, se les 
leconoce el derecho a pensión y se 
les asegura y garantiza su cobro. 
Desde que en feliz hora se inau-
guró el ejemplar gobierno del gene-
lal Machado, ninguna de las nume-
rosas iniciativas surgidas en nuestra 
vida nacional, con ser tantas y tan 
bien inspiradas, pueden ponerse a la 
par de esta imponderable reforma, 
que significa—no vacilamos en afir-
marlo enfáticamente—una transcen-
dental revolución económico-social 
pacíficamente realizada. 
Porque claro es que con la insti-
tución del retiro general de los obre-
ros so difunde y multiplica el bien-
estar, se robustecen los hábitos de 
orden, se arraiga la población tra-
bajadora, se enaltece la república y 
se enfervoriza el amor y se acre-
cienta la lealtad de los trabajadores 
hacia una patria que sabe ser tan 
buena madre que a ninguno de sus 
hijos, ni a ninguno de sus coopera 
dores extranjeros, desampara en la 
edad senil. 
Queda dicho, y bueno es que lo 
repitamos, que ese retiro es general, 
que se brinda a lodos los trabajado-
res, sea el pico, el escoplo, la cu-
chara y hasta la pluma el instru-
mento que usen. Por obrero se en-
tiende en la ley propuesta todo el 
que trabaje por sueldo o jornal. 
Obreros hay hoy que gozan de 
ese derecho: los ferroviarios. Ma-
ñana pudiera establecerse, en condi-
ciones semejantes, en beneficio de 
algún otro gremio compuesto por tra-
bajadores que pasan su vida ads-
criptos a una empresa poderosa. 
Serían éstos los obreros privilegia» 
dos. Pero y de los demás ¿quién se 
acuerda? ¿Qué sería de la inmensa 
muchedumbre de obreros que traba-
jan a salto de mata, hoy en una ca-
sa, mañana en otra, donde encuen-
tran quien les admita? ¿De dónde 
sacar los recursos necesarios paia 
esa multitud de trabajadores U n 
dignos de prolección como los pri-
vilegiados? Con el sistema de cajas 
especiales de retiro no podrán or-
ganizarse más que unas cuantas. 
Quedarían privados del beneficio los 
innumerables trabajadores indicados 
—carpinteros, mecánicos, cerrajeros, 
hojalateros, sastres, chauffeurs, cos-
tureras, cargadores, dependientes de 
comercio, empleados de oficinas par-
ticulares, peones, etc.. es decir. !a 
inmensa mayoría de los trabajado-
D e l a C i u d a d E t e r n a 
V r ó t v c a a cablegrartcaB JRoma-̂ ew York, exclusivas del DIARIO I>E 
LA MARINA 
La policía lia descubierto en 
las oficinas de la Liga Cooperatle-
t ú de Milán disuelta hace pocos 
días documentos Importantes re-
lacionados con. el proyectadlo y 
fallido intento de asesinar a Mus-
sollni, y, entre ellos, se encuentra 
una lista conteniendo los nombres 
de las personas que debían for-
mar el primer gobiernqj republi-
cano a raíz del asesinato del Duce 
y caída de la Monarquía. Según 
los documentos incautados el Pre-
sidente debía ser Camilo Prampo-
lini, miembro influyente en el Pa-
lacio Giustiniani, s"íde de la M/-
soneríaj y entre los que figuran 
como ministros del ilusorio pro-
yecto unos son políticos radicales 
y otros, como Angioll Cabrini y 
Giovannl Zibord,*}, sô | simpatiza-
dores de las ideas comunistas, con-
tra las cuales lucha el Fascismo. 
A su regreso d̂  Londres des-
pués de haber firmado en nom-
bre de Italia el Tratado de Locar-
no, ha salido para Gónova el Se-
nador Vittorlo Scialcia, en calidad 
de representante de Italia en la 
Liga de las Naciones, y el Conde 
Volpl di Mlsurata, a quien el Se-
nado ha rendido un imponente 
homenaje de gratitud por sus 
éxitos financieros en "Washington, 
ha celebrado una larga conferen-
cia con el Embajador Gratan, de 
Inglaterra, antes de dirigirse a 
Londres comisionado para el árre-
glo de las deudas de Italia con la 
Gran Bretaña. 
Acaso no sea tan fácil llegar a 
un acuerdo Inmediato y favorable 
con Inglaterra, como ha sucedido 
con los Estados Unidos, porque el 
punto de vista inglés, dadas sus 
condiciones económicas actuales, 
no puede ser el mismo que el de 
los Estados/ Unidos. A Inglaterra 
los aliados le deben por concep-
tos "varios procedentes de los años 
de la guerra 2.077.243.000 de li-
bras esterlinas. Prescindiendo de 
Rusia que no pagará los 700 mi-
llones de libras que debe, quedan 
tlalia y Francia como las dos na-
ciones que más le deben. Nosotros 
debemos a Inglaterra 532.500 mi-
llones de libras esterlinas, y Fran-
cia, 625.270. El principio del 
arreglo angloitaliano, según los 
economistas ingleses, ha de ser el 
pago de veinte millones de libras 
cada año, pues con esa cantidad 
el Gobierno de Londres espera 
poder pagar Harte de sus deudas 
a los Estados Unidos, pero la Co-
misión inglesa ha pretendido ol-
vidar que la capacidad productiva 
de Italia no es la misma que la de 
Inglaterra y que, en consecuencia, 
se ha partido de un falso concepto 
al calcular la posibilidad del pago 
de las deudas a Washington con-
tando de antemano con lo que ha-
bría de pagar Italia a razón de 
veinte millones de libras anuales. 
Jamás esa cantidad será pagada 
pir Italia, porque elja envuelve la 
aceptación do un compromiso in-
moral económicamente y que nues-
tro país no puede reconocer. Ita-
lia, según loa estudios hechos por 
les encargados del arreglo con 
Inglaterra, puede pagar nueve mi-
llones al año, pero no más. 
Se cree en los círculos financie-
ros que Inglaterra pretende equi-
librar en su favor la diferencia del 
Interés que pagan ella e Italia 
Or los Estados Unidos, con ese 
arreglo imposible por parte nues-
tra, y el sentido do la prensa in-
glesa es unánime en pedir que se 
nos cobre hasta elmáximum de 
la capacidad productiva, añadien-
do que no debemos esperar obte-
ner en Londres las mismas facili-
dades que se nos dieron en Was-
hington. Bajî  esos auspicios se 
inaugurará dentro de pocos días 
la conferencia económica de Lon-
dres entre Italia y la Gran Bre-
taña. 
Aunque ha sido desmentida co-
mo tendenciosa, algunos diarios 
ingleses han publicado que el 
Conde Volpl a su regreso de Lon 
dres, con o sin éxito, será nom-
brado Ministro de Finanzas a fin 
do procurar un arreglo bancarío 
con un sindicato norteamericano 
para aumentar el comercio con 
Rusia y el Oriente. En todas esa?» 
noticias se descubre la mal disi-
mulada envidia que fuera de Ita-
lia ha creado la generosidad del 
Gobierno de Washington hacia Ita-
lia en el arreglo de las deudas. 
El Gobernador de Roma, Cre-
C r ó n i c a s d e S a l a v e r r i a 
POESIAS DB MIGUEL UNAMUNO 
Por JOSE MARIA SALAVERÍRIA 
verdad es que muy pocas veces se acuerda alguien A 
derar a Miguel de Unaijruno como poeta. Y no es menos ciê tC0,>,," 
Unamunto ha deseado sobre todas las cosas el poder llegar alt0 ^ 
de gran oficiante de la poesía. Si fuera legitima la acci6n de Ju ^ 
un hombre regularmente complicado desde el exterior y con i *ar 
pies datos de la. conjetura, diríamos que Unamuno cambiaría i 
cilar toda su o*bra de prosista por el sólo titulo de poeta Ya" 
(Continúa en la página 31) 
D E D I A B I D I A 
¡Arriba sin el him-
no! — ¿Parques-cementerios o 
cementerios-parques? -— Exage-
raciones de Cachln.— El teatro 
herólco. 
El Embajador de iRusia en Pa-
rís, quiso ser recibido en el acto 
de la presentación de sus creden-
ciales a los acordes de La Interna-
cional, que es, como saben nuestros 
lectores, el ¡himno oficial ruco, pe-
ro también el de los revolucionarios 
rojos del mundo entero. 
No cedió a lo que éstimara una 
imposición el Presidente de la Re-
pública francesa — ¿que hubieran 
dicho en caso tal nuestros radica-
les?— y por su parte el Embaja-
dor mantuvo Su demanda hasta úl-
tima hora. 
Hasta última hora en que, vién-
dose ya a las puertas del Palacio 
del Elíseo, y de ser Informado que 
no Buibiría las eacaleras por nin-
guna consideración a los sones de 
La 'Internacional, prorrumpió en es-
ta exclamación, que tan rara sue-
na en nuestros oídos criollos: 
—Bien, pues ¡arriba sin el Him-
no! , 
Y su'bló y fué cordialmente re-
cibido. 
Demostración práctica de que a 
veces, dejando el Himno a un la-
do, se pueden obtener ventajas pa-
ra la Patria, 
res. Para que el retiro llegue a to-
dos, necesario es un sistema gene-
ral de pensiones, como general es la 
necesidad del auxilio y la justicia 
del débito, sistema que el proyecto 
de Código del Trabajo cifra en la 
Caja Nacional del Seguro Obrero. 
¿Qué se opone a ello? Las difi-
cultades prácticas están acertada-
mente resueltas en el proyecto. La 
Caja será provista suficientemente, 
sin sacrificio de nadie, ni aun del 
patrono, a quien nada se le pidej 
para ella. 
La oposición que se hace en nom-
bre de los ferroviarios tiene todos 
los caracteres de una campaña in-
sidiosa en que los obreros de tal 
nombre no actúan sino de compar-
sas mal enteradas. En nada les le-
siona el proyecto. Todos los dere-
chos de que hoy gozan les son re-
conocidos y garantizados. La caja es-
pecial que hoy paga sus pensiones 
se refunde en la Nacional, por exi-
gencias naturales del sistema; pero 
ni ello merma la solvencia de la ins-
titución, sino que la acrecienta, ni 
como se deja dicho, en nada pade-
cen los actuales derechos de los fe-
iroviarios, que seguirán disfrutando 
de ellos tan desembarazadamente co-
mo hasta hoy. 
La fusión sólo daña—hora « ya 
de decirlo—a la burocracia que ad-
ministra la caja 'de los ferroviarios, 
burociacia abundante y tan bien do-
tada que quien la preside cobra el 
sueldo de seis mil pesos anuales co-
mo todo un Secretario de Despacho. 
He aquí los opositores. Vean los 
obreros y vea el Congreso y vea el 
justiciero Presidente de la Repú-
blica, si les conviene hacerles el 
juego y si hay 'razón para privar 
a Cuba de tamaño progreso y a los 
trabajadores de tan insigne benefi-
cio, con tal de no lastimar intereses 
tan secundarios. 
Otro extrarilero prominente, es-
pecialista en estética urbana, el 
Director del Laboratorio de Inge-
niería de Alumbrado, de la Gene-
ral Eléctric Company, no está con-
forme con Mr. Forrestiere en que 
se supriman los jardines centrales 
del Paseo del Prado. 
Entiende que eso forma parte de 
lo exótico y lo romántico que tie-
ne la ciudad de la Habana y que 
ese exotismo y ese romanticismo 
más que las "barras" bien surti-
das son lo que pudieran atraer 
millares de turistas. 
Dudamos que el consejo sea 
p.tendido. No hay ambiente para 
ello. Los pocos pueblos de la Re-
pública que conservan sus román-
ticos y exóticos parques de tipo 
colonial, están suspirando por con-
vertirlos en placetas cementadas 
con una glorieta en el centro co-
mo la del Malecón. 
Sin embargo, hay que reconocer 
que también son un poco román-
ticos y bastante exóticos estotros 
parques, llenos de asientos de már-
mol artificial, ostentando cada uno 
el nombre del donante: "Benito 
Pérez, V. M. de la Resp. L. Fe y 
Adelante", "Comandante Juan Gar-
cía", "Doctor Apolinar Domín-
guez". . . 
"Es un pueblo tan alegre — 
apuntará más de un turista— que 
dedica los cementerios a parques" 
"Es una raza tétrica —escribi-
rán otros muchos— que dedican los 
parques a cementerios." 
¿Pero quién se acuerda do llamarle 'poeta? Como la mavorf 
(los escritores contemporáneos, Unamuno sufre el sino del tiem ^ 
d: la máciulna deü neriodlsmo lo ha arrollado tnmhiî  _ ,?0 Mo-derno; l  q i  ll p i i  l   ll  a bién a él 
terminado por ihacer de él un articulista. Su público más adi / 114 
el público que únicamente lee artículos. Muchedumbre atareada 
Cachin, el pintoresco leader do 
losí radicales franceses, aseguró en 
la Cámara de Diputados que los 
proyectos financieros del nuevo 
Gabinete, traerían resultado desas-
troso para la propiedad territorial 
en Francia. 
—Veremos — dijo—con el plan 
Louoheur, como pronto será posi-
ble comprar una finca por un par 
de pollos. 
No conocemos bien el problema, 
pero creemos que Mr. Cachin exa-
gera, como suelen hacerlo los leu-
ders radicales. Y si no vayan us-
tedes dentro de un año a comer a 
un restaurant de París a ver si le 
cobran lo mismo por un árroz 
con pollo que por una finca con 
arroz, * 
voltigeante, verdadera multitud de tipo actual, el periódico cuh y 
si todas sus necesidades intelectuafles. Carece de tiempo y de ̂  ^ 
para más. El libro de hondura que exige reposo y atención, ennf0 
que no es novela ni piruetlsmo chistoso, ese público atareado 
nado o apresurado, no lo quiere. Por eso, como antes en' ^ 
parte he indicado, entre Unamuno y sus lectores habituales existe 
íntimo desconocimiiento; fenómeno que alcanza a otros escritores ^ 
demos que se vierten ĉon asiduidad en las hojas del periódico ^ 
EQ lector que más fielmente sigue la obra de un articulista ámafl 
suele con mucha frecuencia desconocer ¡los libros de éste. Sus arti 
los le encantan, y sin embargo es incapaz de hacer un mínimo eafue1 
zo por buscar en los libros del autor admirado la ampliación y el >r 
dondeamiento de las ideas que aparecen en el Teriódico. Esto nos 
varía a presumir que tal vez se ha creado en la época moderna un h 
po de lector que llamaríamos diarista, con caracteres bien definido, 
que lo diferencian del lector de tiempos anteriores. 
Para este público que sigue a Unamuno en su. Sabor diarista si 
gran literato es, además de autor de libros, un filósofo, un pensador 
un ensayista, incluso un sabio. Todas estas aptitudes se aceptan poj 
los lectores corrientes a título de verdad,revelada. Se sabe que ha es-
crito otras cosas más densas, y grandes porque algunos que las han 
leído lo dicen. No, se conoce bien la substancia, ni siquiera él carácter 
de eso que dicen que ha escrito. Por lo mismo se le rodea de una va-
guedad que hasta puede rozar el margen de lo pintoresco. Es, por 
ejemplo, cuando Unamuno se siente incluido por sus adeptos en la 
categoría sabio, y Unamuno se indigna como si se le dirigiese Tin 
insulto. i 
Pues con todos los títulos que le han adjudicado, nunca le otor-
gan el .de poeta, cuando sería el que más agradeciese, Miguel de Una-
mano podría exclamar como Cervantes: , 
Yo que siempre me afano y me desvelo 
Por parecer que tengo de poeta. 
La gracia que no quiso darme el cielo. 
Enorme desvelo representa, efectivamente, la acdón de escribir 
ios innumerables versos endecasílabos que caben en las ciento sesen-
ta y cuatro páginas de un tomo, para expresar las ideas y emociones 
que sugiere el Cristo muerto en la cruz, de Velázquez, He aquí un 
ejemplo de verdadera voluntad gigantesca. O si se prefiere, ihe aquí 
un ejempro de la soberbia literaria que desafía al público y a loa mis-
mos dioses. Esa actitud tan de Unamuno parece estar diciendo: "Pues-
to que ni los lectores ni los hados me consienten que sea poeta, yo os 
daré tal y tanta poesía, que quedéis convencidos y abrumados". • 
Ahora he de confesar las sugestiones que Unamuno como poeta 
me inspira. Hay escritores que debemos llamar logrados, porque han 
podido expresar en forma adecuada, y perfecta, aquella Inclinación 
que clara y enérgicamente les marcó el destino. Estos escritores di-
ríamos que obedecen, como ¡Moisés, las voces divinas, y de tal obedie'n-
cia y servidumbre resulta esa facilidad sublime y dichosa, «se como 
escribir al dictado del cielo. Pongamos como ejemplares de esta es-
pecie de escritor "completo" a Shakespeare como dramaturgo, a Cer-
vantes como novelista, a Heine como poeta lírico. 
Otros escritores, en cambio, parecen debatirse entre sombras, 
afanosos por encontrar el camino, la dirección que su destino les ha 
señalado. El camino está borroso, es Incierto, y ellos se lanzan a t«r 
tativas angustiosas en-busca de una revelación auténtica, Miguel de 
Unamuno, por ejemplo. 
• Pero Miguel de Unamuno no ha tanteado locamente. El camino 
de la poesía no era una dirección absurda. Porque, a mi entender, en 
Uñamuno, lo que más resalta acaso es la intención," la naturaleza poé-
tica. Hay en él un gran poeta infuso; un poeta sin lograr, simplemen-
te. Lo que en Miguel de Unamuno se ha-logrado es el articulista, el 
ensayista. Ni el filósofo, ni el novelista, ni el poeta han podido lo-
grarse. - ,' " 
Desearía que. no se confundiesen los términos, adjudicando el 
mismo valor a lo no logrado y á lo malogrado. Malogrado es el espt 
ritu que penetraba en la vida con una inclinación manifiesta', y que 
antes de rendir fruto, como una flor que a deshora arrebata el -vienlo, 
desaparece. Lo no logrado es, en cambio, como esos árboles, de buena 
calidad que por falta de tiempo y de cultivo no han podido todavia 
alcanzar snficiente desarrollo, de manera que sólo echan flores débi-
les en las que el fruto se inicia como Una promesa, como una esperan-
za de Ulteriores madureces. Fruto que no llega a sazonar en verdade-
ros dulzores y que en el otoño, como un enano del huerto, se arruga 
y cae inútil por tierra, . '. ' . 
Un escritor, como aquí, mismo lo he expresado otra vez, está su-
jeto a la ley de decantamiento por la que logra la naturaleza crear 
sus obras superiores o excelentes. En el misterio de las generaciones 
es donde el destino labra las personalidades que el mundo admira 
después. Hay un proceso de elaboración, y sobre todo de selección' 
idéntico para la oveja merina, para la cepa de jerez como para el hom-
bre en algún concepto extraordinario. Cuando la muchedumbre asiste 
a la aparición de un Rodrigo de Vivar, de un Dante, p de una Santa 
Teresa, se figura que está presenciando un milagro de espontaneidad; 
cree que el héroe, el cantor y el Santo han surgido repentinamsnte 
a la vida por la virtud de un "Sésamo, ábrete", Pero nada es mas 
cierto -que los preliminares de la elaboración de tales eminencias je 
pierde en el misterio de las remotas generaciones. El tiempo ha Mo 
trabajando la raza, como el oficial que amasa y afina y tornea la ma-
teria. Hasta que un día, bien trabajada y concluida la obra, en el mo-
mento oportuno, como en trance de inspiración, aparece el héroe, e 
cantor, el Santo, 
De ahí que la doctrina ariatocrática, en sus consecuencias m i -
les, no sea completamente justa. Cuando se dice que el valor y i!l 
grandeza de una estirpe arrancan de la persona de su fundador y ^ 
prolonga a lo largo de sus sucesores, en realidad (realidad clentí'lca' 
estamos cometiendo un error. El mérito íntimo y real de una • 
pe no es algo que se sucede hacía adelante; la fuerza .de una estirps 
viene de atrás, de lo lejano misterioso, y viene ascendiendo y comP 
lándose hasta producir, por último, el grande hombre. Por último: ^ 
es.ia palabra exacta. Porque el grande hombre completamente lo«r 
do significa la finalídád, la meta de un esfuerzo, la terminación, v®' 
de él para adelante no hay, casi siempre, nuevas posibilidades, 
naturaleza ha hecho el esfuerzo máximo. Así vemos al héroe y al í 
nlo producir hijos vulgares. ' ^ ir 
Cuando decimos que un poeta no está lojrado, no queremos de 
cue no,había en él materia de poeta. Es que faltaba la labor de 
ción. decantamiento, madurez. La naturaleza no ha tenido tiempo 
terminar su proceso racial. Hubieran sido necesarias dos o tres 'g?nse 
raciones más. Impaciente, el hombre ha saltado a la vida creyén 
bastante hecho. Este es el caso de Miguel de Unamuno considerado 
mo p09ta" . , 1 , 0 reali-
, 1 La señal más cierta de que un proceso de selección na ti 
zado bien y completamente, está en cómo el verdadero poeta 8a'l9c0l 
aire de la vida cantando con la misma naturalidad y hermosura ^ 
que el jilguero canta en el bosque. La intención poética, lo que s*^ 
ce fatalidad poética, existe en Unamuno; pero al ir a cantar, en,ue. 
de la gracia de un Garcilaso o un Verlaine, observamos en él un ^ 
camiento enfático de todas las iplumas, un hinchamíento anguSt-I.fs 
de la garganta, una acumulación de materia verbal, y al fin de 
violencia, únos sonidos que no se parecen nada al canto melodioso, 
cil, del jilguero. *-.endi1 
La gracia, en su verdadero y hon sentido, es la virtud 68 "¡j. 
en poesía. Es el don inconsciente (venido del fondo de las êDcr # 
nes antepasadas) que hace al poeta elegir precisamente las lmafTfls, 
más bellas, la cadencia más armoniosa, las palabras más 8Ug pi-
pero Unamuno confiesa con esto su condición de no logrado, o 
clpado, o no bastante hecho. Efectivamente, Unamuno, com0pQriqii« 
es la negación de la gracia; la no gracia; la gracia al revés, ? ^ 
al tener que elegir las imágenes, la cadencia y las palabras par 
versos, elige iprecísamente las más desgraciadas. Toaíófl 
E l Cristo de Velázquez, por ejemplo, es una espléndida ft"°lentci 
de un libro de poesía. Es obra que sólo un hombre de gran 1 ^ 
puede concebir y armar. Pero faltaba el verdadero, el logrado 
que diese forma y alma al canto. Miguel de Unamuno, una vez ie 
do el poema, va llenando de materiales que al lector más SeneTOZ\og& 
jan perplejo. Los versos con que comienza el poema, y Q116 " 
un párrafo de San Juan, equivalen a un desafio. 
"No me verá dentro de poco el mundo, 
mas si vosotros me veréis, pues vivo 
y viviréis—dijiste; y ve: te prenden 
los ojos de la fe en lo más recóndito 
del alma, y por virtud ;del arte en forma 
te creamos visible. Vara mágica 
nos fué el pincel de Don Diego Rodrigue» 
de Silva Velázquez. Por ella en carne 
te vemos hoy. Eres Hombre eterno 
que nos hace hombres nuevos. Es tu muerte 
parto... , 
Frente a semejante plan de poesía, a un hombre generoso j, 
dan dos caminos de conjetura. Puede alegar primeramente, V^r 
forma y la manera del verso, lo mismo que de la prosa, a veces- D ^ 
cajan en los gustos contemporáneos, por significar un avance, u ^ 
novación rebelde que sólo más tarde, otras gentes menos inco ^ir 
slvas. llegarán a gustar y enaltecer. En segundo término Pnê  jivâ  
que un poema, no obstante su forma enrevesada y difícil, 86 
(Continúa en la página 31) 
Una compañía teatral de Madrid, 
ha anunciado su deseo de ir a tra-
bajar a Axdir. la posición avanzada 
de Alhucemas. 
¡Así serán las silbas que esta-
rá recibiendo en la capital espa-
ñola! Se deduce de que, al parecer, 
los actores creen que podrán tra-
bajar oyendo silbar las balas. 
I i 
x c n ^ 
• i e n ^ ^ 
,coa lo8 mi, 
5lar,a 8ln ^ a. 
1 mayoría *| 
'n a él. y h» 
ná8 adicto 
J ataread» ^ 
Ico cubre ca 
f 6n. el iibro 
atareado, jjj 
^ en otra 
;u"sta amado 
!- SllB articé 
m̂mo esfuer-
^^n y el rg. 
Esto nog Jif. 
moderna un r 
,ien definidos 
>r dlarisU, el 
un pensador 
i aceptan poj 
be que ha «-
las han 
ra él carácter, 
sa de una va-
Jsco. Es, por 
ideptos en u 
5 dirigiese un 
iunca le otor-
iguel de Una-
n de eacrlbir 
ciento Besen-
i y emociones 
He aquí un 
fiere, he aquí 
> y a los mis-
;iendo: "Pues-
i poeta, yo os 
imados". 
0 como poeta 
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ss de esta es-
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tre sombras, 
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lanzan a ten-
a. Miguel de 
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de una Santa 
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:iempo ha Mo 
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ido tiempo ie 
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da creyén<lo5« 
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i fie ba reali; 
poeta sale » 
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lo que se * 
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n él un abüe 
to angust^ 
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irtud esencia1 
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grado, o aot 
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revéa. Po^! 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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P O R D E C I S I O N A l 
I 
" R o s a E s p a ñ o l a " T r i u n f ó R u i d o s a m e n t e A y e r e n e l H a n d i c a p I n a u g u r a 
£slc le dio una gran pelea al 
cubano, pero el negrito que ha-
bía empezado con la peor parle, 
^ repuso después del sexto 
round y ganó. 
NO FJÜE MUY BIEN RECIBIDO 
EL FALLO 
NEW TORlw. diciembre 12. (Por i. United Press).—Ante una concu-rrencia de 3,500 espectadores que se reunió en el Comoimwelth Sportlng rlub los jueces dieron la decisión de í, nel̂ a celebrada esta noche entre ¿ boxpr oubanr. Black Bill y el na-tivo Scotty McKcen, al primero, con erdente d'isgusto del público. En los primeros rounds de la pelea, ,1 boxer local superó al cubano por-oue se comportaba mejor que éste en ,1 cuerpo a cuérpe. En el sexto round. Me Keen trató de reclamar por foul Mro éste no se le concedió. Al si-ruiente, Bill reclamó por el hecho de aue sus ojos estaban lastimados jl rozar con las cuerdas durante un momento en que fué arrojado sobre éatas por su contrario, ta referee le ordenó que continuara la lucha del mismo modo como le habla ordenado .ta adversario. , • , Al conocerse la decisión p»otesto «rio de la concurrencia, la que opi-[ttba que el boxer local tenía una nentaja en puntos sobre el cubana, h además opinaba que bu reolama-Rlón de foul estaba justificada. I A la honi que fijaba el programa lubieron al ring los contendientes qu-i pesaban 109 Black Bill y 115 y media el boxer Me Keen. 
En el round inicial ambos demos-traron sus ganas de pelear aun cuan-do Bill esquivó algo la lucha en el cuerpo a cuerpo en la que llevaba la peor parte. En esto round ambos se cambiaron fuertes golpes y la lu-cha fué continua. Bill tumbó en un momento a su oponente. El público ê, mostró entusiasmado con este rao-uo de pelear, uno de los rounds más furiosos que se han presenciado en este club. 
En el segundo round, Bill llevó la peor parto. Al prlnciDio ambos se mostraron cautelosot! y Bill en oca-sión de asestar un fuerte derechazo, que le falló, se cayó sobre las rodi-llas parándose inmediatamente. Des-pués atacó valerosamente a Me Keen y la campana sorprendió a ambos amagándose mutuamente. 
En el tercero, ambos lo inician fu-riosamente, pero el norteamericano llevó la ventaja porque era más rá-pido. En el cuerpo a cuerpo Black Bill llevo un severo castigo. Lue-(0 fu* llevado a golpes sobre las cuer-da* y la campana suspendió la tre-menda lucha entablada. 
El cuarto fué una repetición del anterior, siendo aun mayor «1 castl-6(t que recibió el cubano. El quinto fué desde el principio üh continuo castigo al moreno. Fué He-lado a golpes varias veces sobre las cuerdas y allí era golpeado brutal-mente. A pesar de que los golpes íran continuos ellos no parecían ha-cer mucha mella en el cuerpo del cu-'>ano, porque de ser de etro modo hubiera caído variag veces en el cur-io de este round, que terminó estan-w_en clinch los contendientes. 
En el sexto, ocurrió el resurgimien-to del cubano quien lo inicio Uenu m Pimienta. El golpeaba y evitaba Jnuy hábilmente los golpes del con-wario. En el curso del mismo el con-tarlo de Bill alegó que había recibi-„0."n foul pero el réferee no le con-"dló atención. Después de este gol-i. v, Keen fué otro hombre, con J» boca sangrando continuamente y •w Poderse defender de los golpes Bill ic aplicaba a su gusto. El «oipe que se creyó por parte de la ^"irencia foul, fué una derecha «pilcada al estómago. La concurren-estaba dividida, una parte soste-la tésis de Me Keen y otra opi-«ba con el referee. hJr d̂ de este round la pelea se postró a favor de Bill quien puso •¿oa la habilidad de que es capaz, rtn 1- a su Suslo sobre el contra-t|y- t>ste cayó una vez sohre sus ro-»«„ 5 ,por ,a fuerza de los macana-•os del negrito. El round terminó en |n cllnch. 
mi» i 01 octavo, ocurrió el incidente DeL Vzo <;iUc Blfick Bill reclamara. . ,pu-s de mostrarse muy agresivo falló "l*!0."611.0'? de. golpe que le tos 
«̂e los ojos". PÍdló^ti: 
• 
D E S I 1 E N C U H 
Asegura que ganó dos veces su 
bout contra el campeón Paul 
Berlenbach, pues no sólo por lo 
del cuarto round, sino también 
oor puntos 
/ 
SE RECAUDO EN LA PELEA 
$144.365 
SI entusiasmo con que el buen pueblo de la Habana, la "gente 'bien", recibió la Inauguración de la nueva tempo- En esta foto aparece el Honorable Presidente de la BepúbUca, General Gerardo Machado, en loe momentos flo 
rada de carreras en nuestro bellísimo Oriental Park, queda demostrado coa la presente foto donde se muestra llegar al hipódromo y presentarse en su palco acompañado por el administrador geenral de la Hará na American 
una parte solamente de la enorme concurrencia. Jockey Club, el caballeroso Mr. riynn y otras personalidades.. 
« ojos sobre las mismas, lastimán-
•%Í£a f.̂ 8- pid16 "time" y no le 
VerhA °iCedldo- Su adversarlo se apro-
ecno de esa situación y logró asen-rnaV̂ rio8 Bo'Pes. luin̂  ,i0 ei cubano fué para su es-E». i6^3- los ojos enrojecidos y "«os de lágrimas. canil ei, í0̂ 6110 y "o obstante el per-gustn '"""Ido, el cubano golpeó a su visihiJ?1 .contrario. quien aguantaba \ar̂ 'emente llamándole la atención En V ^ S el rfcfcrre. habf". e' ^nio la forma del cubano »1 c«er lantado tanto que hasta en parte. a cuerP0 llevaba la mejor 
ces"^0 eí round terminó los jue-el rA,.i.onJ la decisión al cubano con • r., 'lado «lúe dijimos al principio ^ "te cable. 
A L A H I J A D E S P A N I S H P R I N C E II 
L E S O B R O " G A S O L I N A " P A R A 
D E R R O T A R A L G R A N P E G A S U S 
El Primer Tip de la Temporada Cristalizó en el Ve'loz Dead Fall.—-
El Poderoso Establo Hialeali y los Jockeys Fisher y Sporri se 
Apuntaron Par de Triunfos Cada uno,—Ascot, Inició, y 
Sea Green Rubricó» los Electricistas del Dia 
Ante un público numeroso y entu-siasta dió comienzo ayer en Oriental Park la duodécima temporada que se efectúa en aquellos bellos lares, ce-rrados pocas semanas antes q\ efec-tuar el Club Hípico do Cuba Ta últi-ma de bus veintiséis funciones, con lo que contribuyera a mantener al ro-jo vivo el interés del fanátipo local en el deporte de los reyes. 
Spanish Rose o Rosa Española, cas-tellanizando el nombre de la magní-fica media hermana de Scratch, se apuntó el triunfo más ruidoso del día inaugural, -.a] agotar primero al veterano Black Prince y después man-tenerse frente al demorado reto del gran favorito Pegasus., 
Todo Vivero y su comarca comió anoche caliente a cuenta de la Rosa Es'pañola, con cuyo triunfo se repone algo su dueña Mrs. J . Dreyer, es-posa del en su día famoso jockey del mismo nombre, de la pérdida sufri-da al morir de pulmonía True Ame-rican, el notable sprinter que parecía destinado a ser uno de los mejores ejemplares del meeting. 
EL TOBO SEI> DIA 
Pegasus. el magnífico hijo de Gol-den Maxim, muchos lo creían indica-do para continuar la cadena triunfal del Hialeah Stable, (que a esa altu-ra ya tenía dos victorias en su haber), dado el hecho de tener tan sólo co-mo toro en la línea, a Rlght Cu Ti-me (que no 1c agrada mucho la pis-U mojada que imperaba ayer), pues-to que Spanish Rose es superior en milla y los restantes contendientes aparecían algo inferiores. 
Black Prince. el en su época ejem-oiar favorito del desaparecido Armo-nía. Stabl». partió velozmente dando Ta norma de velocidad, perseguido prN mero por Randals Royal y después por la Rosa Españo.la, y el veterano »mo de Tonv Ronero, cuya existen-misma efa ignorada por nuestros fanáticos no cedió antes los arres-ÍSraTte candidata de Vivero y su r-mnarca hHsta que. enfrentada la rec-lu ía Mja de Spanish Prince B tuvo los sufl&ntes bríos para colocarse en el luear de honor. 
7 o demás fué mera fórmula, pues Isi Cien 'eg¿us. adelantando veloz-mente desde los bajos fondos d.ó algunos momentos de angustia a los ^ anoche comieron con anchoas y 
CRISTAXiIZA. El, TX7 
El primer tip de la temporada cris-talizó en la tercera con Dead Psíll, que, contrario a su nombre, no le produjo una caída mortal a los que le confiaron la defensa de sus respec-tivas haciendas. El- jockey D. Fis-her, que ganó la justa inicial con Goldmark, aprendió bien el camino, puesto que después de una corta lu-cha con Boostlng, sometió al favori-to* de queque de $3 a 2 y tomó una larga ventaja con el hijo de Trap Rock, qii-> si bien se cansó ligera-mente m final, no por ello dejó de sacarle largo y medio a Northern Jdlss, que cerró con vigor lo mismo que Clappcr, que 1c arrebató el show al excelente potro Tops Bresslauer en las últimas cincuenta yardas. Boosj-ling se quedó esperando au turno en casa de bigotes. El ganador de esta carrera pagó el muy jugoso dividen-do de $28.60. 
Los buenos pago» se hablan inicia-do ya en la competencia anterior, en que Ascot, hijo de Swcep y Star Cat, lomó tal delantera en las etapas ini-ciales que en el resto del camino sólo tuvo necesidad de volplanear, sacán-dole dos cuerpos al veterano Fort Bliss, que hizo buena carrera des-pués de partir con lentitud. Ascot pagó 137.40, 12,60 y 9.00 respectiva-mente en los tres lugares, y Vodke, cotizada 30 a 1 al ganar en los li-bros, ocupó el tercer hueco. 
T el día terminó también a satis-facción de los cazadores de electrici-dad, puesto que Sea Green, montada por ün pariente del que fué campeón invencible del cuadradp de sogas. Ja-mes J . Jeffríes, se colocó desde que saltó la barrera en el lugar en que todos deseamos que termine nuestro abanderad<| y aunque retada frecuen-temente por Lagon y por el propio favorito Royal Spring, que se le co-ló por dentro «n la recta, la hija del semental francés Sea Slck resistió to-dos los retos, sacando fuerza de fla-quezas para alejarse de. nuevo al fi-nal. Dantzlo terminó muy fuerte pa-ra ocupar el show. 
C A M P O G A N O S U P E L E A A S T O N E A L 
N O C O N T I N U A R E S T E E N E L 5o R O U N D 
C U A N D O S E D E S C O M P U S O U N D E D O 
Demostró el filipino su alta calidad una vez más ante nuestros fa-
náticos, que por cierto anoche no abarrotaron la Arena Colón 
JENARO PINO MUY SUPERIOR A ENRIQUITO VALDES 
Aquí tenemos al electricista del Handicap Inaugural, a Spanish Roce, que 
le acabó con los cuentos a los favoritos Pegasus y Rlght On Time 
DE CUATRO MIL ALMAS 
PRESENCIARON COMO FUE 
PERDIDA DE LOS OSOS 
DETROIT, diciembre 12. (Por 
ú l L A!,sociated Press) .—Faltán. 
ieb Red Grange, los Osog de 
a caSo. fueron derrotados hoy, 20 
anti' Por las Panteras de Detroit 
inaR concurrencia de 4.111 al. 
Ayer a última hpra se dió aviso 
ciiv Grane no iba a jugar, por 
hiihír Ino,'Vo 108 espectadores que 
"Diesen adquirido localidades p'o. 
Jan recuperar su dinero ei así 
10 deseaban. 
íic:i«!?lncro devuelto se elevó i 118.000. 
'Esta victoria dá a las Panteras 
1 i* x01' luear PD el borneo de la Nacional de Fútbol . 
p E V O RECORD MUNDIAL DE 
NATACION 
Ira •i 
JONKERS, diciembre 12 (Aesoola-v^f —""'a,tcr Spencei de la Cen-1 -u.'-.A. de Brooklyn. batió es-
il, se 
noche «u propio record mundial • i<is lo0 yardas de natación de Sft« nesociando la distancia en 1 S S L 4/5 segundos. Su record -nor «ra de 1.62 4/6. 
FEDERACION OCCIDEN-
TAL DE FOOT BALL ASS. 
Orden de juegos para hoy: 
domingo 13 de diciembre 
de 1925: 
Campo del Olimpia S. C. 
(Columbia) 
8.30 a. m.—España contra 
Santander 
9 45 a. m.—Compostela 
contra Hatuey 
11 a. m.—Baleares contra 
Valencia 
Almendares Park 
y p mt—Victoria contra 
Jovellanos 
2.15 p. m.—Centro Galle-
go contra Vigo F. C. 
3.45 p. m.—Fortuna S. C. 
contra Juventud Asturiana 
PAR DZ VICTORIAS 
El poderoso Hialeah Stable, como 
Pedro Campo, el valiente peleador filipino, se anotó anoche un bonito triunfo por knockout técnico Sobro el inglés Harry Síone en el quinto round del match marcado a doce. Esto bo-xer demostró su gran calidad al ha-cer su primera salida en ese mismo ring, teniendo de oponente al campeón welter de España, Julián Morán. lo que ocurrió no hace muchos días, quedando la pelea tablas. La calidad de este muchacho mani-i lo es insuperable, por eso fué lástima ' grande que el público no acudiera a verlo pelear, esta .vez .como, lo hizo en | su debut con el.popular boxer espa-¡ñol, el stadium de Santos y Artigas I no estaba lleno ni cosa que se le pa-!rezca. Antes de dar comienzo el star bout Pepe el Americano presentó en I medio del ring a los pugilistas San-¡ tlago Esparraguera y Roleaux Sa-giiero como contendientes del próxi-mo sábado, que discutirán la faja del i peso completo y Semi completo. Espa-| rrapuera tiene la del completo al ga-' narle en su último match a Anto-1 lln • Fierro -que la poseía, y Roleaux tiene a su -vez la del i semi completo quí la conquistó de Esparraguera en la tardo del pasado 50 de Mayo, día feliz para-nuestra patria en que fué iniciada una era de moralidad en to-dos los órdenes. ' .Pedro Campo subió anoche bI ring — pesando 134 .ibras y cuarto. Harry , Stone 136. Así lo anunció el insu-
El americano Dudley lo hizo bastante bien, pero su labor no dio qaSeU 0̂iose prlífml-
nares lo había hecho Fello Rodríguez. Al sonar el gongo entran en sparrlng Inglés y filipino. Stone se cubre muy bien y pega a distancia, cayendo en cllnchs donde sabe bloquear perfec-tamente los golpes cortos al estóma-go, pegando una buena derecha al filipino que sólo icata de estudiar a su oponente esperando la oportuni-dad d<í entrarle en debida forma. En este round preliminar el inglés ha marcado más puntos, cosa que le ha importado muy poco al indio manilo. En el segúndo round se muestra más activo el filipino, aunque no lo-gra desembarcar ningún golpe efecti-vo sobre la anatomía del inglés, no obstante el firiplno siempre está de frente en la ofensiva, pero en ella lo que hace es el1 más perfecto estu-dio de la situación. Llega el tercer round y el filipino 
E S T A N P O B R E E L B A T T I N G D E L S A N 
J O S E Q U E E L P I T C H E R J O S E A G O S T A 
L O D O M I N O , P E R M I T I E N D O L E 8 H I T S 
resultado por la debilidad de sus compañeros en el ataque.— 
Además. Marsans y Cabrera le buscaron las cosquillas en el 
cuarto acto y lo descompusieron 
más feroz carga de golpes cortos. En el cuarto episodio se repite la mis-ma operación, es implacable el filipi-no en su castigo al cuerpo del inglés. Nô solamcnte recibe los hooks al es-tómago, que en la nariz hay señales de . sangre y círculos morados alre-dedor de los ojos. Ta en este round se vló la superioridad indiscutible del manilo, al extremo que hacía presu-mir un rápido "vete a dormir . So-nó el gongo poniendo término al cuar-to round, y al terminar el descanso Harry Stone declaró ál referee que no podía continuar la pelea debido a tener un dedo descompuesto. Dos médicos examinaron la mano deTeoha de Stone, Pérez Lerena uno de ellos, encontrando que el debo anu-lar de la mano derecha (el dedo gor-do) tenía una tremenda luxación, mostrada a simple vista, por ¡o que efectivamente le era imposible con-tinuar peleando. Desde aquel momen-to, quinto round, quedó vencedor el filipino por krfockout técnico. Si el dedo del Inglés no se hubiera des-viado, de todas llaneras Pedro Campo huSlera salido por la puerta grande. Lá United Promoters debe hacer todo esfuerzo para que este boxer no se aleje nuevamente- de nuestras playas sin celebrar un nuevo encuentro, es demasiado bueno para no desear verlo otra vez en acción. 
HOY POR LA MAÑANA: HABANA Y ALMENDARES 
( P O R P E T E R ) 
En los preliminares hicieron tablas el primera Argudín e Iglesias. San-tiago ganó el segundo preliminar a Calvo al ser suspendida la pelea en el segundo round por no continuar Calvo el encuentro. Rodríguez ven-ció a Méndez por decisión en el ter-cer preliminar, V en el seml final resultó un "abuso" lo de Jenaro Pino con Enriquito Valdés, debido a que Jenaro, áctual champlon de Cuba del peso mosca, es_ en todo extremo un boxer muy superior a Enriquito. Pero bueno es que se naga constar que Je-naro no qulBq_estropear a su contra-rio . 
OuiUermo PI. 
XEW TQPvK. diciembre 13. (Por la United Press).—La pelea de anoche en el Madison Square Garden fué un éxito total. Todo lo que vale y , bri-lla en la sociedad newyorqulna estu* vo representado en la misma. Se esti-ma que sólo con lo que representabnn de fortunas los hombres y mujeres que tomaron agiento en las cuatro filas de asientos del ring, se podría financiar otra gran guerra. AsiMie ron también altos funcionarios de la adminiatración pública y muchas per-sonalidades del mundo de la pantalla, del teatro, de las finanzas y de las letras. 
Las cifras de las entradas alcan-zaron a $144,365 de los que corres-pondieron a Berlenbach tres octavos y uno a Delaney. Contrariamente á lo que se ha publicado aparecen sólo 684 tickets gratis. 
Me Graw nos ha dicho que solo tie-ne un cambio en el team del New Tork Gtants que anunciar y ee que el jardinero Webb ha sido enviado al Loulsville en parto del pago de Al Tyson, también jardinero, que fué comprado tal como anunciamos con anterioridad en $35,000 y que se un -rá al club en Febrero. 
Delaney ha protestado la decisión que dieron ayer los jueces en su i r lea con Berlenbaoh.__uiciendo que afl solo había ganado Tina, sino en dô  ocasiones: la primera cuando oajflj su contrario en el cuarto round sin que él, le hubiese pegado, pues de-bido haber sido descalificado por los jueces, y además porque él fué el vencedor por puntos, pues_JLo3 acumu-ló desde el principio y no cree qm el impulso últ<mo de Berlenbach bas-tase para disminuir su arranque ini-cial. Berlenbach por el contrario sostie-ne que sólo se deben anotar tres rounds en el haber de Delaney. 
Una explicación de la ausencia <\-compras y cambios de players bei?-Uoleros se debe según J¿¿! dijo Johu Shíbe el presidente de los Atléti<;o"-, a que éstos están muy caros y t>hiv comprarlos a ese precio preferían a'O hacerlo y utilizar ya el elemento con. que cuentan los clubs. 
TRATARON DE CONFISCAR 
LOS INGRESOS DEL MATCH 
ENTRE PANTERAS Y OSOS 
DETROIT. Mlch., diciembre 1. 
(AssociaV d̂ Press). Terminado d" 
encuentro, y en virtud de un man 
damiento Judicial expedido coum. 
el manager de las Panteras. .Ja-
mes Gonzelman. se ha tratado de 
confiscar hoy los ingresos produ, 
cido por el Juego de fut bol Pante-
ras de Detroit vs Osos de Chicago. 
Tal medida legal tenía por objeto 
saldar una deuda de mil setecien. 
tos pesos contraída por el mann 
ger de Red Grange, P. C. Pyle 
con el arquitecto de Detroit. C 
Howard Grane. 
Dljose, no obstante. que ce 
mandamiento no podía tener ef 
puesto que Grange no tomó paru 
en el Juego de hoy, y, según su 
contrato, no percibe un centav.-. 
en los ingresos del mismo. 
Los azules del Almendares se1 fue- Antes de esta anotación los azulee ron al primer lugar con unos cuantos ¡del Almendares hablan conseguido puntos de ventaja sobre los rojos del I romper el hielo haciendo dos. Ber-Habana, como consecuencia de la vic- 1 nardo Baró, que había sido el primer toria obtenida aver tarde a ôrta de : bateador de la entrada, había sido dije anteriormente en la presente eró-;, "josefinos" de Pelayo Chacón, que 1 ponchado, y aunque el último strlie nica, ganó lo mismo que su jockey 
f^v'M?5 Shastr%COestmIrÍ%!/nto «iVO de la contienda. j mendarlsta por creer éste que habla 
dl̂ comoletar el terceto con Peeasua 1 Dudley y Acostica fueron los plt-|sldo lanzado sin estar el pltcher en ef el Handicap, iSSSnl todSS^Uh«rt contendientes. Ambos lo. hicie-¡su posición legal, Baró quedó "estru-Rosa Esoaflola » |ron bastante bien, recibiendo on.-c ¡cado después Be todos los comenta-Tdaude Karvey, hija del viejo pa- hits el primero y ocho el segundo. El ' ríos hechos alrededor de la última dre kentuckiano Alvescot, regateó y ! San Joeé no pudo ganar senclllamen- bola lanzada. La protesta do Marsans sometió sucesivamente a Acqultted y l te por la pobreza de su batting, loty Cabrera, que nos pareció Injusta, Puff Ball en el cuarto, tomando una ! que viene a comprobar una vez más ¡parece que hizo efecto a Dudley y ventaja cómoda al penetrar en la rec- ' qUe en ese team no hay "tanda do ba-|éste perdió por un momento su bue-ta, pero tuvo que acelerar todo l'í ! tAa.dores" lo mismo que venimos di- na forma, dándole la base por bolas | donde recibe de manos de Campos la que daba para T retos del favoru^ " ; pudley Fernández y Lundy mera carrera 
de tener al pl'-íen c-1 pisa y corre, ganando también I ro del dlaman- el viejo tutancaménlco la tercera ba-| ma Mt Shausta, hijo del magñífi-I te" eü line-up estaba debilitado aig--, se en la jugada y entrando después i co semental de Eugenio Alvarez, Bis- pUeg Esteban Montalvo el gran Ma- a home con otro biangular que salió i tourl, que estuvo de bebé comiendo | yari brilló por su ausencia, par-jce del bat de Pepín Pérez. La estratage- í hierba en el potrero del Hipódromo i aue'ai fin Sft determinó a irse a ju-ima de Cabrera y Marsans dió resul- ! hace dos años, porque nadie quería ' jLj. bat.e bilii a Santiago de Cuba, i tado, se deecompuso al pltcher y so! 
vienen resultando algo así como el | fué protestado por el alto mando al- | paliza * g ¡ £ * ffe^^glés0 Jue 
éste pierde el control de su guardia y resulta castigado de manera terri-ble en el estómago, lo convierte Cam-pp la caja del pan al británico en un tambor,- sobre el que repica cuan-tas veces le place.. El Inglés suelta alguno que otro golpe inofensivo a distancia, aue bloquea admirablemen-te el filipino para caer en el cllnch 
Dusk, quo terminaron con vigor, re- : - pudieron hacer na-!bres en tercera y segunda. ] 
leeando éstos a Puff Ball al I ^ J ^ l ^ t ^ a . ni ana contra Acos-.se sacrificó de fly al center, ugar cuando pareciór durante algunos da en el ataque, ni *uu u » • consitruló anotar al nri er segundos destinado el canadiense has- tica. ta ganar la carrera. Y eso que, además d En la siguiente justa del progra-jeher Agosta en el cent 
MARTINEZ Y GIRONES SE 
ANOTAN SENDOS TRIUNFOS 
POR DECISION EN ESPAÑA 
itm/sy .; • • 1— , — • , gar Dase oan «t ojun-mBu ûu<i ponerle atención, tan penco se '«/reía, r dondc se juega una pelota In respondió al buen tr:Vo_ aue posterior- | ;"8ar. ^ { ^ ; lograron las dos carreras necesarias .para hacer las carreras precisas pain ^ ^ J * * ^ ^ ^ 0 ^ ! ^ l í , , t ^ r ffitL ttltéresaíu. por el heono : ganar. Ese "trick" hasta ahora sólo algo se tiene en las xenas ^ ^ ^ ¡ l e estar los clubs más nivelada qû  había dado resultado entre los ama-d'osa sangre de Tracerv 
Bred. Partiendo con velocidad digna!en Ia Habana 
teurs. de mejor causa, Mount Shastu domi-nó rápidamente a Crimp Ear y luego no hizo más que pasear, alejándose a su albedrío del resto del grupo per-seguidor. Kimax y Lydia Drew ocu-paron el show, encasillando a-Colonel Wagner, favorito de la justa, en el cuarto lugar. 
PORVENIR DEL CRIOLLO 
Una solitaria carrera pudieron ha-
cer los joseflaoB» y ella fué hecha mi ; Otra anotación máa consiguieron los ! 
el cuarto Inning, después de hat»er azules en el octavo acto. Lloyd. que ; 
dos outs. En estas condiciones Mesa i fué quien inició el inning, dió su 
rolelreó por tercera baee, pero Gutié- cuarto hit consecutivo de la tarde: 
rrez hizo un tiro alto que Pepín quí-iy su segundo de dos bases, por el 1 
so flldear con una sola mano, sin con- left, llegando después a la Accesoria 1 
seguirlo, y entonces el corredor no de Margot Chaleco con la carrera fi- ! 
Isólo llegó a la inicial, sino que arrl-;nal al dar Fernández un buen hit por ; 
bó descansadamente a la intermedia, el rlght que quiso hacerlo two bag- 1 
desde donde pasó a lióme al dar us- I ger, pero pereció en la intermedia 
MADRID, diciembre 12. 
(Servicio especia) del DIARip 
DE LA MARÍ.VA. fansmitido 
por ei hilo diro'ro de la Uni-
ted Presa) .—Hoy se efectuó 
en esta una animada fiesta 
pugilística, decidiéndose los 
mejores encuentros de la no. 
che por la decisión de los Jue. 
ees. Martínez, el boxer ma. 
drileño de peso medio, ven-
ció por puntos al catalán Sa. 
les. Y Glfonés, de Cataluña, 
vengó a su conterráneo trlun. 
fando, también por puntos, so. 
bre el oranés Ascenclo. 
Con este triunfo de Mt Shaeta. confirma una vez más el porvenir I c»1* Rodríguez un sólido batazo de en tiro ¿e Cándido López a Oscar Ro-del ejemplar nacido en Cuba, visual!.- hit por el territorio de Valentín Dre- di-igiiez. zándose un magnífico futuro para los Ike hijos de Pastoureau, Happy Go Luoky 
AL BROWN LE PUSO UNA 
FABRICA DE GUANTES A 
T0MMY HUGHES, ANOCHE Valcntin Dreke aumentó un desafio 
nció, agregando su nombre a continuación de Frill, Kopje, Lola. Avión y demás ganadores de las carreras iniciales, Goldmark, el simpático hijo de Fli-ttergold y nuestra Inolvidable 111 Iza-beth Harwood, explotando después de un gran aespliegue' de velocidad So-merby y ocupando la extrema reta-guardia Cacsar, el caballo del Gal-
"Slrique" le contó una bola que pa- de 112 libras, de Latoma. en Kentuc-The Dictator aue fué vendido al recia un strikc perfecto, de rodilla, ¡ky, hizo Al Brown de US libras, ne-Hlaleah Stable en términos privados ¡Valiente parece que no quiso estropear- igro de Harlcm. 
ayer por la mañana, y corrió en la | le el record al outfield almendarH- | Fué una pelea con toda la ventaja segunda por cuenta de la cuadra'Sun-1 ta, le contó bola mala v después dió de un solo lado y excepto una trom-flower Stable. lo adquirió por la vía ia hnoa que le valió tres bases. 'pada afortúnada que pegó Hughes a del claim en la suma de 1,000 Mr. > * \tM contrario en el «egundo round, el E. B. Ogden. representado en dicho , n • • , - . n,v ikentuckiano estuvo flojo durante to-evento por Mitzi Me Gee. 1 (Continua en la pajina 24) l̂ o el bout.* 
EL JUEGO DE LOMA Y 
UNIVERSIDAD SERA A 
LA UNA EN PUNTO EN 
,4VIB0RA PARK" 
Hoy se efectuará en los 
terrenos de Víbora Park, el 
sexto juego de la serie de 
siete entre los clubs "Lo-
ma Tennis" y "Universi-
dad", en opción a la Copa 
Barreras. Los universita-
rios tienen tres victorias y 
dos los bolshevikes, lo que 
queremos decir con esto, 
que si vuelven a ganar los 
universitarios esta tarde se-
rán los ganadores del tro-
feo, y si son los rojos los 
vencedores, se empatará la 
serie. Los pitchers proba-
bles son Felo Córdova y Pa-
blito Palmero. 
Se recuerda a los fanáti-
cos que este juego empeza-
rá A LA UNA EN PUNTO, 
pues se desea terminarlo 
cuanto antes para qué los 
fanáticos puedan presenciar 
también parte del juego de 
foot ball que por la tarde se 
efectuará en el Stadium 
Universitario. 
CAPABLANCA SERA OBJETO 
DE UN HOMENAJE HOY EL 
CLUB MAC CABEANS 
LONDRES, diciembre 12.— 
(Por la Associated Press).—José 
R. Capablanca, maestro cubano de 
ajedrez, que ha regresado de su 
agotadora competencia en el tor-
neo de maestros celebrado en Mos-
cou, donde terminó en tercer lu-
gar. Jugará mañana simultánea-
mente con 50 de los mejores aje-
drecistas de la Gran Bretaña en el 
Olub Maccabeans en Oxford Street. 
El Círculo de Ajedrez Parla-
roentary dará al señor Capablancii 
un banquete el lunes por la noche 
en la Cámara de los Comunes. Em-
barcará para Nê v Üork el martes. 
EL CUBA VENCIO AYER AL 
ARNAZ CON SCORE DE 5X3 
EN LA JUSTA DE ORIENTE 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-
bre, 12. (Por telégrafo). DIA. 
RIO. Habana. —Esta tarde se 
efectué en el parque Oriental un 
interesante Juego de base ball en 
tre los clubs locales Cuba, y Arna?. 
resultando vencedor el primero, 
con score de cinco carreras por 
una. El Arnaz ténía todas las pro. 
habilidades de ganar este Juego, 
pero no lo consiguió por falta de 
agresividad, ya que en los innlngs 
primero, segundo, tercero, cuarto 
y quinto, se vló con dos y fre 
hombres en bases, no pudiemlo 
anotar carrera9 por falta de bat-
ting. El manager del Cuba pro. 
testa al pltcher David Gómez, quo 
ha traído el Central para su Juego 
de mañana por ser del Cbampion 
y estar prohibido por las bases del̂  
Campeonato. Liga y players cubls ' 
tas están dispuestos a que Gómez 
no actúe mañana. 
"JQRREsPpNSALi. 
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E L V I G O S E P R E S E N T A R A R E F O R Z A D O 
Y P I E N S A D A R L E Q U E H A C E R A L O S 
I N V I C T O S E Q U I P I E R S D E L C E N T R O 
Se inauguran, por la mañana, los juegos de segunda categoría en 
el campo del Olimpia Sporting Club.—El Centro Gallego presen-
tará a Jacobo Torres.—El Fortuna no presentará a Arruza 
Una «ran tarde balompédica la de hoy en los terrenos de " i * 
raendares Park", mejor diríamos si dijéramos que será gran día, 
paes la Federación al fin se determinó a señalar juegos de secunda 
categoría para que se jueguen los domingos por la mañana en los 
terrenos del Olimpia, allá en Columbia. Así es que con tal motivo 
tendremos fútbol desde las ocho y media de la mañana basta la 
cd.fcici ti© leí tcird© % 
En los terrenos de Columbia se celebrarán tres juegos de la ca-
tegoría ínfima, empezando el primero a las 8 y 30 entre España y 
•Santander: después. Compostela y Hatuey, a las 9 y 45, y finalmen-
te, Baleares y Valencia, a las once de la mañana. 
Por la tarde, en Almendares Park. empieza el programa balom-
Fédico a la una en punto, y serán los primeros «ri aparecer en el 
cuadrilátero. Victoria y Jovellanos, también éste, como los anterio-
res encuentros, de segunda categoría. 
A las dos y cuarto jugarán Centro Gallego y Vigo, ambos de la 
categoría máxima. Los vigueses aun no han ganado ningún encuen-
tro, pero están muy animados para sus próximos matcheq, y con ese 
fin presentarán algunas caras nuevas en el partido de esta tarde con 
conjunto de ''pronóstico reservado", también ee presentarán reforza-
dos con la presencia del gran jugador vigués Jacobo Torres, que viene 
precedido de gran fama. 
Y a las tres y cuarenta y cinco, se efectuará el match de la emo-
ción, entre Fortuna y Juventud Asturiana. Los fortunistaa. que esta-
ban la mar de contentos con su nuevo jugador vasco, Arruza, no po-
drán darse el gustazo, de verlo en acción esta tarde, pues se encuentra 
enfermo. Así pudimos averiguar anoche a última hora. No obstanfe, 
los Campeones van dispuestos a jugar con decisión y con ¿sa confian-
za que les da el hecho de haber ganado a los asturianos el mayor 
número do juegos con ellos celebrados. Los muchachos que capitanea 
Ferreirín. están dispuestos A mantenerse invictos, y asguran que ha-
rán morder el polvo de la derrota a quienes tantos malos ratos les 
S E L E C C I O N E S O E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
5 12 rURÍ.OXES. PABJL SJESCPIiABES >̂B 3 AStOB T MAS. Premio $600 
XiABT IONK. I,A MEJOR DKL GRUPO 
Caballos Pe»o 
Lady Tone 112 Chow Chaw . . . . 112 Jim Dalsy .' 108 
También coireián: Silv«r King 102; wassarr.o. 101*. 
Observaciones" 
T.na, yegua de vergüenza. Puede dar la batalla. Eete fué una estrella. Nacomtce, 94. Sea Board 107 y Way-
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
5 i;2 rXmJLO?J£S. PARA EJEMPLARES 3>Z 3 A&OB T MAS. Premio $600 
BEACK ART EN VITA CARRERA DK JAIBAS 
Caballos Peso Observaciones 
Black Art.. 104 El grupo no es gran Ci.«a. 
Evenlng Slar uo Contendiente lógico aquí. 
Fear 101 Jaiba muy distinguida. También correrán; Rnnchief 3 02: Double Van 115; Hun Conamay y Anna M. Daogherty 102. 
103 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
5 lis m u r o es. para ejemplares ¿a 3 Aftos T mas. Pxtwio ssoo 
TRAPALEAR SI ARRANCA BIEN 
Caballos Peso Observaciones 
han 'hecho pasar, 
A R R E D O N D O D I O U N N U E V O T R I U N F O A 
L O S B L A N Q U I - N E G R O S D E L F O R T U N A C O N 
S U E X C E L E N T E L A B O R 
El novel player no tan sólo se contentó con tirar cuatro hermosas 
canastas, sino que trabajó la bola a sus compañeros en todos los 
momentos.—Este triunfo pone en buenas condiciones al For-
tuna.—Belén empató con el Vedado al ganarle 
al Athlético 36 por 24 
Los dos juegos de basket ball efec-
tuados anoche en el floor del Veda-
do Tennis, aunque fueron presencla-
Gutsens y Agfa, se encargaron de dis-
minuir la ventaja y por medio de ex-
celentes tiradas hicieron posible, no 
dos por una corta concurrencia, no por tan solo que se empatara el score, 
eso dejaron de resultar inteesantes. I sino subirlo después en un punto. 
Kl segundo de ellos, sobre todo, que j Este punto que tanto pareció pesar 
discutían Ferroviarios y Fortunistas, ¡en el ánimo de los Fortunistas en los 
resultó un bonito duelo y ambos fi- \ primeros Instantes, fué anotado por 
ves, aunque no jugaron un basket de ¡Torres en foul que le cometió Núñez. 
™ ,al5ar 115 Lo friiis veloz de la carrera. 
B ack Monkey no Vn mono muy peligroso. K.verslde 102 Esto veterano tiene chance. También correrán; Receiver 110; Bab 104; Peprieve 99 y Golden Plnc IOS 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
5 113 PtrKI4>>£8. PARA. EJEMPLARES SE SOS ASTOS. PREMIO $700.30 
GKNTRY ESTA EXT CONSZCIOXES 
CabaJlos Peso 
Gen-try 107 Great Storm 101 Sklp Little Koon 104 
Tamíblén correrin: Wath the Tima 
Observaciones 
Hijo de Tea Oaddjy. Parte con lentitud. Hermano del gran Hlgh Sklp. 99;'Merry 107 y Annle Grace 103. 
QUINTA CARRERA.— (Banqueros Handicap). 
G PI RIiONES. PARA EJEMPLARES SE 3 A»08 T XAS. PESIMO $800. 
RAPIS SAT EZt XNSZCASO, 
Caballos Peso 
Rapld Day , 107 l ¿ . Farrell 114 I'ccky MounUaln. .. 107 
Dave Goldle 108 También Cloud 104. 
Observaciones 
Es un buen caballo. Bl teniente lleva mucho peso. Pudiera llegar más cerra. Ea aficionado a sorprender. 
correrin: The Dictador 106; Tis Seth 105; SUk Sox 106 y Rosé 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
6 112 FURGONES. PARA EJEMPLARES »B 3 A»OS T MAS. PrdUlO $600 
OORSOZT SHAW SPBB TRTDNPAR 
Caballos Peso Observaciones 
Gordon fíhaw 107 Son pencos todtoH los contendientes. 
Lord Rrnfrí̂ v 97 Va con poco peso. 
Sudan Gr?ss 107 Otro pencólogo mas. También correrán: Koble JLady 107; Idndalta 99; Decorative 102 y tiû  ra 104. 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
1 MELLA Y 70 Yff. PARA EJEMPLARES SIS 3 AMOS V MAS. Premio 9700 
SEA OREEN PITESE REPETIR AQUI 
primera, por lo menos hicieron pasar 
un buen ralo al poco público que pre 
senclaba el encuentro 
El segundo half de este encuentro 
se Inició por consecutivos goals de 
Zayas y Del Real, pero el alto man-
El primer juego, que se decidió a ; do de los Pulgarcitos hizo un oportu-
favor de los Jesuítas de Belén, enn i no cambio en el team y al entrar Ho-
score de 36 por 24, tuvo un buen Inl- mero por Baloyra, que estaba anula-
do para el Atlético, quien después de , do, consiguieron que el muchacho se 
algunos bonitos pases se anotó sus I anotara uní par de buenas canastas 
dos primeros puntos por goal de Ga- que, acompañadas de algunos fouls, 
rrido. A esta anotación siguieron acercaron el score hasta ponerlo 22 
buenas jugadas, pero pronto el agua por 21 a favor del Fortuna. Pero 
buscó *3U nivel y el Belén llevo a su 
score francas anotaciones. 
El Atlético jugó bastante bien el 
primer half, pero gardearon un poco 
sucio y esto trajo por resultado la sa-
Arredondo estaba señalado para ser 
el verdadero héroe del encuentro y 
el pequeño muchacho, después de po-
ner en práctica muy excelentes pases, 
se colocó de tal manera que pudo 
lida de Octavio González. Garrido, el anotarse dos field goals, los cuales, 
ivu ward del team, resultó el m̂ ĵ r , no tan solo hicieron posible que los 
de los Tigritos en este half y él solo 
.•motó los 4 puntos qu© hizo su team 
en el primer tiempo. Los Jesuítas, en 
cambio, demostraron en poco tiempo 
que eran superiores y oportunos goals 
de Charles Iribarren, García Vélez y 
Tellería, dieron una anotación al team 
de 18 por 4, que fué como terminó el 
half. 
Iniciado el segundo tiempo, fueron 
players del Ferroviario de los blan-
qul-negros, que fué como terminó. 
La excelente labor de Arredondo fué, 
sin duda alguna, lo que salvó el jue-
go para los chicos de Malecón. Del 
Real también so port bien si miramos 
su score, pero a nuestro entender, ti-
ró mucho al aro, pudlendo pasar a sus 
compañeros. Núñez y Caraballo gar-
dearon bien, lo mismo que Zayas, que 
los del Belén los primeros en anotar i dejó a Baloyra en cero field goals. por goal de Irrlbarren y asi so inició 
una larga racha que no terminó hasta 
eme el score marcó una anotación de 
r.6 por 24. que fué la que marcó el 
score final. 
Irrlbarren, el capitán do los .lesuf-
tas, fué el más distinguido de todos, 
con seis hermosas canastas a su ha-
ber y cuatro fouls anotados. También 
Tellerla, García Vélez y De la Riva, 
so hicieron notar como tiradores, on 
tanto que Calle se portó como es 
usual en él en el stading-guard. 
Del Atlético sólo merecen citarse 
Garrido, que anotó 10 de los 24 pun-
toü que hizo «u team: Lalo Chávez, 
que también se anotó buenas canas-
tas, y su compañero Rodríguez Knight, 
que gardeó bastante. 
El segundo juego, que como deci-
mos anteriormente resultó más inte-
resante que el primero, como conse-
cuencia del continuo subi-baja que tu-
vo el score por ambas partes, se ini-
ció por un hermoso goal de Arredon-
do, el popular "polaqulto", quien tiró 
la canasta completamente gardeado 
por Torres. A este goal siguieron otros 
de Del Real. Pelly y varios fouls y 
esto hizo posible que el score fortu-
nista se pusiera sumamente franco en 
loe primeros instantes; pero Johnny 
De los Pulgarcitos sólo Torres y Johnny Gutsens merecen los honores do un elogio. 
OAEI. 
M - 4 3 3 9 
Es el número del teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
Caballos Peso 
Sea Green 99 Hillman C 109 
Leona Daré 108 También cerrerán: Clip 109; Suzuki 
Observaciones 
Ayer lució mucho. Primera salida de este. Yegua de alguna calidad. 08 y Palgc M. 96. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA, t 1-2 FurloIones. Para ejemplares de tres años 
o más. Reclamable. Premio ?600. 
Caballos Peso Jockey •o 2o so 
Goldmark 
Olí Lady , Felicitous .. Tiempo: 1.10. Ganador, Harwood, (propiedad dê B. También corrieron of Peace y Cactar. 
112 D. Flisher $ 8.00 101 C. Alien 106 T. ThiJillklll 
jaca de 4 años, hijo de Sannderson 
$ 6.60 7.60 4.00 5.80 7.20 
Fimtergold-Bllzabeth 
The Nephew, Somerby, Taitón, Receiver, Ronce, Doy 
SEGUNDA CARRERA. 5 1-2 Furlones. 
más. Reclamable. Premie $600. Para ejemplares de tres años 
Caballos Peso Jockey 
Ascot 104 McOann Fort Bljss 102 Jeffríes 







$12.60 $ 9.00 
4.6C 4.SO 10.40 Sweep-Star Cat, pro-
McGee, E-ve Fox, 
> C E D E R Í A S . ^ tTi 
HORMA FREEFIT 
La marca THOMP-
SON en el calzado 
aleja toda duda 
respecto a calidad. 
De algo nos valen 
45 años de expe-
riencia. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
TERCERA CATÍREFIA. 5 Furlones., Para cjemn r̂es de 
clamablo. Premio $600. aCcs. Ts'o ro_ 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Ecad Fall .. 110 D. Flaher 
Northern MÜfl 109 P. TauJelle Clapper 107 G. McCann Tiempo: 1.03 G-5. Ganador, jaca de 2 añes, hijo Francos, prtpiejjad de P. B. Codd. También corrieron- ' y Llly D. 
$28.60 $12.20 9,00 
5.00 6.20 4.30 
de Trap îcck-Lady 
Tops Breslauer, Great Storm, Boosting, Annle Graco 
CUARTA CAKRERA. 5 
Reclamable. Premio $700. 1.2 Furlones. Para ejemplares de 3 años o más. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Maud Harvcy .. . Little Smoke .. . 
Dusk Tiempo: 1.10 1 &cott, prrpledac'. de 
$10.20 $ 103 E. Spcrri 118 J . Byrne 
108 T. Thinilkill Ganador, yegua de 5 añoa, hija die Hialeah Fiable. 
5.00 3.40 3.00 3. JO 4.20 
Alvescot-Bells 
TamMén corrieron: Puff Eall, 
QUINTA CARRERA. 5 1-2 Furlones 
Kcelamable. Premio $C00. 
Caballos v Peso Jockey 
Acquitted, Della Robbic y Starmatla. 
Para ejemplares de 3 años o más. 
Ht. Shasta .. 108 E. Sporrl Kimax 113 D. Plsher Lydla Drcw .. 99 Yerrat Tiempo: 1.10 1-5 Ganador, jaca do tres años, | Grafton. propUdnd de Hiales Stabla. 




5I3XTA CALLERA. 5 1.2 Furlones. Para -ejemplares de todas edades. Handicap Inaugural. Premio $1.200. 
Caballos Peso Jockey 
Spapish lUae 106 Y«.rrat Pegasus 112 E. Sporrí Blatk 1 rince 111, W, Varley 





SEPTIMA CARRERA. Milla y 70 Yardas. Para ejemplares de 3 años más. Reclamable. Premio $600. 
Caballos 
Sea Green .. .. Koyal Spilrg .. Dantzlc Tiempo: 1.48. piopiedaxi de G, 
Peso Jockey lo 2o SO 
$10.80 3.40 98 J . Jeffries $22.60 
107 Gevlng 
107 M. Skyrm 
Cenador, potranca de 3 años, hija de Sea Skk-Verdant, F. Je:.klns. También corrieron: Lagoon, Recoup, Test of Time y Ella Wood. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
6.20 2.80 5.40 
FERNANDO IRIGOYEN Y ABANDO. SOSTIENEN OTRO 
. BELLO TORNEO SALIENDO TRIUNFADOR IRIGOYEN 
EL FENOMENAL COMENZO5 PERO NO TERMINO; LA TRAGE-
DIA SE INTERPUSO; AL DISPARAR MARTIN, SE CRUZO EL 
FENOMENO Y RECIBIO UN ENORME PELOTAZO EN LA 
CARA.—EL PERCANCE CAUSO HONDA SENSACION; EL 
FANATISMO LAMENTO E L GRAVE PERCANCE 
S I ENTUSIASTA, ALEGRE Y CONCURRIDA FUE LA FUNCTom 
DE LA TARDE. TAN CONCURRIDA Y BRILLANTE FUE 
LA DE LA NOCHE 
Elena y Paquita, en el prólogo diurno, avasallaron a Marcelina 
y Encarna.—No sonreírse, porque Sagrario y Lolina y 
quedaron en 14. 
TODAS LAS SERIES FANATICAS. EN MASAS IMPONENTES, 
CONCURRIERON COMO UN SOLO HOMBRE A LAS DOS 
EMOCIONANTES FUNCIONES DEL SABADO EN EL J A I 
HOY SOLO UNA GRAN FUNCION DOMINICALr POR LA TARDE 
Una trágica estupenda en el primero; un triunfo de Rosita y 
Petra en el segundo.—Apabullamiento de la Dinamita 
• en el fenomenal 
En el primero Aguiar y Angel arrollaron, peloteando como dos 
ases.—Después de una quincena de categoría y dos empates 
categóricos, vencen Lucio y Nemesio Erdoza 
HOY SE REPITE LO DE LA GRAN FUNCION POR LA TARDE Y 
GRAN FUNCION POR LA NOCHE 
POR LA TARDE 
En cuanto se abrieron las puertas 
del Palacio de los Gritos, que a veces 
llegan al alarido, los- fanáticos y las 
fanáticas, los americanos rollizos y 
las americanas lindas y estatuarias, 
elíi pedir permiso, se colaron de ron-
dón. Pasaron los pelotones, las com-
pañías, los regimientos, las brigadas, 
y pasaron cantando esa himno que 
canta el entusiasmo, como sinfonía 
previa a los grandes acontecimientos 
que florecen en la emocldn. 
Y sentado cada uno en el corres-
pondiente asiento de cada cual, salló 
Eloy, escogieron las parejas los res-
pectivos proyectiles, bebieron el agua; 
se amarraron las cestas, y a la voz 
de ¡Venga «1 cañón! se Inició el pe-
loteo del gran sábado popular en Con-
cordia y en Lucena. Eran las dos y 
media y debía durar y perdurar hasta 
la hora en que los gallos lanzan su 
primer "cantío". 
Y lo que "pachó'' "pachó".: 
—¿Qué "pachó"? 
Cuasi una catástrofe. Aguiar y An-
gel, de blanco, como tienen as de asea, 
salieron peloteando como "ases" de 
espada, y tajo a éste y mandoble al 
otro—éste y el otro eran los azules, 
Tabernilla y Ugartechea,—no quedó en 
la cancha ni los huesos de éste y del 
otro, de nadie y de ninguno. Taber-
nilla y Ugartechea se habían di suelto. 
Quedaron en el que todo lo "catuer-
ce". 
Hay días que no debe salir de casa 
y menos vestido de azul. 
MI tocayo, Fernandlto Irlgoyen, que 
es un flamenco de esos que no puede 
dormir con luz, se llevó la primera 
quiniela. 
¡Apaga y vámonos! 
Poco más tarde entraban, cemento 
adelante, las dos parejas, que debían 
disputar, reñir y fajarse con los 30 
tantos del segundo, de los diurnos; de 
blanco, Lucio y Erdoza Mayor, y de 
azul, Mlllán y Teodoro. Los "papa-
zos" podían ser de a tonelada. Y en 
efecto, y corrida por la banda; las dos 
parejas pelotearon dos rachas de ca-
tegoría, que culminan en dos empates 
que se aplauden por lo categóricos. 
Después dominio, peloteo y tanteo de 
los blancos; Lucio y Erdoza muy bien 
y muy bravos, y muy medianos en la 
defensa los dos azules; no pasaron de 
21. La primera quincena fué sober-
bia. 
De la última quiniela; de jHasta 
luego, señores! se encargó Tabernilla, 
que cumple con estos encargultos a 
maravilla. 
mágicos y magníficos y a los empate» 
de 5; 6; 8; 9; 11; 12 y 13. Se peloted 
el 14 y el 15 y lo ganaron los blancos; 
y cuando se peloteaba el siguiente, la 
tragedla, fatal, cruel, impía, se inter-
pone apagando aquella hora de tanta 
grandeza, de tanta emoción, de tan 
donoso yartístico peloteo. 
Al encestar Martín con la derecha, 
y al disparar, el Fenómeno, en su celo 
bravio y arrogante, ,«e cruza y reci-
be un horrible pelotazo, causándole 
una gran herida en la cara, que le 
cogió toda la parte baja de la boca. 
Un grito exhalaron todas las gargan-
tas. 
Ensebio Erdoza, derramando sangre, 
no cayó; se tambaleaba, hasta que lo 
cogieron sus compañeros, y el público 
que corrió a la cancha, apenado por 
el doloroso suceso. Reconocido y cu-
rado por el doctor Menocal, el pelo-
tazo era enorme y enorme la herida; 
pero no se advertía peligro de grave» 
complicaciones. 
El fanatismo lamentó el suceso; 
deseando que en breve se cure Ense-
bio Erdoza y vuelva a pelotear como 
fenómeno, como único, como amo. 
Y Echeverría se llevó la última. 
Salimos tristes. 
F. RIVERO. 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE AYER 
Primera tanda: 
Primer partido: BLANCOS. Aguiar 
y Angel. Pagaron a 
$3.00 
Loe azules, Tabernilla y Ugarte-
chea, quedaron en 14. 
Primera quiniela: IRIGOYEN III . 
Pagó a 
$3.00 
Segundo partido: BLANCOS. Lu-
cio y Erdoza Mayor. Pagaron a 
$4.60 
Los azules, Millán y Teodoro, que-
daron en 21. 
Segunda quiniela: TABERNILLA. 
Pagó a 
$4.20 
ESTA NOCHE HABRA BASKET 
BALL EN E L STADIUM DE 
LA UNIVERSIDAD 
ld-13 
Esta noche en el floor del Sta-
dium Universitario se efectuarán 
dos interesantes encuentros d© 
basket ball a beneficio de la ere-
che "Habana Nueva", comenzando 
el primer juego a las ocho y media 
en punto. En el primer turno Ju-
garán lo» "íives" femeninos de la 
Normal de Matanzas "y el de la 
Universidad Nacional. Después 
tendrá lugar el juego entre dos 
pick-teams integrados por los me-
jores jiugadorea de la Universidad 
y Yaoht Club. Loa nombres do 
los clubs son Rojo y Azul; estará 
compuesto el primero por jugado-
res de este grupo: saflomón, RenA 
Hernández. Cuco Morales Campu-
zano, Márquez, Collado y Argoma-
nlz. Y el segundo, por cinco de es-
to» otro» players: galazar, Cas-
troverde, ¡Rodrígueez (Rábano, no 
Cohete), Campuzano, (R.), Gou, 
Guzmán y Doval. 
POR XA NOCHE 
Volvieron los fanáticos con las fa 
nática»; los americanos robustlanos 
con las americanas risueñas y esta-
tuarias; volvieron los que se fueron; 
porque hubo algunos, los más, que por 
no irse y volver se pegaron al "san 
gui" de tres pisos, lo anegaron con 
media de "Déme media Tropical" y 
tan contentos. Volvieron aumentados; 
pero sin corregir; aumentados en nú 
mero, sin corregir en sus locos des-
varios. Y otra vez cada cual en el 
asiento de cada uno, se declaró abier-
ta la sesión. De blanco, mi "tocayo" 
Irlgoyen, con Arlstondo y Guruceaga, 
de azul, con Abando. Bien, muy bien 
los cuatro hasta el empate en seis. 
Luego Guruceaga de un lado y del otro 
"ootte" Arlstondo casi holgaron; por-
que entre Abando, que es maestro y 
artista, y mi tocayo, que es un gran 
artista, que va para maestro de los 
maestros, se entabló un debate hermo-
so, dlestríslmo, emocionante en alto 
grado, que fué gracia, alegría, encan-
to y admiración ingenua del fanatis-
mo que los aplaudió con locura. Ven-
ció e larte joven al arte viejo. 
Ganó Irlgoyen, mi tocayo. 
Perdió Abando, quedando en 17. 
Hubo más: en el tanto 21 una pe-
lota tocó la rodilla de Fernando Iri-
goyen. Se fué de enfermería; se cu-
ró; salió con la rótula casi rota, ganó 
el tanto 25, 
¡Tocayo de mi alma! 
De seis estacazos propios de la 
acreditada marca, se llevó el Fenó-
meno ]a primera quiniela, • 
i Qué abusador! 
LA TRAGEDIA 
Llegó la hora de la expectación, de 
la emoción, de la duda de las dudas; 
del misterio de todos los misterios; 
del peloteo formidable, silbante, abru-
mador en su más alta fenomenalldad. 
Y salieron do blanco, el Fenómeno 
con Larrinaga, y de azul, Larruscaín, 
Martín y Ansola. Y como al trío an-
terior no le dló resultado el peloteo 
rudo, de gran velocidad y de gran 
castigo, porque para castigo, velocidad 
y pegada imponente no hay como En-
sebio Erdoza, hoy por hoy y quizá des-
de hoy hasta siempre, el trío confe-
renció con los dioses y sabiamente 
apelaron Larruscaín al remate y a la 
dejada, desde el resto, Martín al tras-
teo colocando hacia fuera y dentro, y 
Ansola a cuidar de la "chula" en el ! 
rebote.. 
Lo cual no bastó ni para dominar 
ni para sujetar las demasías del Fe-
nómeno; el Fenómeno, al juego de 
cálouk), de habilidad, de picardía, de 
trasteo y de colocación, científico, 
contestaba con la misma.ciencia y el 
mismo cálculo, dando lugar al empleo 
del mismo sistema a trances, percan-
ces y lances preciosos, emocionantes. 
Segunda tanda: 
Primer partido: BLANCOS4 Irlgo-
yen III y Arlstondo. Pagaron a 
<3.00. 
Lo sazules, Guruceaga y Abando, que-
daron en 17. 
Primera quiniela: ERDOZA MENOR4 
Pagó a 
$3.80 
Segundo partido: BLANCOS. Erdoza 
Menor y Larrinaga. Pagaron a 
$2.20 
Los azules, Larruscaín, Martín y An-
sola, quedaron en 13. 
Segunda quiniela: ECHEVERRIA.— 
Pagó a 
$3.00 
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 
PRIMERA TANDA 
A LAS 2 1|2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernilla y Angel, blancos; 
Aguiar y Llano, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 
Primera quiniela a 6 tantos 
Erdoza Mayor; Machín; Elola; 
Lucio; Echeverría; Ansola 
Segundo partido a 80 tantos 
Larruscaín y Machín, blancos; 
Cazalis Mayor y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Guruceaga; Aguiar; Llano; 
Tabernilla; Ugartechea; Juanito 
POR LA TARDE 
Vamos piano, que la una de la ma-
drugada, hora en que acabará el gran 
sábado popular en el brillante Habana 
Madrid, queda un poco lontano. Y tan 
pronto como digamos que el llenazo 
era ayer tarde tan grande como el de 
la noche, y tâ i alegre y entusiasta 
como todos los grandes sábados del 
frontón, palacio de las múñecas boni-
tas y formidables, agregando que hoy, 
domingo, de descanso dominical, de-
dicaremos una gran función para los 
fanáticos descansantes, que no faltan 
un día de descanso aunque les arran-
quen la "tette", entramos en dar fe 
de todo lo acontecido por la tarde y 
por la noche, de ayer. Vamos plano 
para llegar lontano. 
Después del himno foral salieron a 
la cancha estas dos parejas, encarga-
das por la orden del día, de pelotear 
el prólogo; que como sábado, era de 
loj de treinta tantos; de blanco, Ele-
na y Paquita y de azul, Marcelina y 
Encarna. Se muestran la mar de edu-
caditas, empatando en la una; en lo 
demás ni un solo empate más. Elena 
y Paquita, derrochando alma, hicieron 
una gran faena y se lo llevaron de 
calle. 
Las otras salían lagrimeando. Un 
atropello. Perdimos en este prólogo; 
pero nos desquitamos con los 18 pesos 
que nos valió la mágica quiniela que 
se llevaron Encarna y Paquita. Y la 
mar de "chéveres cantúas", entramos 
en les arcanos del segundo, de treinta 
tantos, que salieron a pelotear las 
blancas. Angela y Gloria, contra, las 
azules, 'Sagrarlíjf y Lolina. También 
comenzaron por saludarse muy cortes-
mente, empatando en una. Después el 
atropello fué el caos. Angeles, frené-
tica, luglente, avasallante, y Gloria, 
haciendo filigranas en el peloteo, pu-
sieron totalmente dementes a las azu-
les, que dieron pocas y mal para que-
dar en catorce. 
No sonreírse. 
La Reina ha vuelto a ser destrona-
da. Casos que les ocurren a las gen-
tes coronadas. 
Las dos blancas como el Directorio 
militar. 
Cerraron la tarde, arrancando con 
la quiniela final, Angeles y Lolina, 
que pagaron "sabrosono": a 36 "pe-
santes". 
POR LA NOCHE 
Y como todos los sábados popula-
res, ante el otro lleno nocturno, se 
reanudó la sesión. Prólogo, de 25 tan-
tos. Lo pelotean las blancas, Marce-
lina y Angelita, contra las azules, 
Aurora y Paquita. 
Enorme toda la "contra"; fenome-
nal el peloteo; bravios los empates; 
rudas Jas rachas; las chiquillas bella-
mente furiosas; el público, exaltado, 
en pie, en plena locura y la casa como 
Mazorra Hou&e. ¡Iguales a 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 18, 21 y las de 
San Juan. 
¡La trágica! 
¿No quieren más los señores quqe 
desdeñan los partidos de calle? Pues 
ahí lo tienen "pa" que se diviertan. 
Ganaron Aurora y Paquita. 
Cuando todo el mundo permanecía 
desmayado, nosotros encantados de la 
vida cobrando los ocho pesos de Au-
rora y Angelita, primera quiniela. 
El segundo, nació, vivió y falleció 
más tranquqilito que el prólogo: de 
blanco. Rosita y Petra y de azul, Mary 
y Consuelín en dos rachas muy TDO. 
vidas, bien peloteada», de gran Val' 
vén, empataron en 14 y 15. Despuéj 
el desempate y desempatadas llegaron 
al final; las blancas, muy bien, por 
delante, hasta los 30; las azules,' 
medianas; por detrás para quqedar *n 
24. ' 
En la «egunda quiniela triunfaron 
Angeles y Petra. Pagaron como las 
duquesas: a 7G pesos. 
Creímos que el fenomenal resulta-
ría estupendo y que se caería deL la-
do de la dinamita, que egi el ltdo d» 
que so inclinaba; pero no fué así; caí. 
mos como lobos de calle que»anda-
mos. 
Lo disputaron, de blanco, Eibarresa 
y María Consuelo y de azul, Elena y 
nuestra amiga y Jefa Pepllla, la llus. 
tre "anarquista". Hubo mucho ruido 
y abundantes nueces en toda la pr¡. 
mera quincena, peloteando la» dos 
parejas con un empuje brutal, para 
empatar en 1; 2; 8; 7; 8 y 12. Des-
pués do las doce y sereno, nada: ni 
sereno. 
La Eibarresa se echó a la cara la 
carabina; se puso María Consuelo en 
don Nicaslo Rincón—Navarrete — y 
fusilazo por acá y "navarreteo" por 
allá, las dos azules al "rincón" de 17. 
La anarquista mal, Elena mal y nos-
otros mal; mal de chaleco. 
Volvimos del Habana-Madrta a "x>i-
dlbus" caminando. 
Hoy, solo una gran función, por 1» 
taf de., 
DON FERNANDO. 
DOMXNOO 13 DE 




A LAS 8 1|2 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Elola y Arlstondo, blancos; 
Mlllán y Ugartechea, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Larruscaín; Gómez; Martín; 
Gutiérrez; Teodoro; EguiLuz 
Segundo partido a 30 tantos 
Echeverría y Gutiérrez, blancos; 
Egulluz y Gómez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1\2 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Guruceaga; Aguiar; Angel; 
Abando; Larrinaga; Ansola 
Primer partiao a 25 tantos 
Sagrarlo y Encarna,' blancos; 
Marcelina y Paquita, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 1|3 
Primera quiniela 
Rosita; Mary; Angelita; 
Encarna; Paquita; Aurora 
Segando partido a 80 tantos 
Angelina y Petra, blancos; 
Rosita y Consuelín, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1(2; 
azules del 11 
Segunda quínela 
Consuelín; Petra; Gloria; 
Elbaresa; Gracia; M. ConsueV 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
ERNIE NEVERS HA SIDO 
CONTRATADO PARA JUGAR 
FOOT BALL PROFESIONAL 
UNIVERSIDAD IDE fíTANDFORD 
diciembre 12.—(Por la Associa-
ted Press).—Ernle Nevera, capi-
tán y zaguero estrella del team de 
toot ball de standford durante la 
temporada de 1925. confirmó 1» 
noticia de que había firmado un 
contrato con un eleven de Jw'1' 
sonville, Fia., para toníar parte en 
el foot ball profesional. 
ESTA TARDE JUGARAN LAS 
ESTRELLAS DE CABADA EN 
"MIRAMAR PARK" A LAS 3 
Esta tarde, entre dos y media y 
tres, se efectuará un gran desafío 
de base ball en los conocidos te-
rrenos de "Mlramar Park", y en 
el que uno de los contendientes es 
el team del gran almendarista Víc-
tor Cabada. 










M. López, cf. 
Quedan invitados los fanáticos 
para presenciar d4oho encuentro, 
el que sin duda resultará Intere-
sante, pues el club contrario sa-
bemos que estará integrado tam-
bién por Jugadores de calibre. 
U n 
d e 
Z a p a t o c o n T o d a 
y 
U n o d e $ 1 5 p o r 
l a A p a -
E s t i l o P r í n c i p e d e G a l e s , e n P i e l 
d e R u s i a A m a r i l l a y N e g r a 
TRAOe MAftM «19. V9 fAT 0»f 
S a s i R a p a d i d £ £ s 








<5e asul, Mary 
las muy mo, 
de gran va!. 
15. Después 
Adaa llegaron 
'uy bien, p0P 
» arules, muy 
a quqedar en 
la triunfaron 
"on como las 
S e D e c i d e E s t a T a r d e e n e l S t a d i u m 
C a r i b e e l C a m p e o n a t o d e F o o t B a l J u n t o 
U brá como introito un match entre dos elevens de tmes, los que 
mucho han gustado al público en juegos anteriores. 
S P O R T F O L I O 
ienal resulta-
caerla d«L la-
ja el ifdo d« 
' íué asi; cal-
le Que i anda-
do, Elbarreea 
azul, Elena y 
'Pilla, la llus-
mucho ruido 
toda la pri. 
ndo las dos 
brutal, para 
8 y 12. Des-
o, nada: ni el 
a la cara la 







a mal y nos-
:o. 
Madrtd a "pt-
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nar parte en 
5 0 
i e l 
«oras nada más faltan ya para el 
ntecimiento deportivo de este ano. 
i*0 referimos al encuentro que sos-
^Ván hoy Por la tarde, a las tres, 
^ V Stadium de la Universidad, los 
^ ns del Club Atlétlco de Cuba y 
^ Universidad, encuentro donde 
*• ásente el campeonato Júnior; y 
•'ae promete ser reñido en grado su-
B1,• ^ ~, Viceo el Novato, Guana-1 rondom. vice"» ' 
v demás compañeros del eleven 
í,,ai0prsitario van dispuestos a ganar, 
sar de saber que sus contrarios 
» pel0S favoritos de la cátedra, ya 
8011 en prácticas y juegos de exhibi-
*** han demostrado una gran expe-
c,6n f° y conocimiento del foot ball; 
r,eD lencla y conocimiento que casi 
^f* por no decir todos los exper-
t0s afirman que es superior al que 
¡íene la Universidad. 
t q del Glorioso Anaranjado, como 
ha dado en llamar al Club Atlétlco 
* Cuba, van por su parte muy con-
gos en que la victoria seA suya. 
1 aulzás esta misma confianza, que se 
La antoja un poco excesiva, sea la 
nsa de que al sonar el silbato mar-
do la terminación del game, lo 
'.taclón no sea favorable a los tl-
Eta es el segundo juego y Sltirao 
la temporada júnior de foot ball 
IB i» Unión Atlétlca. y, slm duda al-
I na nue en él tendrán oportunidad 
fanáticos de este viril y bello 
¡Mrt de hombres, 'la oportunidad de 
Servar un juego de grandes magni-
«áes y «n el aue no habrá 6803 lu" 
Cea que hemos notado en anterio-
üi juegos; ya que, según parece, las 
Tenas están bastante equilibradas y. 
Zr tanto, no es uno de eeos juegos 
¡, nn solo lado como ha sucedido 
neta ahora. 
d̂udablemente que el público que 
Lstirá a este encuentro, dado el ln-
trés que hay por ver a los tigres 
.caribes enfrente, será numeroso y 
L ningún género de duda que es-
iblecerá un record do asistencia a 
L» clase de espectáculo, 
En la oficina de la Comisión Atle-
ta universitaria, el pedido de loca-
lidades en estos últimos días ha sido 
numeroso, y casi todos los palcos es-
tán ya vendidos a lo mejor de nues-
tro mundo social. 
m. precio fijado a laa localidades 
está al alcance de todos los bolsillos, 
a pesar de la situación, ya que son: 
grada, €0 centavos y $1.00 el palco, 
sin entradas. Los estudiantes no ten-
drán hoy la acostumbrada rebaja del 
50 por ciento del precio de la locali-
dad, j-a que el estadio está arrenda-
do a la U. A. A. de C. 
Loe fiñes también darán una exhi-
bición de foot-ball, empezando a las 
dos p. m. su juego. 
Los azules, de Letras y Ciencias, 
que coacha Chicho Ducasi y que tie-
nen a su haber dos gloriosos empa-
tes en esta temporada, tendrán hoy 
de rivales a los de Melicina, que ha 
preparado Silvio Ramírez, el center 
del team sénior universitario. 
El line-up de los azules será el si-
guiente: Center: Cubillas. Guards: 
Naves y Hernández. Tackles: Petric-
ciones y Novo; Ends: León y M. A. 
López; y Backs: Jullach, Iglesias, Her-
nández y Condom, el que es a la vez 
su capitán. Como suplente tienen a 
Robreño. De eetos veremos hoy sin 
duda hacer algo extraordinario a Ju-
liach Petrlcclones, León, Iglesias o 
Condón, ya que son de ellos lo mejor. 
A nuestro parecer, este team luce 
el ganador, y asi esperamos que su-
ceda. Los rojos de Medicina serán: 
Center: Angel Fernández. Guards: La-
lo Cuesta y Abelardo; Tacklee: De 
Foll y Morera; Ends: Miguel Angel y 
César. Backs: Evello Villate, que es 
el capitán; Leresta, René Manresa y 
Ovidio. Referee este juego, H. Si-
cre, más conocido como bolsevlke. El 
umpire será Gil del Real. 
Terminamos esta pequefia crónica 
recomendando a los fanáticos que acu-
dan temprano al Stadium si deeean 
ocupar un buen puesto desde donde 
poder observar todo el juego sin per-
der un solo detalle, ya que la gran 
concurrencia que irá sin duda alguna 
ocupará todo el grandioso y cómodo 
Grand Stand Caribe. 
C o m e n t a r i o s F u t b o l í s t i c o s 
(Fot JUEZ 3)K i-inrA) 
Los "tigres" del Hispano repitieron 
, "danzón" del pasado campeo-
jato, al derrotar al R. Iberia con un 
•neo muy Inferior. 
F Y. en esta ocasión como en la an̂  
iterlór, los hispanófilos vencieron por 
la mínima anotación, después de su-
ferlr un dominio aplastante. 
En el primer encuentro, de cam-
peonato 1924-25, Vergara, Martín, Ca-
cas, Alvarez. Padrón, Torres, Campod, 
I Pacwcho, Paqulto, Groceri y Eardon, 
1 derrotaron a Echeveste, Ramiro, Ja-
I ponés, Suárez, Primitivo, Arenas, Rey, 
I Navarro, Hermo. Caatro y Francisco. 
El "perforador" fué Ramiro. 
El árbitro Heredia. 
i Lo sucedido el domingo todbs lo 
tabemos. Los "realistas", con un equl, 
po muy superior a los "tigres" fueron 
¡derrotados. 
1 Daniel. Gutiérrez, Campos y Bernar-
ilno, fueron los causantes del tercer 
•eléctrico" del chamiplon que bajo los 
«nspicioa "íoflstas" se celebra. 
Con los partidos que se celebraron 
•» opción al champlon 1925-26, se de-
mostró, que señalar vencedores es caer 
*n el más espantoso ridiculo. 
Las "palomas" ze tragan mansamen_ 
tf a I03 "gavilanes". 
Nosotros que leímos uno de estos 
cables podemos asegurar, qne en lo 
oue atañe a esta excursión solo falta 
el O.K. "fofista". 
nicardo Zamora, el más grande de 
los guarda-metas, tendrá también "su 
día" entra los fana cubanos. 
Conrado González, lanzó la Idea, la 
Federación la "revisó" y nuestros fa-
náticos tendrán ocasión de testimo-
niar su sirhpatla por el es dio los ases 
reconocido como uno de los primeros 
porteros del mundo. 
Las "importaciones" de rutboltstas 
continúan. Jacobo Torrea para el Cen_ 
tro Gallego y Arruza para los cam-
peones del Fortuna, son las noticias 
que se tienen esta semana. 
Ambos vienen precedidos de los ad-
jetivos magos, xnagnifeos y ectillstas. 
I Uw ocho clubs que discuten la su-
femacía de los "torones" tienen un 
»verage casi igual. 
El resultado "catastrófico" de al-
anos encuentros, colocó a los favo, 
ôs en eituaclón difícil para "revol-
íerse- y escalar a buscar el "trapito". 
I empate entra campeones y astu-
,ls. y un Vigo vencedor sobre el Cen-
Gallego, sería una "revolución" 
Mtbolera. 
|E l Maje del Club Galicia a esta en 
T8 fiestas do Carnaval, está en vías 
i* "arreglarse". 
f Por cabio, nombraron dos delegados 
Intervenir en los "concilios" fe-
JWnos y en la próxima semana em-
cará un tercero con amplios po„ 
*s Para ultimar las negociaciones 
Para últlfios de mes estaba anun-
ciada la inauguración descampo Mun-
dial. 
Y es un "cuento". 
El terreno del "gordito" Acebal no 
estará para jugar balompié hasta den, 
tro de dos o tres meses. Y eso, pen-
sando que no se "destape" otro em-
presario de toros como la otra vez. 
El "cuadrito" del campeonato y 
"numeritos" do porteros y delanteros 
los emplazaremos para los lunes. Y, 
como portero de un equipo figurará 
el que más partidos Juegue, porque 
visto el cambio que en estas posicio-
nes hacen los "comités técnicos" ne-
cestarlamos una plana (pera ellos so_ 
los. Y esta es, la que no disponemos. 
Domingo 13. 
Vlgo contra C. Galleiro. 
Fortuna contra J . Asturiana 
Enorme "cartel". 
Y lleno seguro.. 





en colores enteros y tam-
bién a cuadros, para 8 a 
M años, desde 
$ 1 S O 
Qu^n quiera vestir a sus niños con corrección y economía, 
debe traerlos a 
" U S G A L E R I A S " 
O'REILLY Y COMPOSTEU 
¿Ganó alguna vez Vlcént Ri-
chards, el célebre tennlsta, el cam-
peonato de tennis intercolegial? 
¿Qué tiempo lleva John McGraw 
dirigiendo a los New York Gigan-
tes? 
¿Cuál la nacionalidad de Klng 
Salomón? 
¿Cuándo murió Jack Nomparell 
Dempsey y a, qué se debió esta 
muerte? 
¿Ha habido alguna vez un "dead 
heat" en las carreras del Derby 
Inglés? 
¿Continúa WeismuHer, el céle-
bre nadador, siendo el champlon 
del mundo en las competencias de 
natación de libre estilo para dis-
tancia de 500 metros? 
¿Cuál es el score más alto que se 
ha conseguido en un juego de se-
rie mundial? 
¿Por dónde se encuentra ahora 
Pete Hermann, el ex-champion ban-
tam weight mundial? 
¿La Copa Davis que se discute 
en los torneos de tennis fué dona-
da por Mr. C. Davis, el actual se-
cretario de la Guerra de los Esta-
dos Unidos? 
¿Cuál es el record de las muje-
res para las carreras de 400 me-
tros? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Hank Go'wdy, el catcher de los 
Gigantes, va a dirigir en esta pró-
xima temporada al Club Columbus 
de la Ass. Americana. 
Ad Wolgast tenía solo 17 años 
de edad cuando ganó el título mun-
dial de la división light weight. 
Francls Oulmet ganó el campeo-
nato de golf amateur de Francia 
en la temporada de 1914. 
El record de las mujeres para ffi 
salto largo con Impulso es de 17 
pies 1-2 pulgadas. Siendo su po* 
seedora Miss Helen Kilkey, de 
Chicago. 
Bebe Adams, el veterano lanza 
dor de los Piratas de Pittsburg de-
be tener aproximadamente unos 42 
años de edad. 
Job Smoke, fué el caballo que 
ganó el Washington Handicap de 
este último año. 
Bob Fitzslmmons tuvo una carre-
ra más larga en el ring que Jim 
Corbett. 
Oerald Patterson ha sido el pri-
mer extranjero que ha ganado el 
torneo de Bolos de los Estados Uni-
dos. 
Al flylng tackle se le pone una 
penalidad de perder 5 yardas. 
Valentín Dreke es mejor a nues-
tro entender que Isidro Fabré. Al-
guna vez este Ultimo nivela algo 
la superioridad por saber pltchear. 
Pepín Pérez juega mejor la pri-
mera base que Fernández, ahora 
bien, anuestro entender, ninguno 
de los dos es gran cosa como Ini-
cialista. 
Joseíto Rodríguez no se ha mar-, 
chado del San José como usted su-
pone. No juega porque se encuen-
tra enfermo. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO. 
Sección de Preguntas y Respues-
tas del Public Ledger Company y 
del DIARIO DE LA MARINA-
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
N U M E R I T O S 
si lvio zudaire: 
He ahí el hombre, que con ver-
dadero juego, esa actuación exce-
lente que le hizo conquistar tantos 
aplausos en la temporada de 1922 
y que le hicieron caer en el quin-
teto de estrellas de esa tempora-
Esta victoria del Y. M. C. A. 
pone el campeoaato en muy exce-
lentes condiciones para varios 
teams, sobre todo, los Jesuítas de 
Belén, quienes al verse vencidos 
por la Universidad creyeron Per-
da, hizo posible que el campeonato., dido todo chance, pero que ahora 
Júnior, que ya parecía sonreír dé 
bilmente a los Marqueses del Veda-
do, tomara un nuevo cariz y se pu-
siera Interesante para todos. 
Silvio con sus cuatro espléndi-
das canastas y su excelente guar-
ding, ha hecho renacer las esperan-
zas de la Universidad, el Belén, la 
propia Y. H. C. A. y aun los chi-
cos del Fortuna, que aunque tie-
nen dos derrotas a su haber, han 
demostrado en los últimos matches 
alguna reacción. Si Silvio jugara 
siempre en la forma que lo hizo 
contra el Tennis, podríamos decir 
que al equipo de la Y. le espera-
ban muchos triunfos más, pero Sil-
vio es de los que juega algo cohibi-
do en Juniors y esto puede traer, 
quizás, por resultado, el que la la-
bor realizada por él contra el Ten-
nis no vuelva a repetirse más en 
la temporada. 
CAKTSOVATO SZ 1925-26 
Z8TAS0 DE 1.08 CLUBS 
A. H.SJ.G. E . Ave. 
Almendares . . . . x 3 
Habana 4 x 








UN NUEVO TORNEO DE 
LAWN TENNIS 
El dfa 24 se cerrará la inscripción 
para el Campeonato Nacional de 
Tennis entre clubs no inscriptos en 
la {Unión Atlética de Amateurs de 
Cuba 
A las tres de la tarde del día 24 
de los corrientes vence el plazo de 
Inscripción para los Jugadores que 
deseen tomar parte en el Campeo-
nato Nacional de Tennis entre los 
clubs no Inscriptos en la Unión At-
létlca de Amateurs de Cuba. 
Los premios consistirán en pre-
ciosas medallas de oro que serán 
entregadas a los jugadores que re-
sulten vencedores en cada evento. 
Habrá single de señoritas y de 
caballeros, dobles de señoritas y de 
caballeros y dobles mixtos. 
El entusiasmo que existe entre 
los tennlstas de ambos sexos por 
competir en este torneo, es Indes-
criptible, y tenemos noticias de 
quo se está haciendo una fuerte 
práctica en algunos clubs para pre-
sentar un buen grupo de juga-
dores . 
Para evitar que el número de Ju-
gadores sea excesivo, se ha fijado 
un máximum de diez por cada 
club, que de entrar diez, como se 
espera, hará un total de cien Ju-
gadores de ambos sexos. 
Dentro de breves días publica-
remos las bases por que se regirá 
el torneo. 
Silvio cuando contendió en la 
serie contra la Universidad, jugó 
horrores, comp dicen los íans, y 
todos creímos que repetiría su ac-
tuación en el campeonato Júnior, 
para comenzado este, el ex-detallis-
ta demostró que solo podía jugar 
bien cuando tenía players Seniors 
a su lado que le contuvieran en 
los momentos que él se propasara 
y que tuviera idea de dar inicio a 
un juego de "raja-tabla". 
Su primo Sorsoro y Reglno Pérez, 
fueron los principales causantes de 
su excelente demostración con la 
Universidad. Ellos le supieron de-
tener en los momentos de apuros y 
Silvio jugó basket. En el campeo-
nato Júnior no había tenido has-
ta ahora quien lo contuviese y eso 
dió origen a su mala actuación de 
los primeros días. 
Pero siempre ha de surgir algo 
que Inicie la racha y Silvio, al ver-
se trasladado al center. posición 
que desde hace tiempo quería ju-
gar; y por ende en posición de un 
puesto que es el eje del juego, se 
dió de cuenta que sobre él existía 
una seria responsabilidad y jugó 
sencillamente, como él sabe hacer-
lo, y esto dió origen a la derrota 
del Vedado, que si fué algo apreta-
da, se dió más que nada a la ac-
tuación de Mitchell, que dejó dé 
contarle muchos fouls al quinteto 
tennlsta, sobre todo- a Estévez, 
quien dándose cuenta de que los 
triangulares llevaban las de ga-
nar, pues siempre dominaban la 
bola, dió curso a un juego extre-
madamente "rough" que fué obje-
to de vivos comentarios. 
Perdidos 
BATTINO SIS LOS CLUBS 
T. C H. R.Ave 
Imendares 
y u a v i ra 
E s t a N o c h e l a F a j a P a p e r W e i g h t 
Ambos muchachos, que representarán al Fortuna y al Y. M. C. A. 
se encuentran en excelentes condiciones y piensan dar una 
reñida batalla.—Los demás bouts del programa que hoy se 
ofrece son igualmente interesantes. 
631 118 211 15 ôn la derrota de los Marqueses, a.,. han tomado gran fuerza para ini-'Habana 595 109 194 18 
ciar una racha de triunfos conse- San José 580 1 
cutivos y ponerse en. condiciones 
para su último juego del campeo-
nato, que será contra los propios 




El segundo match, no debemos 
ni decir ni jota, pues realmente 
aquello no fué basket ball lo que 
se jugó. Los Caribes, cuando vie-
ron que la victoria les corresponde-
ría franca, por estar jugando el 
Loma Tennis peor que el AtléticoiK- Pajero, A 
Acosta, A 
riZLDINQ DE LOS CLUBS 
A. E.Ave. O. 
Habana 438 230 33 952 
Almendares 465 223 37 949 
San José 435 238 47 934 
RECORO DE LOS PITCHSBS 
J. C G. P.Ave. J. Eckelson, H. 
C. Albarez, A . 
de Cuba, solo se preocuparon de q 
anotar canastas y esto trajo por re-
sultado, no tan solo a que los pa> 
ses cayeran en olvido, sino a que 
entre ellos mismos hubiese cierta 
disputa por anexarse el último field 
goal. 
Freiré, el alto forward de los Ca-
ribes, volvió a ser, expulsado del 
juego por el referee Mitchell, por 
protestarla sus decisiones. No nos 
explicamos como Freiré, se deja 
llevar por su primer pensamiento 
siempre, a veces, claro está, Mit-
chell se equivoca como cualquier 
mortal, una prueba de ello lo te-
nemos en el juego del Vedado con-
tra la Y. M. C. A. pero tampoco 
esas equivocaciones son tan fre-
cuentes para que Freiré se ponga 
a discutirle en la forma que lo 
hace... 
Máxime cuando él ha cometido 
los fouls que se le cuentan! 
^GALI. 
Sábado 12 de diciembre de 1925, 
B A S K E T B A L L E N 
E L VEDADO TENNIS 
o. 
Levls, H., Tuero. H. 
I. Fabré, A 4 
L, .Morera, SJ.^ . . 4 
Ryan, SJ. .. . . . 3 
Dudley, SJ 6 





O. Estrada, H.. 
Pedemonte, SJ.. 
S. Valdés, SJ.. 
R. Alvarez, H.. 
J. Mlrabal, H.. 
D. Gómez, S. .. 
WInters, SJ. .. 
J . Méndez, H.. 
M. Dlhlgo, H. .. 























V. C H. R.Ave. Wilson, H 72 19 34 
B. Baró, A 44 9 18 
M. A. Glez., A .. 47 9 19 
V. Dreke, A. .. . . 78 18 31 
Montalvo, A. . J .. 73 20 29 
Lloyd, A 66 11 25 
R. Herrera, H.. .. 72 14 27 
Torrlente. H .. . . 50 7 18 
Lundy, A . . ^ .. 66 16 23 
Portuondo, SJ.. ,.. 26 5 9 
Dlhlgo, H 32 11 11 
P. Mesa. SJ 74 13 25 
J . Gutiérrez, A.. .. 60 8 20 
J. Ramos, H 54 6 18 
A. Orne, SJ.. .. .. 64 10 21 
O. Rodríguez, SJ .. 58 9 19 
Fernández, A 70 9 22 
Charleston, H .. .. 29 9 9 
Marcell, H.. .. ,.. 68 10 21 
La derrota sufrida por los mu-
chachos del Vedado Tennis Club a 
manos de los triangulares del 
Y. M. C. A. ha hecho posible que 
la tercera semana basketbolista que 
C. López, SJ. .. 
¡Morin, SJ, .. ^ 
D. Gámlz, SJ, .. 
E. Palmero A.. 
R. Quintana, H.. 
J . Pérez, A.fc .. 
C. Alvarez, A .. 
O. Estrada, H,^ 
Farrell, A ., .. 









55 8 lió 
60 10 16 
comienza hoy, tome gran interés'R. González, H. 
Shorty Gil, el pequeño guard de 
la Y. M. C. A. quien es el punto 
de blanco de las acometidas de los 
players contrarios, tal vez, porque 
ven que el chiquillo pese a su cor-
ta estatura desarrolla un juego rá-
pido y movido, fué otro de los que 
ayudó grandemente a Silvio en su 
labor destructiva contra el Tennis, 
asi como. Livlo Morales, quien ocu-í îón Nacional deí Sport"se continua-
para los fans, que gustan siempre 
de presenciar contiendas reñidas 
donde no se sabe hasta última hora 
quien ha de ser el ganador y don-
de surgen muchas veces los "ca-
ballos negros" de la suerte. 
En esta semana habrá juegos y 
verdaderamente interesantes, como 
el de Yacht Club vs. Y. M. C. A.; 
Universidad vs. Fortuna, y Univer-
sidad vs. Y. M. C. A. los cuales 
harán posible que en su celebra-
ción se registre el record de en-
tradas del presente campeonato. 
E l match entre la Y. M. C. A. 
j los Caribes, sobre todo, promete 
ser el más interesante de todos 
los que han de efectuarse en la se-
mana. Este juego, que es el sus-
pendido por lluvia del sábado 5 y 
que por un acuerdo de la Federa 
Wlnter. SJ 
Eckelson, H 
J. Rodríguez, SJ. 
Levls, H 
I. Fabré, A 40 
Pelayo Chacón SJ., 28 
D. Gámlz, SJ .. ..24 
Dudley. SJ., .. .. 1« 
1P. Ferrar, SJ,. .. 38 
' Morera SJ,. ¿j . ^.10 
J. Rojo, H 22 
pando de lleno su posición, favorita, 
el running guarda, realizó una la-
bor bastante productiva al teanl. 
Dejó en una canasta marca "ahí va 
eso" de Estévez y él en cambio le 
ripostó con dos. 
González, estuvo también acer-
tadísimo y a su excelente labor se 
debe el que Silva solo pudiera ano-
tarse un goal y no digamos nada de 
Faura, quien apesar de no estar 
en una noche anotadora, se anotó 
un buen goal de empate y su "guar-
deo" con bastante acierto. 
En resumen, podemos decir, que 
el quinteto de Serafín jugó para 
ganar desde los primeros instantes 
y la victoria al corresponderles no 
klzo más que pagarles lo que ellos 
habían hecho por ella. Los cinco 
hombres que colocó Cumbraus en el 
terreno se fajaron como tigres por 
el triunfo y. como en cambio los de 
Tennis desarrollaron un juego muy 
distinto al desplegado por ellos con-
tra la Universidad, el score final 
no hizo más que inclinarse a favor 
de los que realmente merecían la 
victoria. 
rá en las mismas condiciones en 
que estaba, es decir, 8 x 3 a favor 
del Universidad y faltando solo 15 
minutos para terminarse el match, 
servirá para eliminar a uno de los 
dos clubs en sus aspiraciones cham-
pionables, esto, desde luego, si lle-
gan a este día sin haber perdido 
un juego más, pues muy bien pu-
diera suceder que surgiera un im-
previsto y les desarreglara el paso 
doble. v 
Sj el Y, M, C. A. gana ese juego 
entonces habrá demostrado ser un 
excelente team de basket ball y 
posiblemente finalizarán parejos 
con el Vedado Tennis en el estado 
del campeonato, pero en cambio 
si son los Caribes los ganadores, 
y de ello tienen mucho chance da-
do el score y el tiempo que falta, 
entonces serán ellos los que tengan 
la oportunidad de discutir con los 
Marqueses el título de campeones 
de la temporada. 
Véase a continuación los Juegos 
que están señalados para la pre-
sente semana: 










































Esta noche, a las nueve en punto, se 
dará comienzo en el amplio anfiteatro 
de la calle de Zulueta, a uno de loe 
programas más extraordinarios do los 
que recuerdan el boxeo amateur en 
Cuba. Este programa, que publicamos 
más abajo a continuación, presenta 
interesantísimos bouts, en los que fi-
gurando como figuran las mejores es-
trellas de nuestro firmamento ama-
teur, es de esperarse que resulten los 
más sensacionales y reñidos que se 
han ofrecido en la presente tempora-
da. 
Como pelea principal de Iprograma, 
aunque no figura en el star bout, te-
nemos, sin duda alguna, el match 
Manuel Gil Mendoza de la Y.M.CA,, 
vs David Romero, del Fortuna, loa 
cuales subirán al ring en el semi-
final de la fiesta pugllístlca, dispues-
tos a batirse duramente por conquis-
tar la faja paper weight de Cuba, 
. Todo cuanto pudiéramos decir de 
esta pelea será pálido si se le com-
para con la verdadera realidad. Tan-
to Gil Mendoza como Romero llevan 
decidido propóelto de anexarse la vic-
toria en este match, que servirá no 
tan solo para obtener el triunfo en 
la división, sino para asegurarle al-
gunos puntos a su club en el estado 
final de la contienda. 
Gil Mendoza, que representa el or-
gullo de los triangulares de Egldo, se 
encuentra en muy excelentes condicio-
nes para eete bout. Ha practicado 
durante la semana con sus compañe-
roe de club y los que le han visto 
pegarse con Toymil, Amestoy. Moli-
nos y otros declaran .que el chiquillo 
se halla en condiciones más que ex-
celentes para anexarse el triunfo. A 
máe de esto, podemos decir que Gil 
posee un fuerte punch para su peso 
y esto será quizás una de las cosas 
que le ayude a ganar por la vía más 
rápida el campeonato de su peso. 
David Romero, su contrincante, quo 
Irá defendiendo las sedas fortunifitas, 
se halla también en muy magnificas 
condiciones, y si hemos de fijarnos 
por el tralnining que ha realizado en 
estos últimos días, podemos decir que 
si Gil quiere vencerlo tendrá que po-
ner en juego todos sus conocimientos 
del boxeo. Romero posee una fuerte 
zurda, es ligero y asimila bastante; 
tres cosas Importantísimas en bout 
de esta Indole, que son las que tienen 
que derrotar Gil Mendoza en cinco 
rounds para poder proclamarse cam-
peón. 
Otro bout del programa que merece 
el interés de loe fans es el star bout 
0 pelea estelar, donde contenderán Luis 
Doce, del Fortuna, y Rufino Alvarez. 
del Policía, los cuales se encuentran 
en muy excelentes condiciones para 
llenar cumplidamente su cometido y 
causar las delicias y aplausos de los 
fans con una pelea movida e Intere» 
eante. 
Los demás bouts son Igualmente 
muy dignos de tener en cuenta y en 
ellos figuran boxers de la categoría 
de Molinos Porro. Cuarta Piernas, Ra-
món Suárez y otros, que son conside-
rados por todos como los más fuer-
tes candidatos que presentan las di-
fereî es divisiones para el triunfo fi-
nal en la contienda. 
Mucho más pudiéramos decir de es-
te programa que hoy ofrecen los ama-
teurs en la Arena Colón, pero nada 
de cuanto digamos es comparable con 
la realidad, la cual podrán admirar 
los fans tan pronto como se alcen 
las cortinas y Arturo Granjas, del 
Fortuna, y A. Cuarta Piernas, de la 
Policía, suban a contender en el pri-
mer bout de la noche. 
El precî de las entradas es el mis-
mo de siempre. Es decir cuarenta 
centavos las gradas y un peso la si-
lla del ring, cosa que advertimos a los 
farus para que estén desde muy tem-
prano en el popular Stadium de San-
tos y Artigas, 
Véase a continuación el programa 
confeccionado para hoy: 
Bantam: Arturo Granja, Fortuna, 
contra Agustín Cuartas Piernas, Po-
licía. 
Feather: Vicente Pérez, Atlétlco, 
contra Luis R, Delgado, Belén, 
Bantam: Pedro Benltez, Atlétlco, 
contra Eugenio Molinos, Y,M,C.A. 
Light: Gustavo Porro, Universidad, 
cnotra tlarnón Suárez, Atlétlco, 
Paper: David Romero, Fortuna, con-
tra Manuel Gil, T.M,C.A. 
. Decisión del Campeonato, cinco 
rounds. 
¡Star bout: 
Heavy: Luis Doce, Fortuna, contra 
Rufino Alvarez, Policía. 
1 Pelea suplente: 
1 René de la Torre, Fortuna; contra 
ñ . Pizarro. Atlétlco. 
Hilario PBANQUDp, 
Compilador Oficial. 
C. Vedado vs. Loma vs. Y. M 
Tennis. 
Diciembre 15. Martes, Atlétlco 
vs. Universidad; Belén vs. Fortuna. 
Diciembre' 16,—Miércoles, Loma 
Tennis vs. Y. M. C. A,; Vedado vs. 
Ferroviario. 
Diciembre 17. Jueves, Belén vs. 
Yacht Club; Fortuna vs. Univer-
sidad. 
Diciembre 18. Viernes, Atlétlco 
vs. Vedado; Y. M. C. A. vs. Ferro-
viario. 
Diciembre 19. Sábado, Y. M C A. 
vs Universidad (el juego suspen-
dido). 
De referee en todos estos matchs 
actuará Mr. Mitchell. el contratado 
por la. Federación directamente de 
New York, quien si bien es verdad 
que dió un pequeño patinazo en el 
match Vedado vs. Y. M. C. A- del 
pasado viernes, ello no ha mancha-
do su excelente actuación de días 
anteriores. Ese día Mitchell, estaba 
malo y por ser la primera noche 
que Ocurría se le puede dispensar. 
En los juegos de esta semana, 
como él sabe que son sumamente 
interesantes, ha prometido actuar 
con el mayor acierto posible, para 
que así, el club que resulte perde-
dor no tenga el chance de buscar 
la menor disculpa en su descarte 
del championship. 
Los fanáticos están de enhora-
buena con los matches que han de 
ofrecérseles esta semana... 
C 11296 13 
Los Hombres de buen 
Costo Uson los Coellos 
V A N H E U S E N 
t 
••ml-fleic r 
"Tbo World's Smartcst Collar" 
De Venta en: 
Marcos F, Moya, Obispo 109. 
Guau y Gaicls S. en C. San Ra-
fael 14 U. 
PUtt & Con» O'Rellly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
PhtNIps Jones Corporation. 
Aftftte General de la Isla de Cuba 
«. siLTiiRSTosra 
U n n u e v o r e g a l o d e A ñ o N u e v i 
Nada más ideal ni más apropiado como regalo de Año Nuevo que 
una hermosa Radiola, el receptor radiotelefónico famoso en todo el 
mundo por su alcance, su tono límpido y la sencillez y economía de 
su instalación, funcionamiento y costo de operación. 
Las Radiolas—producto exclusivo de la reputada empresa Radio 
Corporation of America—se ofrecen al público en una gran variedad 
de tamaños y modelos. Una amplia y segura garantía responde de 
su eficacia en el servicio que están llamadas a prestar. 
Pensándolo bien, no hay obsequio que sea tan apreciado y duradero 
como una Radiola. 
Sol ic i te efe nuestro representante m á s p r ó x i m o 
todos los pormenores relativos a las R a d i o f » » 
Radio Corporation, of America 
Distribuidores para Cuba: 
General Electric Company of Cubm, Apartado No. 1689, Habana 
Weitlnchouie Electric Internationa' Company, Apartado No. 2284, Habana 
P R O D U C T O D E R C A ) 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
(For Balontlp) 
Hoy es el día señalado para el 
primer encuentro que los equipos Ju-
lia Tennis Club ~y Güines Foot Ball 
Club, Jugarán en los terrenos de los 
primeros, en opción a una hermosa 
copa que donaron los comerciantes ca-
pitalinos Trinidad y Hermano. 
Los dos "oncee" se presentan en 
magnificas condiciones para la lucha, 
y es de esperar que sea un bonito 
partido, dada la valla de ambos equi-
pos. 
Kl match comenzará a las tres de 
la tarde. 
Con un árbitro de la F, O. F. A. 
El Surgidero Sport Club, debuta el 
día 25, con un equipo de balompié, 
llevando de contrario al Sportlng Foot 
¿all Club. 
El debut será con una victoria... 
Dicen ellos. 
Ezequiel Mario; uno de esos Indi-
viduos que lo ve todo color rosa, pu-
blicó la resefia del último match, que 
los "teams" Sporting-Julia Jugaron y 
cuyo resultado de 1x0, favorable a 
los últimos ganaron la copa Dos Her-
manos. 
El imitador del Toro de las Pam-
pas dice que no afecta en nada la 
derrota del Sportlng. 
|Como nd! 
Nosotros decimos también, las tres 
derrotas tampoco afectaron. 
Para que el Sportlng se quedase con 
el trofeo. 
Hay cada uno que "parte el alma". 
Dan cada paliza que dejan temblan-
do al más potente., . 
El último partido que esos "chicos" 
Jugaron acabaron con el España F. C , 
al derrotarlos 2x0, 
Mucho nos alegramos de las victo-
rias quo obtienen los simpáticos "Fu-
lares". 
Hay más todavía: 
El caricaturista; el poetista y el,,., 
que vive ae ilusidn, se apea en su di-
minuto escrito, asi: "Pasamos un rato 
emocionadleimo viendo las buenas Ju-
gadas de los dos clubs. 
¿Sí? 
¡Vaya hombre... vaya! 
Nosotros podíamos creerlo,., si el 
novaito escritor hubiese presenciado 
el match; pero no fué así. 
Estaba tan lejos de "Surgidero 
Park", como el que estas líneas escri-
be de "Almendares Park". 
Pero bueno.., lejos y todo, ha vis-
to el match. 
¡Qué buenN vista tienes! 
¡T cOmo nos gusta mentir! 
Los 'Osos Polares", que manichea 
P. Pito Gutiérrez, siguen su cadena 
de victorias. 
T bien. _ 
T para terminar ahí va el match 
de base-ball que Jugaron en esta lo-
calidad los teams Violeta B. B. 
y Majagua Stars, el cyai me ruega su 
publicación el señor Helio Rivero. 
Veamos lo que dice: 
Del deporte que un día fué el fa-
vorito. 
—"El pasado domingo se Jugó en 
los amplios terrenos de "Violeta 
Park", un sensacional match de ba-
se ball entre las fuertes novenas Ma-
jagua Stars y Violeta B. B. C , am-
bas de este pueblo, saliendo vencedor 
el Violeta con la friolera anotación 
de 20x2. 
Por parte del Violeta se Jugó pelo-
ta de altura, pues fildeó bien y bateó 
mucho, solamente tienen dos errores 
y batearon 18 indiscutibles.. Del Vio-
leta se distinguieron todos, pero con 
más notabilidad F, Pundora que Ju-
gó una primera estilo Joseíto Rodrí-
guez y bateó a lo "Wilson, de 6 veces 
que se paró en el home dió 4 indis-
cutibles. V. Rojas que también Jugó 
colosalmente, y dió leña a su gusto. 
Tomás Solar fildeó muy bien en el 
campo corto, puso la esféi-ide del ta-
maño de un 'chícharo", por dos oca-
siones, pero el umpire declaró foul; 
no siendo; bateó de 5-3. Espinosa en 
el centro del diamante, como siempre 
ponchó cinco "majagilistas" y bateó 
mucho. 
La derrota recibida por el Majr î». 
sirvió para la desorganización deT mis-
mo, pues en el octavo episodio aban-
donó el terreno por no poder sacar 
los tres outs, pues ya habían bateado 
a veces los vloletistas, y no había 
nada más que un out. 
El próximo domingo Juegan "Viole-
ta" y el Central Julia B. B. C , que 
viene dispuesto a desquitarse de una 
derrota que tieUe en su "hiber** pro-
pinada por los violetistas, cosa que 
no podrá hacer, porque están batean-
do mucho los muchachos del patio. 
Véase . la anotación por entradas 
del match Violenta-Majagua: 
Violeta . ,„ „ . 024 200 66x—20 
Majagua ^ > .. 002 000 OOx— 2 
EeUo Rivero. 
L O S D O S 
L E O N E S 
FERRETERIA 
" ¿ 0 5 R E Y E S e s t á n p r e p a -
r á n d o s e p a r a i r de c o m p r a s ' 
A todos los "REYES" Ies tenemos reservado nn magnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que antes de 
comprar en ningún lugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el surtido más grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la Habana. 
V . G O M E Z Y C A . 
S. EN C. 
G A L I A N 0 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
CU01? Alt. 8d-5 
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L a p o l i l l a d e s t r u y e — C a e r r a a l a p o l i l l a 
/ V n t r a j e n u e v o o un h e r m o t * v e s t i d a e s t r o p e a d o p o r l a * p o l i l l a a l 
EL VALOR de la ropa destrozada cada año por las polillas en casas 
y almacenes es enorme y sin embargo 
se puede evitar esta pérdida. 
Al cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), K U. A., 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar ] Q S polillas. 
Este producto es el F l i t Atomizando 
este producto sobre la ropa y en las 
guardarropas, cajones y maletas, se 
exterminan las polillas, sus gérmenes 
y las pequeñas larvas que hacen agu-
jeros en la ropa. E l Flit es limpio, fácil 
de emplear y ofrece toda seguridad. 
Extensas pruebas han demostrado 
que el Flit no mancha ni daña los te-
jidos más delicados. 
Flit extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se ex-
terminan las moscas, los mosquitos, 
las cucarachas, polillas, chinches, 
hormigas que contaminan todo, y asi-
mismo sus gérmenes. Flit penetra en 
las hendeduras y rendijas en que se 
alojan y reproducen los insectos. 
Para librar una casa -de estos insectos 
dañinos basta aplicar Fl i t De venta 
en todas partes. 
S T A N D A R D G I L C O . (New J e r s e y ) , E . U . A. 
Distr ibuido p o r Watt India. O i l Refininte C n , o f Coba 
Marca registrada 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches-Cucarachas 
Mucho* otros inaeoto* 7 «M <ffmenea qae infestan el hoja» L a la ta a m a r i l l a con fofa negra 
P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E es atender las necesidades de la existencia sin estar preparado, para resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que la natural-
eza requiere*. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
es indicado cuando la debilidad de los 
músculos, cerebro y nervios requieren 
un poderoso T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su garantía, son los años que se 
consume. Esté sobre aviso si tratan de 
sustituírselo por otro. Exija el que 
lleva la firma del Dr. ULRICI, fabrí 
cado solamente por 
C0RD1M 
T H E U L R I C I MEDICINE C O . 
Incorporated 
1 NEW YORK 
C I N C U E N T A V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
D E A R T I C U L O S A L I M E N T I C I O S , F U E R O N 
A R R U T A D O S P O R N O P A G A R T R I B U T O S 
Se le ha retirado el exequátur de estilo para ejercer 
en la Habana las funciones de Vicecónsul de los Estados 
Unidos al señor A. Ostertag.—Otras noticias del Municipio 
PHEGU.NTA DE OBRAS PUBLI. 
CAS ACERCA DE DOS 
REPARTOS 
Con la recomendación de ur. 
gente llegaron ayer a la Alcaldía 
dos comunicaciones de la Secre-
taría de Obras Públicas, con res. 
pecto a la situación legal de loa 
repartos Montejo y Naranjlto. 
Obras Públicas desea que se le 
informe sí están aprobados por el 
Ayuntamierito los proyectog de re. 
partos de esas barriadas, y en ca" 
so afirmativo que se le den deta-
lles de fechas de aprobación, ali. 
neaclón de calles y demás condl" 
cionalea impuestas a los propieta-
rios. 
Con relación al Naranjlto .Obras 
Públicas desea saber qué condicio-
nes fueron impuestas a los dueños 
de repartos para la construcción 
del alcantarillado. 
Estos datos se Interesan para 
resolver distintas peticiones de rae 
joras de obras solicitadas por los 
propietarios y vecinas. 
EL PRESITPtJTJSTO DEL CON 
5EJO PROVINCIAL 
Ayer se recibió en el Municipio 
un escrito del Gobierno Provincial 
de la Habana, solicitando la reml. 
slón dentro de la primera quince-
na de este mes, certificación del 
líquido imposible determinado co. 
mo consecuencia de las listas co. 
bratorias en contribuciones por 
fincas urbanas y rústicas y otras 
cuotas de Ingresos, a fin de confec. 
clonar el ante-proyecto de presu. 
puesto del Consejo y Gobierno de 
la Proviiyla para el próximo año 
económico. 
RECLAMACION DE ADEUDO 
La señora Viuda de Ruiz de Gá. 
miz, ha solicitado de la Alcaldía 
se le abone la entidad de 148 pe. 
sos 92 centavos, importe del con. 
sumo de fluido elóctrico para alum 
brado suministrado hasta el mes 
de octubre útimo a Ouarte de Bom. 
beros de Casa Blanca. 
LA FERIA DE MUESTRAS 
El señor Antonio Ruiz, Gober. 
nador Provincial de la Habana, ha 
remitido una circular a la Alcal. 
día, participando que el entrante 
meá de febrero ha de tener efecto 
en esta capital una feria de mués, 
tras comerciales e industriales, a 
fin de que se haga esto púb'.ico 
para conocimiento de cuantos con. 
tribuyentes pueden estar interesa, 
dog en esta interesante demostra. 
ción de nuestra riqueza y nuestro 
progreso. 
El señor Ruiz ermina informan-
do al Alcalde que esta Feria de 
Muestras se verificará bajo los 
auspicios del Gobierno de Cuba. 
DEJO DE SE VICE CONSUL 
DE U. 8 A. 
La Secretaría de Gobernación 
ha trasladado a la Alcaldía un 
escrito de la de Estado, donde se 
informa habérsele retirado el exe-
quátur de estilo a Mr. Augustus 
Ostertag, para ejercer en la Haba, 
na las funciones de Vice.Cónsuí 
de los Estados Unidos de Amérl 
ca. 
E L USO DEL ESCUDO DB LA 
REPUBLICA 
La firma propietaria del co-
mercio americano establecido en 
Carrillo (San Rafael) y Aldama 
(Amistad), conocido por el Ten. 
Cent, ha solicitado de la Aleadla 
autorización para usar en unas 
tarjetas postales el escudo de la 
República, como medio de propa. 
ganda comercial. 
SANEAMIENTO DEL MERCADO 
DE TACON 
La Jefatura local de Sanidad ha 
pedido a la Alcaldía, se proceda 
efectuar trabajos de saneamiento 
en el antiguo mercado de Tacón 
(Plaza del Vapor), pues se observa 
allí gran abandono. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del corte de ca. 
ja efectuado antier en la Tesore-
ría Municipal, se ha comprobado 
este saldo: 
Ingresos: Ejercicio corriente, 
$18.052; Resultas, $2.065.71; y 
para el Consejo Provincial, la su. 
ma de $4.116,84. 
Existencia: Ejercicio corriente: 
$269.714.62; y para el Consejo 
Provincial, $32.063.71. 
El Cajero Municipal,'señor Ma. 
riño, entregó ayer al Tesorero del 
Consejo Provincial, la suma de 30 
mil 508 pesos 59 centavos, corres, 
pendiente al 2 5 por ciento de los 
ingresos municipales en la segun-
da quincena de noviembre ante, 
rlor. 
La recaudación del día H por 
Transporte Terrestre ascendió a 
$2.416.65, habiéndose matricula, 
do 74 vehículos. 
VENDEDORES INFRACTORES 
Durante la madrugada de ayer 
un grupo de inspectores compro, 
badores llevó a cabo un raid por 
distintos lugareg de esta capital, 
sorprendiendo a 39 vendedores de 
leche, cinco panaderos, 2 carbone-
ros, un vendedor de queso, uno de 
huevos, un viandero y un vende, 
dor de pescado, que no estaban 
matriculados como vendedores ara. 
bulantes, de acuerdo con la Tari, 
fa de Libre Regulación. 
O F T A L N O 
G O T A S f i 
Sulfato fl» sino. . . 0.03 Ora. Adrenalina, Boluci$a al milésimo a.00 Ora. Solución de Oxlcla-nuro de Hldrargl-
rio al 1 por 6 Bill . 25.00 Ora. 
Indicado en t»daa las Irrita-ciones e Infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to para curarlas como para gri-tarlas profilácticamente. Hace cesar la Inflamación, el dolor, etc., eto. 
Manera de nsartoi 
Instílese una gota S • t Te-ces al día, salvo indicación fa-cultativa. 
preparado por él 
I>r. ARTURO O. BOBQtni 
laboratorio: Tejadillo Wo. M, 
Habas» 
LAS BARRERIAS 
El Jefe de Impuestos Munici-
pales, señor José Manuel Valdés 
Gallol, ha ordenado una compro, 
bación general de las 905 barbe, 
rías que aparecen inscriptas en el 
Registro de Contribuyentes en el 
Municipio de la Habana, por te. 
nerse noticias que ni una sola de 
esas barberías tributa al Munici-
pio en relación con los epígrafes 
9, 10 y 11 de Patentes Anuales, 
relacionadas en la Tarifa de Libre 
Regulación, por la que se exige el 
pago del ,25 por ciento de la cuo. 
ta asignada a las barberías que 
tengan servicios de masaje. 
—Se ha ordenado la comproba, 
ción de establog y vaquerías del 
término municipal, dado que el 
Jefe de Impuestos ha descubierto 
Tue el número de vacas inscriptas 
en el Registro Pecuario, y por las 
que deben pagar a razón de diez 
pesos por cada una, ha sido ocul. 
tado al Municipio, constituyendo 
una gran defraudación. 
(El Jefe de Impuestos, de acuer-
do con el señor Alcalde, y para 
evitar esta defraudación, ha dis. 
j puesto que cada animal debida. 
i mente marcado lleve una chapa. 
1 similár a las empleadas para los 
perros y otros animales domésti. 
coŝ  
Las cosas sólo tienen «1 carácter 
que nosotros les queremos dar. 
Tjstod no debe permitir qne sus 
amigos y empleados se expresen co-
mo pesimistas. 
Resuelva sus problemas sin lamen-
taciones de tímido. 
La Bomba "PKAT" se sonríe de la 
ORISI8, porque además de ser la 
mejor es por demás optimista. 
GARCIA ft GARCIA 
Agente* Exchutroi 
BKxfano Córnea 2.G. TeL M-1373, 
HABANA 
ALTAS DB INDUSTRIALES 
Primitivo Bulmes. puesto de ta-
bacos y cigarros. San Isidro 29. 
Agustín Sánchez, expendio de 
gasolina. Mercaderes 39. 
José María Alrauiña, puesto de 
frutas, Apodaca 17. 
Emiliano Pinillos, figón, Sol nú 
mero 65. 
Modesto Carrelras, subarrenda. 
dor. Luz 37 
Manuel Praga, 'nntina de bebf. 
das. Sa^avl.i v Cnr'a^o. 
Francisco oim. zapatería, Ra. 
yo 30. 
Eleuterlo v̂ ga, cam: sería de 
i:.'io, Prehi lent? Menocal 18, 
Agustín Artlmal y Luciano Ro. 
dríguez, bodega, M. de la Cruz y 
Luco. 
GUANABACOA A L DIA 
LA GRANDIOSA VELADA DBT 
MARTES EN E L CARRAL 
Todo está, preparado para la hcr. 
mosa velada llterario-musical que 
se celebrará el martea en el teatro 
Carral, con la finalidad de dodi, 
car su producto a la erección de un 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús en el centro del Claustro 
de las Escuelas Pías de esta loca 
lldad. 
Véase el Intercn^nte programa 
que para esta fiesta se ha combi. 
nado: 
Primera parte: Sinfonía por H 
Banda de Bomberos; "Jesús, vjué 
criada", juguete lírico cómico, ñor 
la Compañía Little Stars, con el 
slgulent eroparto: Juana (criada 
de doña Paz) N'lña María Aurora 
del Valle; doña Paz. Isabel Núñez; 
Lota, Felicia Debén; doa Panta-
leona, Elvira Cuenllas; Tía tylca. 
sla, Violenta González-; Rosa, Mar. 
ta López; Petra y María Silvia 
Fuente; Jullta, Olga Mora. Poesía 
por el señor Pepito Sánchez. Dúo 
de laúd y ,guitarra por la señorita 
María Mercadal y Sabadi y el pro. 
fesor señor Ezequlel Cuevas, a) 
Alboradpt flamenca, paso doble, por 
B. Cuevas, b) Mary, criolla, por 
E . Cuevas. Dos guitarras. Pieza 
coral por el orfeón vasco. "Como 
la Tumba", drama en dos actos, 
representado por alumnos de las 
Escuelas Píaz, con el siguiente re-
CAMPANA P R O - W 
A h o r a q u e e l p r o b l e m a d e l a s a l u d 
p ú b l i c a e s u n a r e a l i d a d , b u e n o e s 
s a b e r q u e e s t a m o s e n l a é p o c a p r o -
p i c i a p a r a r e p o n e r l a s e n e r g í a s 
g a s t a d a s p o r e l t e r r i b l e v e r a n o . 
E l a p e t i t o s e a u m e n t a , e l c u e r p o s e 
v i g o r i z a y l a s a l u d s e h a c e e s t a b l e 
t o m a n d o e n l a s c o m i d a s u n N i p d e 
n u e s t r a i n s u p e r a b l e C e r v e z a I n g l e s a 
" C A B E Z A D E P E R R C T 
C o m o d e s a y u n o e s n u t r i t i v a y s a n a , 
y t o m á d a a l a c o s t a r s e , u n s e d a n t e 
d e l o s n e r v i o s q u e f a c i l i t a e l s u e ñ o . 
C o n s ú l t e l o a s u m é d i c o ; é l n o s d a r á 
l a r a z ó n . 
C E R V E Z A I N G L E S A 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
Dog's liead Bass' Ale y Dog's Head Guínness' Stout 
i 
S A L U D - F U E R Z A - V I G O R l í 
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parto: Don Diego, Slrgillo EchA. 
nir; Samuel, Manuel Pérez Picó; 
Sergio, Julio C. Faes; Don Ral. 
mundo, Sergio González; Pascual, 
Eloy Normán; Pedro, Juan M. Al. 
varez. Segunda parte: Sinfonía 
por la Banda de Bomberos. Se-
nén y Doroteo, graciosísimos» cou. 
plets cantadog por la incomparable 
actriz de seis años de edad Marta 
López, acompañada al piano por la 
niña de ocho años María Aurora 
del Valle García. Recitación por 
1 aseorita Berta Darder. Dúo de 
laúd yguitarra, por la señorita 
María Mercadal y el profesor '3ze. 
quiel Cuevas. Pavana, paso doble. 
Canto coral por el orfeón Vaséo. 
"Entre Doctores", chistosa come, 
día en un acto y con el siguiente 
reparto: Pilar, señorita Ofelia de 
la Pezruela; Nicolasa, Margarita 
G. Osuna; Don Cándido, Juan de 
. .ios .Carroño; Arístides, Guillar-
mo García; doctor Mendoza, José 
Almeida; doctor Conde, Manuel 
García; Tomás, Armando Rodrí 
guez. Marcha por la Banda dé 
Bomberos. 
No se cabrá en Corral el mar. 
te. De la capital sabemos que asís 
tirán muchas familias. 
HOY EX LA PAKROQ^ 
En nuestra Iglesia Pa' d» 
habrá una suntuosa fies» "rísiU: 
mingo, en honor de ^ «ydo. ^ 
con sermón a cargo del 14. 
dre Guardián de los Franc» j,?. 
Y por la noche, a las & 
día, procesión por las 
templo. _ 
EN E L LICEO ^ 
En los salones del ^^Jto J 
hoy junta general o r d ^ 
segundo semestre, de aClLeljt̂  
el artículo 91 del Regla01 
A la una de la tardS .nlt^ Jesús CALZAI" 
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E l ¿ M e j o r T a l c o y E l M á s E c o n ó m i c o 
El uso del talco no significa tan sólo refinamiento y 
confort, sino efectiva protección de la piel en 
contra de las inclemencias del tiempo, irritaciones e 
infecciones. T a n indispensable artículo de tocador 
¡s tieI1e que ser de la mejor calidad. Pida talco 
¿ B o n d o i r $ E L B / l 
I en cajas de metal, atractivas y artísticamente deco-
§ radas, conteniendo 16 onzas de Polvo "Boudoir" de 
\ la mas alta calidad y delicadamente perfumado, a 
t un precio excepcionalmente bajo._ Cada caja con-
t tiene una borla de terciopelo tamaño super-grande. 
? Compre hoy mismo Ŝ elba Boudoir—toda una libra 
t —calidad superfina $elba. Compre el mejor y 
l ahorre dinero. 
L e p r o t e g e c o n t r a s u d o r e x c e s i v o 
I ^ p ^ n í ^ 8 CÍjELBA d7ANÜFACTüEING ® 
i TROCADERO 7 * « d fc ^ , 
HABANA PARIS CHICAGO, E. U. A. LONDRES | 
G o c e d e l a s d e l i c i a s d e l r a d i o 
a r r e l l a n a d o e n s u s i l l ó n 
Probablemente no se siente Ud. con 
ánimo de salir a divertirse. No está 
Ud. obligado a ello. Sintonice su re-
ceptor, colóquese los Teléfonos de 
cabeza Brandes, acomódese a gusto 
en su sillón favorito y escuche. 
Sinfonías orquestales, bandas que 
tocan arrebatadores aires marciales, 
marimbas que interpretan dulces y 
exóticas melodías tropicales, todo 
ello se percibe claro y armonioso 
mediante el Teléfono de cabeza de 
tono igualado marca Brandes. 
Brandes Products Corporation 
Ncwark, N.J. E.U.A. 
Distribuidons para Cuba: 
WestJnghou.e Electric General Electrlo International Co., Apartado 2284. Habana. 
Company, Apartado 1689. Habana. 
B r a n d e s 
P O R C O N S I D E R A R S E L E I N O C E N T E , F U E 
D E J A D O E N L I B E R T A D E . R O D R I G U E Z , 
D E T E N I D O P O R L A M U E R T E D E L S E R E N O 
En Mercaderes y Empedrado, le fué arrebatada de las manos 
una cartera con ciento doce pesos a un americano, siendo 
detenido el atracador a la voz de ataja.—Otras noticias 
OASIS-* 
c u a n d o se t i e n e s e d ^ 
P E Q O C O P C O C O A P P U L S E 5IE/1 
B E L C H A C E . L A S I M I T A C I O N E S 
K VENTA EN TOCAS RMZTCS AGENTE : JUSTO RODDIGUEZ 
m r \ C O DE LA LONJA 534 TEL A04I3 
A las once y media de la mi-
ñan.i de ayer el Juez de Instruc-
ción de la iSecclón Tercera, doctor 
Eduardo Potts, dictó providencia, 
dejando en libertad sin fianza ¿1 
Manco Enrique Rodríguez Delga-
do, contra el cual hizo el agente 
de la Policía Secreta, señor Gui-
llermo Herrera, In grave acusación 
de ser el autor del asesinato del 
sereno de la Iglesia Nuestra Seño-
ra del Carmen, Constantino ¡Loren-
zo Gómez. 
El Juzgado dejó en libertad al 
acusado después de haber presta-
do atención a las declaraciones he-
chas por los Reverendos Padres 
Carmelitas iDescalzos, José Vicen-
te de Santa Teresa, Prior de la Co-
munidad, Isidoro de Jesús, Procu-
rador y Sebastián de Santa Tere-
sa. HeVmano. 
Estos padres hicieron constar 
que el acusado era una persona 
que gozaba de la confianza de la 
Comunidad, incapaz de concebir 
tan siquiera un delito de la grave-
dad del que se le acusaba; que no 
estimaban fuese el móvil del cri-
men el robo, puesto que Rodrí-
guez Delgado tenía a su cargo mu-
chas cantidades de dinero de la 
Comunidad, así como joyas, etc., 
pertenecientes a la iglesia; y, por 
último, que no podía pensarse que 
el Gómez le quitase su plaza de 
cocinero, puesto que aquél lo ha-
bía sido de la iglesia, habiéndosft 
retirado por su voluntad, por es-
tar enfermo del pecho. 
y del que es dueño, hizo amistad 
ron'Periu, el cual solicitó de «M 
un préstamo de $150 en efectivo, 
el que accedió, dándole aquél un 
rheck por igual suma contra el 
Raneo del Canadá en Camagüe*, 
pero al hacer efectivo el check re-
ferido, fué Informado que dicho in-
dividuo no tenía fondos suficien-
tes; por todo lo cual se considera 
estafado. 
ASALTO V ROBO 
En la esquina de Obispo y Mer-
caderes, a la voz de ¡ataja! fué de-
tenido ayer por el vigilante núme-
ro 1236. B. Uuzmán el blanco Luis 
Blanco Bérmudez, de la Habana, 
de lí) años y êcino de O'Reilly 
número 13, a petición del ciuda-
dano americano ílx>fl¡n M. Dudoy. 
de 5 6 años y vecino del Hotel S;>-
ratoga. porque transitando por 
¿Mercaderes y Empedrado, aquél le 
había arrebatado de las manos una 
cartera en la que guardaba docu-
mentos y dinero, por la suma de 
ciento doce pesos. • 
El acusado fué remitido al Vi-
vac por orden del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, luego 
dé habérsele ocupado la cartera de 
referencia. 
v e r d a -
f r e s c o s y 
a g r a d a b l e s 
Fué asistido de primera inten-
ción por el doctor Gronller, médi-
co de guarida en el Hospital Mu-
nielpal. 
VEXDEfDOR I)K PKHIODUOS 
ASALTADO 
Estoban Barfl Rodríguez, de la 
Habana, de 25 años de edad y ve-
cino de Tenerife número 4 6, fué 
asistido por el doctor Tapia, médi-
co de guardia en el segundo cen-
tro de socorro, de una contusión 
y hematoma situada en la región 
costal derecha, de carácter leve. 
Dijo el lesionado que al, salir 
del periódico "El País':, sito en 
Galiano y Concordia, fué asaltado | 
por cuatro individuos de la raza 
de color, a los que sólo conoce por 
los motes de "Tito", "Cayuco", 
"Escaparate" y "Chucho", los cua-
les le arrebataron los diarios que 
llevaba bajo el brazo, dándose a 
la fuga en el auto número 8282 
que guiaba el último de dichos 
sujetos y por lo que se considera 
perjudicado en la cantidad de quin-
ce pesos. 
ROBO EN UN HOTEIi 
Antonio Dalmau Ferrer, de Es-
paña, de 25 años y vecino del ho-
tel sito en Bélgica número 93. ha-
bitación número uno, denunció en 
la segunda estación de policía que 
al regresar a su cuarto, advirtió 
la falta de varias piezas de vestir, 
entre ellas tres fiases y diez cami-
sas de seda, todo lo que apreciaba 
en trescientos pesos. 
No sospecha de persona alguna. 
NO ERA EL ALTOR DEL HURTO 
Miembros de la "Guerrilla de la 
Muerte", como es conocido entre 
el hampa el grupo de policías que 
comanda el teniente Miguel Angel 
iRodríguez, dedicado a la persecu-
ción de los ladrones en la barria-
da del Vedado, detuvo ayer al ne-
gro Antonio Pereda Hernández 
(a) "El Hundido", por creerlo au-
tor del hurto denunciado hace va-
rios días por Jacobo Tamps. 
El Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera que instruye di-
cha causa, radicada con el núme-
ro 1320 del corriente año, acom-
pañado del perjudicado, señor 
Tamps, se personó en el Vivac de 
la Habana, para comprobar en 
rueda de presos si en realidad el 
acusado Pereda había «ido uno de 
los autores del hurto referido. 
El Tamps no reconoció a "El 
Hundido", como tal. ya que los 
autores del hecho lo habían sido 
dos sujetos, uno mestizo—que está 
procesado con exclusión de fianza 
y se halla detenido en el Vivac— 
y el otro de la raza blanca. 
"El Hundido'.' fué dejado en li-
bertad . 
LE CAVO EN( IMA UNA VERJA 
DE HILIHto 
Por el doctor Vega, médico de 
guardia en el Hospital Municipal 
fué asistida ayer tarde la menor 
Armanda San Julián y Casas, de la 
Habana, de 7 años y vecina de la 
Armería Nacional, Desamparados y 
Compostela, de la fractura del fé-
mur Izquierdo por su tercio medio. 
Dicha lesión se la causó al es-
tar Jugando en el patio de su casa 
y caerle encima una verja de hie-
rro que estaba recostada en una 
pared. 
NO TEMA T OXDOS 
SUFICIENTES 
Manuel Turnes Rodríguez, de 
España, mayor de edad y vecino 
de Lealtad número 10 2. presentó 
al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera una querella crimi-
nal por el delito do estafa contra 
Oscar Perkt Proenza, vecino de la 
calle Cuba número 26.1|4, en la 
ciudad de Camagüey. 
Dice el querellante que en el 
hotel (Crisol, sito en su domicilio 
AM EN A Z AS DE M L ERTE 
Pedro Rafael Castro, de Matan-
zas, de 35 años de edad y veolno 
de Quinta número 11, E., Reparto 
Batista, denunció ayer en la Sec-
ción de Expertos que al presentar-
se en el taller de fundición sito 
en Concha número tres, con el fin 
de cobrar los haberes devengados 
por concepto de trabajos, hasta el 
día de antier en que se marchara 
de su empleo, fué recibido por el 
encargado del mismo, que sabe se 
nombra Miguel Conslstre y con un 
revólver trató de matairlo, impi-
diéndolo varios obreros que allí 
había. 
Cree el denunciante que esta ac-
titud del Conslstre obedezca a que 
hace varios días ambos tuvieron 
un disgusto por motivos del tra-
bajo . 
HURTO EN UNA PANADERIA 
Rosendo Préstamo Cabranes, de 
España, de 19 años de edad, de-
pendiente y vecino de li panade-
ría sita en Campanario número 2 0, 
denunció en la Quinta Estación de 
Policía que el día cuatro penetra-
ron en el establecimiento tres in-
dividuos, uno de los cuales solici-
tó ihablar per teléfono y que mo-
mentos después de marcharse notó 
la falta, de la caja contadora, la 
cantidad de ciento seis pesos. 
AT-iBASHj LESIONADO 
t 
Aurelio Vázquez Molina, de la 
Habana, de 3 8 años de edad y ve-
cino de 'Infanta número 4 8, sulrió 
lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo al caerse de un andamio en 
la casa en construcción sita eu 
Carlos Til e Infanta. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z i e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ s t . one! Y abre e' apetito, curando las molestias del 
i h í e s t i h o s 
D i a r r e a s en N i ñ o s 
y Adultos qut, a vacas, altsrnan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
d*l Eatómago 
D i s e n t e r í a 
Dolor de E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetencia 
F la tu l enc ia s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto q u e 
e l enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir c o n s u uso . 
i J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. j 
M EN t >n O H A V KM E S T K 
LESIONADO 
AI bajar de la plataforma <Ie un 
tranvía, cay 6 al suelo siendo 
amollado por un ramión 
Rolando iMantllla Dueñas, de 
10 «ños de edad y vecino de Coli-
na letra C, iba montado en la pla-
taforma trasera de nn tranvía de 
Jas'.'is del Monte, por la calle 10 
de Octubre y al Hogar a la de Co-
lina, se tir6 del tranvía, rayendo 
al suelo y fué arrollado por el ca-
mión número ITftTC que iba in-
mediatamente detrás del tranvía y 
en su misma dirección. 
En el cuarto centro de socorros 
íwé asistido el menor de contusio-
nes en la región inguinal derecha 
con probable fractura osea y con-
tusiones en la pierna del mismo 
lado, de la rodilla al pié. 
Eil chauffeur Angel Fernández 
Vega, español, do 24 años, vecino 
de Oficios número 80. quedó en 
libertad por estimarse el hecho ca-
sual. 
OTTtO CAMION ARROIJiO A UN 
CICIilSTA CA\'SA\DOTiB GRAVI-
SIMAS IíESTíOXES 
En D y Wilaon, el camión de 
Obras Públicas del servicio de 
Limpieza de Calles, número 20 
arrolló a un ciclista, que por huir-
le a un tranvía, fuá a dar contra 
el referido camión. El individuo, 
fué conducido po reí vigilante nú-
mero 607, J . Massana, al Quinto 
Centro de Socorros y asistido de 
contusiones en la frente, una de 
ellas de forma estrellada; pérdida 
de los dientes superiores, epista-
xis e Intensos fenómenos de con-
moción cereíbral. 
Declaró Virgilio Puig. de 3 3 
años, plomero y vecino de Î acret 
número 81, que el lesionado, tra-
baja con él y ae nombra José Gar-
cía. 
El chauffeur del camión Cándi-
do López Blanco, español, de 2(; 
años .vecino de Cristina número 
72, quedó en libertad. 
DESPUES DE OORRAR BTi PRE' 
OIO DE VENTA XO L E ENTREGA 
EL KIOSCO 
Denunció a la Judicial, Alfredo 
Prieto Díaz, español, vecino de 
Jesús del Monto número 2 24. que 
contrata cou Antonio Díaz Ramos, 
español y dueño del kiosco sito en 
el Puente de Agua Dulce la com-
pra de dloho klo&co, entregándole 
$1.300. Al pedirle que le haga 
escritura de cesión del kiosco, o le 
ntregue el dinero, Díaz iRamoa le 
contesta con evasivas, por lo cual 
considerándose estafado, denunció 
el hecho. 
Ramos fué detenido y se negó 
a declarar. Fué remitido al Vivac. 
RACHA DE ROBOS 
/ 
En 11 entre G y H. domicilio de 
María Díaz de Moratón, austraJe-
ron ropas y prendas por valor de 
trescientos pesos. Violentaron la 
puerta de entrada. 
Benigno Valledor González, es-
pañol, de 3 3 años, vecino de More-
no número 53. denunció a la Po-
licía que fué avisado por una in-
quilina de su casa que un indivi-
duo que por las señas que le dló 
se nombra Manuel Fernández Lan-
gldo. eíipañol, de 1R años, vecino 
de Prensa número 6. violentó el 
baúl de eu cuarto y le sustrajo 
prendas y ropas por valor df; 
treinta pesos. 
María Rodríguez Fuentes, e,apa-
ñóla de 24 años, vecina de Peñóo 
número uno, denunció que de su 
domicilio le sustrajeron ropas y 
prendas por valor de cincuenta 
pegos. 
Violentando el candado de su 
habitación le sustrajeron a Rita 
Pérez Pérez, de 3 4 años, vecina de 
Delicias número 45.1 2. ropas cu-
yo valor ro puede precisar. 




¿ S a b e V d ? . . . . 
iQxio existen poces que pueden caminar? 
cQue el pulpo cambia de color a voluntad, 
en todo o parte de su cuerpo? 
:Que existe un pez elécjtríco, cuyas descargas 
de corriente tienen una tensión mayor a 500 
volts? 
Que las hormigas, e r. sus ataques a los 
hormigueros vecino?, hacen gala de una per-
fecta estrategia? 
¿Que las plantas también padecen de indi-
gestión? 
rQue el sapo se burla fácilmente de la ser-
piente? 
EN materia de entretenimiento y distrac-ción, pocas lecturas reservan la ameni-nidad y revelaciones que el estudio de 
los animales salvajes y sus maravillosos medios 
de vida, así como también la vida de las pían-
tas, la historia de la vida en la tierra, etc. 
Como obra de interés colectivo, la "Historia 
Natural" está colocada en primera fila entre los 
libros científicos, pero con una característica 
muy notable: gusta a todo el mundo, no obs-
tante su naturaleza. Es casi imposible abrir 
uno de sus volúmenes sin que encontremos al-
go raro y sorprendente, tanto en la lectura co-
mo en las ilustraciones. , 
Hoy of«peemos a usted la nueva edición de 
nuestra HISTORIA NATURAL, vn 13 sugesti-
vos volúmenes, a precio-, populares. 
Llénese este Cupón con toda claridad. 
La "HISTORIA NATURAL" comprende 
5,000 páginas de texto; 4,000 ilustraciones, 
muchas en̂  colores. 
Pida detalles completos hoy mismo. 
W . J a c k s o n I n c . 
OBRARIA NUM. 22. — HABANA. 
APARTADO 2129.—TELF. A 9036. 
Fecha.. .• 
W . M . J a c k s o n - I n c . 
Apartado 2129.«Habana. 
14 
^ Sírvanse enviarme detalles completos 




£| Dirección. . . . 
Profesión 
Localidad 
C 11.222 alt. 2d 13 
Comedia. El joven, dijo iba eu 
nombre de la Secretaría de Sani-
dad, .'Siecclón de Cdauauras, dándo-
le numerosos detalles de Ina perso-
nus que la forman. 
El Cónsul pagó quince pesos por 
la localidad, enterándose anteano-
che al ir al Teatro, de que había 
sido victima de un ingeuioao timo. 
VENDIO LOS MXTBBIiBS 
Denunció en la judicial, Jesús 
Rey Vega, mueblista vecino de An-
geles número 18. que vendió mue-
bles a plazos por valor de cuatre-
clentos pesos a Crescendo Vázquez 
Martínez, de San Isidro nrmero 
42. Este sin acabar de pagar los 
muebles, dispuso de ellos vendién-
dolos. 
nombrada Dulce EfcíT/a Palajia 
Khnsske, conocida en la barriada 
por María Kahovaji, fíiu esposa 
desapareció el primero del actual 
sin haber podido lograr saber su 
paradero. 
VENZALOS 
JOVEN GRIEGA DESAPARECI 
En la Judicial se personó ayer 
Adíb Kahoragi, natural de Siria, 
vondedor y vecino de San Benigno 
letra B, dando cuenta a la Poli-
cía de la desaparlcióu de su espo-
na, joven griega de gran belleza, 
LE AMEWZO DE MUERTE 
. Juana Menéndez Celorlo, cuba-
na, vecina de Vapor número 49, 
denunció en la Judicial, que su le-
gítimo esposo del que se encuentra 
separada, nombrado Luis Manuel 
Alonso, lo amenazó de muerte al 
encontrarla en casa de una tal Jo-
sefa, que reside en San Lázaro y 
Espada. Teme oumpla sus amena-
zas. 
Loa enemigos del neurasténico 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos 
vencerá, sobre ellos triunfará com-
pletamente, tomando Elíxir Anti-
nervloso del doctor Vernezobre, 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
HURTO EN EMERGENCIAS 
•El estudiante de Medicina que 
presta sus servicios como alumno 
Interno en el Hospital de Emer-
gencias, nombrado Custavo F. Po-
rro, denunció a la Secreta que le 
han sustraído do la habitación que 
en el Hospital referido ocupa, un 
tresillo de brillantes que aprecia 
eu doscientos pesos. 
Alt. 3 Dic. 
i i i S Z FARHA(fm*6E*EitiAsl 
PROCESADOR 
Fueron procesados ayer en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta los siguientes Indivi-
duos: Benito Pomares, por esta-
fa, con fianza de doscientos pesos; 
Ramiro Goazález Rodríguez y Ce-
sáreo G-ómez González, por robo 
flagante, con mil pesos de fianza, 
cada uno de ellos. 
TIMARON 4L 8ESOR CONSUL 
DE ITALIA 
Le TCndloron un palco par» una 
fiintlón imat;in*Tia 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer el doctor Pérez Abren, 
presidente de la Comisión de Clau-
suras de la secretaría de Sanidad, 
que un joven desconocido, se pro-
sentó ol sefior Cónsul de Italia, 
dictándole que tenía encargo de 
venderle un palco para una fun- j 
ción benéfica que se celebrarla an- | 
tiejr en el Teatro Principal de la l 
i 
P r i n c i p i o s N u e v o s 
D e l R a d i o . 
L o s aparatos Radiola del últThio modelo con 
las normas m á s altas de perfeccionamiento, 
llenan los cinco requisitos fundamentales 
para alcanzar el mejor «éxito» 
1. L a calidad d e l t o n o . ? Los Kadiotrones y alto-
parliente R C A nuevos, significan una perfección 
en el tono que jamás se ba logrado. 
2. ' Volumen d e l t o n o . Los Radiotrones nuevo? 
facilitan un volumen extraordinariamente mayor. 
3. S & e c ñ v i d a d . El Super-Heterodyne tiene fama 
de ser el equipo más selecto en el mercado y esta 
calidad se ha perfeccionado aun más. v 
4. Alcance. La amplificación de la potencia ha 
facilitado una recepción mejorada a distancia. 
5. Sencillez. £1 nuevo sistema de un solo control 
ha llevado a un éxito práctico la manipulación. Y 
algunos de los nuevos aparatos Radiola se pueden 
operar con la corriente de la casa, sin pilas • un 
paso final de una serie de experimentos que han 
colocado al radio en un grado mayor de perfec 
cáonamiento. 
Radiola 2 8 Aparato Sapenfíetero-
dyne de ocbotnbos de ao-solo-con-
troL, selecto an extrema Prodace 
gran volumen con pilas, pero si 
•c emplea ea combinación, coa el 
alto-par 11 en te se puede ufij izar la 
corriente eléctrica. 
RaJíoUí 2 0 Ufc'eqirfpo radio ea(̂ . 
ndo de frecocacia de cinco tubo» 
de úUima novedad, coa reseñen* 
ció*. Modelo de antenas, coa «I 
nnero Radlotron potente de pilas. 
Alto-pnrüente Modelo 100. Tipo 
de cono RCA, logra una claridad 
nueva y nitfdcance de tooomnebo 
más amplio Se puede utilltar coa 
ĉualquier receptor. 
G E N E E A J L E f f i C t l I C 
PAGINA VEINTICUAlKo 
A E S T A 
C I U D A D E L I N V E N T O R 
C U B A N O C . M O L I N A 
En el periódico La Prensa se 
Sacen elogios de la actuación 
de Machado respecto al azúcar 
D e nuestra Redacción en N. Tork. 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71, diciembre 12.—En ep va-
por "Orizaba," ha embarcado hoy, 
de regreso a la Habana, el inteli-
gente mecánico cubano señor Ci-
ro A. Molina, que. como ea sabido, 
vino a los Estados Unidos para ex-
plotar su útilísimo invento de un 
cierre automático para las capotas 
de los automóviles. 
La visita del señor Molina a las 
grandes fábricas de Detroit, don-
de ha pasado varias semanas, ha 
de ser para el joven inventor cu-
bano de positivos resultados. El 
Informe favorable de los ingenie-
ros parece ser que detefminará, en 
muy breve plazo, la adquisición del 
ingeniosísimo aparato del señor 
Molina, para adaptarlo a todos los 
automóviles fabricados por la Qe-
neral Motors Company. 
UN ELOGIO AL PRESIDENTE 
M A C H A D O 
El diario "La Prensa" dedica 
hoy su editorial a la crisis azuca-
rera de Cuba; y, elogiando la In-
tervención del presidente Machado, 
dice que éste ha demostrado, una 
vez más, que, por grave que sea un 
problema y por amenazadora que 
sea una situación, él es inteligen-
sea una situación, el inteligente es-
tudio de sus aspectos y la Inves-
tigación seria de sus soluciones 
vence todos los obstáculos. 
El colega acaba escribiendo: 
"Cuba ha dado un buen ejemplo 
El presidente Machado conjuró lo 
que parecía un conflicto de Inte-
reses sin conciliación, y que Invi-
taba a algunos a las medidas vio-
lentas y a muchísimos al pesimis-
mo desesperado, al estudio y a la 
deliberación de hombres de saber 
y de Imparcialidad. El resultado 
tenía que ser feliz. Y la trascen-
dencia de sus frutos es doble, por-
que ha resuelto un conflicto gra-
vísimo y amenazador y, porque, 
hay que esperarlo, servirá en lo 
sucesivo de ejemplo e Inspiración 
para los gobernantes." 
LOS ARTISTAS ESPADOLES EN 
NUEVA YORK 
Sigue la fiebre teatral española 
en Nueva York. Para mañana se 
anuncia en el Lyrlc Theatre la zar-
zuela "La tempestad," por la Com-
pañía dfc Carmen Gaona y Manuel 
Fernández. 
En el Daly's se cantará la "Ma-
ruxa." de Vives, por la Compañía 
de Pilar Arcos y Fortunlo Bona-
nova. 
Y en el Manhattan Opera Rouse 
se presentará la incomparable 
Amalia Molina. 
ZARRAGA. 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 13 DE 1923 ARO XC1] 
HAN SIDO INVITADOS. . . 
(Viene de la primera página) 
sados, no fué más que una serle 
de concesiones mutuas, hechas con 
toda clase de reservas mentales, 
que Indican que ambas potencias 
están dispuestas a sostener en la 
conferencia íntegramente sus res-
pectivos puntos de vista. 
Francia sostiene, con firmeza, 
sus puntos de vista, presentando ol 
ejemplo siguiente: Es necesario, 
para determinar la fuerza militar 
de una nación, saber el número de 
laboratorios químicos de que dis-
pone, ya que éstos pueden conver-
tirse en cualquier momento en fá-
bricas de gases explosivos y que, 
en consecuencia, estos laboratorios 
deben ser considerados como si 
fuesen armamentos efectivos. 
Además, Francia determinará des-
de ahora la forma, cómo cada na-
ción debe contribuir a prestar la 
"sanción efectiva" que establece el 
artículo 16 del Pacto de la Liga, 
no sólo en hombres y efectivos ml̂  
litares, sino también en recursos 
económicos. 
Es ya conocido el punto de vis-
ta de Inglaterra acerca de lo que 
debe ser materia de discusión en la 
conferencia, la que debe limitarse 
a tratar, exclusivamente, de la re-
baja de los armamentos militares 
sin tener en cuenta las poslbilida-
dea futuras de transformación de 
elementos Industriales en tiempo de 
gue.rra. Además, Inglaterra no 
quiere que se discuta el artículo 16 
del Pacto, porque ello sería esta-
blecer una especie dê  reservas en 
cuanto al efectivo de su escuadra. 
Como se trató tan extensamente 
de la cuestión de la conferencia so-
bre el desarme, la cuestión del Mo-
sul quedó relegada; y ello ha da 
do lugar a. que cediese un poco la 
tensión.. Parece que la delegación 
turca solicitó el auxilio de la fran-
cesa; pero ésta, políticamente pe 
ro con energía, se ha negado a me 
diar en la disputa, mucho más 
cuánto que aduce que ella misma 
tiene enormes problemas que re-
solver en el Asia Menor, y que In 
glaterra se ha abstenido, cuidado 
sámente, de intervenir en los asun-
tos de Francia, tanto en lo de Ma 
rruecos, como en lo de Siria. 
La delegación británica se afir-
ma más en su actitud, ya que es 
público el fallo del Consejo de la 
Liga, que concede a Inglaterra el 
control sobre la región en disputa, 
por otra veintena de años. 
E s tan pobre 
(Viene de la página 19) Fernández, el receptor azul, cometlfi ayer su primer error del Campeona-to y ñor virtud del cual al lanzarse a robar la segunda, Pablo Mesa lle-gó hasta tercera. Pero después el cat-cher azul se desquitó realizando un buen out sobre el mismo corredor al tratar éste de anotar con un rolllng al short bateado por Oscar Rodriguez. Puede decirse que fué ésta la mejor jugada de la tarde, y aunque algu-nos fanáticos criticaron la decisión de "Valentín, éste estuvo en lo cierto al declarar out. Fernández bloqueó el home y no dejó entrar a "Champion Mesa" aunque para ello tuvo que re-volcarse con el corredor sobre el ho-me-plate. 
Gutiérrez fué sorprendido entre ba-ses (segunda y tercera) en los preci-sos momentos en que Acostlca habla conseguido un boleto de libre trán-sito en el octavo innlng, con dos outs. La suerte, que estaban ayer Inofensi-vos los players Josefinos que si no, la gran chifla le hubiera costado ese "priving'í al magnifico antesalista del Almendares. Todos los extremos son malos, amigo Gutiérrez, y usted tiene el defecto de querer acometer más de la cuenta. Tenga siempre presente que los contrarios no son mancos y, sobre todo, que en los juegos apreta-dos como el de ayer hay que' andar con pies de plomo. 
El miércoles 17 no hay Juego por ser día de San Lázaro. La Liga ha acordado que el match correspondien-te a este día se celebre el lunes 15. Sépanlo asi los fanáticos. 
LOS ESTADOS UNIDOS ACEPTA-
RAN LA INVITACION DE LA 
LIGA 
(Por Ludwell DENNY.) 
(Corresponsal de la Únited Press.) 
WASHINGTON, diciembre 12. 
—Altos funcionarios de la actual 
adminfslración a los que nos he-
mos acercado, concuerdan en ex-
presar su opinión de que los Esta-
dos Unidos aceptarán la Invitación 
del Consejo de la Liga para parti-
cipar qn la conferencia sobre des-
arme, que ha de celebrarse el año 
que viene, por Iniciativa de la Liga 
de Naciones. 
El presidente Coolldge y el se-
cretario de Estado (Kellogg) par-
ticipan fuertemente de la creencia 
de que la conferencia debía limi-
tarse, exclusivamente, a tratar de 
la cuestión de la limitación de los 
armamentos terrestres; pero ello 
no obstante, la opinión general es 
de que esta nación concurrirá, aun-
que no sea más que a la parte de 
la misma que tenga referencia con 
la limitación de la marina de 
guerra. 
Uno de los argumentos de los 
que mantienen la creencia de que 
los Estados Unidos no Intervendrán 
en la proyectada conferencia, es el 
temor de que el Congreso Inter-
venga para evitarlo, f se teme que 
se repita el espectáculo de una dis-
cusión sostenida alrededor de esta 
delicada materia. 
• Hoy Jugarán Almendares y Habana el noveno juego del Campeonato. Los rojos han ganado cuatro a los azule», y éstos a aquéllos tres, pues uno re-sultó un empate a tres carreras. Pa-ra el match de hoy por la mañai>a los pitchers serán, con toda seguri-dad, Levis y Ryan. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. L. 
Dreke, If 3 0 1 1 0 0 Fabré, rf B 0 0 1 0 0 Baró, cf 4 0 1 1 0 0 Lundy, ss 4 1 0 3 6 0 Lloyd, 2b 4 2 4 3 2 0 
Fernández, o .. .. 3 0 1 3 3 1 Pérez, Ib 3 0 2 15 0 O 
Gutiérrez, 3b .. .. 3 0 1 0 2 2 
Acosta, p_ 3 0 1 0 5 0 
Totales . . . . 32 3 11 27 18 3 SAN JOSE 
V. C. H. O. A. ID. 
C. López, rf 4 0 1 0 1 0 Portuondo, 3b . . . . 4 0 1 2 2 0 
Oms, cf 4 0 0 2 0 0 
Mesa, If̂  4 1 2 1 1 0 
O. Rodriguez 2b .. 4 0 2 7 5 1 
Correa, ss 4 0 0 3 4 0 
Morín, Ib 3 0 1 7 0 1 
Gámlz, e 2 0 1 5 3 0 
Dudley, p . . . ^ . . . 3 0 0 0 2 0 
Winters, x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 33 1 8 27 18 2 Anotación por entradas 
Almendares 000 20(̂  010—3 
San José 000 100 000—1 SUMARIO Thre© base hits. Dreke. 
Two basa hits: Lloyd 2; Pérez. 
Sacriflce hits: Fernández; Gámlz. Stolen bases: Mesa. 
Double plays: Acosta a Lundy a Pé-rez; Rodriguez a Correa a Morín; Co-rrea a Rodriguez a Morín. 
Struck outs: ECudley 3; Acosta 2. 
Bases on balls: Dudley.6; Acosta 1. 
Dead balls: Dudley a Gutiérrez. 
Time: doa horas cinco minutos. rmplres: González (home) Magrl-ñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fi>ánqulz. 
Observaciones: x bateó por Gámlz 
en '-l npveno. 
N O 
S U F R A 
DOLOR 
N y R I P 5 f V 
y K A F E M V R i P S A 
. (tabletas) 
SARR^Büemas Farmacias 
mn ^r»a ^ SEPARACION 
BE LOS ASPECTOS NAVAL V 
TERRESTRE I>B LA PROYEC^/-
DA CONFERENCIA DEL 
DESARME 
(Por Tom B. Sharkey. correspon 
sal de la Associated Press) 
GINEBRA, diciembre 12.—Ca 
racterística saliente de Ios aconte-
cimiento registrados hoy en GIne 
bra fué la oposición desarrollada 
por Francia, Italia y el Japóón a 
la celebración de nna conferencia 
naval Internacional aparte de la 
proyectada conferencia de desarme 
general, siendo este el tema obll. 
gado de todas las conversaciones 
al hablar del mensaje dirigido por 
el Presídante Coolidga al Con 
greso. 
Mientras tanto, fué .'planteada 
publicamente la cuestión de la co 
operación de Norteamérica en el 
estudio preparatorio de la Confe" 
rencia general de Desarme baj¿ 
los auspicios de la Liga, al Invi-
tar oficialmente el Consejo a los 
Estadog Unídog a que nombre sus 
representantes en la comisión su 
sodicha. También quedó definido 
el programa de estudios de este or 
ganismo, cuya primera sesión ten 
drá lugar en esta el día 15 de 
Febrero. La actitud de los fran-
ceses. Italianos y japoneses revé 
lada en una sesión pública cele 
brada hoy por el Consejo de la 
Liga para reafirmar las determi 
naciones tomadas en sus recien-
tes sesiones secretas, está basada 
en una moción aprobada por la 
Quinta Asamblea de la Liga decía, 
rando que la cuestión del desarme 
navaV deberá ser debatida como 
parte del problema del desarme 
general. 
El Consejo aprobó un Informe 
del Ministro de Estado Checoeelo. 
vaco Benes, en virtud del cual se 
invita a los Estados Unidos, Ale. 
mapia y la Rusia Soviet, como na-
ciones no asociadas a la Liga, a 
tomar parte en los trabajos de la 
Comisión Preparatoria. Los demás 
miembros de la Comisión serán 
todos aquellos que figuran en el 
Consejo de la Liga y además. Bul. 
garia. Finlandia, los Países Ba. 
Jos, Polonia, Rumania y Yugoes. 
la vía. 
El Consejo aprobó una lista de 
7 preguntas que servirán de base 
al estudio a ̂ acometer por la Co-
misión, fijando luego la fecha de 
la primera reunión de la misma. 
El doctor Benes hizo resaltar 
que el Consejo de Desarme (Comi. 
sión de Coordinación) de la Liga, 
no llegó a conclusión alguna du. 
! rante sus deliberaciones acerca de 
ALMANAQUE JUDICIAL 
PARA 1926 Ta está a la venta el ALMA-NAQUE JUDICIAL para el afio entrante, redactado por el doctor Eugenio Betan-court Agramonte. Este al-manaque, es el mas práctico y útil que se ha editado has ta ahora: primero por su tamaño que permite dispo-ner de un gran espacio para anotar los asuntos del día y segundo, porque contiene da-tos de utilidad práctica, co-mo los TERMINOS JUDI-CIALES, nombres y direc-ciones de los señores Jue-ces y Secretarios, Teléfonos de los Juzgados, de la Au-diencia, de la Secretaría de Justicia y del Tribunal Su-premo, etc. etc. Tiene tam-bién la TARIFA DEL TIM-BRE con indicación de lo» sellos necesarios para reci-boe y facturas. Por todo es-to, se hace Indispensable en todo bufete. 
Precio del ejemplar | 1.00 
En el Interior de la Isla, franco de portes $1.16 OBRAS JURIDICAS AGOTADAS Debido a la actividad de nuestro Agente en Madrid, podemos ofrecer algunos ejemplares raros de obras notables en Derecho y que son muy difícilee de adqui-rir por estar agotadas las ediciones desde hace muchos años. Los títulos son co-mo sigue: ZARZOSO y VENTURA (Eze-quiel).—Teoría y Práctica de la Redacción de Instru-mentos Públlcof» Conforme al Programa de la Carrera del Notariado. Cuarta edi-ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DE OLIVART. — Tratado y Notas de Derecho Internacional PúbMco. Obra de verdadero mérito, de la que hemos adquirido un ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes encuadernados en pasta es-pañola- $ «.00 
PANTOJA (D. José María).— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contengan una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho, 
Arreglada y Completada con 
minuciosos Indices por or-
den cronológico de dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de materias, etc., etc. 
Madrid. 1888. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas cada uno. Impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española. $1'!.00 
MOSCOSO DEL PRADO Y 
ROZAS (D. Joaquín). — 
Nuevo Tratado de Legisla-
ción Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante. 
Zaragoza. 1892. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española.. , $ o.00 
LAS CASAS (D. José Gonzá-
lo de).—Tratado Completo 
Filosófico- Legal- Teórico, 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
interés para los señores No-
tarlos, abogados y Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española $ 8 00 1 
GRANDE Y CANOSA (D. Al-
fonso) . —Formularlos No-
tariales anotados con multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re- • 
gistros y Sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
So. mayor encuadernado en ^ 
pasta española v' 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de España. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o. mayor encua-
dernado en pastâ  , $ 8.00 
OTRAS NOVEDADES 
CARDENAL (Dr. León). — 
Dlcionario Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermosíslmamente Ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores, 
Barcelona 1926. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $in.00 
THOMAS (P. P.)—La Edu- ' 
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor 
encuadernado* en pasta es-
pañola | Í.50 
SANTAMARIA ESQUERDO 
(F.)— Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico, 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $4.50 
MARTI (José). -—Libertad. 
Tomo IV. de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica • .. ,. $ _.j0 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 6-m 
una cuestión de Importancia su. 
ma, cual es la intervención de los 
armamentô . 
Citó además las declaraciones 
hechas por el delegado Inglés 
Lord Cecll ante el Consejo de De-
sarme en el sentido de que la Co-
misión Preparatoria tendría que 
practicar Investigaciones acerca 
de esa Intervención Internacional 
con el fin de cerciorarse de que 
los países afectados se mantienen 
dentro de los límites fijos que se 
les asignó en materia de armamen. 
tos. Agregó Lord Cecll en aque. 
lia ocasión que resultaría imposi-
ble establecer tal Intervención in. 
ternaclonal y que, como hasta 
ahora, esos países debieran con. 
fiar en sus attacbés militares eu 
el extranjero. 
fEl doctor Benes citó luego a M. 
Paul Boncour, de Francia, que ha. 
bía asumido también una enérgica 
actitud de oposición. Declarando 
que si no se diera la contraparte 
de un sistema de Intervención a 
los límites de armamentos impues-
tos, ello equivaldría a premiar la 
mala fe- M. Boncour agregó: "SI 
solo se tiene en cuenta el desarme 
visible en época de paz. solo se 
podrá ejercer la Intervención sobre 
las tropas movilizadas, los cuarte. 
les. material de guerra y almace. 
nes". 
"Por otra parte, si se ha de te. 
ner en cuenta tan solo la potencia 
bélica de un país en tiempo de 
guerra, habrá que reconocer que 
el material de guerra puede ser 
Intervenido slmultáneanvénte,. par-
ticularmente durante un período 
da conciliación y arbitraje como 
el presente". 
Hallando una fórmula compro, 
misiva entre los divergentes pun. 
tos de vista de Farncia y Bélgica, 
por una parte, y de la Gran Bre. 
tafia, por otra, en cuanto a la 
cuestión del estudio de la ayuda 
mutua en conjunción con el pro-
grama de desarme, el Consejo 
aprobó la Ir^erclón de lo slguien. 
A 
I 1 'i, lili U .i t il H I M . i úiÚÜlu (¡J.üW'l I .'-i trlu... \ V.'V. •.'», '/¿ 
h 
^ a t 
a l c o m p r a r u n 
y C H E V R O L E T 
a — " i ~ ¡ r ^ 
d e c u a l q u i e r m o d e l o 
U d . p u e d e e l e g i r 
e l c o l o r d e l a c a b a d o 
S I N C O S T O A D I C I O N A L 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a . 
¡ A n é m i c a s ! 
¿ Q u e r é i s adquirir l 
fuerza y buen color? 
E s t e 
inimitable 
A m a n o s 
l l e n a s 
o s lo ofrece el 
Jarabe Salud 
Reconstituyente estimula el apetito, enriquécela 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, l a salud y el perdido color 
de las mejillas 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T O S S A L U D 
Ma» d» 3» ««o» "*•> i*1'0 cr«ci«nt». Aprobado po. ik R«»l Acadamta do Medicm». 
Rechace lodo lra.co f a o ^ ¿ ^ I V n o T l A L U D ^ *" ^ 
UN INDIVIDUO . . . 
(Viene de la primera página) 
clal sefior Mendoza, dispuso su re. 
misión al vivac. 
El cadáver de Fernández? fué en-
tregado a sus familiares y hoy le 
será practicada la autopsia. 
POR TINA PAUTIDA D E TUTE 
En el primer centro de socorro 
fué asistido de contusiones en la 
cabeza; regiones superciliar; ma. 
seteriná y occiplto frontal, con 
fenómenos de conmoción cerebral, 
José López Irimias, español, de 
39 afios, vecino de Trocadero 61 
y de hiperemia .traumática leve 
en las regiones Infraclavicular y 
zigomática, Angel Sánchez Regó, 
español, dependiente, de Trocade. 
ro número 59. 
Estos Individuos estaban Jugan-
do al tute en unión de otros y por 
si había perdido Sánchez y luego 
ganó, discutieron y Sánchez arro. 
Jó una botella de laguer al López 
lesionándolo. 
El vigilante 795 los arrestó. 
Sánche zingresó en el vivac. 
OCUPACION DE OPIO 
Un Individuo de la raza de co. 
lor que viajaba en un auto gula, 
do por un mestizo, con un asiáti-
co, por Zanja y 'Escobar, arrojó 
en dicho lugar tres paquetes de 
opio de a libra, al darles la señal 
de parada al auto el sargento 
Lombana y el vigilante 1436 José 
Roque, de la quinta estación. 
ASALTO, ROBO Y DISPARO DE 
ARMA DE FUEGO 
Los vigilantes 65 A. Pallarás y 
1310 S. Fabelo, fueron avisados 
por Armando Valdés Morales, de 
la raza de color, de 15 años y ve. 
ciño de Zaldo 25, que en San Joa. 
quín y Máximo Gómez, dog negros, 
uno de los cuales se nombra Agus. 
tín Arrlstola Amaro, de 17 afios y 
«ciño de Buenos Aires 17, le ha-
bía asaltado y robado. 
Arrlstola se dió a la fuga, pero 
fué detenido por los vigilantes, des. 
pués de una larga persecución en 
144, sintiéndose una detonación 
al pasar los vigilantes que entra, 
ron y lo detuvieron. 
Declaró el inquilino de la habí, 
taclón 7 de dicho solar, Ramón 
Zaldívar Florenice, que Arristola 
había arrojado al Interior del so-
lar el revólver y que su hija El . 
vira, de 9 años de edad, al pasar 
por el pasillo le había dado con 
el pie. disparándose el revólver. 
Arristola, que negó la acusa, 
clón. fué remitido al vivac. 
P E R U 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿No sabe Ud. que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
3ue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y que tnuchaa de las enfermedades del esto-mago, rlflonei, vejiga y pulmones se deben a ese gran azote, el catarro? Es una de las primeras causas de enfer-medad, y a menudo produce otras en-fermedades Que son mortíferaa. Es el origen de muchas enfermedades graves y crónicas. Es muy posible que Ud. sufra de catarro y no lo sepa, como su-cede a millones de personas. Lo que debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que desde hace 50 afios se sabe que posee la facultad de recons-títuir la "salud general." que los doctores consideran tan necesaria. Los resfriados, la gripa o la Influenza producen l alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su huella en los diversos órganos, a Ud. estima su vida, trata estos males con PE-RU-NA. ^téjase Ud. y proteja, todos loe miembros de su familia. PE-RU-NA ha hecho triunfar a millones de personas. 
" ¿ S e e s t á Q u e d a n d o 
C a l v o s u E s p o s o ? " 
Si su esposa y sus amigos han empezado a notar que su 
cabello se vuelve ralo, no pierda Ud.tiempo—Lacalvicie 
puede evitarse, pero rara vez curarse y al primer sín-
toma es preciso comenzar a usar el Herpicide de Newbro. 
A la primera advertencia, generalmente caspa v comezón, 
apliqúese un buen "shampoo"' o lavado con Jabón de Al-
quitrán Herpicide, y en seguida un masaje con suficiente 
Herpidde de Newbro. Continuando las aplicaciones de 
Herpicide dos o tres veces por semana y los lavados con 
jabón de alquitrán Herpicide una vez ai mes, la caspa se 
extirpa por completo, el cabello cesa de caerse, adquiere 
nueva vida y vigor y el cuero cabelludo queda sano y limpio. 
Miles de hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes mediante el uso del Herpicide de Newbro, y una sola prueba basta para con-vencerse de su mérito. El Herpicide de Newbro y el Jabón de Alquitrán Herpidde se venden en todas las Droguerías, Boticas y Perfumerías. Cuidado con las imitaciones. No acepte sustitutos. 
X e u i b r o ^ H é r p í c i d é 
"Para el Cafccllo'! 
T H E P E - R U - N A C O M P A N l 
COLUMBUS, OHIO E . U. A. 
aceite de ricinoErba 
tónico intestinal 
DETENIDO 
Fué detenido por los expertos 
Izquierdo y Llórente. Jesúg María 
Novo Paleo, español, de 33 afios de 
edad, vecino de Carrillo 26, acusa, 
do de amenazas y lesiones por Ba-
slllsa Vicente Arias, vecina de 27 
número 382. 
te como parte de la quinta pre. 
gunta dirigida a la Comisión Pre. 
paratorla: 
"¿Puede facilitarse la labor de 
determinar la reducción de las ar-
mamentos mediante el estudio de 
los mejores medios de cerciorarse 
de que las medidas económicas y 
militares de ayuda mutua dis. 
puestas en el aHfíulc XVI del con. 
venio hayan dr tntrái sin diflcul. 
tad alguna ba ^BeacJa tan pronto 
como se cometa un acto de agre-
sión?" 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de los Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano cfel Hospital Calixto García 
Examen directo de rinones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de !a tarde. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-8454. 
c 9109 ftlt i 
¡ 1 9 2 6 ! 
A ñ o N u e v o 
V i d a N u e v a 
D é otro aspecto a su 
of ic ina. Reorganice su 
negocio s e g ú n los cá-
nones modernos. 
Ordene y proteja su 
correspondencia en un 
archivo 44Allstcer. 
E l m á s s ó l i d o , d e m á s 
c a p á c i d a d y m á s eco-
n ó m i c o . ( 
L a l i n e a c o m p l e t a d e m u e b l e s d e oficina. 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
Agu iar 84 T e l . A-4102 Habana 
DISTURBIOS EN MEXICO CON 
MOTIVO DE LAS MEDIDAS 
PRE-ELECTORALES 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 12. — (Por la Associated Pres.) 
—Después de herir gravemente u 
un policía un paisano, que se re-
sistía a dar cumplimiento a la ley 
del desarme pre-electoral, fué lioy 
muerto a tiros. 
Las autoridades de las poblacio-
nes cercanas a la capital, se dice 
que están eludiendo el desarme do 
dos días dispuesto por el Gobier-
no, mediante la expedición de los 
permisos ppllcía.cos especiales a ía-
QUIEREN QUE VAYAN REPRE-
SENTANTES DEL TRABAJO A 
LA REUNION PAN-
AMERICANA 
WSHINGTON, dic.| 12.— (Por 
United Press).—William Green, 
presidente de la Federación Pan-
Amerlcana del Trabajo en una 
carta dirigida a Coolldge y a to-
dos los presidentes de las repúbli-
cas pan-am r̂icansss, pide que se 
nombren representantes del traba-
Jo entre los delegados a la reunión 
pan-americana de junio próximo. 
vor de aquéllos de sus amigos que 
deseen -conservar sus armas duran-
te las eleccioneŝ  
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e o l a R e p ú b l i c a : s 
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F I R T 
Su envidiable prestigio, que lo ha convertido en el carro eu-
ropeo más acreditado en nuestro mercado, descansa en la sóli-
da base de su insuperada calidad mecánica y la belleza singular 
de su carrocería, que hacen del 
F I A T 
La famosa marca europea 
un carro realmente excepcional. 
La calidad del producto, está en relación directa con la im-
portancia de la fábrica, que se mantiene a la vanguardia de los 
manufactureros de automóviles en el Viejo Continente. 
L A N G E M O T O R C O . 
Ave. Washington No. 12 (antes Marina) Habam 
F l ñ T 
L A TRAVESIA DEL ATLAN-
TICO Y E PREMIO 
RAYMOND ORTEIG 
M A R I O A N D E E U 
IX GRAN PERIODISTA 
DESAPARECE 
QÜE 
Si la muerte ha sido injusta al-
praa vez, lo fué con un joven y 
pan periodista que se llamó Mario 
Andreu Clordia. Todas las profe-
Blones tienen sus héroes que las 
ennoblecen y agrandan. El perio-
dismo los tiene y Andreu fué uno 
de ellos. 
Pero si hay héroes que tras la 
lucha hallan la gloria, Andreu su-
cumbió, minada su salud por el 
cansancio, sin poder saborear sus 
triunfos. 
¡Cruel destino el suyo! Ha lle-
nado de excepticismo y desánimo 
> los que éramos sus buenos ami-
808 y le alentábamos en su ardua 
empresa. 
En la plenitud de eu vida, dejó 
«ste mundo ingrato. Fué el día 26 
del pasado octubre, en un bello Sa-
jatorlo de Pau, al iSur de Francia. 
Ju hermano Gerardo le prodigó los 
«timos cuidados así como don Pe-
Jro Laborde, de quien Andreu fué 
Secretario particular en los últi-
mos días de su vida. El compor-
«miento generoso e hidalgo del 
«efior Laborde para con el fiiiaao 
merece gratitud eterna. 
La historia de Andreu fué la de 
Periodista romántico, todo cora-
•B. todo entusiasmo. El periodis-
J10 era para él un arte; un arte 
wopio para ricos y sin embargo, 
° ser él rico lo practicaba casi 
Por amor al arte". 
Ha desempeñado puestos muy 
«Portantes en casas de comercio 
[ Jran(ies industrias en Cuba, Es-
ln 08 Unidos, España y Francia y 
espíritu inquieto no ha sopor-
nn? f. para él monótona labor de 
.«w oficina. La Ford Motor Co. y 
Uh» u76*1" Tire & Rubber Co. 
bien de su habilidad cuando 
Um 0f frente de varios depar-
íoh en 8US Sucursales espa-
Cha n embargo la ingrata lu-
pr* Periodística lo llamaba siem-
con atracción irresistible 
1 especian 
t̂omovilistas y los deportivos. 
novedad Interesante ni progreso i Co. a su casa de España para di-
apreciable. ¡ rigir la propaganda y la publica-
Del automovilismo cubano en su ción de una revista de la propia 
parte deportiva ha sido uno de sus | compañía que alcanzó gran éxito 
grandes impulsores. En contacto ¡ y popularidad. 
personal constante con los, corre-
dores y los dueños de carros de ca-
rreras, contribuía no poco al éxi-
to de las competencias de automó-
viles que aquí se celebraban. En 
sus revistas animaba a los promo-
tores o les señalaba errores y so-
luciones. A las drívers los ensal-
zaba benévolamente con méritos y 
Vuelto a Cuba redactó la pági-
na de automóviles de "El Mundo" 
y fundó y dirigió la revista "Spor-
ting" que más tarde convirtió en 
"Motor y Sporting". Llegó a ser 
la mejor publicación total y úni-
camente sportiva que se ba edita-
do en Cuba. No sólo por su esen-
cia y material slnó por su soberbia 
hasta sin ellos. El los popularizaba información gráfica y sobre todo 
Su s i lidad eran 
Prar 0VÍ1ÍSt S  l 8 e 
«Porí-1^1' personalmente varios 
con y P0día tratar sobre ellos 
•aientnn8¿lar maestría y conoci-
'o- En asuntos de automóvi-
"ná v aspect0 deportivo, era 
labor er<ladera eminencia, y que la 
choV0 68 fác11 lo P^eba el he-
lo* h JQUe Pe Podrían contar 
êdos de la mano los 
con 
perlo-«̂tas 
«anelir0 t0dO 61 mundo de habla 
« r - ^ especializados en esta ma 
MARZO ANDREU, KOTABIiE CRONISTA DE AtrTOMOVII.ES PAIMCI-DO RECIEN EMENTE 
con el mayor desinterés sin darse 
cuenta en su infantil entusiasbo, 
de que los ídolos suelen pagar con 
la ingratitud a quienes los han ele-
vado. Pudo, diciendo verdad, ha-
ber perjudicado intereses de mar-
ca poniendo precio a su pluma au-
torizada, pero nunca usó estos pro-
cedimientos tan en boga. Como a 
los drivers, ensalzaba a las marcas, 
franca y espontáneamente, gastan-
do dinero en grabados, papel y le-
tra, y las más de las veces, los 
favorecidos no correspondían a tal 
nobleza. Su desengaños no fueron clmwna' E1 caudal de sus cono-chivo? * ®ra Iliagotable. Sus ar-
de ev. fe ÍDformes y fotografías pocos 
liag v 8 automovilÍ8ta8, máqui-I Sus primeras armas las hizo ha 
e,,clci retratos de drivers eran una ce más de diez años en "El Chauf 
ÔClplrv̂  j , v^i.^jo cían uu« 
ria d;?P*dla riquísima de la histo 
«o ce dePorte automovilista. Aml-
íriv*rorSOnal de muchoB grandes 
^ en i COn <,u,enes HaM» departi-
da su ! pi8ta8' conocía su hlsto-
Wia« trlunf08. sus accidentes y 
Probad ^Portantes de su vida 
Kon M . n t e m ^ o r lo» Pro-¿elntere*adoB. 
•̂ a ̂ rl48 carrera8 de automóviles 
estilo narrador Insuperable. Con 
tto rom 11080, correctísimo y ame-
•morir; comunicar al lector las 
. ones vivísimas de las erizan-
^ '"chas del motor. 
^ C ? ' 6 ? ^ a la Perfección de los 
taso t nglé8 ^ francés, seguía 
^ovi]i:tPaso el movimiento auto-
^Jbsta mundial y así no esca-
feur", la inolvidable revista que 
fundó el gran luchador Joselto 
Viera. Este le enseñó los primeros 
pasos en el periodismo, pero pron-
to Mario Andreu andaba solo, lle-
gando a Jefe de Redacción. Fué 
entonces que sirvió de maestro al 
que estas líneas escribe 
por su impecable impresión y pre-
sentación. Con un sentido comer-
cial nulo, Andreu, por fanatismo 
periodístico, gastaba su dinero en 
mejorar la publicación sin preocu-
parse por los Ingresos. Las foto-
grafías iban a granel y por lo tan-
to los grabados, sin Importarle la 
elevación de precio de su mejor 
disposición artística. 
Informaciones tan completas y 
perfectas requerían aumento de pá-
ginas y precio de impresión, pero 
esto no le detenía. Aunque los co-
bros no cubrieran, se consideraba 
bien pagado si la edición gustaba 
al público, si escuchaba alabanzas 
por su labor titánica. Trabajaba 
por la gloria. 
Con su esfuerzo personal trata-
ba de suplir su falta de régimen 
administrativo y así le veíamos de 
día en la imprenta cuidando de los 
nuevos detalles de la confección 
de su revista, dirigiendo a linoti-
pistas, cajistas y maquinistas; de 
Los ¿viadores franceses fColi y 
Tarascón se preparan para efectuar 
el vuelo Paris-íNew York, para lo 
cual usaran un anrtón H. Potez, 
próvísto de un motor Júpiter de 
gran potencia y con el cual pien-
san adjudicarse el Premio Raymond 
Orteig. 
A continuación damos las reglas 
a que han de ajustarse todos los 
aviadores extrictas exigencias del 
concurso para un vuelo de tan lar-
ga duración sin escala, se encuen-
tra la de los aviadores deberán de-
cir por antemano el sitio donde ha-
brán de aterrizar. 
REGLAMENTO PARA EL VUELO 
Un premio de $25.000 ha sido 
ofrecido por Mr. Raymond Orteig, 
de New York, para ser entregado 
al aviador que logre cruzar el At-
lántico sin escala y con aparato 
más pesado que el aire, ya sea te-
rrestre o marino, desde París o 
desde una de las costas de Francia 
a New York, o de (New York a Pa-
rís, a una de las costas de Francia. 
Este premio quedará en vigor por 
un lapso de tiempo de cinco años 
a partir del 1ro. de Junio de 1925. 
El vuelo podrá 8er llevado a ca-
bo por cualquier ruta que se tome 
sobre el Atlántico. 
Calificación de- los Concursantes: 
El concurso queda abierto a todos 
los aviadores de todas las naciona-
lidades aliadas, posedores de un 
diploma de la F . A. I . (para avión 
terrestre o marino) y de una li-
cencia esportiva anual dada por la 
Federación Nacional afiliada de la 
Federación Areonaútica Internacio-
nal, y cuya participación deberá ser 
registrada por la National Aeronau-
tic Association, 
Participación: La participación 
de todo concursante al premio Ray-
mond Orteig, será acompañada de 
un derecho de inscripción ascen-
dente a la suma de $250.00, la que 
será entregada a la Comisión Spor-
tiva de la ¡National Aeronautlc 
Association, 1623 H. Street N. 
W. Washington D. C. y .una noti-
ficación por escrito de esta sus-
cripción al Secretario del Comité 
del Premio Raymond Orteig al 
Club de la Armada y Marina de los 
Estados Unidos, 112 West 59th. 
Street New York. 
La suma que sea recogida con 
motivo de las suscripciones no se-
rá en ningún caso apercibida por 
el donante de este premio Sr. Ray-
mond Orteig. La cantidad recolec-
tada será destinada en su totalidad 
en sufragar los gastos de este 
evento. 
Punto de partida. Los concur-
santes anunciarán a la National 
Ae'ronautic Association, el punto de 
partida escogido y indicará el pun-
to aproxímativo de aterrizage que 
se propongan alcanzar. 
La partida o el aterrizage podrá 
verificarse ya bien sea sobre parte 
térrestre o marítima. 
Si se emplea un aparato terres-
tre, el punto de partida o aterriza-
ge deberá ser escogido en un radio 
no mayor de 50 millas de París o 
New York-. Si el aparato que ha de 
usarse es un hidroavión, tanto el 
punto de partida como el de ate-
rrizage, deberá tomarse desde un 
punto que no esté distanciado de 
New York en más de 50 millas y 
la partida o aterrizage podrá veri-
ficarse sobre cualquier punto de las 
costas francesas. El tiempo será 
tomado a partir del instante de la 
ascensión en el punto escogido para 
empezar el vuelo para las máqui-
nas de la categoría terrestre. En 
cuanto a la partida o elevación ve-
rificada sobre el agua, el tiempo 
de partida será tomado en el mo-
mento preciso en qua se alejaran 
de la tierra o pasen sobre las cos-
tas. En todos les casos los avia-
dores enviarán un informe relacio-
nado con este asunto al Comité del 
Premio Raymont Orteig, o a la Na-
tional Armada y Marina de los Es-
tadosünidos. No. 112, West 59th 
Street New York iCity, o a la Fe-
deración Aereonautica Internacio-
nal 3 7, rué Francois 1er. París. 
Todas las partidas deberán ser 
tomadas bajo el control de uno o 
varios comisarios delegados desig-
nado por la National Aeronautlc 
Association de los Estados Unidos 
de América. 
Indentificación del aparato: Un 
solo avión será usado en cada ten-
tativa de vuelo. Deberá ser marca-
do de tal manera antes de la par-
tida de manera que pueda ser fácil-
mente indentificado al efectuar su 
aterrizage en la otra costa. 
Tendrá que llevar un barógrafo 
que será sellado a plomo por uno 
de los Delegados de dicha Asocia-
ción en el momento de emprender 
el vuelo y este sello tendrá que lle-
gar Intacto al final del vuelo y ser 
verificado a su vez por el Delegado 
en el punto de aterrizaje. 
El tanque o tanques del combus-
tible serán también debidamente 
sellados en idéntica forma y será 
oficialmente reconocido en el pun-
to de aterrizaje por el Delegado 
Inspector que tiene a su cargo el 
reconocimiento de los sellos. 
Al adquirir otra empresa aquella ! noche, hasta altas horas, corrigien-
publicación y convertirse en "El 
Automóvil", siguió con igual car-
go hasta que fué a los Estados Uni-
dos en busca de otros horizontes. 
Al fundarse "El Automóvil de Cu-
ba" fué su corresponsal en el Nor-
te logjando triunfos magníficos 
con sus crónicas inlmltabfes. Re-
do pruebas, escribiendo artículos, 
haciendo correspondencia y mal 
llevando los asuntos propios de 
todo negocio. Esta labor gigantes-
ca, acompañada de los sinsabores 
que produce toda lucha humana, 
no podía resistirla mucho tiempo. 
Su agotamiento físico lo fué debi-
gresó a Cuba y fué nombrado Je- j litando pero se empeñaba en seguir 
fe de Redacción hasta que fué a I su obra. Cuando "Motor y Spor-
8u conocimiento ninguna Europa enviado porl la Goodyear 1 ting", cada vez más conocida y ad-
mirada, estaba alcanzando el éxi-
to que había soñado, ya no le que-
daban fuerzas para seguir luchan-
do. Los facultativos le ordenaron 
un viaje a Europa sin pérdida de 
tiempo y con el corazón moralmen-
te destrozado tuvo que abandonar 
la obra magna de su vida. 
Cuando le despedimos el 15 de 
abril de 1925 llevaba todavía la 
esperanza de dar satisfacción a sus 
instintos periodísticos. —Te man-
daré la reseña del Grand Prix de 
Francia) con fotografías—le decía 
a López Ortiz—y publícala en el 
DIARIO DE LA MARINA y "Él 
Automóvil de Cuba". No me pa-
gues nada por esto. 
Esa crónica no llegó. ¡Cómó es-
taría su salud! 
¡Pobre Mario! 
E. S. Martí. 
N U E V O S P R E C I O S 
En precio y calidad siempre va el BUICK a la cabeza. 
Al adquirir un BUICK recibe usted 100 por 100 de cada peso invertido en servicio eficiente, cómodo y 
económico. 
Y cuando llegue la hora de hacer cualquier evolución con su carro, es proverbial aue el BUICK es el ca-
rro de uso de mayor valor negociable. 
S E I S D E S E R I E 
(Standard Six) 
TIPOS ABIERTOS 
Turismo de 5 asientos, $ 1,730.00 
Cuña de 2 asientos, . . . . .... . . , . \ ,700.00 
Cupé de 4 asientos. 
TIPOS CERRADOS 
Sedán, 2 puertas, 5 asientos, ... . . 
Sedan, 4 puertas, 5 asientos, „M . . 
. . . $2.050.00 
$1,930.00 
2,100.00 
G R A N S E I S 
(Master Six) 
TIPOS ABIERTOS 
Turismo de 5 asientos, . . , . . , 
Cuña de 3 asientos, 
Turismo Sport, 5 asientos, . . 






Sedan. 2 puertas, 5 asientos, . 
Sedán, 4 puertas, 5 asientos, . . . 
Sedán de 7 asientos, . . 





E N T R E G A D O S E N L A H A B A N A C O N E Q U I P O S T A N D A R D " ; D E F E N S A D E L A N T E R A , 
D O S M E D I A S D E F E N S A S T R A S E R A S Y G O M A D E R E P U E S T O . 
Vea nuestros carros de uso a ios precios m á s bajos en el mercado. 
Damos grandes facilidades para el pago 
METROPOLITAN AVT0 C0MPANY 
AVE. WASHINGTON No. 64 Habana 
RECORRIENDO EUROPA E N 
UN LINCOLN 
"Acabo de terminar una gira por 
Europa, con el Lincoln, y puesto 
que ésta eg quizás la iprueba más 
ruda a Que jamás habrá sido so-
metido un Lincoln, en Europa, sé 
que ustedes tendrán interés en sa-
ber los resultados". 
"De Bradford fuimos basta Do-
ver; de Calais a París. Después de 
permanecer varios días en París, 
continuamos el viaje hasta Niza, 
cruzando los Alpes franceses, desde 
G-renoble hasta la Rivera, lo que 
nos pareció una altura excepcional 
en aquellos momentos, pues jamás 
había yo conducido un automóvil 
a la altura de 4,000 -pies sobre el 
nivel del mar, acostumbrado siem-
pre a andar por las carreteras de 
Inglaterra". 
"El raid desde Monte Cario has-
ta Turín, sin embargo, nos probó 
que nos esperaba una etapa de gran 
prueba para el Lincoln, .pues tenía-
mos que ir contando cadenas de 
montañas y subir cuestas de 10 y 
15 grados". , 
"Desde Turín a Milán tuvimos 
que atravesar caminos en pésimas 
condiciones de conservación, pero 
desde Milán hasta Venecia, halla-
mos mejores caminos. Desde este úl-
timo punto, cruzamos a Cortine D' 
Ampezzo, y al día siguiente conti-
nuamos nuestro raid, subiendo el 
Falyzarego .(6,940 pies), el Paso 
Pordoi, (7,380 pies), y el Paso Ka-
rer (6,750), salvando además cien-
tos de colinas y montañas". 
"El día que subimos el Paso 
Stelvio (11,450 pies), cuya carre-
tera es la que más alta se halla en 
Europa sobre el nivel del mar, fué 
incómodo para mis pasajeros, pues 
era la carretera tan tortuosa y de 
curvas tan pronunciadas que pa-
ra tomar una curva me veía obli-
gado a dar marcha atrás un núme-
ro de veces. Este Paso e*s de unas 
25 millas de largo, y es necesario 
ir la mayor parte del tiempo en pri-
mera velocidad, y para uno que 
no ha teuido esta experiencia, le es 
difícil creer que exista tal carre-
tera". 
"Cruzamos el Paso de San Glo-
tardo, bajo una lluvia incesante y 
fuerte, pero sus 99 curvas peligro-
sísimas fueron salvadas en segun-
da velocidad, porque el camino era 
más ancho y mejor". 
"Luego atravesamos Suiza, Fran-
cia, Alemania, Bélgica y regresa-
mos otra vez al Norte de Francia, 
en donde visitamos las tumbas de 
mis dos hermanos muertos en el 
campo de batalla. Los caminos de 
Bélgica y Norte de Francia esta-
ban en ipésimo estado, y no me 
arriesgada a atravesar esos cami-
nos en otro coche que no fuera un 
Lincoln". 
L o s A u t o m o v i l i s t a s P r e f i e r e n C o m p r a r 
G a s o l i n a d e u n a B o m b a W a y n e 
— P o r q u e — 
( l ) D a servic io r á p i d o . L a gaso l ina fluye del 
rec ipiente a l t a n q u e del a u t o m ó v i l e n u n m o -
mento . (2) P o r q u e el rec ipiente de m e d i c i ó n 
vis ible le a s e g u r a a l c o m p r a d o r l a c a n t i d a d ex -
a c t a de gaso l ina que debe recibir por s u dinero. 
Los propietarios de expendios 
de gasolina en todas partes de-
claran que las bombas Wayne 
estimulan un negocio intenso y 
lucrativo. En la bomba 492 
(aquí ilustrada) se ha combi-
nado elegancia en diseño, con 
rapidez, fácil manejo, absoluta 
exactitud y confianza. Fun-
ciona por medio de una bomba 
a mano de doble cilindro, cons-
truida en la columna. 
E l modelo 491 es de construc-
ción similar pero operada por 
medio de aire comprimido, 
obtenido de su compresora de 
aire, sin que ello interrumpa 
el servicio de inflamiento de 
gomas. 
Las bombas 491 y 492 se 
suministran con recipiente do 
vidrio con medidor de 5 o 10 
galones. Descargan desde uno 
hasta el número máximo de 
galones, a opción del operador, 
en sólo 30 segundos. E l conta-
dor automático es opcional. 
La característica exclusiva de 
estas bombas Wayne, es su 
sistema de válvulas automáti-
cas especiales, con las que es 
imposible que la gasolina escu-
rra otra vez al depósito en el 
momento en que fluye en el 
tanque del automóvil. Todos 
los alambres eléctricos están 
cubiertos de gruesa aislación. 
Este sistema ha sido aprobado 
por la junta de aseguradores 
contra incendio. 
Si se desea, podemos suministrar el pedestal y recipiente 
visible 492 (sin bomba oculta), listos para usarlos con 
sus bombas. Para informes más completos sobre estos 
modelos y otros sistemas de almacenaje, medición y dis-
tribución de aceites y gasolina, sírvanse comunicarse con, 
J . H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
Calle de Cuba, 12, Habana 
C . W . R i c h , Agente 
W A Y N E TANK & PUMP COMPANY, F o r t W a j n e , Ind., E . U . Á . 
Bstableeld 18 9 1 
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A U T O M O V L S M O Y 
P O R F E R N A N D O L O P E Z ! O R T I Z . D I R E C T O R D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A ' * 
L a E f i c a c i a e s l a M e d i d a d e l 
S e r v i c i o e n e l M u n d o E n t e r o 
H e n r y F o r d y 
a A v i a c i ó n 
N o s o t r o s a t e n d e r e m o s a l s e r v i c i o d e s u a u t o m ó v i l 
d e u n a m a n e r a e f i c a z y a u n p r e c i o m ó d i c o . 
G E N E R A L M O T O R R E P A I R C O M P A N Y 
A v e n i d a M e n o c a l ( I n f a n t a ) 1 3 6 , c e r c a d e P r í n c i p e 
Mr. Alfred Qotfwald ha sido conocido por 
machos años entre los automovilistas de 
la Habana, como un experto en el ramo. 
Mr. S. T. Walsh ha estado relacionado 
por varios años con una de las principales 
agencias de automóviles de la Habana, co-
mo encargado de piesas de repuesto. 
Desde hace algún tiempo, se vle-
( ne hablando con insistencia de los 
' proyectos de Ford en materia de 
aviación. Algunos los han negado: 
acaso se haya fantaseado demasia-
do acerca de las previsiones del 
creador del coche popular sobre na-
vegación aérea, pero es lo cierto 
que Ford ,ha entrado de lleno en el 
estudio del problema del "a-vldn 
práctico", y de su enorme capaci-
dad hay que esperar soluciones de 
verdadera transcendencia. 
Ford se ha lanzado a la aviación 
porque tiene confianza ciega en el 
porvenir del aeroplano, como má-
quina comercial y como vehículo 
privado. 
SI rey del automóvil lleva con-
sigo por este camino a su hijo Ed-
sel, quien está decidido a conquis-
tar en la industria aeronáutica el 
renombre y el poderío que su pa-
dre llegó a adquirir en la del au-
tomóvil. 
El fin que ambos se proponen es 
aplicar a la aviación los métodos 
técnicos, industriales y comercia-
les que han aplicado al automóvil. 
Crearán un avión metálico de es-
caso precio de coste que pueda per-
manecer al aire libre en todo tiem-
po durante años/ de manera que 
resulte verdaderamente utilizable 
para el público. Quieren, en una pa-
labra, popularizar la aviación y pú-
blicamente han declarado en dife-
rentes ocasiones que harán todo lo 
necesario para conseguirlo. 
El trabajo es arduo, pero no ex-
cede de la colosal capacidad de los 
Ford, y lo que en este sentido han 
hecho hasta ahora permite entre-
ver lo que realizarán en el porve-
nir. 
Ea punto de partida de los pro-
yectos de Ford ha sido la Stout Me-
tal Airplane Co. La Stout tenía a 
la cabeza un ingeniero de talento 
que (había concebido un aeroplano 
enteramente metálico, cuya 4dea y 
ejecución concuerdan con los pro-
yectos de Ford. Este último apoyó 
financieramente a la Stout y consi-
deró el avión como prototipo del 
futuro avión Ford. 
Se trabajará en el perfecdíona-
miento de este modelo; se aplica-
rán a su fabricación los famosos 
métodos de Ford y el resultado se-
rá una producción rápida y barata. 
Ford, que sabe lo que valen es-
tos métodos, ha dicho que permiti-
rán fabricar un avión de tres y 
cuatro plazas, enteramente metáli-
co, cû o precio de coste no exce-
derá al principio de 3,000 dólares, 
siendo luego reducido gradualmen-
te a medida que aumente la pro-
ducción y cuando el*Stout Liberty 
actual sea reemplazado por el pe-
queño avión Ford con el motor 
Ford que se estudia y perfecciona 
en la actualidad en los laboratorios 
de Dearborn. 
Mientras este "modelo popular" 
no es una realidad, el Stout sirve 
a Ford para dar sus primeros pa-
sos en la aviación. 
Además de la participación fi-
nanciera de los Ford, padre e hi-
jo, en la Compañía Stout, aquéllos 
han comprado a ésta dos aparatos 
que pagaron a . 25,000 dólares ca-
da uno. El precio es muy caro, pe-
ro en cuanto se introduzca en los 
talleres Stout el material moderno 
y los xpétodos de fabricación del 
célebre industrial, el coste se re-
ducirá a la cuarta o quinta parte 
del precio actual. 
Mas como Ford es hombre que 
no derrocha el dinero, halló el me-
ANOXCix^ 
1 
V e a e l 
HUPMOBUf i i c i o D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
C o c h e d e T u r i s i 
J e w e t t d e L a x e 
HI E R R O y acero para resistir 
años de uso; fuerza 
y p o t e n c i a p o r 
ilprinte, pora hacer 
frente acnakpnera' 
contingencia ines-
p e r a d a y p a r a 
d e s e m p e ñ a r cnaJqriiera tarea sin 
forzar el motor o el c h a s s t s — 
tales son las cnatfdades que debe 
tener n n a o t o t n ó v i l p a r a so-
portar los onUagos del tiempo y del 
'«on g r a n d e s m e j o r a s 
C a r r o c e r í a m a s a m p l i a 
C o l o r e s n u e v o s * Frenos 
e n l a s c u a t r o r u e d a s 
P r e c i o s 
r e d o c M o s 
E l nuevo modelo de Turismo Jewett 
de L o s e , qoe acaba de presentarse 
al público, es m á s ampko en su in-
terior, sin s e r desproporcionado, la 
distancia e n t r e s o s ^ e s ^ m á s larga, 
tiene un ncevo filtro de aire en el 
carburador que evita la entrada del 
polvo y la basura 
a los cilindros y 
muchas otras me-
joras, sin haberse 
descartado nin-
guno de Vos inme-
jorables detalles de 
c o n s t r u c c i ó n de 
' otros modelos anteriores. Si a esto 
se agrega tí nuevo precio reducido, 
se v e r á que el Jewett no admite 
competencia. 
Examine Otros coches que dicen 
competir con el Jewett—examíne\os 
pieza por pieza, y a sea acompañado 
de un experto o guiado por sos pro-, 
píos conocimientos. Desafiamos esta 
comparación minuciosa, aun con 
coches de mocho mayor precio que 
el Jewett 
L o s A u t o m ó v i l e s P a i g e y J e w e t t de v e n t a p o r 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
A V E . D E WASHINGTON No. 22. Teléf. U-1799. 
A C U M U L A D O R E S ^ Ü l I F c l 
E L E C M A L E Q H N T CO. OF CUBA 
GAL1ANO 3». - HABAPTA 
dio de no dejar improductivos los 
50,000 dólares invertidos en la 
compra. 
Para estudiar las cualidades y el 
valor de los aviones Stout sin per-
der tiempo, ni dinero, los afectó al 
servicio de sus propias fábricas, 
destinándolos al transporte de co-
rreo, paquetes y pequeñas piezas, 
entre las fábricas de Detroit y 
Chicago. 
El correo de las fábricas Ford 
entre estos dos centros comprende 
unos 32,000 pliegos diario;< para 
cada uno de ellos y así, por esta 
sencilla aplicación utilitaria del ae-
roplano, se economizan en gastos 
de franqueo 1,250 dólares cada día. 
El servicio es desempeñado tan 
satisfactoriamente, que Ford sólo 
espera que la Compañía Stout le en-
tregue más aparatos para estable-
cer el mismo servicio entre otros 
centros y agencias, particularmen-
te entre Detroit y las fábricas de 
Iron Mountain, Mich. 
¿No es típicamente elocuente el 
hecho de que Ford haya reducido 
uno de los capítulos de gastos de 
su Compañía, creándose una avia-
ción postal propia? 
Una de las primeras manifesta-
ciones prácticas de la entrada de 
Ford en la aviación, ha sido la 
creación de ur. aeródromo: de su 
primer aeródromo. 
Ford posée en Dearborn. a 18 ki-
lómetros de Detroit, un vasto te-
rreno; un día pensó en dedicar par-
te de él a un aeródromo; pronto 
trabajaron allí centenares de obre-
ros, y once semanas más tafde ha-
bía en Dearborn un magnífico cam-
E l H u p m o b i l e O c h o 
A potencia abundante de un H U P M O B I L E 8 cilindros 
en l ínea, proporciona la misma agradable s e n s a c i ó n de 
balanceo que se experimenta en u n yate impulsado por una 
fresca brisa. 
Y esta delicia se obtiene por la facilidad de control, la flexi-
bilidad en ia ace lerac ión y l o » c ó m o d o s movimientos aun 
en malos caminos. 
U s í e d puede casi detener la marcha de un H U P M O B I L E 8 
en l ínea y d e j á n d o l o en su cambio directo, lo acelera y ob-
tiene ráp idamente la velocidad deseada, sin la m á s ligera 
vibración y sin el menor esfuerzo. 
Nosotros estamos dispuestos a probar las incomparables 
cualidades de un H U P M O B I L E 8, dando una d e m o s t r a c i ó n 
a toda persona interesada en conocer un a u t o m ó v i l perfecto. 
S t r a k e & C o m p a n y 
América Arias 115 
(Trocadero) 
esq. a San Nicolás 
Telf. M-4811 
A N Ü N C l t S E Y S U S C R I B A S E E N E L " D I A R 1 0 D E L A M A R 1 N A " 
E L L U B R I C A N Í E P O R E X C E L E N C I A 
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po de aviación de más de 100 hec-
táreas, con dos pistas de salida de 
100 metros de ancho y 800 de lar-
go. 
Un piloto señaló al poco tiempo 
el peligro de una linea de alta ten-
sión que pasaba cerca del terreno 
y a las dos semanas no quedaba de 
ella un poste ni un cable: había 
sido transformada en subterránea, 
no sin gastar una suma elevadlsi-
ma. 
Otro día le hablaron a Ford del 
inconveniente que pudiera presen-
tarse en invierno ante la posibili-
dad de que la nieve y las lluvias 
transformasen el campo en lodazal. 
La solución surgió con rapidez: en 
poco tiempo se instalaron 36 kiló-
metros de tuberías de drenaje que 
iban a desaguar en dos colectores 
principales y garantizaban el per-
fecto estado del campo en todas las 
estaciones. 
Apenas terminada la completa 
preparación del terreno, Ford pen-
só en coronar su obra, montando 
allí una fábrica de aviones provis-
ta de magnífico laboratorio. La fá-
brica y sus deTmdencias fueron 
edificadas en seis semanas, y allí, 
en Dearborn, sobre el terreno y en 
los laboratorios, los ingenieros de 
Ford estudian el avión y el motor 
destinados a realizar el sueño gran-
dioso del célebre industrial ameri-
cano:, el avión popular. 
Para Ford, todo el problema re-
side en la producción de un avión 
que dure mucho tiempo, y en las 
cualidades de resistencia y econo-
mía del motor. Por lo que toca al 
precio, todo depende de la orga-
nización. 
Ford y su hijo son partidarios 
; del avión metálico porque llena la 
primera de estas condiciones. Uno 
I de los aviones de ensayo construí-
; dos por la Compañía Stout estuvo 
a la Intemperie noche y día duran-
te meses, sin que en él pudiese ad-
vertirse la más leve señal de de-
; terioro. En cuanto al motor, ya he-
| mos visto que los laboratorios de 
I Dearborn se habían consagrado a 
la resolución del problema. 
Henry y Edsel Ford tienen, « 
realidad, el control absoluto de I» 
Compañía iStotu. Pueden orientar 
libremente sus actividades y prepa 
rarla para la construcción en gran 
serie, que ha sido la causa de su 
éxito formidable con los aDtomóvt-
les. En la actualidad, las; fábricas 
Ford tienen una capacidad produc-
tora de 2,500,0 00 coches anuales. 
La Stout está equipada en el pre-
sente para producir un avión dia-
rio, pero todo está previsto para 
que dentro de poco tiempo pû a 
intensificarse la producción. 
El problema de la propagandi 
ha sido objeto de particular «in-
dio. La Ford Motor Company dis-
pone de 9,000 agentes. La idea de 
Ford es que estos agentes están 
llamados a desempeñar un pape' 
muy importante en la organización 
del servicio aeronáutico, y a este 
fin se |ha trazado ya el program» 
de la labor a realizar. Los agente? 
explotarán el territorio a que al-
canza su radio de acción comercia, 
organizarán los puestos de repara-
clones y recambios, prepararán J 
dirigirán los terrenos de aterr1"' 
je, asegurarán el señalamiento 
las aglomeraciones urbanas, etc. 
Y no es sólo el pequeño avió» 
privado lo que constituye la pr̂  
cupación de Ford. Piensa tambe» 
en los aeroplanos para transporte 
públicos y tiene respecto a ¿si 
un vastísimo programa. Es saoi ^ 
que ya emprendió la formación ^ 
una poderosísima compañía P 
tomar por su cuenta la explotad̂  
de las líneas postales aéreas Q 
ahoran corren a cargo del Esta 
amf ricano. 
Y cuando sus planes admiraf* 
hayan sido puestos en ejecución -
los Estados Unidos, su Intención̂  
hacerlos extensivos a la Antf 
del Sur y la misma Europa. 
Para formar idea de lo que P _ 
de hacer Heñry Ford, hay ^ ¿ j . 
sar en lo que este hombre e 
ordinario ha conseguido en el 
po del áutomovilismo. 
w 
Suave, terso y natural, el pezón de este Blbe 
HYGEIA está exactamente adecuado P^3.' 
labiecitos del bebé. Está hecho de finís»0 
caucho, suave, a la vez que firme y durable-
Esta botella se conserva limpia tan f^1"1^ 
como un vaso ordinario. Sin rincones ni Par 
estrechas, no se requiere escobillón para c0"sdo 
varia limpia y libre de gérmenes, ni «nD ^ 
para llenarla. Gusta de tal modo al bebe q^ 
no extraña a la verdadera "mamá". ônŜ aS, 
el nene sano y feliz y economícese nlolcS , ai' 
usando este Biberón HYGEIA de fama muncu 
La mamadera HYGEIA sólo trabaja a Pcr̂ gCĵ  
cuando se usa con una botella también H YO 
La botella HYGEIA es perfecta. No conjP̂  
botellas más baratas porque al fin 1c sa 
más caras. Pida y exija HYGEIA. Bu*^ 
ta marca en la botella y mamadera—HY" 
The Hygeia Nursing Bottle Co. Buf,:al0, "j^» 
V 0 r 
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i O S M U L Í I P L E S P R O B L E M A S A U N P O R R E -
S O L V I E N E L C A M P O D E L A S U S P E N S I O N 
rn múltiples ocasiones hemos 
^ Hecir que el engrasar los 
CÍd° es* es sumamente perjudicial 
rnuesto. Es evidente que un 
y e0,,p mohoso no doblega tan fá-
m, pnte como cuando por motivo 
^ cn engrasaje, las hojas pueden 
dC Sar más fácilmente unas so-
re otras Es lógico, pues, que los 
fuelles trabajando con hojas se-
ia flexión de los mismos es 
Ss retardada, dando por consi-
tante problema, y el caso es que 
en la práctica se ha visto que aun 
que este muelle .o amortiguador 
ha cumplimentado s u objetivo 
cuando el automóvil ha alcanzado 
una alta velocidad, en cambio en 
baja el resultado el diametralmen-
te opuesto y viceversa. 
En lo que respecta a los muelles 
hemos visto que el tipo llamado 
"Cantilever", tan flexible y de 
suave muellaje, ha tenido que ser 
irradiado de los automóviles del 
La rueda se encuentra co n un obstáculo, según st 
ve en el diseño. El muelle se destiende y el chas, 
sis que ocupaba la posici 6n A., viene a ocupar la 
A', acercándose al eje trasero. 
ctón que más tarde o más tempra-
no ha de sobrevenir, sea a su vez 
retardada. 
Actualmente el mejor sistema de 
conservar los muelles o sus pen-
Biones de los automóviles consiste 
por el contrario en encerrar los 
nnelles por medio de una cubier-
ta, ya sea de cuero, tela o metal, 
bien lubricadas y de equipar el 
carro con amortiguadores. Con 
este sistema la vida de los muelles 
es acrecentada, haciendo casi irn-
tlpo de alta velocidad, los cuales 
han preferido un tipo de n̂uelle 
más seguro y de menor vibración. 
Entre los amortiguadores el más 
preferido son los dal tipo líquido 
trabajando en un solo sentido, pa-
ra velocidades menores de 50 
kilómetros la horâ , mientras que 
por el contrario los amortiguado-
res del tipo de fricción trabajan, 
do en ambos sentidos son los más 
preferidos en los automóviles de 
alta velocidad 
777777777777, 7̂77777777777, 
La rueda se encuentra co u un segundo obstáculo, 
pero el muelle sujeto a un excesivo frenaje no ha 
tenido tiempo suficiente para volver a su primitiva 
posición A, y el muelle se ve compelido a doston. 
derse nuevamente, ocasión ando por tanto un po-
bre mu ella je. 
posible la cristalización de los 
mismos, prestando por lo tanto ma 
yor seguridad al automovilvjta. 
\o existe aun en la actualidad 
ningún sistema práctico, ya sea 
de tal o cual forma de muelle o 
suspensión, ya bien ingeniosos sis-
temas de amortiguadores, que 
pueda decirse que han solucionado 
de una vez' para siampre el pro-
i'ií.'ma de la suspensión en los áu-
tcmóviles. a. veces es creado un 
tipo de muelle o algún amor .-¿tis-
dor especial, que al decir de su 
fabricante resuelve tan impor-
Los muelles que van fijados al 
eje por uno de sus extremos 
(Cantilever y medio-muelles) soi 
más flexibles que los del tipo semi-
elípticos. Los primeros no tienen 
más que vencer el rozamiento de 
sus hojas en una distancia de la 
mitad de su largo, mientras que 
los del tipo semi-elípticos tienen 
por el contrario que vencer el 
rozamiento y oscilación de todas 
las grampas y grilletes de que va 
provisto, ocasionando una mayor 
resistencia de fricción a -la flexión 
del mismo, y debido a esto, como 
^ a c k á r ó 8 c t l t n ^ r o s l í n e a r e c t a 
primer premio"en los grandes concursos celebrados enÓuropa, 
T^onte-Corlo, Monaco, £e <Couc}uet-parís-plage, Vichy. 
Qix-les-Balns, Trancia; Oporto, Portugal; ̂ Neuenahr, Wiesba-
dery ^flemonia óntrega inmediata de coches cerrados v 
abiertos con pinturas' especiales "de'colores finísimos. 
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hemos dicho más adelante, su 
duración es mucho mayor, ya que 
las vibraciones causadas por la 
flexión es mucho menor también. 
El defecto de los muelles sujetos 
por una de sus extremidades con-
siste en que no muellean como 
deben hacerlo en los movimientos 
oblicuos o transversales, y por otra 
parte bu punto de apoyo casi al 
centro del chassis viene aun a ha-
cer más grave este defecto. Ade-
más la gran longitud de su ele-
mento de flexión le da un lento 
movimiento periódico de (60 a 90 
períodos), lo que ocasiona que 
el muelle no vuelve a su primitl. 
va posición con bastante rapidez, 
cuando el automóvil registra una 
serle de sacudidas de mayor velo-
cidad que la que toma el muelle 
en llegar a su primitiva posición. 
« D E S A R R O L L O ! 
E l m e s d e S e p t i e m b r e c o n s t i -
t u y ó u n e j e m p l o t í p i c o d e l 
n o t a b l e p r o g r e s o d e G r a h a m 
B r o t h e r s e n l a i n d u s t r i a «He ó m -
n i b u s e s y c a m i o n e s . 
L a p r o d u c c i ó n p a r a e s e s o l o 
m e s f u é u n 1 7 1 p o r c i e n t o 
m a y o r q u e l a p r o d u c c i ó n d e 
t o d o e l a ñ o d e 1 9 2 1 . 
E s c i e r t a m e n t e u n a d e l a n t o 
p a s m o s o p e r o f á c i l d e e n t e n d e r 
p a r a l o s p r o p i e t a r i o s y e l p ú -
b l i c o , a q u i e n e s l o s ó m n i b u s e s 
y c a m i o n e s G r a h a m B r o t h e r s 
l e s h a n d a d o y d a n u n s e r v i c i o 
m u c h o m e j o r a u n c o s t o g r a n -
d e m e n t e r e d u c i d o . 
ORTEGA & F ERNANDEZ 
Prado 47 HABAINA. 
C a m i o n e s G r a h a m 
B r o t h e r s 
Se v e n d e n e n t p d a s l a s a g e n c i a s d e 
L o s A u t o m ó v ü e o D o d g e B r o t h e r t 
v/M/J/JM////?) 
m m m z m w m t m m m . 
A la izquierda: El mué He que solamente es frenado al destenderse, pero en el cual la comprensión se verifica 
libremente, permite al chassis el acercarse todo lo más posible del eje trasero en ambos sentidos con mayor faci. 
lidad que los muelles f renados. A la derech demuestra el mismo muelle frenado a la com prensión. El chassis se 
acerca en la mitad men os de su recorrido, que en los tlp os de frenaje libre, y como se ha lia bloqueado en esta 
mitad de su recorrido, el trabajo de destensión es mucho más corto, rápido y necesita por consiguiente de un 
frenaje mucho me nos enérgico. El chassis se aleja menos de su posición normal 
K c o n t r a l a T o s \ ^ 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
oe obtiene alivio Inmediato 
LA P A S T A DE 
iodéine 
venta en todai las Farmacias 
Los muelles del sistema semi-
elípticos tienen cualidades y de-
fectos inversos a los de los muelles 
Cantileve. Mientras más rápido 
es el carro, más cortos y planos 
deberán ser estos muelles, de ma-
nera que puedan llegar siempre a 
su primitiva posición con suma 
rapidez. (Los muelles semi-elíp-
ticos usados en los carrps de ca-
rreras, tienen una vibración de 
130 a 140 períodos). Loa gilletes 
en estos muelles deberán también 
ser sumamente cortos para evitar 
las torsiones y desplazamientos 
laterales. 
La solución del problema de la© 
suspensión no consiste pues en ha-
cer más flexible los muelles; es 
necesario que se encuentre un me-
dio de frenar o inmovilizar algo 
las hojas automáticamente, de 
acuerdo con las sacudidas que re-
ciba todo el conjunto en una ca-
rretera abierta. Confiemos pues 
que la habilidad y experiencia de 
los ingenieros constructores de 
automóviles lleguen a encontrar 
y darnos la suspensión ideal, que 
tanta falta hace para poder gozar 
del más moderno medio de trans-
portación: el automóvil. 
U N R E C O R D D E F A B R I C A C I O N 
El automóvil Chevrolet No. 2.000.000 
construido el 8 de septiembre, 1925, ha 
establecido un nuevo record en la In-
dustria del automóvil. 
La casa Chevrolet es la primera fá-
brica de automóviles de cambio de 
marcha de tren desplazabl© que ha al-
canzado hafita ahora semejante cifra 
de producción. 
"La producción de dos millones de 
automóviles es una prueba elocuente 
del progreso del Chevrolet", según las 
palabras de "W. S. Knudsen, presiden-
te de dicha compañía. "NI es éste el 
último record, pues la compaftía espe-
ra construir cerca de medio millón de 
vehículos durante el año de 1925, cifra 
éfta bastante mayor que el gran re-
cord de producción alcanzado hasta 
ahora, en 1923.Nuestra producción ha 
de llegar la cifra de tres millones en 
menos de dos años". 
Cuando en las fábricas de Flint se 
completó el primer Chevrolet Modelo 
"Baby Grand" en 1913, la producción 
total en dicho año alcanzó a 5.9S7 au-
tomóviles, lo que hoy representarla 
sólo unos tres días de trabajo. La fá-
brica original se perderla hoy dta^n 
medio de los grandes edificios de la 
empresa que comprenden fábricas de 
motores, talleres de laminación y de 
montaje en Fllnt: seis talleres de mon-
taje en Tarrytown, St. Louis, Cakland, 
Janesvllle, Norwood y Buffalo; tres 
fábricas en Detroit para la manufac-
tura de engranajes, ejee y piezas fun-
didas; fábrica de cambio de marcha en 
Toledo; una pequeña fábrica de piezas 
en Bay City y un taller de mostaje pa-
ra la exportación en Bloomfleld, Nue-
va Jersey. La compañía ocupa 167 edl 
fíelos con una extensión total de piso 
de 6.555.227 pies cuadrados que cu-
bren corlo 345 acres de terrenos. Posee 
además talleres de montaje en el Bra-
sil, Dinamarca, Argentina, Bélgica e 
Inglaterra. 
El primer Chevrolet construido por 
la compañía—y adquirido recientemen-
te por ella como reliquia— está to-
davía en perfecto estado de servicio. 
Calculando moderadamente un total 
recorrido de 18.000 km. anuales por 
cada coche, los dos millones de Che-
vrolet construidos desda que se com-
pletó el primero, habrán recorrido una 
distancia total de 32.000.000.000 km. 
o sea mas de 40.000 viajes alrededor 
del mundo. 
SI se pusieran en fila uno detrás de 
otro los 2.000.000 da Chevrolets for-
marían una linea como de 8.000 km de 
largo. 
La Chevrolet Motor Company con so-
lo 14 años de existencia es una de las 
empresas más Jóvenes de la Industria 
del automóvil y su grandísimo progre-
so lo demuestra el hecho de que de loa 
dos millones de automóviles que ha fa-
bricado 1.000.000 se han construido 
durante los últimos dos años. 
A medida que la empresa se desa-
rrollaba, el empleo de maquinarla más 
perfeccionada le permitía construir 
más automóvllee, el uso de herramien-
tas e Instrumentos de maravillosa pre-
cisión permitía el rápido montaje de 
los motores y otras piezas, y el enor-
me aumento en su producción le da-
ba un poder adquisitivo de materias 
primas cada vez mayor. 
En estas condiciones ce ha ido dlsml 
nuyendo el costo de fabricación de-
jando que se beneficie con ello el pú-
blico, de lo cual ha resultado que el 
coche número 2 millones, con carro-
cería Flsher y refinamientos de aca-
bado no soñados hace diez años, se 
vende hoy por un precio mucho menor 
que el precio original del primer co-
che Chevrolet. 
Más todavía, la posición de la com-
pañía en la industria del automóvil ee 
afianzó mucho más y adquirió mayor 
importancia cuando entró a ser una de 
las subsidiarlas de la General Motors 
Corporation, en cuyo gigantesco edifi-
cio de Detroit se encuentran las ofi-
cinas de la administración de dicha 
compañía. 
Sin hacer caso de la tradición de sa-
car modelos nuevoa cada año, se ha-
cen todos los esfuerzos por mejorar 
constantemente el automóvil Chevro-
let, no obstante que aún los cambios 
más insignificantes solo se adoptan 
después de los más severos ensayos y 
pruebas en los campos de ensayo que 
C t u d e b a k e r e s e l " A S " e n C a l i d a d 
— R e s i s t e n c i a — D u r a c i ó n 
LOS automóviles STUDEBAKER son construidos par* rendir un exceso de millares de kilómetros en el ser-
vicio de transportación. Records extraordinarios de re-
sistencia y economía fueron establecidos recientemente, 
sobre un trayecto montañoso en California, £. U. A., por 
20 Studebakers, cada uno de los cuales contaba con un 
kilometraje promedio de cerca da 150.000 kilómetros. Y todos 
terminaron la prueba con un rendimiento excelente. En 
Kitnberley, Sud Africa, un STUDEBAKER que acarrea 
la correspondencia oficial, ha recorrido ya más de 640.000 
kilómetros, y no obstante, sigue aún en perfectas 
condiciones. 
Estos casos que comprueban la resistencia y duración 
de los automóviles STUDEBAKER, son característicos de 
centenares da casos semejantes. 
Las economías efectuadas mediante la manufactura a 
base de "una sola ganancia", permite a la Studebaker em-
plear los mejores materiales y mano de obra, sin cobrar 
precios en proporción a la alta calidad y mérito del 
producto. 
STUDEBAKER, S o u t h B c n d , I n d . , E . U . A . 
WILLIAM A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Habana, CuLa, 
De todos los automóviles fabrica-
dos en los Estados Unidos, bay so-
lamente dos que se fabrican a base 
de "una sola ganancia"—el Ford en 
la categoría de coches de bajo precio 
y el Studebaker en la categoría de 
coches finos. Estos dos únicamente 
producen todas las partes vitales de 
sus automóviles en sus propias 
fábricas. La Studebaker hace todos 
sus propios motores, carrocerías, 
embragues, diferenciales, mecanis-
mos de dirección, cajas de veloci-
dades, muelles, ejes, piezas fundidas 
de hierro gris y forjadas a martine-
te. Materiales finos, mano de obra 
esmerada y la perfecta coordinación 
de las unidades en la construcción, 
explican la calidad, resistencia y du-




S T U D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D pITr TÍ ÍTño's 
mantiene la General Motors en la ciu-
dad de MUford, estado de Michigan. 
Allí se encuentran siete Chevrolet co-
rriendo sin Interrupción de día y de 
más de 120.0«0 km. por mŝ  (Prador la calidad suprema al costo más 
"Comparativamente hablando. Che- bajo posible ha sido la causa del tr«v-
vrolet solo acaba de empezar" dice su mendo éxito de nuestra empresa y esa 
presidente señor Knudsen. "Nüeetra norma será la que continuaremos apll-
noche, haciendo un recorrido total de | norma de proporcionar siempre al com-| cando siempre en lo futí 
*»rrrMA n/FTNTIOCHü DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 13 DE 1923 
S U P E R T W I S T 
Victorioso en Todas las Pruebas 
A n t e s d e s e r a c e p t a d o p a r a u s a r s e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
l a s g o m a s , S U P E R T W I S T f u é s o m e t i d o a t o d a c l a s e d e p r u e -
b a s , e n l a s c u a l e s d i ó p o r r e s u l t a d o s e r m á s f l e x i b l e , m á s 
r e s i s t e n t e y m á s d u r a d e r o q u e c u a l q u i e r o t r a c u e r d a . 
T o d a s l a s g o m a s d e c u e r d a G o o d y e a r , y s o l a m e n t e l a s 
g o m a s d e c u e r d a G o o d y e a r , s e f a b r i c a n c o n S U P E R T W I S T . 
T a l v e z é s t e s e a e l m o t i v o p o r l o q u e m á s p e r s o n a s v i a j a n , 
p o r e l M u n d o e n t e r o , s o b r e G o m a s G o o d y e a r q u e s o b r e c u a l -
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LA 
\ (viene de la^primera página) 
en conse Considerar, ^ vejaminosa para el Pro e-
^•i nubltcaclón de los bole-
0 ] l S e lanzando la Fcde-
i»es qde Asociaciones Estudiante 
ido 
«l6Q .^Ttarias, sosteniendo que 
| « Uííud Plantea un problema ^ 3¿ ítario y negando sea un .Diversltano ^ la Fa0ulta(i de 
< ° n a Por ^ se sollcltará 
K ^ B d e ^ i ó n de/la^ehe; 
^ v la supresión de dichas 
l^Vfones salvo en lo que tie-
^fde cuUurales deportivas y re-
âlÍV oue sea sometido a juicio 
2 : ^ n Z o del Consejo Unlversl-
^ ^ i i Conocimiento de dichas pu-
finPS para lo que estime pro-
^"f^e velando por el prestigio 
1 ^Wesorado. 
1 H^Que sea disuelta, por resul-
3,7^pnto de pesturbación la 
rf os Estatutos Oficiales y le-
taí a ríe la propia Universidad. 
DESPUES DE SETENTA Y UN A f ¡ 0 S D E LABOR. 
("Viene de la primera página) sólo se Interesan por los salarios que devengan. 
^Es un "problema de moral" aje- que se abre es el Belén Nuevo—. 
no por completo a la tan repetida ¿Significación del Viejo Colegio de 
reposición, y si el hecho de estarI Belén? SETENTA Y UN AÑOS de 
UNA INVITACION HERMOSISIMA 
A LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Oue se conceda un pía-
Teríoe al^nos de 108 Pr0feS0' riza Menocal y Alacán para 88 pongan su actitud. Este 
oe cTeemoe expiró ayer a me-




^ ' í o de instrucción P
fl^^^nrtfir. Mascaró; pero vernández 
¡ I g ó a hacer declaraciones a 
reporters. 
. » FEDERACION DE ESTU-
' DIANTES 
entre ianicaciones cursadas 
profesores y alumnos. 
BOLETIN N» 8 
a Federación de Estudiantes, en 
ón celebrada en la noche de 
acordó hacer públicas las si-
tantes comunicaciones, cruzadas 
itre un grupo de profesores de 
ersas Facultades y este Dlrec-
Los 
castigados con la pérdida de la 
signatura no fuera suficiente pa-
ra Impedirnos la asistencia a cla-
se, nuestro honor nos impide acep-
tación previa alguna manteniendo 
tal. estado de cosas, sin vislumbrar 
ni tener garantía de su solución. 
Tercero: La Federación de Es-
tudiantes está integrada por todas 
las asociaciones estudiantiles uni-
versitarias, comprende por tapto la 
totalidad del alumnado oficial de 
esta Universidad, que es el único a 
labor educativa, consagrados a la Al inaugurarse el nuevo local del 
juventud cubana, a la formación de| Colegio de Belén, los Antiguô  
nuestra intelectualidad y de los (Alumnos desean testimoniar la in-
hombres'llamados a regir los desti-| tensa y sincera gratitud que pro-
nos de la patria, a la creación deli fesan a sus maestros, por la cultu-
carácter y de la conciencia nació- ra moral, intelectual y física, que 
nal- de ellos recibieron; e Igualmente 
¡Cuántos miles de cubanos pasa-! desean expresar de manera osten-
ron por "sus aulas y formaron en'síble la simpatía con que acogen 
él su inteligencia, su corazón, su ¡el bello gesto de la Compañía de 
carácter, su moral, sus hábitos de! Jesús, que invierte en nuestro país 
trabajo y de disciplina, sus ñor-1 una cuantiosa suma en la construc-
mas de pensar y obrar—todo lo que | clón de un conjunto de magníficos 
quien hasta ahora se le Impone el! da al hombre la educación—! Gran i edificios destinados a la enseñanza. 
cumplimiento de los arcaicos pre-i número de esos millares de alum-
ceptos estatutuarios. Nosotros sólo 1 nos eran de la mejor sociedad cu-
constituímos el Directorio de la Fe 
deración. 
No creemos posible que las aso-
ciaciones aisladamente traten con 
los distintos Claustros un proble-
ma general que por su propia ín-
dole y extensión sól^ debe ser 
abordado por el Claustro General 
y esta Federación. 
En el terreno de asuntos aisla 
dos que sólo afectan parcialmente 
a un mayor o menor grupo áa 
alumnos de determinada Facultad, 
es nuestra costumbre que las pe-
ticiones o quejas sean establecidas 
por la Asociación de la Facultad 
afectada, previa aprobación de este 
Directorio que es el organismo má-
ximo de los estudiantes. Así siem-
pre se ha hecho ̂  y se continuará 
haciendo. 
Lá aprobación previa de este Di-
rectorio se halla establecida para 
evitar que un grupo de alumnos 
afectados, más o menos apasiona-
dos por sus intereses plantearan 
problemas injustos o arbitrarios. El 
estudio de dichos problemas por 
este Directorio, garantizan, dada la 
intervenció» de alumnos no afec-
tados, la carencia de Intereses par-
ticulares o pasiones en los proble-
mas que plantear se pudieran. 
Cuarto: Esta Federación no ten-
dría Inconveniente alguno en de-
mostrar con evidencia que las pe-
ticiones' justas. Individuales o de 
organismos estudiantiles, hechas 
ante log Decanatos de esta Univer-
sidad, han fracasado salvo conta-
dísimos casos, bien por intransi-
gencia o falta de compenetración 
con los alumnos. 
Deseamos manifestar a los seño-
res profesores que los problemas 
universitarios no se resolverían, 
fundamentalmente, con la renun-
cia de algunos miembros del Claus-
tro Universitario. 
Este Directorio no tiene particu-
lar interés en intervenir directa-
mente en los problemas aislados, 
y mucho menos lo tendrá una vez 
resuelto los problemas generales 
universitarios, ya que Un Claustro 
justiciero es la mejor garantía de 
un alumnado satisfecho, que halla 
ría pocos motivos de queja toda 
vez que el ideal del profesor o del 
alumno, en la natural y necesaria 
corriente de cariño y respeto mu 
tío, es único. 
Guía de nuestros desvelos y 
nuestras luchas, óomo ciudadanos 
conscientes de una patria que quie-
re ser grande, es el ideal de una 
completa transformación de nues-
tra querida Universidad, y en lo-
grarlo pondremos nuestra voluntad 
decidida y nuestras energías más 
Intensas. 
Ha llegado la oportunidad de 
que ésto se realice para satisfac-
ción nuestra y de aquellos profe-
sores honorables y prestigiosos que 
en número no pequeño Integran el 
Claustro de la Universidad de la 
Habana. 
Mucho nos satisface -el que nos 
hayan dado oportunidad de expre-
sar nuestras aspiraciones y senti-
mientos. 
Universidad de la Habana, di-
ciembre 12 de 1925. 
9S (F.) Alberto Gálvez, alumno 
por "stedes el pasado' I,residente5 Gabriel Calafell, secre-
• nes Por la DOfho. así r-nní/i I tario; Juan Francisco CTialons, pre» 
sidente do Derecho; Josó Luis Es-
tófani, presidente de Letras y Cien-
cias; Salvador Romani, presidente 
de Medicina; Prisciliano Espinosa, 
presidente de Farmacia; Alberto 
GAlvez, presidente do Odontología. 
baña, llamados por su condición so 
cial y por su cultura adquirida a 
influir en los destinos del país. 
Qué de nombres ilustres: Alba 
Este hecho demuestra la confian-
za, que al Colegio de Belén inspi-
ra la sociedad cubana, y debe ser 
una oportunidad para que los An-
tiguos Alumnos alienten a sus pro 
fesores, con la expresión de su so-
rrán, Fínlay, Fernández de Castro, lidarldad, en esa hermosa labor 
Santos Fernández, Berriel, Sánchez educativa, a la que han consagra-
de Bustamante, Montero, Barrera^ do todas sus energías. 
T I R O r a O EN ANT1LLA E N T R E UN TENIENTE DE . . . 
(Viene de la primera página) 
CUATRO HERIDOS PORl ÜN 
BARRENO 
VICTORIA DE LAS TUNAS, dic. 
12.—DIARIO, Habana. — Hoy a 
las 7.30 explotó un barreno en el 
Rincón donde tiene la Cuban Co. 
lac canteras, hiriendo a Avelino 
Rívero, (Francisco Blanco, Pedro 
Santos y Ramón López. 
Resulta que ayer de tarde le 
dieron candela y no explotó y hoy 
lo estaban descargando y resultó 
la hecatombe. Los heridos inai-
charon en tren especial a Cama-
güey para su curación. 
Corresponsal. 
Cortina, Tamayo, Mendieta 
millares! ¡Una pléyade! ¡Por 
profesores que suscriben la 
«ente entienden que la solución 
actual problema universitario 
liba en cumplir los siguientes 
lerdos: 
primero: Retractación por los 
nos de las frases ofensivas que 
la firma del Directorio de la 
ración de Estudiantes, han 
ido en los Boletines que ía 
a ha publicado en la prensa 
a. Esta retractación tiene que 
por escrito. 
gundo: Que como paso previo 
la solución del problema, los 
mnos asistan a las clases de to-
los profesores repuestos por el 
reto presidencial. 
Tercero: Completa separación de 
Federación de Estudiantes de 
aquellos asuntos qua se rela-
cn con los problemas del pro-
fesorado . 
' Cuarto: En cada caso particular 
las quejas o aspiraciones que sus-
tentan los alumnos sean expuestos 
I los Decanos respectivos por sí o 
por los representantes que elijan, 
con la íortesía y el respeto debi-
pos al profesorado; los que serán 
resueltos dentro de un estricto es-
pirita de justicia; comprometién-
dose los firmantes a realizar los 
jarores esfuerzos, para que dentro 
fle sus Facultades respectivas se 
"eve a feliz término el propósito 
•ntes dicho. 
1)*I5abana. 12 de diciembre 
I 
EL COLEGIO DE BELEN FUE UN 
FAOTOR IMPORTA N TE EN LA 
CULTURA CUBANA. 
Efectivamente y en todos los ór-
denes. 
El Colegio de Belén fundó un 
Observatorio, que honró a Cuba y 
fué su representante ante el Mundo 
Científico en las Ciencias de ob-
servación. Descubrió las leyes de los 
huracanes antillanos. Creó el pri-
mer sistema organizado de previ-
sión y anuncio de los ciclones "pu-
ra, bien inmenso de esta Isla y de 
los navegantes de estos mares. Las 
vidas e intereses salvados de la rui-
na por ese servicio ciclónico del Ob-
servatorio del Colegio de Belén, no 
es posible apreciarlas. Fué obra in-
mortal del Padre Viñas, continuada 
por sus sucesores. Obra de medio 
siglo, sin retribución alguna, sin 
otro interés que hacer el bien. Tes-
timonio de aplauso que dió el Ter-
cer Congreso Científico Panameri-
cano reunido #en Lima el año an-
terior: Dice así: 
"El Tercer Congreso» Científico 
Panamericano emite un voto de 
aplauso al Colegio de Belén, de la 
Habana, que con abnegación poco 
común, constancia y amor al estu-
dio, prosigue desd̂  hace sesenta 
años la observación y el estudio 
de los huracanes de la Antilla con 
evidente beneficio para la navega-
ción." 
de 
A la anterior comunicación he-
>ios respondido en esta forma: 
de !rectorio de Federación 
k h ¿antes de Ia Universidad 
con 1, v, una !e ha vist0 honrado 
«wr que nos trajo la ¿nterior ml-
« ¿ r ^ ?0S ha ImPuesto del re-
. del cambio de impresiones 
noche, así conío de 
C o S O S íIomados COmo bas« ^ Ironizar el problema universi-
tatír0"^? en ellos nada se tr«-
univZu del Verdafiero problema 
J^ersitano. o sea, las reformas 
PorL/0^1^ é t imos y la de 
S ?! de ¡0S Cla^tro3, en re-
«csut.r C:Ua1, nuestra negativa a 
Bore v mo,profesores a ^8 se-
¿° una parte de relativo interés; 
,8a"ios a corresponder a los mis-tados:1 0rden Qn qUe SOn meD-
Primero: Esta Federación no tie-
SarlU nen0r.inConven,ente en afir-
¥C¡nLhLeS£Í0 ^^tamen 
SUBASTAS APROBADAS 
Han sido aprobadas por el Tri-
bunal de Subastas las siguientes: 
—Para efectos de escritorio y 
dibujo con destino a la jefatura de 
Obras Públicas del Distrito de ia 
Habana. 
—Efectos de ferretería para la 
Jefatura de la Ciudad. 
—Efectos de dibujo para la Ofi-
cina de Ensanche y Embéllecl-
ÍÜmor elde -SU intención V de su ¡ mienl0_ d ! ja^ lba°* 
a u inferir ofensas persona-
fe Pm? s?*ores Profesores de es-
C¿np?rvdad POr niedi0 de 8U9i k f r J: ^"estra línea de oonduc-
^aefó^1116 trazada ab0Da esta! 
*fcnd0Í Razones obvias nos' 
lo „a. declarar el mantenimien-
cl Relojes registradores para Negociado de Aguas y Cloacas. 
La subasta relacionada con ot 
suministro de pan a la cárcel de 
Camaügey fué devuelta a Gober-
nación por no alcanzar el crédito 
de $5.000 disponible. 
Se ha acordado pedir a Sanidad 
1 el expediente de la primera subas-
í11 ^z más nuf no A / . re/tefar tas celebrada para suministro de 
reptado r fa í lo PresTdencial ¡ petrÓle0 CrUd0' a fÍn d0 reSOlVer 611 
EL COLEGIO DE BELEN ES INS-
TITUCION BENEMERITA Dí] LA 
PATRIA CUBANA 
El Nuevo Belén. Bello ideal de 
grandes esperanzas. Hay que verlo 
—plantel modelo—esfuerzo colosal 
—¿habrá otro?—El edificio, un pa-
lacio encantado y encantador, con 
cepclón origlnalísima, ejecución rá 
pida y brillante, impresión fascina-
dora. Lá grandiosidad vive en to-
dos los sepos del Nuevo Belén. Em-
plazamiento ideal, cerca de la ur 
be, terrenos elevados, brisas puras, 
campos dilatadísimos, panoramas 
encantadores. La salud se respira 
en el aire a pleno pulmón. 
El nuevo Colegio de Belén es ho-
nor de la patria cubana. 
La Comisión de Antiguos Alum-
nos designada para la organización 
de los festejos, con que se inaugu-
rará el Nuevo Colegio, invita por 
este medio a todos sus compañeros, 
para que se adhieran a esta justa 
manifestación de cariño. Invitación 
que hace extensiva a los Antiguos 
Alumnos de los Colegios de Mon-
serrat (Cienfuegos), Dolores (San-
tiago de Cuba), y Sagrado Corazón 
(Sagua la Grande). 
Antonio S. de Bustamante, Ra-
fael Montero, Alberto Barrera, Jo-
sé Manuel Cortina, Diego Tamayo, 
Juan Gelats, José I. Rivero, Ramón 
J. Martínez, Armando Alvarez, José 
Agustín Martínez, Eusebfo Dardet, 
José Abolla, Conde del Rivero, En-
rique Roig, Jacinto Pedroso, Ra-
fael Ma. Angulo, Adulfo Fernán-




El nuevo Colegio de Belén, que 
se eleva en el pueblo de Marimao, 
o&tá unido a la Habana, como to-
á o á saben, casi sin solución de con-
tinJúdad, con magníficas calzadas, 
tranvías, ferrocarriles, quintas y 
construcciones de todo género. No 
pasarán muchos lustros sin que 
Marianao sea absorbido por la ca-
pital de la República de Cuba. 
El Colegio ofrece la forma de 
una herradura abierta, ostentando 
una enorme fachada y nueve pabe-
llones, que irradian de ella; y es-
tá construido sobre terrenos que 
miden 120 mil metros cuadrados. 
La grandeza de este edificio se 
MISTERIOSA MUERTE DE 
FERROVIARIO 
ZAZA MEDIO, dic. 12.—DIA 
RIO, Habana.—Esta mañana apa-
reció muerto bajo el puente del 
río Zaza un empleado del ferro-
carril apellidado Adam. 
Supónese que se haya caído ig-
norándose hasta ahora la verdad 
de lo ocurrido. 
El Juzgado actúa. 
Corresponsal. 
CLAUSURA DE UN CURSILLO 
• JARUCO, dic. 12. — DIARIO, 
Habana.—En telegramâ  dirigido 
al Sr. Superintendente de Instruo 
ción Pública comunicáronle res-
petuosamente que en el día de hoy 
se ha celebrado la cuarta sesión 
del cursillo de perfeccionamiento 
clausurándose el mismo, haciendo 
votos por que su funcionamiento 
sea fructífero para la enseñanza, 
los señores Rodolfo de la Campa, 
Presidente de la Junta de Educa-
ción y el Dr. Angel de la Gánda-
ra, Inspector del Distrito de Jaru-
co. 
NUEVO SERVICIO TELEFONICO 
Y AGUA JA Y, dic, 12.—DIARIO, 
Habana.—Ha quedado Inaugurado 
hoy en esta localidad el teléfono 
local y de larga distancia. 
Brillante resultó el acto de la 
inauguración al que asistieron va-
liosas representaciones y autorida-
des , locales, las Instituciones so-
ciales y la banca, comercio e in-
dustria. 
Amenizó el acto la banda mu-
nicipal. 
El pueblo muestra su Inmenso 
regocijo por este importantísimo 
paso hacia el projrreso. 
Masdiaz. 
Corresponsal. 
LLEGO EL SR. OBISPO 
ARABOS, dio. 1^.—DIARIO, 
Habana.—A la una p. m. llegó a 
pector de Escuelas Normales doc-
tor Ramiro Mañalich, interesándo-
se por conocer la fecha—no seña-
lada todavía—para que ha sido 
transferida la audiencia a la co-
misión de profesores de dichas 
escuelas que estuvo el viernes en 
Palacio. 
Hablando con los reporters di-
jo el doctor Mañalich que los prin-
cipales puntos de la ley cuya san-
ción pedirán los comisionados al 
Jeíe del Estado son los siguien-
tes: 
—Aumento de 25 alumnos en el 
número de los que pueden ingre-
sar cada año. (Actualmente son 
cincuenta). 
—(Sueldo mínimo^ de $200.00 
puede colegir de los datos, que el; esta el ilustrfslmo señor obispo de 
arquitecto, señor Morales, ha teni-
do a bien comunicarnos. Hélos 
aquí: 
"Emplazamiento:— Elevación: 
tiene 58.865 meetrós sobre el ni-
vel del mar; a 3.000 metros del 
mismo. Ocupa un terreno de 120 
mil metros cuadrados; con una fin-
ca anexa de 70,000 metros cuadra-
dos, que hacen un total de 190,000 
metros cuadrados. 
Tamaño: Escorial: 206 metros 
de frente por 161 metros de fondo. 
Belén: 222 metros de frente por 
190 metros de fondo. Belén ma-
yor: 16 metros de frente por 29 
de fondo. 
Galerías: Una vuelta al Colegio 
por la galería de circunvalación 
implica recorrer 447,36 metros. 
Trincheras para cimentaciones: 
3,563 metros de 0.90 por 1.50. 
Hormigón: cimientos y zapatas: 
7,760 m3. 38.130 m2 equivalentes 
a placas 7.626 m3. Algibes: 1.250 
M3. Gran total: 16.636 M3. 
(No se Incluye el hormigón en 
pilares de galerías, cornisas, pisos, 
etc.) 
Esta cantidad de hormigón al-
canzaría para pavimentar con una 
placa de 0.15 m. de espesor la ca-
rretera desde el Colegio hasta el 
Caimito y si Incluímos el hormi-
gón de columnas, etc., se llegaría 
bastante más allá. 
G A S E O S A " L A H A B A N E R A " 
Matanzas de paso para San José 
de los Ramos siendo recibido por 
ismenso público y acompañándolo 
a la iglesia a orar. 




LA ZAFRA EN ORIENTE 
DOS CENTRALES M A S MOLIEN-
DO 
PALMA SORIANO, 12 dic— 
DIARIO, Habana.—El Central Pal-
ma abrió su zafra hoy a la una 
p. m. 
El Central Oriente empezara 
mañana y el Central Hatillo la 
inició el jueves pasado. 
Corresponsal. 
NOTICIAS DE CAMAGUEY 
* CAMAGUEY, ] dic. 12.—DIA-
RIO, Habana.—Esta tarde en el 
tren de las seis fué traído a esta 
ciudad el cadáver del Sr. Alcibia-
des Adán, conductor del ferroca-
rril de Cuba quien según noticias 
hubo de lanzarse al río Zaza en 
momentoáj en que por el puente 
del mismo nombre pasaba el tren 
de pago en que iba. 
El cuerpo del | Infortunado 
Adán fué encontrado n̂ la maña-
na de hoy. 
Llegue nuestro más sentido pe-
para los profesores y aumento gra 
dual en el mismo, siguiendo la I 2900 toneladas de acero en la es-
escala establecida en los institu-1 tructura. (No se ha calculado la 
tos. cantidad de acero en cabillas.) Se 
Estas mejoras no regirán en 
ningún caso hasta los próximos 
presupuestos. 
LA SALUD DEL SECRETARIO 
DE JUSTICIA 
Ayer hizo el Jefe del Estado 
una visita al Secretario de Justi-
cia, Licenciado Barraqué, cuya 
mejorando bastante. 
También estuvo ayer el General 
Machado en la finca María del doc-
tor Alfredo Zayas. 
^nî ndo a w * - 174^^a1 la segunda subasta, eza,. .,.0 .a los inores Menocal.' ™ * priipnt* 
^ f c / ^ ^ n ' D0 asistiremo8 a sus 
''ofesores Reptaremos como 
ĥo ^ éste un P^blema de de-ire cna .cuant0 no insistimos so-Je J Z , Juzgadas sino en razones moral Que no pUeden ger , 
^s por ustedes mismos, 
•on B„f t8eñores, en tanto estuvie-
Jiranti I08 a exPedientes. o séase 
:ib'endo añ0S, h&n estado Per-
El expediente sobre suministro 
I de efectos eléctricos a la Policía 
Nacional es objeto de estudio por 
el Tribunal. 
^ reaiiJT f̂11*̂ 61116 8US sueldos i caballos en Oriental Park y a las ras r>r2ar traba3o alguno; míen 
por e¡5*ros Profesores sin 
LOS BANQUEROS AMERICANOS 
Mañana lunes, a las doce del 
día, serán recibidos por el Jefe 
del Estado los ciento veinte y cin-
co banqueros americanos que han 
venido en excursión a la Habana. 
Hoy asistirán a las carreras de 
cinco serán obsequiados con un té 
recibir, en ei jockey Club por la Comisión 
del-Turismo. A este acto es pro-
bable que asista el señor Presi-
dente de la República. 
Mañana les será ofrecido otro 
té en el Country Club por el Clea-
ring House de la Habana, siendo 
también probable que concurra el 
General Machado. Este otro té se-
rá a la misma hora que el anterior 
iDPño- remuneración alguna, des-
hos ¡£ñ0an la labor Por la Que di-
»€cesar 0res cobraban. No creemos 
L mrW illzear. en el terreno de 
f ent!^dlcho Proceder, por cuan-
''balipr^T8 que 10 correcto y 
^ zhVf* •}lnh[eTíi sido la «omple-abst j de percib r retribu_ 
no rp0fllÓmÍCa3 por una labor|. 
11 tantn ' como mínimum, es decir, las cinco de la tarde. Du 
filada 8U C0Dducta era Juzgada ^ rante el día loa banqueros juga-
A nuG«,trrt 4 , . 1 rán al golfo en los terrenos del 
B * * r comn J U * M 0 l tant0 686 Pro-! Country. 
!lí>8e * I T el de obstinarse en dar -
n ^'umnos que ya no los apre- EL EX-SECRETARIO DE LA 
-os nn, n-0 S? s5enten ligados a¡ (¿I ERRA MR. AVEEK 
l,clía oh fVnC--0 alguno. y llevar! A las cuatro y media de la tar-
dar ° stínacion 1̂ extremo deido visitará mañana lunes, al Pre-
>OliPr fIaVe,.confU,:,to V̂ie pudiera1 sidente de la Repüblira el ex-se-tftr n̂ P '̂Sro la vida de la pro-i cretario  la Gu rra do los Esta-sidad. d».m;ii-wt_ 1 1 I > ». 1 j _ _ <w_ -ti'„„i, -ĵ g acom-
Crowder. 
^¿íír6!"3^11*1, demuestran terml-¡dos Unidos Mr. Week 
i«.rtT ' fm dejar lu8ar a du-lpañará el Embajador ( 
^nador6-^ arnor de 108 >"a ™en-| . 
l̂in» xt tSenore3 a nuestra amada EL ASUNTÓ DE LAS NORMALES ^ Mater es ficticio, pues de ella Ayer estuvo en Palacio el Im 
LOS POPULARES 
Es probable que mañana, lunes 
sean recibidos por el Presidente 
de la República los miembros del 
Comité Ejecutivo del Partido Po-
pular, en su anunciada visita pa-
ra ofrecerle la reelección. 
Acero: Se han usado en la obra 6ame Ía8ta/U8A^f^f/oH^ h., 
El Consejo Administrativo del 
siudlcato único dé obreros de Câ  
magüey en sesión que celebró han colocado 2,750 pernos de an-
claje en la cimentación. Las co-
lumnas del edificio superpuestas 
unas a otras formarían una colum-
na de 9,701 metros de altura que 
anoche acordó protestar contra la 
detención del estudiante Sr. Julio 
A. Mella acordando además pasar 
un telegrama al T\r. Heliodoro Gil 
v al presidente de la Audiencia 
del mencionado estudiante. 
Se encuentra en esta ciudad t-^-
cedente de la capital nuestro que-
rido coterráneo el capitán José 
Molina Torres, director de la ban-
da del Estado Mayor .del Ejército. 
Sea bienvenido. 
Noticias suministradas por las 
oficinas del Bloque Agrícola para 
su publicación: "El coronel John 
Caldwell que es administrador del 
Central Tinguaro en la provincia 
de Matanzas y que además posee 
una colonia en Guano Alto perte-
neciente a Vertientes habiendo re-
cibido insinuaciones de la Admi-
nistración del Vertientes para que 
cortase caña pues todos los colo-
nos se habían sometido ordenó a 
su mayoral que así lo hiciera, mas 
habiéndole éste desmentido esa 
información Caldwell paralizó los 
cortes, determinación que molestó 
al administrador del Central y le 
dirigió con tal motivo dos cartas 
agresivas en las que se le pedía 
la separación de su mayoral Ma-
nuel Izquierdo. 
Caldwell envié 'hoy un telegra-
ma al Bloque Agrícola participan-
do Incidente y transcribiendo 
mensaje que| cursó a Vertientes 
que en parte dice así: "Sus dos 
cartas agresivas me dan mucho 
que pensar y me inclinan a creer 
que estaba equivocado y que los 
colonos tienen en parte razón en 
asumir la actitud de protesta enér-
gica que sostienen contra el trato 
poco delicado que reciben de Ud. 
Izquierdo es una persona correcta 
que defiende sus intereses. Estará 
allí mientras cumpla su deber; no 
permito me indique^ quién debe 
administrar mi colonia, en vista 
de que Uds. no me respetan, es-
cribiéndome cartas agresivas como 
si fuera esclavo de Uds. Solicito 
hoy que Bloque Agrícola Cama-
güey Inscríbame Bordado fila." 
La Administración1 del Central 
Algodones ofreció a los colonos 
media arroba de aumento para que 
Iniciasen sus cortes; los colonos 
consultaron el caso con sus dele-
gados en la Habana que esperan 
que la Compañía sostenga con fir-
meza la oferta para llevarla al 
seno de la Comisión de Inteligen-
cia. 
Mañana celebrarán una asam-
blea las asociaciones de Florida, 
Agrámente y Vertientes para ra-
tificar los propósitos de no cortar 
cañas hast̂  la resolución. 
Anoche celebróse en Morón una 
reunión de colonos pertenecientes 
a los centrales de Falla Gutiérrez 
sosteniéndose firmes en el paro. 
Agrámente continúa moliendo 
sólo cañas de la Administración, 
con turnos Intermitentes. Ningún 
otro Central de la General Sugar 
pues el Estrella paró y "Florida" 
muele cañas propias en, vista de 
que los colonos sostlénense en el 
paro. 
Los Centrales Xajasa y SIboney 
Viciaron cortes el día ptrimero. 
pero solo ha molido el SIboney 




S s v í I C l A S DE SANTIAGO DE 
CURA 
SANTIAGO DE CUBA, dic. 12. 
—DIARIO, | Habana. — Próxima-
mente reuniráse en la Habana el 
Comité Parlamentario conservador 
con asistencia del Gral. Menocal 
para comenzar la campaña polí-
tica que iniciaráse seguramente 
en Oriente donde sus parciales 
parecen más unidos. 
En etí'a reunión decidiráse quién 
será el candidato al Gobierno 
provincial para el cual suena el 
nombre del actual representante 
Bravo Acosta, asegurándose que 
también aspira el Gral. Luis Mila-
nés. 
En cuanto a la Alcaldía de es-
ta ciudad, Bravo Acosta tiene ma-
yor/a de delegados y caso de no 
ser él el candidato posiblemente 
apoyará al Dr. José Miguel Infan-
te, y» qufi no parece que habrá 
pacto con los conservadores que 
siguen al coronel Ramón Rulz. 
Hermann Hagedorn biógrafo de 
Roosevelt y Luden Hubbard ex-
perto director cinematógrafo sal-
drán dentro de breves días con di-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Por este mtAo hacemos saber que solamen-
te debe reconocerse como representante o em-
pleado de esta Compañía a quien presente su car-
ta de identificación DE FECHA POSTERIOR A 
LA DE HOY, firmada por el que subscribe, con 
ja fotografía de la persona de que se trate ad-
herida a dicha carta y marcada con el sello 
social. 
Esta Compañía no aceptará responsabilidad 
alguna por los actos de quienes se atribuyan su 
representación en otra forma que 1 la ya dicha. 
Habana, Diciembre 12 de 1925. 
Compañía de Gaseosas y Aguas Minerales. 
Por DR. EVELIO CUERVO. 
56356 3d. 13 
B a n c o M e r c a n t i l T r u s t C o m p a n y 
JUNTA LIQ UIDADORA 
FRANCISCO MONTES Y BARRtTO, Presidente de la Junta Liquidado-
ra del BANCO MERCANTILE TRUST COMPANY, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo acordado por esta Junta en su acuer-
do número 18-4, en relación con el 1204-6 de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria de fecha nueve de Noviembre del corriente 
año, se convoca a los acreedores del Banco Mercanlile Trust Company, 
para que en el término de treinta días hábiles, a contar desde el si-
guiente día de la publicación de este Edicto en la Gacela Oficial de 
la República concurran durante las horas laborables a las Oficinas de 
este Banco, sitas en Teniente Rey número 71, y presenten a la Junta 
los títulos justificativos de su créditos para su examen y calificación, 
cuyos actos comenzarán el duodécimo día después del vencimiento de 
los treinta días señalados para la presentación de los documentos, aper-
cibidos dichos acreedores de que si pasado el términq, de la convocato-
ria no se presentaren a reclamar sus derechos, les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, esto es, se les considerará acreedores morosos, de acuer 
do con lo dispuesto en los artículos 1276 y siguientes de la Ley de En-
juiciamiento Civil. 
F. MONTES. 
Y para su inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA, «e 
expide el presente edicto en la Habana, a cuatro de Diciembre de mil 
novecientos veinte y cinco. 




el 1268 2d-13 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acae-
cientes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APftRTñDO 2526 :: HftBftNfl 
PARA CAPTURAR A "EL COXGO 
SüARKZ" 
En la Secretaría de Gobernación 
se informó ayer a'la prensa que el 
señor Secretarlo no había llamado 
al Alcalde de San Juan de los 
Yeras, señor Valdés Aday, para 
tratar de ningún asunto político; 
y que en la reciente entrevista de 
éste con el secretario se trató úni-
cameüre de obtener su cooperación 
para la más pronta captura del 
bandido "El Congo Suárez". 
E L VICE-PRESIDKXTE 
Ayer estuvo en Palacio el Vice-
presidente de la República, señor 
la Rosa, entrevistándose con el Se-
cretario de la Presidencia, doctor 
Viriato Gutiérrez. 
excedería on 2,700 metros al Acón- de la Habana contentivos de su 
cagua, la montaña más altas de los ¡protesta y de petición de libertad j j-geĉ n a Santiago de Cuba don-
Andes en nuestra América, que tie-
ne sólo 7,000 metros de altura y 
aún excedería en un kilómetro de 
altura al Monte Everest, la mon-
taña más alta del mundo que tie-
ne 8,8 40 metros. 
Algibes: Hay dos algibes de 30 
por 25 por 3.50 metros. Con una 
capacidad de 4,500,000 litros. 
Aulas: Hay 24 aulas de un pro-
medio do tamaño de 9.65 por 7.73 
capaces para unos 50 alumnos ca-
da una. 
Capilla: La Capilla de tres na-
ves tiene 45.80 metros de largo y 
20.30 metros de ancho; tiene un 
puntal de 16.30 metros en la nave 
central, teniendo dos pisos las na-
ves laterales. 
El Salón de Actos: Tiene 38.80 
metros de largo por 20.30 metros 
de ancho y tiene una capacidad de 
más de 2,200 personas. 
El Observatorio: En el tercer pi-
so en el frente al centro del edifi-
cio, ocupa un vasto salón de 20.30 
por 20 metros. 
Salones de Estudio: Hay 7 salo-
de se proponen preparar el terreno 
los entre automóviles y camiones; j para filmar'la magna película que 
tienen taller de mecánica, depósl-' 
tos de gasolina y materiales, etc. 
Gimnasio: El Gimnasio ocupa 
todo el pabellón número 4 y tiene 
un área de 18.55 por 36.10 me-
tros con 7.50 metros de puntal. 
Habitaciones para padres: Hay 
56 de 4.70 por 7.70 metros, todas 
con su lavabo correspondiente. 
Camarillas de Alumnos: Hay 
288 de 2.43 por 2.30 metros cada I 
una. 200 de estas camarillas ocu- ca^Pa^p Bravo Acosta 
pan un dormitorio central en el ' . * i j« r> 
tercer piso del edificio sobre el Sa- dirigido al Secre ario de Co-
lón de Actos y «1 Pabellón N» 5. del Gemación el siguiente tlegrama: 
112 metros de largo por 20.30 me-rManifestaclón efectuada anoche 
tros de ancho, y las 88 restantes recibimiento gobernador Barceló 
en el segundo piso del pabellón N»! concurrieron dos congas tocando 
3; cada camarilla tiene su lavabo] toda tarde y noche y terminada 
de agua corriente. I manifestación hiciéronse numero-
Piscina: Ocupa el Pabellón N' sos disparos de armas sin que al-
J 
U E n t j y U K > H 1A)S KKOTAtKANlO-
TAS DEL ESCANDALO 
ANTILLA, dic. |12.—DIARIO, 
Habana.—Ampliando mis anterlo> 
res noticias de los sucesos de hoy 
acabo de saber que el Tte. Cordo-
vés y Angel Rigual han sido de-
tenidos. 
25 pies y una profundidad de 4 a 
9 pies. 
Planta Eléctrica: El Colegio ten-
drá planta eléctrica propia capaz 
nes de estudios con un tamaño de1 para todo su servicio de alumbra-
N 0>rBRA3n E NTOS 
Han sido nombrados ingenieros 
de primera y segunda clase para 
la Secretaría de Obras Púhllcas los 
señores Octavio Masses Valdés y 
José Valdés Cartaya, respectiva-
mente . 
PIIH A LA LIBERT.\D DK M E L L A 
Una comisión de estudiantes 
pertenecientes al Club Estudiantil 
Progresista, estuvo anoche en el 
Palacio Presidencial con objeto de 
hacer llegar a manos del señor, de consultas, sala de convalecien 
Presidente de la República una 
instancia en solicitud de la liber-
tad de Julio A. Mella. 
18.40 y 9.35 metros con una ca-' 
pacldad cada uno para unos 120 
estudiantes. 
La Cocln:a Tiene 18.20 por 7.73 
metros. 
Los Comedores de Alumnos: De 
los cuales hay 6 en los pabellones 
número 8 y 9 con un área total de 
737 metros cuadrados, pueden sen-
tar probablemente unos 800 alum-
nos. ^ 
Hay, además, un comedor de 
Padres y Hermanos de 30.00 por 
8.50 metros. Y un comedor de 
criados de 9.35 por 9.58 metros. 
Hay, además, un comedor para ca-
da enfermería. 
Enfermerías: Hay una enferme-
ría de padres en el segundo piso 
del Pabellón N» 9 con bu comedor, 
repostería, botiquín, capilla, servi-
cios sanitarios y nueve cuartos. 
Ocupa todo el segundo piso del 
Pabellón N» 7, una enfermería pa-
ra los alumnos con botiquín, sala 
do y fuerza motriz. 
Salas de Visitas: Habrá tres sa-
las de visitas, dos de las cuales tie-
nen 21 por 8.50 metros cada una. 
Vestíbulo: El gran vestíbulo de 
entrada tiene 1S.50 por 20.30 me-
tros y hay además dos vestíbulos 
en las entradas secundarias al 
frente de 8.50 por 7 metros. 
6 y será un tanque de 75 pies porjcalde ni gobernador presente ma-
nifestación lo Impidieran. Ignoro 
si decreto suyo prohibiendo congas 
está suspenso y de no estarlo so-
licito de usted autorización para 
sacar congas y bembe en manifes-
tación conservadora que pensamos 
efectuar el día 25 actual." 
La Asociación Artística Orlente 
abrirá en esta el 25 una Exposi-
ción pictórica. 
En el templo del Carmen efec-
tuóse esta noche lá" suntuosa boda 
de la señorita Elenlta Rodríguez 
Benítez con Vicente Puyáis Garay, 
cronista social de "Diarlo de 
Cuba" a quien los redactores del 
Diario] ofrecieron un almuerzo 
1 de despedida en el Hotel América. 
En la calle de Fríás. del Repar-
to San Pedrlto. tiene Emilio Del-
gado un gallinero protegido con 
¡tela metálica a la cual de noche 
¡conecta corriente eléctrica p̂ara 
i evitar robos. Hoy olvidóse desco-
NO HAY' NADA IGUAL 
Puede ahora decirlo con orgullo, 
no hay nada igual en la tierra. 
Hemos consignado anteriormen-
te algunos datos comparativos. El 
nuevo Colegio de Belén supera a 
El Escorial, que es una de las ma-
ravillas del mundo. 
Recorrimos el Colegio y los cam-
tes, repostería, sus servicios sani-
tarios y diez cuartos. 
Garages: Capaces para 8 vehícü-
pos de deportes aledaños. Todo es¡nectar tocando alambres su hija 
allí perfecto. Mens sana in corpo-!EmIlia' de dos afios- m T̂'lé 
re sana. La Biblioteca y los Gabi i electrocutada en el acto, 
netes de Física, los laboratorios y; Con motivo de la cesantía de 
las aulas. Manuel Fernández, empleado de 
Nos despedimos, llenos de emo-jla Compañía Eléctrica, motoristas 
ción. del Padre Rector. y conductores amenazan con de-
No puede hacerse nada mayor; clararse en huelga, 
para la Fe y para la Patria. ^Corresponsal. 
con el sugestivo ttíulo de "The 
Rough Riders" ha de hacer la casa 
Paramount. 
La viuda de Roosevelt ha dado 
su autorización para que se pro-
yecte cinematográficamente la par- El pueblo, excitado, se agióme-
ticipación del ex presidente en la ra ante la estación de policía co-
guerra con España y la .historia mentando el triste espectáculo, 
del regimiento de voluntarlos que Las autoridades siguen actuando, 
le secundó en aquella memorable Existe Inusitado entusiasmo pa-
ra las elecciones que celebrará 
mañana la prestigiosa sociedad 
Unión Club y) asimismo la culta 
sociedad Club Atenas celebrará 
mañana elecciones. 
Se hallan muy adelantadas las 
obras del nuevo edificio del Cen-
tro Gallego el cual pronto conta-
rá con un magnífico local propio 
en la gran avenida de Cuba. 
El Centro de Eletallistas conti-
núa con pujante vida y también 
celebrará mañana elecciones gene-
ralo«( existiendo dos excelentes 
candidaturas dispuestas a llevarse i 
el triunfo. 
Corresponsal. | 
Ai TI VID AI) EJEMPLAR EN LA 
AUDIENCIA (DE ORIENTE 
Importantes juicios orales 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, diciembre 12. j 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.—Ayer celebró la Audiencia 
la última sesión del juicio oral por 
el delito de asesinato contra los 
procesados Fernando Herrera, Gra-
to Coello y Pedro Peña, para quie-' 
nes Interesaba el fiscal la pena de: 
muerte. , 
Después de terminadas las prue-
bas testificales, el fiscal modificó 
sus conclusiones, calificando el he-1 
cho de homicidio y solicitando pa-j 
ra Herrera, diecisiete años de re-i 
clusión temporal y, para Coello yj 
para Peña, catorce años, tamoién 
de reclusión temporal. 
Los defensores Chávez, Milanés y 
Mascaró, y Yarini, solicitaron ab-
solución para sua representados. 
Hoy, a pesar de ser sábado, cele-
bró la Audiencia dos juicios ora 
¡ Y a No Me Duele 
T a n t o , M a m i t a ! 
Los niños con frecuencia 
se hacen daño. Por esto 
las madres previsoras 
siempre tienen a la mano 
el remedio único que 
calma el dolor de raspadu-
ras, cortadas, quemadu-
ras, contusiones, etc. y 
protege contra infecciones. 
- - _ ^ M A CREMA SANATIVA^ 
m e ñ t k o l a t u m 
Inditpcniable en «1 hogar 
Es el remedio Ideal para cata» 
rros, eczema, Inílamacione», Ja-
quecas, etc. Loa millones de 
envases que se venden anual-
mente, son ta prueba Indiscu-
tible de bu mérito. Exija el 
legitimo en sus envases origi-
nales i tubos, tarros y lataa. 
Rechace los cubstltutos. 
^ I ñ e n t h o l á t ú m 
quien pidió el señor fiscal dieci 
siete años de reclusión temporal; 
el otro Juicio fué de lesiones y dis-
paro . 
La Audiencia trabaja con gran 
actividad, celebrando hasta du-/. 
juicios diarios, terminándose estos 
les; uno por asesinato frustrado,! actos, casi todos los días, a las sie 
contra Victoriano González, para te de la noche. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O 
A^oxcrti 
SE OFRECIÓ 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISüs 
HABANA 
Castillo 13 E, casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lia-
ve a i la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 $t. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
MUY LINDOS ALTOS X BAJOS 
cun sala, comeaor, tres cuartos, baño 
inttrcaiado completo, caienlírdor. cuar-
tr. de ciiados. servicios y cocina, 
îjbirana y Peñalver. Pueden verse a 
ludas htras. Precio $60. 
BONITOS COMODOS ALTOS 
y ba'jos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Pe-
le Iver llü. Pueden verse a todas bo-
laa. Pficio $45. 
63407 \ 6 Dlc. 
Se alqujBa la casa de dos plantas. 
San Nicolás 246 entre Gloria y Lo-
rralea a una cuadra de la Calzada, 
del Monte, sala, comedor, 3 habita-
ciones. Precio .$60. La llave en la 
n'isma. Informan calle 9 No 44. 
ontre E y F . . Vedado. Telefono: 
U H 55812—13 dic 
Casas baratas y lujosas. Alquilo loa-
pisos principal y segundo de la casa 
Arbol Seco 57 a dos cuadra* del 
tranvía de Infanta y cerca de Car-
los III. Tienen sala, saleta, tres am-
plias habitaciones, baño intercalado 
lujoso con agua caliente y cocina. 
Decoradas. Agua caliente. Precio; 
$60 y $55. La llave en la bodega. 
56462—16 dic. 
ALQUILO, PEGADA A IlElN'A, E'N acera de sombra, preciosa casa, con se la. comedor, dos- cuartos, cuarto «Je baño completo, cocina de eras, abun, (Tantísima agua, fria y caliente, todas las insialaciones ya hechas, ir.cluyjn-do telífcnOj toma-corrientes tn todes laa habltacioneft, techos decorados, es rueva, e? linalsima., propia para per-soras d<> gnit-lo. es la casa más mo-dtemísima de la Habana. Ir-forman en la mi-rna. Eso. liar ISO, principal, en-tre Reina y Estrella de S a 11 y de 1 a 5 p. m. 
56471—IT. dio. 
HOTEL 4,ESPA51A,• si; a lqui la l a o s a abmas zo, | Víbora .Pela, comedor y demAs serví-1 
clos La llave en el 22. r̂.torm n̂ en EspléndldaB habitaciones muy fres-
Monte 81. TeKfono A.*».. ji 'cas y con todo confort para familias o646m—16 dlc. 
Alquilo casa J . B. Zayas 27 casi 
esquina a E . Palma y a dos cua-
dras, tranvía*, de Santos Suárez, ré-
dente construcción, portal, sala, sa-
lega, tres habitaciones, baño gran-
de, completo, hermosa cocina, entra-
da y servicios para criados, patio, 
traspatio $55. Fiador. Informan: 





SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA casa calle 8, número 43, entre 17 y 19, compuesta do jardín, portal, sala, comedor, cuatro cuartos, dos servicios sanitarios, pantry y hall. No s© ad-miten animales. Informes en los al-
tos. Teléfono F-1099 
Se alquilan los bajos de Corrales 173 
c nlrr- Anión "Recio y San Nicolás a 
una cuadra de la Calzada del Mon-
te, con sala, comedor y dos habi-
taciones. La Have en los bajos de 
al lado. Precio $45. Informan en 
la calle 9 No. 44 entre E y F . . Ve-
dado. Tel. F-1341. 
U H 55811—13 dic. 
ESQUINA 
Comerciantes, vean este gran salón de 0̂0 metros preparada para estableci-miento. Puede verse a todas horab. .Infanta y San Lázaro, también se ad-miten proposiciones para todo el edi-ficio. Informan: Vidal y Blanco, tra-Jiano 95. Teléfono A-SOOT.̂  ¿ -
UN LOCAL EN S. IGNACIO, 2 
Se alquila. Informan al lado, café 
El .Colosal. Teléfono M-4971. 
• 56341.—16 ToM 
SE ALQUILA EL PRIMER PlSCTal-to de la casa Franco, número u, entre Carlos III v Estrella, compuesto de sala, recibidor, saleta de comer, baño intercalado, tres habitación'- . cuarto y servicio de criados, cocii de gas. informes: Fábrica de cigí̂ ros "La Moda". Teléfono A-1S82. 
56350.—16 Dic. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZA-ro número 329, altos, compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor y de-más servicios. Informan: Obrapla, nú-mero 7. Teléfono M-2504. 
56353.—12 En. 
SE ALQUILA LA CASA JOVELLAR númeró 26, bajos, compuesta de tres cuttrtos, sala, comedor, garage y de-mAs servicios. Informan: Obrapla, nú-mero 7. Teléfono M-2504. -56354.—12 En. 
56361.—16 Dic. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Es-pléndidos y frescos altos acabados de fabricar en calle 4, número 145, entre 15 y 17 con escalera de mármol, gran recibidor, sala, saleta, cinco dormito-rios con closets, dos baños de lujo, hermoso comedor, pantry, cocina, sir-ven para dos familias, habitacioVies para criados y chauffeur, con dos servicios, dos garages independientes de los bajos y gran patio* Renta $230. La, llave. Informan: Baños, número 28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
56402.-117 Dic. 
EN EL VEDADO. ̂ N LA CALLE 21. casi eSquina a 6, se alquila una casa con jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, baño completo, cocina y pa-tio. La llave en la bodega, de 8 y 21. Informan en Sol, 46. Almacén de cal-zado. 56406.—16 Dlc. 
EN LA CALLE DE PASEO, 273, en-tre 27 y 29, se alquilan departamen-tos de dos habitaciones con cocina, luz y servicios independientes. 
56400.—16 Dlc. 
ACABADA DE PINTAR. SE ALQUI-
ta una hermosa casa en 22. número í, • a media cuadra del tranvía y dos cuadras del paradero Vedado, consta de jardín, portal, sala y 3 cuartos grandes banadera y hermosa cocina su precio 50 pesos. Informan en el teléfono 2413. 56398.—16 Dic, 
VEDADO. SE ALQUILAN HERMO sos bajos de la casa No. 426 de la oa lie 2r ontre 6 y 8, con jardín, gran portal, rala, cuatre habitaciones, co, medor, bafir. completo y servicios. La llave en los altes. Infciraan Teléfo-nos I-2G10 y A-S476. t 564ir'—17 dlc. 
VEDALO. EN S200 SE ALQUILA 1..-. crpléndlda casa de una tola plgjata calle M No. 35 entre 19 y 21, con tarag-js y demás comodidades. La-s llaves e informes al lado en los ba-jos del No. 37. 
56393—?3 dlc. 
Se alquila en $4t) la casa Monas-
terio 13, altos, entre Peñón y Car-
men, Cerro, compuesta de sala. J 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
servicios, lavadero y azotea. Infor-
man en !a misma. Teléfono 1-5452. 
U H 56218—14 dic. 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada, una mo-
derna casa. Tiene sala, saleta, 4 
cas y con todo confort para de gusto on Villegas, 58, esquina de Obrapía; precios moderados y exce-lente cocina, criolla y española. En-glish Spoken. Teléfono A-1832. 56363.—28 Dic. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA de mano o para manejadora o para criada de habitaciones; lleva tiempo en el país y tiene recomendación de las casas que trabajó. Habana, 126. Teléfono A-4792. 56403.—15 Dic. 
SE OFRECEN 
PERFECTO CORRESPONSAL 1̂ -
Eiéw-esp&ñol, competente, contabilidad 
y todos trabajes oficina, desea, colo-
carse. Sueldo $60 mensual. \Valt?r 
Me-hrgut. Predo 119. 
£,6440—16 dlc. UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD i jj CONCORDIA 30 SE ÜFRBCB 
c'vsea colocarse para criada de- mano una pardita modesta, 1c mismo paia y cc«er, sabiendo £.u cbllpaciín y te. itiendo inmejorables recomendaciones, aprópóslto para acompañar a tina se-ñorita a diligencias, por ifer ,muy fina. ' Vedado, calle 8 No. 13, altos». Ttlélono F-5Ü61. 56417—16 dic. 
EN 525 Y ?35 AMPLIOS Y VENTI-Ip.dos salones divididos al centro, claros y ventilados, balcón a la calle con servicio propio c instalación eléc-trica. Compostela 113, entre Muralla y Sol . 56377.—17 Dlc. 
LESEA CC LOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadera o de comedlor. lleva tiem-
po en el país. Tiene recomendaciones 
dt- donde trabajó. Informón Teléfo. 
no A-1443. 
r,6416—16 dic. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con balcón ü la calle, propia para una per-sona de gusto y otra con baño al lado en toda asistencia a persona, de mo-ralidad, en casa nueva y tranquila. Teléfono M-1779. 
56382.—17 Dic. 
SE ALQUILA EN CASA DE MORA-Ildad un departamento de dos habita-ciones y cocina a personas tranquilas. Calle Paseo, número 23, entre 13 y 15. \edado. 56378.-15 Dic\ 
HABITACIONES CON LAVABOS AL-
quiler reducido, casa seria. Lamparl-
Va'x6l, £̂í,';ina a Villegas altos do 
J-osé Alio Co. Informan eti la nisma. 
. 56429—16 dic. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-Mtaclón a hombrea poIoA o matrimo tmo sin niños de teda moralidad. Vi-llegas 77. segunde piso. . 56365—20 dic. 
b'E ALQUILA UNA HABITACION A la calle, otra interior grande, con tuerta al baño' a matrimonio solo o ĉ os caballerea, casa mu-va. mucha hermosos cuartos, baño intercalado f-gua, pur.to céntrico, «aso partícula-
completo, hall, cocina, escalera de 
mármol, balcón a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. Su 
último precio $55. Informan Chu-
rruca la. Cerro. * 
55226-15 dic. 
EN $3(' SE ALQUILA LA CASA CAR vajal 10 con sala, comedor, dos cuar-tos, servicios, buen patio, cielo raso e instalación eléctrica,. Situada a 3 cuadras de Tejas y Oes del tranvía. La llave en la bodega. Tel. M-6230, 5G42S—16 dic. 
MARIANAO, CEIBA, C0LÜM-
BIA Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA MEDÍANTE CON-frato el sí'lón der peinar señoras del Hotel Almendores a persona compe-tente que hable inglés. Sa exigen re-ferencias. y garantía para el cumpli-miento del contrato. 
U. H. 56134.—14 dic. 
SE ALQUILA MEDIANTF COMTRA-to la barbería del hotel Almondares, a persona competente que hablo inglés. Se exigen reforenci.ts y garantía para el cumplimiento ctel centrato. 
U. fBL 56135.—14 dic. 
ALTURAS LUENA VISTA, ALMENA ds.res, a dos cuadras del Colegio de Belén, se alquilan bonitos altos, sala, tres cuartos en $30. Loma del apea-dero Ceiba. Edificli Campana. Carros Vedado-Mai la nao. 
C64S0—16 dio. 
SE ALQUILA T-N PISO ALTO CON-fortable. Vedado. 6 donntorios. 2 ba-ños, cuarto criado y su servicio, ren-ta reajiustac'a. Teléfono P-1691. f63d8—16 dic. 
APARTAMENTOS: SE ALQUILAN acabados d'e fabricar, estilo america-no, desde 35 pesos a 60. Los de 35 con gran cuarto, sala, comedor, cocina de gas. baño completo, todo indepen-ilifiite, muy ventilados. Carlos III, en-tro Zapata y Pozos Dulces. Infor-man: Malecón, 51, altos, entre Galia-no y Blanco. 56375.—28 Dic. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS. DE LA casa Cquendo número 79, compuestos de tres habitaciones espaciosas, sala, saleta, baño intercalado y cocina de gHS. Informa: Mariano Prats. Agular 73. Edificio Banco Comercial de Cu-bil. Dcpl. 212. Teléfono A-7884. 
66342.—16 Dic. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE al-quUa el segundo piso de Compostela, IDO, esquina Muralla, en 105 pesos, compuesto de cinco cuartos, sala, Cale-ta, comedor, baño con agua caliente y iría. Se puede ver. Teléfono 1-1377. 
56343.—21 Dic-
GARAGE, SE ALQUILA ESPLEN-rlidd local para garage, acabado do fabricar, caben 40 máquinas. En los altei.s hay apartamentos a módicos precios que pueden babitar los chauf-fprs >' al lado gran casa de habitacio-nes modernas. Carlos III, entre Za-páta y Pozos Dulces. Informan: Ma-lecfri, 51, altos, entre Gteliano y Blf;nco. 56376.—28 Dic. 
EN EL VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
tlo, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media de 23, residencia de dos 
plantas, acera de la sombra, cor 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costodoti. Pisos y escalera de m4> 
mol. En los bajos, gran terraza, por, 
tal, vettíbilo. recibidor, sala, blbllo' 
toca y comedor de s»lete metroa de 
largo, repostería, cocina y conn-dor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
ei agua y tiene cocina de gas. En los 
altos, hall, 5 habitaciones, dos d-j 6 
metros de largo, dos baños, closets, 
balcones y dos grandes tcrrr.zas, ga-
rage para dos máquinas, fltos: dos 
cuartos y baño. Informan en la mis-




No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar, en él 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica 8e tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri-
vero. 
U H 54083—15 dic 
HAMTACIONLS 
HABANA 
Industria 168, último piso. 
ECMÍ—]6 dlc, EE ALQUILA LiN PRECIOSO DEPAR tament:-) en San Miguel y Campanario altos del caf'\ muy fresco con d'>s habitaciones, balcón a las dos calles luz, cocina » su servicio. 
r-6449—10 dic. 
VEDADO 
EN LA CALLE DE PASEO 273, EN-tre 27 y 29, se alquila bonita casa de altos, con sala, tres habitaciones, co-medor, baño moderno, terraza y cuar-to de criados. 56401.—16 Dic. 
VARIOS 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y. CO-
modos cuartos en Omoa 14 a $12. En 
J. del Monte 156 a $14. Estos con luz 
y de dos locales. Allí informan. 
56424—17 dic. 
SE NECESITAN 
DESEA COLOCARSE) UNA JOVEN española de criada de mino o come-dor, sabe lavar y pjanchir, es trab.'î  jador̂  y sabe cumplir con su obli-gación. Infotiran Aguila 224, altos, habitación No. 10. 
564J5—15 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española pana criada de mano o ma-nejadora, lleva tiempo en el país y tiene referencias. Informan Apodaca No. 71, bsjoa. Tel. M-2373. 
56441—16 dlc. 
JOVEN ESPADOLA CON REFEREN cias se ofrece para criada de mano o eñe cuartos o manejadora, no tiene inconveniente jvara todo servicio de casa chica. Informan calle 25 entre 10 y 12 fronte a la puerta del Cemen-terio al lado hay una carpintería. Te-lefono F.UtS3. 
1 F6420—1C dic. 
SE COLOCA UNA UCHACHA FINA manejadora o cuartos. es cariñosa con los niños y tiene referencias. Cuarteles 11. 
5G391—13 dic. 




SESO RA ESPADOLA DESEA COLO-
carse para los quehaceres de casa d<9 
corta familia, entiendo algo de cocina i 
Tengo qiiiea me garantios. Informan 
Villega-j 60. Tel. M-44rS. 
lf.45ó—16 dlc. 
JOVEN PENINSULAR, RECILN LLE-
gado con práetea comercial ofrécese 
con referencias y ífin pretensiones. 
Teléfono A-7920. „ • 
m60—10. dlc. 
Químico industrial, alemán, quiero 
colocarse, dos años práctica en Cu-
ba. Sírvase dirigirse al Consulado 
alemán, bajo, químico. 
56329—16 dic. 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
No espere para mañana, hágase ciu-dadano cubano para que pueda disfru. íar de todos los elerechos de los na-tivos y do las prosperidades que por su riqueza le brinda. Cuba. Rapidez en la Tramitación. San Ignacio 106, en-tre Luz y Acosta. Rafael W. Marti-rcz. 
5641S—17 dlc. 
LN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
ESCOBAR 
Vendo espléndido edificio de 2 plan-
tas. Mide 7x30. en total 210 me-
tros. Bajos: zaguán, recibidor, sala, 
4 hermosas habitaciones, baño inter-
calado, cocina, comedor, un cuarto 
de criado y servicios. Altos: esplén-
dida escalera de mármol, gran reci-
bidor, sala, igual númoro de habi-
taciones y demás comodidades. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Renta $250 mensuales. Pre-
cio $41.500. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 




Vendo casa, portal, sal» cuartos muy amplia,,?; . pns mofleo-,, bueno.,' . ' QW¿ ̂  ^: «1 ^rma^v5^1^ W V 
arjnr en hipoteca. caIIa c C0»'l̂  a dos cuadras del t«r„ San BéÍNí1 re/ .1. L ûr-s V l l o r ^ ^ f t ^ M-:!6.'.2. 1108 «. «TíSAÍ 
56443-u .. -
(iANGA. RENTAN f4.800. Víbora, dos 
decorada, jardín, portal , ""«ítS cmedor. patio. Otra ^ culg; garapo. r̂an tiasnatlo . cuji"̂  didades $T.0„t,. I ? ^ ^ ' ^ ^ ñutes del 24. Llov» C¿TL . 86 comí: Miguel 12 equina r V ^ f c ^ f i brra para verla. 1-3390 -̂'er, m 
No c, 
^6423^ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-pañol, de 19 años, para una bodegra Tiene buenas recomendaciones. Vi-llegas 76, baios. Teléfono A-7770, 56478—16 dic. 
SE ofrece; CREADA ESPAÑOLA para todo el servicio de carta familia Sabe bien su ctligación y tiene refe. rendas. Cr.mpostela 94, segundo piso entro Muralla y Sol. 
56394—í 6 dlc. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA colocarle de criada de mano o maní, jadora. Tiene referencias. Informan Teléfono 1̂ -4669. 
5C437—16 dlc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha para cuartos y costura, cose y corta de todo con recomendaciones de la última casa. Teléfono F-4404. 
56340.—18 Dlc. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA- 'primera, techos monolíticos. Precio: 
BLECIMIENT0S 
URBANAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA, chas españolas, una para cuartos o manejadora y la otra para cuartos y coser o para comedor o manejado;' Teléfono I-26S7. 
56423—16 dic 
CRIADOS DE MANO 
CRUDAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN BA-ños, 192, entre 21 y 19, Vedado, suel-do 25 pesos, ropa y buena cama, si no sabe no se presente. 
56407.—16 Dlc. 
COCINERAS 
Se necesita para una finca ameri-
cana, Camagüey, dos mujeres espa-
ñolas, una cocinera $35 y una ma-
nejadora $30. Viajes pagos. Beers 
and Co. O'Rellly 9 1-2. Agencia 
americana. 
C 11292 6 d 13 
SE SOLICITA UNA CRIADA PEN1N snilar que Sepa de cocina y ayude a limpieza. Puede dormir en la cuna, o en la cclocación. Amistad 65, ge-gvndo. A-5317. 
56465—-1G dio. 
VARIOS 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DT3 Blanco 'S. compuesto de gran sala, 4 g:rand<v0 cuartos, recibidor, servid >8 ,3 nn > uarto grande en la azotea. In-ti-nnan ,;n la misma de 8 a 11 y do 1 a í . 
. 5641 S—16 dic. 
$40 LF1 ^KTAMENTOS CON DOS babitaciones y baño intercalado en I,r.n!pariiia 63. Informan en la mis-ma cseiuina a Vlllegoa. mr.o -k> dic. 
SK Al.QMbi SL VENTILADO Y carip alto do Corrales fi9, s<»crundo l'i.-o. a ira cuadra *el Crmpo Marto, Ci'fc sala, comedor, tres cuartos, coci-na y demás servicios Incluso yuz eléc u n a en $.-,5. En loa bajos iníormanT Pwcfono .v-1091. 
. 56142—17 dlc. 
SAN JOSK 112 JUNTO BELASCOATN rvan io.̂ nl establecimiento, habitacio-v.r* amplias, rían sala propia para sociedad, comisionista, lugrar céntrl • <••. Posible combinación departamenl 
; 563r.4—ic mo. 
SE ALQUILA CASA CHIQUITA NUK va en Aramburo 61, altos entre San -otié y Zanja, precio f5o, dos meses *n fondo. Informes Tel. M-84S3. La llave en la bodega d© «nfrente A Dlsz. 
. 5645?—16 dlc. 
CON MUCHAS COMODIDADES 
Se alquilan los altos de la calle Dos No. 237 er el Vedado entre 25 y 27 Terríiza. sala, 4 cuartos, salrtn de co-rrer al fendo. cuarto de baflo, cocina de ga-s. cuarto y servicios de criador en ol patio do la izquierda, que le pertenece a los altos, así como el pa., rage que existe en él con un cuarto para o", chauffeur. Precio $130. Más informes fn la calle 17 No. 464 es-quina a 10. Tel. F-4291. 564r.l—19 dte. 
VEDADO. EN LO MAS ALTO CA.-Uo 25 »ntre Avenida Presidentes y H iS'c. 213 alquilo casa con sala, come-flor, tres cuartos y buenos servicios. Informan al lado en los bajos. Precio .570.00. 56169—18 dlc. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYAN0 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa» "Tlbldabo. Se alquila este 
hft moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, aeis amplios y ven-
tila loa cuartos servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
Jardin y garage. Esíe chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana. 
Loma del Maxc. Para informes, telé-
fonos A-3856 y P-417Í. 
C R Ind. 16 Jl. 
SK ALQUILAN EN $70 SIN REBAJA b>s modernos bajos f'e Crespo 25, nomJ puestos de sala, saleta, tres cuartos, cocina V servicio completo. Llave en la bodega tsquina a Trocadeio. 56454—17 dic. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
luno 183, entre Gervasio y Belas-
coain. compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, baño intercalado, comedor" 
al fondo, cuarto y servicio de cria-
dos. La llave en los bajos, mueble-
vía Valle. Informan en Salud y 
Gervasio, bodega. 
56410—21 cEc. 
(ianga. Una casita con dos cuartos 
baño y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
5640&-21 dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
> ventilados altos de Tenerife 71 n 
liria cna<%a ce los Cuatro Camino, 
o mpuestos de gran sala, recibidor, 
«uatro habitaciones, baño Intercalado 
completo, con ag-ua callente y fria. 
comedor al fondo, cocina d© gas y 
t nartc y strviclos do criado Indep̂ n. 
difnt». Iríorman Monte 170. Telé-
1,mr. 'A-Oes. 
lono a -uvo. 66411-23 de. 
SANTOS SUAREZ, 3-112 
Se alquilan muy céwodos bajos y al-tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-ño, cuarto de criados, servtelo y co-cina. La llave eu el número 1, precio 60 pesos. 
53407 6 Dlc. SE ALQUILA EN FLORES, NUMERO 28, altos, casa con sala, comedor y cuatro cuartos. Informan: Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
56355.—12 En. 
EN LUTANO, ALQUILO CASA Tres-palacios 7, nueva construcción, ?a!a, tres habitaciones y una al fondo, buen patio y azotea, tiene cocina. La lla-ve en el 5. Informan en Reina, 10. Fonda. Teléfono M-8161. 56339.—19 Dlc. 
SE ALQUILAN ACABADAS DE FA-brlcp.r tres casas, bajos y altos inde-pendientes, a una cuadra de la Calza-da y Paradero de la Víbora, con to-das las comodidades modernas, en la calle Patrocinio y Párraga. Informan: Patrocinio número 6. 56367.—12 En. 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-llo3- "La Competidora" 
. 1 i i i \ i 2344. San Miguel 171-A, 
lada y amueblada, a une o dos jo- v u*i*anr^i„ 
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primer piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor» por Ies 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al «"hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las lineas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce ctro similar 
eu ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo 
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
CASA DE HUESPEDES 
La Comercial .Muralla número 12, es-quina a San Ignacio, esta casa está preparada con todas las comodidades para los huéspedes a la moderna con baño de agua caliente y fría a todas boras del día, espléndida comida 5 platos a cada uno, postre y café, se da pollo 3 por semana, espléndidas habitaciones y apartamentos con vis-ta a la calle con muebles o sin ellos por hospedage completo desde 35 pe-sos en adelante por persona según la babitación que elija. Teléfono A-0207, 56335.—18 Dic. 
EN ANIMAS ENTRE GERVASIO T Belascoaín, se alquilan dos habitacio-nes Juntas o separadas con balcón a la calle, (planta alta). Llamar al te-léfono A-7525. 56348.—16 Dic. 
SE ALQUILAN ACABADAS DE FA-brlcar dos casas bajos y altos Inde-pendientes a una cuadra de la calza-da y Paradero. Víbora, con todas las comodidades modernas. Calle Párra-ga y Patrotlnlo, número 6. 
56366.—12 Dlc. 
ES LO MAS ALTO DE JESUS DEL Monte, Piircesa 10, se alquilan unos altos nuevos y muy fresros oon 4 riiartos, sala. í̂ aletá, baño Interca-lado y baño de criados, todo a la brisa, luz, gas, tiene motor para el agua. Para informes y pfdir la llave el 12 al Pido y eu la misma lnfor_ man de unos bajos que se alqullanf 56427—IS dlc 
EN $45 ALQUILO CASA NUEVA, Flores H entre Encarnación y Cocos, Oos meses en fondo o fiador solven-te. La llave fn la misma. Para for-malizar SJulueta í". nltos. £6331—18 dic. 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
En este espléndido edificio se alqui-lan muy cómodas habltacb-nes v apar lamentos con vista a la calle, bnefria servicios, modernos, abur.o'antíslma atfua y luz toda la noche. 
564t;8—19 dl'-i. . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE comerciantes para enviarles gratis catálogos juguetes, quincalla, joyería, novedades. No compre ni se establez-ca sin ver nuestro surtido; precios ba-
Apartado entre Luce-na y Belascoaín. Habana. B. Frei-ré. Propietario. 
563S1.—21 Dic. 
SE SOLICITA CRIADA PARA LIM-pieza y ayudlar a servir m-jsa en Qlsa do. huespedes. Sueldo $20. Composte-la ̂  94, segum^ piso entre Muralla y 
5639.c—16 dK 
SE SOLICITA 
Conserje para un edificio de oficina 
de tres plantas, de una capital de 
provincia. El solicitante debe tener 
experiencia como conserje y debe 
ser experto en limpieza de pisos, 
paredes, bronces y muebles. Debe 
fer hombre con condiciones de man-
do, pues tendrá a sus órdenes seis 
o más mozos de limpieza y men-
sajeros. Se exijen referencias. Infor-
man en la Manzana de Gómez 535. 
56479—16 dic. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO de mano un joven español sabe cumplir con su obligación. Informan en Al-mendares. Calle 11, entre 16 y 18. 56359.—16 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-pañol para criado de mano, camarero, dependiente o cualquier otro trabajo; sabe trabajar y tiene recomendación. Habana, 126. Teléfono A-4792. í 564̂ 4.—15 Dlc. 
JOVEN ESPAÑOL EDUCADO, SE ofrece para criado de mano en casa particular. Informen: Teléfono A-3090, pregunten por Manuel. 
56397.—16 Dlc. 
JOVEN LSPA5ÍOL DESEA COLOCAR se de criado do mano, sabe su obligâ  ción. sirve a la rusa, lleva doce años en Cuba y conoce bien las costumbres del país. Tiene referencias. Infoi man Tel. A-'.SIS. 
BC470—16 dio. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse para cocinar y ayudar a los quedaceres de un matrimonio solo prefiere que .sea en la Habana y no duerma en la colocación. Calzada del Monte, 122. Teléfono M-2692. 
66344.—16 Dlc. 
AVISO IMPORTANTE A QUIfcj\ 
L E INTERESE 
Sí usted <le««a vender alguna G« mis propiedades, si usted dasea comprar o .«1 usted desea blpoteonr, pnede us-ted llamarme o escribirme, que ten-dré sumo en atenderlo, pues cues-to con grandes corapradore? que en el momento realizan cualquier ope-ración por difícil que sea. Nuestro lema es aerlertad *y honrares. Vidrie-ra del Café m Nacional. San Rafael y Belaecoaín. Telétono A-O0Í2. Sar-dina. 
50384—17 dlc. 
LEA ESTE ANUNCIO, 
LE CONVIENE 
Si desea cemprar una casa en Santos Suárez o en el Reparto AmPufĉ " Mendoza, tengo casas desde $6'.000 hasta $25.000. También tengo en la parte alta de estos repartos, los me-jores solares yermos, si quiere fabri-car. Vendo una finca en la provin, cía de la Habana y otra en Matanzas Si necesita casa o terreno para fa-bricar en la Habana o Vedado, véa-me en Santa Emilia 79 entre Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso al Teléfono 1-5472! . al 
U H 55769—24 dlc. 
EN LA CALLE 11, ESQUINA DE 
LETRA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 22.66x33 metros, en total 
747.78 metros. Bajos: jaidín. por-
tal, sala, recibidor, hall, gabinete, 4 
cuartos de un lado, comedor, coci-
na, pantry, cuarto y baño de cria-
dos. Altos:, terraza, sala, recibidor, 
5 hermosos cuartos con su baño in-
tercalado y cocina. Tiene garage 
para los dos pisos. Fabricación de 
VEDADO 
EN LA CALLE C, CERCA tff 
Vendo edificio de 2 planta, 
pendientes. Mide 14 50x2̂  * 
V¿J metro. 
r u T Í T dt Íarflín' ^ a l . I hall, ^ habitaciones con b?-• 
calado, cocina, cuarto y v 
de criados, garage. Altos: ^ 
mente iguales a los bajos. F a ^ 
ción de primera, techos monolJ*1 
Renta $280. Precio $ 3 8 S i 
pueden dejar hasta $26.000 I -
por ciento. 
$65.000. 
Trato directo ron interesador. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
• 3 d—13 aic. 
ESQUINA. 2 PLANTAS.I CON 
ESTABLECIMIENTO. $15.000 
Ocupa 250 varas, es nueva, renta 130 pesos. Y tomo 12,000 al 10 por cien-to sobre una manzana en Buen Ketiro. que vale 30,000, es la. hipoteca. López y Mazón. Empedrado 30-B, bajos. A-1691. 56352.—15 Dic. 
VERDADERA GANGA, VENDO MI casa en el Reparto Mendoza, calle Strampes, casi esquina a Libertad, jardín, portal corrido, sala, comedor, cuatro cuartos, doble servicio, patio, traspatio de cielos rasos y citarón, pintada de grlg. Informes en la mis-ma. Fariñas. 1-5402. 
55829.—28 Dic. 
SE COLOCA UNA GENERAL COCI-nera a la española y criolla para co rm-rclo o particular, hace plaza, sabá hacer dulces, no duerme cu la colo-cación. Tel. M-6416. . 56413—IG dlc. 
EN LUYANO Y J . DEL MONTE 
Vendo casas de a 2,300 pesos, 3,000, 3,500 3.700. 3,800. 4,200, 5,000. 5,300; 6.500; 6,200; 6,500, 7,200, 8,800, otra de dos plantas en 11,500 y cerca de 'esquina Toyo casa antigua en 6,500. Informes: Luyanó, 28 y 30. Teléfono 1-4610. F . Hernández. 
56399.—19 Dlc. 
DESEA COLOCARSE LMA COCINE-m española, es formal y da buenos informes, sabe cumplir cen su obllga-ĉ n, lleva tiompo en el país. Veda-do cali» Línea 150 entre 16 y 18. Te-léfono I',5l4l. 
.riCI50—16 dic. 
COCINERA SE OFRECE A FAMILIA 
de moralidad. Sabe de repot<t«rIa 
Sueldo 30. Informan Tel. U-50ÜÍ. 
.re4rG—10 dic. 
COCINEROS 
COCINERO DEL r-VÍS, JOVEN CON buenas refarem.-las, ccina criolla, es-pañola, francesa, repostero, se coío-ca con familia particular. Informan: Teléfono A-7C-4S, 
563S7—1C dic. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de criandera. Tiene Certificadov de Sanidad. Tiene una nfña de tres me-ses y medio, informan en Marina No. 50. Teléfono U.22S3.' 
66465—16 dio. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PLNIN 
sv'ar para arate* a los quebreere» de 
Sueldo $20. Corrales 'iSS, 
56476—16 dlc. 
una casa altos. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Solicilamos gesrionarlos. Entrega rá-
pida. No so deje sorprender con pro-
mesas, rn.e&lro.s servicios los garantí, 
zamos. No necesitamos dinero ads-
Irntado. cobramos a la terminación 
Pídanos informes. M>govin Hermano 
Obispo 21, altes. Teléfono M-r-T.'ig. 
56441—23 dic. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
EDIFICIO CANO 
La casa que tiene mejores, más fres-cas e hig'éricas habitaciones, buenos ,Vaños. con rgua caliente, elevador. También comida si desea. Villegas No. 110 entre Sol y Muralla. 
56459—23 dic. 
SE ALQUILAN HABITACIONES AL-tao, clarar, y ventiladas, enirada in-dependiente, a hombres eoU.s de ab-soluta moialldad. Belascoaín 31, por Concordia. 
C6481—](! dic. 
SOL 79 CASI ESQUINA A AGUACA-te. habitaciones a 9. 10. 15 y £0 pesos Hay. una nr.ces»oria. prDpia pjira co-mercio. Informan en la misma y en el Teléfono A-3387. 
564V3—2S dî . 
AGUIAR 92. ENTRE OBISPO Y Cbrapía, habitaciones a 15, 18, 20 sy 26 pesos con muebles o sin, iuz toda la noche, pgua abundante, hay telé, fono y orlado, la casa niá.a tranquila y d? ciden. Informan Tel. A-o387 y en la n-ifma. 
66472—2* dio. 




JOVEN ESPAÑOL SOLICITA COLO-caclón en casa particular de ayudante de chauffeur o criado de mano y lo mismo de portero. Informan: Jesís María, número 90. Teléfono M-6841. 
56379.—16 Dic. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE UE e> udante de chauffeur en casa par-ticular. Sabe cumplir muy bien con su deber y tiene muy tuenas referen-cias de donde ha trabajado. Teléfono r-4553. 
564S2—16 dic. 
SK OFRECE UN CHAUFEUR PARA 
casa particular, no tiene i rttenslonos 




VENDO GRAN ESQUINA MONTE 
7.50 por 26, solo por dos días. Cas-tifteiras, de 1 a 2 y de 8 a 9. San Francisco, 201, Víbora. . 5639Ó.—15 Dlc. 
VE^A DE LNA CASITA DE MADE-ra que tengo que demoler .casi nueva, hay unas dos mil tejaS francesas, buen negocio para quién tenga el te-rreno, quiera fabricar la cusa. Se dn barato todo. Informan M. Iglesias. Velázquez cíquina a Luco. J. del Monte. Tel. 1-4049. 
56396—17 dic. 
A LA ENTRADA DEL VEDADO. 
EN" CALLE DE LETRAS, PROXI-
MA A LINEAS 
Vendo gran edificio de 3 plantas, 6 
departamentos, cada uno de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicios de 
criados, agua fria y caliente, entra-
da independiente para criados. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Renta $600. Mide su terreno 
12.30x32 metios, 420 metros. Pre-
cio $65.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial ' 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—13 dic. 
EN LA CALLE 29 
Vendo edilicio de una planta, j * ! 
13.66x50 metros, en total 74]̂  
metros, con 316 metros de fabrij 
ción. Jardín, portal, sala, hall. 
bidor, 3 hermosos cuartos, ), • 
completo, 2 cuartos altos con K? 
completo, cocina y servicios. 
cación de primera, techos monolít, 
eos. Precio $31,000. Se 1 1 
dejar hasta $15.000 al 7 0-0. 
Trato directo con interesados 
Informa: M. DE J . ACEVeIxi 
Notario Comercial 




EN LA CALZADA DE SAN LAZA-
RO. CERCA DE LEALTAD 
Gran casa de 3 plantas, con 6 me-
tros de frente, en total 100 metros. 
Cada piso de sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado y servicios de 
ciiados, cocina. Todos los pisos igua-
les. Renta $215.00 mensuales. Fa-
bricación de prin^ra, techos mono-
líticos. Precio $24. 000,. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto« 
Tel. M-9036 
3 d—13 dic. 
HAGA! SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampliación di Lawton en Ux Avenida de Memcal ? San Francisco l.OOi metros de terre-no, es negeciq, para el que quiera f»: brlcar, establecimiento y varias caíi tas. por ser esquina. Mide por >fen¿ cal 4 0 metros y 25 metros p Francisco. Tiene agua y alr.antart. liado y le pasa el tranvía por Co*' cepción Doy facilidades para adqui. rirlo. Para más ii formes cr. Sanu Emilia 79 entre Paz y GOmei. Gw-vasio Alonso. Tel. I.5472.:'' 




para el n trico nía. da tanqi. vacio otra de ñuto con ballos d€ gador pai Vergné-hielo- de cal. mar 50 tonel motor de banks dt planta p: ¿gua cor 
TI08- A I ggua ae tanque c 
60,000 gs ealones. 
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SE VENDE VX SOLAR EX I.L 38. tanche de la Habana, próximo a Cu' los III. Informan de 0 a 5 p. m. «n 
ol Teléfciio F-5581. 36380—]S dlc. 
TERRENOS PARA FABRICAR 
EN LA HABANA 
EN CARLOS III, ACERA 
DE SOMBRA 
Gran esquina 33.24x54 mts,, 1,5411 
metros. Precio a $65.00 metro, 
Oigo oferta. 
• se arrler Siéntela, b "la «Ule ja mtsni 
Kablecraib 
¿nito soci 




prros y .cu 
te y' más |Biga y ttl i6n comiflí pago. Bf £6 boíega, de ltl>¿0. 
DINE1 
BÊ OKA, rero no tle a la calle-«d de 3 a Iré a llevá 
EN LA CALLE DE ANGELES PRO-
XIMO A LA CALZADA 
DEL MONTE 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
en total 224 metros de terreno. Ba-
jos dedicados a comercio. Altos sa-
la, 6 habitaciones, baño y servicio 
cecina. Tercer piso: terraza, salâ  
3 habitaciones, baño, cocina y ser-
vicios. La fabricación es de prime-
la, techos monolíticos. Renta $400 
mensuales. Precio $38,000. 
EN I j \ CALLE DE ANIMAS 
GRAN ESQUINA 
Mide 8.30x30, en total 236 metros 
de terreno, dos plantas. Bajos de-
dicados a comercio. Altos a familia. 
Fabricación en buen estado. Renta 
en total $350 mensuales. Precio en 
$45.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVFHO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
EN LA CALLE DE GERVASIO, 
PROXIMO A REINA 
Vendo 2 casas de 2 plantas cada 
una. Miden 12.30x24 metros o 6J5 
por 24 metros cada casa. Bajos: 
sala, recibidor, 3 cuartos, gran ba-
ño intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Altos: sala, re-
cibidor, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cocina y un gran salón 
con baño y servicios en la azotea. 
Renta de cada casa $215. Precio: 
$55.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036. 
3 d—13 dic. 
EN LA CALLE DE GERVASIO AL 
LADO DE LA ESQUINA SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL para toda clase de servicios, es serio 
de casas donde ha servido. Informan en Padre Várela número 13, Ceiba. Teléfono FO-1075. 
56372.—16 Dic. 
•ESPAÑOL CON BUENAS REFEREN-clas, sabe inglés, desea colocarse en hotel de intérprete o agente. Teléfono M-o319. 5>337.—16 D%c. 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COIyOCARSE UNA JOVEN 
española le criada do mano o mane-
jadora, es cariñosa c«n los niAos y 
no le importa 'r al campo siendo bue-
na familia. Informan Paula 83. Te-
léfono M,915S. 
TJ H r.6225—14 dlc. 
HOMBRE SERIO ACTIVO MUCHA experiencia en facturas y correspon-dencias español, inglés y francés quin-ce años en negocio tejidos y íjederlas, desea empleo en buen almacén, buenas referencias, escribir: Salomé. Hotel Cuba Moderna. Máximo Gómez, 224, Habana. 56349.—18 Dic. 
SE DESEA CODOCAR UNA SEÑORA española de mediana edad en casa de moralidad de criada de mr.no, sabe cumplir con su obligación. Informan: Vedado. Calle F, número 247, entre 25 y 27. 56380.—16 Dlc. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO KS-pañol. sin bijos ,para encargados do una casa u finca, tienen bm-nas refe-rencias de la casa donde han estado y donde están también. So#colócan de criados, ella de cocinera y él por-tero o sereno. También esden al cam. po pagandp el viaje para, un Central o Colonia. Escilban o perrcnalments a Esteve?: 8. Josefa Rodríguez. 
56412—16 dif. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA-fiola de criada de mano o manejado-ra, con buenas referencias. Para más informes en 11. húmero 16, entre 16 y 18. Reparto Almendares. 
56360.—16 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española do criada de mano o ma-nejadora, desea buen sueldo y buen irato, tiene referencias. Bruzón, 16, altos. Teléfono U-2174. 
tusál.—16 Dlc. 
frEÑOKITA QUK HA TR^ LAJA DO en el Depirtamcnto Legal de impor-( into fM-ny-rosa Americana azucarera y íjne habla y oscribe bien el inglé», se f trer-T a firma comercial o banca-ria o a Notarla importarte. 'Mecano. grafía rápida. Buer.̂ a referencias do las casj,s V en.presos en donde ha ser-vido. Teléfono U-4941. Habana. 5C421—IS dic. 
EN LA CALLE DE ESTRELLA 
Vendo edificio de 2 plantas. Mide 
10x40 metroí, en total 400 metros. 
Tiene 42 habitaciones en total; está 
dedicada a casa de huéspedes. Ren-
ta por contrato $400 mensuales, fa-
bricación de primera, teches mono-
líticos, cielo raso. Precio $47,000. 
Se pueden dejar hasta $25.000 al 
6 0-0. 
7.60x22 metros, en total 167.20 
metros. Bajos: zaguán, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos 
para familia, baño, cocina y servi-
cios. Altos: sala, recibidor, 4 habi-
taciones, baño, comedor, cecina y 
servicios. La fabricación está en bue 
ñas condiciones, loza por tabla. 
Precio: $20.000. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHA dh mediana ecSad. para flrvlorte do bufete o laboratorio. Tiene muy bue-nas referencias de donde ha trabaja-do. Tal. F.4E58, 
6C131—16 dic. 
LN LA CALLE DE LAGUNAS 
Vendo edificio cíe 3 plantas. Mide 
6x21 metros. Cada piso de sala, re-
cibidor, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cocina y patio. 
Renta en total $280 mensuales. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Precio $34.000. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 5/, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
EN LA CALLE DE ESTRE1XA 
Vendo edificio de 3 plantas, 5.60 
por 18 metros. Cada piso ele sala, 
comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, cocina y servicios. Renta en 
total $/00 mensuales. Fabricación 
de primera, techos monolíticos. Pre-
cio $24,500. 
Trato directo con interesados. 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—13 dic. 
EN LA CALLE DE LAGUNA 
GRAN ESQUINA 
Mide 9.90x20.60 metros. 243 w \ _ 
tros. Precio $40.000. Oigo ofrt I esfpr^ 
y dejo lo que se desee en hipoteca I dad no mas 
• ra la Habai los Reparto partos Men( fincas r.ústl Habana ,.a i firse a Jos 
EN LA CALLE DE MAL0JA 
CERCA DE ARBOL SECO 
Gran terreno que mide 15x23 f1 
metros, en total 434.12 metros. Prt 
ció a $35.00 el metro. Dejo parle 
en hipoteca. 
EN LA CALZADA DE INFANTA 
PROXIMA A CARLOS III 
Vendo gran "parcela que mide 7iu0 
metros al lado de esquina, superf 
cié total 182 metros. Precio $I7.50C 
EN LA AVENIDA DE LA \SV 
PENDENCIA. ANTES CARLOS 
Vendo 2 rolares de centro que • 
de cada uno 10x40 metros, complt-
tamente planos. Precio a $55,00 
metro. Oigo oferta. 
Trato directo con interesado! 
Informa: M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d.—Ijjc. 
VKNDO UX Ĵ OTE DR TERBEÍ«0 do trente por 3'< de fondo o f •* rf!a.s. .-allí. Tortin-i entre <̂ r.ra9L "Vista Alegre, y vendo en lo «<,ie.¡j Cf pcíón y i - parala de Sx23 y ^ varios con poco ñp entrada f" _ nida de Acosta y Cortina. de 3 a 4 en horas de oficina. * H 56482—JT ÍIC 
RUSTICAS 
EN MALO JA 
Vendo en la calle de Malcja, próximo a Belascoaín, una casa amplia y aun-que no es moderna, ĉ tá en muy buen estado, es toda de azotea y pisos de mosaico muy finos, en una superficie de 127 metros, con muv buen frente precio 8.500 pesos. Más Informes: Va-llongo en Monte 317. 56383.—16 Dlc. 
GEAN NEGOCIO SE CAMBIA POIl una, finquita cerca de la Hatana, una gitn casa en el Reparto Santos SuA-fez. venga a vernos, tisciíbanos o 11?me por Tel. A-£482. Ortega y Es-tevez. /gríar 71, Deip. 203. 
56414—16 dlc„ 
BUENA ESQUINA 
Vendo una esquina moderna de una gran construcción de dos plantas y bien situada de mucho porvenir buena r̂ nta, .precio $20,000. Tengo otra más pequeña pero muy i buena que la dej-en $13,500 en una ú otra, puedo dejar $6.000 si se desea, para tratar direc-tamente con Vallongo en Monte, 317.* 
Vendo en la Calzada del Monte una buena esquina antigua, buena situa-ción y sin contrato, superficie 185 metros, precio para vender enseguida S25.000. Informa: Vallongo en Monte, 
VENDO COLONIA DE C A ^ K le S0.00& arrobas, Hnda cor ei del Ingenio cerra de la i la°i]r'«a ras casas para trabajador©», no ^ renta., en $4.'.00. Vendo u£ & caballería frente canetera, posfería, frutales, terreno cur ^ ? 1 2.000. eu Guajay. En Ar̂ :.te í 
ñas. vendo 100.000 metros yfĵ tri 
rretera, mvehos frutales, l"" %s ií 
y buena eguada a Tiez l̂1.1 ^ I 
tro. vendo finca TO cabsller^ 
glandes pgJmares, aguadas .iQ.tf 
pucr. potrero, buenos títulos * ^ 
Palatino No, 1. ?r. Ro^J f̂g'» ,' 
fono 1-2855. De 7 a ^^¿Jj i ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARlf 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una fonda ,ei\oelf^ílfií! la Habana, casi regalada, ' cters 
condiciones. Informan: ^ . Infanta. Adolfo Carneadopjc 5 6 o i * • — 
EN $800.00 ^ 
Vendo mi carnicería ^c^tf»» la Habana, tiene 10 fn0ns1oUiler..'' rolo papa. 25 pesos de a_lq,anlent«r montada a la moderna. *%rnlí!: . nevera vale el dinero. ll^e\éfo^.f SuArez. Empedrado 34. ^ ^ .g 1657. 
CASA DE HUESPEDE», 
Por embarcarme, vendo £ 
II TOMAN ca directan propiciad n 'a emplear Informa Sr «itre Juan rindo d̂ pa: 
I 
VICIANA 
MERA Y í 
J*ra ñiflas •o», medio j 
admiten "nlversidád •"tonero 6, j 
PAI 
GA 
Ctólmlres i 'Ottpletos 1 •"'dad se 1 PMos y io «'Pie, verd; w «n colore ?* Quien p •i esquina j 
jjAbanas. c * a 98 cer wntavos; íi I**, media «lonetas mí f«M $3.80 I" centavos ^ mediano «tes para 
úpeles • tombra d Eximas ci ^adas fi, Alina Aguí 
í*«ido de «Urtldo a $ •1 loble, h, Para ni 
K to«lo lo 
«-3828. 
ña de hnóspedes. es de «*a 
Vendo próxima a la Calzada del Mon-te, una gran esquina con bodega y otra>3 casaa más, superficie 470 me-tros, renta 250 pefioa y la doy por $30.000. Más informen. Vallongo, en Monte, 317̂  565S3 16 Dic. 
en lo mejor del centro ¿o hermoso comedor y V0^ J tuaclón siempre toda ocu* clemente, buen contrato. Monte 2 A. Sr. D̂ ningo 
SK VENDE UNA > - ^ ^ V . . teqvillH con maquinari* ^jl ; r-marca acreditada, fn '7,0 Garantizo, es un "^¿ril» ductivo, según se ^P'lc* por teresados y si la vendo*9 ̂ . f lo v no poder atendería. dez de Castro. nUnv ' .u-^.v De 1 a 4 p. mK >| 
i „ a a 7 
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¿ara el hi«1° SDIrague""para ca-trVo rnarca Spr^u^P^ de 
^nara la condensación y vacio Par* Kalones por ml-
otra un motor de 35 ca-nuto con un o Un coñden. 
b8inr ára el amoniaco marca gador Pâ r a fabricadora de V*\g Á* 20 toneladas, vertl-'̂f̂ marca Corliss y otra de ca1, Aladas, horizontol. Un 60 T I * uetrOleo marca Fair-^ v l de P200 caballos. Una 1 ^nta par¿ la destilación del 
S ^ d r - r d e ^ S s ^ 
^ E ^ - e L ^ a ^ o r ^ r |.alT v 2?0 voltajes, directo K-ntm de 75 K. W. y 60 cl-y 220 voltios. Varios mo-"irl/de 220 voltajes. 35. 15, ,0 7 y medio y 1 y medio kballbs de fuerza. Tanques ¡£?a petróleo, etc. etc. 
BEERS & Co. AGENTS. 
O'REILLY, 9-112, HABA-
NA. TELEFONOS: A-3070 
YM-3281. 






ra Ampliación di Ida de Menocal j metros do terre-el que quiera te y varias casi . MfrJe por Ven¿ • metros por Sai ;ua y 8.kanUr|. tranvía, por Con-la des para adqui. fonnea cr. Sanu z y GCmf? 1.5472/' 55770—24 dle. 
LAR EX Í.L 3S a, próximo a Caí' e 0 a 5 p. m. en 
5638C—1S ílc. 




4x54 mts., 1,540 
$65.00 metro, 
DE LAGUN̂ S 
5QUINA 
metros. 243 mt-' 
0̂0. Oigo ofrt | 




4.12 metros. P* 
ietro. Dejo parle 
\ DE INFANTA 
CARLOS III 
1 que mide 7x26 
esquina, supe 
s. Precio $17* 
f - ' S J?¿S^« y nov̂ ade9. en t Jflbs pueblos más prósperos de irHabana. se vende a precio de fac ^«por nuevo negrocio en la capital. P C ;A-6507 informan^^ ^ 
dTm2yPS5aS0 
S o ^ ^ r a p J s S . T e l . ^ 
6 VENM UNA BODEGA SU>IA •̂1 VaTata o se admite i;n aocio •l'/anorte poco capital. Dan ra-A ^ a «8 Agencia de coloca-
«f1*5, 56370—16 dio. 
^Iv NEGOCIO POR, POCO DINE-. se arrienda û a forda con muohi Slentefí but̂ a barriada. Informan ¿ la ¿lia Sol 40. de 2 a S p. m ,a mlsnia hay ^ 
[itablecimiento para café y lunch, 
Obito socio o cedo el local. Es lu-
|r de inmenso porvenir. Informa: 
¡Valdés. Luvanó 101. Telefono 
1946. 
56467—19 dic 
GRAN VIDRIERA DE TABACOS, CI-nrros y Quincalla se vende en la me-Ifcr y más concurrida calzada como langa y otra en $800. alquiler S50. «n comida, buen contrato y fácil pago. Rfrón Bernaza 47, altos de la boíega, de 7 a 8 y do 12 a 2. S. L.1-
56474—21 dlc. 
DINERO E HIPOTECAS 
«EÍ̂ ORA. SI NECESITA USTKD DI, toro m tiene que molostarse en salir a la calle. Basta que mo llame us-ted de 3 a 5 por el Tel. A-1862 y yo Iré a llevárselo. 5(;U2—18 dio. 
. DE LA 1NDE-
"ES CARLOS 
e centro que 1 
) metros, comp 
ecio a $55.00 
n interesado» 




3 d.—13 je. 
DE TERBEN0 . > fondo o en !• entre Carrnfl? lo en lo «.lie & t de 8x23 y ve»" entrada en U f* irtina. M ^ l j ; . e oficina. í'"3' 
56482—IT dlc 
[CAS 
DE CA*A. 5! 
inda cor el e la Habana. ,ajadorea, no ^ Vendo íin»; tretera, terreno buen" . Vu Arrcye/J 
tíües. lus * 
0 cabellen^ 
aguadas f^, 
,5 título» J1"̂  
Rodrigue». ̂  







. en el '̂.Vaic » años corf^ 
ma eolan1*. | 
lUESPEDES^ 
rudo «•;l5¡í„. •( 
3 ' d e ^ ' f e 
SIN. PAGAR CORRETAJE, SE DAN en primera hipoteca cualquier canti-dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-ra la Habana y al 8 por ciento para los Repartos, sobre solares de los Re-partos Mendoza. Víbora y Miramar y fincas rOstlcas en la provincia de la Habana a Interés convencional. Diri-girse a José Alexandre. Obispo 17. 
56384.-23 Dlc: 
fE TOMAN E.V PRIMEFA H1POTE-ca flireciarrente del Interesado sobre proplíiad qlu. tiene doble valor y pa-ja errrdearlosi en la misma 7.000. «forma Sr. Fernández. Î nis Estevoz «ntre Juar Delgado y Goicurla. se-nndo oepartamento. 56437—16 dio. 
ENSESAN^AS 
VICIANA. COLEGIO DE PRI-
MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Jwa niñas y señoritas pupilas 25 pe-medio pupilas 15 pesos. También •« admiten señoritas que asistan a la «*i sidaa y Normales. Suárez, """ñero 6, altos. Teléfono M-2353. 
56364.—28 Dlc. 
PARA LAS DAMAS 
GANGAS VARIAS 
CMimlrea para hombre. Mil cortes m̂pietos lana pura alta fantasía y 2¡*oaa se liquidan a cuatro pesos, 6 {J»08 y 10 ptsog ei coj-te. valen el dft Jf' r̂dadera ganga. Gran surtl-»«en colores y dibujo. No hay en Cu-.̂quien pueda competir. Concordia, •'.esquina Aguila. Teléfono M-3828. 
«bañas. Camera completa muy bue-cenfav c«ntav0B' media camera a 76 vos m"8;. funda8 camera a 40 cenU-K.?^2t camera a 30 centavos, col-n̂etas rnedla camera $2.50 y la ca-70 r̂ T;:80: almohada media camera * med̂ n0-'.i0*-6̂  ,1,20: M08<iulte-PetM ^ no *1-80 y camera $2.80; ta-voa u1̂ ;* t2Cíidor o Plano 70 centa-íiíomhío f de mesa muy Undos $2.20; Waim^ de 3eda sobrecamas frazadit8f?ame,ra gran surtido $3.00; IWna aÍ na |i-íi0- incordia y, es-«̂«a Aguila. Teléfono M-3828. 
fett ade|48ê 0ra' ^ Pura fan ^ doble w Bon franceses, valen Para ntZ de todos colores; bati-dos* un «ran t̂e a 60 cen-tod̂ M hÍ!6?;, medias. delantales Concordia 9 n<inlf0 a »ran sacrificio. 1t-3828 ' eB<lulna Aguila. Teléfono 
Nenâ f d7eK alemanlsco. calidad muy 
í ««ntavos f«^Uví8: servilletas a * 12.50- BAh!S tes de me3a Preciosoa Í*V0!': medí» âS ^ro^as a 98 cen-t̂ Udas fuanĤ mera a 75 centavos; ludido ¿E ^ « ^ c . , todo barato, b̂ana ' Oondrand. Concordia 9. 1 En. 




EN SUAREZ. 43 Y 45 
^ Gloria y Apodaca. están 
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66461—16 dio. 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas* marquetería fina. $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65. escapara-
tes modernos, de lunas, $38, Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70. 
Máquinas Singer. flamantcí, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8. de reji-
lla a $!2. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de corredera, 
redondas $11. Variado surtido'de 
lámparas de $3.00 en. adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mué-
bles sueltos a precios increibles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros. señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cera. La Casa Ferro. Gloria 123, 
entreTndio y San Nicolás. Teléfono 
M-I926. 
UH 56181 17 Dbre 
SK \ENDK U.V JL'EaO DK CÜAR-ü para una persona en muy buenas co'n-oíclones y en proporelrtn. so compo-
Ul(.?onoan£- "?eea ile m**í êsTPde íatt -^^^dor' z & ^ ^ " Y escapa-J£ ^ i Aa",,,1eJn fe vende un espejo í d0rad,0, con consola. idVj mero 23D esquina a V, Vedado. 
66385—17 dic. 
BONITO JUEGO DE CUARTO Í>¿ exceJf iite y esmerada construcción se vende en Tejadillo 31,. baJos.A to^ 
56477—17 dlc. 
VENTA DE AUTOMOVILES 1 
ACCESORIOS 
DODGE EN GANGA 
Vendo uno der22 muy bueno y lo doy barató $275 por necesitar dinero, se puede ver en Máximo Gómez 317. Sastrería. 56383.—16 Dic. 
MAQUINARIA 
TORNO NUEVO DEL PAQUETE, 20 por 10, se da barato, un taladro nue-vo y varias herramientas más. In-forman: Villanueva y Santana, bode-ga. J. del Monte. 56358.-23 Dlc. 
MISCELANEA 
ABSOLUTAMENTE GRAIIS 
La Malson L. Lazalre, de Parlfc ofre-ce gratuitamente a título de propa-ganda "El Barómetro del Amor" a to-da persona que lo solicite, a cuyo efecto le rogamos se sirva enviarnos un sello de 2 centavô  para el fran-queo del mismo a vuelta de correo. L. Sllvero. Aguila 232, Habana. 
U. H. 54369.-16 Dic. 
UN LOJE DE JUGUETES ALEMA-nes muy variado y postales, se liqui-da. Aguacate, número 80. Teléfono A-8826. D. Schmidt. 56345.—20 Dic. 
A LOS INGENIEROS Y CONTRATIS tas. compro rejas, tejas urtdas, com-iprometlCndome en 24 hoias desbara. tar casas dejando terreno limpio. Te léfono I-33P0. Do S a 1. 56422—14 di«. 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE 8 metros de larg-o cen su mármol y una vidriera, propo todo para una indus-tria. Se cia borato. Informes; Anto-nio Días; Blanco No. 2, bodega. 
u:-e?—16 dic. SB VENDE BARATA UNA CAJA DE caudales Mcsler, de una vara cua-diado, una mesa caoba maciza, una máquina amrar Burroughs, suma 999 mil, una nevera refrigeradora de ma. aera. No especuladores. Cuba 140. 
56475—21 dlc. 
JUDICIAL 
DOCTOR ANTONIO CARRILLO DE 
ALBORNOZ Y PINTO, Juez Mu-
nicipal del Sur de esta Dudad. 
Por el presente edicto que se libra 
en los autos del juicio verbal seguido 
por José García Fernández contra Ma-
nuel Palacios, en cobro de pesos, he 
dispuesto por providencia de esta fe-
cha sacar a pública subasta por tér-
mino de ocho días los bienes muebles 
siguientes: un automóvil marca Es-
trella, chapa del ejercicio del 24 al 
25, motor número 142128, que se en-
cuentra depositado en el garage Was-
hington, situado en Desagüe número 
60, tasado en la suma de cuatrocien-
tos pesos moneda oficial habiéndose 
señalado para el acto de la subasta 
las ocho de la mañana del día once 
del entrante mes de Enero, en la sa-
la de audiencia de este Juzgado sito 
Avenida de Independencia, antes Car-
loa III, número 221-B, advirtiéndose 
al público que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo y que para tomar par-
te en la subasta deberá consignarse 
previamente en la mesa del Juzgado o 
en la Caja de la Zona Fiscal corres-
pondiente el diez por ciento en efec-
tivo del valor del automdvll embarga-
do, que se encuentra en el lugar arri-
ba indicado, los autos de manifiesto 
en la Secretaría del Juzgado de siete 
a doce de la mañana todos los días 
hábiles. 
Y para publicar en un periódico 
diarlo con el fin de anunciar la su-
basta libro el presente en la Habana, 
nueve de Diciembre de mil novecien-




66167 ld-13 Dlc. 
CARRUAJES 
Ecos del Vedado 
VENDO UN COCHE BOGUI CON SU yegua do tiro y monta, i-roplo pera persona de gusto con sus arreos. Pa-latino No. 1. Sr. Rodríguez. 
[6433—16 dlc. 
El Concierto de la Cruz Roja 
El dia 18 a las ocho y media 
P.m. tendrá lugar, el del Conser. 
vatorio Carlo8 Fernández, para 
repartir los premios de los concur. 
sos verificados en Febrero último. 
El programa se ejecutará en el 
siguiente orden: 
Primera Parte 
Sonata Patética. Beethoven. 
Plano, por la señorita Esthsr 
Mata mala. 
Marcha Húngara, a dos pianos. 
Kowalsky. Por los señores Angel 
Viada y profesor C. Fernández. 
• Fra Dlabolo. Canto y Piano, por 
la señora María Fernández- de 
Otero y la profesora señora Amelia 
Izquierdo, Condesa de Lewen-
haupt. 
Mazurka número 2. Godard. 
Piano, por la señorita Elvira Oto. 
ro. 
Rondó Brillante. Weber. Plano 
por el señor Ricardo Forte. 
Vals número 2, a dos pianos, por 
la señorita Elvira Otero y profe, 
sor G. Fernández. 
Números de guitarra. . 
Por el notable profesor señor 
Bzequiel Cuevas. 
Le Soir, a dos pianos. Chamina. 
de. Por la señorita Ana María Via-
da y profesor C. Fernández. 
Retorna a Erin. Kane. Plano, 
por el señor Angel Viada. 
Lluvia do Estrellas, Talexi. 
Piano, por la señorita Ana Ma. 
ría Viada. 
Segunda parte 
Rondó Caprlccloso ,do8 pianos. 
Mendelshonn. Por los señores 
Ricardo Fortes y profesor Carlos 
Fernández. 
Aguinaldo. Linda Cuba. B. 
Sánchez de Fuentes. 
Violín y Plano por los Profeso-
res José Valls y Carlos Fernández. 
Invitación al Vals, a dos Pía. 
nos. Weber. Por la señorita Es. 
ther Matamala y Profesor Carlos 
Fernández. 
Roberto el Diablo (Aria) Me. 
yerbeer. Canto y Piano, por la 
señora María Fernández de Otero 
y la profesora Amelia Izquierdo. 
Polonesa op 53. Chopin. Piano, 
por la señorita Elisa Rodríguez'. 
Romanza. Wilhermy. Violín y 
Piano, por los profesores José 
Valls y Carlos Fernández. 
Gran Marcha Heroica, a dos 
Pianos. Sainz.Saenz. Por la se. 
ñorita Elisa Rodríguez y profesor 
C. Fernández. 
Gran selección de Alda. Verdl. 
Violín y Piano, por los profesores 
José Valls y Carlos Fernández. 
Componen el Jurado: el eml. 
nente Maestro y Compositor señor 
Eduardo Sánchez de Fuentes, 
Miembro de la Academia de Artes 
y Letras. 
Sres. Gaspar Agüero, Moisés 
Simons, José Valls, Valero Vallvé, 
Antonio Mompó, José Campog Ju-
lián. 
Y como invitado de Honor el 
Uutre Catedrático de nuestra 
Universidad Nacional, doctor Sal. 
vador Salazar, el cual hará entre, 
ga de las medallas y diplomas. 
Secretarios: Señores Lorenzo 
Blanco y Camilo Vives Tarazona. 
La Tómbola de las Felipenses 
Fijada está para el domingo 13 
de 2 a 10 p.m. 
La señorita María de los Ange. 
les. Secretarla, nos envía el pro. 
grama que será con arreglo al 
siguiente: 
Primera Parte 
1 Sra. Dolores óe Robira. 
Madollna. Fantasía de "Madama 
Buterfly". Walters, acompañlada 
por la señorita Montané. 
2 Señorita Grace Yero. Piano. 
"Pres du Berceau". de Moszkows-
kl. 
3 Sr. José Vals. Violín. Ca. 
pricho Español de J . de Hierro. 
"Gran selección -de "Alda" (arre, 
glo y vals) acompañado por el se. 
ñor Fernández. 
4 Niña Helen Mezlger. Piano. 
"Minuet" de Paderewski. 
5 Señorita Juana Ma. Monta-
né. Mandolina. Souvenir Derdeo. 
"La Morena" de Zurfluh, acompa. 
fiada por la señorita Franca. 
6 Señorita Isabel Slias. Canto 
"Ritorna Vincitor". Veldi, acom. 
pañada por la señora de Arias. 
Segunda Parte 
1 Señorita Francisca Alvarez 
Mon. "VIva Navarra" de Larregla 
2 Señorita Emilia Estivil. Vio. 
Un. "Ballade et Polonalse" de 
Vieuxtemps. 
3 Señorita Rosita Dirube. Can-
to. "Ave María" de Rossini. "Pa. 
lomlta Blanca". Lecuona Acom. 
pañada por el señor BovI. 
4 Sr. Carlos Hernández. Pia. 
no. Rapsodia número 6 de Liszt. 
5 Estudiantina del Colegio. 
Mandolina. Himno Nacional. 
La animación para esta fiesta 
es extraordinaria. 
SESCKRA MANUELA RUIZ 
Esta distinguida dama, madro 
política del cronista y abuela del 
cronista católico de "La Prensa", 
Eugenio Blanco, ha sufrido una re-
caída en su enfermedad que pone 
en grave peligro su vida. 
Su estado es gravísimo, luchan-
do la ciencia para salvarla. ' 
El Hacedor, dispondrá lo» que 
más sea de su voluntad. 
Lorenzo BLANCO 
CRONICAS DE SALAVERRIA 
(Viene de la página 18) 
ceguramente en la posteridad si lleva en su seno tales ideas, tales emo-
ciones y profundos atisbos que admiren a los hombres del porvenir. 
El inconveniente peor de este, caso está en la certeza que tenemos 
de que los versos del Cristo de Velázquez no ocultan ninguna revolu-
ción poética. Son versos endecasílabos y Ubres de la más firme tra-
dición académica, semejantes a todos lo que se han escrito en Espa-
ña y sus antiguas colonias desde principios del siglo diez y seis. En 
cuanto al espíritu, aire o tono de esos endecasílabos, por las línea 
antee insertas sabemos que sobre lo que todo destaca es el mal gus-
to. ¿Por qué vamos a suponer que los hombres de mañana, que pro-
bablemente andarán más apresurados, y estarán más al tanto de las 
cosas, y serán más exigentes que nosotros, han de caer en la aberra-
ción de estimar el mal gusto expresado en endecasílabos pedregosos, 
como una admirable excelencia? 
La manera del verso de Unamuno no es la cosa nueva que apunta 
al porvenir, sino todo al contrario. Es el verso viejo que aparece en 
nuestro siglo como una perplejidad, y en vez de hablar de anticipa-
ciones deberemos de acudir a la verdadera palabra: retraso. Las 
cosas de la vida pueden ser tan sorprendentes, que en un espíritu 
como el de Miguel de Unamuno sea enarbolado como bandera de 
porvenir por las almas rebeldes, cuando lo indudable es que Una-
muno estaría perfectamente situado en el siglo diez y siete, la época 
del barroco, el conceptismo, los autos sacramentales y las alambica-
das controversias sobre puntos de fe católica. 
En cuanto al pensamiento del poema tampoco tenemos derecho 
a suponer que las gentes de mañana se vean tan pobres de material 
religioso, al mismo tiempo que sedientas de interpretaciones místicas. 
Cada día más, y con motivo, quien pretenda interesar y conmover a 
las gentes con lucubraciones místicas, necesitará usar de recursos li-
terarios, de habilidades, de novedades, que únicamente posee el genio. 
Hay momentos en que el mal gusto parece en Unamuno volun-
tarlo. Ésto lo observamos principalmente en la elección de las pa-
labras. No puede decirse de este escritor verdaderamente culto que 
ignora el Idioma; al contrario, lo conoce como nadie, lo ha estudia-
do y embebido como ninguno. No es el literato que se guía por su 
instinto para sus menesteres verbales, y que acierta por la virtud in-
consciente de una especie de ritmo interior. Miguel de Unamuno no 
se deja llevar por el lenguaje, sino que él conscientemente lo maneja 
y escoge. ¿Cómo es que escog'e palabras de tan mal gusto? ¿Por in-
capacidad electiva? ¿Por su falta de gracia literaria? A veces llega-
mos también a pensar que lo hace por aumentar la desorientación, 
la perplejidad del público. 
Es muy aficionado a sacar del fondo del habla del pueblo pala-
bras escondidas, que traen un acento fuerte de ranciedad. Otros li-
teratos, los que presumen de estilistas; han solido dedicarse a la mis-
ma faena, unos con algún éxito y otros con menos que mediano. A 
mí particularmente no me entusiasma esa labor que consiste en em-
pedrar las páginas con un arabesco de vocablos rancios, arcaicos o 
campesinos. Miguel de Unamuno aunque sin llegar al amaneramien-
to fastidioso de esos escritores, es aficionado a tomar de los labios 
del pueblo de Castilla ciertas palabras que luego vierte en sus páginas. 
Pero tales palabras pertenecen al lenguaje común de los labradores, 
y tienen un sabor tan rural, tan de oficio penoso y sudoroso entre 
muías de trilla, que al llevarlas al verso culto producen un efecto 
desagradable. Un poeta de raza podría intentarlo. Pero la cualldr 
acaso principal del poeta de raza es eso, la certera elección de las 
palabras. Como que el encanto, la melodía, la magia misterloea de 
las palabras hace, tanto o más que las Ideas y que las Imágenes, al 
poeta. Como que el poeta, en último resultado, no es otra cosa que 
un hombre que posee, por ofrenda graciosa de Dios, un lenguaje dis-
tinto: el lenguaje del poeta, simplemente. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie.—El mercado 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 314 a 7 centa-
vos. 
DE ANIMALES 
PERROS JIBAROS O LOBOS DE Cuba vendo una pareja de cachorros en $«5 y J40 uno. Cotorritas pichones que ya hablan a $6.00. Palomas Ca-maos a J2. F. Rosal. Calzada Ameri-cana o Columbia. esquina calle Men-doza, bodega y ferretería, a 5 cuadrís de la entrada de La Tropical. Maria-na© Teléfono FO-1935. n • 56332.-20 Dio. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El día 14 del actual dará comiente en esta iglesia solemne Triduo a nuestro Padre San Lázaro con misa cantada y plática, a las 8 de la mp.ña-na. La fiesta principal será en su día con orquesta y voces predicando el señor Cura Párroco. Se invita a los fieles. 66405.—16 Dic. 
Cerda de 10 a 11 centavos el del 
país y de 13 y 1|2 a 14 y 1|2 el 
americano. 
Lanar de 8 y 1|2 a 9 cenavos. 
Matadero de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 54 centavos. 
Reses Eacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 106. Cerda 127. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 46 a 54 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 412. Cerda 33 2. La-
nar- 148. 
Entradas de Ganado. De Cama-
güey llegó un tren con 23 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo, de los cuales vinieron 12 con-
signados a la casa Lykes Bros, 3 
Para Gbdofredo Perdoma remitidos 
éstos por Felipe Espinosa, 4 para 
Belarmino Alvarez y los 4 restan-
tes para Manuel Rey. 
De Las Villas llegaron 5 carros 
más también con reses a la con-
signación de Mateo Roca. 
DE LA CIUDAD ETERNA 
(Viene de la nágina 18) 
monesi, ha conCerido el titulo de 
"Vivís Romanus" al aviador Fran-
cisco de Pinedo por la feliz rea-
lización de su viaje aéreo al Ja-
pón, y con tal motivo en el Pala-
cio Capltolino le ha sido entrega-
do el diploma y una medalla . de 
oro en nombre de la Ciudad. Al 
día siguiente, De Pinedo salió Jé 
Roma para hacer una visita a 
D'Annunzio en su "Villa Vittoria-
le" para referir al poeta aviador 
las distintas fases y peripecias de 
su notabilísimo vuelo al Japón. 
-Artísticamente Roma vuelve a 
su esplendor secular. El Gobierno 
ha inaugurado hace pocos días el 
famoso templo a la Fortuna Viril 
con asistencia de Mussolini que 
pronunció un bello discurso enal-
teciendo las glorias artísticas de 
la Ciudad Imperial y anunció que 
dedicará grandes sumas a la res-
tauración sucesiva de los monu-
mentos gloriosos de la época au-
gusta, para qu'e sean lección vi-
viente de amor a la pattia inmor-
tal. La restauración del antiguo 
templo ha sido hecha con la ma-
yor perfección bajo la ifispiracióu 
de relieves y medallas de los siglos 
pasados, y ella Inicia el comienzo 
de una época de veneración artís-
tica. El mismo día por la tarde 
fué colocada en el Palacio de Jus-
ticia una Cuádriga de bronce, 
obra del escultor Ettoré Xlmemez, 
la cual pesa mil cien quintales 
Es un trabajo monumental que 
ha recibido las más altas recomen-
daciones de la Comisión Artística 
de Roma. Al acto de Ta colocación 
asistió el Gobernador Filippo Cre-
monesi y numerosos miembros de 
las sociedades artísticas y, en re-
presentación del autor que se ha-
lla en el Brasil realizando un nue-
vo! trabajo, estuvo presente su 
nieto Ugo Ximenez, de once años 
de edad. 
En el Capitulo General celebra-
do por los Agustinos ha sido elec-
to Superior de la Orden el Reve-
rendísimo Padre Eustasio Este-
ban, español, director de la Ana-
lecta Augustiniana y miembro de 
varias congregaciones Romanas. 
El nuevo General fué el que orga-
nizó bibliográficamente los tesoros 
del famoso» Monasterio del Esco-
rial en España y por encargo del 
antiguo General, Padre Tomás Ro-
dríguez, clasificó los archivos de 
la Casa Generallcia en Roma. Ha 
sido además Visitador, de la Orden 
en los países de Hispanoamérica. 
A medida que se acerca la clau-
sura del Af • Santo va en aumento 
el número de pequeñas peregrina-
ciones que llegan a Roma con el 
deseo de visitar al Santo Padre, 
de quien se dice tiene el propósito 
de conceder una extensión del Ju-
bileo a otros países después de la 
última ceremonia que se celebra-
rá el 31 de este mes, -n cu: a so-
lemne ocasión usará el riquísimo 
anillo que L ha sido regalado por 
las Hijas Católicas de América, a 
fines del último mes de noviem-
bre. Ese f'.lllo periene'-Ió a los 
herederos del cardenal Pacca, y 
era de pitjpiedad del Pontífice 
Pío VII que lo perdió al caov pri-
sionero de Napoleón I. El Papa 
prometió usarlo en la clausura del 
Año Santo, de la misma nanera 
que su antecesor Pío VII lo usó 
durante el Juoileo de 1775. 
E l día 6 de este mes e> Papa 
bendijo la Rosa de Oro que rega-
la, con motüJ del vigésimo quin-
to aniversario de su boda,_ a la 
reina Isabel de Bélgica, en prueba 
de afecto y ectima a ella personal-
mente y a la católica nación belga. 
La Rosa de Oro es el más alto 
honor pontificio que puede reci-
bir una mujer, y la última que lo 
obtuvo fué la reina Cristina de 
España. 
A la ceremonia de la bendición 
de la Rosa de Oro asistieron el 
Cardenal Gasparri, miembros del 
Sagrado Colegio, el Embajador de 
Bélgica, varios diplomáticos acre-
ditados ante la Santa Sede y el 
obispo de Namur Monseñor Hey-
men, que personalmente entregará 
a la' reina Isabel el precioso rega-
lo papal. 
La Rosa de Oro es una antigua 
costumbre que data del siglo dé-
cimo, y se concede rara vez. Ni 
Pío X ni Benedicto XV la conce-
dieron, y León XIII tan sólo en 
dos ocasiones bendijo la Rosa de 
Oro en su largo Pontificado, y fué 
para entregarlas a la reina Cris-
tina de España y a la madre del 
actual rey Alberto de 'Bélgica. 
El Comité Permanente de los 
Congresos Eucarísticos, ûyo pre-
sidente es el obispo de Namur, 
entregó al Papa el informe del 
Cardenal Mundelein de Chicago, 
en cuya ciudad celebrará el 
próximo Congreso Internacional, 
en septiembre del año próximo. 
"II Popólo di Roma" anuncia que 
Su Santidad mandará como Legado 
Pontificio a los Estados Unidos, 
con motivo del Congreso de Chi-
cago, al Secretario de Estado, Gas-
parri, y que durante su ausencia 
la Secretaría papal será desempe-
ñada por el futuro Cardenal En-
rice Gasparri, que recibirá el ca-
pelo cardenalicio en el inmediato 
Consistorio. 
Se atribuye una gran Importan-
cia a ese viaje dada la significa-
ción que tiene en la Iglesia Ca-
tólica el Secretarlo de Estado, pe-
ro se cree que habrá de reportar 
grandes beneficios al Catolicismo 
que tan rápidamente progresa en 
los Estados Unidos, y servirá para 
que sobre el mismo terreno pue-
da observar la marcha de los asun-
tos eclesiásticos norteamericanos 
para rendir después un Informe al 
Papa. El Congreso de Chicago se-
rá la más grande manifestación 
católica en la historia de la Igle-
sia, y como anuncio de lo que se-
rá esa glorificación de la Sagrada 
Eucaristía en los Estados Unidos, 
ya se sabe que concurrirán cator-
ce Cardenales de varios países, y 
acaso aumente el número en lo 
que falta para que se realice tan 
monstruoso alarde de fe católica 
etí el Nuevo Mundo. 
De los Estados Unidos se espe-
ra que llegue en esta semana a 
bordo del nuevo trasatlántico ita-
liano "Biancamano", el primero 
de los buques mercantes de nues-
tro país, el Cardenal Hayes. arzo-
bispo de New York, para asistir a 
la clausura del Año Santo. De la 
misma ciudad ha venido una pe-
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELiO ROSLLLO MÜN1ANU 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-carios rapidez en el despacho d« las escrituras con su legalización. Nepta-no. 50 altos. Teléfono A-8Ó02. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
TReilly. 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. teléfono A-Í313. 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. Estudio privado. San Rafael 141, al-tos, teléfono U-3450. 
MARCAS Y PATENTES 
D¿ CARLOS GARATE BRD 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-2484 
DR. OMFJLLO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-cios. Rapidez en el despacho de las escrituras, entregando con su legali-zación consular las destinadas al ex-tranjero. Traducción para protocolar-los, de documentos en inglés. Ofici-nas: Aguiar. (6, altos, teléfono M-5679. C 1000 Ind 10 < 
jAUL S A t M í DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR Se hao«n cargo de toda clase de asuntos judioiales, tanto civiles co-mo crlminaUrr y del cobro de cuen-tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. Teléfonos A-E.024 o 1-3693. 
ALBERTO BUNCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manxana de GOmez 522-24. Teléfono 
11-9158 
C 5C38 Ind 17 my 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO San Ignacio, 40, altos entre Obispo y Obrada Tftléfono A-3701. 
r d A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PrBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-tono A-2194. D<* 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL \ ARQUITECTO Miembro del Cilegio de Arquitectos de la Habana. Assoc. M. AM. Soc C E, M. S. C. I. E.tpertc en industrias, maquinaria, estudio, Belasccaln 120, Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. JOSE VARE1A ZEQUEIKA 
Catedrático de Anaturo'a de la Es-cuela dd Medicina. Director y Ciru-jano do la Casa de Salud del Centra Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entra Ban Ra-fael y San José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-441). 
MEDICAL ASSOCIATION 
M. P. U. 
TRATAMIENTOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Aplicamos el plan correcto. Porque no es la rápida consulta personal. Porque sólo usted sabe lo que siente y escribe, lo quo olvida u oculta fren-te al médico. Porque estudiamos cui-dadosamente los síntomas subjetivos, üscriba hoy mismo. Consulta 1 peso. Medical Ass. Box 636. Habana. 
56374.—11 Dlc. 
TRATAMIENTO ESPECIAL 
de los trastornos nerviosos-mentales. Dr. Víctor Manuel Cardenal. Especia-lista. De 1 a 3. Reina 68, altos. M-3199. 66368.—12 En. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonle Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-fuvda. Electricidad médica Horaa: de 1 a ^ p. m. Teléfom A-5049. Paseo de Martí número 33. Habana. P Sü d 14 so. 
PROFESIONALES 
DR. FZLIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teló/ono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I, número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Ind 15 jl 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-des de las glándulas internas y de la nutrición. Trastornos nerviosos (neu-rastenia, histerismo, depresión, abu-lia, mal genio, tristeza, insomnios palpitaciones) y mentales. Debilidad sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-nos y padecimientos de la menstrua-ción y del embarazo, (vóî itos, albú-mina) . Gordura molesta obesidad, flaquencia exagerada. Niños anorma-les en su desarrollo Intelectual y fí-sico, (mudos no sordos), atrasados, raquíticos, incompletos, idiotas, etc. Bocio en sus vanas formas. Convul-siones, ataques epilépticos, vértigos. Enfermedades de la piel. Enfermeda-des crónicas rebeldes. Reumatismo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, Colitis. Entercolltís. Tratamiento da la calda del cabello y de la calvi-cie por los Rayos Ultravioleta. Sau Lázaro 468, bajos, entre Intanta y N, de 6 a 7 p. m. |5.00. Los domingos, de 4 a 6. Teléfono U-3221. Las con-sultas por correspondencia del inte-rior, se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic. 
Dr. IGNACIO CALVO 
Medicina í«neral. Colom, recto espo-clalmente. Tratamiento da las hemo-rroides sin operación por el sistema de Bensaude del Hospital San Anto-nio de París. Gervasio 126. Teléfono 4-4410. de 4 a 6. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas lunes, martes y Juevea, de 2 a 4. Ca-lle O entre Infanta y 27. No hace visites. Teléfono U-2465. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCID Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-pecialistas en cada enfermedad. Medil clna y Cirugía de urgencia y total. Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago, intesti-nos, hígado, páncreas, corazón, rifión y pulmones, enfermedades de señorus y niños, de la piel, sangre y vlaa uri-narias y partos, obesidad y enflaque-cimiento, afecciones nerviosas y men-taies, eutei uieoaaes do los ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Consultas ex-tras 96. P.econocimientos ¡fü.üü. Com-pleto con aparatos (u.UÜ. Tratamien-to moderno de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, asma, diabetes por las nuevas inyecciones, reumatismo, pa-rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y almorrana». Inyecciones intramuscu-lares y las venas (Neosalvarsan). Ra-yos X, ultravioletas, masajes, co-rrientes eléctricas, (medicinales alta frecuencia), análisis de orina (com-pleto $2), (contoo y reacción de Wa-sermann), esputos, heces fecales y liquido céfalo-ratiuldeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
5U942 Jt d 
DR. MANUEL GALIGARC1A 
Mé'llco CirujEno y Ayudante por Opo-sición de la Facultad de Medicina. Cinco años de interno en el Hospital Calixto García, Tres años de Jefe En-cargado de las Salas de Enfermedades Nerviosas y presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina Ĝ ne-lal. Especialmente enfermedades ner-viosas y mentales. Estómago e Intes-tinos. Consultas y recc-naclmlentos 15, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4U2, altos, esquina a San Fiancisco. telé-tono U-U91. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-mago. Debilidad sexual. Afecciones de señoras, de la baiigro y venéreas. De 8 a 4 y a horas especiales. Te-léfono A-3751. Monte 126, entrada por Angeles. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Madlcina Interna. Especialidad afec-ciones del pecho, agudas y crónicas. Casos incipientes y avanzados de tu-berculosis pulmonar. Ha trasladado su domicilio y consultas a Escobar, 47, bajos. Teléfono M-1660. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA PIEL. VL.NEKEO, SIFILIS Curación do la uretrltls por loi ra-yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y eticas de la impotencia Consultas de 1 a 4. Caauanarlo 38. No va a do-micilio. C 6891 30 d 20 jn 
regrinación de italianos fomenta-
da por el diario "II Progreso 
Italoamericano", que se publica 
allí, habiendo sido recibida por el 
Papa y por el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Mussolini, en 
el Palaclq Ghigi. Los peregrinos 
entregaron al Papa un cálir de 
oro, homenaje de la Dirección del 
citado diario, al Jefe de la Iglesia, 
cinco mil liras a la reina Elena 
para el Asilo de Huérfanos de la 
guerra y a Mussolini una pluma de 
oro guarnecida de brillantes. 
Dejaremos para la próxima el 
Informar a los lectores del gran 
DIARIO DE LA MARINA, acerca 
de la salida del Papa cautivo en 
el Vaticano, cuyo asunto es la 
gran actualidad én la prensa y en 
los círculos políticos y eclesiásti-
cos. 
Con^ Ettore GONSALVI 
Roma 11 diciembre de 1925. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Ha-bnna. Con 36 años de práctica profe-sional. Enfermedades de la sangre, pecho, señoras y niños, partos. Tra-tamiento especial curativo de laa afec-ciones genitales de la mujer. Consul-tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono A-U2J6. Habana. 
61611 16 d 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62527.—20 En. 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Canos III. 209, 
ait-*, de 2 a 4. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los cías bábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especiai-inemu del corazón y de los pulmones, tartos y eiilcrmeoadea de niños. Con-sulado. 20. Teléfono M-üo71. 
DR. ABKAHAM PEREZ M1KÜ 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas ae 3 a 6. 
Telétono A-32Ü3. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-CIPAL DE EMERGENCIAS Especialista en vías urinarias y en-termedades venéreas. Cistoscopia y Cateterismo de los uréteres. Cirugía de vías urinarias. Consultas de lu a 12 y de 3 a 5 p. m. en ia calle de San Lázaro 264. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey» 78. 
Teléfonos A-7y 13 y iVl-2364 
Pruceuiiuicut.o especiai ca .« curacî o de las Ai-M'JRnANA¿>. Sin dolor ni ü.-rtACiu-x. .fuaiendo ei enlermo continuar sus trtuajos díanos. Tra-tamiento de la UuttSu-íUAjj bEAUAL H IMPOTENCIA. Nerviosiamo «ta V las urinarias, uorazúu y mentales, tî gtomago pulmones y del nnun, val-gauo). Alecciones generales. Médicos especialistas para ios tratamientos, dUgnóuticus y curaciones. Cirugía y Meuiuina en general. (ir'AH'i'tJd>, etc. Consultas de i a o p. m. y as 7 a y ae la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diaoétlcos, ecze-mas, úlceras y uemás tulenuedades. Tatuajes manchas arrugas, berruga.1 etc. Son quitadas lúprnamente. Re-serva garantía y eenedad profesional Completa. 
8S11 Ind. 22 Qp. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apiiceciones de NeosalvarsAn. Vlaa 
Urinarias. Enfermedades venéreas, Cis-
toscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9Ó45. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-6469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Especlallbta de la Quinta de Depen-dientes. Consultas de 4 a C p. m., lu-nes, miércoles y viernes Lealtad, 12, teléfonos: F O 1944. M-4372. « 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinoa. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas es-peciales, previo aviso. Salud 34, te-léfono A-C418. 
DU S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-LES DE PARIS Y NEW "i OLE Tratamientc por los métodos más modernoj de las enfermedades del Es-tómago, intestino e hígado. Examen a los Rayos X, y análisis de las se-creciones gastro-lnte.stlnales. Horas: de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono r-4918. 60815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela do Medicina. Enfermedades tropicales Y parasitarias. Medicina Interna, Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 «L 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-dimiento, pronto alivio y curación, pudlendo el enfermo seguir sus ocu-paciones diarias y sin aolor. Consul-tas de 1 a 5 p. m̂  Suáres 32. Poli-clínica P, 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus tra-bajos diarios. Rayos X, corrientes eléctricas y masajes, análisis de ori-na completo. $2.uu. Consultas de 1 a 6 p. m. y de 7 a 9 de la noche Mer-ced 90. teléfono A-uxei. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 144. teléfono A-1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-ra 68». Teléfono 1-2974. C 8014 Ind 10 d. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-zaro. Diagnóstico Precoz de ia LE-PRA. Enxermedadea de la SANGRE. Ave. de la República noqueros i l y «3. Teléfono A-0323. 46984.—1» Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Praao t2 esquina a Colón. Laboratorio Clínico Químico del doctor Ricardo Albaladejo. Te-létono A-3!(44. Cab.ti inu. 29 a. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de Monte 4U a Monte 74. entre India y San Nlcclás. l'.t pec:alJaad en en-l'ermedadeu de señoras, partos, vené-reo y sltilis, pulmones, corazón y ri-iu nes, en todos sus perkdos, Inyeccio-nes intravenosas. Ncosalvarsán. etc. Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y gratis de S a H 1-2 a. ra. en Monta No, 74, altos entre Indio y San .Ni-colás. Para avisos: Teléfono U-2263, £UDC—10 ma. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón Profesor auxiliar de la Facultad da Meaicina, Cirugía AbdomlnaJ, trata-niento médico y Quirúrgico de lad «.lecciones genitales de la mujer. Ci-rugía gastro intestinal y de las vlaa biliares. Olicina de consultas, Man-rique ¿. Editicio Cairela Jústiz. Telé-íoiios: A-612I a 1-2631. 
C «422 15 d 3 
Policlínica Internacional J 
Director: 
Dr. David Cabarrocaa y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos ue » a. m. a 7 p. m. )1.00; Inyección de un amputa intravenosa, fi.ou; inyección de un número de neoualvarsán $2.00; Análisis en general $2.UU; Análisis pa-ra sífilis, o venéreo, $4.U0. ixuyua X, de huesos, $7.00; Rayos X de otroa Organos, $1U.00; Inyecciones intra-venosas para sífilis o venireo, as-ma, reumatismo, anemia, tuberculo-sis, paludismo, licores en general, ec-zemas trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patenta o una caja de Inyecciones al cliente que lo pioa. Reserve su hora por el telefo-no A-0344. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
1 ESPECIALISTA DE PARIS, LON-DRES Y «ERî lM 
Curación de astas enfermedades por medio de los efluvios de alta fre-cuencia. Tratamiento eficaz para la curación de ios barros, herpes, luna-res, manchas y tatuajes. San Miguel 21, entre industria y Amistad. Telé-fono A-4561., Consultas de 10 a 12 y de i a 6, C3921.—Ind. j, 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la Universidad Na-cional. Médico de visita de la Quin-ta Covadonga, Sub-Director del Sana-torio La Milagrosa, San Rafael 113, altos, telefono M-4417. Enfermeda-des de señoras y niños. Cirugía ge-neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 3uci-2« 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FORTUNATO S. OSSORiO De Medicina y Cirugía en general. Especialista para cada enfeimeaad. Consultas de 1 a 6 de la tarde y da 7 a 9 de la noche. Consultas espe-ciales, dos pesos. Reconocimientos l'j.uü. Enfermedades de señoras y niños. Garganta, nariz y oídos, tOJüS> ¿mlermedades nerviosas. estómago, corazón y pulmones, vlaa urinarias," enfermedades de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosas pa-ra el asma, reumatismo y tuberculo-sis, obesidad, partos, hemorroiaes, diabetes y enfermedades mentales, etc. Análisis en general. Rayos X, masajes y corriehtea eléctricas. Los tratamientos y sus pagos a plazos. Teléfono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-mientos, uiagnosticos y curaciones, hinieimeCaues de señoras y múus! vL.l. i-Gb UJGi>) Gargioita, nana y uiuos. Tuberculosis, attna, reumatis-mo, sangre y piel. Inyeoaones a laa \enas ai iraní û cuiar es etc. Elenorra-gia y Bltiiis. Corneniea y masaagea tiectncos. Hayos X. Análisis en g*. ueral (orina compieio t¿.uu>. MediCA-ua y Cirugía. 
GRAIIS LOS POBRES 
Consultas dela6p. m. y r a s (no-che), especiales $2,U0. Empleo do aparatos •o.uo. (Asistencias por ae-maii<ts a plazos) anexo (denilataa). t-xiraccionea y otros trabajoa arti-ficiales garantizados. Tratamiento de la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabéticos. Ul-ceras Eczemas y demás enfermeda-des. Tatuajes, manchas, arrugas eto_ son quitadas rápidamente y por nue-vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanoa parteros, y comadronas. Reserva garantía y ae-rieuad profeaional completa. Cbnil ¿na.. 22 gp. 
(MAS PROFESIONALES EN LA» 
PAGINA TREINTA Y SEIS). 
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EL 
DE P. IGLESIAS 
Todo hace suponer que será 
una imponente manifestación 
de duelo el sepelio del líder 
C R 0 N C A 
E L " C O U P L E T " Y S U H E R O I N A : MARIA T U B A U 
No sé si—vosotros: los espíri-
tus superiores, las almas ator-
mentadas de ideal—vais a saltar 
indignados porque diga que tengo 
para el "couplet" las ternuras más 
hondas de mi corazón. Es esta, 
queño mundo inmortal del bule-
var. Parece que los siglos, la gra-
cia de todos los siglos pasados, 
se viene en tropel hacia este día 
y se ahilan, para entrar por la 
campana de un embudo y salir por 
MAS DE CIEN MIL PERSONAS 
Un banquete al doctor Yanguas. 
Tomó posesión el Gral. Arraiz. 
La Reina Cristina a S. Sebastián 
MADRID, dic. 12.— Tor l ui-
led Press).—Los prsr.i.-at'voa a"e 
se eetíj. v-n̂ iendo par' c-.(ierro 
de Pablo Iglesias suponen una ma-
nifestación de duelo a la que con-
currirán más de cien mil perso-
nas. De las provincias llegaron hoy 
cincuenta coronas y diez arrobas 
de flores. 
Cuatrocientos delegados de las 
provincias llegaron también. Ante 
el cadáver han desfilado más de 
4-0,000 personas. El entierro será 
un acontecimiento no visto en mu-
chos años. 
Diversas personalidades| de ios 
partidos gubernamentales han ex-
presado su condolencia por la sen-
tida muerte del lider socialista. 
Al duelo se sumarán todos los 
elementos de la izquierda, así co-
mo también los sindicatos católi-
cos. 
LA REINA CRISTINA IRA A 
SAN SEBASTIAN 
MADRID, dic. 12.— (Por United 
press).—El lunes marchará a 
San Sebastián S. M. la Reina doña 
Cristina, con objeto de visitar los 
heridos de Africa. 
SB POSESIONA DE LA PRES1-
ÜENCIA DEL CONSEJO SUPRE-
MO DE GUERRA Y MARINA EL 
GENERAL ARRAIZ CGT^TERENA 
MADRID, dic. 12.— (Por Uni-
ted Press).—El general Arraiz 
Conderena se posesionó hoy de la 
Presidencia del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
En un discurso pronunciado con 
motivo del acto, el general agrade-
ció con verbo cálido el nombra-
miento y ofreció velar por el pres 
tigio de la corporación. 
^AJNGL'AS BAJNyUJb/AWAUO l'UK 
XAJti ALrLMJNOS l>Jl¡ UKtítAJtíi) 
INTERNACIONAL 
MADRID, dic. 12.—(Por United 
Press).—Los alumnos de la cáte-
dra de Derec.ho Internacional ob-
sequiaron al Ministro de Estado 
Yanguas con un banquete, en el 
que se pronunciaron once discur-
sos patrióticos. 
El Dr. Yanguas exhortó a los 
alumnos a laborar por la patria, 
como posibles gobernantes de ella 
que serían en el mañana, al salir 
de las aulas de la Universidad. 
L A RIQUEZA NARANJERA 
VALENCIANA 
Puede calcularse hoy su valor en 
808 millones y medio de pesetas 
En una interesante información 
publicada por "Las Provincias" de 
Valencia, con motivo del comienzo 
de los embarques de naranja para 
los mercados extranjeros, hallamos 
datos sobre el desarrollo que ha 
t§nido en cincuenta años el negó, 
ció naranjero. En 1870 eran con-
tadísimos los huertos de naranjas 
en aquella región. Merced a la ini-
ciativa de unos franceses, los her-
manos Fournier, y al apoyo que en-
contraron en el señor Aguirre y 
Matiol, agente en Valencia de la 
casa consignataria de la línea de 
vapores de Barcelona a Liverpool, 
se hicieron a Inglaterra los prime, 
ros envíos. El éxito fué inmediato 
y creciente, y, en poco tiempo, la 
región fué llenándose de huertos 
de naranja. „ 
Uno de los agricultores más en. 
tusiastas de la nueva producción, 
como base de negocio de exporta, 
ción, fué don José Polo de Berna-
bé, que ordenó arrancar sus vides, 
algarrobos y olivos del término de 
Burriana, para dedicar sus tierras 
al cultivo del naranjo. Este mismo 
señor trajo de la' China el naranjo 
mandarino, y lo introdujo en Es, 
paña. 
De aquel negocio propuesto por 
los hermanos Fournier, que llega-
ron a constituir casas fruteras de 
grandísima importancia y de muy 
sólido crédito, nació el de hoy, que 
cuenta actualmente con 144.913 
hectáreas de naranjas, cuyo valor 
puede calcularse en 80 8 millones 
y medio de pesetas, con una pro-
ducción de unos veinte millones de 
cajas, que a razón de unas quince 
pesetas caja, suman 200 millones; 
30,000 vagones destinados a Fran. 
oia, que valen 52 millones, y con 
10.000 destinados al interior, con 
>L\RIA TUBAU 
como decía "el eterno Don Juan": 
—mintiendo un poco, pero since-
ro aún en sus mentiras—"la úni-
ca, la verdadera pasión de mi vi-
da'. De este modo, no creo ser in-
fiel a las otras únicas y verdade-
ras pasiones que agitaron y exal-
taron toda mi juventud y toda mi 
ilusión. Ea el "couplet" florecen 
y se ponderan todas las artes, 
haciéndose tan humildes, tan ase-
quibles, tan claras e inmediatas 
que rescatan para la sensibilidad 
y el deseo la gracia que, antes, 
perdieran por orgullosas, por abs-
trusas, por afán de infinito. 
Tiene, además, el "couplet" la 
alta virtud de la coquetería. Es y 
no es; da y quita; juega a decir 
si y no, como la volubilidad nos 
enseña;| muestra, y oculta;] pro-
mete y se reserva. . . Así, cuando 
nos ve rendidos a sus finezas, ha 
ce un esguince y vase, para tornar 
a sacudirnos y a burlarnos, sin 
darnos tiempo, en la inquietud de 
sus alternativas, a que le cobre-
mos un afecto profundo ni a que 
caigamos en la amargura de una 
desilusión. 
Picase, árbitro del cubismo, 
Wilson, el apóstol de la política 
de la guerra; Mussolini, el cesaris-
mo muy siglo XX; Pirandello, 
molde de bacarrá en la dramática; 
Voronoff, nuevo Fausto... ¿qué 
son, sino cupletistas del arte, de 
la política, del Estado, del género 
dramático, de la ciencia, quo 
tienen—¡y a mucho orgullo, no? 
—por compañeros a Raquel Meller 
y María Tubau. Ellos, como ellas, 
tienen su hora, paradógicamente 
infinita e instantánea, en el pe-
lo estrecho, estelizada, hecha ar-
monía, voluta, aroma, a perderse 
en la seda pálida del cielo de Pa-
rís; 
Darwin es un falsario. No hay 
en nuestra materia ni una sola 
partícula distinta de las que, ínte-
gramente, formaban el organismo 
de nuestros padres los homo-nean-
derthalenses. Pelo más, pelo me-
nos, lloramos y amamos y reímos 
como ellos. Si acaso, ellos, llora-
ban una vez en la vida, y una vez, 
solamente, reían, y otra amaban. 
Nosotros lloramos y amamos y 
reímos muchas veces, pero poqui-
to a poefĵ  tan espaciadamente, 
tan alternando el llanto con la 
risa, el amor con el hastío, que 
no se ven las lágrimas, ni se oyen 
carcajadas, ni hacemos gestos. Pe-
ro a la postre—¡ob, las caras do 
treinta años!—todos mostramos el 
doloí de una máscara que tiene 
huellas de llanto, de burla, de fa-
tiga. Todos parecemos asomarnos 
de nuevo a la caverna. La caverna 
del humorismo, que diría Baroja. 
Envío: 
María Tubau. Perdone que un 
hombre de las cavernas del siglo 
XX "haga el elogio de su arte ine-
fable. Nuevo homo-neanderthalense 
rujo sonrisas ante el encanto mi-
lagroscf de sus pequeños infinitos 
momentos, que valen lo que con-
creciones de todas la» artes. 
Soy de usted, de Picase, de Pi-
randello, de Wilson, de Voronoff, 
de Raquel Meller. . . de todas las 
grandes, cupletistas en fin (¡de 
Mussolini, no caramba, que aun 
hay clases!) admirador y aplauso 
Rafael SUAREZ SOLIS 
SALIO UN C0N1GENÍE MORO 
DE LA VIDA DE DON CARLOS 
C A R L O S C A L D E R 0 ~ Ñ ~ ~ 
El contingente formado por Hamido se ha dividido en tres 
grupos que actuarán concéntricamente, dirigiéndose hacia 
Sidi Ali Banaud donde se han concentrado muchos rifeños 
EN EL SECTOR DE TETUAN CONTINUAN LAS SUMISIONES 
Han llegado a la plaza de Tetuán numerosos soldados 
de batallones expedicionarios que, excediendo del contingente 
asignado a las nuevas plantillas van a ser expatriados 
TANGER, diciembre 12. (Por 
The Associated Press). Se asegu. 
ra que el jefe Hamar Ben Hamido, 
que siempre se ha hecho notar por 
su constante acción a favor de las 
tropas españolas, se ha puesto al 
frente de un contingente numero, j 
so de partidarios, con el que ha 
iniciado un movimiento ofensivo 
importante en el territorio de | 
Marnisa. 
Tres grupos obran concéntrica, 
mente. Uno ha salido de las cer. I 
canias de la antigua posición de 
Djerfata, hacia Ofiste; otro partió 
de Calsa, en el centro, y el ter. 
cero de Jebel Nador. 
Las tres columnas se dfrigen a 
Sidi Ali Banaud, donde se señala 
la presencia de importantes con-
tingentes áe rebeldes. La opera, 
ción tendrá por efecto contrarres. 
tar las aglomeraciones enemigas 1 
que amenazan a Beznaya de Beni 
Eú Yelah. 
El hermano de Abd el Krim man 
da personalmente los contingentes 
enemigos. 
esle sentido, el discurso del pre.. 
sidente también carece de toda re-
ferencia a la enseñanza pública. 
( ON TIM AN LAS SUMISIONES 
DE REBELDES E \ EL SECTOR 
DE TETIAX 
TETUAN. diciembre 12. (Por 
la Associated Press) . Las últimas 
sumisiones en bloque de las cábi. 
las de Wad Ras y Beni Gorfert 
tiene repercusión en otras tribus, 
siendo numerosos los indígenas 
que a diario se presentan para ha. 
cer acto de sumisión al Majzen an. 
te los interventores. 
En esta comandancia general se 
está procediendo al relevo de las 
guarniciones y destacamentos, pa-
ra proceder al acoplamiento de las 
fuerzas a las nuevas plantillas, ha. 
liándose ya en la plaza bastantes 
grupos de soldados pertenecientes 
a los batallones expedicionarios 
que, por exceder de la nueva or. 
ganización, serán inmediatamente 
repatriados. 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
"EL SOL" DICE QUE EL PRO-
GRAMA DEL GOBIERNO XA DA 
DICE DB LA ENSEÑANZA 
MADRID, diciembre 12. (Por 
Tho Associated Press) . El perió. 
dico '"El Sol", hablando del pro. 
grama-discurso pronuncV do ayer 
por el general Primo de Rivera en 
el banquete de la TJnión Patrióti. 
ca, dice: 
"A pesar de su longitud, se echa 
de menos en la declaración mi. 
nlsterial hasta la más leve alusión 
al problema cultural. Esta ausen. 
cía brilla «y resplandece por la ra-
zón de que precisamente figuran 
en el nuevo gobierno algunos ca. 
tedráticos que, en su puesto de 
educadores, debieran tener una 
conciencia más clara del problema. 
La falta de referencia eStá sufrida 
en el discurso del presidente don. 
de apuntó una solución a la pía. 
ga del analfabetismo en España. 
"Realmente la participación ge-
neral a favor de la cultura del 
pueblo merece toda alabanza, y si 
la Unión Patriótica se dedicase a 
esta sola obra, sin duda alcanza, 
ría más gloria que con toda la la: 
bor patriótica; pero la Unión Pa. 
triótica no es una sociedad parti-
cular de amigos de la enseñanza, 
sino un partido en el poder, ni 
Primo de Rivera es un ciudadano 
cualquiera sino jefe del gobierno, 
y una y otro han de ver en la cul. 
tura no la tarea particular sino la 
obra obligatoria del Estado. En' 
ARTÍCULO DE 44EL SOI," SOBRE 
LA CONSERVACION DEL CASTE. 
LLANO EN LAS FILIPINAS 
MADRID, diciembre 12. (Por 
The Associated Press) . Hablando 
de la conservación del habla caste-
llana en las Islas Filipinas. "El 
Sol" publica hoy un artículo que 
dice: 
"Ya que el pasado es irrepa. 
rabie y cualquier consideración de 
orden retrospoctivo habrá de pa. 
recér inútil, debemos estimar en 
mucho el trabajo de los intelec-
tuales filipinos por mantener su 
contacto con España y sostener su 
solo su recueras sonó también ru 
espíritu. 3i lo ouc más vale en las 
Filipinas continú?'. mirando erm 
afecto a España, ec posible r-'e 
esa media hora d-aria de len?'!.i 
castellana en las uelas se con:. 
plemenre "on olvn? horas d.'í leo. 
tura y aca<o tamban de cpnvotVíu 
ción fami'ia- E^piñ1 tiene me 1 ion 
de corresponder a ese interés, unos 
a cuenta del Estado y otros por 
iniciativa privada. Lo cierto es 
que de ningún modo debemos omi-
tirlos. En nuestrô  tiempos los 
valores "pplrltuales se cotizan tan. 
to como los iraíe-iales, y nuestro 
verdadero propósio de enmienda 
respecto a 1er, errorep antiguos ha 
de consif.tir precisamente en elevar 
esos valoras esplrltvales y acriso. 
larlos de forma que puedan atra. 
vesar todos los mares como signo 
legítimo de mvi cultura que no se 
resigna a leiarse borrar". 
El Monasterio del Paral y los Jerónimos 
En el "Boletín Oficial Eclesiás. 
tico" de la diócesis de Segovia se 
ha publicado una elocuente ex-
hortación pastoral de aquel prela-
do, sobre la restauración de la 
Orden jerónima en el hermoso mo. 
nasferio de Santa María del Pa. 
rral. 
El venerable obispo segoviano 
hace breve historia de esta sim-
pática y laudable empresa, que ya 
puede considerarse en principio 
realizada y de la que puede de, 
rivarse, eptre otros bienes, el de 
la conservación de aquel histórico 
monasterio, una de las más bellas 
obras arquitectónicas del siglo 
XIV. 
Para la total realización y con-
solidación de la piadosa obra está 
abierta permanentemente en la se-
cretaría de cámara del Obispado 
una suscripción pública. Acerca de 
ésta dice el prelado en su exhor. 
tación: 
"No asuste a los que conocen el 
estado ruinoso en que se halla el 
edificio la magnitud de la empre. 
sa. Si fuese uno solo o unos pocos 
los que hubieran de llevarla a cabo 
y fuese obra puramente humana, 
motivos más que suficientes para 
desconfiar; pero siendo empresa de 
todos los que se precien de espa-
ñoles entusiastas de las glorias de 
la religión y de la patria, bende,, 
cida por Dios, ¡quién puede temer! 
Muchos pocos hacen mucho, según 
el refrán castellano. No os aver-
goncéis de lo poco que podáis dar. 
Cristo Señor nuestro, alabó públi-
camente el óbolo de la viuda y pro, 
metió abundante recompensa a los 
que la ofredasen algo de sus ble. 
nes, y su promesa está en pie". 
XV 
Don Carlos Calderón fué uno de 
los jefes carlistas con quien mayor 
intimidad tuvo Don Garlos y a 
quien yo traté más hasta el último 
día de su vida. 
Sus antecedentes nada tenían (Je 
carlistas. Decíase que su padre que 
perdió siendo muy joven había hê  
cbo la mayor parte de su fortuna 
con la compra de bienes nacionales, 
cosa vitanda para los carlistas, lo 
cual no predisponía mucho en fa-
vor de éstos a su heredero. Sus te. 
mores carecían de fundamento, pues 
Don Carlos había declarado públi. 
ca y privadamente que él no sería 
nunca más papista que el papa y 
que, desde el momento que la San. 
ta Sede había echado un velo sobre 
la desamortización y no quería que 
se molestara a los que se habían 
aprovechado de ella, éstos podían 
estar tranquilos. 
Pero no opinaban así los carlis-
tas más exaltados que consideraban 
nefanda toda la obra de la revolu_ 
ción, más aún todos los progresos 
de la civilización material, que 
creían haber sido anatematizados 
por Pío IX en el "Syllabus". 
Así, por ejemplo, al veterano ge-
neral Yoldi que había hecho la 
guerî i de los Siete Años, se le ha. 
cía la boca agua pensando que el 
día que subiese al trono Carlos 
VII, desaparecerían de España el 
telégrafo y los ferrocarriles, atro. 
cidad de la que no pudo disuadirle 
nunca ni el mismo Don Carlos por 
más esfuerzos que hizo. 
—.Aunque el Rey no quisiera, de. 
cía Yoldi, el pueblo leal arrasaría 
todos esos inventos diabólicos que 
solo sirven para desmoralizar a los 
pueblos." 
Si por las razones antedichas Don 
Carlos Calderón no se sentía atraí-
do hacia los carlistas, le inclinaba 
en cambio a éstos la influencia de 
su madre, doña Josefa Vasco, que 
era profundamente cristiana y a la 
que horrorizaron los comienzos tan 
descaradamente antlreligiosos de la 
revolución de septiembre. 
Cuando ésta estalló, Carlos Cal., 
derón, teniente de caballería, era 
agregado militar de España en la 
Embajada de San Petersburgo al la. 
do del duque de Osuna, embajador, 
que le quería entrañablemente, las 
malas lenguas añadían que sin em. 
bargo nunca tanto como su mujer. 
Es de advertir que Calderón era 
una arrogante figura del más puro 
tipo árabe. 
Apenas caída Isabel II, el joven 
agregado abandonó la carrera di. 
plomática al mismo tiempo que el 
ejército y se vino a vivir a España 
cerca de su madre, a la que encon. 
tró metida de lleno en los centros 
más ardientemente carlistas, con 
los cuales se puso tanto más fácil-
mente en contacto cuanto que en 
ellos se, encontraban sus amigos 
personales más íntimos, los mar., 
queses de la Romana, Cavero, etc., 
etc. Por otra parte, sentía la nos-
talgia de la carrera militar y, al 
persuadirse de que venía encima la 
guerra, se resolvió a ofrecer su es. 
pada a Don Carlos al que se pre. 
sentó en París con este objeto. . . 
. .Tanto él como su madre, a la 
que Don Carlos agració posterior, 
mente con el título de marquesa de 
la Caridad, en recompensa de los 
servicios que había prestado en la 
Cruz Roja carlista que llevaba 
aquel nombre y que presidía en per-
sona doña Margarita teniendo como 
primera vice_presidenta a doña Jo-
sefa Vasco de Calderón, hicieron 
generosos sacrificios pecuniarios 
fn los. preparativos de la guerra 
en la que Carlos Calderón tomó la 
parte que tqdos saben como coro, 
nel del famoso 2o. de Navarra, el 
liatallón de Radica, del cual era 
inseparable. 
En las operaciones se condujo 
con tanto valor como poca fortuna. 
babiendo tenido la desgraci 
que, al atacar a Estella «i . d< 
Primo de Rivera. se le encoS^ 
se a él la defensa de la n á -
frente de una división navarra^ 
levantisca y desfavorablemp*, ^ 
presionada, la cual se le desb 
en el momento decisivo prLan ó 
indescriptible pánico por lo ^ 
vió obligado a capitular J } ^ * 
carlista El general vencedor^ 
le conocía personalmente 
a " 
en 
conocía personal ente W 
recibirle la espada cuando 
trego en el momento ña ?? « °- momento de ren̂ t. " 
Aquella galante delicadeza y ot̂  
tre los cuales empezó -
muchas que con él usó^sTca^n^ 
quicio a los revoltosos navarro? 
voz de que su 
DiGACIONES DE UN ESPECTADOR 
L O D E L T E A T R O R E A L 
un valor de unos 15 millones; to_ 
do lo cual hace un total de 3>>7 
millones. 
Ahora continúan haciéndose nuê  
vas plantaciones, y ha comenzado 
la seleéción de clases, siendo ya 
grandísimo el número de las que 
se cultivan, y aún de las que se 
prosiguen introduciendo, algunas 
de ellas tan selectas, que se ha 
dado el caso, como ocurrió el pa-
sado año. que de un huerto de la 
clase Vernia, de unas cien hanega-
das del término de Picasent, con 
unas quince mil arrobas, se obtu. 
vieron ciento cincuenta mil pese, 
tas. Verdad es que no todo son glo. 
rias. El naranjo es el cultivo mis 
delicado y más costoso, y cuando 
ha venido la mala, que suele sar 
con alguna frecuencia, las grau-1 
des ganancias se truecan en ruino-
sísimas pérdidas. Heladas, vientov, 
plagas del campo, tratados de co-
mercio, son enemigos constantes 
qu easedian al naranjero. 
Huertos hay de todas extens.'o. 
nes, aunque abundan los pequeños, 
que suelen ser los más esmerada-
mente cultivados; de los grandes 
pueden citarse, por figurar a la ca_ 
beza. el de don Enrique Gimeno. 
en la Plana de Castellón, que tie-
ne unas mil hanegadas. y el del se. 
ñor Egeri. también de la Plana, 
todo él de mandarinos, con una ca. 
bida de unas quinientas hanega, 
das. Huertos de los más grandes 
son los del señor Lamo de Espino-
sa (don José Mar4¿i), marqués de 
Montortal, ambos en Carcagente; 
Ramiro, de unas 400 hanegadas, 
eu Alcira; del marqués de Cas-
tellfort y Romero, todos mayores 
de 300 hanegadas. 
La actualidad gráfica en España 
S. A. X. el Principa de Asturias al terminar la solemne sesión inangural del curso de conferencias, que en la 
Keal Academia de Jurisprudencia or̂ anl̂ a la Asociación Católica de Se presión de la Blasfemia. 
(̂Serjicio gráfico especial para el DIARIO DE L 4 MARINA, (Foto. Marín^ 
En mi última crónica hablé del 
peligroso estado del teatro Real y 
del forzoso desahucio del Conserva-
torio de Música y Declamación, be-
deles, ordenanzas y demás inquili-
nos que ocupaban—y no eran po-
cos—la vetusta casona. 
El tema merece mayor extensión 
que la que pude dedicarle en mi an-
terior artículo. Encaminaré hoy, 
.pues, mis divagaciones en torno a 
ese asunto de actualidad que a to-
dos los madrileños nos trae caria-
contecidos, y, a la vez, sordamente 
indignados contra el famoso coli-
seo, por habérsele ocurrido exterio-
rizar sus dolamas, en los umbrales 
de la temporada, con lo que, sin 
tiempo para organizaría bajo otro 
techo, será lo más probable que nos 
quedemos sin ópera esta invernada. 
¿No podía haberse aguantado unos 
meses más? Los viejos son siempre 
tan inoportunos como impertinen-
tes... . 
Ante todo, ¿qué le ocurre al 
Real? Pues que ha empezado a ex-
hibir, sin el menor recato, unas res-
quebrajaduras de tal consideración 
que el más lego adivina su propósi-
to de derrumbarse si no le echan 
prestamente una mano para soste-
nerse. Los técnicos, después de bre-
ve examen de la dolencia y del do-
liente, dictaron que la cosa iba en 
serio y que era preciso abandonar 
el edificio sin pérdida de tiempo y 
con la misma urgencia proceder a 
un recalzo que evitase el desplome. 
Ante la importancia do las obras 
de reparación que se precisa em-
prender, el conde de Vallellano, al-
calde presidente de nuestro exce-
lentísimo Ayuntamiento — según 
muchos, no tan» excelente—ha pre-
sentatlo una moción lleno de cordu-
ra que, por lo mismo, será ruda-
mente combatida, que lo es ya, por 
los timoratos y los asustadizos a 
quienes espanta la idea de gastar 
con provecho, en una obra sólida, 
moderna y definitiva un puñado de 
millones de pesetas—tan prodiga-
dos por el Estado para otros fines 
de muy discutible conveniencia—y 
defienden, en cambio, la necesidad 
de echar unos remiendos cuyo im-
porte alcanza una suma respetabi-
lísima, empleada en remiendos, al 
fin y al cabo. Son los eternos entu-
siastas de los paños calientes. 
MI modesta opinión coincide, en-
teramente, con la del conde de Va-
llellano. Y cuidado que pocos ha-
brá que me igualen y ninguno que 
me exceda en mi rendido acata-
miento h los prestigios tradiciona-
les del Real, cuya sala no tiene ri-
val en el mundo en punto a acús-
tica y a la señorial distinción de su 
sobrio decorado. Esto no es. empe-
ro, un motivo, para que nos obsti-
nemos en perpetuarla con cuñas y 
apuntalamientos que tarde o tem-
prano se resentirían, pues la en-
fermedad es grave y los emplastos 
no producirían sino un pasajero 
alivio. Aparte de que nada impide 
el que, en el nuevo Teatro de la 
Opera, cuya construcción propone 
el alcalde, se reproduzcan, mejo-
rándolas y adaptándolas a las no-
vísimas normas de la arquitectura 
teatral, las principales característi-
cas de la sala actual, de proporcio-
nes tán armónicas. 
Derribado el irregular caserón, 
el terreno que hoy ocupa se trans-
formaría en jardines los cuales 
unirían la plaza de Isabel II con la 
de Oriente, formando en conjunto, 
una bellísima explanada a cuyo fon-
do el soberbio Palacio Real, hoy al-
go aislado, sería espléndido hori-
zonte de reposo para las miradas 
que se recreasen en la contempla-
ción de la magnífica perspectiva. 
La ventaja urbana es innegable. 
Examinemos ahora lo que pudiéra-
mos llamar "aspecto crematíatico", 
las dificultades económicas que los 
impugnadores del proyecto se com-
placen en .oponerle. Uno de los ar-
quitectos estima que el nuevo tea-
ti'o costaría alrededor de treinta 
millones de pesetas, basándose pa-
ra su cálculo en que el viejo Real 
costó cuarenta millones de reales 
y que hoy se ha triplicado el cos-
to fie materiales y "de la mano de 
obra. Prescindamos de lo simplis-
ta de la evaluación y demos por 
bueno esê  tipo de los seis millones 
de duros "que no me iparecen exce-
sivos, y no porque.lo arrojen com-
paraciones poco científicas, sino 
porque, puestera levantar un nue-
vo coliseo, sería necio andar con 
pobreterías. Tenemos, pués, que por 
esa cantidad, Madrid contaría con 
un templo del arte lírico digno de 
su categoría; con un hermoso edi-
ficio en el que, además de su esce-
narlo destinado al cultivo de la 
ópera, habría un adecuado salón 
para conciertos, del que estamos 
muy necesitados, y donde el Con-
servatorio de Música y Declaáia-
ción. el flamante museo de curio-
sidades relacionadas con la lírica, 
la escuela coreográfica y las demás 
dependencias que hasta el presente 
se hacinaban de mála manera en 
los húmedos y oscuros locales del 
vetusto Real, tendrían el merecido 
¡ alojamiento. 
Lo que olvidó decir el arquitec-
to al mencionar los cuarenta millo-
nes de reales que Importó levantan 
el hoy agrietado edificio sobre el 
terreno de las Fuentes del Peral 
— ¡aquellas fuentes traen estas 
grietas!—es que. en continuas re-
paraciones y en Imprescindibles re-
toques y adecentamientos, se ha de-
rrochado una suma fantástica. To-
dos los años se imponían ciertas 
reformas; era un pozo sin fondo 
que se tragaba, apenas sin luci-
miento, un río de oro. Sinceramen-
te, dando de lado nostalgias senti-
mentales y tapando la salida r. los 
suspiros de los viejos abonados ¿tío 
es prudente atajar esa estéril Fan-
gría y acometer de una vez una 
obra sensata en la que se gaste el 
dinero bien gastado? Porque—no 
desdeñemos este dato interesantísi-
mo—. sépase que el recalzo no es-
tá calculado, ni mucho mehos, en 
una bicoca, ya que el presupuesto 
de los técnicos lo eleva a la respe-
table cantidad de seis millones de 
pesetas. Cierto que en esa cifra se 
incluye el importe de algunas me-
joras en el escenaiio, pero ¿quién 
nos dice que no se caería en la ten-
t?vción de ampliar el presupuesto, 
más tarde? Todos sabemos lo que 
ocurre en tales casos. Lo que esta-
mos en el deber de preguntarnos es 
«i las medias suelas no valdrán 
mucho más que las botas que se In-
tenta componer. 
¿El solar? ¡Bah, eso no es obs-
táculo! Ricos propietarios son el 
Estado y el Ayuntamiento, y no les 
serla difícil llegar a un acueixio. 
Ahí está, precisamente, la Casa de 
la Moneda, en vísperas de demoli-
ción y el sitio—en plena plaza de 
Colón, entro Recoletos y la Caste-
llana—es inmejorable. 
Ojalá prospere la moción del con-
de de Vallellano y .pronto veamos 
acometer las obras de un nuevo y 
esplendoroso teatro Real, heredero 
y continuador de las glorias del fe-
necido. Que los viejos abonados y 
lt)s nostálgicos sentimentales vuel-
van a la razón. Yo Iré con ellos a 
dejar caer unas lagrimitas sobre 
los escombros del valetudinario ca-
serón que ya no puede ni con las 
bambalinas. Y propondré un grito: 
¡El Real ha muerto! ¡Viva el 
Real! . . . 
Arturo Cuyas de la Vega. 
Madrid, Noviembre, 1925. 
a circular i, 
general los hat. 
traicionado, habiendo vendido 
tejurra al enemigo, por cinco mn 
duros! . . . suma que él se ga J 
en la menor de las fiestas qlle *! 
frecuencia ofrecía. 
Esta voz persistió tanto tiemn* 
que aún al año siguiente deT 
guerra, hallándome yo en el naií 
ció de la marquesa de la Rochéiar 
quelein en París, que daba aloja" 
miento a mi amigo, el general n 
Antonio Lizarraga, al anunciar ai 
general Calderón, Lizarraga qu« 
bajo las apariencias de gran dnl 
zura tenía un genio violentísimo t 
compartía las ideas de los Navarroi 
tan ofensivas pará el honor d¿ 
Calderón, no quiso estrechar la 
mano que éste le tendía y abando-
nó el salón -sin saludarle. 
Claro está que la disparatada 
calumnia no hizo nunca la mena-
mella en el ánimo de Don Carlos 
que le conservó hasta la muert» 
grandísimo afecto, conviniendo lo? 
dos aue. mieñtras vivieran, pasa-
rían juntos todos ios años el día 
de su santo. 
En cumplimiento de esta palabra, 
todos los años, Calderón llegaba a 
Venecia el 2 ó el ^ de noviembre, 
y permanecía en el palacio Loredaii 
un par de semanas, hasta e\ i ; 
1891 en que recibí yo la vispej 
de San Carlos una carta suya ii 
ciéndome que rogaba al Rey porde. 
narle -si. por primera vez, fáltala 
a su promesa, pero que le era ma. 
terialmente imposible salir de Pa. 
rís, porque en aquel instante aca-
baban de llegar allí el gran duque 
y la gran duquesá Vladimlro de 
Rusia, que le habían distinguido 
extraordinariamente durarfte el 
tiempo que había permanecido en 
la embajada de San Petersburgo. j 
que se veía obligado a no separan* 
de ellos los ocho o diez díag que 
duraría su estancia en la capital de 
Francia. "De todos modos, termina, 
ba diciendo, estaré libre antes de 
terminar el mes y, si el Rey lo per. 
mlte. iré a que celebremos Junios 
el día de nuestro santo aunque m 
en su octava o en su quincena" 
Esta fué la liltima carta qi 
crlbió al Palacio Loredan. El 9 d 
noviembre, nos sorprendió doloro. 
sámente un telegrama de su fie: 
ayuda de cámara. Robledo, que ha. 
bía sido asistente suyo durante to-
da la guerra, participando la muer 
te repentina de su amo 
Pocos días después, se presentí 
en Venecia el mismo Robledo, lio, 
rando a lágrima viva y nos cqntó 
las circunstanctes que habían pre 
cedido y acompañado la muerte 
La víspera, había dado en su l» 
joso piso del Boulevard Malesber. 
bes una espléndida fiesta en honor 
de los grandes duques Vladimiro 
en ella fueron aplaudidos los pn 
meros cantantes de la Opera y laS 
más famosas actrices de la Come-
die Francaise, así como una viden 
te (Robledo creía que era la famo 
sa Madame de Thébes.) (lue ^ 
tó a los asitentes a una sesión « 
espiritismo 
Principiando por el amo de la 
casa, le rogó que evocase con 
pensamiento, sin pronunciar • 
nombre, algún muerto con qu' 
le pondría en contacto. Carlos ^ 
derón f-vocó a la difunta duquê  
de Osuna, con quien había teni_ 
tan íntimas relaciones, y le pi"6»" 
tó dónde se hallaba en aquel m 
mentó y si estaba contenta con 
suerte, a lo que contestó la evoc 
por boca de la vidente: 
—Estoy en un sitio horror** 
donde padezco de insoportablee w. 
turas, pero hoy he recobrado ' 
poco de ánimo porque acabo de-
ber que dentro de breves momen 
te tendré a mi lado. . 
El pobre Robledo nos r6""^ 
do esto tal como a él se lo " 
contado su amo mientras le 
daba terminada la fiesta. r 
Carlos Calderón nra ^ f . L ^ -
.ru manera de reir y el ca^ l ̂ t 
de homérico erica jaba P6"60.^ 
te con sus carcajadas que a ^ 
temblar las paredes, P6̂ 0 s" 0[i: 
do dice que nunca le ^ ^ i . 
reir tan de buena gana como 
cer aquel relato 
Aunque Robledo tenía 
no despertarle hasta 6 ^ 
niara, cuando vló que hab,íl ieg I 
medio día sin que diese sen» ^ 
Aid a, se asomó a la alfoD ' aDdP 
'Calderón, como todos IoS * ^ 
trabajadores—y él lo era e ^ 
de su vida do placeres—era 
gador. Se hallaba en efeci {atiís¿: 
-imido^ 
pierio, pero con aire muy 
dijo: 
Me siento muy opr horas vt dentro de un par de 
siera descansar un poco. tro.' 
Volvió a las tres o las c .^Ü-
le encontró desfigurado, aB^!;: 
so en el lecho y diciendo. ^ 
cura, que venga un cura, 
ro!" r gl ** 
Mientras fueron a busca ^ n 
cerdote, el moribundo, Pu 
era encargó a su ayuda 
ra que, apenas le enterrâ  
fuese a Venecia y cntregaprv 
Carlos para que los conse 
la sala de banderas del pa' eir 
redan, varios recuerdos, eu ^ 
el último sable que hau. 
durante la guerra, sus conâ  
nes y el casco de la 
mató a Olio. Radica y ^ ri¿-\:, 
al cual estaba todavía * ü * ^ 
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POR 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
El rriollo impertinente y curioso | 
0ae vuelve a su país al cabo de cier. j 
,o tiempo, cree que va a encontrar 
su tierra muy cambiada y se sor-
prende al principio, de que todo 
L a ig"al a cuando él la dejó. Por 
ejemplo: allá frente al paradero de 
¿g tranvías, donde termina la cal-
zada dol Cerro y comienza la de 
Marianao, hay un espacio, justo de 
una '•cuadra", cuyo pavimento de 
sdoquinos en forma de montaña 
rusa ofrecía a los señores chauffers 
una exhibición de habilidad y a los 
pasajeros de vehículos una buena 
lección de gimnasia sueca. He vuel-
to a ver, el otro día, el famoso tra. 
mo, y be reconocido a los mismos 
adoquines, un poco más disgrega-
dos, como familia que no se aviene, 
pero fuertes y firmes cada uno en 
su hoyo. Los saludé con respeto y 
pensé en una elocución como la de 
Bonaparte a sus soldados la víspe. 
in de la batalla de las Pirámides. 
Después de todo, ocho meses son 
Dada al lado de cuarenta siglos. 
Poro esto no es en absoluto por. 
que no todo está igual, sino que 
hay cosas que están peor y otras 
que han mejorado notablemente. 
No voy a hacer un inventario, por-
que no es mi misión ni me corres-
Donde decirles a los habitantes de 
b Habana lo que por tanto sabido 
se tienen olvidado, pero es seguro 
que por fuerza de la costumbre no 
pueden apreciar la notable diferen. 
«la que existe entre las cosas pre-
sentes y las pasadas. Xo señalo, y 
va otro ejemplo, lo bien que pue. 
de encontrarse, ahora, el gran Ma. 
< eo. sobre su caballo de bronce, 
pero es un hecho que para el pa-
seanfe es el parque aquel un sitio 
de meditación y de estudio. 
Cuando tuve la fortuna de pisar 
r' tablado patrio en el muelle del 
blemente no se trató tanto cuando 
la persona era viva y marchaba 
precedida de aquellos trompeteros 
que conocemos en "Aída'' que es 
el general conocimiento que se tie-
ne del modo como se presentaban 
los Far.aones. 
Este, y otros detalles, hacen que 
se aprecie en lo que vale cierta sin-
ceridad que no sabemos estimar. La 
gente, aquí, es tan buena como la 
de cualquier parte y algunas veces 
mejor. Es fama que la policía de 
Londres es atenta y fría, que la de 
New York responde brusca y con. 
cisamente; que la de París es siem-
pre muy cortés sobre todo si se tie. 
ne el diplomático cuidado de ha. 
cerle un saludo militar y que la de 
Bruxelles es muda porque hay un 
cartel donde prestan servicio que 
dice: "No hable ni distraiga al po-
licía en sus funciones." Pero la de 
la Habana hay que jungarla por la 
opinión de una americana que in-
formaba a sus compatriotas, del 
género femenino, de aquesta mane, 
ra: 
—Son unos "gentlemen", muy 
finos. Responden a cualquier pre-
gunta con mucha amabilidad y 
Ya las alborotadas pie. 
les habían surgido del 
fondo de los roperos y 
nuestras mujeres fingían 
estremecerse de frío. . . 
Ya algunos graves ga-
banes se pavoneaban tam_ 
bién calle arriba, calle 
abajo. Eran llegados los 
Nortes y el otoño moría. 
Solo que nuestro sol es 
todopoderoso. Se ha 
aquietado el mar, el vien-
to apenas es perceptible, 
el cielo vuelve a ser jo. 
cundo ¡y hay de nuevo un 
calor de horno. . . ! 
Yo he abierto anoche 
¡ay! el ventilador. 
Y después, he escrito, 
sudorosamente, este ex. 
tra ño artículo. . . 
L. F. M. 
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s conser*£V 
del palff' fir 
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ie badeVjt; 
uscondef . 
de un P8U 
•Arsenal no encontré sino caras ami-
bas y manos que me estrecharon 
calurosamente. El primer amigo me 
Preguntó con vivo interés: 
—¿Cuándo te vas? 
' pude menos que decir: 
—;Hi acabo de llegar I 
, '̂o debe hacerse una mala inter. 
Pretaclón de lo que es hijo, tan so-
lo, de ese espíritu americanista tan 
Imbuido por la información perlo. 
Mtica. Hubiera sido un gran pía. 
tfr para mi amigo poder adelantar 
acontecimiento: "Se va maña. 
^ Por 1» mañana." Tampoco crean 
siempre con algunas palabras en in. 
glés entre las cuales usted percibe 
"very pretty, lovely" y "beautiful". 
¿Se puede pedir mayor corree, 
ción?—digo yo, porque la señora 
americana estaba encantada y de-
cía que más paisanos bajo las ór-
denes, hoy, del "handsome" coro, 
nel Mendieta, eran los policías más 
perfectos del mundo. 
Y no quiero hablar del sol que 
es el más caliente del universo > 
si no que se comparen los inviernos 
nuestros con los de cualquier par-
te y la luna que es más clara y los 
no ningún otro, tiene el me-
interés en que yo me marche, 
«o.v convencido que eso le im. 
ôrta nada a la comunidad. Es 
gestión de costumbre, que ya he 
Puntado otra vez, y que consiste 
n decirle a una persona, a guisa 
* cumplimiento: —"Por usted no 
••«san los años y está admirable-
mente conservado." IJO qUe encQn_ 
'arta muy amable esa distinguida 
^ n i a que han descubierto en 
^ P í o y do la cual se habla hoy, 
cabo de los siglos, como proba. 
árboles que son más verdes porque 
los desmochan mejor. Por algo se 
han escrito tantos versos malos > 
se ha cantado en todos los tonos 
nuestra belleza patria. Por algo, 
además de los "business", vienen 
los americanos, y los sirios y los 
griegos vendedores de corbatas y de 
frutas, y por algo, también, anda, 
mos por otros países, haciendo que 
estamos muy divertidos, pero volve, 
mos porque el aire de la tierra na. 
tal es el aire vital. 
Habana. Diciembre 9 de 192o{ 
Con los años la carne se macera y los nervios pierden su fina 
conductibilidad, apágase la vista, se endurece el tacto, la razón se 
ofusca, la voluntad flaquea. ¡ Es que llegan inexorables la vejez y la 
muerte! ¡Al ventilador le pasa lo mismo! En ocasiones, cambián-
dole a éste las paletas, renovándole los alambres, engrasándole 
el motor, ee.ia a andar de nuevo. Los cirujanos—otro día, mi queri-
do Dr. Costales, hablaremos, de los cirujanos—a veces le modifican 
al hombre algunos órganos, le cortan otros de. raíz, intervienen, en 
fin, con sus finas cuchillas, j y el ventilador humano sigue girando! 
¿Para qué? ¿Con qué cbieto?Xuando todo termina, quieto 
ya para siempre el ventilador, comprendemos al deshacerle, que es 
muy simple su mecanismo. Cuatro paletas, un motor pequeño—no 
más grande que un corazón—varios alambres y unos tornillos. 
¡Nada! ¡Y cómo giraba! ¡Con qué estrépito, con qué gallardía 
renovaba el aire! Cuando el hombre muere, si autopsian los ciruja-
nos, si acucian los críticos ¿qué hallan en el cuerpo inerte y en el 
espíritu diluido? Un corazón inanimado—no más grande que un 
pequeño motor,—algunos nervios,—finos como alambres—dos 
brazos y dos piernas—cuatro paletas—y varias coses más. ¡Nada, 
en suma! Y ¡ cuánto ruido no armó en vida! Lo mismo que el 
ventilador. 
Filo 
S o n r í e 
ü e l e I © 
POR 
D I O N I S I O P E R E Z 
—¿Ha viso usted,, mi querida 
amiga, el último modelo de zapato 
femenino llegado de París? 
—¡Oh, es delicioso: Tacón alto, 
muy alto, tan alto que queda en el 
i aire, formando un airoso puente, 
j casi todo el pie. Hasta ahora solo 
se usa para ir en coche; pero >a 
' verá usted qué pronto lo llevan lias-
I ta las modistillas en los Viveros. Bs 
una 'revancha' contra aquellos taco-
nes bajos y achatados, que en nom-
bre de la higiene impusieron al 
imindo las inglesas y las yanquis. 
las mareas, estos cambios obedecen 
a «ansas superiores. Fíjese usted, 
amigo mío, en que siempre han 
coincidido modas como la presen-
te, que visten a la mujer desnudán-
dola, ciñendo las telas a las líneas 
del cuerpo, ofreciéndolas embelle-
cidas a la contemplación de los ojos 
masculinos, con períodos en que 
los hijos de Adán se han preocupa-
do demasiado de los problemas po-
líticos, religiosos o sociales. Es que 
la mujer llama al hombre a la rea-
lidad de la vida. ¿Qué hubitera sido 
¿Estará condensada, estará simplificada en este ventilador 
toda la ciencia de la vida? 
. . .Yo soy el dueño de este ventilador: le obligo a andar, le 
detengo. Según mis deseos ya gira loco e incansablemente, ya per-
manece inmóvil, inanimado. Este aparato sencillísimo, sin inteli-
gencia, tiene, no obstante, un Dios. ¡Yo soy el dios de este 
ventilador. . . ! Y yo, a mí vez, sustancialmente, ¿qué soy? Hace 
treinta y nueve años eché a andar sobre el mundo y desde entonces 
giro sin saber para qué. ¡ Lo mismo que el ventilador! 
¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Así 
preguntó, hace ya más de un siglo, en versos alemanes, el poeta 
Keine. Hoy, 11 de Diciembre de 1925 puedo, en parte, responder a 
esa pregunta. £1 hombre es un ventilador. 
La electricidad mueve al ventilador. ¿Qué es la electri-
cidad? El ventilador la desconoce. No es esto, después de todo, 
extraño. El hombre no lo sabe tampoco aún. ¿Qué cosa es la 
vida? El ventilador lo ignora. El hombre también. Y, sin embargo, 
merced a ese fluido indefinible, el ventilador gira y gira. Y, no 
obstante, esa fuerza oculta pone en nuestro corazón los nobles 
sentimientos y en nuestra boca las dulces palabras, impulsa los 
brazos de los oradores fogosos y ¡ ay! nos impele a andar inexora-
blemente sobre el mundo, llenos de inquietudes, de esperanzas y 
de desengaños. ¿Hacia dónde nos lleva? No lo sabemos. ¿Conocfe 
el ventilador acaso paira qué gira? 
Yo, claro está, como soy el Dios de este ventilador sé 
puntualísimamente por qué se mueve y para lo que sirve. Este útil 
artefacto de hoja de lata, hierro y alambre gira porque he 
abierto la corriente eléctrica y—ustedes deben de haberlo adivinado 
ya—su voltejeo tiende a hacer un poco menos ardientes estas horas 
del cálido otoño. Pero el ventilador es inconsciente. Ignora de dónde 
procede. Ignora hacia dónde va. Desconoce, incluso, para lo que 
sirve. ¡Las andanzas del hombre! ¡Sus trabajos! ¡Sus luchas! 
¡Sabe él acaso para lo que sirve? No. ¡Lo mismo que el venti 
El ventilador agita el aire. Pero al detenerse la atmósfera se 
hace otra vez pesada, caliginosa. El hombre, en vida, lanza las 
ides, remueve los ancestrales sentimientos, incuba grandes cariños, 
establece sistemas filosóficos, estatuye regímenes políticos, fomenta 
religiones. Pero al morir, poco a poco, todo se olvida. ¡Y todo al 
fin retorna, andando el tiempo, a su primitiva quietud! Los hechos, 
las ideas, los afanes, las luchas... y pasan! Apenas persiste on 
recuerdo, cada vez más tenue. ¿No habéis oído hablar nunca de la 
vuelta eterna? 
Por el año de 1884, Enrique Heine, comerciante, abogado, 
judío, luterano y poeta, preguntó en versos alemanes: ¿ qué es el 
horr.b e? Hoy, 11 de Diciembre de 1925 podemos, casi casi, respon-
derle ya. El hombre es un ventilador. 
Budha, Platón, Lutero y Kant, y Annibal, y César, y Napoleón 
Bonaparte ¿fueron acaso otra cosa que potentes ventiladores de 
ideas, de máximas morales, y de principios políticos ? Y, sin embar-
go, ¿ qué perdura ya de aquellas luchas religiosas que ensangrenta-
ron el mundo y de aquellas batallas geniales que modificaron mil 
reces el mapa de la tierra ? 
¡'El hombre es un ventilador! ¿No le estoy edhando fresco yo 
ahora a los guerreros y filósofos antiguos? 
Y viniendo a tiempos más modernos, ¿no es cierto, lindas 
• • • • • • 
lador! Pero por encima de la ignorante humanidad ¡la sabiduría señoras, que un hombre joven, con un buen motor—un "Packard", 
de Dios! Así como yo—que soy el dios de este ventilador— un "^dson'*, un "Essex",—os hace girar los ojos en todas direccio-
comprendo para lo qur̂  sirve y conozco su razón de ser, es seguro 
que Dios está al corriei** también de la finalidad de la vida! ¿La 
razón oculta del ventilador? ¿El misterio de la existencia? Todo es 
ono y lo mismo, como dijo el filósofo. Todo es una misma cota. 
nes y hasta volver incluso la cabeza? 
¿ No habéis oído hablar nunca de la vuelta eterna ? 
L. FRAU MARSAL 
—Con ellos el pie parece más 
pequeño... 
—Y sobre todo, amiga mía, po-
niéndonos medias "bruné" . . . ¡las 
medias "bruné" de nuestras abuelas 
que en mal hora dejamos! . . . 
—¿Grises y caladas? 
—¡Oh, mucho mejor! Con ellas 
se difuma la línea y se desvanece 
el contorno. Hay algo ideal, algo 
intensamente bollo. . . 
—¿Me permite usted, amiga mía, 
que yo, quf no tengo nada de pa-
cato ni de pudibundo, agregue que 
hay algo le inmoral, de intensa-
mente y locamente inmoral, en esos 
zapatos y en esas medias caladas y 
en esas falda? ceñidas y cortas? 
—¿Inmoral? ¿Habla usted en 
serio? ¿Inmorales unos trajes que 
lleva todo el mundo, las damas más 
recatadas y las jovencitas más ho-
neslas? Además, no son una nove-
dud. Iguales o muy semejantes lo< 
lle\aron, no sé bien si en la época 
del Imperio n en la del Directorio. 
—Esa no es razón, amiga mía, y 
antes del Imperio los hubo más li-
geros y ceñidos, y Retrocediendo en 
la Historia llegaría usted a la mo-
da de la simple gasa y aún a la mo-
da del desnudo. ¿Las aceptaría us-
ted si resucitaran? 
—Xo resucitarán, porque el des-
nudo es feo. Pero si los modistos 
de París nos indicaran una prima-
Vera que había llegado la hora de 
mostrar más las galas naturales que 
los artificios del trapo con que nos 
cubrimos, todas las mujeres civili-
zadas aceptaríamos sin protesta. . . 
Esta unanimidad le probará a us-
ted, amigo mío, que las modas fe-
meninas no son una cosa capricho-
sa. Tienen su filosofía, y muy hon-
da por cierto. 
—Debieran entonces civarse cá-
tedras de moda, y convertir en 
ciencia la habilidad de los modis-
tos. 
—No hace falta, porque el espí-
ritu femenino adivina lo que no He 
le enseña. Pero no estaría de más 
que algún empecatado erudito es-
cribiera la filosofía de las modas. 
En conjunto yo me la imagino del 
siguiente modo. Es como las ma-
reas en el mar. Sube el agua, avan-
za por la playa hasta cierto lími-
te, y luego retrocede para volver a 
subir a su nivel anterior. Así las 
modas avanzan hacia la Naturale-
za, hacia la realidad.—hasta cierto 
límite—claro es—, y luego retroce-
den hacia la ficción, hacia la defor-
mación de la Xaturaleza, para vol-
ver a empezar e«te flujo y reflujo, 
que durará mientras haya en el 
mundo mujeres y mientras haya 
hombres que las miren. Como eu 
de Francia si al alzar la guillotina 
de la Revolución no hubiera resu-
citado los trajes femeninos de la 
Grecia antigua? Pues, créame us-
ted, se hubiese acabado Francia. 
Una moda la salvó. . . 
—¿De modo que estamos en una 
época de preocupación?. . . 
—De preocupaciones terrible*. 
Xo lee usted un artículo ni un li-
bro, ni escucha un orador, sin que 
lo asetee cien veces la palabra "pro. 
blema". ;Esta sí que es una moda 
antipática! . . . El problema reli-
gioso, el problema de las subsisten-
cias, el problema marroquí... y 
cien mil más por el estilo. ¡Todo 
son problemas! Los modistos, que 
ven a los hombres cejijuntos y en-
simismados, con el ánimo entriste-
eido y el corazón en un puño, nos 
gritan desdo París: "A ver, señori-
tas, pónganse ustedes esos tacon-
citos altos, y esas medias, "bruné" 
caladas, y esas faldas ceñidas, más 
ceñidas aun, y esos sombreros lla-
mativos..." Y pasa sobre la pre-
ocupada Humanidad una oleada de 
amor y de alegría. ¿Qué estadista 
tiene acierto semejante?. . . Lue-
go, cuando ustedes estén más en 
calma, vendrá en nosotras la reac-
ción y volveremos al miriñaque si 
es preciso. Fíjese en que ninguna 
mujer se rebela contra la orden de 
los modistos; en que hay en nos-
otras una disciplina, para esto tan 
intensa, que, obedecemos a la mo-
da, no ya con la rapidez del telé-
grafo, sino con la del rayo mismo; 
en que cada mujer, que es artista 
de su propia belleza, acomoda In 
moda nueva a su ciferpo, sin fal-
searla: fíjese, finalmente, en que 
los trajes nacionales y regionales 
van desapareciendo. . . Y compren-
derá que la moda no es una cosa 
caprichosa y arbitraria, sino que 
tiene su filosofía, que responde a 
un pensamiento y que también es 
y representa—allá va la palabra de 
moda—, un problema social. 
—Es, amiga mía, que hay tam-
bién filosofía inmoral. . . 
—Como hay literatura, y muy en 
boga por cierto... ¡Siempre cul-
pando a la mujer y la mujer no es 
más que un espejo que reproduce 
lo que el hombre crea! 
—Lo reproduce y lo utiliza pa-
ra engalanarse. 
—Así la creó Dloa, y asf alegra 
los corazones y endulza la vida . . . 
Mi amiga se ha despedido de mí 
con una sonrisa, ha alzado un po-
quitín su ceñida fa'da y me ha mos-
trado las medias "bruné" y caladas 
que difuman la línea y desvanecen 
el contorno. . . 
Madrid, 1023, 
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A ^ o x c r a 
P e s d e N e w Y o r k 
El Conde del Rivero que tantas 
veces ha demostrado su clásico buen 
gusto en asuntos artísticos y sobre 
todo en pintura, nos decía al su-
bir las gradas del Museo Metrópoli, 
taño de Arte: En ninguno de mis 
viajes a New York he dejado de 
visitar este museo y cada vez en. « 
cuentro en él nuevos tesoros que 
admirar, algunos no superados por 
las riquísimas colecciones europeas. 
Cruzado el pórtico y encontrán-
dose ya bajo la magnífica bóveda 
del salón de los tapices, le es lm. 
posible al visitante no sentir la 
profunda emoción interior causada 
por tanta belleza estática en repo-
so solemne como el Genio le brinda 
a través de ritmos, colores y líneas. 
Mientras a la derecha, hieráticas 
estatuas faraónicas esculpidas en 
granito están como guardando la 
entrada de las secciones egiltológi-
ras, y a la izquierda, formando un 
peristilo, Minervas y Afroditas de 
mármol anuncian las obras maes. 
tras de los cinceles helénicos, en 
el centro la gran escalera digna de 
un palacio real invita silenciosa, 
mente a visitar las salas de pintu-
ra que contienen desde frescos pom. 
peyanos hasta los últimos lienzos, 
casi húmedos de John Sargent. 
A pocos pasos de la "Cuadriga 
Desbocada", al pie de la escalera, 
dice el Conde: "Sé que no hay na-
da nuevo extraordinario en pintu-
ra desde mi última visita, y podría, 
mos Ir a ver la Armería que ha re. 
cibido notables ejemplares. . . 
Siendo como es tan rica esa sec-
ción del Museo es de las menos vi. 
sitadas, tal vez, porque algunos cu-
riosos no tienen interés en ver sus 
lenguas maldicientes reproducidas 
en las hojas frías y penetrantes y 
finas y mortales de los estiletes de 
la calumnia o de los puñales difa. 
madores, porque en esa variada co. 
lección pueden admirarse todas Jas 
buenas y malas armas desde las 
que so usaban para herir a mansal-
va, cuyo empleo no ha sido aún 
proscrito, y las que atacaban nohlé-
mente sin tener que recurrir a la 
traición para dar alientos a la co-
bardía. 
Cuando uno so dirige a la Arme-
Armadura verreciana del Duque de Spalla, 
New York. 
Museo dé Arte de 
ría a cuya entrada está colocado i chado todos los pueblos de Améri. 
el grupo: "A las Armas", de Ro-
din, parece que se oye la dulcísima 
y recia voz de Berta Singerman re. 
citando la famosa estrofa rubenda-
riana que de sus labios han escu-
ca y ahora aplauden en Madrid: 
Ya viene el cortejo, ya viene el 
(cortejo; 
Ya se oyen los claros clarines; 
Bandera española del Siglo XVII- Perteneció al Ayuntamiento de Ciudad Bodrigo y los i 
franceses se la llevaron a París, en donde la compró Mr. Y . C. Gordon que la regaló al 
de New York 
\ 
l  invasores 
Musco 
P O R 
M A R C I A L R O S S E L L 
Bandera española que perteneció a la Casa de Montalbán regalada 
al Museo de New York por Mr. Alt man 
La espada se anuncia con vivo 
(reflejo, 
Ya viene, oro y hierro, el cortejo 
(de los paladines.. . 
porque la entrada a la Armería del 
Museo Metropolitano de New York 
debe hacerse así a los sones épicos 
de la Marcha Triunfal, del poetâ  
suave y dulce como un cisne y 
arrogante y suprema como un águi_ 
In, pasando por entre bustos roma, 
nos y estatuas de semidioses bajo 
las banderas de la gran tragedia de 
Europa para que tengan más reali-
dad y calor de vida los siguientes 
versos: 
Ya pasa debajo los arcos ornados 
(de blancas Minervas y Martes, 
los arcos en donde las Famas eri. 
(gen sus largas trompetas, 
la gloria solemne de los estan-
(dartes 
llevados por manos de fuertes 
(atletas. 
Y mientras la voz de las arrogan, 
cías sublimes resuena con ecos mis. 
teriosos dentro del sentimiento 
evocando las magnificencias del 
lenguaje al servicio de la inspira, 
ción poética y levanta al conjuro 
irresistible de cien rebeldías liri. 
cas, en desfile de pasadas glorias, 
espadas y corazas, yelmos y lan-
zas, mandobles y tizonas, cotas de 
malla y escudos repujados braza, 
les y picas, partesanas y sables, 
cascos y quijotes, los ojos escudri-
ñadores van y vienen, tocan y aca-
rician, se retiran o descansan com. 
placidos sobre las industrias sin fin 
que la perfidia y la necesidad de 
los hombres han inventado para 
producir o evitar la muerte. 
Pueden contemplarse en esa Ar-
mería la completa evolución ofen. 
si va y defensiva- desde los tron. 
eos de árbol y las piedras has-
ta las máscaras contra los ga_ 
ses asfixiantes, y en el espacio de 
Positivo-Negativo 
(SANCHO PANZA Y DON QUUOTE) 
Apuntes del natural que bien 
pudieran servir para una con-
ferencia pslco-sociológica 
PARA EMILIO GASPAR RODRIGUEZ 
Magno comentarista- del "Quijote" 
L o s V e n c e d o r e s 
Un abdomen repleto, casi sanchopancesco, 
pero el zurrón ayuno del mordaz refranero; 
un "shake hands" para todos los que tienen dinero 
y un caminar pausado, bamboleante y simiesco. 
Una ignorancia crasa, rayana en lo grotesco, 
y unos ojos bovinos y mansos, de cordero 
tías unas antiparras de oro; un buen veguero 
humeante sobre el labio mormdo y "guignolesco." 
Estos son los que tienen el derecho a la vida, 
los que no tienen penas ni recuerdo ni herida 
y toda ruta es buena con tal de ir donde van. . . 
¡Paso a los triunfadores que llevai« la escarcela 
repleta de denarios. . .! Dios Mercurio los vela. . . 
(¡Mercurio no conoce la siringa de Pan!. . .) 
L o s V e n c i d o s 
Un temblor infinito y un malestar extraño 
tal un león que ruge en la jaula encerrado; 
un revolverse airado.de un lado al otro lado 
y un satánico goce en procurarse daño. 
Un jugar peligroso con el mal y el engaño 
po»' sentir algún 'nuevo dolor inexpresado; 
después. . . dar mucho más do lo que nos han dado 
sin noción de la hora, del minuto y del año. 
Soñar como un Quijote sobre su Clavileño 
que vamos por el áureo camino del ensueño 
cuando vamos a lomos de escuálido rocín. . . 
Estos son los vencidos que al morir dicen: —¡ValgoI 
como en Andrea Chenler "bajo mi frente hay algo". . . 
jY su triunfo les llega cuando les llega el fin. . . I 
H I L A R I O N C A B R I S A S 
Armadura del Rey Pedro II de i' 
Yo 
siglos comprendido entre esos dos 
términos tan distantes y, sin em-
bargo, tan parecidos de la civiliza-
ción humana, en vitrinas, científi-
camente distribuidos y catalogados, 
se encuentran los más sorprenden, 
tes ejemplares de todas las armas 
y sus aplicaciones industriales. Al 
lado de un mosquete del Duque de 
ortugal 
rk. 
Museo de Arte de New 
Alba, usado durante la guerra de 
Flandes, se ve una armadura lom-
barda que perteneció a Felipe II, 
y, a una espada que ciñó Juan de 
Médices, antes de ser León X, acom. 
paña un estribo usado por Inocen. 
cío XI y si en un extremo se hall̂ , 
una armadura milanesa que proce-
de de la Casa del Infantado, en el 
otro se ven unos arne|es con las 
armas de los Duques de Osuna, y, 
entre ambas, la armadura bruñida 
de Marco Antonio Colonna. Un gran 
tapiz con las armas pontificias de 
Alejandro VII sirve de fondo a ar. 
maduras de Noremberg, de Augs-
burg, de Innsbruk y de Munich, 
cerca de las cuales el brillo opaco 
de las espadas do Florencia , 
Milán palidece ante el reflejo Un, 
simo de los aceros toledanos. ^ 
Sobre el rojo de un damasco tc 
neciano cuelgan, en réplicas foj 
ginarias, la Tizona y la Colad* N 
Cüd̂  la Durindana de Rold^ ]a 
Flamberga de Bradinart y U 
casta de Renato de Montalbán, y ^ 
pie de un riquísimo brocado de Es. 
mirna del que penden armas cince 
ladas de Abderraman n y de Alna, 
kem IH, tres cascos flamencos ero 
can el recuerdo de los días juTeni. 
les de Carlos de Gante. 
Al extremo de esa sala en donde 
se respira el aire caballeresco de 
las edades nobilísimas, se abre otro 
salón destinado a aquellas que Cer. 
vantes llamó "endemoniados in<. 
frumentos de artillería." Confnndi 
dos entre filas de cañones hlstórj. 
eos están carabinas Minié adopta 
das por España en 1857, y otras 
usadas en la guerra de Crünea; fu. 
siles de Rusia de la campaña de 
1841 y de Bohemia de 1866, coa 
modelos de todos los progresos rea 
lizados sobre los primeros por Maii. 
ser, Berdans, Wetterlis, AVauzd 
hasta los últimos adelantos de pro 
cedencia americana. 
Completa la sabia diaposíclón de 
las galerías de armaŝ  la sal» cen-
tral destinada a guardar banderas 
de guerra antiguas, y es uno de loj 
más sentimentales recuerdos del 
Museo. De la bóveda acañonada 
penden con solemnidad de gloria y 
de siglos banderas de todas las na. 
clones, flordelisadas, de leone; 
rampautes, de águilas imperiales, 
cruzadas, pontificias, adragonadaí, 
turcas, japonesas mejicanas, ablsi-
nías, toda la policromía de la be. 
ráldica internacional que habla de 
fronteras invadidas, de agravios, de 
humillaciones, de triunfos de ̂  
fuerza... 
Admirando esa bóveda cnflecada 
de banderas, dice el Conde del Ri-
vero: ¿Cuándo será que en medio 
de tantas banderas de guerra « 
pueda colocar para siempre la ban 
dera blanca de la paz universal.. 
Salimos de la Armería cruzando 
por las salas de reproducciones ar-
tísticas y nos detenemos delante de 
las copias de los mosaicos blzanti 
nos de San Apolinar y San Vital 
Ravena y los relieves de las cata-
cumbas de Santa Inés. Desde nn 
rincón el busto de Voltaire * 
riendo cínicamente con mueca ^ 
soberbia vencida, al mismo tiempo 
que el de Marión Delorme maestra 
disgusto por lo mal que la han Pa-
nado; los dos están de mal bninor. 
Atravesamos el gran salón de l»5 
tapices, y sobre la satisfacción <J« 
aquella visita desciende d eco * 
mico de una voz que en sUenCl0 
canta 
a aquellas nowes espaoas 
a aquellos Uustres acero* 
que encarnan las glorias P*'1 
York, Noviembre de 19a* 
La Rabana, X-1925, 
'•«MMtlMMMMMI tMMtMMMMMMMMMMM »•••#• •«»«••••«•••• 
I 
Ai-madura de Marco Antonio Colonna^ Museo Arte do Ifeir Tor»« :A¡ 
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C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A S P E C T O S D E L A H A B A N A 
pOR 
E N R I Q U E C O L L 
El (profesor de geología.)—Y 
terrenos de la edad glacial. 
Su espofia.—Lo ves, Fritz. ;Y 
ahora, Emilia, estamos pisando 
tú no querías traer el sobretodo! 
Meggendorfer.Blátter, Munich 
—r.Poî  i|ué tan mcflifabundo, 
—Estaba pensando (Ir que me 
le de máscaras. 
Jóhnny? 
rlisfra/.arc para ir mañana al bal. 
Life. New York 
I 
Sr-no precisamente de la Habana 
el aspecto que hoy tocamos con los 
puntos de la pluma, que son dos, y 
con todas las comas, punto y coma, 
y puntos que sean menester hasta 
llorar al final... y aparte, es «m 
r.sj.M-to que por aparecer en lo inti-
mo del hogar no trasciende. 
Hay cosas, en el hogar, que no 
trascienden. Y en ello se diferen. 
eian grandemente de la peste a fri. 
tura, y a aceite barato; del humo 
impregnado, cual las ropas de una 
suicida, do luz brillante, para en-
cender fuego; de las notas agudas 
y chillonas de la señorita de Pc-
rénguez, una de tantas vestales 
que, cuidando del fuego sagrado 
del Arte, descuidan el bordado y la 
ortografía yendo a perder el tiem. 
po ¡precioso tiempoI al Conserva, 
torio de Pérez Fernández de Fer. 
nán^ez, fabricante de tiples, que 
nunca debutan, y de jóvenes que 
ora cantan, en familia, de tenor, 
ora de bajo. . . debajo de la mesa, 
para que sea más bajo el canto. 
Hemos dicho que no trasciende el 
aspecto que Iioy tocamos, y asi es. 
En casa de mis entrañables V 
buenas amigas las señoritas de Man-
goverde, el DIARIO DE LA MA-
RINA es el único diario que en. 
<ra. . . gracias a la amabilidad del 
bodeguero de la esquina, que es un 
joven que sabe distinguir, y que, de 
tres a cinco, completamente "pe" y 
"eme", prescinde del DIARIO y de 
la marina para que sus clientes, o 
marchautas que dice él, puedan 
ponerse al corriente de lo que ocu. 
rra en el mundo y en la "élite" pe-
digüeña. 
——Es usted muy amable, Fze_ 
qnlel,—-dice la mamá Mangoverde 
al joven y ya detallista de la esquí. 
na—. . .déme una lata de espárra^ 
gis, es decir, de puntas de espárra-
gos. 
Esto, claro, lo dice desde la ace. 
ra, porque, ¿entrar en la bodega? 
:Xo: 
—Aquí tiene usted señora... \n 
dirán ustedes que no se les ve la 
punta a los espárragos... J i . . . 
ji. . . j i . . . 
Ezequiel, es gracioso; hay quien 
dice que es humorista. Yo no sé 
qué es pues para mí no tiene la 
virtud de que se le vea la punta. 
Pero él ríe la ocurrencia que ha 
tenido. 
La mamá Mangoverde no ríe. 
—Siga guardándome el cupón— 
dice—. Las niñas se lo agradecerán 
mucho. . . Tienen compromiso de 
reunlrle los que puedan a una ami. 
guita. . . 
—¿El cupón, dice usted? Vayá 
sí se lo guardo. 
Ix) que no trasciende es esta. F.l 
cupón. La recolecto. 
Las de Maiiirovcrde, desde que 
han leído en el DIARIO que este se 
ha vuelto loco y regala ciento cinco 
mil pesos en obsequios a mis lecto. 
cará Indefectiblemente un automó-
vil. 
Pero los recogen y los guardan. 
Y a estas horas ya tienen tres 
paquetes de a diez que equivalen a 
tres vales numerados para entrar 
en el sorteo. 
Y ¡qué comentariosI 
—Y'o no quisiera que nos tocase 
la casa. 
—Pues yo sí. 
—Es pequeña. 
—¡Cómo pequeña. . .! Dos plan-
tas nada menos: ¿te parece peque. 
ña? 
—Preferiría un automóvil. 
—Xo está completo el premio. 
—¿Querrías que to regalasen el 
chofer también? 
— E l chofer no, pero otra cosa sí. 
—¿Y es? 
—La gasolina. 
— So pides liada. 
—Pues yo prefiero... • 
—¿Unos juguetitos? 
—Ojalá pensara en juguemos . . . 
Ah. . . aquel tiempo ya pasó. 
—Ya sé lo que prefierfs. Un 
viaje. 
—-Sí: un viaje. Aquel en cámaro. 
res, y que entre los obsequios hay 
viajes a España, Francia j Estados 
Unidos, con viático inclusive, y una 
casa, y diez automóviles y unos mi. 
les de juguetes, han acordado bus-
car cupones y m;is cupones, 
—No son para nosotras—di. 
cen—.. . ¡figúrense si perderfamofl 
el tiempo detrás de un euponcitol 
Los reunimos para la ahijada de 
una prima nuestra, que dice que ha 
tenido una corazonada y que le to. 
to de lujo, para cinco personas, y 
diez mil pesetas de viático. 
—Eres modestita. 
Me conformo con lo que pro» 
meten. 
F.llo es, y no trasciende, qne el 
comedor de casa de las de Mango-
verde parece, a ciertas horas, una 
redacción de periódico sin redacto, 
res, tanto movimiento hay de tije. 
ra. 
Cupones y más cupones. 
Fuera del comedor, nada. 
Xo se habla de los premios del 
DIARIO. 
Es de mal tono. 
¿Cómo unas damitas tan di-tin-
guidas, y que tan buen papel "ha-
cen" en todas las verbenas, van a 
preocuparse por si les toca una ca. 
sa, un auto, o un viaje gratis? 
Eso queda para la plebe: para la 
gente humilde. 
Pero ellas, las de Mangoverde, 
a la chita callando cortan cupones: 
y mientras los cortan piensa cada 
una de ellas en lo que más desea. 
-—Ay. . . r;l automóvil! 
Silencio. 
(Ruido de tijeras.) 
—Ay. . . ¡la casa de dos plantasl 
Otro silencio. 
Otra voz: 
—Ay. . . el camarote de lujo y 
las diez mil pesetas. . . Diex mil 
pesetas de viático. . . ¡¡El viático!! 
La mamá malhumorada: 
—Avisar a la Parroquia... ¡Elj 
Viático para Lola! 
Xo son solamente las de Mango, 
verde las caponeras; son infinitas. 
Y somos infinitos. 
"Anch'io so pitore". . . Es decir, 
hasta yo, que soy eseeptico, colec-
ciono cupones. Y como Lolita Man_ 
goverde, a última hora, renuncio al 
pasaje y me quedo con el viático. 
Bl viático en plena salud ¡bien 
venido! 
Ahora que, como mis amigas ha. 
cen, laboro en silencio. Xo traseien-
de el jaleo que me traigo buscan-
do cupones que, naturalmnte, no 
son para mí. . . 
¿Cómo voy a perder mi tiempo 
tras de un cuponeito? 
¿Le sobra un cupón a alguien...? 
—Pos bien, manito, ¿y qué haces ahora? 
—Estoy vendiendo muebles. 
—¿Vendiendo muebles? ¿Qué muebles? 
—Los de mi casa. 
ÜlH ¡Éú IgilkJtftH 
Excelsior, Méjico 
É 
La mamá.— ¡Xo te pongas así! Xadie se va a andar fijando en si. 
llevas los pantalones de tu padre. Mira ese muchacho, que es más 
grande que tú, y no se preocupa por eso. 
London Opinión, Lonareg 
¡Hoy sí que te fastidiaste! Te creías que me ibas a hacer lo 
'"'smo que ayer, ¿eh? 
Life, New York 
// 
H I S T O R I C O 
Uno de los electricistas (desde 
la azotea).—¡Juan! ;Coje dos de 
esos alambres! 
EH otro—¡Ya! 
—¿Te pasó algo? 
— ¡Xada! 
—Bueno, ten cuidado y no to-
ques los otros. ¡Mira que cada uno 
«s 2,000 volts! 
(Passing Show. Londres.) 
DESCALIFICADO 
—¿Es verdad qne los marinos tienen una mujer en cada puerto? 
•"•—Humminm. ho siento señora, pero "esto" no es puerto. 
Humorist, Londres 
M 
El.—Xunca me hubiera imaginado que usted era de lo» Follles. 
V eso que yo frecuento mucho ese teatro. 
Ella.—¡Es que una luce' tan diferente cuando está vestida! 
Judge, Xew York 
— E l que pintó esto debe ser un 
lunático. 
—Así y todo ya el cuadro está 
vendido. 
—Entonces debe serlo el com-
¡ p.-ador! 
(Sydney Bulletin. Australia.) 
—Oye ¿pescarían mucho en el 
Arca de Xoe? 
— ¡Cómo iban a pescar mucho sí 
j.io tenían más que ríos gusanos! 
\ (Aussie, Australia.) | 
-¡Anda. Julito! ¡Cómprame otro traje de "soirée"! 
-¿Y dónde metiste aquel verde, tan bonito? 
-¡Oh! ¡Se lo comió "una" polillal 
Printcr's Pie, Londres 
5 f i 
* t 5 gg as 
El.—Estoy contentísimo de ha-
ber visto la luna antes de entrar en 
casa. Es mala suerte mirarla a tra-
| vés de cristales! 
i London Mail. 1/ondres.) 
—Amo y soy amada. 
-Entonces debes ser completamente fells. 
-Xo lo creas! ¡Xo es el mismo hombrel 
1 .. .. Judge, New York 
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Portada de Fernando TARAZONA 
A m a n e c i ó d m a r 
Hoy el mair amaneció 
ebrio de melancolía. 
Envuelto en la niebla gris * 
despertó sinfonizando su grave canción antigua. 
La espuma besó la arena, amorosa, 
y en la ribera dormida 
•hubo un temblor de pinares 
y de rosas y de espigas. 
Ya desperezó las nieblas el sol; 
ya el cielo y el agua viva 
se unieron en un paisaje... Y todo fueron ensueñ 
de canciones y de brisas. 
Hoy el mar amaneció 
ebrio de melancolía. 
T a r d e e n e l m a r 
Tarde Otoñal.... A lo lejos 
el ensueño de una vela 
rompe de los horizontes 
la divina trasparencia. 
La brisa tiene fragancias 
cálidas de yerba seca, 
y el agua tiene frescores 
de lejanas primaveras. 
¡Qué lejos vuelan las nubes 
bajo la comba serena 
de los cielos otoñales.. . ! 
¡Cuántas ilusiones muertas! 
Hoy bebí—como en un vaso—toda el alma de la tarde 
en la marina ribera, 
en el sueño de los campos 
en el canto musical de la marea. 
¡Tarde o t o ñ a l . . . ! 
La costa, sola; desierta 
la plana del mar azul . . . 
Tan solo el ensueño de una vela 
rompe de los horizontes 
la divina trasparencia. 
N i e b l a e n e l m a r 
La niebla llenó la playa esta mañana. 
La niebla 
Hene suavidades lánguidas de terciopelo 
y nerviosas asperezas. 
Y la brisa, 
que regresa 
de los jardines distantes 
embriagada de fragancia de azucenas, 
al confundirse en la playa 
con la niebla, 
con sus aromas terrestres 
j sus canciones quiméricas, 
es lo mismo que una barca de ilusione? 
que en los espacios navega, 
Yo juzgué equivocadamente a 
Uncal—José María Uncal, 23 años, 
poeta y futuro soldado de cuota—: 
le creí hombre de tierra adentro.. , 
Xo es así. 351 i.ació pntre la anón-
taña y el mar, en la Villa de Cara, 
bia, que, naturalmente, forma par-
te todavía do Asturias. 
Uncal aprendió de niño a amar 
esas dos cosas. Por eso, a los 14 
años vino a Cuba, por primera vez. 
Le atraía el mar. Por eso, un lus. 
tro después, volvió desde Cuba a la 
montaña. 
Primero hizo versos sentimenta-
les. ("La Fronda Silente", en el 
año de 1920.) Influencias de lectu. 
ras prolijas. Después se impusieron 
a su alma el mar y la montaña. 
("Poemas Cantábricos." en el año 
de 1922.) Exceso de retórica, a ve. 
JOSE MAJRIA TTNCAIj 
(Visto por Carlos) 
•ees. Admirables verso?;. Quizás d^ 
masiado "perfectos". Ahora publi. 
ra su tercer libro: "Los Rumbos 
Soberanos". La pluma corre rápida 
sobro el papel. El alma llora y sue-
ña y se embelesa, desentendida de 
la cadena de la rima y del ritmo. 
Cesura, metro y consonantes brotan 
\a ogaño inherentciuonto con la 
emoción, con la idea, con el sentí, 
miento, y con la tortura nerviosa 
del dolor y del amor. . . 
Uncal—23 años y futuro solda-
do do cuota—principia a ser, a más 
de poeta, hombre. La niñez y Ta 
adolesc cncia empiezan a ser lejanas, 
lia vida le ha hecho verter, al fin. 
lágrimas y rimas atropeUadamente. 
Pronto cruzará de nuevo el mür. 
Marchará a Melilla, probablemente. 
José María Uncal tiene 28 años y 
es españcl. 
L. F . M. 
S o l e n e l m a r 
Sol en el mar. La mañana 
amaneció toda llena 
de rosas 
(recién abiertas. 
£1 sol ígneo, sobre el mar 
apacible, reverbera, 
y las rutilas espumas, 
al romperse entre las peñas, 
ruedan irisadas, como 
luminosas cabelleras, 
y fingen áureos puñados 
de sortijas, de brillantes y de geatt. 
Siseantes las aguas 
resbalan sobre la ajena; 
en la costa vuela un cálido * 
sopor de rosas inéditas, 
y en las praderías cercanas 
rítmicos se bambolean 
los maizales amplios, mientras 
las prolíf leas espigas 
gimen, se estremecen, tiemblan, 
añorando la futura madurez 
que en sus mazorcas encierran. 
Sol en el mar. La mañana 
amaneció toda llena 
de rosas 
recién abiertas. 
N i e v a e n e l m a r 
Nieva en el mar. Suavemente m* 
-obre líos confines pardos va navegando la niebla, 
y la mar—espuma, nieve— 
es lo mismo que una inmensa 
primavera navegante. 
Silenciosamente nieva. 
La tarde blanca, parece 
una barca toda llena 
de rosas albas 
que fuera 
navegando por un Urico remanso 
de ilusiones y quimeras. 
Nieva en el mar, 
y el mar tiembla 
tal un monstruo 
que sintiera 
las caricias de unas manos femeninas, 
enjoyadas de brillantes y aromadas de azucenas. 
Y los copos, 
que resbalan dulcemente sobre la llanura inmensa, 
son lo mismo que bandadas de minúsculas gaviotas 
que vinieran 
de otros cielos más azules 
y otras playas más serenas. 
Nieva en el mar. Todo blanco 
—espuma... nieve—. Revueltas 
rómpense harmoniosamente las aguas, 
elásticas y coléricas, 
y los negros arrecifes, bajo la nieve, simulan 
esfinges apocalípticas de blanquecinas melenas 
¡Nieva en el mar . . . 
nieva.. . n ieva . . . ! 
B r i s a e n e l m a r 
Brisa en el mar . . . Las espumas imprimen sobre la arer 
los geométricos paréntesis de sus ondas, 
y la llanura tremante 
finge un bronce salpicado de albas rosas... 
La resaca, entre las peñas, como el reloj de una vida, 
arrástrase gravemente, lenta, concéntrica, sorda... 
y la brisa en el mar canta 
dulcemente melancólica, 
en tanto en las escondidas 
grutas negras de la costa, 
intermitentes irrumpen las sonoridades buecas 
de las buecas caracolas. 
L l o v i z n a e n e l m a r 
Llovizna en el mar . . . El dele 
tiene manchas de violeta; 
cantan unos pescadores 
en la playa; la serena 
quietud de la tarde 
enerva, 
y en el oro del crepúsculo 
la blancura de una vela 
va perdiéndose... perdiéndose... 
cual una esperanza muerta. 
Llovizna en el mar. La espam* 
se desliza, silenciosa, sobre las ásperas peñas 
Y los pescadores canten, 
y sus canciones enderran 
la dulce melancolía del paisaje vespertino 
donde la llovizna cae blanda, silendosa, lettt. 
Salón de Bumori$ta$ 
El buen humor—que a veces 
quiere decir todo lo contrario,—se 
apercibe a llenar de trozos sabios y 
crueles los muros bien amados de 
la "Sociedad de Pintores y Escul. 
tores." El "Quinto Salón de Hu-
moristas" abre sus puertas. Nues-
tros más ilustres dibujantes y pin-
tores se aprestan para el barniza, 
do... 
E l humorismo resulta en el fon_ 
do, una manifestación de arte de-
masiado seria. Pintar cuadros es 
una labor casi de superficie. Una 
caricatura o un lienzo de "humor" 
deben profundizar mucho en la car. 
ne. Es preciso que el lápiz y el pin-
cel lleguen al alma. 
Cuba envejece. El "buen humor" 
es cosa de viejos. Por eso 
casi siempre es "mal bu. 
mor"... Nunca hace reir... 
Siempre hace llorar. Lágri-
mas que la luz del ingenio 
irisa y qû , a primera vis. 
ta, parecen sonreír con el 
resplandor de una alegría. 
¡Y es siempre, ay, todo lo 
contrario... 
Ved este cartel alegórico 
de Carlos. Ese viejo, ¿no os 
produce, en el fondo, una 
amargura inmensa? 
Un dibujo de Blanco, hace daño. 
Un apante de Abela, lastima. El 
caricaturista no deforma la reali-
dad. E l fotógrafo, sí. La realidad 
no está en la superficie de las co-
sas. Se halla en lo profundo de las 
mismas. . . 
Así esto pobre viejo, cree que to. 
daría tiene derecho al amor... 
Nosotros sabemos que no ¡y son_ 
reímos! de verlo inclinado como en 
los versos de Darío, sobre los roa-
Ies del jardín. 
¡No tiene ya derecho al amor! 
He aquí la grave amargura. Tin 
acida ¡ayl que hace llorar. 
L. F.M. 
V E R D A 
POR 
O F E L I A R O D R I G U E Z A G O S T A 
Bajo la sugerencia del 
exquisito trabajo del Dr. 
Juan J . Remos "Las Ideas 
Estéticas de Lipps" 
Trata el doctor Remos, en este 
profundísimo y consistente trabajo, 
que tengo a la vista del corazón, 
del interesante y policromado pro. 
blema de la Estética. 
Aun sin terminar de leerlo y en 
virtud de la pureza clásica, nítida, 
distinguida., con un personalísimo 
"bon caché" de todos sus párrafos, 
entretejidos como una enredadera 
trepante en la columna de un tem. 
pío griego, yo—fascinada ja por su 
brujo encantamiento—pi'eguntába-
me: ¿Cómo resolveremos nosotros 
el problema de estética que el mis-
mo Remos naturalmente nos plan, 
tea en su pequeño y grande tratado 
sobre el asunto? 
¿Cómo es posible llegar a una 
conclusión definitiva, si al leerle 
surge en nosotros, por la magia de 
su disertación tan selecta, la mis. 
ma interrogación que al enfrentar-
nos, no con un estudioso del pro_ 
blema, sino con un verdadero ex. 
ponente de la alta teoría, un sabio 
y sutil compositor de una nueva par-
titura? 
La conferencia transcrita de 
nuestro joven y ya prestigioso ca-
tedrático, fué—para mí—como un 
cofre abierto y rebosante. Instinti. 
vamente, mis manos se hundieron 
en él, en la búsqueda anhelosa de 
lo bello. ¡Oh, el arco iris roto de 
sus pedrerías! ¡qué leve y traslú. 
clda irradiación de joyas finas pu-
so el tesoro del arca misteriosa en 
las tenebrosidades de mi intelec. 
to. . .1 
Zambullida toda el alma en él, 
se hacía nota y luz, según la besa, 
i ra la fulguración solar de una fra-
se íntegra, según la acariciara el 
rodar diamantino de una tras otra 
palabra, en la cadena admirable-
mente tejida de su impecabilidad 
sintáctica. 
¡Qué absoluta y confortante pía. 
cidez invade el alma cuando, mer-
ced a la predestinación de los me,, 
nos, podemos los crasos remontar, 
nos a la latitud astral de lo supra-
humano! 
Y on este inacordp y balbuciente 
artículo, que mi admiración tras-
mutada en osadía zurce, descuella 
una vez más la interroRante: ¿no 
es el hacer esto, presentarnos un 
nuevo teorema de estética? 
El doctor Remos, invariablemen, 
te, en cada una de las páginas de 
esta admirable conferencia suya, re. 
nueva la emoción inicial del lector, 
intensificándola cada vez más, en 
el crisol de su acendrado buen gus-
to artístico: mantiene el fuego sâ  
grado de la Idealización, de la arro' 
bada divinización del minuto vivido, 
que parece Incorporarse, al "des-
encamarse" en 1» eternidad supra-
sensible de la íntima consagración 
de lo bello. 
No soy yo la llamada a expone'1 
los valoreo intríiuseccs y natural, 
mente manifiestos del pulido Ira. 
bajo del doctor Remos. lia Habana, 
—la Habana culta y leída—sabe lo 
que es, vale y merita la destacante 
y sólida personalidad del que fur, 
es y será uno de los más hidalgos 
enaltecedores de nuestro saber y 
fecundos mantenedores de nuestro 
intenso e insistente movimiento in-
telectual. 
Yo sólo quiero—o trato—de dar-
le una ligerísima demostración de 
la muy varia en una (mandamiento 
de la Estética y de su estética) im-
presión que me causó la lectura de 
su galanamente dedicado folleto. Yo 
sólo quiero hacerle saber que me 
hizo un bien, aunque no me sea da. 
ble exponer la magnitud de ese 
bien, tarada por la imposibilidad 
que aflige a todo profano para tra. 
ducir, en todas sus variaciones ar-
tísticas, las impresiones y sensaclo_ 
nes que las obras magistrales de un 
virtuoso consagrado puedan mer. 
cedarle. 
De la alta y exquisitamente aca-
démica erudición suya, de la docu-
mentación nutrida y aristocrática, 
mente seleccionada con que engar.. 
za su trabajo, no me es permitido 
a mí—, por mí—opinar: no quiero 
ni orillar con lo grotesco. . . 
Cuando todo un doctor Remos, 
Catedrático por oposición del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza Uc la 
Habana, ex.Profesor de EstétiM 
del Conservatorio Nacional, W-
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes del Ateneo de la Habana, «•< 
puede además agregar a esos títulos 
unas etcéteras más que todos 
bemos traducir, habla © escribe •• 
no es a mí, principiante de todo í 
capaz en casi nada a quien le ^ 
hacer critica del crítico. 
Quédese, pues, tal labor de nen-
tíficos, de intelectuales, de Utcr*t0 
o de dilectos para quienes puede" 
abordarla, tanto por su bagaje cul-
tural y la arqueología de gran 
seo, como por sus especian»-
dos conocimientos, acordes » J 
desarrollados por la pléyade o 
"ases" con quienes tan bien se 
dea el doctor Remos. 
*&( 
ENVIO 
Todo mi juicio, la síntesis ™V 
cional que debo a la lect"™^ 
"Las Ideas Estéticas de WW6» 
deuda que acredito al doctor ^ 
nios—valga dejarlo expresado 
este envío a su admirable auW • 
—Señor ¡ grac las I 
C U E S T I O N D E C A J O N E S 
-¡Maestro, me han camblao el asiento... I 
-¿Y usted cómo lo sabe?. . . y e' 
—Ab, pues porque el que yo traje de casa era de fkT,ca ô'cl' 
güele a bacalao. Abela, 
tas 
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^tagonistas: Douglas Fair. 
\ ¡ (hijo), Teodoro Roberts, 
NoaU Becry. 
' Fl anuncio de la apanción de 
Fairbanks, hijo, como es. 
^ u en películas de la "Para. 
v, es un gran acontecimiento 
empresarios no deben ifit-
sobr© los r«* 
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r̂ar. Douglas Fairbanks, hijo, es | 
unchacho, netamente americano, 
pronto ganará la simpatía de 
«dos los públicos. 
ARGUMENTO 
Ksteban Harlow, hijo, de un es. 
Iplritn rebelde a los estudios, es el 
jnico que entre sus condiscípulos 
10 ba podido obtener un "aproba-
io" en muchas de las asignaturas, 
fe padre, famoso millonario, empa-
ador de jamones, cree que su hijo 
Llnteligente y que alguna predis. 
lofirión existía contra él para no 
tacarlo adelante on sus estudios. El 
jjuder del dinero del padre de Har. 
L había influido mucho en la 
•ciencia del doctor Black, presl. 
mte del modesto instituto de Pre-
pratoria del pintoresco pueblecito 
de "Aguas Tranquilas". 
1 En una entrevista que tuvieron, 
d doctor Black a-seguró a Harlow 
quo su hijo saldría bien en los pró. 
limos exámenes ya que él lo había 
kecho estudiar mucho. 
Los exámenes de Junio llegaron 
y Esteban, como siempre, no pudo 
lesponder a sus lecciones; pero ape-
sar de esto, todos los catedráticos, 
menos el de Historia, le pusieron a 
sus trabajos una calificación de 50 
puntos que era "Sobresaliente." El 
doctor Gibnan, Catedrátieo de His-
toria antigua y contemporánea, fiel 
« su conciencia, puso, en justicia 
una calificación de 5 puntos en el 
trabajo de Historia que presentó 
Esteban. Esto, como es natural hi. 
EDRA 
P E 1 E R 
zo bajar el porcentaje de puntos y 
el muchacho fué suspendido. 
Cuando el padre de Harlow llegó 
al Instituto y se enteró del nuevo 
fracaso de su hijo, se encolerizó 
contra el doctor Black, pero tuvo 
una reacción en sus apreciaciones y 
dirigiéndose a su hijo, le dijo: "Tal 
vez ha sido por culpa tuya. Si tú 
no estudias, tendrás que pasar el 
resto de tus días empaquetando ja. 
mones. Probaré nuevamente. Maña 
na te irás a Constantinopla para 
estudiar historia con el señor Virgi-
lio Smythe que lo he contratado." 
En 1 instituto, el Presidente 
Black, indignado contra Gilman, 
por no haber aprobado la lección de 
Historia de Turquía, a Esteban, lo 
declara cesante. Esteban desde 
Constantinopla se entera y recono., 
ciendo que su maestro fué justo, 
protesta por cable a su padre de 
la ignominia que se ha hecho, pero 
su padre no le hace caso. 
Como su propósito era ayudar a 
su maestro, Esteban se hizo amigo 
de Harry Stetson, periodista y éste 
le promete ayudarlo para conseguir 
del Gran Sultán, la medalla de ho-
nor, para el doctor Gilman. 
Por una mala intercepción de un 
telegrama, Harry cae prisionero en 
una banda de conspiradores, quie-
nes también habían secuestrado a! 
hijo del Sultán. Esteban que hacía 
lo posible para ver a su amigo, cae 
también prisionero y lo encierran 
en la celda al lado de la que está 
preso el hijo del Sultán, nombrado 
Príncipe Yusuf. Al oír los lamentos 
del niño, Esteban Intentó fugarse 
y lo logró después de haber puesto 
en práctica ciertas artimañas. Una 
vez libre corrió hasta donde estaba 
el Sultán, y le dijo donde se encon. 
traba su hijo. El Sultán agradecí, 
do, después de tener a su lado al 
Príncipe, le concedió la "Gran 
Cruz" de la Media Luna", para sn 
maestro. Esto trajo por consiguien. 
te el anuncio en cientos de periódi-
cos de América,- y la personalidad 
del doctor Gilman, creció rápida, 
mente. Harlow, protector del Ins-
tituto, al leer aquello, ordenó a 
Black que anunciara o que repusie-
ra al doctor Gilman en su puesto. 
Gilman vtílvió gustoso a su cátedra 
de Historia. Esteban había traído 
personalmente la condecoración a 
su maestro, pero antes de dársela, 
pidió el examen de historia, y el 
doctor Gilman, muy apenado, vol. 
vió a descalificarlo. 
Esteban, ante esta actitud de jus. 
ticia, dió a su maestro la decora, 
clon y juró que en lo adelanto es-
tudiaría, siempre que no lo manda, 
ran más a Turquía. El padre, ante 
la reacción de su hijo, lo abrazó, 
con el supremo convencimiento de 
que el doctor Gilman era el único 
maestro que no manchaba su con-
ciencia con fallos falsos. 
S E E S T R E N O E N N E 
KATHLYN TVTLIJAMS. 
Tomando como texto la parábola 
del hijo pródigo, según San Lucas, 
XV, Raoul Walsh, eminente "met-
teur" cinematográfico, director de 
la película "El ladrón de Bagdad" 
y otros notables triunfos de cine, 
matografía americana, acaba de lle-
var a la pantalla una estupenda 
película, la cual, bajo el título que 
encabezamos estas líneas ha sido 
estrenada, con todo éxito, en el tea. 
tro Criterion, del famoso Broadway 
neoyorquino. En el repárto de "El 
hijo pródigo" figuran los nombres 
de varios artistas de la Paramount, 
entre los cuales debemos mencionar 
por estar encomendados a ellos los 
principales papeles del drama íu. 
blico, a "William Oollier, Jr. Greta 
Nissen, Ernest Tórrenle, Tyrone 
Power, Kathlyn AVilliams y Mr. 
Bcery, quienes encabezan una lista 
de más de cuatro mil personas que 
aparecen en distintos episodios du. 
yrante el desarrolle de esta produc. 
ción cinematográfica. 
Pocas películas se han presenta-
do al público que hayan tenido una 
preparación tan paciente y meticu. 
losa como "El hijo pródigo". Bas-
tará decir que antes de dar comien-
zo a la impresión de la película, va. 
rias autoridades en asuntos bíblicos 
estuvieron ocupadas durante nuevo 
meses en trabajos de rebusca e in. 
vestigación, a fin de llevar a la pan_ 
talla con toda fidelidad una de las 
lej'endas más antigua y conocida 
en todo el orbe cristiano. Con es-
ta preparación y con los ilimitados 
recursos del estudio de la Para, 
mount a su disposición, el director 
"Walsh pudo llevar a la pantalla la 
leyenda del hijo descarriado con un 
lujo y una suntuosidad, y al mis-
mo tiempo con un verismo tan nota-
ble, que fascina y cautiva, al mis., 
mo tiempo, al espectador desde el 
momento que Jether, el protagonis. 
ta, hijo de Jesse y Huldah, es 
arrojado del hogar paterno y sigue 
a la seductora Tisha, la sirena. Las 
escenas en que aparecen grandes 
masas do gente así como las esce_ 
ñas fastuosísimas de orgías y fes-
tines, de una grandeza verdadera. 
Y O R K 
L A A C T R I Z 
G R E T A M I S 
WILIJAM COLLIER, Jr. 
mente babilónica, hacen verdadera 
justicia al mérito del director, quo 
de manera brillante supo aprove-
char los medios técnicos que la Pa-
ramount, sin reparar en gastos ni 
sacrificios, puso desde el primer mo. 
monto a la disposición, tanto en el 
estudio cinematográfico como en 
GRETA NISSEN 
los lugares lejanos de él, donde se 
impresionaron las escenas que por 
razón de su grandeza no fué pos!, 
ble impresionar en el estudio. Gre. 
ta Nissen, en el papel de Tisha está 
encantadora. Ernest Torrence,. en el 
de Tola, intrigando con la sirena 
para apoderarse del oro del hijo 
pródigo, se revela una vez más el 
admirable actor que hemos aplau-
dido en Innumerables películas de 
la Paramount. William Collier, Jr., 
en la interpretación del papel de 
protagonista, ha sido aplaudidísimo 
por la crítica, la cual no repara en 
augurarle un lugar fijo e inmuta, 
ble en la constelación do astros del 
firmamento cinematográfico. Tyro-
ne Power, el famoso actor del tea-
tro parlante, caracteriza el patriar, 
ca bíblico con la majestad y dis. 
tinción que le son en él peculiares. 
Wallace Beery, el eterno villano de 
la pantalla, está, como siempre, Jn_ 
superable, así como Kathlyn Wi-
lliams, para quien la crítica no ha 
regateado sus aplausos. 
Los demás artistas están a la 
altura de sus respectivas interpre, 
taciones, proporcionando a la pelí 
cula una armonía de conjunto que 
por sí sola sería suficiente para 
colocar a esta nueva producción en 
tre sus más notables obras de la 
cinematografía americana. 
E l P r o c e s o d e l a s P e l í c u l a s a C o l o r e s 
Los resultados obtenidos con la 
cámara "Tecnicolor" en la impre-
sión de las magníficas vistas Que 
aparecen en "The King on Main 
Street", en las cuales el uniforme 
de los soldados y las cargas de la 
caballería resaltan con todos sus vi-
vidos coloridos, ha decidido a la 
Paramount a continuar impresio-
nando películas de esta calidad. 
Es indudable que el nuevo pro-
ceso requiere gastos adicionales y 
la película resulta mucho más ca-
ra que la impresa en negro y blan-
]co, que es a las que el público es-
tá acostumbrado. Pero como muy 
bien dice Mr. Bell, productor de 
"The King on Main Street", los 
resultados obtenidos con los expe-
rimentos hechos prueban que me-
rece la pena el sacrificio, en consi-
deración a la calidad de las nuevas 
películas. Con ¡ello, ol público será 
el primero en recibir el beneficio 
directo. 
Para conseguir los resultados 
apetecidos es necesario usar una 
cámara fotográfica especial, con dos 
prismas que separen los colores y 
la impresión tiene que ser hecha 
por medio de un proceso especial. 
Los disfraces, el escenario y todo 
cuanto debe ser impresionado debe 
también ser» preparado con cuida-
do especial. Por ejemplo: en la for-
ma que se ha trabajo hasta ahora 
los actores y actrices usaban los 
colores púrpura y lavándula como 
principales afeites. En el nuevo 
proceso tienen que desaparecer es-
tos colores para ser sustituidos por 
un ligero rojo subido. Se puede de-
cir se diferenciará muy poco el 
afeite de una actriz que "posa" de-
lante de la cámara fotográfica de 
la que sale a dar un paseo por la 
Quinta Avenida de Nueva York. El 
rojo de los disfraces y del escena-
rio aparece de un color un poco 
más subido; pero todos los demás 
colores se reflejan en la pantalla 
con la misma intensidad del ori-
ginal. 
De la misma manera que la po-
pularidad de Pola Negri recorrió 
con la rapidez del rayo todos los 
países europeos e invadió América, 
así Greta Nissen, la bella noruega 
de ojos azul marino, que caracteri-
za la protagonista en "The Lucky 
Lady", ha sorprendido a Europa con 
la n̂ pgia de su arte y ha conquista-
do ambas Américas. 
Admitido por la crítica y el pú-
blica que Miss Nissen es la artista 
que mayor sensación ha causado 
en el mundo desde el "hallazgo" 
de Pola Negii, la bella Betty en 
seis cortos meses ha conquistado el 
corazón de numerosos admiradores 
en todos los países. 
Después de haber firmado un 
contrato con la Paramount en in-
mejorables condiciones, la bella ac-
triz ha "filmado" "El Peregrino", 
"Perdida y Ganada", "En nombre 
del Amor", "The King on Main 
Street" y "The Lucky Lady'. Con 
cada una de estas películas ha 
añadido un laurel más a su cora-
na de gloria. 
Como protagonista de "The Luc-
ky Lady', la encantadora Betty ha 
conquistado el triunfo más ruidoso 
de toda su carrera. Caracterizan 
papeles de importancia en esta pe-
lícula artistas de tanto mérito como 
Collier, Jr., Lionel Barrymore y 
Marc MacDermott. Dirigió la pelí-
cula Raoul Walsh. 
C h a r l i e C h a p l i n 
L O S A U T O R E S 
Y E L C I N E M A 
La noticia de. que el conocido es-
critor Micrael Arlen, que reciente-
mente vino a visitar Hollywood, va 
a escribir dos obras para que sean 
"filmadas" por la Paramount y en 
las cuales caracterizará la protago-
nista la conocida artista Pola Ne-
gri, viene a recordar dte nuevo la 
necesidad en que se encuentran las 
casas productoras de encontrar ma-
terial literario adecuado para la 
pantalla. 
He aquí algunas de las novelas 
que han sido "filmadas" última-
mente: Lord Jim, de Joseph Con-
rad; Un Beso para Cinderella, de 
James Barrtc; That Royle Girl, de 
Edwin Balmer; The Enchanted 
Hill, por Peter B. Kyne; Primera 
Ruta, de James Oliver Curwood; 
Un hijo de su padre, de Harold Bell 
Wright; Amor Tempestuoso, de 
Joseph C. Lincoln; La Raza que se 
extingue, de Zane Grey; Dos Sol-
dados, de Hugh Wiley, y la novela 
que ganó el premio de cincuenta 
mil dólares ofrecidos a la mejor 
obra cinematográfica de la tempo-
rada, Mannequin. Además de estas, 
Miss Hurst está ya trabajando en 
otra nueva obra para que sea pre-
sentada por una de las estrellas 
más prominentes de la pantalla, y 
Joseph Hergesheimer ha completa-
do hace poco "La Flor de la No-
che", escrita especialmente para 
Pola Negri, de la que sfe cree que 
en breve aparecerá el libro. 
Cuando creíamos que Charles Cha-
pUn estaba dedicado a la fabrica-
ción de su gran teatro en Nueva 
York recibimos noticias oficiales de 
que el excéntrico cómico ha entrado 
a formar parte del elenco de Pathé 
para dedicar en adelante sus acti. 
vidades a las comedias y bufonadas 
que esta casa de Nueva York pa-
trocina. 
Charles Chaplin cobrará la bo-
nita suma de medio millón de dó-
llars según contrato que acaba de 
] firmar con Pathé Corporation y sus 
primeras películas se titularán: 
| "A Dogs Ufe", "Shonlders Arms", 
"A days pictures and Summy-side". 
| Según las personas que han tenido 
| ocasión de ver las pruebas de Shoul-
! ders Arms esta película es muy no-
table y una de las mejores que 
Charles Chaplin caracteriza. 
Las otras son piezas cómicas eu 
las que la gracia desborda. 
• 
L o s E s t u d i a n t e s 
d e l a E s c u e l a 
^ 7 
V 
A CARGO DE 
M . L . D E L I N A R E S 
Betty Bronson acaba do añadir 
un laurtel más a su pesada corona 
de gloria, caracterizando la prota-
gonista de "Un beso para Cindere-
lla", su última película para la Pa-
ramount. 
Después de que la artista conclu-
yó su trabajo, los estudiantes de la 
Escuela para actores y actrices de 
la Paramount, "representaron" 
parte de la obra como uno de los 
tantos ejercicios en sus diarias lec-
ciones para llegar a ser astros de 
la pantalla. 
De acuerdo con los principios de 
enseñanza impuestos en esta escue-
la, los alumnos "aprenden mientras 
hacen". Primeramente estudian la 
parte hablada de cualquier esce-
na; después la representan delante 
de la cámara fotográfica. 
Llt i mámente se eligió para algu-
nas de las lecciones una de las es-
cenas do "TTn Beso para Cindere-
lla", la obra que Herbert Brenon 
acaba de "filmar" para la Para-
mount. 
Los estudiantes, por parejas, fue-
ron caracterizando el papel de Cin-
derella y Mr. Bodie, el artista, pa-
peles que fueron caracterizados en 
la película por Betty Bronso y Hen-
ry Vibrat. Después de concluida la 
escena "filmada" por los estudian-
tes se comparó con la quo repre-
sentaron los artistas, sacándose en 
consecuencia qne, aunque no tan 
acabada como la caracterizada por 
Miss Bronson, denotaba un gran 
adelanto en la manera de actuar 
de los estudiantes. 
B e b e D a n i e l s , P r i m e r a A c t r i z a 




actriz Mae Murray, protagonista de "La Viuda Alegre", adaptación para la Pantalla 
obra de Frankz Le har's y sn director Eric Von S troheim, de los cuales nos ocupa, 
mos en nuestro articulo de la semana pasada. 
Bebe DanK'is, la famosa actriz de I 
(la Paramount, caracterizó el papel 
de primera actriz cuando apenas , 
contaba trece años. Con ella hizo el 
' de protagonista el entonces conocí- i 
| do como "Lonesome Luke" y hoy 
artista de gran valía, Harold Lloyd. 
• Aún hace bien poco, ambos ar-
tistas se encontraron en el estudio 
de la Paramount cuando la joven 
actriz estaba caracterizando la par-
te de una heroína francesa en "El 
Volcán", y hablaron de los tiempos 
pasados, recordando aquellos días 
en que aml>os luchaban desespera-
damente por crearse un nombre, 
i Para conseguir el papel en aquélla 
| su primera obra, Miss Daniels & 
presentó como una joven de dieci-
seis, "muy ecrca de diecisiete", no 
queriendo decir la verdad acerca de 
su edad hasta después de haber 
completado la película, que resultó 
un gran éxito. 
"El Volcán" es una versión del 
célebre drama "Martinique", en el 
cual Miss Daniels, saliéndose de los 
papeles cómicos que hasta ahora 
han sido su < specialidad, represen-
ta una parte sumamente dramática. 
Con ella aparecen en dicha pelícu-
la los conocidos artistas Ricardo 
Cortés, Walluco Beery, Arthur Ed-
mund Carcw y Dale Fuller. Wi-
lliam K. Howard producirá esta pe-
lícula para la Paramount. 
Los lugares donde las nieves son eternas han sido reproducidos muchas veces por el clnenintógrafo: 
La casa Pathé ha enviado a uno de aquellos un grupo de artistas con objeto de fotografiar T a S c u í ¿ 
que a juzgar por el gratado que acompaña estas líneas resultará ingresante. Durante d J añís hañ 
permanecido en el polo ártico luciendo los trajes esquimales con los cuales pudieron sopoíLí eTintc^ 
so frío y la humedad penetran^ el óvalo «Parece la artista Klvalina p r o t a g o n i s t a S f i * 
ía dirigida por el celebre explorador Rossman . 
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PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, Juo-
•\ee y sábados, de 3 a 5 p. ni. Obra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. 
PROFESIONALES 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112. bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 61303.—12 Dlc. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. Residencia en Buen Retiro, Marianao. Teléfonos A-4438 y E-O-7281. 63163.—24 Dlc. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-néreo exclusivamente. Ayudante de la cátedra de enfermedades de la piel y sífilis. Especialista del Sanatorio Co-vadonga. Consultas lunes, miércoles y viernes de 3 a 6. Horas especiales previo aviso. Consulado, 90. Teléfono M-3667, 49406.—4 Fob. 
DR. CABRERA 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corlrentes. Radiografías * «> 
miclllo. Antiguo gabinete "Alamina .. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
56228.—31 Dlc. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-miento por inyecciones sin dolor. Je-sús María 33, de 1 a 4. Teléfno A-1766. 54085.—31 Dlc. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-rragia, visión directa de la vejiga y la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate y Compostela. Teléfono .V̂ 2144 y A-
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, de les Hospita-les de París, New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga, especialista en vl&f» urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea. Neptuno, 125, bajos. 51454 14 f. 
DR. RICARDO ALBALADEjO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-tamiento espacial para la blenorragia Impotencia y reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-quina a Colón. Consultas de 1 a ó. Teléfono A-3341. 
C 1533 Ind 1S mv 
PR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema neivloso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Tel. 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 562, esquina a Vista Alegro. 
Teléfono I-1'03. 
55C54—31 dlc. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL Con especialidad, enfermedades de las vías digestivas: estómago, intestinos, hígado y páncreas; y trastornos de la nutrlolán, obesidad, eníl/aqueci-miento, diabetes, gota, artritismo. Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-nes inclusive. Ha trasladado su ga-binete a la Calle 23, número 350, al-tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono1 F-4799. 53504.—18 Dlc. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIUUJANAS 
De la Pacuitaa ae la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Sañoras, niños, partes, cirugía, 
el te tro terapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. Con-sultas, lunes, miércoles y vierneiy, on Concordia 113, de dos y media a tres y media. Martes, Jueves y Sábados, en Santa Catalina entre Gcicuría y Mayía Rodríguez, Villa Margot, de dos a cuatro. Teléfono 1-3402 y A 4024. 54770 7 e 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y ptcstatltls, impotencia, esterilidad. Curaciones ga-lautldas en pocos días, sistema nue-vo alemán. Dr. .Ijrge "VVlnkelmanu, especialista alemán, 25 años de ex-periencia. Obispo 97, a todas horas del día. 4941.—1 Fea. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New York y Calixto García. Especialidad vías urinarias, sífilis y enfermeda-des venéreas. Examen visual de la uretra, vejiga y cateterismo de los uréteres. NEPTUNO 84, de 1 ?. 3. C 1085(1 41 d 1 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a s p. m. Teléfono 
A-741ÍÍ. Inoustria 57. 
DOCTOR SIINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-ca de la Facultad de Medicina. Ciru-jano de la Quinta Covadonga. Ciru-gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-lle N número 26, enire 17 y 19, Ve-Cudo. teléfono F-2¿13. A-165S. 
41779 £0 oo 
D. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la úlcera estoma-
<al y duodenal y de la Cclilid en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Cornultaa do 
2 a 4 de la tarde, tL'eléfbno A-4425, 
I rado 60, bajos. 
C 11028 Ind tí d. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323, 52109.—10 Dlc. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo esquina a 19. Vdado. teléfono F-445T. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático do Clínica Médica de la Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y F-2579. 
C 10S65 31 d 1. 
VETERINARIOS 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Clrligla. Con preferencia partos, enfermedad e.-! áu niños, del pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 AkuIat 11. teléfono A-6488. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Ccotando con instalfción d̂  Baños, lUiyos X, y Electricided Médica, eto. Cura de Iiejuvenecim»ento, Obesidad. Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-des nerviosos y crónicas. Horas de 2 a 4 d. m. 
C 9' OS Ind 30 oo 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono P-2236. 
P 30 d 15 N. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Constata» d* 7 a 10 a. m y de 1 a 3 p. m. Trata-mientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal. Precio y horas convencionales. Eivm-parllla. 74. altô  
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estomago. Trata las dispepsias, coli-tis y enteritis por un proctdimieniD especial y rápido. Consultas Ue 1 a 4. Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-yuina a Sen Indalecla. les y viernes de 1 a o. 
C 9083 Ind oc. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA Irene y Serrano, Jesús del Monte. Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 1-1640. Medicina interna. 
DR. VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL. 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: (5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos. Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—12 iílc 
Dr. RAFAEL PENALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR OPOSICION) de ORTOPEDIA Especialista del Hospital Mercedes y médico del Centro Balear. Tratamien-to de Fracturas y deformidades. Tra-tamiento de las rigideces musculares y de toda clase de artritis, dolores ar-ticulares y musculares. Consultas de 2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono U-2623. 54587.—2 En. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-ción. Especialidad Partos y enferme-dades de señoras. Consultas los lunes y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-tamante-Núñez. Teléfono F-3057. Do-micilio 15, entre J y K. Vedado. Te-léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y especial. Partos. Rayos X. Teléfono F-1184. 49400.—4 Eb. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. Especiali-dad en la curación rndical de las he-morroides, sin operación. Consultas «ie 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia y Maternidad. Eepiciallsta en las enfer-medades de los niños. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas ds 12 a 2. G. nú-mero 116, entre Línea >' 13, Vedada. Teléfono F-4233. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialmente vías respiratorias y di-gestivas. Tratamiento de la tuber-culosls por procedimientos modernos. Desaparición rápida de la fiebre > tos, aumento de peso, asma, dispep-sias, colitis ,de 1 a 3. Salud 69. M-7030. Pobres solemnidad 12 y media a 1 martes y sábados, B4971.—3 En. 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Frcfesor do Patología y Clínica Mé-dica de la Escuela de Medicina Ve-terinaria. Consullas de l a 4. 17 y Q Ttlífono F-4217. 
50806—10 dio. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
raro 318 y 320. Teléfono M "9 4. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
52485.—20 Dio. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-jos se garantizan. Consultas de 8 a l l y d e l a 9 p . m. Los domin-gos, hasta la» dot. ¿? la tarde. 60780.—13 Día 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana, Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 52372.—21 Dlc. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO Técnico especial para cxtraccionoa Facilidades en el pago. Horas de con-sultai de 8 a. ro. a 8 p m. A los empleados del comercio horas espe-ciales por la noche. Trocadero 68 B frente al café El Día. teléfono M-6395. 
OCULISTAS 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-DES DE LOS OJOS Consultas por la mañana, a noraa previamente concedidas, 110.00. Con-sultas de 2 a 6 de la tarde: |5.00. Avenida de Wllson y L. Vedado. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
CCJLISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 » 2, $2.00 n. mes. San Nicolás 52. telsfcno A-8627. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 380. Consultas dt 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 









Facultativa en partos. Comadrona del Centro Palear. Consultas para las aneciadas y particulares de 1 a 2 p. m. Espada 105. bajo». Tel. U-1418. 56047.—10 En. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPARTA 
103, Aguiar 103. esquina a Amargura Hace pagos por el cable, facilita car-tas de crédito y giran pagos por ca-ble; giran letras a corta y larga vis-ta sobrn todas las capitales y ciuda-des importantes de los Estados Uni-dos, Méjico y Europa, así como so-bre todos los pueblos de España. Dan cartas de crédito sobre New York. Lcndres, París, Hamburgs, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Livs tenemos en nuestra bóveda; cons-truida con todos los adelantos mo-dernos y las alquilamos para guar-dar valores de t'>das clases, bajo la propia custodia de los interesados. En esta oficina daremos todos ion de-talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANOUEROS 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas encarnadas. Juanetes y callos supu-rados. Consultas de 8 a. m. a 6 p. m. Consulado y Anlmaa. Teléfono M-2390. C11024 30d-5 Dlc 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hactn pagos per el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España, e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra iii«;cr.»lloB. 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España > sus pertenencias. Se reciben depósitos en cuenta corriente. Hacen pagos por ca-ble, giran letras a certa y larga vis-ta y dan cartas de crédito sobre Lon-dres. París, Madrid, Barcelona y New York, New Orleans, Filadelfla 7 d<;má8 capitales v ciudades de los Es-tados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los ouebloa. 
VAPORES DE TRAVESIA 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
* " O R O Y A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el día 22 de Di. 
ciembre, adiintiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y SKÜUUIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGl!ATERRA 
Vapor Oí'IANA, el 6 de Knero. Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. Vapor ORITA, el 17 de Febrero. Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. Vapor OROYA, el 24 de Marzo. Vapor ORIANA, el 7 de Abril. Vapor ORCOMA. el 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. Vapor EBRO, el 4 de Enero. Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. Vapor OROYA, el 7 de Febrero. Vapor ORIANA, el 21 de Febrero. "Vapor EBRO, el 1 de Marzo. Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo.. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos trasatlár.tioos EBRO y ESSEQUIBO. Servidlo regular para carga y pasaje, con trasbordo en Colén, a r-uertoa de Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-caragua, Honduras, Salvador y Guate-mala. 
PARA HAS INFORMES 
DUSSAQ Co., Ltd. 





LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
"ALFONSO X I I I " 
saldrá para CORUÑA, GIJON j 
SANTANDER. 
el 20 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G U r 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA. 
el 27 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon. 
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
Saldrá para VERACRÜZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
BA, LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA. 
LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLE3 DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, SAN PEDRO 6.—Dlrecclfin Telegráfica: EMFPENAVE. Apartado 10lU 
A-5.t]6.—Información General. 
TELEFONOS: 
-4730. L-epto. de Tráfico y Fletes. A-8136.—Contaduría y Pasajes. A-S!)6t>.—Depto. de Compras y Almacén M-B2S3.—Primer Espigón de Panla A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A.-
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 




. Saldrá do e.ste puorto el viernes 4 del actual, para GIBARA (Holguln. t Í k t ^ ^ ÔCaS)VrV1TA' i ^ E S . ÑIPE (Mayarl, AnUUa), FAGUA DE TANAMO (Cuyo Mambí), y BARACOA. 
Vapor TR OPIO AL 
TI, luEÍtT^P^R^r CHAP^RrI! ' ^ aCtUQ1, ^ KCEV1TAS-
Vapor BARACOA 
n a S^lÚJ^rA6 ff.te PUert0. el. )vi<,rnes 4 dei actual, para NUEVITAS, PUER-
lO 1AHAFA, (IH n̂nos Combinados;. CJIBAlJA (Ho.iguín VelaFCo v 3o-
^ÍV^V1TA' BANE&. ÑIPE (Mayan. Amllla. Prestof) áAGLA l ) l / T \ . 
TÍAGO DEycu{Sm ^ BARACOA' L'ANTANAMO (Caimanera) y SAN-
E-te buquo recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F. C. del Norte de Cuba—vía Puertc Tarafa—, para lea estacione» al. 
gulentes: MORON, EDEN. DELIA. UEORG1NA. VíOl̂ ET^ VElSlKCíi V a 
ÜUNA LAKQA, 1BARUA, CU NAGUA, CAONAO WOODIN DONATO JI-
KiDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO UNO AGkÍmo'ntK 
COSTA SUR 
CASILDA, PUNAS DE ZAZA, SANTA CKLZ DEL SUR. MANO-
PLA. .ÍUAYARAL. MANZANILLO, N1QIERO. CAMPECHUELa! MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUEaT Ja^lA 
Vapor CXÜNFVSOOS 
ba míncfonados!312 r'Uert0 61 Vlern03 4 del actua1' »ara 103 V ^ r t o a arri-
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIN SZSZi COLiADO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de caOa mes a las ochn A» la noche, para los do RAH1A HONDA. RJO BLANCO, BEKHAC^S «UEU-TO ESPERANZA., MALAS AGUAS, SANTA L U CIA—Mi mus de Ma taniOrí -RIO DEL MELIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBABUN • 
Saldrá todos los sábados de esta puerto Directo pura Caiharlén. reci-biendo carga a flcie Ccrridu para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desd» el micrccles hasta laĵ  nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEXIVZCZO I;E PASA JE ICOS V CA.BGA 
Iro'iBtca de telegrafía Inalámbrica 
Vapor GUAN TANAMO 
Saldrá de pste puerto el sábado 5 del actual, directo para GUANT-V-NAMO (Boquerón;, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-DRO DE MACOR1S (R. D.), PONCE, MAIAGUEZ, AGUAD1LLA v SAN J UAN (P. R.), PUERTO PLATA (R. L»V KINGSTON. (Ja.) SANTIAGO Í. E CUBA a HABANA. 
Do Santiago de Cuta saldrá el sátado 12 a las 8 a m. 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el BábadD 19 del actual, directo par?. GUAV TANAMO (Boiiutírón), SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R D ) SAN JUAN, AGUADILi.A, MAYAGUEZ y PONCE (P. 11.), SAN PE-ERO DE MACOKIS, SANTO^DOMINGO (R. D), KINGSTON. (Ja) SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE ^ 
Suplicamos a los emtarcadores Que tfectüen embarque de drogas y ma« terina inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de embarque y en los bultos la palaLra PELIGRO. De no hacerlo asi, aa rán responsables de loa daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so* lamente hasta las 4 p. m. del ante rlor al de la salida y los que la ha-ean les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día da la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
rara VERACRUZ 
Vapor correo fitmcés LAFAYETTE, saldrá el 3 de Enero 1921. „ ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. 
„ LA F A Y ET TE, .saldrá el 4 de Merzo. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo Tiancés ESPAGNE, beldrá el 15 de Líclcmhre a Lía 12 
del cía. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá «n «1 muelle de San Francisco o Machina (en, donde ebtará atracado el vapor) solamente el día j4 de Dicttml.re de 8 a 10 de la m.iana y de 1 a 4 de la tord-j. El equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pa-£.í.jf.roB al momuncj del embarque el día 15 de DU iembre de S a 10 do la n añona. 
Vapor correo francés LAFATETTE, saldrá el 16 de Enero 192». f " ESPAGNE, saldrá el 15 de Febrero 1U26 »» ü " LAFAYETTE, saldrá el 15 de Marzo. 1»¿6. 
Para VICO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE., 
Vanor correo trancé» CUBA saldrá el 30 de Marzo 1926. » •• " CUBA saldrá el 30 de Mayo. »» '-* " LAFAYETTE, saldrá el 30 de Junio 1926. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAIRE. 
Vanor correo írancéa ESPAGNE, saldrá el 15 de Abril 1926. ST " LAFAYETTE, saldrá el 16 de Mayo 1926. »» " " ESPAGNE, saldrá el 16 de Junio 1926. 99 -. " CUBA saldrá el 16 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta linea, por los lujosos 
v rápidos trasaílántlcos tvanceses PAlilS, FRANGE. SUFFKEN DE 
GBAtíSE, ROCHAMBEAU. etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
\ ERNEST GAYE 




"P. D E SATRÜSTEGÜI" 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de DICIEMBRE 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"LEON XIM" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
^ a y k EN 65 HORAS 
| | f Predot especiales ¿e ida y rs-
J B f \ freso $130.00. 
^ ^ * ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ O m S m m m m m Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NEW YORK. 
Log magníficos y rápidos vapores "ORIZABA" 7 "SIBONBY", 
completamente reformados, con cámaras de lujo j más de 40 es» 
xnarotes con baño y servicio privado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidad «a. 
Frítelos en primera, desde 985.OO en adelante. , 
Viajo de ida y regreso: 9180.00, válido por sois meses. 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERREY". 
Precios de pasajes do la. clase: 
DESDE $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracrn» y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
y»ASEO DE MARTI, NUM. 118 WARD LINE TERMINAL 
J . T í t e . ' c u í e : Compostela y Desamparad** 
Avenida &» Bélgica, esq. « PauJa _ Wm. HARRY SMFTH / 
TEL, A-Ol 18. Agente CtoneraL 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMl-
ORANTE) 
El vapor correo holanOS» 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 16 DE DI-
CIEMBRE. 
PARA VICO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Vigo, Coruña y Rotterdam 
MAASDAM. 16 dlciembrs. 









MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 EDAM, 31 de Marzo de 1926. LEERDAM, 21 de Abril do 1926. 
Vcracruz y Tampico 
Vapor VEENDAM. / dlclembr». Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre de 1926. Vapor SPAARDAM, 15 de Enero de 1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926., Vapor LEERDAM, 19 de Marzo de 1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-se y de Tercera Ordinaria' reuniendo todos ellos comodidades especíale! Para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama* totes numerados para dos. cuatro 7 seis personas. Comedor con asientos individuales. 
El vapor 
"VEENDAM* 
en viaje extraordinario, saldrá fija-mente el 19 de Diciembre para EUROPA vía NEW YORK, aceptando pasajeros de Primera, Segunda y Ter-ra clase. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
HOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Ind t mw. 
MISCELANEA 
A INGLATERRA DIRECTO 
E N 14 DIAS 
" O Z E A N L I N E " 
MIS RIO PANUCO 
Saldrá dn la Habana para Pliymouth 
y Hamburgo el día 24 de Diciembre. 
CUBA A MEXICO 
M|S RIO BRAVO 
Saldrá de :a Habana rara Veracnu. 
Tampico y Galveston el día 5 de 
Em-ro. 
LYKES BROTHERS. Inc. 
AGENTES GENERALES EN CUBA 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
HAKANA 
MISCELANEA 
GRAN INVfeNTO, VENDO O ADMI-to socio o socia con 1,000 a 2,000 pe-sos negocio ambulante de gran por-venir, presentarse de 4 a 6 p. m. Pra-do 109, altos. Señor Merino. 
56213.—15 Dic. 
Fogón de carbón de restaurant con 
sus mesas, sillas y vajilla, se sacri-
fica por dejar el local en solo dos 
días. Hotel Jerezano. Prado 102, 
esquina a Virtudes. 
56284—15 dic. 
PREPARADO JORGE 
"NO SE ASUSTE; LA TISIS SE 
CURA" 
S© cura la Tuberculosis hasta en el último período con el delicioso "Pre-parado Jorge" compuesto de raices y hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grippe, In-fluenza, Bronquitis, etc., desaparecen en 24 horas con una cucharada al le-vantarse y otra al acostarse. Si pro-sigue el catarro a los dos días un Purgante Salino. 
Las muestras gratis solicítelas en la farmacia de la doctora Margarita Dauden. Jesús del Monte 114; Coronel Iribarren 673, Pogolotti teléfono P-0-73B3, y Farmacia Real y 4; far-macia del doctor Pujol, Concepción de la Valla 31; Egido 57, Farmacia; Je-sús del Monte; Reparto San José; Pi-nar del Río 75. 
Al por mayor y al detalle en la farmacia de la doctora Margarita Dauden. Diez de Octubre 114 (antes Jesús del Monte), teléfono M-2302. Representante exclusivo: Leopoldo Jorge Codezo. Sábalo .Pinar del Río. El pomo $1.20, para los pedidos al por mayor. 
Unico representante: Leopoldo Jor-ge. Sábalo, Pinar del Río. 
56180.—11 En. 
AVISO 
A los Panaderos. En la Calzada de 
Cristina 27 1-2 tengo gran cantidad 
de palas y cujes. Los doy muy ba-
latos. Hay de todos precios. Pérez 
55587—17 dic. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedido» para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
55782.—21 Dlc. 
SE VENDEN 
Los armatostes y enseres de una ho-ciega, una caja contadora y una caja de caudales. Infirman O'Reilly y .Aguacat3, Café. 5:. "13—\4 dlc. 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tisis se cura" Se cura la Tuberculosis hasta en «1 último penodo con el üelicioso "'Pre-parado Jorge" compuesto do raices y hojas de vegetales cubanos. Kl Catarro, Asma, la Orippe, In-fluenza. Bronquitis etc., desaparecen en 24 horas con una cucharada al le-vantarbe. y otra ai acostarse, a ios dos diaa un purgante Salino. Se nan obtenido curaciones maravi-llosas en 15 horas. Bu propia experiencia le demostra-rá la bondad de este medicamento. Como muestra gratis, solicítese en la farmacia de la Doctora Margarita Daudén, Diez de Octubre 114 (antea Jesús del Monte), Concepción de la Valla número 31, Marqués do la Torre número 02, Jesús del Monte y Repar-to San José, Pinar del Rio, número 75. Al por mayor y al detalle en la far-macia de la doctora Margarita Dau-dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-sús del Monte), Teléfono M-2302. Representante exclusivo: Leopoldo Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
01455.—Xi x>lc. 
B o t ó n Z 0 c l v i 
U * 2 X \ 
Estuche botones y yngos. 
MBCEUNEA 
Surtido completo de It̂  .t 
BILLARES marca " B R u f e 
Hacemos ventas a p l^ , ^ 
Toda clase de accesorios para , 
llar. Reparaciones. Pida caili * 
precios. aio8oi j 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. jqi 
Santiago de Cuba. u l 
C 4704 
Estuche forrado en peda. Graba-
dos con sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 58; frente 18 K» 
Grabados 58 dibujos: $3-00. 
Hebilla La Esfera, frente 18 K. 
Esmalte, elegantes dibujos. Coa 
sus iniciales: 85.00. 
Rebilla No. 52. Elegantes. Oa> 
Mdad Esfera. Con cuero íinoi 
$5.00. ; , . 
ESPEJUELOS 
Si usted desea atender su vi., domicilio o arreglar sus Avise al M-7329. 51471 ??3ue'0l . '1—14 Dĵ  
SI DESEA SACARSE~EL PhpT"" gordo de Navidad compre «n. tes en la Purísima Máximn 8nbil* número 5, (antea Monte) 
!HÍ!¿16Dlc. 
ARMATOSTE MODERNO pf^T^ 
correderas de cristal, seis'metrn r1 
go, 3 alto para cualquier ««„ 
Aguacate 19, a todas horas MifiS 
56022.-ll4 •¿2¿»: 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba, 
. « 
España o grabado con sus ini« 
dales, por 85.00. 
Todo articulo que lleve textado 
••Ija Esfera", se le reintegra su 
dinero si no le da satisfacción. 
"LA ESFERA' 
Almacén de Joyería y Releje* 
Habana 99. Apartado 1305 
Teléfono M 9481 
C10577, Ind.24.nv. 
DEPARTAMENTO DE COUB 
NETAS. COLCHONES. COJL 
NES, ETC. 
De todos estos artículos pre« 
senta '4E1 Encanto" la más ej. 
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, dej. 
de $1.80. 
Colchones, de varias clase», al< 
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma« 
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
deade$1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, eo 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los tamaños, cb-
de $2.50. 
GRAN PELUQUERIA "MARTIN̂  
solamente para Señoras y NiD« 
Neptuno, 81. Teléfono A'^ 
Lop mejores y más elegantes ^ 
de melenas so hacen en esi» ^ 
Las Damas que desean l"0̂  " ia t 
nos bonitas, se las arreglan en 
luquerla ••Martlrez". No "^"1,̂  
val, en nuestro giro. ParaĴ idad i 
científico de la cara. Especiado ^ 
la ondulación "Marcer y ^ stij 
te". Tenemos expertos para • 
poo. , 
Neptuno. 81, (entre Manrique J 




le riza su pelo exactamente 
este modelo ^ ^ 
Cl peluauero Cabezas e» ^ 
•n la Habina que VloV*^ 
nente en una "ola bora, ^ pred» 1 
ta por un año de ¿ v ™ * 0 ^ pM»» " 
rizo 20 pesos si «on CO* 
^ TOCIOS FOB SEBVIC^ 
^ ¿ ^ ^ o b T c o ^ ^ a T V ^ 
para « días de duración . 
Coru de melenltas en to^m-
eatllos torma peinados «'^ 
ma moda. . . • • • ' «i 
tfeienas rizadas marcoi j ^ 
agua para » ií&*\ % *»*, . 
'Muüage científico , 
Manicura. « . . . • • • * . » 
Arreglo de cejas. . • ¡^a. . 
Champú lavado de caoc 
Tinturas linas vegetales 
U mejor de todas, «»' 
Kn esta peluquería sê c ^ ^ 
I 
i 
¿¿¿'*¡S í En esta Peluquería £ el « toda clase de postizo. < cortado y caldo, de la » pgiuc** filuflus, trenzas, patín*»' visüüés para caballero. ^ 
PELUQUERIA 
la más grande y mejor de a 
NEPTUNO 3tt.43617Â i ^ 
a ñ o x c m 
a Pla20í. 
Plcía 
" 0'Reil ly , 102 
E L Ü S 
er su vista «„ ̂  
:ompre sus 
Máximo Oft] onte) b6m^ 
63357.-15 Dlc. 
. seis metros'], 
alquier negoci' 
i lloras. M-̂ ti1 
56022.-.U 
) DE COLCHO. 
:ones. COJi . 
i T C . 
í artículos pre. 
o ' ia m á s ei' 
variedad 
n á s módicos , 
artido completo 
calidades, dej. 
carias clase», al» 
b $ 7 . 0 0 , 
confortables") 
surtido, 
tona, de otoma* 
ados , de terao-
1 .50 , 
b r e para ropa 
2 y otros usos, 
a ñ o s y formas, 
le punto y de 
as ios tamaña 
m aparato, ea 
t a m a ñ o s , desde 
ellos, para apa* 
los tamaños, 
e l los, para ap»* 
t a m a ñ o s , ¿t* 
J A "MARTIN^ 
>eñoras y Ni5« 
Teléfono ^ 
is elefantes ^ 
:en esta ^ 
«ean lucir »»• ^ 
tos para ' 
(tre Manrique 
) , Habana 
^53382.-30 
AJENTE 
«ac lámente & 
odelo ^ 
lora, / íoorfdo < 
, <Xos 1» l"^ 
: S E R V I C E 
ación •»»r; 
natural » } 





la ^ « Z i * * * 1 
ejor 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 13 D E 1 9 2 . 
A G R I C U L T O R E S 
v s e m b r a d o r e s de frutos m e n o -
res- p í d a n o s nuestro fol leto de 
i n g l é s , d e semi l las f rescas d e to-
da c lase de vegeta l , e s p e c i a l : 
hortal izas y f lores . L a s ó r d e n e s 
J e C u b a , t e n d r á n s i empre nues-
tras m e j o r e s y prontas atenc io-
nes. T e n e m o s m u c h o s c l ientes en 
r . , K a oero a m b i c i o n a m o s poseer 
&rgore W C o ( D e p . . B ) 
P U „ . C . t y . F l a . . a S 7 9 A 7 í i 8 
« • « r o s para sillas giratorias y me-
Hie£-rafas Unicos receptores E s -
^"nJnter Brothers. Cuba 90 Apar-







< P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E U . E Z A 
Para lucir sus encantos con un ca-
chet" de dist inción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gi l el es-
tiló de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de últ ima creac ión . 
L a falta da armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
iigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinadn de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, maíajer , limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 ind- 13 Nov 
A V I S O S R E U G I C S O S 
A S A N T A L U C I A 
En la iglesia de la Loma del Carme-
lo, 16, entre 13 y 15, se celebrará, el 
próximo domingo día 13, a las i) a. 
m. la solemne bendición de una nue-
va imagen de Santa Lucía la Casta, 
abogada de la vista; donada por la 
señora Angela Roig do Aixalá, en ac-
ción de gracias por haber recobrado 
la vista. Misa muy solemne con or-
questa, ministros y panegírico. Se 
lepartirá'n fotografías de la Imagen 
con una oración. 
56215.—14 Dlc . 
I G L E S I A D E L H O S P I T A L D E 
S A N L A Z A R O . R I N C O N 
Solemne Novena a San Lázaro, Pa-
trón de este Asilo del 8 de Diciembre 
al 16, ambos inclusive. 
Cada día en la mañana a las 9 
Misa cantada. f 
ün la tarde a las 7 Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
<lla de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. % 
Los días 14, 15 y 16 en el ejercicio 
de la tarde habrá además Sermón. 
Oía 16 a las siete de la tarde. So-
lemne SaVve con acompaamiento de 
Orquesta. 
Oía 17.—Gran fiesta. A las 6 Mi-
sa de Comunión general, a las 7 y 8 
njfsas rezaras, a las 9 Solemne fie 
«inistros, ocupando la Sagrada Cá-
tedra, Monseñor Santiago G . Amigo 
banatenCÍarÍ0 de la Catedral de la Ha" 
t, La ..Capilla interpretará, la Misa 
pontifical del Maestro Perossl a tres 
rifiCei» y gran orquesta bajo la direc-
ción del señor Araco. Al terminar se 
obsequiará a los oevotos del Santo 
w>n preciosas estampas. 
*-n la tarde a las 5 Procesión con 
riL , ,Brn del Sant0 Por las Aveni-
das del Hospital con acompañamiento 
ae Orquesta. 
K ~ l terminar se quemarán vistosos 
ruegos artificiales. 
- 55810.—17 Dlc. 
ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES DE CASAS 
PAGINA 
Se alquilan los altos de la casa S a n 
Miguel 69, esquina a Manrique, con 
sala, saleta, 4 cuartos con servicios 
modernos. Alquiler $90. Informan: 
en los bajos, bodega. 
56240—16 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S CONSU-
lado 40. casi esquina a Genios, en 
100 pesos. Informes: Teléfono F - O -
78Q8- 56162.—17 Dic . 
O Q U E N D O N U M E R O 3 
Se alquila, entre Figuras y Benjume. 
da, con sala, comedor, tres cuarto», 
y demás servicios. Informan: Mercal-
aeres 22, altos. Sr. Alvarea. E l pa-
pel dice tíCnde está, la llave. 
56319—16 dlc. 
S E A L Q L I L A N L O S B A J O S D E SOL 
w,?;.J2, suPf/loro8 pam escritorios o 
-ucustrijs, fá tr i ca de calzado, r a n c -
lones o sombreros, es tá tn situación 
tn la bodega de la esquina. Informa 
Ul dueño San Miguel 86. altos. 
5C19fi—22 dic 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 131. SA-
ia. saleta, comedor, cuatro cuartos 
uno en la azotea, servicios. L a l lav¿ 
(•n lo,, bajos. Informan Malecón 6 A' 
Teléfono A_SS35. 
C R I S T O 21. S E a S J S ^ T . Í ^ C A -
sa de tres plantas, independientes, 
acabada de fabricar con pala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en el 33. 
56258—17 dic. 
SE A L Q U I L A . UN L O C A L PARA. \ L -
ir.Bcén o taller de lavado. Tu-ne bue 
na azotea. Informan Picota 106. 
, £ 6 2 8 1 - 1 9 dic. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
Malecón, 3|4, gas, 1 piso. . . ? 140 
San Miguel, altos, 6|4 amue-
blado 
Calle 14, 5|4, garage, 2 baños . 200 
B . Retiro, amueblado, 3|4. 300 
L . Chaple, amueblado, gara-
ge v 150 
A L Q U I L A D A ^ 
Casa con I . L . Stayart Co., 
Chicago, de la señora María 
oJsefa Fernández 90 
N E C E S I T A M O S 
Casas amuebladas, familias 
americanas 75 a 300 
Casa, sin muebles, matrimonio 
americano , 200 
S E V E N D E 
Casa de huéspedes, Habana, 
6|4 1.000 
Casa de Huéspedes , Vedado 
10|4 2.000 
Casa de huéspedes. Víbora, 
10|4, garage 3.000 
Pequeña finca cerca de la Ha-
bana 4.000 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
B E B R S . HABANA 
A-3070. F r e s . Zayos 9 1-2. M-3281. 
S E A L Q U I L A N E N 75 P E S O S L O S 
altos de Virtudes número 100, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2450. 66236.—20 D i c 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E 
y cómodo primer piso en la calle 
Barcelona, número 10. Informan en 
los bajos. 56035.—19 Dlc . 
A L Q U I L O S A N T I A G O 36, A L T O S , 
modernos Independientes, tienen sala, 
comedor, 3 cuartos, otro criada, baño 
Intercalado, servicios dobles. Llave: 
A, bajos. Informes: A-6523. 
56020.—16 Dic . 
A l t o s : D a m a s . 2 . e s q u i n a a L u z 
Casa nueva, se alquilan los altos con 
sala, recibidor, tres habitaciones de 
4x4, baño, cocina y demás servicios. 
L a llave en los bajos, precio e infor-
mes: San Ignacio 62. Sr . Mosteiro. 
Teléfono A-2974. 56037.—19 DicT. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A 
casa Sol número 51.a uudla cuadra de 
la Secretaría de Obras Públ icas , com-
puestos de sala, tres hermosos cuar-
tos, salón de comer, cuarto de baño, 
amplia cocina en el piso más alto y 
dos cuartos má^ con sus servicios sa-
nitarios y motor para elevar el agua. 
Informan en la misma de 8 a 11 a. 




A N I M A S N U M E R O 4 9 
Se alquilan los bajos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina de gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto más en la 
azotea. Infoima Sr . Alvarez. Mor-
cacleres £2, altos. E l papel dice don-
de es tá la llave. 
56320—16 dlc. 
A L T O S D E M I S I O N 
Se alquilan los altos de Misión 4, do, 
recha, con sala, comedor, dos cuartos 
y demás, servicios. Informa Sr. Al -
varez. Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde es tá la l lave. 
56321—16 dic. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la ca/sa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena oasa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
56322—16 dlc. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147 altos. Se alquila co.i 
sala, saleta, 4 cuartos y demás serví , 
cios. Infc ima Sr . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice dónde es-
tá la Ihvve. 
55324—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Alcantaril la 13. Dos 
cuartos, sala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Factor ía . Informan en Paula y E g i -
do, bodtega. Teléfono M-9272. Pre-
cio: $43.00. 
56167—22 dic. 
S E A L Q U I L A N 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
B P0r6*in]o «"a 16, a las ocho a . m. 
« c a n t a r á la misa con que mensual-
'«nte se honra a la Santís ima Virgen. 
• 55445.—16 dlc. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
v lí,1 íomJr'eo 13 del actual a las ocho 
j meaie d« la mañana se celebrará eji 
M^:» 1elesia solemne fiesta a Sama 
r r o ^ ' Predicando el Sr. Cura Pá-
fkles' invlta a los devotos y d e -
55302—14 dic. 
O F I C I A L 
nfR Rv-TARIA D E COMUNICACIO-
B?—¿^ociado de Sellos y Materia-
Ha ,77 ,abana 10 de diciembre de 1925'. 
d icf^K188/ lez a. m. «e l día 26 de 
x S ^ / -e 1925' se recibirán en el 
PosfHnn 0 de Sellos y Materiales pro-
el iml^es! en Pliegos cerrados, p i ra 
mil iihJnisSro y entrega de sesenta 
Perior rOQS.̂ e Sulfato de Cobre de Su-
sictonf>0Calida<l y entonces las propu-
mente % S e / b r ' r á n ^ leerán Pública-
lo «MMiUi, oaran pormenores a quien 
t a r ^ HCite^José, Ma. Espinosa. Secre-
J ™ * 8 4d-12 2d-24 Dlc. 
los altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aram. 
buru. Informan en Paula y Egido, 
bodega. T e l . M-927á. 
56166—22 dic. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
para establecimiento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y Es -
cobar. Informan en Blanco y Virtu-
des, bodega. 
r)6223—20 dlc. 
C U B A N U M E R O 8 
Se alquilan los bajos, compuestos de 
zaguán sala, saleta, tres habitaciones 
un salón con entrada ¡ndepeudiente 
por Agular, cocina y demás servicias 
completos. E l papel dice dónde es tá 
la llave. Informa: Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. 
56317—16 dlc. 
A R R I E N D O U N " E D I F I C I O " 
de 3 pisos, con 65 habitaciones, 20 
con lavabos de agua corriente, pre-
parado para ascensor, puede desti-
narse lo mismo para hotel que para 
esa de h u é s p e d e s . Alquiler m ó d i c o . 
Informan A . R o d r í g u e z , C h a c ó n 2, 
departamento 116. 
5 6 1 2 3 . — 1 4 d i c . 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos d»; sala, patela, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. vLa Uave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 16. Almacén 
do Tabaco. 
56153.—16 dlc. 
A L Q U I L O C A S A U N A P L A N T A CON 
cuarto alto J e s ú s Peregrino, cerca de 
Belascoaín, número 57-C, con sala, 
saleta, tres cuartos, buen baño y de-
más servicios, precio 60 pesos. L a 
llave al lado. Informa: Campanería. 
Habana 51. M-7785. 
56008.—14 Dlc . 
S E A L Q U I L A 
Estrel la 103, altos, entre Campanario 
y Manrique. Tiene sala, balota, 4 
cuartos muy amplios, comedor al fon-
do a todo el ancho do la cas-a, cuarto 
de baño magníf ico, para la familia, 
cuarto y servicios para los criados. 
Cocina muy cómoda, instalación para 
cocinar cor. gas y también para <;ar_ 
Lón. L a casa es moderna y toda do 
cielo raso. Precio, a familia particu-
lar 85 pesos. L a llave en la misma. 
Informan en Sillos 43 
56139.—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS i \ L -
tos de ¿ a n j a 20 con dos habitaciones, 
cale y saleta; «n la carnicería esqul_ 
na Manrique Jas llaves. 
^6133.—31 dlc. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 1Í0 S-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sale-
l a bien decoradas y los más cómodos 
servicio;». L a s llaves en la carnicería 
de la esquina. 
56133.—2i dlc. 
Re ina 105 se alquila para familia 
la planta baja de esta gran casa, muy 
amplia, compuesta de z a g u á n , sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, 
dos grandes patios, servicios y coci-
na. Informes A - 3 5 6 8 . 
5 6 0 8 0 . — 1 4 d ic . 
A L A M B I Q U E 4, B A J O S , S A L A , SA-
leta, tres cuartos, baño Intercalado y 
cocina de gas, $60. Dos meses en 
fondo. Informes: M. Vivancos. Cuba 
No 48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y 
de 2 a 5. 56203.—17 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E C R E S -
PO 4, compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. Infor-
man por teléfono I-2o47. 
56209.-20 Dlc . 
L o c a l e sp lénd ido , se alquila para es-
tablecimiento en calle muy comer-
cial . Re ina 121 esquina a Lea l tad . 
Hago contrato. T e l é f o n o A-U103. 
Informes en R e i n a , 82 . 
56154 16 d 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H y bajos de la letra B de San 
José 124 entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleita, tres habi-
taciones, salón de comedor, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el 
agua. Informa: Sr . Alvarez. Merca-
deres 22. altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
5ĵ 1S—16 dlc. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
de gusto, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, d)e estreno y a la brisa, tres 
linditsiir.o.s prircipales y dos segundos 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, gabinete, baño Intercalado, agua 
abundante, fr ía y callente, cecina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n !a esquina del 
mismo edificio se alquila un gran sa-
lón propio para botica, fonda o café 
Las llaves en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
56224—20 dlc. 
A V I S O S 
U N S O C O R R O 
V I F Í í n c , ^ 2 eS ,,na Fobre « « J * 
rla Tiene a en la mayor mlse-
cam» y tr»sa»,f« Tnarido postrado en 
años hÍp! , ñ,0,s' 01 ma>or de c,n^ 
mas'niadr® "^amiento a las al-
Reslde e n - H ' S 1 ^ ^ ^ o r r o . 
* G P 15 dlc. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
L o c a , para establecimiento. Amistad 
entre Neptuno y San Rafae l , pró -
ximo a reedificarse se admiten pro-
posiciones. Informan F - 1 6 3 6 . 
56300—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS B A -
ios y primer piso en módico pr«;clo 
do la nueva casa con elevador, agua 
abundante, luz en las escaleras y por-
tero, de San Miguel 173, esquina a 
Lucena a una cuadra de Belascoaín, 
de sala, recibidor, 5 habitacloner, co-
medor, gran cuarto de baño, con agua 
fría y callente en todos los aparatos 
Incluso la ducha, despensa, cuarto do 
criados y una gran cocina. Pueden 
verse a todas horas el portero las en-
seña . 
56299—16 dlc. 
R E I N A 153, S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos, acabados 
de fabricar con sala, gabinete, reci-
bidor, saleta, seis cuartos con dos 
baños Intercalados, comedor, cuarto y 
servicio de criados y cocina de gas. 
Hay calentador. Informan en los ba^ 
Jos y en Ibs altos de la Ferreter ía . 
Teléfono A-1078. 
56314_17 dlc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqi'lla en la calle de Agust ín A l . 
varez 18. a una cuadra del Nusvo 
Frontón y tíos de Belascoaín. con sa-
la, saleta, tr»»s habitaciones y demás 
servicios. Informa el señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde e s t á la llave. 
56315—16 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
de la República, número 474, planta 
baja derecha, compuesta de sala, hall, 
cuatro habitaciones, comedor, baño, 
cocina y patio. Informan: Dediot 
García y Cñia. A-245S. L a llave al 
lado 56158.—16 D l c . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N CON-
cordia 100, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, corredor, baño, cuarto de 
criados y baño 95 pesos. 
56201.—19 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E HA-
bana 145, próximo a L u z , sala, come-
dor y tres cuartos, precio sesenta pe-
sos 56212.—15 Dlc 
I N D U S T R I A . N U M E R O 63, E N T R E 
Colón y Trocadero. Buenas casas 
nuevas,' próximas a Malecón y Prado, 
tranvías en cada esquina, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos con lavabos, co-
medor al fondo, baño completo, coci-
na de gas y calentador, cuarto cria-
dos con lavabo y servicio, |120. In-
formes en la misma de 7 a 12 y de 
1 a 5. No se admiten perros ni anima-
les que molesten al otro piso. 
56228,—16 Dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 
altos. P a r a m á s informes. 
Silvio Sandino. Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
Neptuno 109. al lado del J u d í o . 
P r ó x i m o s a terminarse se alquilan 
los dos pisos altos. S a l a , cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
amplia cocina, pantry y cuarto de 
criados. V é a l o s . Informes a los te-
l é fonos M-1768 v F - 1 0 5 0 . 
5 5 9 6 8 . - 1 7 d i c . 
I N F A N T A E S Q U I N A 
a Concordia, casa sin estrenar dti sa-
la, comedor, dos hrbltaclones, esplén-
dido cuarto de taño , cocina y cuarto 
de desahogo, en segundo piso. $60. 
Informan en la misma y en el te lé fo-
no M-6S23. 
56119.—15 dlc. 
Moderno, con cielo raso, gas, elec-
tricidad y agua en cada h a b i t a c i ó n 
alquilo el segundo piso de Amargu-
ra 88, b a ñ o moderno, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Informan en 
los altos. 
5 6 0 6 6 . - 1 5 d i c . 
B A J O S E N C A S A N U E V A . E N L O 
mejor de- la Habana, Loma de la U a l -
vti-sitíad, calle 27 No. 17 entre M y N 
a ur.a cuadra de la casa de1. Honorable 
Sr. Pre-ildente de la República, Gana, 
ral Machado, con todo el confort mo-
derno, compufeta de sala, comedo-, 
pantry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño intercalado, en la 
l'lanta baja y amplia cocina, lava-
dero y planchador, dos hermosos caar-
tos de. criados y un magníf ico baño 
completo, en el Eótano privado de la 
misma. Informan: Te lé fonos M-2004 
y U-4394. 
EG057.—18 dlc. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
P r ó x i m o a desocuparse se alquila el 
bonito primer alto de Acosta 95 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio. Puede verse. I n -
forman A - 3 5 6 8 . 
55885—13 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
ííE A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, taf.o completo y 
cecina de gas. Informes Ramón G-. 
Fernández . Infanta 47. Taller de ma-
deras de Buergo Alonso y C a . Telé-
fono U-1157, 
5E64S—17 dlc. 
P a r a C a f é . B a r r a o B o d e g a 
Cedo contrato de un espléndido lo-
cal d© esquina, cerca de los muelles. 
Informa: Suárez, Cerro 537, entre Te-
jas y Buenos Aires . 
55540.—14 Dlc . 
Neptuno 3 0 5 . Se alquilan los altos 
S a l a , saleta, comedor, tres grandes 
habitaciones. Precio $ 7 0 . L a llave 
en los bajos . T e l . F - 5 1 2 0 , 
55882—14 dic. 
Se alquilan en Avenida de la R e p ú -
blica 305, el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana , pisos altos 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, 
cuatro habitaciones, b a ñ o mterca- i 
lado con todos servicios y agua ca-
liente, comedor al fondo y cuarto | 
con su servicio para criados. Infor-
man Manzana de G ó m e z . Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas-
Llave enfrente en el 128. Dueño: B, 
242, entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
55790.—15 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de Tenerife VI a 
una cuadra de los Cuatro Caminos, 
compuestos de gran tiHa, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
compJeío con agua caliente y fría, 
comedor a l fondo, cocina de gas y 
cuarto y servicios de criados indepen-
diente. Informan en Monte 170. Telé-
fono A-20G6, 
55053—13 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E F A C 
torla 56 compuestos de sala, saleta, 
4 cuartos y servicio completo, agua 
caliente. Informan en la misma. 
55934—13, dic. 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2, E s -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos, compuestos de gran sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
cio moderno, pued-i verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9211. 
Ú4J55—13 dio. 
E N U1CLA 37, A, A L T O S D E L aL-
macén de paños E l Navio, s^ alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio $50. L a llave e infor-
mes en García Tuñ>n. Agular y Mu-
ral la . Teléfono A-2356. 
55915—15 dlc. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E F E N - ¡ 
olentes con luz eléctrica; y una ha-
bitación para hombres solos. Precios 
de reajíisto. Zequeira 13, una cuadra 
de Monte. 
56C59.—15 dlts. 
Moderno piso bajo se alquila en 
Aramburo y Animas, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ña completo y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 2 6 0 . T e l é f o n o A-2021 . 
5 6 0 4 1 . — 1 7 dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H o s -
pital esquina a Valle, s a l í , comedor y 
tres cuartos, servicios modernos, coci-
na do gas, precio $60. 
56063.—15 dio. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 193, B A -
jos, sala, saleta, tres cuartos. come_ 
dor, baño intercalado, cocina, calenta-
dor, servicios y cuarto criados, llaves 
e informes tn San Lázaro 392. Mar-
tínez, te léfono U-1598. 
r«077.—19 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 19 
entre Agmar y Cuba. Tfene un frente 
ancho y 280 metros cuivdiados do- su-
porfíe le . Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na de Gómez 260. Teléfono A.2021. 
56042.—26 dlc. 
P A R A B A R B E R I A O C A R N I C E R I A 
se alquila, moderna accesoria en C a r . 
los I I I y Xapata, tiene vida propia 
por no existir ninguna en el barrio y 
ser muy necesaria. Buen contrato y 
poco alquiler. Informan en Línea y 
8, Vedado. Teléfono P J 9 8 0 , 
55991.—16 dlc. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L E N 
Gallano 126. propio para un establec í , 
miento. Informes E l Siglo X X . 
56112.—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa de ^ e ñ a Pobre 5, es tá 
situada entre Habana y Aginar, a 
media cuatra del Parque de la Punta, 
sala, recibidor, cuatro habitacioneg, 
comedor al fondo, ht rmooo bafío In-
tercalado, cocina de gas, cuarto «le 
criados y servicio de criados. Alqui-
ler $95. Para más informes: Pelotería 
L a Isla, Monte y Factoría, tel. A-6699 
56109.—10 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cara Peña Pobre 3, a meeila cuadra 
del Parque do la Punta, sala, comedor 
al fondo, dos habitaciones, baño In, 
tercalado, cocina de pas y servicio pa-
ra criados. Precio $70. Para más in-
formes Peletería L a i s la Monte y Fao--
tetría. tel. A-6C99. 
56110.—16 d>c. 
HERMOSOS A L T O S , F R E S C O S , ACA 
bados do pintar, San Rafael 279. Sa-
la y saleta de 7 metros, 4 cuartos y 
servicios. Precio $70. Informan en loa 
bajos de la misma y tn F-4491. 
1543!)—13 dic. 
H E R M O S A N A V E A L T A 
So alquila con 500 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran tenaza por 
dos calles. Ideal para grardes talle-
res. Industrias, sociedad o colegio. 
Informan: \ v e . Serrano 6. Teléfono 
1-3121. 
54039—19 dlc. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de criados, pro-
pio para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Puedten verse de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-7085. 
55924—15 dlc. 
A L Q U I L O B O M A Y 3 L A D O MONTE 
espléndidos y ventilados aHos. Sala 
saleta, tres cuartos, cocina gas, cuar-
to baño, bañadora. Se pueden ver de 
1 a 3 P m- Informan Egido 63. Pe-
leter ía . 56054.—14 dic. 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L N her-
moso local propio para comercio, en 
la calle Curazao, número 2. Informan: 
Ecido 9. Teléfono A-6455. 
55962.—17 D i c . 
E N HORNOS, N U M E R O 8, A L T O S , 
entre Príncipe y Vapor, se alquilan 
hermosos altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en los bajos. 
55965.—17 Dlc . 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A P L A N -
ta alta en Tejadillo, esquina a Haba-
na. Informan en la bodega. 
55978.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N SAN J O S E 208, E N -
tre Basarrate y Mazón, piso alto con 
sala, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina de 
eas, fresca y moderna en 60 pesos. L a 
liave en el 210, bajos. 
55828.—15 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en Oquendo y Desa-
güe para establecimiento. Informan 
en la misma. Teléfono U-3054. 
55832.—17 De. 
S e alquilan tres modernos y venti-
lados altos de la casa de nueva 
cons trucc ión . S a n Rafae l esquina a 
R a y o . Informan en la misma. 
5 6 0 9 9 . — 1 6 d ic . 
L A G U N A S 21, B A J O S 
S e alquila esta casa entre Manrique 
y S a n N i c o l á s , compuesta de sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina 
b a ñ o y servicios. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Aguiar 7 1 . Departamento 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
55844—13 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno número 162-A, 3 grandes ha-
bitaciones, otra chica, comedor, sala 
y saleta. L a llave en el bajo. Infor_ 
mes Bazar París , Manzana de Gómez. 
56090.—14 dlc. 
CASA A L T O S , M O D E R N A , CON CUA-
i tro balcones a la calle, sala, saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, cocina 
gas. Escobar 177, esquina a Víctor 
Muñoz. L a llave en la bodega, de 
12 en adelante. 
55696. 13 Dic . 
P R A D O . 8 
Se alquila la magní f i ca casa Prado 
número 8, esquina a Cárcel . E a ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
65775.—20 D i c . 
A L Q U I L O E N M O N T E . 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y . C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A . C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A . 
•53545 13 d 
SE A L Q U I L A E L . COMODO Y V E N -
tilado segundo pl-io, izquierda de la 
tasa calle Cárdeuas 5. L a llave e In-
formes en Zulueta 36 G . 
54757—14 dic. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e Informes en Zulueta 36 G . 
5475Ü—14 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Gallano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan; J . Bal 
cells y C a . San Ignacio 33. A-2766. 
54911—14 dlc. 
Se alquila la planta alta de la- casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
cina, dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273, 
Vedado. T e l . F - 2 4 7 8 . 
54844—14 dic. 
[ A L Q U I L O E N 95 P E S O S , A L T O S 
! San Lázaro 101, casi esquina Gallano, 
con hermosa sala, comedor, tres habi-
taciones grandes, baño. Llave en el 
170, Dueño: B, 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. F-4147. 55790.—15 Dic. 
S E A L Q U I L A N E N $50, L O S Mo-
dernos altos Misión No. 118, sala, sa-
leta, 2 cuartos etc. Llaves bodega al 
frente. Dos meses en fondo. Dueño 
1-2450. 
55407. 16 Dic . 
E n $25 y $35 amplios y ventilados 
salones divididos al centro, claros y 
ventilados, b a l c ó n a la calle con ser-
vicio propio e ins ta lac ión e l é c t r i c a . 
Compostela 113 entre Mural la y So l 
55615 - 1 3 d i c . 
A G U I L A 301. SE A L Q U I L A E S T A 
cara compuesta de sala, saleta, e n m -
da; dos cuartos y servicios. Precio: 
$^5.00. Fiador o fonolo. Llave en la 
bodega do la, esquina. Informes doc-
tor Chiner. Amargura 11. 
1)5678—1 3 dlc. 
E N OQUENDO 15 Y 17 A L T O S Y 
bajos se alquilan estas 3 casas com-
puestas de sala, comedor, dos habita-
oicnes y demás servicios sanitarios, 
muy ventiladas en $55 cada una. L a 
llave de Oquendo 17, bajos, derecho 
en el alto. L a del 15, alto y bajos eu 
el alto izquierdo. Para más Informes 
Neptuno 44. Teléfono A 9994. 
^ 55875—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Nico lás número 276, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, ba-
ño y cocina. Informan en el te léfono 
A-4972 o en San Mariano número 11, 
Víbora. L a llave en la bodega de en-
frente. 55834.—18 Dlc . 
S E A L Q U I L A A L M K N D A R E S 27, A L -
tos, a dos cuadras de Carlos I I I . sala, 
terraza, tres cuartos, comedor, bailo 
intercalado, cocina, ser\icios y cuar-
to de orlados. JTf.OO. Llaves^ en los 
bajos. Informan Mcrcadere_8^,^Agu1-
COUKAL.KS SO, S E A L Q U I L A E N «.0 
pesos el cómodo y rresco piso bajo, 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a Uave en la barbería. 
Informan en Obispo 104, bajos. 
55422.—13 Dic . 
SAN I G N A C I O 13U, S E A L Q U I L A N 
los altos lado derecho compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
serv'icio completo y cocina de gas. 
Informarán en el Banco Nacional, 306. 
Sr. Lazcano. Teléfono A-1051 o F -
5694. 55757. —16 Dlc . 
S e alquila la casa Z a n j a 70. ( F i n -
lay ) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Vi l la Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
54809—19 d ic . 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, estantería acabada de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó $£00. L lave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-8560. 
M-C455. 
54763—19 dlc. 
N L P T U N O 177, E S Q U I N A A G E l l -
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servidos. Para más 
informes en la carnicería . 
53889—19 dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de accesorios , . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 OcL 
S E A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S 85 
esquina de Lampari l la . Informan en 
los bajos. 
* 55889—13 dlc. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Neptuno 175. L a Uava en la planta 
baja. Informan en Habana 86. Depar-
tamento 810. 
55765—14 dlc. 
Se reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485, entre S a n Joa-
quín y Romay, acabada de fabricar. 
T iene 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos al-
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en la misma. 
55015 13 d 
ALQUILERES DE C A S A S 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D. 
San Miguel entre Maaór y v B a a * * M 
Informes 23 , y Doa. Sra Viuda o 
Lépez . 
55662—13 dio. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
S e alquilan los hermosos altos d i 
la casa moderna, Lea l tad y Sitios, 
compuestos de sala, comedor, dol 
buenas habitaciones, con servicios 
modernos, entrada por L e a l t a d . L a 
llave en la bodega de l a esquina-
Iniorman T e l . M - 2 0 0 2 . 
55228—14 d i c . 
E N I N D I O 13 E N T R E MONTQ Y R A -
yo ee alquilan los altos y los bajo4 
acabados de edificar, están compuesto^ 
de sala, saleta corrida, dos habitacio-
nes, baño moderno, cocina y demás ser-
vicios, lo mismo los altos que loa ba-
jos. Informan en la misma. Teléfoua 
FO-7843. 
' 55471.—14 dlc. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Lealtad 112, con z a g u á n , sala, sa-
leta. 4 grandes habitaciones, grani 
b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto y servicios erados, patio y 
traspatio. Informan A-3568 . 
55886—13 dic. 
S A N T A C L A R A 29. S E ALQUILAÍ 
mfii primer piso alto Izquierda, comA 
puesto de sala, saleta. 3 habitacio-t 
ne.s. servicio completo, cocina de gaá 
Informan en el Banco Nacional 306J 
S r . Lazcano. T e l . A-1051 o F-5694^ 
55758—15 dlc. 
G R A N S A L O N D E 7x5 M E T R O S P RO-
plo para consultorio, gabinete, ofici-
nas o comisionistas. Tiene elegante di-
v is ión de cristales opalinos. Se alqui-
la en Salud 48. 
55480.—13 dlc. 
Se alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Estac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 3 2 . 
55185—21 d ic . 
S E A L Q U I L A E N R E I N A 131 C E R C A 
de la Iglesia del Corazón de Jesús , 
bajos. ISli. compuesto, de sala. come, 
dor. 4 cuartos y baño criado. Su due-
ño Manuel Canto. L a llave en el 
fondo. E l portero . 
55767—17 dlc. 
Se alquila la casa S a n J o s é 128, a l -
tos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos, cocina y b a ñ o . Prec io 
$ 5 0 . 0 0 . Informes Aramburo 8 y 10 
55921—14 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa sita calle Cuba n ú -
mero 23, entre Empedrado y O Reil ly , 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
54789.—18 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y1 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-t 
mero 36-F. L a llave e informes en 1* 
casa de al lado. 55214.—16 D l c . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E • 
So alquila una casa en el nuevo edl-* 
f íelo situado en Manrique, San L á z a -
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, m a g n í f i o o 
cuarto de baño con agua fría y ca-
liente, comedor y cocina, cuarto da 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Precio módico. Puede verss 
a todas horas. Informan en San I g -
nacio 10. Teléfono A-6249. 
55774.—20 Dic . 
Alquilo planta ba ja S a n L á z a r o 341 
casi cfquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente. Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 dic . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quilan los hermosos bajos, izquierda 
de la casa, calle de Cárdenas número 
5. L a llave e informes en Zulueta, 
36-G. 55213.—16 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L 1er. PISO D E L A 
oasa calle Compostela número 144, 
compuesta de sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, baño intercalado. Infor-
man en la misma, te léfono A-6212. 
55689. 16 Dic . 
G A L T A N O . 18 , A L T O S Y B A J O S 
Se alquilan estas dos amplias y boni-
tas plantas, juntas o separadas. L a 
llave en la muebler ía . Informan en 
B .Lagueruela número 25, Víbora. 
55542.—15 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 187, esquina a Figuras, com-
puesto de cuatro grandes habitaciones, 
sala, saleta y demás servicios. L a lla-
ve e informes en los bajos. Teléfono 
M-6088. - 55572.—14 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N D E N . 
tre Ayes terán y Almendarcs letra B 
bajos. Poital. sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio completo, cocina de gas 
íigua callente. Informan en el café 
Mundial. Ayes terán y Desagüe, V I -
cjrlera de tatacos. 
55744—20 dic. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
aepós i te de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma informa 
54343.—31 Dic'. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Ma-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
SK A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan: Cueto y C a . Te lé fo-
no A-3516. 65784.-16 Dic . 
| S E A L Q U I L \M LOS A L T O S D E CO-
\ na le s 251 y £55, cada uno con sala, 
I comeaor. tres cual tus y demás servl-
| o íos . Informan en Monte 103. L a De-
I mocraci-i, 
53299—20 dlc. 
Se alquilan para establecimiento, los i L o c a l 2 6 0 metros A n t ó n Recio 2 A 
bajos de la casa calle Amargura, 80, ¡ pegado a Monte, propio para ind 
con seis puertas m e t á l i c a s , local de 
esquina con 175 metros de superfi-
cie. Informes Amargura 63. 
55402 18 d 
P a r a perdonas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un tolo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
sa t i s facc ión fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
tochos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni más acabado en 
f a b r i c a c i ó n . Se pueden ver todos 
los d ías de 3 a 5. S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 d ic . 
E S T O S I E S G A N G A 
Alquilo en $C5 casa ci n sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y •demás 
servicios completos. Narciso I.óp<}>. 2 
artes Enna, frente Plaza de A r m a s . 
E s muy fresca. 
55715—13 dlc. 
tria o d e p ó s i t o . 
No. 2 7 1 . 
Informan Monte 
54967—15 d ic . 
M E R C E D 38 C A S I E S Q U I N A A H A , 
baña *e alquilan modernos y espa-
ciosas altos sala., recibidor. 4 cuar-
tos, uno'alto, comedor al fondo, ser-
vicios. Ii:fornan T e l . 1-3693. 
557Si;—14 din. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S CONSU-
lado 40, en $75 y los altos Refugio 
No. 16 en $80. Informan Teléfono 
FO-780S. 
55750—15 d l í . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una liabltación en la azotea. 
L a entrada por Obrapí?.. L a s llaves 
er. la Sombrerería de Habana y Obra-
l í a . Iníormnn Lealtad l&l, bajos. Te-
Itlono A-7 89 7. 
C4541—13 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 75. A L T O S 
a dos cuadras de Belascoain, moder-
nos, garantizado agua abundante, pre-
cio moderado ,solo familia honorable 
de Karaiitlas. Llave- Desagde 69 es-
quina a Fr:inco. Saqrería . \ 
55624—14 dic. j 
Se a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e B e m a l n ú m e r o 2 9 . 
M I G U E L F M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
ind. 8 OcL 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E HOS-
pital 8. Sala, comedir y 4 cuartos 
en $60 y los altos de Concordia y 
Hospital, sala, comedor y 003 cuartos 
en $50. 
55644—17 dlc. 
G R A N S A L O N E N A Z O T E A . CON 
terraza, balcón a la calle y servicio 
privado, luz, dos llavines, propio para 
pintor, fotógrafo o para quien quie-
ra vivir independiente por 25 pes<-H. 
Estre l la 69, una cuadra de Keina. 
Teléfono M-3h83. 
55507. 13 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3 en. $80 y los bajos Benjumeda 
No. 14 B en $60. Informes Teléfono 
FO-7808. 
55749—15 dic. 
A N I M A S N U M E R O 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
.compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa «1 Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá la llave. 
56316—16 dlc. 
E n Nepiuno 164, entre Escobar y Ger 
vasio se alquila un moderno venti-
lado segundo piso alto compuesto de 
terraza a la calle, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor, cocina y servicio de 
criados. L a llave en los bajos . In-
forman Manzana de G ó m e z 2 6 0 . 
T e l é f o n o A-2021 . 
5 6 0 4 0 . — 1 7 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tllado eegundo piso. Izquierda, do la 
casa calle d-s Cárdenas 64. L a llave e 
Informes en Zulueta' 36 G . 
54755—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura 74, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en los a l -
tos. T e l . A-5445. 55808.—13 Dlc. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a un g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a No. 8 1 , 
a l tos , e s q u i n a a S o l . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , s e ñ o r i t a 
S a a v e d r a . T e l . A - 4 0 0 5 . 
'55926—13 dlc. 
S a n Miguel 270. bajos alquiler $100 
sala ¿ e 3 ventanas, comedor al fon-
oo, cuatro cuartos, b a ñ e familia y 
ciiados, cocina gas y hormllas, pa-
lio, traspatio. Pasan frente 5 l íneas \ 
carritos. Informan S a n Miguel y 
S a n Francisco , C a r b o n e r í a . F -4048 
5 5 5 3 2 - 1 3 dic. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172. de una y dos babltaclo-
nes, sala, comedor, cocina, cuarto de 
zaño intercalado con agua abundanto 
ca!t mador de gas, instalación eléctri-
ca desde $50 hasta $75. Hay elevador 
basta las dos de la mañana . Infor-
man en los altos, departamento 206. 
i.5733—13 dic. 
A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sc. Maloja 20 entro Angeles y Agui-
la, compuesta de sala, saleta, • G am-
l l i a s habitaciones, cuarto de baño y 
cocina espaciosa. Precio $120. Infor-
man Rayo 11Ü. 
5Tj674—15 dic. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A Y 
lebajada de precio Economía 54, altos 
y bajos, juntos o separados. L a s lia-
llaves en la bodega. Informan Mer-
caderes 27. Aguilera. A-6524. 
5f670—17 dlc. 
A V I S O . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
re la casa Aguila esquina a San Ra-
fael se admiten proposiciones. Infor, 
man en el c a f é . 
95937—13 dlc. , 
A P O D A C A :5 
Se alquilan estos altos entre Some-
ruelos y Cienuegos, compuestos dn 
ta la , comedor, un cuarto, cocina de 
gas, b a ñ o , servicios. L a llave en la 
bodega de Apodaca 18. Informan 
Aguiar 71 . Departamento 410. T e -
l é f o n o A-8980. 
55845—13 de. 
E n módico precio, unos altos Interior 
.•a-:a Monte lt-3 entre Indic y San Ni-
c o l á s , luz eléctrica cocina de gas, ser-
vicio sanitario, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55536—24 dic. 
H A B A N A 
Se alquila el segundo n ü o izquierda, 
de la caua Apooaca 8 y Itr, muy venti-
lado y fresco, con 4 habitaciones, sa-
la, «aleta, comedor, cuarto de baño 
completo con calentador. Intercalado, 
espléndida coclnp. de carbón y gas con 
su despensa servicio de criado», cuar-
to para baúles . L a llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa 
Sra d-j F e n á n d e z . T e l . A-61'47. 
£ 5 5 9 1 - 1 5 dic. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acosta. los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño iQtercalado con abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma informarán Su 
dueño: calle 12 y 15, Vedado. Telé-
fono F-1021. 55755.—30 Dlc . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L">S N U E V O S Y 
frescos bajos de Baños entre 23 y 
21 con portal, sala, «aleta, 4 cuar-
tos, con baño Inlei caiado, ' grtn co-
modor, of í loe , • cocina, cuarto y servi-
cio de ci la-Ios $120. Informan y Ha* 
vo Baños 28 entre 17 y 19. Te lé í cna 
í . 4 0 0 3 . 
56243—16 dlc. 
S E A L Q U I L A E L 15» D E D I C I E M U R q 
lu casa Línea No. 2, ,compuesta da 
bótanos, garage para dos máquinas, 
cocina, sa lón de comer para crladoa 
y tres cuartos con servicios. Prime-
ra planta: terraza a l frente, aala, co 
medor, bbiloteca, baño y terraza d4 
cristales al fondo. Segunda plantaí 
cinco cuartos dormitorios, baños ji 
terraza de cristales al fondo. L a Ha^ 
ve en la misma. Informa: Pablo Sná-
rea. Banco Nova Scotia 315. Teléfo-
nos M-S270 y F-2339. 
56239—18 dio. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A CON 
gran local para establecimiento Cal-* 
zada esquina a B . , Vedado. Infonnaq 
en la misma. 
56197—18 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
techos monol í t i cos . Sala, comedlor, un 
cuarto, cocina y baño $30 tnensual"s. 
Calle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
56277—17 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 27 y B. 
con tres habitaciones de familia y da 
criada, cocina de gas y carbón, baño 
moderno de criada. Informan: F-1351, 
56187.—15 Dic . 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, comedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altos, terraza, 7 cuartos y 4 baños 
garage con habitación y servicio a U 
calle, B, 145. Informp.n: Teléfono I -
5344. Precio 275 pesos. 
66168.—18 Dlc 
V E D A D O . S E A L Q U J L A LAcTsV 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17, Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, icpostería, segun-
de piso, tres cuartos y baño. Infor* 
man H No. 144. 
50213—22 dio. 
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los .bajos de la casa 
L u z 4, propios para a l m a c é n . T ie -
nen 450 metros cuadrados, p r ó x i m o 
a los muelles y ferrocarriles. Infor-
man en la misma. 
55653 - 1 5 dic. > 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A M O R A L 
un piso alto en la espléndida casa de 
Virtudes y Gervasio, fabricación mo-
derna, sala, recibidor, comedor, 3 ha-
bitaciones, completo cuarto de baño, 
i cocina de gas .servicios de criados, te-
|chos decorados, precio 75 pesos. I n -
forman en la bodega. 
55551.-13 Dlc. 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS B A J O S 
Animas 113 sala, saleta. 6 cuartos, 3 
baños Intercalados, comedor, pran pa-
tio, garage. Informan T e l , A-6950. 
55766—13 dlc. 
S e alquila un local acabado de fa-
bricar para cualquier para cual-
quier clase de establecimiento o in-
dustria en la calle de Espada y Nep-
tuno. Puede verse de 12 del d ía en 
adelante. L a llave en S a n Rafae l 
No. 149 esquina a Espada. T e l é f o -
no 1-3475. 
55783—17 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños Intercaladoa 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
fíí,,61 sP.l?r de enfrente. Informa: S r . 
Vi l lage l lú . Teléfono F-5116. 
' 55192.—21 Dlc . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA BOSl l 
ta casa en la calle 8 número 37 entre 
a media cuadre del parque 
Menccal, una del trant ía , cor saH 
saleta y tres habitaciones, t a ñ o do-
bies eervicios, instalación eléctrica v 
gas para cocina, buen patío, nortal 
\ f á í n ; rLa 1,aVe on ^ ^ " g a dPe 8 y' 
18 e infoiman en ln rallí. t> «rt̂ -rojos, entre 19 yV.^íeléio^"^ 
55426 13 d. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
y.Tilmas 177, altos, compuesta de sala, 
hsleta, 4 tabltaciones, cocina, baño 
completo y servicio de criados. I n -
formes: Ramón G . Fernández . T a -
ller dp maderas de Buergo, Alonso v 
Compañía. T e l . U-1157. 
55f,47—17 dlc. 
GE A L Q U I L A E L T E R C E R IMSO D E 
la Qasa Agular 44, Se compone de 2 
cuartos, hala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bodega, para 
más informes café Siete ¿ lermauos . 
Plaza del Polvorín, por Zulueta. 
55578—15 dlc. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave eu Infanta y San-
ta Rosa, l a ibe i l a . Informes en ia 




A M U E B L A D A SE A L Q U I L A U N A 
c-csa en el Vedado en la callo 27 n ú -
mero 9 entre J y K . , a familia de 
buenas referencias y garant ías . Im» 
lorman: T e l . F-3566. 
55307—14 dio. 
Los modernos altos de Dos v Zapata 
a dos c uadras de la calle 13 y 'una 
de los tranvías Marlanao Parque Cen-
tral con abundante agua. Informar* 
T e l . F-4965. w*u*«í 
55895—15 dlc. 
V L D A D O . E N L A C A L L E DOS EÑX 
tre 13 y 15, acera de la msa , se a l -
quila una casa moderna. Informan-
Teléfono F-5072. * 
55838—14 dlc. 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E E N C A -
sa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal i n -
forman: Teléfono F-232S, se ai - I q u i U 
54886.—13 Dic . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baños, terra-
za, closets,, pantry. cocina, cuarto 
criados, entráda de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o s ia 
él . Informes en los bajos. 
538o9.—14 Dio. 
A C A B A D A D E P I N T A R SE A L Q U I -
la la casa calle 11, número 150, entra 
J y K, con sala, comedor y seis cuar-
tos. Informa: Macblín. Rie la númerQ 
S, 56016.-18 Dlc., 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 13 D E 1 9 2 5 A N O X C I H 
aj.qu:i-:res de casas 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta. Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
b ién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna cons trucc ión y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z , 
Departamento 2 5 2 . 
Eíl 83—21 tlic. 
S E A L Q U I L A MONITA CASA C A -
Jle Dos No. 225 entre 23 y 25. Ve-
flaño. Llave e inftrmes 2" esquina a 
Dos. Sra . -Viuda de. López 
55363—13 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Casas a 20 y 25 pesos en el ^ f'dado • 
Calle 26, entre 15 y 17. Informan en 
la misma. 65798.—18 D i c 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S L b -
pléndidos altos de 21, esquina a ti, 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartos, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56000.—21 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L, entre 21 y 2¿ 
compuestos de sala, saleta tres gran 
des cuartos, baño intercalado, come 
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios V*™<X *á°S-
Informan en los mismos ^,^^3 re 
ducidos. 56034.—20 Dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA C A -
Ve 6. número 218. entre 21 y ac°n 
jardín, portal, sala, comedor á naoi-
taciones. cuarto de baño completo co-
cina, calentador etc., precio, 60 pesos 
mensuales. L a llave e informes en la 
bodega de la "Quina^ d e ^ S j , 
SE A L Q U I L A P O R $55 A L M E S L A 
tasa plf.nta baja de la calle 25 "úmero 
1 frentí- a edificio Carreño casi esqui-
na a Marina con sala, saleta, tres 
liabitaciones. cuarto baño., cocine y 
patrio. Tamblfn se alquila por jto la 
casa Aguila 19. tajos, entre Trocadc-
ro y ColOn. Informes Linea 8S entre 
Paseo y 2. Vedado. T e l . F - l " 7 . 
55964.—19 dic. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E U 
número 168, entre J e I , portal, sala 
r.dbldor. cuatro hermosos cuartos 
ton lavabos üe agua corriente, baño 
comedor al fondo, cocina de ffas tres 
cuartos <le criado? con ¡--ervicios gara, 
ge para dos mAquina* $160. Informar, 
en los mismo.;.. r)C..,7._14 ¿ lo . 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L 4 
casa de mederna construcción situado 
en la calle 27 entre B y C . . Vedado. 
Se componen de portal, sala comedor, 
3 cuartos y uno para cnados doble 
servicio s&nitarlo y baño moderno. 
Precio $80. L a s llaves en el 
al lado. Para Informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A.2&o6 
B * 55913—15 dic. 
A L Q U I L O VEDADO. A L T O S C H A L E T 
moderno calle C, 147, cerca colegio 
L a Salle y calle 17, terraza, sala, co-
medor, 4 cuartos, buen baño y servicio 
de criado. L a llave en los bajos, pre-
cio 100 pesos. Informan: Campanena, 
Habana. 51. Teléfono M-7785. 
56007.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componer, de sala, comeoor, cUatro 
cuartos y uno para crlsidos, doble 
servicio sanitario y baño moderno. 
Precio $80. L a s laves en el piso ie 
al lado. Para Informes García Tuñon. 
Aguiar y Muralla. Te-- A 2S56. 
55914—15 dio. 
S E A L Q U I L A N A L T O S TODOS D E C O 
rados de la callo 13 esquina a 10, 
No. 79, 6 habitaciones, t a ñ e interca-
lado, calentador y cocina de gas. ga-
rage y cuarto de chauffeur, llave y 
c i e ñ o . D No. 4 entre 7 y 9. altes. 
Teléfono F-51S7. 
55533—17 dic. 
O N C E E N T R E E Y JT., V E D A D O . 
c( n sala, portal, recibidor, comedor, 
i.=posterIa y cocina de carbón y gas, 
9 cuartos de dormir, 3 baños, gran 
patio de 1.300 metros, departameiuo 
oe criados con 3 cuartos 2 t a ñ o s y 
garage para dos m á q u i n a s . También 
se vende en 70.000 pesos. Su dueño 
D r . Domínguez . . 
55553—19 dic. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N $90-00 
la ^asa calle H esquina a Quinta, 
con jardín, portal, sala; recibidor, co-
medor. 4 habitaciones y una de cria-
dos, baños y doble servicios sanita-
rios. Informan Calzada 167 entre 1 
55849—14 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
V é d a l o . Se componen de sala, come-
dor. 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y bafio mo-
derno. Precio $75. L a s llaves en loa 
bajos, izquierda . P a r a informes Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A,2856. 
55912—15 dic. 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas las comodidades modoi-
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. Esp lénd ida situa-
c i ó n . Cal le 2 3 esquina a 6, Vedado 
P a r a informes S r . Rodriguez. Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio. Ofici-
na del segundo piso. 
55873—16 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
Vedado . Se alquilan, para perso-
nas de gusto, e s p l é n d i d o s altos, 
cons trucc ión moderna, precio módi -
co . Tienen portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo, 5 habitaciones y 
garage. M á s informe? Ü - I 4 Ü 9 . L i -
nea 93 A . 
55607—13 dic. 
A L Q U I L O E N $70 B U E N A CASA CON 
4 habitaciones, fala, cernedor portal 
y jardín, hav patio. Calle C NO. «a 
entre 3a. y 6a.. Vedado. L a llave en 
la bodega. F-49C8. dlc . 
S E A L Q U I L A EN «l00o, I jA 
calle 4 No. 251 entre 2o y 27 con 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos con 
baño moderno Intercalado, cuarto aoi-
clonal de criados con ^eiyiclo. iso 
tiene garage. - . ^ ^ dc. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
A L Q U I L O CASA CON C O M O r i D A 0 ' 
lujo por poco dlroro, un amplís imo 
portal . a la y comedor dos srando., 
cuartos, baño intercalado, cocina am-
plfs'ma, patio, todo por $40."0. a cb-
iiu'na o 15. Lawton sin wtrennTi i n -
forman Teléfono U.1080. 
56191—15 dic. 
C O M E R C I A N T E S E N A ESQUINA a 
15 Lawton. jcabo de fabricar trí;S 
grandes salones, uro en .c esquina, 
propio para bodega o café, al lado 
por 15, uno para fonda o lechería, y 
por A ui>c para puesto todos con vida 
Informar. T e l . U-ÍOSO. 
5G190—3 9 dic. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CHICA, 
para industila o comercio. Volázquer 
No. 98 a upa cuadra <io Qr.rcha. Pre-
cio e c o n í m l c o . T e l . I_1'í96. 
56245—20 dic. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
la Víbora 709 linda casa con jardín, 
'portal sala, saleta, 4 cuartos, uno 
grande, alto, baño y entrada indepen-
diente y servicios para criados. I n -
forman Teléfono M_5360. 
56256—17 dic. 
E N L A C A L L E DE% P E R K I N S 11 A 
una cuadra de la Calaada de LuyanO 
sigo alquilando casitas de sala, cuar-
to y cocina y servicios, instala-jlfin 
eiéctrica. todo de azetea, moderno a $15.00 y también habitaciones a *7 
y $8 y en la calle de San R a í a e l 156 
una habitación alta en $12. Fondo: 
dos meses. T e l . ü-1383. Dueño en la 
misma. 
56301—18 dic. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
baños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6./ 
56229.—16 Dic . 
V I B O R A ; S E A L Q U I L A E N CON-
cepción 216. casa con ss.la, tres cuar-
tos, comedor buen patio servicios 
para el tranvía al frente 50 pesos. Te-
léfono I-43v74. 56205.—17 D ic . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA 
Armas 44 entre Milagros y Santa 
Catalina, a una cuadra del tranvía, 
fronte al parque, acera de la brisa, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
buen servicio intercalstdo, patio y tras 
patio. Además un cuarto alto con sus 
servicios y entrada independiente 
Puede verse a tedias horas. L a llavo 
en el No, 40. Su dueño: Romero". 
San Ignacio 25. T e l . M-t323. 
56192—16 dic. 
A L Q U I L O ' L A CASA D E L I C I A S 74 
entre San Francisco y Milagros, Ví-
bora. Tient agua siempre, la llave, 
bodega esquina Milagros. Informan: 
Animas 84, altos. T e l . A.5761. 
56252—16 de. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A I 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes al lado, por Sola. 
56251—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
áe Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta de sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño intercalado 
completo y servicio de criados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado Para más Informes Aguacate 55 
Teléfono A-3464. . ,. 
56156—20 dic. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L Mon-
te una espléndida casa, compuesta de 
srfla, saleta, 5 cuartos, patio y azo-
tea, en la callo Luco, número 17. I n -
forman en la bodega esquina a Pér&z. 
Teléfono 1-6587, de 8 a 11 y-de 1 a 5. 
56200.—17 Dic . 
E S Q U I N A Q U E DA A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa análo-
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 55984.-14 Dic . 
A L Q U I L O C A S I T A P E Q U E Ñ A E N 
Santos Suárez a una cuadra del tran-
vía, sala, hermoso cuarto, comedor, 
baño con ogua callente por $28.00 ca-
lle Goicuria muy cerca de Libertad 
(Pasaje), dueño A . Rodríguez . Telé-
fono 1-1076. 
B6038.—14 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la Avenida de Serrano 93-A, 
esquina a San Bernardino, con hermo-
sa sala, saleta, cuatro cuartos, co.ne_ 
dor. terrazas y garage. Precio $90. 
L a llave en la bedega de la esquina e 
informes et. San Ignacio 40, altos. T a -
léfono A-8701. 
56078.—14 dic. 
A C U A U K A Y M E D I A D E L A C A L -
zada se alquila, la cas i t i Correa 3. 
Precio módico . Informan Bernaza 13, 
tercer piso. Teléfono M-G07S. 
5f-973.—14 dic. 
I SE A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
Flores, 'bonita casa con sala, comedor, 
dos cuartos y sus servicios, vista a 
dos calles, en 30 pesos. Llave en la 
bodega. 
56082.—14 dio. 
VEDADO. G A N G A $65.00 A L T O S 
frescos, modernos, agua abundante, 4 
cuartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cocina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27 una cuadra oa^ 
rros 23. Llaves bodega esquina 25. 
Teléfono FO-7457. 
53850—15 dle. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25 , Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
1 9 E N T R E 14 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, 6 cuar-
tos, cuarto de baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llave en la mts-
maj E l dueño en el chalet de 12 y 15. 
Vedado. 
55543.—28 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas, una planta alta y otra planta 
baja en la calle Trece 473 entre 10 y 
12. muy bt ratas, una con 4 cuartos, 
¡¿ala, comedor y la otra con tres cuar-
tos, sala, cernedor, muy grande v 
otra chiquita en $35, 12 y 13 per 12. 
L a llave e s t i en el 473. Teléfono: 
F-4520. 
55667—1S dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, Vil la "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas. terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto con ser-
vicioa independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos con buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y Cia. San Igna-
cio 33. Teléfono A-2766. 
54990.—13 Dio. 
SU A L Q U I L A E N 8 T 21. V E D A D O , 
un chalet esquina de fraile, con jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor, 
ua cuarto, cocina, cuarto y eervlcio 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur. Planta Alta, cinco 
habitaciones, dos baños, hall . L a lla-
ve e informes en H número 156, esquí , 
na a 17. 
65451.—1& m e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $21 CON 
luz, casita Interior, dos departamen-
tos, con mj cocina, baño y patio in-
dependiente. Milagros 12 4. entre Law-
ton y Armas. 
56142.—19 dio. 
Se alquilan en 70 y 75 pesos las que 
v a l e n » 9 0 y 100; la mejor s i tuac ión 
de la V í b o r a , acabadas de fabricar, 
a una cuadra de Estrada Pa lma y 
próx imo a la C a l z a d a ; decora-
das con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, ciox, pantry, servicios 
de criados, cuarto alto para los mis-
mos. Entrada independiente. Inlor-
•man Estrada Pa lma 2 0 . 
5 6 0 3 2 . - 1 6 dic . 
ALQUILERES DE CASAS 
A C U A D R A Y M E D I A D E TOYO, 
entre las Calzadas de J e s ú s del Monte 
y Luyanó. se alquila la casa M. de 
la Torre, número 13. bajos, con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, servicio 
Intercalado completo, servicio y cuar-
to de criados, cocina de gas, agua 
abundante, lavaderos y gran patio. 
Precio 60 pesos. 55990.—19 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Concepción y 15, con tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
la bodega. Teléfono 1-5080, 
55989.—14 Dic . 
F A R M A C E U T I C O S , S E A L Q U I L A UN 
hermoso local, acabado de construir, 
para botica en la calle Luz, esquina a 
Reyes, Víbora. Informan enfrente. 
También se alquila para otro giro. 
55979.—16 Dic. 
A L Q U I L O C A S I T A E N 25 P E S O S , 
también se vende, vendo esquina a 8 
pesos metro, en la Víbora. Te lé fono 1-1768 informan. 56006.—15 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 
77, casi erquina a Santa Cí.lallna, 55 
peros. Informan L a América, 1-3855. 
55947 16 d 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $45.00 
una casa en Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compjaesta de 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baflo y cocina y garage. In-
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. 
fi592/—20 d i c . 
E n la V í b o r a , se alquila la c ó m o d a 
y ventilada casa calle de Milagros 
No . 158 entre Octava y Avenida 
Acosta. compuesta de portal, sala, 
comedor, fres grandes habitaciones, 
patio, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. Está situada a una cuadra del 
tranvía de S a n Franc i sco . Prec io : 
$40 . L a llave en la bodega de la 
esquina. S u d u e ñ o e informes en la 
L n Izada 500. altos. T e l . 1-2319. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de la casa calle Octava entre 
Milagros y Avenida Acosta, com-
puestos de saa, comedor, dos habi-
tacione?, cocina, b a ñ o y d e m á s ser-
vicios en $ 3 5 . Está a una cuadra 
del t ranv ía de S a n F r a n c i s c o . L a 
llave en los bajos y su d u e ñ o en 
la C a l z a d a No. 5 0 0 . T e l . 1-2319. 
G P 16 d ic . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila 
una nave de mil metros situada en 
la Calzada de C o n c h a que es tá ocu-
pada por garage hace cuatro a ñ o s . 
S e da contrato sin r e g a l í a . Infor-
mes R a m ó n G . F e r n á n d e z . A l m a -
c é n de maderas de Buergo Alonso y 
C o m p a ñ í a . Infanta 4 7 . T e l é f o n o : 
U - 1 1 5 7 . 
55649—17 dic. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
sala, comedor, dos c u a r t a y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mamblsa. T e l . 1-1241. 
65055—15 dic. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6, 
Teléfono 1-3121. 
55928—15 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Pe-
dro Per ñas, 11, a 20 pasos de la Cal -
zada de Concha, compuestos de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño, 
cocina y patio. L a s llaves en los altos. 
Teléfono 1-7281. 65592.—15 Dio. 
S E A L Q U I L A SI D E S E A B S T A B L B -
cerse en un lugar de porvenir, vea el 
lindo local que estoy terminando en 
Andrés y Carlos Manuel, Víbora, es-
quina a l parque y frente al La<wn 
Tennis Club. Dueño en la misma. Te . 
léfono 1-2300. 
55847—13 dic. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na de gas, instalación e léctr ica . L l a -
ve e Informes: Qulroga, 14 ,entre Cal -
zada y Delicias. 56009.—17 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, con sala, saleta, cinco 
amplias habitaciones, cocina de gas y 
carbón y servicios de criados. L a lla-
ve en la tienda de los bajos. 
55570.—19 D i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E mo-
derna construcción, compuestos de s a - . 
la, comedor, tres cuartos, cocina y" 
baño, sitos en la calle de Pérez, a 
veinte pasos de la Calzada de Concha. 
L a s llaves er la bodega de Concha y 
Pérez . Teléfono 1-7281. 
55592^—15 Dic . 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, jardín, portal, sala, y sa 
leta, muy amplios, 4 grandes h:ibita-
ciones, comedor al fondo, cuarto da 
baño completo, cocina de gas, cuarto 
y servicio de criados al traspatio, por 
el ú l t imo precio de $70. Informan en 
el 21. 
55716—17 dic. 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de la L l a m a , pisos 
oltos y bajos de moderna construc-
c i ó n , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
A L Q U I L O L A CASA S E R R A N O 5S, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en $80.00. Informan A-28.S7. 
55259—13 dic. 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Prime-
i a , bajos, se alquila e s p l é n d i d a y 
ventilada casa con ties cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en Jesús del 
Monte, 661, bodega. Informes Alon-
so y C a . Inquisidor 10, t e l é f o n o M -
5111. 
55399 16 d 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N $40, L A 
casa Libertad 56, entre C . Veiga y 
Juan B . Zayas, portal, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, baño y tras-
patio. L a llave «n el 50. 55727. 13 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Dh: Con-
cha, casi esquina a Pérez, compuestos 
de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. L a s llaves 
en la bodega de Concha y Pérez . Te-
léfono 1-7281. 55592.—15 Dic , 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
ccmodldades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
tmseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi csqul-
i.a a San Indalecio, tres uuevaa casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodad» Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
V I B O R A 
j£(:ús del Monte 677, se alquila una 
casita a una cuadra del paradero de 
los tranvías . 
5r008—1S dic. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SAN B U E N A -
ventura 31, entre Concepción y Dolo-
res, (dos cuadras de la Calzada), por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
cocina de gas, patio y un gran tras-
patio con árboles frutales 60 pesos. 
E n la misma informan. 
65747.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U l -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. B20P2.—14 29 Dic. 
S e a l q u i l a l a c a s a "Je M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r . o s y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S O A L ^ A -
da Jesús del Monte 328, compuestos 
de terraza, gabinete, sala, antesala, 
tres grandes cuartos, saleta de com»;r, 
baño ompleto con agua callente, co-
cina, terraza a l fondo, un cuarto gran 
de en la azotea, toda de cielo raso. 
Informan T e l . FO-1960 y en la pana-
dería, cerca de la casa e s tá la l lave. 
Dos cuadras antes de la Iglesia. 
55583—14 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D 
esquina a 9, Reparto Batista con tran 
v ía por el frente $35. Informes en 
la misma. 
55881—13 dio. 
FON E L P A R Q U E D E L A LOMA D E L 
Mazo No. 6, se alquila una casa con 
5 habitaciones, sala, saleta, comedor, 
dos cuartos de criados, dos terrazas y 
garage a una cuadra del colegio Her-
manos Marietas y a tres de las F i l l -
penses. Teléfono 1^1701. 
55841—13 dic. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A V I S -
ta Alecre y Aramburo, Víbora. Pr ín , 
cipe Alfonso No. 9. Portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño Intercalado, coci-
na y patio en $45. Llave en la bodega 
Dueño: Te l . 1-2300. 
55848—II dic. 
S e alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V d á z q u e z , a media cuadra de la 
Calzada de C o n c h a . L u y a n ó . Infor-
m a n : J . Planiol y C o . L u y a n ó 15-4 
T e l é f o n o 1-1861. 
5 5 1 4 0 — 1 6 dic . 
S E A L Q U I L A E N ARAJJGO Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lu d e m á s . L a llave en la bodega. 
5Ó299—i2 áU-. 
L o m a de Chaple , V í b o r a . E n lo 
más alto desde donde se domina to-
da la Habana , se alquila la espa-
ciosa casa V i l l a Hermosa, rodeada 
de amplios jardines y a cuadra y 
media de la C a l z a d a , calle L u z en-
tre Morell e I znaga . Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda. 
5 5 7 7 6 - 1 3 d i c 
CERRO 
Se alquila en $40 la casa Monas-
terio 13, altos, entre P e ñ ó n y C a r -
men, Cerro, compuesta de sala, 3 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
servicios, lavadero y azotea. Infor-
man en la misma. T e l é f o n o 1-5452. 
U H 56218—14 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
Calzada de Buenos Aires, número 9-D, 
en el Cerro, a una cuadra de la Cal -
zada, tiene sala, comedor, cuatro her-
mosos cuartos, cocina y demás servi-
cios sanitarios, patio y traspatio/ L a 
llave al lado en el 11. Informan: Ce-
rro 532. Teléfono 1-1002. 
66005.—15 Dic. 
E n la Avenida Blanco Herrera ( a n -
tes Pa la t ino ) , n ú m e r o 7, a media 
cuadra de la calzada del Cerro, con 
dos l í n e a s de tranvías por la puer-
ta y muchas comodidades, se alqui-
lan dos casas altas con sala, saleta, 
tres habitaciones, patio, cocina y 
completo cuarto de b a ñ o , gas y elec-
tricidad. M ó d i c o alquiler. Informes, 
1-5281, Baguer. 
56204 18 d 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S E s -
quina media cuadra Calzada Cerro, 
sala, comedor, tres espléndidas ha-
bitaciones, cocina gas, baflo interca-
lado completo en 55 pesos. Zara-
goza y Cañengo . Teléfono 1-6444, en 
25 pesos, accesoria, propia para' un 
matrimonio. 55999.—19 D i c . 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O , 61-
A. Terraza al frente, sala grande, co-
medor, 3 habitaciones, baño etc. P a -
san dos l íneas de carros, es tá a dos 
cuadras de Toyo. $56.00. A l lado en 
el número 63, otro alto de sala, co-
medor, tres cuartos en 35 pesos. 
56026.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A E S -
quina en el Cerro, para puesto, barbe-
ría, tren de lavado o cualquier otro 
icgocio menos .bodega. iTione tres 
puertas de hierre y mucho barrio. In-
forman Teléfono M-5341. Ferreiro. 
56940.—16 dic. 
S e alquila la casa Velarde 29 entre 
Co lón y Lindero , Reparto L a s C a -
ñ a s , Cerro , compuesta de sala, dos 
grandes y ventiladas habitaciones, 
comedor, cocina y servicio sanitario, 
alquiler mensual $30 .00 . L a llave 
en la misma casa. 
55923—16 dic. 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMlNGUrra 
$35.00. Teléfono 1-1326. Sala, saleta, 
tíos cuartos, comedor, cocina, serví-
vios, patios y luz a una cuadra del 
paradero. 
55941—14 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E -
lles 31, a una cuadra del tranvía del 
Cerro, con portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo, 
hermoso cuarto de baño, patio y tras-
patio con flores, y demás servicios, 
precio módico . Teléfono 1-6997. 
5̂796.—16 D i c . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E a l -
quila la hermosa casa. Calzada del 
Cerro 603, altos, compuesta de cuatro 
terrazas, sala, reclbdor, galería, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, es-
pléndido comedor, cocina de gas y 
carbón, cuartos de criados con sus 
servicios y lavaderos. Se puede ver a 
todas horas. 55803.—15 D ic , 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y CYmz del Padre, bodega Te-
léfono A-2bcl. 
54602.—1 E n . 
S E AjuQUILAN MUY BARATOS, E s -
pléndidos altes modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervlcios 
en el barrio del Mercado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Crua 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
f;5745—13 dio. 
F l ' E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción r í imtro 7, esquina a V l s -
tv. Hermosa, se alquila el chalet de 
dos p lañías con todas las comodida-
des y garage es tá a tres cuadras de 
la Legaclfin Americana, L a llave en 
el número 5, £:ara 125 pesos. Infor-
mes: Teléfono F-1383. 
55424 IX d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
VOS de la casa Calzada del Cerro 871 
casi frente al paradero con dos te-
rrazas, sala, saleta, tres cuartos, do-
ble servicio, cuarto de criados, tiene 
300 metros, gana $60. Informan Te-
léfono F-3011 
5557;;—13 dio. 
ALQUILERES DE CASAS 
S e alquilan en el Reparto L a S i e -
rra , dos casas; una en Seis entre 
G n c o y Siete, con jard ín , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, m á s un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . Barraqué en 
Siote esquina a Cuatro . L a S ierra 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
56269—15 d i c . 
HASITACTONES 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O 4 2 
E n este céntrico y confoitable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y m á s económicas b íb l tac lones 
y deparramentos. tanto para hombros 
solos como para familias honorables. 
I lay ascensor. Teléfono, luz y agua 
corriente. 
55956.—14 dic. 
E N D R A G O N E S , 37, S E A L Q U I L A N 
dos departamentos propios para cual-
quier negocio u oficina, tiene todos 
los servicios. Informan: Dragones, 
84. 55969.—19 Dic . 
E N L A A V E N I D A S E G U N D A Y C A -
lle Torcera, bodega La. Paira , Euena 
Vista, se alquilan dos cá f i l a s acaba-
das de construir,' para corta í a m l l a ; 
una tiene jardín, sala, dos habitacio-
nes, servicio, cocina y patio. Gana $20. 
L a otra tiene tres grandes habitacio-
nes, servicio y patio. Gana í?3 . L a s 
llaves en la bodega; nadie las estren'»; 
las condiciones de pago, mes en fon-
do y mes adelantedo. 
55395 13 d 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabada? de fabricar de cielo raso, 
baño intercalado a dos cuadras cel pa-
radero. Calzada Quemados de Maria-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
54969—13 dic. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S C A L L E 
14 y B entre las l íneas Playa y E . 
Central y Vedado Miramar, se alquila 
i'na fresquís ima casa con dos porta-
Its, sala, sálela , 4 dormitorios, come-
dor, antesala, liaño y doble servicio. 
Informan al lado. 
55762—14 dic. 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S , N U -
mero 9, (Cerro), una moderna casa 
compuesta de sala saleta, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler 
60 pesos. Informes: A-5846. 
55800.—16 Dic . 
GÜANABAC0A, REGLA Y 
CASA BLANCA 
S E A L Q U I L A E N G U A N A B A C O A 
una casa de madera con 1,200 metros 
de terreno con árboles frutales, en 
Amargura 126. Informun por te lé fono 
1-2547: 5620&.—20 Dic . 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
BIA Y P O G O L O m 
M A R I A N A O . CASAS M O D E R N A S 3 
cuartos, hafios ,todas las comodlda-
den $30, departamentoa altos, 2 cuar-
tos, sala, l a ñ o , servicio, todo moder-
no, desde $20. Reparto Noguetra 
Teléfono rO-7014. 
65833—17 dic-
C A L Z A D A R E A L N U M E R O 64, Q U E -
mados de Marianao, se alquila esta 
espaciosa casa, zaguán, sala, antesa-
la, diez habitaciones, dos patios, dos 
servicios, dos salones, puertas a la 
calle quo le pasa por el fondo, pro-
pia para depósito, establecimiento, 
habitaciones. L a llave en el 66. Due-
ño en Vedado 16, número 10. Teléfono 
F-2130. 55792.—14 Dio. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Se alquila en la calle A entre 6 y 8 
acabada de fabricar, hermosa casa 
con cuatro habitaciones, sala, come-
dor, baño Intercalado, cocina, garage, 
jardín, bien decorada y a la brisa. 
Precio $100. Razón y la llave, S r . Ig-
nacio. Calle 6 entre Primera y Ter-
cera. Teléfono FO-1542. 
55590—19 dic. 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle la . 
entre 6 y 8, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, .pantry y etc. 
F-2249. 56147.-21 D i c . 
HABITACIONES 
HABANA 
A N I M A S N U M . 3 4 
Se alquilan los departamentos A, a l -
tos y bajes. Sala, cocina, baño y un 
cuarto dormir. Precio $40.00 el alto 
y $35.00 el bajo. L a llave en Caf4 
E l Rosal . Informa Enrique López 
Ofia. Teléfono A,8980. 
56259—16 dio. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te l é -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo $35. San Rafael 246v 
entre Basarrat© y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 
56312—17 dic. 
L U Z 28, A L T O S , C A S A P A R T I C U L A R 
se alquila un departamento a señoras 
solas o matrimonio de moralidad, se 
exigen referencias. 
56184.—16 Dic . 
12 P E S O S A L Q U I L O B U E N A S H A -
bitaclones altas y frescas en San Lá-
zaro número 201, a personas de mo-
ralidad. 56206.—19 Dic . 
S E A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monio sin niños una habitación con 
salita si se desea a matrimonio n 
hombres soles, es lo más comercial 
de la Habana. E n la misma una co-
cina y un espléndido comedor, para 
abonodog, casa de orden. Muralla 86 
altos etqnina a Compostela. 
56267—15 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
módico precio hombre solo o señora 
sola, es casa particular, hay te léfono 
y luz. Je£-ús María 35. 
56273—16 dic. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
ta, muy independiente, propia para 2 
hombres o matrimonio sin niños y 
otra más chica con lavabos de agua 
corriente. Casa moderna. Tejadillo 18 
56274—15 dic. 
Santiago 11, se alquilan habitacio-
nes y deparlamentos. Informan en 
la misma. Orden y moralidad. 
56230—17 dic. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
'am.icblada en caf>a de moderna cons-
trucción para una a dos personan, con 
teléfono, toda clase de comodidades y 
precio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
56313—15 dio. 
F R E N T E A C A R L O S I H . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones altas indepen-
dientes, cómodas y sanitarias a 13 
pesos cada una, en Pocito 42, cerca 
del colegio L a Salle,, en la misma dan 
razón, también se alquila una hermo-
sa habitación muy limpia y ventilada 
en Carmen 62, cerca de Vives. 
66198.—18 Dic. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . GA-
llano 117 altos esquina a Barcelona 
se alquila una habitación amueblada 
y con vista a la calle, propia para 
dus persones solas o matrimonio sin 
piños . También tengo otra que admi-
ten un compañero . También se da 
comida a precios econémicos . Teléfo-
no A-9i'0». 
56241—31 dic. 
M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E H A -
l ana y Compostela, se alquila un her-
moso departamento de dos grandes 
l)abitadtonei, hay una hermosa cocina 
hinm baño, luz toda la noche y te lé-
fono derecho al It.Icóh de la calle. 
Informaa a cualquier hora del d í a . 
562 IP—Ib dic. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A P A R A 
matrimonio o caballero en casa de 
familia respetable con toda asistencia 
San Lázaro 186, altos. Unico Inquili-
no, Hay t e l é í o n c . 
56-V.7—17 de. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taciones con vista a la calle y dos 
en la azotea con toda asistencia en 
Consulado 92-A, altos. 
66233.—15 D i c . 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Industria 115 A, esquisa a San Migual 
< i.n balcón a Ifi calle y t n San Nlco-
lán 7 hav un deparlamento a la calle 
y dos habitaciones chicas de 7 pesos 
para una persona sola. 
56270—15 de. 
E N G A L I A N O 49, A L T O S , S E A L -
qullan apartamentos, en la misma se 
da comida. 66169.—15 D ic . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A -
clones en J e s ú s María número 6, en 
Habana, 136, en Obispo 67 esquina o. I 
Habana, con balcón y Cuba, número 1 
119. 56211.—20 Dic . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de una sola familia, tiene bal_ 
cón a la « . l i e . Aguacate 142, esquina 
a Sol, primer piso. 
56105.—14 dic. 
S E A L Q U I L A U N A 
accesoria Gquenoo 9. Informan en la 
misma Ja encargada. 
5G076—15 dio. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una non balcón a la callo con abun-
dante agua y alquiler módico . Drago-
nes 110. altes, entre Campanario y 
Leal tad. —«, 
56089.—14 dic. 
CASA D E F A M I L I A D E TODA MO, 
ralidad s» alquila una habitación con 
•vista a la calle, agua corriente, propia 
r a r a matrimonio y toda asis-tencla 
Prado 33, altos, te léfono A-5708. 
56U1 .— 14 dic. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidos habitaciones con muebles 
o s in ellos, comida a la española y 
criolla, una cuadra del Campo Marte. 
Calle Suárez 26 y 28. 
56147.—14 de. 
S e alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
en casa e sp lénd ida y lugar inmejora-
ble. S a n Rafae l 50, primer piso. T e -
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
5 6 0 3 1 . — 2 1 (Tic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Progreso número 8, altos, hay te lé fo-
no en la casa A-2105. Se puede dar 
amueblada. 56001.—16 Dic . 
C A S A D E H U E S P E D E S D E M O R A L I -
dad, habitaciones con todo el servicio 
con muebles o sin ellos, precios módi-
cos. San J o s é 137, moderno. Habana. 
65742.—17 Dic . 
E L P R A D O . O B R A R I A 51. H A B I T A 
cienes con y sin servicio privado y 
cernida desde 25 y 35 pesos. Tres 
platos hechos y uno a la orden,' pos-
tre y c a f ó . Diez tickets $4.00. 
—13 dic. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
S e a l q u i l a n c o n y s i n m u e b l e s 
f r e s c a s y c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s , 
a h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s , a b u n d a n t e a g u a a to -
d a s h o r a s . M e r c a d e r e s , 1 3 , a l tos . 
55759 18 d. 
C A R C E L 15, A M E D I A C U A D R A D E 
Prado, en casa nueva, se alqurlan ha-
bitaciones en precio módico . Una sa-
la independiente, propiá para profe-
sional u oficina, a matrimonios u hom-
bres solos. 55794.—13 Dic . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto completamente independiente, con 
vistas al mar en Cuba, número 6. L a 
llaves el portero. Informa; D r . Pí -
chardo. Aguiar, 86, altos. 
66746.—16 Dic . 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
U mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ñ o y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien* 
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y la 
m á s fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 27 d 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A B A -
te, habitaciones a 9. 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia rara oo 
inórelo. Informan en l a misma y eñ 
el Te lé fono A-3387. 
53798—13 dic. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se 
tras ladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
tió, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romo tel. 
Se admiten abonados al comedor, l¡i 
timo piso. Hay ascensor. 
P R A D O 31, A L T O S S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitaciones o hermoso 
apartamento a personas de mcralldad 
vista a le calle. Agua abundante. 
55723—13 dio. 
F R E N T E A OBRAS P U B L I C A S , S E 
alquilan habitaciones, bajas y altas, 
arnueb'aoas o no a hombres o safloras 
solas y una frente a la calle, para 
negocio u oficina. Sol 34. 
55309—13 dic. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila vna esplendida ha-
bitación con vista al Parque Central; 
el mejor punto de la Habana. 
55400 13 d 
• B R A S A " Y " E L C R I S O L * 
H 0 T E I . E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, jas más 
baratas, frescas y c ó m o d a s y i a i 
en que mejor se come Telf . A - 9 I 5 8 
L e a l t a d 102. A-6767 . Animas 58 . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N 
tos vista a la calle, con lavabo de 
agua corriente y una habitación inte-
rior en Amarguia 69, altos. 
55254—16 de. 
I E S T U D I A N T E S . A T E N C I 0 N 1 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formalee. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
puei 173 B, segundo pito, izquierda. 




S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de cios ha-
litaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombrts solos, casa de todc orden. 
Monte i letra A esquina a Zulueta. 
56714—13 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquila 
espléndido departamento en la azo-
tea, entrada independiente, agua abun 
dante y luz $25. L a llave en Infanta 
No. 30. Barbería . Para informes L i -
brería Albela. Belascoain 32 B . Telé-
fono A-5S93. 
555?4—17 dic. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Universi-
dad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de 
orden y moralidad. Ba^o y agua ca-
liente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
55617—19 dic. 
SE ALQUILA EN AGUILA 253 DOS 
cuartos en 13 y 13 pesos. 
55368—13 dic. 
EN TENIENTE REY 90, TERCER 
piso, se alquila una habitación a 
nombres solos, con muebles o sin 
ellos 55995.—13 D i c . 
D E P A R T A M E N T O E N C O M P O S T E L A 
y Acosta, se alquila uno amplio con 
vista a la calle. Informan en el café. 
65980.—17 Dic* 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v iv ir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confert mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
lefono A-9343, 
64121—16 dio. 
O B R A R I A 14. S E A L Q U I L A UNA 
habitación, muy independiente con ba* 
ño y servicio sanitario privado, altos 
del Café Nuevo Jerezano. 
55920—14 de. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I -
ia un cuarto amueblado a persona de 
moralidad, buen sitio en Someruelos, 
número 40, bajos. Teléfono M-64Ü3, 
en la misma Informan. 
65787.—14 Dic . 
EN GALIANO 107, CASA RECIEN re-
construida, se alquilan habitaciones a 
15 pesos y además unos altos propios 
para un profesional. 
55802.—18 Dic . 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situada en Ca:n-
Isingrio. 66 esquina a Cancordia, la 
i.asa mas ventilada de la Habana, 
c( nstruída <on todos los adelantos 
modernos, para personas de morali-
v.ad reconocida. Habitaciones con 
servicios privados. Agua calienta a 
todas horas Espléndida comida. Pre-
cios reducid ís imos . T e l . M-2705. 
55867—17 dic. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n ios a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 50. T r l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombrea 
solos todo por $30 al mes, casa con 
buenas ccmodldades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y E s 
trella. 
54829—14 dio. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 P E S O S 
Se alquila compuesto de dos habita-
ciones independientes y muy cómodas, 
también hay otras habitaciones a ?1J 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 16, altos, casi esquina a San Ig-
nacio, 
55950—16 dic. 
HABITACIONES A LA CALLE A MA 
trimonios sin niños, interiores a hom-
bres solos, se alquilan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 57. 
55274—16 dio. 
C U B A 1, S E A L Q U I L A UN 1 A M P L I O 
y ventilado departamento con vistas 
é l mar, no se permiten plantas ni ani-
males. Se prefiere &ln n i ñ o s . Perso-
nas ce mcralldad. 
55079—13 dic. 
Edificio Corbon . Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas . 
S e alquilan apartamentos compues-
tos de dos e sp l énd idas habitaciones 
cuarto de b a ñ o con todas sus pie-
zas, agua caliente, elevador, telefo-
fono en cada piso, l impieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 d i c . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua caliente, ele. 
vador día y neche, 
F3225—27 dUs, 
O B U A P I A 96 Y b8 S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la nochí , especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
65273—1S dic. 
H O T E L O B R A P I A 5 7 
Habitaciones -\Ista calle desde $40.00 
interiores desde t27, con teda asisten-
cia, por persona. Para persona sola 
desde $35. Apartamento en tajos con 
servicio privado, para dos, $70, con 
teda asistencia. 
55288—17 dic. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
S e alquilan departamentos y habi< 
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des' 
de 4 5 , 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclus iva-
mente a personas de estricta mo-
rnlidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A-1000 . 
53490 27 d 
A P A R T A M E N T O S 
Edificio Vidal y Blanco. Infanta y 
San Lázaro. Se alquilan apartamen-
tos, amplios y cómodos . Sala; come-
dor, tres habitaciones, baño Interca-
lado y cocina. Puuden verse a todas 
horas. In íorman Gallano 95. Teléfono 
A-50007. wwono 
55364—15 dic. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta,' mucha 
moralidad, grandes bañes con agua 
fría y callonte. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53016—23 dic. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.60; agua 
corriente en todas las habitaciones-
os fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla 
francesa y americana. j n í 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Rafael 
se ofrecer, esplétidldos apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4656. 
*4121—15 dio.. 
H A B I T A C I O N ^ 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores 
Doscientas cincuenta habitad 
G r a n sorpresa en la Habana a M ' 
canee de todo el que quiera v" • 
con las comodidades deseada 
suntuoso hotel "Majestic" m0p¡ 7 
a la moderna con todo el confo-
ofrece al publico magníf icos an 
tamentos de dos y tres habitación" 
con excelente b a ñ o privado de 
fria y caliente, servicio de 
en todas las habitaciones, salas ' 
gabinete u oficina. Gran resta™ 
en su amplia terraza, vista al ^ 
Para 
en la Habana que tiene a r t í s H c a ^ r 
neta para mús ica . Belascoain Nn ^ 
T e l é f o n o A-9343 v A-8237 5 
5 4 1 2 1 - 1 5 dic 
A G U A R 92 E M T R E Om^P^ • 
Obrapla habitaciones a 15 ir 8^0 Y 
pesos con muebles o sin ' luz t „ / 25 
noche, agua abundante, 'hav tM« ^ 
y criado, la casa más tianqulla 
croen Informan Tc l A-3,Jsr !, d* 
misma. ' " ' y en 
5:i7;)8-^ dio. 
Hotel Santander . H a y un aparta 
m e n t ó de dos habitaciones, b a ñ o t 
cocina de gas nevera y despensa 
Ls ta amueblado con juego de cuar'. 
lo y otro de mimbre para el recibi' 
dor. Belascoain y Nueva del Pilar 
5 5 7 1 8 - 1 2 dic. 
S E A L Q U I L A N 
K a ^ 
bles todas a módicos precios ymuUne: 
espléndida cocina, no dejen de v„,i 
Neptuno 156, altos. ^erl0-
54586.—13 Dio. 
SE ALQUILA UNA HabTtaT̂ tTTT 
amueblada con todo el confort v im 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos ío« 
adelantos. Aguacate 12, primer ni., 
entre Chacón y Tejadillo. P so' 
64611.—i» Dic. 
EN M U R A L L A , 65, A L T O S EXTR? 
Habana y Compostela, se alquila «r* 
espléndida habitación, con inuüblef« 
s-in ellos, hay buen baño, luz todai! 
noche y teléfono. También se SdndteM 
abonados a la m >sa. E s casa de mora-
lidad e informan a cualquier hora .M 
día- 55537 U d 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S PARA 
hombres solos o matrimonios, con lu« 
y teléfono, se alquilan en casa serla 
Informan en Salud 48. 
55479.—13 dic. 
EDIFICIO ABADIN, CUBA 86 CASI 
esquina a Teniente Rey, casa moder 
na, moral, tranquila, habitaciones 
grandes con lavabos, amuebladas y 
servicio de hotel $30, sin muebles 2o 
pesos. M-9726. 
55509. 16 d e 
E N C A S A D E F A M I L I A S E AL<4U1-
la una habitación muy ventilada jun-
to al baño. ¡San Lázaro 145, segundo 
piso. 66216.—13 Dic. 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS. DESEA-
ría tomar en alquiler en casa de ía-
mlla ,en la ciudad o Vedado, un có-
modo departamento amueblado, inde-
pendiente, baño. Contrata duradera, 
si se puede comer en casa. Se deben 
admitir dos perrltas. Ofrecer: V. V. 
Apartado 911. 55582.—15 Dio, 
VEDADO 
V e d a d o . c Q u é m á s puede pedir 
un matrimonio que vivir en una ca-
sa de familia honorable, donde en* 
contrar un trato excelente, unas ha* 
bitaciones confortables y una buena 
comida? Todas esas ventajas se pue-
den encontrar en J esquina a 15 
N o . 137. E n el mismo se alquila 
un garage. 
5 6 2 3 5 - 1 9 dic. 
VEDADO, S E ALQUILA HAB1TA-
ción amueblada vista a la calle, otra 
a l patio, entrada independiente a per-
sonas de moralidad sin niños. Calle 
19, 177, entre J e I . 
55801.—16 Dic. 
S E ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos en casa acabada de construir on 
tercer piso compuestos de sala, come-
dor, 4 cuartos, cuarto de criados, co-
cina de gas y baño intercalado, un 
departamento con garage $lt0, Idem 
sin gnrage $1)0. Calle K entre 9 y U 
Vedado. Informan en la misma, 1» 
encargada. 
55291—14 dic. 
D E P A R T A M E N T O I N T E R I O R , BN-
trada independiente, sala y cuarto 
con luz y servicios, se alquila a cor-
ta familia, F , 216, casi esquina 23, 
l ínea de tranvías y guaguas. Vedado. 
55413.—18 Dio. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E >*» 
no fina y práct ica en el servicio 
mesa. Campanario 70, altos. 
50176.-14 Dio. 
S E S O L I C I T A U N A NIÑA BLANCA 
de 10 a 13 años para acomPa^: u 
servir a una señora . Se le.<1*r ° 9U 
pesos de sueldo y se atenderá a •-
educación. Adolfo Castillo, 8¿. 
nabacoa, se pagan ^ g j ^ ^ ^ i j pie. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA FIN* 
y acostumbrada a servir e^i^r, ," j , 
familias conecidas para el serv'li'ren. 
fuera y servir la mesa, ^ " 7 % ' ' 
cías de sus servicios. Prado í 
tos, de 9 a 3. „ , -
56045.—lo 
S O L I C I T O U N A C R I A D A D E MA»! 
que duerma en la colocaclCn' T^oU. 
Pa servir comedor, que «wa e''v. 
joven, con referencias, si no es * 
jadora que no se presente; sin n 
«30 y ropa limpia. Calle N <?s<*u 
a 25, Vedado. 56072.—13 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
sular para los quehaceres ê u ' a re. 
sa, que í.ca hornada y *ra¿ernar-
íerenc ias Presentarse en !>an 
diño 3, Jes-ñs del Monte. ^ 
K I N D E R M A E D C H E N J U E R DEUTj ' 
che Familie gesucht. bol, ^ % l C r 
SGÜlí 1 
C R I A D A D E MANO O C n i A D 0 . ^ 
solicita para casa de ' i o m ° ^ e nay» 
Debe traer referencias dew^n de 7 » 
trabajado. Subirana 2, altos, 
a . m. yde 6 a 7 ^ __l6 p W ^ 
CR1ADA D E MANO « U E E ^ S S » -
algo de cocina para lamiiiave mari^-
ra preferida señora casada y ^ 
puede dormir en la misma Cff"1^. 
número 50. 66013.—^ ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ^ f f 
no que sepa zurcir y que qu» 
rencias. So solicita una coC1I1*iVeti' 
entienda de repostería, con 
c í a s . Prado, 58, altos. « u . 
55824 ^ 
V UNA MAN^Var00*^ 
blanca, dol país c I ',ninS^' ún e*f 
gióndos -. Inu nas r. fere n, ras ac ^ , 
tas dondo liaya trabajado. ;"rman 
rcpa limpia y uniforme. lTl}°á!id0. 
17 No. 159 esquina a i ? dic-
CRIADAS PARA LlMP^f 
HABITACIONES Y COSt^ 
f 
- ̂  1 
l*** e Sc 
h(in0r' 'lúe 
————————^-^^ . . rni*' Z 
se s o L i r r ' - A r.N'A 1?,-'L'N;^ C<Í9*Í 
pa;^ habltHcionos, qi:f f-epa i*-
es té acchtnmbiada n '^^V^l le 1 
comendacirtn. Sueldo 130. v ^ * ^ 
2. Veda(?o« 
É 6 0 6 B ^ ^ 
10 




V 1 conf°rt 
apa, 
habaaciones 
T de, ^ a 
^ teléfono 
s' salas para 
in restauram 
lad> «a unj^ 
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'coain No í 
2 3 7 . " 
- 1 5 dic. 
~ obispo"*? 
0. 18. 20 y jí 
• l u z todk k 
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de cuar. 
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a del Pilar 
^ 1 2 dic. 
con balean a 
y, sin mue. 
recios y una 
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—13 Dic. 
•IABITACIü.N 
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9—13 dic. 















sa. Se deben 
recer: V. V. 
2.—15 Dic. 
puede pedir 
r en una ca-
e, donde en-
ite, unas ha-
y una buena 
tajas se pue-
squina a 15 
o se alquila 
3 - 1 9 dic. 
A HABITA-
la calle, otra 
diente a per-




e sala, come' 
s criados^ co-
tercalado, un 
e $1Í0, Ídem 
: entre 9 y H 
la misma, la 
91—14 dic. ^ 
:riok, ES-









il servicio a» 
Itos, _ 
3.—14 Dio -^ 
SA BDAN'CA 
acompañar í 
le darán ^ 
t ende rá a su 
lio, 82. Í»W 
lajes. 
j . I - 1 8 D lc -^ 
i 1 ADA FINA 
• en casas J« 
el servicio o» 
con referen-
rado 7 7 > . 
A DE MAN') 
no es traW-
•e; sin nov ó-
le N e squ i é 
7 2 : r l 3 _ 5 £ ^ 
ADA PENBJ ís de «na » 
lUe traiga ^ 
[ San rernir* 
••5954 K J ¿ 
, número »«• 
e donde b*>» 
il tos, de 1 
t —16D15> 
Í1Ía £ 
da y " tío-




l insular. ^ 
ias de las ^ 
informa* 
t C O S E ^ 
— " t i v v CRIAr»A T A R A 
S- habitaciones y Cano 31 «8-
ífenas reconsendaclo ^ ^ <>octor 
g ^ s 5reTi: F.1313. ^ ^ ^ 3 diCj 
— T 7 r Í T X " U N A C R I A D A PARA 
? E S 0 L sepa coser, que sea f in» 
Lartos, au« Besp da buen sueldo y su 
eVelÍ?ere encías Casa de la s eño ra 
piden ^ fArgue l l e s . Linea esquina a 
^"vedado. 55477._13 dic. 
^ T r u d Ó ^ d e mano 
— Criado D E MANO que 
NECESITO ¿ R 1 A n casa par t icular y h ¿ a ^Enmendación de la misma, tenga recomenn b,én un mucha-
su^ \4a0f?eegadór IS.pesos. In forma-
g:PB^ana. 1?6. ^ ^ ^ ^ 
SE NECESITAN 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 13 DE 1925 PAGINA 
U n J ? ,L1ClTA I :NA 5 3 3 3 QUE 
^ n n l V 6 " ^ P ^ n c i a y stpa. l levar 
r n^r ,ej0 ^ la CaSa- QUe OO-
oinar para un hombre solo y lavar 
ropa de un establecimiento. En 
-a misma se necesita un muchacho 
P V a M r t n « « de B a r b e r í a . ¿ Inea 231 
antes Neptuno, bajos. 
55930—13 dic . 
t ^ ^ I T O fOCIO CON n.000 PARA 
i r V ^ r ^ f Un ttner de c a r p i n t e r í a . 
Informan en el mismo. J e s ú s del 
Monte 431. J o s é Gallardo. 
55707—14 dic 
SOCIO CON C A P I T A L P A R A F I N A X -
ciarme en magn(fu>o neyecio que pro-
d u c i r á prandes utilidades. Rara oportu-
nidad para hacerKo de un hírmoKO por-
venir Apl iqúese por correspondencia. 
Escrlbau.e en seguida. Enrique G r i -
llan, 101. Prado. Habana. 
408 13 d 
COCINERAS 
- T - — r T T sH SOLICITA QUE SE 
COClN£„r y que pueda decir en quó 
pa c0Ci^ estado, ha de dormir en la 
H No. 166 entre 17 y 19 
Vedado. 66255—15 dic . 
SOLICITO VENDEDORES A PAR^ 
ticulares y al comercio, a r t í c u l o i n -
dispensable por setenta centavos se 
manda muestra a cualquier pueblo.' A 
R o d r í g u e z . Manuel Pruna 39, entre 
Pé rez y J . Abreu . L u y a n ó . De 8 a 10 
B- m- 55201.—16 D i c . 
TíT̂ í-r x E N SAN I - A / A R O 476 
íf: r O L I C i i >intira jovenj ll{.ninsui.ir 
glto?. una(n , ' ob l igac ión y ayiuíie a la 
U sePna Bu°n sueldo. Tel . ü - 1 8 0 8 . 
l i m p i é - ^ 5G282—15 dic . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
^ r r T T c i r x cocinera penin-
s^vf in aue sea limpia y duerma 
*ul3f Colocación. Si no tiene estas 
^ la c01" n11fl no se presente. I n -
^ í á n Sombre re r í a " E l Modelo". 
«onte 2. -teie 56237.-15 D i c . 
- ^ - ^ T T c i T A U N A COCINERA que 
SB Encinar bien y haga plaza. 
s^4 «̂Hü 70, a l tos . • 
a p a ñ a r l o , 56176.—14 D i c . 
-rr^rrÓ UNA COCINERA QUE 
t0L^1J- la colocación, que sea j o -
duernnaU- ccHne a la criolla^ y a la 
veneri^ra: si no es trabajadora que 
' T Z mésente. $50 y rapa l i m p i a , 
""n! \ tfcuuina a 25. Vedado. He > c q u 56071.—13 d ic . 
^ r ^ L l C l T A CR1AUA 1-EN1NSL. 
ÍE /̂p Mitienda de cocina en Cen-
14 ' .^ 4 frente a l a bodega oe P n n -
i l u d a s y Luis E s t é v c z . Loma 
'iPVh\DTe V ^ o r a . Teléfono 1-5427. 
i, Lhapie. v 56039.—16 dtc. 
• r r - ^ I ñ o =41. SEGUNDO PISO. 
.niiL-ita una buena cocinera y qua * Pi Vieo a la Jimpieia. 
¡jnde algo a "eseio—ie dic. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
„,.VIFV LLEGADO DE ESPAÑA 
Vdchor Panizo desea saber el para-
¿.ro de su hermano Leonido Panizo. 
Hretif lcará al quo de razón. Di rec , 
y Fonda La Paloma. ^Habana .^ 
CROE LA PRESENCIA DE JOSK 
fcltar Pizarro, natural de Bóveda da 
LtrniQ Provincia de Orense. Ecpaña , 
« rad is f ru ta r del capital que le de-
su difunta madre Teresa Plzarro 
SMuin, fallecida el 2 de C.-ctubre da 
1H5. Infoima Antonio Novoa B a l t a r . 
Cuba 60. altos. 
^ a ' 55936—25 d ic . 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, c h a u f í e u r s , fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Villaverd»» y 
Ca. O'Reil ly 13. T e l . A-2348. 
55680 IQ D I C . 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-S318. Habana 114. 
55650—16 dic . 
O F I C I N A C E N T R A L . AGENCIA DE 
0«I(>oa«lf.Da«. Luz casi a Inquis idor . 
Teléfono A-7820. Sirvientes paro, to-
do lo que se necesite pronto . 
. 55880—16 d ic . 
CHAÜFEURS 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R QUE 
eotienda algo de reparto p a n a d e r í a . 
Informan en San Miguel del P a d r ó n , 
la bodega nueva. 
55791.—14 D i c . 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases d» día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
cliauffeurs infórmense en la 
Gr:n Escuela Automovilista *'Ke-
Uy". San Lázaro. 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavw. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
5 4 5 3 9 13 d 
VARIOS 
JE SOLICITA U N A M U C H A C H A DE 
«•ce a 14 años para ayudar a los 
<rtehac<rcs ác. la casa. Mazón le t ra H 
«"t'e San Jos6 y San Tafae l . 
56260—Í5 d ic . 
P SOLICITA U N M A T R I M O N I O 
JJ» referencias para limpieza T cu i . 
«do fin nna oaí,a inqui l ina to . Co-
"l0 ín-uiflr&ción al cargo se da hnbi-
^clrtn y luz. Tamarindo 20, J e s ú s del 
«otui». Informan en la bodega, de 9 a 
P y de 2 a 4. 
56311—15 d i c . 
COsti:rkuas. se solicitan bub 
oficialas para vestidos y som-
weros en Prado GS entre Co]ón y 
••rocadero. 
56305—15 d ic . 
S ^ W N I S T A S P A R A • PRODUCTO 
Jjwnan necesario en todas las casas, 
. necesitan en todos los pueblos, 
^ndando diez sellos rojos, se remite 
« « " i r a . Aguila. 104. Roca. ^ . 66017. —19 D i c . 
SOLICITO SOCIO $1.500 
CAFE Y RESTAURANT 
[ J a t o un socio con $1 .500 para 
^ar lo al frente de mi c a f é y res-
^ a n t situado en el centro de la 
^ n a . en barrio p r ó x i m o al P a r -
|üc Central, tiene contrato 4 a ñ o s . 
$65 al me», venta de 35 a 4 0 
J*805 diarios. Garantizo su v e n í a 
diaria r> i -
^ • • reitero a persona que conoz-
cu c 1 " 0 ' 0 - Doy y tomo referen-
j p . ^ u dueño S r . V . Prado. Ave . 
ro^vío a' antes ^ a n L á z a r o , n ú m e -
^ ^ 0 . altos, de 9 a 12 a . m . y 
a 7 P- m . 
5 6 1 2 7 . — 1 4 dic 
Í » n t e 0 J 2 3 „ E N T l l E DRAGONES £ 
í?'- Par» », v.lc',a una Joven penlnsn-
m*dor T,,'1 litaciones y ayudar al co-
*l*n. ' lue no duerma en la coloca-
55872—13 d i c 
P ^ V ? t J L E R I 0 PARA L A O F I C I -
^ a . Df-i 1108 y Fatriotas, se so i l -
NanttaB ^esvnbl r a m á q u i n a y dar 
S*^ I n t ^ f buena conducta. Presen-
t a o p V ^ l c - n a l . bajos dol Ho te l 
l * 0 Progreso 30, bajos. 
fc—. 55771—1 3 dic . 
A G E N C I A S A U T O R I Z A D A S 
,íaStaTSiestab,ecer en algunos 
¿ S i- Habana t o d a v í a para 
C a r 5 ^ . L Í m P i a ' lava-
De o ' desinfecta y destupe. 
^ v C V 3 a 4- At,a5 Mfg-
5 5 7 4 1 - 1 3 dic. 
A T R A B A J A R : NECESITO PEONES 
para el campo, cerca de la Habana. ¡>e 
les paga, de }1.60 en adelante; y hay 
trabajo por su cuenta, y a Í2.00 día-
nos . E l que quiera i r que t ra iga $2.00 
a la agencia de l a s e ñ o r a Nüñez Luz 
n ú m e r o f5. esquina a Picota . 
56130.—14 filo. 
T R A B A J A D O R E S , NECESITO V E I N -
to peones para tejar $2.00 diario y 
cí .sa . E l que quiera trabajar que ven-
ga a Luz N o . 55 esquina a Picota . 
Agencia del Sr . Sosa y N ú ñ e z . Talé-
fono A,1673. 
55916—13 d ic . 
SB S O L I C I T A N 100 HOMBRES PA-
ra cortar caña , y 20 para canteras y 
tejar; muchas criadas que cocinen. 
Luz casi esquina a Inquisidor , Agen, 
cia Oficina Centra l . 
56049.—14 dic. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para -nanejadora o cria-
da de mano. In fo rman Luz 8. Telé-
fono M-G310. 
56264—15 dic . 
L E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de mano o manejadora, sabe 
cumpli r cor. su obligac 'f in, In fo rman 
Compostola 150. T e l , M-70S4, 
56268—15 d ic . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarsd de criada d t mAnc o de cuar-
tos. Tiene referencíaí1, desea casa ^e 
moral idad. In fo rman al Tel . U-466Í) 
56296—15 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la en casa do moralidad, do maneja, 
¿ b r a o criada de cuartos, entienda 
algo de costura. Tiene buenas reco-
mendaciones, Apodaca 12. bajos. Te 
léfono -M-6556. 
56262—lí d ic . 
DESEA COLOCARSE JOVEN BSPA-
ño la para criftda. Tiene buenas refe-
rfmciasf, San Rafael Í4C, a l tos . Te-
léfono M,5614. 
56291—15 d in . 
SE OFRECEN 
M U C H A C H A DE COLOR. D E L C A M -
PO, se efrece pera manejadora o c r i a , 
«a. es c a r i ñ o s a con los n iños , desea 
ouen sueldo y dormir fuera. F a c t o r í a 
-9. habiUcldn 7. 
56050,—14 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cna e spaño la para criada de mano o 
cnjnedor y tiene recomendaciones. Te-
léfono .1-1996, Santa Ana y Ensenada. 
56062.—14 dic . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos, sabe cumpl i r con su obliga-
c!<"in y tiene f a m i l i a que l a garantica 
Informan D 189 entre 21 y 19. V*« 
dado. Fonda. T e l , F-4703. 
55938—13 dio . 
.SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
comedor, que sepa cumpli r con sus de 
beres y que tenga referencias. Pra-
do 58. a l tos . 
56058.—14 d i c . 
LESEA COLOCARSE y N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para t r iada, sabe trabajar, 
tiene referencias In fo rman Luz y De-
l ic ias . J , del Monte . T e l . 1-2772. 
56287—16 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora. Enllende de- costura, desea 
casa de moral idad. In fo rman Berna! 
N o . 15. Te léfono A-8350. 
56279—15 d ic . 
SEÑORA D E COLOR D E L PAIS DE-
sea colocarse en casa decente y mora ' 
de criada, cocinera o manejadora, sa-
be su ob l igac ión . No tiene pretensio-
nes In fo rman : San J o a q u í n 33 3|4, 
cuarto 5, 56217,-14 D i c , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada de mano. In fo rman en 27 y 
B . Te lé fono F-1351, 
56186,-14 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su deber, 
tiene quien la recomiende. In fo rman : 
Indus t r ia 64, Teléfono A-2279, 
56172.-15 Dic , 
DESEA COLOCARSE E N CASA SE-
r ia y de moral idad una joven e spaño-
la de criada de mano o manejadora o 
t a m b i é n para coser, si no es casa se-
r la no la molesten, lo mismo duerme 
en la colocación que en su casa. I n -
forme en 166. en el Vedado, callo A . 
entre 17 y 19. Teléfono F-1666, 
56164,-15 D ic . 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la 3e criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños y 
no le importa Ir al campo siendo bue-
na famMla. In fo rman Paula 83. Te-
léfono M_9158. 
U H 56225—14 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha rec ién llegada de criada de mano 
o manejadora. Tiene quien la reco-
miendo. Te léfono I ' - I H G . 
56244—15 d i ^ . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano, l leva tiempo 
en el p a í s , prefiere el Vedado. L l a -
men a l te lé fono A-0232. 
56170,-15 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias de las ca-
sas donde ha estado. Teléfono 1-4408, 
de 7 a 11 y de 1 a 7. 
56165.—15 Dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de mano y t amb ién 
avudar a los quehaceres de cocina y 
t a m b i é n para UMl limpieza por hora. 
In forman Neptuno 113, a l tos . Pregun-
t a r por Dolores V e r n á n d e z . 
' 56122.—;« d i ; . 
UNA J O V E N DB ¡ 6 AÑOS DESEA 
colocarse Je manejadora, conoce au 
«bl igac idn v tiene quien la garantice. 
Informes al te léfono F-5107, pregun, 
ta r por I s id ro R o d r í g u e z . 
6fil-'8.—14 dle . 
SE DESEA COLOCAIt U N A M U C H A , 
cha de criada de mano o manejadora. 
c a r i ñ o s a oon los n iños y trabaja-
dora, y puedo dar referencias do las 
casas que ha trabajado, tiene crakM 
responda por el la . Informan en e l Ce-
r ro 510. a l lado de la bodega, 
50143,-19 dle . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la para criada de mano o 
manejadora, no le impor ta ayudar a 
la cocina si le enseñan es formal y 
trabajadora, es r ec i én llegada. In fo r -
man: Teléfono M-6534, Gloria, 161. 
55961,—14 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba, es practica en el trabajo y for-
mal , desea casa serla, para criada de 
mano o manejadora. San Miguel 91. 
bajos. 
55072.-14 dio. 
{•E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de manejadora, os 
p r á c t i c a y entiende de cocina, no t ie-
ne pretcnsiones de ninguna clase y 
tiene buenas referencias. Informan 
Villegas 39, Habana. 
56075.—14 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, es l impia y sabe cumpl i r 
con su obllijación y tiene referencia*, 
in fo rman al t e lé fono U-1184. Poclto 
numero 42. 
, 56051,—13 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de criada o de manejadora, cumpl i -
dora en sus trabajos. In fo rman : San-
ta Catalina n ú m e r o 9, Víbora entre 
Armas y L a w t o n . 
. 56004,—14 D i c . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 70-
bearse para los quehaceres de una 
casa chica, desea casa de moral idad. 
Tiene referencias. In fo rman a l te ló-
fono U..4669. 
56102.—14 dic. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Diez de Octubre 294 entra 
Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . Te-
léfono I-6S53. 
55865—13 d ic . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano o de cueV-
• fíf*1* referencias, desea casa de 
mora l ldEü . In forman al t e l . ü - 4 e 6 9 . 
" 56103,—14 dio. 
•SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de criada de mano es se-
n a y t r a b i j r c o r a . tiene buenas refo-
rencios de las casas donde estuvo. I n -
forman Clenfuegos 3. a l tos . Te lé fono 
A-0212. 
. 50052,—14 dic . 
T N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de 
mano en casa de una fami l i a honrada, 
entiende algo de cocina, no tiene p r i -
mos n i pretensiones. In forman Oficios 
y Mural la , ontresueios de la tienda 
de ropa La Elegancia. 
5C129.—14 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEX 
de criada, entiende repasar ropa y re-
coser ropa, sabe su ob l i gac ión . M i -
sión, n ú m e r o 67. 56018.—14 Dic 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano, entiende 
algo de costura, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , tiene quien responda por 
ella, no le impor ta t a m b i é n estar a l 
servicio de un matr imonio para coci-
nar y hacer la l impieza, Sol 117, Te-
léfono A-6618, 56030.—14 Dic. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAKO-
la de criada de mano o para cocinar 
y l impia r para un matr imonio solo, 
l leva mucho tiempo en el pa í s , t ie-
ne buenas recomendaciones, e s t á acos-
tumbrada a servir en casa de h u é s -
pedes. Calla de Suspiro. 16, cuarto 11 
en la misma una muchacha, 
55963,—14 D i c . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A 
cha para criada de mane o manejado-
ra y t a m b i é n enlieude de cocina. I n -
formes a l te lé fono M-299K. 
. 56067, —14 dic . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, con 
tiejnpo en el p a í s desea colocarse on 
casa serla, tieno quien la garantice y 
es competente para todo. In forman 
Maloja ^31. hab i t ac ión n ú m e r o 9. 
56074,—14 dic . 
SE OFRECE UNA B U E N A C R I A D A 
O manejadora, es muv forma! y cum-
pl idora , Luz 40 1-2, M-1860. 
56079,—14 dic . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A .TO-
ven, l impia y trabajadora para criaJa 
de mane o manejadora, tiene quien 
responda por el la y sabe cumpli r con 
su ob l igac ión , Carlos I I I y Zapata n ú . 
mero 267, departamento 14. Te léfono 
U-2094, 
56117,—14 dic . 
SE OFRIDCE UNA C R I A D A D E MANO 
es muy aseada. Agenda Americana de 
cclocaclones, alquileres de casas, ven-
ta y compra do tincas, de Mlss Linne 
Oujo A r r o y o . A - f e r i i . 
50125,—14 dic . 
HE. OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
para orlada de mano o manejadora, 
tiene buena referencia. L lamen al 
Te lé fono M-3321. 
55900—13 d io . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e spaño la de criada de mano, en-
tiendo de cocina, ep una muchacha 
se^ia, honrada y trabajadora, de toda 
formalidad, nada de primos, tiene bue-
nos informes de f ami l i a s . T a m b i é n 
se co loca r í a para cocinar y l impiar 
en casa de un maitrimonio solo que 
no tenga que lavar ropa, desea ganar 
$20. In forman en L u y a n ó . calle Com, 
premiso le t ra C entre Rosa Enrique 
y Blanquizar . Pregunten por Carmen 
F e r n á n d e z . 
55908—13 d ic . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESE*A-
fiolas, madre e h i ja , lo mismo juntas 
que separadas, la joven la mismo de 
manejadora que cuartos y coser. Obra-
pla 11. a l tos . 
56088.—1 4 d ic . 
SE OFRECE UNA JOVEN KSPAÑO. 
la para criada de mano, lo mismo para 
cuartos o comedor, muy p r á c t i c a y 
buenas referencias d« casas par t icula-
res. Teléfono M-S792 
560JI4.—14 dle . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma^ 
nejadora, sabe cumpl i r con eú obliga-
c i ó n . In fo rman Oficios G8. a l tos . 
56144.—14 d ic . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D15-
sea ce locar so de criada de mr.no y so-
bo repasar ropa. Calle 13 n ú m e r o 
f45. Vedado. 
69144,—14 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
todo siendo poca f a m i l i a . In fo rman: 
Aguacate, 45. Te lé fono A-9277. 
e 56027,—14 D i o . 
SE OFRECE U N A CRIADA D E MANO 
ru«a . habla e s p a ñ o l . Agencia A m e r i -
cana de colocaciones, venta y compra 
de fincas, de Misa Linne Oujo Ar royo . 
A.8712. 
56126.—14 dio 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha que hace poco tiempo vino dy Es-
paña , es Joven, «in pretensiones, se 
coloca con una fami l i a serla para 
ayudar a los quehaceres de la casa y 
t a m b i é n para manejar un n i ñ o . 8© 
desea quo sea una f ami l i a fo rmal y 
sino no so molesten. I n t o r m a n a l te-
lé fono M - f i S l l . 
5 « i n 6 . - - 1 4 d'c 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, tiene buenas r e c e m e n d a c i o n í » 
de donde ha trabajado. R l recc ión ca-
lle 25 N o . 460, esquina a 10. Vedado. 
55g9S—13 dic . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s en casa de moralidad 
Tienen referencias. In fo rman en Apo-
daca 58. M-3288. „ _ j i 
55935—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de roano. I n -
forman Sol 91 . Teléfono M-9767. 
55846—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha do 17 a ñ o s de manejadora, no 1© 
impor ta hacer limpieza, por h o r a » ; 
l leva tiempo en el pa í s , es e s p a ñ o l a . 
Para m á s informes en el Cerro en l a 
calle San Pablo 2. h a b i t a c i ó n 39. Te-
léfono A-7r.54. M-9780. 
53907—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Daolz, n ú m e r o 
66 Cerro. Teléfono I - 4 U 0 . Antonia 
L ó p e z . 66806.—13 Do . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra manejadora o n i ñ e r a o criada de 
mano a cualquier lado de l a isla bue-
nas referencias, 56756,—13 D i c . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de ma-
no, es cumplidora de su deber. J e s ú s 
M a r í a 112, al tos. 
56778.—13 D i c . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada o manejadora, tiene refe-
rencias. In fo rman : Teléfono 1-1721, 
55779.—16 D i c , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada o manejadora, entiende a l -
go de cocina, l leva tiempo on el pa í s 
no le Importa sa l i r ai campo o a l 
norte. In forman en Bernaza 30. a l -
tos . 55745.—13 D i c . • 
DESEA COLOCARSE U N A JOVETN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o mo*-
nejadora, l u f o n r a r . Pedro Pernas 70 
L u y a n ó , T e l , 1-2360, 
55566—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
et-pañola de criada de mano o mano, 
jr.dora desea casa de moralidad, tlena 
las recomendaciones que se le ex i j an . 
Di recc ión : Salud 1 Caf5 L a Especial. 
T e l . M-1163. Preguntar por el dueño 
55899—12 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los n iños , l l e -
va tiempo en el p a í s . I n fo rman : Pau-
l a 83. Te lé fono M-91&S. 
55764,—13 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o da 
cuartos, tiene referencias de la ú l t i m a 
casa que t r a b a j ó . I n fo rman : Te léfono 
F-3118. 65575.—12 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do criada de mano o de ma-
nejadora y desea casa de moralidad y 
l leva poco tiempo en el pa í s , y es 
formal y trabajadora. T e l . 1.5357. 
55753—14 dic. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO, 
carse para criada de mano en casa 
de moral idad. Tiene buenas referen-
cias Belafcoain 54, segundo. Te lé fo-
no M-3430. 
55379—13 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada do mano o 
manejadora. In fo rman : Inquisidor 17. 
Teléfono M-2445. 65827.—13 Dic 
DESEA COLOCARSE U N A PETSINSU, 
lar do criada do mano, en casa de 
moralidad. Buenas referencias e i n -
forman en Palat ino 7, pasaje, l e t ra D . 
# CS949 14 d 
D E S E A N COLOCAHSE DOS ESPAÑO 
las en cosa de f a m i l i a seria, l levan 
tiempo en el pa í s , una para criada 
de nano y ot ra de cocinera, prefieren 
corta f a m i l i a . In forman: J a r d í n E l 
Crisantemo. 23 y J . Vedado. 
55324—13 d ic . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano, joven españo la , sabe coci-
nar y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
In fo rman Te lé fono A-8290. 
55695. 13 D ic . 
U X A JOVEN E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada o 
manejadora. In forman Ht / ta l Pe r la . 
San Pedro 6. T e l . A-5394. 
55704—13 d i c . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
N I Ñ A D E COLOR D E L P A I S DESEA 
colocarse para limpieza de una casa 
decente y moral o para manejadora, 
no tiene pretensiones y sabe su ob l i -
g a c i ó n . I n fo rman : San J o a q u í n . ¿i 
3|4, cuarto 5. 66220.—14 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para las habitaciones y co-
ser, sabe aurclr. marcar y entiendo 
ulgo de corte y tiene buenas referen-
cias. L l e v a 5 a ñ o s on el p a í s . I n f o r -
man en San Rafael 140. Tel . M-5614 
En la misma una cocinera. 
60292—15 d io . 
LESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cuartos y o t ra pa-
ra manejar con buenas recomendacio-
nes. Principo 15. T e l , U-2560, 
56302—15 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos 
o manejadora. Calle 4 y 6a, Te lé fono 
F-1538. 55974, -14 D i c . 
U N A JOVEN D E COLOR S O L I C I T A 
una casa de moral idad ' para coser y 
ayudar a l a l impieza cose a mano y 
a m á q u i n a y corta . Tiene quien la 
recomiende. Empedrado 12. 
55754—13 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A , 
clia e s p a ñ o l a para cuartos o comoiloi'. 
sabe t rabajar . Vir tudes 97. Te léfono 
M-8780. 
56051.—14 d io . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l impieza o mane-
jadora, no le Impor ta l impia r y coci-
nar a un matr imonio solo, l leva t i em-
po en el p a í s . In fo rman: San Rafael, 
140. Te léfono M-5614. 
55971.—14 D i c . 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE da 
costurera o manejadora. Compostola, 
196. Te lé fono M-3816. 
55831.—13 D i c . 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o da 
manejadora? entiende algo do costu-
ra, desea casa de moralidad], es cari-
fu,sa para los n iños y para m á s i n -
fermes dir igi rse a J e s ú s M a r í a 111.. 
Teléfono M-5481. 
55SB3—]3 dic . 
UNA SEÑc.RA JOVEN. E S P A Ñ O L A 
so coloca para l impieza por horas o 
para un matr imonio, cocinar y l i m -
piar . Tiene muy buenas referencias.. 
Informan A.5597. 
55871—13 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser un poco, t a m b i é n sirve l a 
mesa de todas maneras, sabe cum-
p l i r con su obl igación, l leva tiempo 
en el p a í s . In fo rma en 28, n ú m e r o 
259, entro E y F . Te léfono 4074. 
55836.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A 
e s p a ñ o l a para limpieza, l leva poco 
tiempo en el pa í s , sin pretensiones. 
Informan Real 62. Marianao. T e l é , 
fono FO-7.ri94. 
55751—13 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cuartos o manejadora; 
sabe cosei y vest i r a s e ñ o r a s , es f ina 
y delicada, desea casa de moral idad 
y l leva tiempo on el p a í s . Tiene refe. 
rendas de donde ha trabajado. Se 
puede ver en Teniente Rey 77, altos 
Teléfono M-3064. 
55737—13 d ic . 
SEÑORA M U Y F O R M A L CON U N A 
niña de 1« a ñ o s desea colocarse en 
casa de moral idad para, cuartos y co-
ser y la n i ñ a para ayudar a l a l i m -
pieza y coser o para atender un n i ñ o . 
San Migue l 254 F, altos, entre Hos-
pi ta l y Esrada. . 
55748—13 d io . 
Desea colocarse una peninsular pa-
va cuartos o comedor. Tiene reco-
mendaciones. Virtudes 2 7 . Telefo-
no M-5428 . 
5 5 8 3 0 — Í 3 d i c . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
lochrse de criada de cuantos, entien-
de de costura. T a m b i é n se coloca de 
criada de mano. In fo rman Te lé fono 
U-4669. 
55903—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPA-
ñola de mediana edad para cuartos y 
coser y en l a misma un Joven para 
criado de mano o de mozo da comedor. 
In fo rman : Calzada 133, entra 12 y 14. 
Vedado. 55786.—13 Dic. 
SE OFRECEN 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
colocarse para cuartos o comedor. 
Calle A 254 entre 25 y 27. Vedado. 
55316—13 d ic . 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE CRIADO D E COMEDOR 
o cocinero tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te-
léfono M-7608. Rayo 65, 
66222.-14 Dio . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
r a ñ o l de criado de mane, ha trabuja, 
do en buenas c-tws y tjena buenas 
deferencias de donde t r a b a j ó . Liaros, 
al T e l . M-112G, de 4 a 5 P m . 
56242—14 dic . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
ao do criado de mano. Sabe su o b l i -
gación, sirvo a l a rusa, l leva 13 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las co&tumbrea 
del p a í s . Tiene referencias. In fo rman 
Teléfono A.3318. 
56279-15 d ic . 
U N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de criado en casa part icular , sabe ser-
v i r y tiene referencias do las casas 
que ha trabajado. Llamen a l Te lé -
fono A-4837. 
56303—13 d ic . 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO, 
tieno buenas referencias. L lamen a i 
te léfono M-6200. S u á r e z . 
56015.—14 D i c . 
CRIADO D E MANO J O V E N ESPA-
ñol muy p r á c t i c o en servir el come-
dor, desea colocarse o ayuda c á m a r a 
prefiere a l in ter ior , no tengo preten-
siones, tengo referencias, deseo no 
llamen por gusto, s i lo desean pre-
gunten por Eugenio, Te lé fono M -
9731. 56036,-14 D ic . 
BK OFRECE U N BUEN CRIADO D E 
manos, es muy f o r m a l y cumplidor da 
sus deberes. Luz 40 1-2. M-1860. 
. 56079.-14 dle . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para criado do rnsno, sirve a la rusa 
plancha ropa de caballero, hace toda 
dase de ponches y kotoles. tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . In forman en 
el t e lé fono M,4716. 
56106.—:4 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado do mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la ru ta , l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa ís , tiene referencias. In fo rman 
a l te lé fono A So 18. 
E6100.—14 dic. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
pañol de criado de mano o algunos 
quehaceres de la casa, o do dependien-
te de café, ea honrado y trabajador 
y tiene buenas referencias. In fo rman 
en Poclto 42. t e l é fono U.1184, 
60060,—13 d ic . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero o criado de mano o 
ayudante do cocina. In forman en 
Oquendo n ú m e r o 3, t e lé fono U-SSl-), 
55946 14 d 
SE OFKECE PARA CRIADO DE MA. 
no para casa par t icular , Joven espa-
ñol. bien educado. Te lé fono A-1906. 
Preguntar por S l lv lno , 
55932—13 dic . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su ob l i -
gac ión , sirve a l a rusa, l leva 12 a ñ o s 
en Cuba y conoce bien lass costum-
bres dol p a í s . Tiene referencias. I n -
forman Teléfono A-3318, 
55894—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D B 
mano en casa par t icular , tiene reco-
mendaciones de las casaos que ha pres-
tado eus servicios, tiene todos los 
informes necesarios para prestar ser-
cio en l a casa donde l a deseen. I n -
forman T e l . M-3064. 
55311—13 dio. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano, sabe su ob l i -
gación, sirve a l a rusa, l leva 12 aftoa 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa ís , tiene referencias. Informan 
T e l . A-3318. 
55673—4 dic . 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O es-
paño l joven muy activo y p r á c t i c o en 
la limpieza, plancha ropa de caballero 
y servicio de mesa por exigente que 
sea. Sin muchas pretensiones y bue-
nas referencias. Te léfono M-2586. 
56833,—13 D i c . 
SE OFRECE P A R A C R I A D O D E M A -
no en casa part icular . Joven e spaño l , 
bien educado, San Ignacio 136. Te-
léfono A-3906, 
5f876—13 dic . 
SE OFKECE C R I A D O PRACTICO 
con buenas referencias. En l a mlr?-
ma un segundo chauffeur con refe-
rencias. En la misma un segundo 
chauffeur, con reforenclas, Teléfomi 
F,5068, 
65939—13 dic . 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
cecnera. Cocina a a cr io l la y a la 
españo la , prefiere casa de moral ic t i ' l 
v en la misma m a criaba. In forman 
Teléfono A-1516 a todas ho ra s . -Eco . 
r .omía 18. _ • 
562SS—15 d » . 
1ÍNA COCINERA, M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse, sabe de r epos te r í a , no 
se coloca menos de $30, I n fo rman : 
Teléfono U,*t69. 
51Í295—15 d io . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para cocinar y l imp ia r a un m a t r l , 
monio o corta fami l i a , muy trabaja-
dora v t u t r a s referencias. Te lé fono 
M-8792, 
f6293—1C d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do n.ediana edad, de cocinera y re-
postera. 111^11^^ Luz y Del ic ias . 
56286—16 d io . 
DESEív COLOCARSE UNA SEÑORA 
catalana da cocinera y repostera en 
casa de peca fami l ia . Cocina c r io -
l la , francesa, e s p a ñ o l a . No duerme en 
la co locac ión . Tiene referencias. I n -
forman T e l . A-6547. 
senso—16 d ic . 
SE OFRECE U N A COCINERA J O V E N 
españo la , sabe bien su obl igación, no 
duerme en la colocación, tiene inme-
jorables referencias. Para informes: 
Teléfono A-9364, no va menos de 30 
pesos, 66227,—16 Dic. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe cocinar de todo, hace 
dulce y gana buen sueldo, tiene bue-
nas referencias. Te léfono A-1711. 
56226.—16 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera españo la , cocina e s p a ñ o l a y 
cr iol la , sabe hacer dulces, las referen-
cias en l a misma, O'Rei l ly , 90, a l tos . 
56196,—16 D i c . 
SE OFRECE P A R A COCINERA U N A 
s e ñ o r a de mediana edad seria y edu-
cada, rec ién llegada de E s p a ñ a , I n -
forman en Animas, 98. al tos. Te lé fo -
no M-3062, 66194,—15 D i c . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO, 
carse para cocinar, sabe a la cr iol la 
y a la españo la , para cocinar solo, 
duerme en la colocación, sabe hacei 
dulces variados, no se coloca menos 
de $30, M o n t t 31. de 8 a 11 y de 1 a 4 
56238—15 d ic . 
DESEA COLOCARSE B U E N A COCI, 
ñ e r a asturiana, sabiendo toda clase dé 
r e p o s t e r í a y de comidas finas, bien 
presentadas y sairosa*. buenos in for -
mes y cfciermo' en l a co locac ión . Cr is -
l i n a 40, Departamento 22. 
56266—13 d ic . 
L E S E A COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de mediana edad, es buena y for -
mal, sabe trabajar, se coloca para 
cuarto* o para comedor, entiende t a m , 
blén de cecina, Calle 9 N o . 4 entre 
J y K , Vedado. 
55S61—13 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular para casa de moralidad, 
sabe cocinar, muy bien, l leva tiempo 
i en el p a í s . I n fo rman : 19, entre A y 
B, 327. Vedado. 66011,—14 Dic, 
Se ofrece una muchacha e s p a ñ o l a 
para cuarto* y costura, sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 3 . 
5 5 7 6 1 — 1 3 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para l impiar , coser o 
criada de mano, desde las 7 a las 11 
a . m . y de 3 a 6, I n f o r m a n : Merced, 
86, 65796,—13 Dio . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ftola, fina, para criada de cuartos, tarn. 
bién se coloca de criada de mano pa-
ra matr imonio solo. Para Informes 
l lamen al te léfono M-6333, • 
55475.—19 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A EXCE-
lenta cocinera y repostera, tiene bue-
nas referencias, gana 40 pesos. I n -
forman: Calle I , n ú m e r o 75, entre 9 y 
7, Vedado, 55996,—14 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe su obliga-
ción, sabe cocinar a la e spaño la y a 
la cr io l la , prefiere esta, do comercio, 
tiene recorocrdaciones. Informes San 
Nico lás 262. bajos. 
66116,-14 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
tiene referencias, ayuda a la l impieza. 
Informan L í n e a 160, entre 16 y 18. 
Te lé fono F-5141. 
5«ft92.—14 d ic . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse »n casa par t icular o 
de comercio, cocina » la francesa, es, 
paftola y cr lc l la , es repostera, tiene 
quien l a recomiende. F a c t o r í a 64. 
56094.—14 d ic . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A COCINB-
ra e s p a ñ o l a no duerme en la coloca-
c ión . In fo rman a l t e l . M,6334. 
50068,—14 dle . 
SE OFRECE U N A O R A N COCINERA 
entiende la a l t a cocina e s p a ñ o l a y la 
cr iol la , salo de r epos t e r í a , muy l i m -
pia y buenas re fe renc ia» de casas par-
l i c u í a r e s . T e l í í o n o M-879a, 
66086,—14 d io . 
M A E S T R A COCINERA Y PEPOSTE-
ra sa coloca en casa de poca f a m i l i a 
cocina francesa y cr io l la y e spaño-
la, no duerme en la colocación, tiene 
referencias. Para m á s informes al te , 
léfono A-5677. 
56083,-14 d i c . 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E CO-
clnera, ha trabajado con fami l ias dis-
t inguidas en Barcelona, t a m b i é n en ¡a 
Habana, cecina a la per fecc ión , tiene 
referencias a sa t i s f acc ión , gana buen 
sueldo. In fo rman a l t e lé fono M-2956, 
Animas 38. bajos, i l c n t que ser casa 
de absoluta moral idad. 
5614J,—14 d ic . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPA-
ño las . una de cocinera y la o t ra de 
criada de mano o limpieza por horas. 
In fo rman Neptuno 2; 5-A. hab i t ac ión 
n ú m e r o 24. 
56093 14 de. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular do mediana edad, coci-
na a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , lo 
mismo en comercio que en casa pa r t i -
cular, es muy aseado, hano plaza si lo 
desean, sabe cumpli r con su obliga-
c ión . San N i c o l á s n ú m e r o 243. 
56050.—13 d ic . 
SE DESEA COLOCAR I-TNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar f l imp ia r a cor . 
ta f a m i l i a es seria y trabajadora. I n -
forman te lé fono M-9145, 
56053,—14 dle . 
SE OFRECE U N A COCINERA. CO-
cina i la e spaño la y a la c r i o l l a . I n -
forman en el te léfono 1-6197, 
56098,—14 d io . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, es sumamente formal , sabe bien 
su o f i c io , L u z 40 1 2, M-1860. 
56079.—14 d ic . 
SE OFRECE UNA CJÍIADA PARA 
cocinar y l impiar , e s p a l ó l a Agencia 
Amerieana de Miss L inne Oujo Ar royo 
A.8712. Afinamos y reparamos pla-
nos. 
56124.—14 d io . 
SU DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de cocinera o orlada de mano, cum-
plidora en sus quehaceres. In fo rman 
Santa Catalina, 9. entre Armas y L a w -
ton. 55953 14 d 
DESEA COLOCARSE U N A CXíCINE-
ra e spaño la , de mediana edad, tiene 
buenas referencias do las casas don-
do ha estado. San J o s é 207 altos, ha-
b i t ac ión 18. 
55752—13 d í a 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nera a la e s p a ñ o l a y cr iol la , no duer-
me en la co locac ión . Te lé fono M-6416, 
66739,—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera, codna a la e s p a ü o l a y cr io-
lla, tiene referencias, no duermo en 
l a colocación, ht^ce dulces y plaza. 
Lo mismo casa comercio que pa r t i cu , 
l a r , Infomian Te l , 1-3831. 
55839—12 d ic . 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera, sa-
be cocinar a la americana, e spaño la 
y < i iolla, es persona de moralidad y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
formes en L a Paloma, Santa Clara 16 
ie lé fono A-7100, 
55842—13 d ic . 
i rNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse. L o mismo sabe a la 
e s p a ñ o l a que a la c r i o l l a . A-9742. 
Duerme en la colocación , 
55íi3<—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEb. »RA 
e s p a ñ o l a <lo cocinera. Es cocinera y 
n - p o í t o r a . muy p r á c t i c a en su oficio 
no duerme er la colocación n i hace 
l impieza. In fo rman San L á z a r o 293. 
55802—13 d io . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para cocinar y l impiar en 
oosa de corta f a m i l i a . I n fo rman V i r -
tudes 27, T e l , M-5428. 
55901—13 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. I n fo rman : 
Leal tad . 168, c a r n i c e r í a , 
66815.—13 D i c . 
SE OFRECE U N A P E N I N S U L A R co-
mo cocinera y hace t a m b i é n los que-
haceres de la casa si es corta f ami l i a , 
Maloja 159, a l tos . Te lé fono M-5860. 
65822.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nar, igual le da aqu í que on el cam-
po, sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n fo rman : Tamarindo n ú m e r o 30. Te-
léfono 1-4385, 65821.—13 D i o . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad sin pretensiones de 
cocinera o criada de mano, no tiene 
Inconveniente i r donde l a l leven. I n -
forma: Tamarindo, 30. Te léfono 1-
4386, 66820,-13 D i o . 
SEÑORA MA-DRILENA DESEA CO. 
locarse, es excelente cocinera, desea 
en el campo, prefiere Ingenio, tlena 
dG« nlftsa, ya ha trabajado con ellas, 
no le impor ta sea f a m i l i a amorlcana. 
B a ñ o s esquina a Quin ta , Vedado, i n -
fo rman , 
65799—18 d ic . 
UMA COCINERA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse, es repostera, no 
so coloca menos de f30. In fo rman : 
Telefono U-4669. Sociedad de Sir-
vientas, 
65904—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para cecinar y l impia r o 
de criada de mano. In fo rman en la 
callo Luz No., 8 a l tos . T e l , M-6310. 
55909—13 d io . . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para cocinar o l impiar , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Neptuno 255 A en-
tro Espada y H r s p i t a l . cuarto 22. 
65910—13 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de color para cocinar, solo casa de 
buena f ami l i a , no duerme en la co-
locación, menos de 30 o 36 pesos no 
se coloca. In fo rma : P e ñ a l v e r 12, ha-
bi tac ión n ú m e r o 12. 
66777.—13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad e s p a ñ o l a de cocine-
ra , sabe cumpl i r con su obl igac ión , no 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : 
Calle 12, n ú m e r o 172, entro 17 y 19, 
Vedado. 66797,—13 D i c . 
DESEA T R A B A J O D E COCINA O 
criada de mano una Joven americana, 
habla bien en español , t a m b i é n ajusta 
l impieza por horas, pregunta por Ma-
t i lde a la entrada de Suárez . 131. 
. 66657.—16 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHa-
cha españo la , lleva tiempo en el pa í s , 
para cocinar, sabe cocinar a la crio-
l l a y a la e s p a ñ o l a entienda un poco 
de repos te r ía , no le Importa colocarse 
para ayudar t a m b i é n a la l impieza. 
Es trabajadora y honrada, tiene refe-
rencias. I n fo rman en Trocadero nú-
maro 20, 
55694, 13 D ic . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, no sale l uc ra do l a Ha-
Iwm.iy exclusiN amonte para la cocina. 
In forman en Scmeruelos 54, habita-
ción l ? . 
55721—14 d ic . 
U N A S E Ñ O R A DE COLOR DESEA co-
locarse para cocinar o para maneja-
dora, sueldo 26 pesos en adelante. I n -
fo rman : San C r i s t ó b a l 35, esquina 
San Salvador, Cerro. 
66813. -13 D i o . 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N COCfNERO 
de color en casa par t i cu la r . Tiene re-
rencla. In forman T e l . A-6646. 
66271—15 d ic . 
COCINERO Y REPOSTERO. ESPA-
ñol, hombre solo, muy l impio , « n t l U h 
spoken. con buenas referencias, sol i -
c i ta casa par t icular o comercio. Te-
léfono A,2C90. Ho te l Sevi l la el por-
tero i n fo rma . 
662P6—1C dio . 
U N JOVEN ASIATICO. M U Y L I M -
plo daaea colocarse en casa par t icu-
lar para cocinero a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a T a m b i é n se hacer dulces da 
tedas clases. Suelde J4r mensuales. 
Informas Salud 3. a l tos . T e l . M.9538 
Iregunteu- por Roberto VVong. Es 
muy ll .Tiplo. 
c62S>C—1C d ic . 
SE OFRECEN 
COCINERO B L A N C O DESEA COLO-
curse en casa de comercio, en Tosta-
dero de ca fé o bodega, todo lo que 
so entienda casa de comercio o par-
t icular Tiene buenas referencias. Jn. 
fo rman; Vi r tudes 101. Fonda. E l 
d u e ñ o . 
66202-2G d ic . 
COCINERO JOVEN, ESPAÑOL, SE 
coloca en casa part icular , hotel o 
h u é s p e d e s . Buenas referencias. I n f o r -
man: M-9578, 
56221—15 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en general para comercio, par t icular 
u hotel , va t a m b i é n al campo, s in 
pretensiones. In fo rman Tel . A-6696. 
66272—15 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa par t i cu la r , San L á z a r o 263 y 
Agu i l a 114. Teléfono U-3398. 
66010.—15 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de ayudante de cocina, e s t á 
p r á c t i c o en el of ic io . I n f o r m a n : Ce-
rro 523. Te lé fono A-49a2. 
65993,—14 D i c . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
es muy formbl , sabe cumplir con su 
c f l i gac lón . Luz 40 1-2. M-1860. 
56079.—14 dic . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PA-« 
ra chauffeur para comercio o par t i cu-
lar, tiene buenas referencias comer-' 
oiaita no tiene pretensiones. I n f o r -
man T e l . M.6C75. 
65917—13 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N CHAUF-" 
xeur mecán ico , e spaño l , para casa de 
comercio o par t icular con 10 a ñ o s da 
f S S z S * Uene ^ulen lo recomiende. In fo rman T e l . A.6645, 
55926—13 de. 
COLOCARSE U N C H A U F -
ieur en casa par t icu lar con referen-
SJS y1ír'uc-ha P r á c t i c a en l a Habana, 
n £ ? 2 * J r ^-"»s "lanejando. I n fo rman : 
Te .é fono F-2tl12. 
53569—13 d i c . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S SE OFRECE 
para dicho cargo o cualquier o t ro 
oestlno en of ic ina mercant i l , persona 
competentei con mucha p r á c t i c a 9 
buenas referencias entre el comercio 
de esta plaza. Te léfono 1-5055. 
66231.—15 D i c . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
en casa par t icular , ha trabajado en 
buenas casas. Te lé fono A-5605. 
65966.—14 Dic . 
SE OFRECE U N C H I N I T O JOVEN, 
excelente cocinero, cocina a la espa, 
ño l a y crlcMa, sabe de r e p o s t e r í a , muv 
l impio y buenas referencias de casas 
par t iculares . Te léfono M-8792, 
560*7,—14 d i c . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
españo l de 18 o ñ o s de edad. Sabe c u m . 
p l i r con su cb l lgac lón y tiene referen-
cias ele donde ha trabajado. Prefie-
ro casa pa r t i cu la r . L lamen a l t e lé fo -
no M-7778, 
56085,—14 dic . 
E S P A Ñ O L M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cocinero, casa f a m i l i a o 
de criado de mano. In fo rma : Te lé fono 
1-6911, 55823,-13 D i c . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de cocinero en casa par t icular 
o de comercio, no le Importa I r a l 
campo, tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a : 
Te lé fono F-3585, c a r n i c e r í a . 
55819.-13 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
a s i á t i c o de mediana edad, cocina es-
p a ñ o l a y a la cr iol la , se coloca en casa 
de comercio o part icular , tiene bue-
nas referencias. I n fo rman : Teléfono 
M-3571. 56788. -14 D i c . 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse casa par t icular o co-
mercio, tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado, I n f o r . 
man Diez de Octubre 509. Teléfono 
I-S868. 
65843—13 «1c . 
COCINERO ESPAÑv^L. PRACTICO 
en francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a desea 
prestar sus servicios en casa par t i cu-
lar o comercio, sabe de r e p o s t e r í a y 
va al campo. In forman en Carmen 21 
Te lé fono M-4874. T i n t o r e r í a . 
66878—13 d ic . 
SB DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro y repostero acostumbrado a traba-
j a r en las principales casas de l a ca-
p i ta l , lo mibmo para fonda que para 
restaurant y para el Vedbdo, A.878(J 
55883—13 d io . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para casa par t icu lar o comercio sin 
pretensiones. I n f o r m a r á n : Te léfono 
A-9287. 66561.—13 D i o . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad, muy p r á c -
tico en el oficio, en casa par t icular 
o do comerelo. T a m b i é n se coloca de 
sereno e portero o de cr iado. Salo 
al campo, D l r i g i r s i May ía R o d r í g u e z 
jr Milagros, bodega. T e l . 1-3535. Ví-
bora, 
r.r.srG—17 d io . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l en casa part icular , él de 
cocinero y el la de criada de mano o 
n<s nejadora. sabe cocinar- a la espa-
ñola, cr io l la , inglesa, es buena repos-
tera, van a l campo, In fo imar . en Rei-
na 35. 
55562—13 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro repostero rec ién llegado de Ma-
dr id , sin pretensiones. A g u i l a 116, le-
t r a A, h a b i t a c i ó n 73, 
65837,—13 D i o . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de criandera con tres meses de ha-
ber dado a luz con recomendaciones 
de buenos médicos , abundante leche.\ 
I n f o r m a n : Callo 39, n ú m e r o 143, entre 
2 y 4. 65985,—14 D i o . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criandera, tiene abundan-
te loche y buena. In fo rman : Vives 73 
y 75, a l tos . 65987.—26 D i o . 
CHAÜFEURS 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l para ayudante chauffeur 
o para fregar m á q u i n a , sabe manejar 
un poco, sin pretensiones, l leva cinco 
a ñ o s en el p a í s . I n fo rman : Teléfono 
M-8433, pregunten por Manolo, 
56207,—16 Dic. 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa par t icular o do co-
mercio, 6 arlos de p r á c t i c a y referen-
cias do donde estuvo. T e l . U-2233 a 
todas horas. Pregunte por Recarey 
56275—15 d ic . 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen mecán ico , tiene recomendaciones 
de la casa que trabaja hace cinco 
a ñ o s . Te lé fono 1-2643. 
66171,—18 D i c . 
SE OFRECE J O V E N MECANICO 
chofer argentino con nueve a ñ o s de 
p r á c t i c a en toda clase do m á q u i n a s o 
camiones, t a m b i é n e s t á p r á c t i c o en los 
a t r ibutos fe r rov ia r ios . Para m á s 
informes: Concordia, entre Lucena y 
M a r q u é s González .garage Eureka . Te-
lé fono U-3138, 81 no e s t á dejen la 
d i recc ión por estar trabajando de 2 
p . a 5 p . Pregunten por Ignacio . 
55a88.—14 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en cafa par t icular o de comer-
cio, tiene 15 a ñ o s en el oficio, sabe 
trabajar t a rnMén de electricista, no 
tiene prcteneiones, tieno buenas re-
ferencias. In fo rman te lé fono F-16&3. 
56118.—14 dic . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E N 
garage con p r á c t i c a s en l a venta da 
acc<isorle8 de a u t o m ó v i l e s . In fo rman 
Jceina 14. altos, cuarto azotea. Telefo-
ne .M-231o, preguntar por Carlos. 
56104,—14 d ic . 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL CON 
larga p r á c t i c a , persona serla y í o r . 
mal desea colocarse en casa r a r t l cu la r 
c de comorcio. Inmejorables referen-
cias. Informes te lé fono A-1910. Pre-
guntar por G a r c í a . 
56152,—14 d ic . 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R P A R A 
trabajar en casa par t icular o comer-
cio Tiene buenas referencias y s e l í 
a ñ o s de p r á c t i c a y conoce toda clase 
de m á q u i n a s , s in pretensiones. In fo r -
mes Neptuno 27, te léfono M-25S6. 
55958 14 el 
J O V E N E S P A Ñ O L . SE DESEA CO-
locar de ayudante de c a m i ó n en alma-
cén o fábr ica , sabe trabajar, lo mis-
mo trabaja de ayudante que de otra 
cosa. I n f o r m a : Teléfono A-4901. 
65814,—13 Dio . 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U U 
españo l , joven, s in pretensiones en 
casa par t icular , tiene buenas referen, 
c í a s de las casas que ha estado. I n -
forman Te lé fono A-5252, 
65859—18 dic . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de elinuffeur en casa par t icu-
lar, sabe manejar bien, no sabe todas 
las calles, no la Importa ayudar algo 
en o t ra cosa. Avenida de Bélg ica , 
(Egido) N o . 13. T e l . A-5252. 
55870—13 d ic . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PA. 
r a casa par t icular o del comercio, no 
tiene pretensiones y tiene buenas ro-
ccmendaclones. Para Informes l lamen 
a l Te lé fono A-135S. 
55890—13 d io . 
C H A U F F E U R ESPAOL DESEA Co-
locarse en casa part icular o dt- comer-
cio . Tiene tres a ñ o s do p r á c t i c a , sin 
pretensiones. Llamen al T e l . F-4680 
55893—13 d ic . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A 
p r á c t i c a y conocedor de todos traba-
jos escritorio, se ofrece. O R e i l l y . 116. 
a l tos . Te léfono M-73.14. 
65189.—13 D l e . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Sa lud 67. bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
TENEDOR DE L I B R O S i " M A N D A -
tarlo Judic ia l A . Pé rez . Reina 26. ba-
jos . M-7371 efrece sus eeivlcios con 
g a r a n t í a y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a l a casa que las 
pague. Te léfono M-7371. 
6f515--C en. 
VARIOS 
A L COMERCIO, S E Ñ O R A JOVEN con 
mucha p r á c t i c a en el comercio desea 
ponerse a l frente de comerelo ch iqu i -
to o departamento de casa grande. 
Referencias: M . Mercader. L i s t a do 
correos. 66160.—18 D i c . 
U N A L A V A N D E R A DESEA U N A CA-
sa para lavar, no impor ta que sea en 
la Habana o en los repartos o el Ve-
dado. L l amen a l te lé fono F-3663, 
66155,—16 D i c . 
SB DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a en t i n t o r e r í a por hora, no le 
impor ta hacer arreglos. I n f o r m a n ; 
San L á z a r o 238. Te léfono M-4174. 
56234.—18 D i c . 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L DESEA C o -
locarse en casa par t i cu la r . Calla 17^ 
entre B a ñ o s y F . Te léfono F-5233. 
66214.—15 D i o . 
SE OFRECE U N A C R I A D A JAMAT-
quina para tedos los quehaceres $3o 
para fami l ias que hablen ing lés . A g e n , 
cía Americana de Mlss Linne Oujo 
and Brother , A-8T12. Afinamos y re-
p i r amos planes. 
60289—15 d i o . 
S e ofrece una s e ñ o r a joven p a r a 
impresionar pe l í cu la s y anuncios c i -
n e m a t o g r á f i c o s . T iene prác t i ca . D i -
rigirse por escrito a M . L . G o n z á -
lez. Prado 117. 
56297—15 d í c . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O EDUCA-
do sin hijos, Habana o campo, los 
dos saben servi r y cocinar, ella sabe 
lavar y planchar, él conoce algo de 
Ja rd ín , son pacientes con los n iños 
buenas referencias, jun tos o separa-
dos. I n f o r m a n : Te léfono A-1906. 
i 65982.—14 D i o . 
SE DESEA COLOCAR J A R D I N K R ' « 
para casa par t icular , tiene buenas re-
ferencias. L l amen a l te léfono M-6220 
56014.—14 D i c . 
SB DESEA COLOCAR UN MATR1-
monlo de mediana edad para encarga-
dos de una casa de vecindad, son de 
mora l idad . I n fo rman : Sol, 92, pregun-
te por A m i e v a . 
66003.—14 Dle , 
SE OFRECE UN E S P A Ñ O L P A R A 
manejar un carro do una o dos m u í a s 
con todas las referencias quo quiera 
I n f o r m a n : Te lé fono 1-6954, pregunten 
por J o s é Cancura. 56969.—14 Dle 
M O D I S T A , CORTA Y COSE POR F i -
gu r ín , hace t a m b i é n ropa do n iños , se 
ofrece para coser en casa r a r t i cu ln r 
desea en el Vedado o en la Habana . 
FastorIa 29. h a b i t a c i ó n 7. 
56055 . - 1 4 d ic . 
SE OFRECE H O M B R E J O V E N PA-
ra encargado da una casa o finca, t ie-
ne p r á c t i c a de ascensor y recomenda-
ciones, San Rafael 65. Depto 18 
65998.—14 D i c . 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA 
oho e spaño l para portero o criado dé 
manos. I n fo rman Inquisidor 23 
n(!ül9.—14 d i c . 
P E N I N S U L A R SE OFRECE P A R A 
cuidar enfermos, tengo p i á c l i c a y pa 
ciencia. Empedrado 15. 
55956.—14 d io . 
U N M A T R I M O N I O SB OFRECE COMO 
encargado do casa de oficina o vecin-
dad, tiene p r á c t i c a de ascensorea y 
m e c á n i c o . San Rafael 66, dertorta-. 
m e n t ó 18. 
B6115.—14 d io . 
H O M U R B F O R M A L DESEA EN-
contrar trabajo da noche, bien como 
sereno o cualquier o t ro trabajo, bue-
nas referencias s i las de t t an . Tole-
féno A-6794. 
56114.—14 d io . 
NECESITO T R A B A J A R O F I C I N A O 
cualquier cosa do día o de noche, 18 
a ñ o s sin pretensiones. T e l . I-S961 
56113.—14 d in . 
SE OFRECE UN J O V E N E S P A Ñ O L 
pera camarero die hotel, es p r á c t i c o y 
activo en el trabajo, tieno referendaa 
de los mejores hoteles de la Habana. 
In forman en e l te léfono M-4716, • 
rei08 —14 d io . 
SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA LAVAJí. 
en su casa ropa de n iños y ropa Inte-
r ior de s e ñ o r a s , sabe lavar y zu rc i r . 
Mercaderes 45. pr imer piso, habi ta-
ción n ú m e r o 14. 
56095,—14 d io . 
SE DESEA COLOCAR PARA U N A 
finca un mat r imonio sin hi jos ganan, 
do sueldo, en la misma se desea co-
locar una cocinera, cocina a la espa-
ño la y a l a c r io l la , t a m b i é n hace pos-
tres. No duerme en l a co locac ión . 
T a m b i é n hace plaza si se desea. I n -
forman en Campanario 143 entre Rein^ 
y Es t re l l a . 
56044.-14 dle . 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R t -
monlo e s p a ñ o l sin hijos, ron Jóve-
nes, ella de criada para la llrnple/.u, 
o bien para manejadora, es muy car i -
ñ o i a y él para criado de mano o bien 
ayudante chofer, no les mporta sali.-
por ol campo, son muy trabajadores 
y tienen buenas recomendaciones de 
les casas que han trabajado. Calle 
23 n ú m e r o 157, entre I y J . Te lé fono 
F-2111. 
Bf.069.—14 d ic . 
T A Q U I G R A F O Y MECANICO SR 
ofrece joven serlo y cumplidor. Tele-
fono A-9139. 
56097.-14 dio. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de cualquier trabajo, sabe a l -
go de criado de mano y no tlena pre-
tensiones, no l leva mucho tiempo en 
el p a í s . Para in formar : Calle Cárce l , 
n ú m e r o 21-A. Teléfono M-7471. 
56029.—14 D i c , 
SE OFRECE U N A U X I L I A R D B D E -
l in lante en m e c á n i c a y a rqui tec tura . 
L lamen a l te léfono M-6676, 
56033.—14 Dic . 
F A R M A C I A , SE OFRECE SEGUNDO 
dependiente trabajador y f o r m a l . Te-
léfono A.9139. 
6^ .36 . -14 dic . 
SE OFRECE U N J O V E N PAJIA D E -
pendiente de garage estando a l tanto 
del despacho, accesorios de autos y 
todo lo concerniente al ramo. I n f o r -
man en e l te léfono ^-8998, 
56021.-14 Dio . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de dependiente de bodega o café, 
l leva tiempo en «1 p a í s . Para IníOT-
mes: Llame a l t Uéfono U-2989. 
65972,-16 Dic , 
R E G A L O $30 A L QUE M E PROPOK-
clone un sueldo de $100. Di recc ión : 
Antonio F e r n á n d e z , M u r a l l a 119, se-
gundo 65944 14 d 
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S E O F R E C E N 
SG O F R E C E UN M A T R I M O N I ' ' E S -
páño) sin hijos para encargados de 
nnrt casa de inquilinato o flnc^. Tte-
ih n buenas referenciaa. También sa-
l.-n ;il campo, pagando el viaje y tam-
LiOn s»> colocan de criados, ella de 
cocinera en cafa de moral i<lad. para 
focinar solo, enteran por escrito o 
personalmente calle Es tévez número 
8. Tregunten por Josefa Rodríguez . 
65793.—19 Dio. 
SEO O F R E C E J O V r N CON C A R R K U A 
paru secretario particvlar o para de, 
s'-mpcñar un cargo de confianza o'p:i-
ra c J d a r de la emicación de niños 
nt casa "bien". Informará: Antonio 
Fernández, B&prtUIá 119, segundo. 
55945 14 d 
TWO B N O L I C H S P E A K I ' N G GTi:l-S 
v. ith good references desires position 
ta Cnban or American family as nurse 
or maití. Calle J Te l . FO-1528. 
5577Í?—15 dic. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
SEÑORA DE íMEDIANA EDAD. HA-
bla alemán, francés y portugués , so-
licita empleo en una casa para niños 
o dama de compañía, ciudad o cam-
po, buena recomendación. M. Kno-
bloch. Muralla, 55, altos. 
66028.—14 Dic . 
UNA M U J E R 1NGT.KSA, D E S E A CO-
locarse de lavandera. Trabaja medio 
día .Suárez 131. 
5555? —14 dio. 
BORDADORA. HAGO TODA CUASB 
de bordados a maño . Especialidad en 
vestidos con telas de colores y mosia-
oiiln. juego de cama, casa particu-
lar, taller o en la casa. Habana 157, 
cuarto Xo. 4. ' 
SoS1»;—13 dic. 
S í • •?f,l«ECE SEÑORITA . I O V E X D E 
buena presencia sabiendo costura, pa-
ra casa particular o cosa, aná loga . 
Teléfono A-9038. 
r'5897—13 dic. 1 
UNA B U E N A U A V A N D E R A D E CO-
lor, malancerft, desea colocarse, lo 
mismo ropa de caballero, driles y de 
Mrñora para casa particular y p-ya 
iren. Informan Calzada 130. Te lé fo-
no F-126Í . Vedado. 
55780—13 . dic. 
S E O F R E C E UN MUCHACHO R E -
cién llegado para bodega o cualquier 
establecimiento, trabajador y honra-
do, tiene quien lo garantice, para 
ínandáJ'aelo. Llame al te léfono A-167o. 
S r a . Núfiez. 65806.—13 Dic . 
m; O F R E C I : UN J O V E N USPAÑOU 
para fregador de máquinas, es cumpli-
dor y práctico en el trabajo, tiene re-
ferencias a sa t i s facc ión . Informan en 
el teléfono M-4'/16. 
E(-707.—14 dic. 
D E S E A C O U O C A R S E UNA f-EÑORA 
ospafiola. ts Iniena para cuidar o 
ncompafiar altruna señera . Calle 9 nú-
mero 2, Vedado. 
55860—13 dic. 
'( •VEN C <N P R A C T I C A D E O F I C I -
r a comercial , mecanógrafo, buena 
contabilidad y ortografía, se ofrece 
para casa de comercio n oficina par-
í ¡c iliar, ofrecierdio las mejores refe-
rencias de seriedad y honradez. Telé., 
fono I-38S6. 
55868—1ó dic. 
J O V E N BUENA L E T R A , O K T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
Res. T e l . A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
55523—24 dic. 
E N F E R M E R A G R A D U A D A SE O F R E 
ce para trabajos a domicilio. Infor-
man Te l . M-4049. 
55565—14 dic. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artea de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor dd ' Societé de 
Art iat i» France-
aes" de Pails . 
1VZ¿. Diploma 
Honor del Salón 
de Otoño de .1» 
Asociación de Pin-
tores y Eacult..-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r a o d e 
Acuasfuertes del 
( 'reulo de i2e"ua» 
Artes Madrid 1923 
Ciaací de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiucrtc. Re-
pujado en cuero y me* 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prcíesore* 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio <1«1 
D I A R I O D B L A MARINA 
Telf. U-3094. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
ensefia el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con prqfés^onalea de teatro. 
1 No gaste au dinero ni tiempo con lo 
i que no saben enseñar . L a gran y 
| acreditada profeaora Mary ensefia 
Fox, Vals, Charliston, pasodoble y 
| todos los bailes modernos y Gi l el 
| Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
] mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173, letra B, se-' 
gundo piso. Izquierdo, nay elevador. 
61613.—30 Nov. 
ENSEÑANZAS 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QUE 
hp sido durante algunos años profo-
tero, en las esouohis públicas de lo.s 
Estado-i Unidos desea algunas clasosr 
porque tiene varias horr.s desocupa-
das,. Dirigirse a Mlss H . L I r e a 105» 
6 6 2 4 7 — d i c . 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 Dic . 
j B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
i Aprenda a la perfección ..jdos los bal-
i les de salón que usted quiera desde 
$8 a $1? curso completo. No se va 
! pasando el tiempo con "prácticas" y 
¡práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primor día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
61742.—18 Dic . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanegrafía, matemát icas , dibujo 11-
I neal y mecánico . Enseñanza a doml-
• rllio por el f-rofesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Hrnorarioa $9.00 men-
mií'lea. Se da vnás Infornles por es-
rito o persona'.. 
540C«> Z0 de 
I gSEA C O L O C A R S E ' UN ESPA5fOU 
tle mediana edad de portero o de cria-
(!.• de mano, sabe planchar ropa >ia 
eabaílero, tiene recomend,a'-;'jn. Infor 
man Concordia 190. T e l . V-:,020. 
5591?—13 dic. 
SE O F R E C E C O S T U R E R A PARA CA-
r;i de prs lc ión . Sabe coser, cortar y 
•zurcir bien y planchar vestidos con 
perfección. T e l . A,G080. 
55!H9—13 dic. 
SVAIjET, J O V E N , S E O F R E C E D E 
nyuda dé cámara, práctico -en v iajar . 
Unenss referencias. F . Suverot. Ma-
lecón 76. 
55884—13 dic. 
T A U U1 GR A F A - M E C A N O G R A F A CON 
.•uoclmientos de contabilidad y prác-
i Cij de oficina, solicita empleo en ofi-
tiiiúi serla. También se emplea de me-
nnógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 65000.—15 Dic . 
¿ Q U I E R E G A N A R $150 .00 E N 
A D E L A N T E ? 
Aproveche su tiempo, i.:ue ro le pesa-
rá. Lo hacemos competente y prac-
tico en pocos meses. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D 
Y A N A L I S I S 
No pierda m á s tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo ae libros, 
pues es ciencia osenc.ialraerte P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
feíis. Curso y experiencia en tres me-
ses . i 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dilctado, por experto ta-
quígrafo público con larga experien-
cia. Rapidez en 1 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos t ítulo autént ico de r.uestos ,re-
presentedos "Isaac Pitman y Sons", 
de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , CALIGRAFÍA 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo fin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A . Que es la que 
nunca se olvida y asegura el éx i to . 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico epleo. Gra-
duados colocados este mes: John Stuc 
chlo, Wasburn Crosby. Oficios 13^ 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Góez. Felipe Cué y otros, 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E 
I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Ptritr taquígrafo contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina. Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 ene. 
Orofesora cJiplcmada por el Real 
CcosciVatorio de Madrid, énseñao 
ra completa de Solfee. Violín, y 
Pbro para señoritas a precios mó 
d.icov Vedado, calle. 20 letra C en-
13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 2S oe. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el Oanzón, 
fox-trot, tango, ele. Clases privadníí 
Cínicamente. &an Lázaro 14b, segun.lo 
piso. 
55215—21 dic. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L ,4J. L O P E Z " 
( L a 106 más pronto y mejor enseña) 
Manrioue 46, Teléfono M-3C.22. Carre-
ra de Comtrcio Completa. Especiall-
c'id en: . Mecanografía, Taquigrafía, 
Granvit.lca (Ortografía Práct ica ) , A r i l -
mét i c i . Teneduría de Libros clase es-
pecial de lectura, Aritmética y E s -
critura para principlantes. Cuota mó-
dica. Uülca Academia que coloca gra-
tuitamente a ius alumnos en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso título. 
5rnf»6 12 6 e 
DAVID 
Peluquero de señoras y niños, cx-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren turno en las peluquerías. P'-ado 
119. Tel . M.3880. 
54232—15 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; c r ^ é 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura La Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría / de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva j Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell; Calle 27, 
número 9t. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dic . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
! Clases nocturnas $6.00 C'y. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in« 
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
talmente come el mejor de los méto-
dos hasta la lecha publicados. E s el 
I único racional a la par sencillo y 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.60. 54796.—30 Dic. 
- r ^ G I O ,4SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
t Está, situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dir tcc ión . Belavista y 
Primera, Víbora, l e l é f o n c I.6C02. P i -
da prospectos, 
5454S 3 9 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 » D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S - B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
f. D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N P 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A I 0 D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le ensefia a tordar gratis, cem-
prAndonos una máquina Singer «l 
confado o a plazos Se cambian y' re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. L leva-
mos catálogo a domicilio si nos avi-
san. 
53223 31 d 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts,; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfgno M-9392. 
52709—21 dic. 
l uena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen-
dc y Soledad, 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
65018.—20 Dic . 
M R S M A J D C A R O I L L , P R O F E S S O R 
de IngLér de Londres, Hotel Royal 
Palm, habitación 317. T e l . A-7277. 
55178.—13 Dic. 
A. G O N Z A L E Z D E MENDOZA 
Profesor de ing l é s . Título por opo-
sic ión. Clases a domicilio. Traduc-




PjíOFESOR D E G U I T A R R A , B A N -
«lurria y mandolina. Clases a domici-
lio. Avisos: Teléfono 1-2456. 
56185.-18 Dic . 
.ACADEMIA M A R T I D E L A S S E S O -
ritas González. Enseñan corte y cos-
iera, pintura y toda clase de labores 
También se hacen cargf. de bordar y 
pintar vertidos. Clases ftltetnafc noc_ 
turnas y a domicilio. Maz6n letra 11 
Tt léfono U-2517. 
' 56261—11 en. 
Colegio L A GRAN ANTILLA 
DB lá . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
l e a4ir.lt«B feternoB, Medios Interros j Externos de ambos sexoe. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
52977.-23 Dlc . 
P A R A L A S D A M A S 
¡ O J Q ! MANTONES 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
No. 4, bajos, fueron pedidos para 
niñas y ¡os mandaron muy grandes. 
Se dan a precio de costo. 
56159—20 dic. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No rompre su Sombrero ni el 
de, sus niños sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos al precio de 
costo. L». Casa de Enrique. Neptuno 
N o „ 74, Habana. 
51897—17 dic. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. 1^1. M-9392. 
52709—^1 dic. 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
L o enoacntra en la acreditada Joyería 
L A FOUT.UNA, de Aguila, 126, entre 
Maloja y Estrella. 
Argollitas abridoras 
de oro 18 klts. de. f0.90 en adti. 
Aretlcos de oro varia-
do surtido, de . . . 1.7a ,, 
Cadenitas macizan con 
medalla de oro. . 3.50 „ 
Aretes r'.c oro para 
señora, gran surtido 3.50 ,, 
I'rendedores de oro, 
18, redondos V de 
forma con cinta 
moaré de |8.50 y . l í .Oü 
Eotonaduras o yugos 
te oro macizo ga. 
rantirado con sus 
iniciales CQO ., 
Hebillas con correas 
y sus Iniciales. . . 4.00 „ 
Relojes i-ulstras caballero, de pla-
ta y oro desde $12.00 y 518.00 en ade-
lante. 
Variado surtido de despertadores y 
relojes de pared de 51 00 y $4.50 en 
adelante. 
Cartelas y billeteras, piel fina, 
P R O P I A S P A R A R 3 G A L O S , con 
caivton,íras é iniciales grabadas e;» 
oro, do $7.50 en adelante. 
E legant í s imos modelos te anillos 
de compromiso, desde $5.00 con pla-
tfi.o legitimo do $1.5') en adelante. 
Hacernos y reformamos y arregla-
mos toda cla?e de prendaf:: esmerada 
atención en los arreglos de relojes, 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en ¿Trabados y traba.. 
jos de esmalte. , 
Previo aviso postal o t e l e fón i co 
pasamos a domicilio. Servimos 
encargos al interior. No enviamos 
Catá logos 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y Re lo jer ía con talleres 
propios. 
Aguila número 126, entre Maloja 
y Estrella. T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 11193 3 d 11. 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus mueblen, 
av í seme de « t g u i d a , pues yo soy el 
que más los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
li<'n cejas de hierro de tocos tama, 
tx-r. Liu¿ 28 entre Ccmpcsttla y Ha-
bana. T e l . M-5059. 
54T0C—18 dic. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S Y 
J U E G O S D E C U W ¡ r ¿ í r 
Compuesto de 5 v\(./ñt. . ' 
marquetería. ' ^ naev 
™c:> l'PO; otros ^ O 
clro de 
lote bl 
baratos. • endomoí •i pitaos. "Juv 
J U E G O S D E ' C O M E D O R * ,„ 
nos estilos S U J „,",,",';,'.« eW.'"1» 
tlOO. V o n O e í ' o s ^ í , , " " ' » 
J U E G O S S A L A Y RECIBIDOR 
en cua'qiii. r color c..n % Uci*>i'l'.-
n imbre lai.ixado Ŝ to p,t5!ac t-
tapizado, Jioo. 5 0 clrü Qe n . ^ j ^ 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
. r ••i"" f>í f'Ojief ~ .'•'•s* 
piezas sueltas; PCfnlr.mr.i' endem.„ 
plazo. ' L a Casa Ve-a" 'rn,as , 
tro Cernios y A p o d a c k . ^ A ^ , 1 5 . ^ 
'•Si i9 
M A Q U I N A S Í Í S g l r 
Para eos*!-. Ventas contado o «• 
cambiamos, reparaciones -Xv plar5« 
te, agujas y e n s e ñ a n z a ' d l i^3',^-
gratis. Llevamos catá'ctra , 
lio. Avísenos al T t l A-4->9 om,<:'-
cia de Singer. San Hafaerv t Aee»-
P E VENDE. UN J U E G O D E C U A R T O 
de malegua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómeda y me 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una viotrola Víctor modetna. In-
forman er. San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
5454S 13 de. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
.Once años práct ica Clínicas Barcelona 
y Melilla. C i r a Reuma, estimula la 
circulación, rebaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál i s i s in. 
fantil, estreñimiento, rejuvenece, ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Be-
lascoaln 126 entre Monte y Campana-
rio. T e l . A-605tí. 
53891—14 dic. 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
iQueréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0S10. 
64111—31 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A S A G I S T A 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
Especialista para enfermedades ner-
(viosas; nuevo .sistema por la trasmi-
t slón de fuerzas directa» y aisladas en 
| cada órgano enfermo y debilidad ge-
| neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6T44, de 3 a 4 p. m. 
55134.—21 D i c . 
M A Q U I L A S " S I N G E R " ] 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
64086.—31 D i c . 
I K O F K S O i : C O M P E T E N T E P A R A 
clases particulares a domicilio, a ni-
flos, jóvenes y señori tas , por el día 
o por la nocho y que sean bien retri-
buidas. Enseñanza elemental, Tene-
durta de Libros, Pedagogía e Ingreso 
en la Normal e Instituto. S r . GarcO* 
Quiroga No. 6 M . J . del Monto. Te-
/é lono 1-3886. 
56869—14 dic. 
l ' R O F E S O l l A , CJATQA kxpekien-
cia escolar ofrece sus servicios para 
l á ; y 2a. Enseñanza a domicilio y 
Colegios. Puede enseñar inglés , ta-
ciuigrafía, labores y Correspondencia. 
Informes en el Vedado. Calle 13 Nú-
mero 475. T e l . F-4E25. F-2110. 
55571—17 dlc. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
jemanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
G (799 Ind. l i Jl 
SANCHEZ ¥ TIANT, Colegio de niña* 
Avenida de Simón Bolívar (antes R eina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. -Bachille^ 
/ato, enseñanza superior y primarie Veinte afamados profesores. Aium-
sas internas, medio pupilas y extei ñas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
P r o f e r í de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan es 
San Rafael 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
AC4DEMI4 N E W T O N 
LEALTAJ» 64. T E L . A-ñoSa. 
B A C H I L L E R A T O 
Injfreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GAROIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROOtRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se Inaugura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVJANO 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 139 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
A V I S O . SH V E N D E U N A MAQUINA 
salón Singer, ovillo central, nueva. 
Precio 50 pesos de las que valen $128 
a l contado. Aprovechen ganga. Ber-
naea número 8. 55449.—12 Dlc. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C A O B A ; 
6 sillas, 4 butacas, una columna, un 
espejo, consola marmol rosado; en 80 
pesos. Cárdenas 18, bajos. 
56219.—15 D i c . 
U N D E R W O O D N U M E R O 5, B I C O -
lor, en muy buen estado se vende, 
también un Ford del 20 con gomas 
nuevas y en condiciones de trabajarlo 
en el acto. Informan en Villegas, nú-
mero 48, entre Obispo y Obrapta. 
56002.—14 D i c . 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E 
un escaparate de lunas, dos sillones 
de portal, unos cuadros y un filtro 
grande. Soledad, 25, letra A, casi es-
quina a Pocito. 55986.—14 D i c . 
Si desea vender su mantón, se lo 
j compro, pagándole más que nadie; 
I y si necesita uno de lo mejor, se lo 
i vendo más barato que nadie. Con-
cordia 3 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, au tomóv i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón ck 100 grados. Com-
pañía D e s ü i a d o r a "Gancedo", 
Concha, 3 . T e l é f o n o 1-3617. 
51876 16 Dic. 
ind. l a ¡ L 
S O M B R E R O S P A R A NIÑAS 
Tsta es la única casa que on la Haba-
na se dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . Da Casa de 
Emique. Neptuno 74, 
ES7S&—28 oic. 
P I A N O L A N U E V A D E L A 
M E J O R 
calidad cor. doscientos rollos se ven-
de en ganga. Lealtad 171, bajos. 
55970.—26 dic. 
Gran liquidación de todos los ense-
res y muebles del Hotel Jerezano, 
cantina completa, mesas, sillas, vi-
drieras, escaparates, camas y espe-
jos a como quiera, sólo por dos días: 
Viernes y Sábado. Prado 102, cs-
ouina a Virtudes. 
56145.—14 dic. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 , 
Una lampara de pie de 
mármol de Verona. en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-n54 . Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
Tel . A-6827. García Arango y Ca. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
So barnizan con muñeca, se esmalíai 
se dora y' se tapiza con perfectos ope-
rarios y se liace en los mismos toda 
clase de reformas que usted pida. 
Garantizando el trabajo. Clenfuegoa 
No. 41. Teléfono A-8103. 
56233—18 dic. 
C O M P R O M U E B L E S . A - 9 2 0 5 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser "Singer", victrolas y fonógra-
fos. E l Vo lcán . Factor ía 26. Teléfo-
no A-9205. 56535.—lo Dlc . 
A P L A Z O S 
i Se venden cajas de caudales ñ* , 
1 tamaños y muebles de toda» i3"0' 
i Prés tamos sobre prendas y ñhi.. 
valor y arte. "L.a Hispano Cuh!•.oaJ,• 
j l é í o n o A-M64. V i l l e g L 6. por J » ' 
1 ser ra te. ^ r «on-
D I N E R O 
Nu reparamos intereses. Prí.f, 
sobre alhaja^ y objetos de v a l o r ' 
DA HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de B6i„, 
antes Monserrate. Telifono A - l * ^ ' 
COMPRAMOS 
..aebles de oficina, archivos. mái.,.i. 
ñas de escribir, cajas de caudal»,': 
máquinas de coser Singer loa 
moa bien Díame al te léfom aÍSS 
Villegas 6, por Monserrate. LMadí*1 
Oü225 ind j6^*-
U N D E R W O O D No. 5 
Ultimo modelo, sin usar, 165, sin re-
baja; dos Kemington, 16 y 40 pesos, 
una es tá flamante. Avenida Simón 
Bolívar, 97, bajos, entro Campanario y 
Manrique. Verlas hasta las 12 m. 
55584.—19 Dic . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
corrientes, especialmente en larnicp. 
a muneca y esmaltes en todos coln 
res, se teplza en todos estilos y L 
envaran muebles. Garantía, y «eri 
dad en los trabajos. Luz 28 ent™ 
i Compostela y Habana. Tel. ü ó06t 
54705—lg dlc. ' 
A L O S J O Y E R O S 
Se vende un gran lote de joyería, 
lodo de oro garantizado, se da por 
la cuarta parte de su valor por ha-
ber dejado el giro. Ec-ta venta tie-
ne que ser realizada antes del día 
25 del actual. Informan en la Casa 
del Pueblo. Monte 74. 
35603—19 dic. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar mueoies no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
interior np pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind. 24 M.y. 
B U R O NUEVO V E N D O UNO Y UNA 
divis ión de tabloncillos con sus puer-
tas de mamparas, un gobellno grande 
todo muy liarato en San Dázaro 81, 
tajos entre Aguila y Crespo. 
55906—13 dic. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos m á s que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
in terés . V i s í t enos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
A N T E S D E C O M P R A R 
V I S I T E " L A R O Y A L " 
Almacén de muebles. Tenemos el gus-
to de Informar al público o.ue desde 
hoy esta casa ofrecs muebles finos y 
modestos a precios muy ocor.ómloo:?. 
Juegos de v-narto. comedor, sala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calided. Precios sorprendentes 
Neptuno 230, entre Espada y Hospital, 
teléfoito U-3772. 
5R131.—21 dlc. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén importaaor 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 156, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-762Ü. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, Juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas , sillas, butacas y esquinan 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
! aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
i los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonior y banque-
ta, a Í185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores ?10, modernos ?]4 coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
J100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de ci'arfo, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $S, burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas f2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidores, 
sillas americanas en cantidades, l á m -
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos m^s muetHos que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San Rafael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. So realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva én las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San N i c o l á s 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran venden y cambian pianolas 
muebles, .trolas y cajas de cauda-
les. Pagamus los mejores precios. 
55804.—9 Dic . 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias dti 
joyería íina, procedente de présta-
mos vencido», por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
N¿ptuuo 191-193, entre Uervaaio t 
Belascoaln, l*ietouo a-2010. Almacta 
importauor a» muebles y objetos * 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento Ai 
descuento, juegos Ue cuarto, juegoi ai 
comedor, juegos ue mimore y ailQ. 
uas muy baralus, espejos clorado*, jue-
gos tapizados, camas de iiierro, u. 
roas de pino, burós eacntunoi a« 
señoras, cuadros «le sal* y com«aoi 
lamparas ue sobremeiM, columui y 
macetas mayól icas , tiguias eiécinui 
Billas, butacas y esquioas aorauui 
portamacetas esiualtauos, vitnnai, ce-
quatas. entremeses, lUerionea, auoraoi 
y figuras de todas clases, mesa* co-
rrederas, redouuas y cuadrauat, rtio-
jes ue parea, suuiues ue pjrui, m-
caparates aui-r iconos, libreros, giiUi 
giratorios, neveras, aparadorea, pax». 
vanes y si l lería uei p«i>t «a ioUh» mi 
cSLÍlOS. 
i^iamamos la atención acerca d« uooi 
juegos de recibidor finísimos di a<-
pie, cuero marroquí ue lo teíu tmo, 
elegante, cómodo y solido qui tus 
venido a Cut>a. a precios oiujr tan-
tisimoa. 
Vendemos los muebles a piasoi j 
fabncamuD toda ciase ua modelos, i 
iíusto del mas exigente. 
LtBM venuu» del campo no pa|u 
emuaiaja y s« punen eu la eatauiCu v 
muelle., 
Dinero sobre prendas y objetoa dt 
valor,, se da en todas cantidaues, cu-
brando un Módico interés, en LA 
NUl^VA KSfkjCLAL. .Neptuno IM ; 
laa, teléfono A-üOl'J, al lado dw m 
té " K i üiglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblu 
y prendas. Llamen al A-2010. 
Tamolén alauilamos mueoiaa. 
M U E B L E S BARATOS 
Ganara dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado fcurtido en juego' 
completos y piezas suelta-s. juegos « 
cuarto, marquetería. ÍWO: come^ 
$75; sala. |50; saleta, f<0: escar^ 
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14-, parador , $14: '"^as corredera 
7; si 1 las, $1.50; sillón ^ $3. y oU» 
que no se detallan, tono ^ .rej*c,; 
n los precios antes rnenciorud'-» 
También se compran y se cainDun 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel. A^926 
P E R D I D A S 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N Qg 
devuelva parle de " " ^ . V ^ t v p r * 
liantes y zafiros perdida ajer 
Galiano a Obispo por ban n 
Dirigirse a San ^áz^ro ^ a n t * » » 
Se ha extraviado un P ^ 0 ' ra, 
Airdale. do la casa calle Qu>n" 
esquina a *4. Se llama Satanás y 
dan cincuenta pesos de recompenj; 
a quien lo devuelva. Dr. Franca 
María Fernández. Calle Quinta^ 
quina a 4. Vedado. 
53450-13 ^ 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases ®» ^0ll¿ 
dad e interior, carras y c a ^ j l » 
San Nicolás 98. Tel A - S " 6 ^ 
Todos los trabajos 12608 --21 ^ 
FOLLETIN 14' 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta* en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos, Prado 
Í3. bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
Lario, sonreía, ella parecía ser 
dueña del secreto, pues jamág tra-
taba de penetrarlo y su sonrisa era 
laa perversa que hubiese hecho es-
tremecer al más fuerte espíritu que 
la hubiese sorprendido. 
Durante la noche las pisadas del 
voluntario prisionero resonaban en 
su habitación con pesado taconeo, y 
los huéspedes, penosamente impre-
sionados se preguntaban ¿Irá a 
perder la razón el condesito de Le 
•fíat? 
Nosotros nos permitimos respon-
i r r : E n la segunda parte de esta 
historia, tendrá contestación esa 
prefunta^ 
SEGUNDA P A R T E 
E l cielo tenía aun los tintes ro-
sados de la aurora, el sol ponía sua-
ves tonalidades de oro sobre el bri-
llante esmeralda de los árboles 
cuajados de flores y frutos; coros 
de avecillas trinaban alegres entre 
las ramas y los mugidos de las va-
cas, junto al balar de las obejas, 
interrumpían el silencio campestre 
que envolvía la campiña. Una bri-
sa ténue, como un suspiro de amor, 
agitaba la floresta y la naturaleza 
toda parecía sonreír a la vida en 
aquella mañana de verano. 
Rolando, acodado en la ventana 
de su alcoba, contemplaba con mi-
rada distraída el hermoso paisaje 
que se extendía ante su vista. E l 
rostro enflaquecido del joven ena-
morado denotaba el hondo sufri-
miento de su alma. 
—¡Cómo corre el tiempo, mur-
muró hablando consigo mismo, ya 
hay frutas maduras en los árbo-
les . 
Esta exclamación da a compren-
der claramente que hacia una tem-
porada que él no los había visto. 
En efecto, pasada aquella gran ex-
citación nerviosa cuyas violentas 
crisis hicieron temer por su razón, 
el condesito de Le Mat cayó en una 
no menos alarmante postra.cióa .fí-
sica y moral que le tenía sumido en 
completa abtracción de todo lo que 
le rodeaba. Negado por completo 
a abandonar sus habitaciones per-
manecía regularmente sus habita-
ciones permanecía regularmente en 
el lecho durante todo el día sin 
pronunciar una sola palabra, como 
si hubiese perdido la facultad de 
hablar. 
Aquella mañana había abando-
nado temprano su voluntario repo-
so, asomándose a la ventana en 
busca de un poco de aire, pues el 
calor era enervante, imposible de 
resistir entre los cortinajes de su 
alcoba. 
Pocos momentos hacía que se 
hallaba respirando la brisa em-
balsamada de los extensos bosques 
que le'rodeaban, cuando oyó voces 
bajo su ventana; inclinóse para ver 
quiénes eran aquellos madrugado-
res paseantes y distinguió sentados 
a la sombra de los rosales que for-
maban una glorieta frente a la ha-
bitación en que se hallaba al mar-
queslto de Lefevre y a su hermana 
Odette. Rolando dió un suspiro al 
ver la amorosa pareja tejiendo pl 
I idilio de sus ilusiones bajo los pé-
talos fragantes de las rosas que 
tapizaban por completo las ramas 
y aquellos alzaron presuroso» los 
Irofitros asombr^Lo^ descuhüúuUi» 
en su observatorio antes que aquel 
tuviese tiempo de retirarse. 
Odette y el marquesito que ya 
se habían comprometido .estaban 
igualmente angustiados por la si-
tuación de Rolando. La primera ya 
sabemos con qué entrañable cariño 
amaba a su hermano, el segundo 
había sido su compañero insepara-
ble desde la infancia; con él había 
compartido lus primeros juegos de 
esa edad brillante en que las pe-
nas se tornan en risa3 con el solo 
calor de los arrullos maternales, 
juntos habían cursado sus estudios 
[y comenzado a disfrutar los prime-
ros eusueños de la juventud. Su 
j amistad se había estrechado más 
¡ porque siendo el marquesito hijo 
! único y careciendo Rolando de her-
I manos varones, habían buscado y 
| encontrado uno en el otro el fiel 
¡compañero con quien compartir lag 
expansiones propias de su edad. 
Ambos poseían iguales nobilísimos 
sentimientos e ideas sanas y eleva-
das, lo cual hizo posible que su in-
timidad perdurase. No obstante. 
Rolando no le había confiado el 
secreto de su amor y por tanto tam-
poco el torturador tormento que lo 
embargaba. Por eso el marquesito, 
como todos, solo había sospechado 
que era aquella linda muñeca de 
¿u^ilas límpidas como lagos dor* 
midos, la causa de la pena que su 
amigo no exteriorizaba; pero que 
se manifestaba sola poniendo to-
ques de arrebato en su cerebro, lí-
vida palidez en su hermoso rostro 
y trémulos temblores en sus ma-
nos. 
Así que la dichosa pareja, que 
hacía muchos días no veían al po-
bre enfermo del espíritu encarce-
lado por su propia voluntad entre 
aquellas paredes solitarias, sintie-
ron vivo pesar mezclado con honda 
alegría, al verlo asomado a la ven-
tana y le hicieron señales expresi-
vas con la mano para que bajara. 
Rolando, con un casi imperceptible 
movimiento de cabeza se negó a 
complacerlos y entonces ellos, ha-
ciéndole señas con la mano de que 
esperara, corrieron como dos cole-
giales por el jardín y subieron j a -
deantes la escalera para ir a llamar 
a la puerta del triste abandonado. 
E l , aunque sintiéndose contra-
riado por aquella visita que no de-
seaba pues hacía muchos días se 
negaba a recibir absolutamente a 
nadie que no fuesen sus padres, no 
tuvo valor para sustraerse a la de-
mostración de afecto que le hacían 
su excelente hermana y el gallardo 
prometido de ésta a quien, romo 
sabemos, profesaba tan sincero ca-
riño, y descorrió el cerrojo al pri-
mer toque de llamada suavemente 
dado con los nudillos de las manos 
ttbre el tablado de la puerta. 
OdeLte, cayó en sus brazos inunda-
da en lágrimas y el marquesito es-
trechó sus manos vivamente con-
i movido; en los ojos de ambos jó-
venes había también lágrimas. 
Pasando los primeros momentos 
de emoción, Odette, guiándose por 
su intenso cariño a Rolando le dijo 
suplicante; pero con cierta ener-
gía: 
—Ahora, ya sabes, venimos a 
conocer la causa de, tu retraimien-
to, no podemos permitir que per-
manezcas por más tiempo alejado 
de nosotros. Edgardo y yo, nos he-
mos prometido y queremos que 
disfrutes de nuestra felicidad y 
contribuir nosotros a la tuya, no 
puedes negarte porque es el regalo 
de novios que te pedimos. 
Rolando quedó un momento si-
lencioso, como aturdido por la In-
esperada petición; pero reponién-
dose pronto murmuró: 
— S é , hermanlta, que tu petición 
es hija del cariño; pero yo, ni ten-
go secreto que descubrir ni sien-
do así debía hacerlo para pertur-
bar vuestra felicidad. Es por eso 
que permanezco aquí encerrado, no 
quiero ser causa de pesar para na-
die y tampoco estoy de humor pa-
de ra divertir a los demás a costa 
mi propia contrariedad. 
—Rolando, no hables así, dijo 
con voz angustiosa la dulce Odette, 
tú sabes que tu pena nunca puede 
sernos indiferente y, como aunque 
tú no la' digas nosotros la presen-, 
timos, como notamos tu ausencia, 
(orno escuchamos tu llanto a tra-
vés de estos espesos cortinajes, nos 
creemos obligados a sufrir contigo 
o curar tus males y tú, no puedes, 
de ninguna manéra. negarte a con-
cedernos esta gracia. 
—No me niego, murmuró el jo-
ven con ^cierta aspereza desconoci-
da en él, es que no tengo nada 
que comunicarles. MI mal ¿aca^p 
sé yo mismo de dónde proviene? 
¿Tengo acaso derecho a sufrir? 
¿No me han robado el alma? En-
tonces, reír, reír es mejor, pero 
lejos de la gente 'donde nadie pue-
da escucharnos y si lloramos que 
las cortinas sean las que ahoguen 
el llanto. Pero no. te has equivoca-
do, yo no lloro, ¿sabes?, no lloro 
porque ese llanto habría de ale-
grar a alguien. Necesito estar solo 
porque aquí en la soledad medito 
y lograré encontrar la manera de 
vengarme. Sí, todo ha sido una in-
triga tramada en la sombra y yo 
he de saber quiénes fueron los que 
se la llevaron. No. ella no es * 
la, es un ángel, un ángel. •• ^ 
Su voz, que había enronqueo-, 
según hablaba se fué apagan ^ 
él, mirando hacia la ventsn ' | 
recia no darse cuenta de Q 
biera gente a su lado. 
Odette 1c miraba atn'rada. 
los ojos preñados de la6rimuéfl'* 
vagar como un loco d e 8 ^ qi* 
asegurar que no tenía ^P6",^ 
contarle. E l marquesito ^ ^ ¡ t i 
fias para ipie saliera de la ^ 
clon y lo dejase ^olo con e» 
atormentado; ella le ohedec ^ 
entonces fué en puntillas. ^ ? 
la puerta volviendo al la"0 ^ 
lando que rontimiaba 
con los ojos fijos en ]ii ó\t f. 
Una vez seguro de qup . ¿ 
dría entrar, suavemente i ^ ^ 
hombro al enfermo y 16 
voz tierna y serena: , 
— Y a que hemos c h ^ o ^ 
co. ¿quieres que jugue*0 
partida de ajedrez? 
E l interpelado dió un ^ 
mo si le hubiese tocado ^ 
eléctrica y luego nllirnl" flíj 
sándose, enrojecido como 
Pola: djf-i 
— rerrlona. me liablf pí)»1 
escuthaudu el canto de h» * 
pegado 
pjanos ni 





C O M P R O B A U L E S MALETAS 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía, monedas y medallas 
fonógrafos , discos, iniciuinas de es-
cribir. Llame al telefono i\l-4S78, voy 
enseguida. Teniente Key, lüti frente 
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\ R A T 0 S 
tes de compra' 
jrtido "> jueIf 
lelta.s. juegos « 
j 110; comea)' 
f70: escapun-
ís ?7; cCmodi» 
iotas corredera* 
5n <3. y otro» 
todo en relacli» 
j rnencionad-» 
y ee cambian «» 
" E S A " 
T e l . A-6926 
)AS 
:ion ' al Q | 
•dida , ayer 
San Rafael 
0 239, antiguo 
m perro. 
1 calle Qum" 
^ Satanás y I 
de recompení1 
Dr. Franca 
lalie Quinta ^ 
MUDADA^ 
3 A.y3976 ^ 
1 contado. 
2608.—21 y 
ella no es 
ángel . - -
a e n r o n ^ f . 
ué apagan^ 
a ventana. » 
ita de q"6 " 
^do. J 
"LL— r"Arr V O Y E L M l t u u u L , ^ » 
POBQU^, Pianola, nueva, en $335.00 
r e ^ 0 ko de gran sonido y tiene ro-
dé ca0baúonmteta S61o -i particulares 
Uero Concordia 108, bajos, 
^ ¿ d o a Gervasio. 5C326_15 dlc> 
r r i ^ o s , cíe las mejores mar-
F,an r z o s Pianos $10. automá-
taS a$15 mensuales. V.ctrolas $8. 
l,COS aiPc Solicito agentes en el g u a l e s Ra 
^ 2 9 . a ^ . Tel- A-3962- Ha-




r o c ^ e l ^ 
e o b e d e c í ^ 
ntillas-a 5, p, 
que uad' ^: 
ente to*) ^ 
y 1¿ Ai>0 
I 1 flí1'' 
charlado u ^ 
juguemos 
ió un 
ocado u ^ 
nurmuí6 ^ 1 
como u,,, 
de I08 * 
^ ¡ ^ j u e v o s . de las mejores mar-
a $340; automáticos a $450. 
^ Victroias a plazos, a $2 semana-
. I uis E . Winfree. San Rafael nu-
,e ?9 altos. Teléfono A-3962. mero 
Habana' C11040 30 d 5 d 
pj.̂ NOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¡og conservatorios. Pianos de alqui-
ler afinaciones y reparaciones. Cali-
dad v bajo precio. Viuda de Carre-
ja y Ca.. Prado 115. teléfono A-
3462. 
TrTO PIANO COMPLETAmente nue-
„ „ vende en Infanta número 111, 
ftnV oor tener que embarcarse su 
54592.—13 Dic. duefla. 
ARTES Y OFICIOS 
MECANICO A D O M I C I L I O . L I M P I A 
varreffla máquinas de coser, cocinas 
L ga« y zapatillas de llaves. Precloa 
aáquinis y cocinas un peso. Llaves, 
convencional. Llame al A-4519. V . G . 
Santos. l-2w. .. 
55564—19 dio. 
GRAN T A L L E R D E T A P I C E R I A 
POs nacemos carpo de toda clase de 
tmbajo cíe tapicería y esmalte lo de-
htros ruevo por malo que esté. . L l a -
1 al Tel . M-1651. San Kafael 127. 
5r.22E—16 dic. 
CAUPINTEUO E B A N I S T A H A C E TO 
ta clase de trr.bajos concernientes al 
umo, se arreglan barnizan y enva-
tan mn-sbles. San Ignacio 43. Teléfo-
u M-1068. 
54708—18 dic. 
• AKRECxLAN M U E B L E S . B A R N I -
nmos, tsmaltamos, doramos y tepi-
irrof toda clase de muebles, tenemos 
tspecialldad en arreglos de mimbres 
[bta casa es la que a usted propor-
ftiona seriedad y garant ía . Llame al 
[U-3772. Neptuno 230 entre Espada y 
fHosr.ital. 
54921—19 dic. 
C O M E R C I A N T E S 
Bl desea hacer o reformar los arma-
toste de s'JS establecimientos a los 
trecios más módicos llamen a les Te-
léfonos A-6137, U-4747 e 1.5107, en el 
acto le irandaremos un experto para 
darle presupuesto. 
M8S4—18 dic. 
¡OJO. O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Heclbe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
I-S302. A. Plflol. 53648.-28 Dic. 
DE ANIMALES 
Para persona de gusto se vende un 
hermoso caballo dorado, de trote, 
/ 3-4 cuartas de alzada completa-
mente sano, sirve para monta o tiro 
Puede verse a todas horas en 23 y 
G., Vedado, 
_ 55922—16 de. 
L ll̂ H U1,JN T R E S B E R R O S D E ca-«legítimos, son cachorros de seis me-
U r A o i ? ™ ^ y puede verlo8 en »an-
Sírtfn-, n 96'tcasl esquina a J . A . 
wtma. Reparto Santos Suárez . 
— 55606.—15 Dic . 
SE V E N D E U N A P A R E J A 
SrmA"obir40;ia8- Informan Cerro 542 
— 55541—19 dic. 
CABALLOS Y M U L A S B A R A T O S 
mayor en el giro, habiendo rec.bl-
* * V ¿ L ^nVd?d de mulos nuevos. 
»l«cemn! de t0d08 tamaños, nos com-
^ T n í l Vi ^ne^os a la venta su-
«muir.» ^ t 0 8 - Tenemos además 
rras í0 USo casI regalados, 6 zo-
tuatr^ r,a ,madera. veinte carros de 
rma h m w de todas clases. cuu-
^fta ' Ofrf^ tones' un tílbury, una 
^tocabfliit mos Para Personas de 
Uo« y d* ¿ 8 y mulos de monta crlo-
í^lna nflmentuc,ky' Jarro y Cuervo. 
Monte, teléfono A-1376. 
—' 52443 20 d 
V E G U A R A Z A O R T I Z 
<J! Unna d« ^ más fino en su ca-
Mo 'p,,^13, para "na señora o un 
í l ^ s f o v " x123 una ccsa de to-
> ea W a t a . Galbán. 
- r4909—14 dic. 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
U ñ e m o s m u n í f i c a s j a c a s y 
V ^ u a s m u y f inas c a m i n a d o -
[as' de K e n t u c k y . y s e m e n -
lales de paso d e l a s m e j o -
res ^ n a d e r í a s de K e n t u c k y 
se8un puede v e r s e por sus 
P ^ g r e e s . T o d a s l a s s e m a -
recibi inos b u e n o s lotes 
* vacas de p u r a r a z a le-
d r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
^uernsey . r e c e n t í n a s y m u y 
P r i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
¡ leneinos m a g n í f i c a s m u í a s 
) ^ e s t r a s en toda c la se de 
., ^ a b a j o s . T o d o s estos a n i -
I males p u e d e n v e r s e e n los 
, establos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
V s t e r á n No. | , en tre E s -
tre l la y M a l o j a 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C108E» 
Ind. 2 D10.J 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O 50 GA-
lllnas Leghorns y de otras razas, una 
chiva is leña y una Jaula canariera 
grande, se da muy barato. Informan-
O. Puente. Pocito, entre 16 y 17. 
Lawton y en Aguacate 110. 
^6188.—15 Dic . 
S E V E N D E N P E R R O S P O L I C I A S 
Alemanes, una hembra negra comple-
tamente de 15 meses con pedigree muy 
bueno para los niños y buen guar-
dián, propia para señora de gusto, es 
amaestrada. Tres cachorros, machos 
de 7 meses, color gris negro rojo y 
negro claro resp. También se venden 
perros de m á s edad. Para ver en ca-
lle C, número 14, Reparto Jesús Ma-
ría, una cuadra de la estación "Caza-
dores" o una cuadra de la estación 
"Pogolottl" del tren de Zanja. 
56248.—19 Dic . 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda claao 
de t-abajos. Tenemos mulos-: de uso 
y bicicletas nuevas, muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo m á s fino que se im-
perta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura r a z a Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muv firregia-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe 
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento. Luyanó 
liabana. 
53874—28 dic. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO E N HIPOTECA 
Al 7 y 8 0-0. para la Habana 
y sus repartos, lo doy por uno 
o diez años, pudiendo usted de-
volverlo mañana mismo, con 
sólo dos meses de penalidad. 
Rapidez y reserva, Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
56057—16 dic. 
T O M O $ 8 . 5 0 0 A L 9 P O R 1 0 0 
Sobre propiedarT de esquina con esta-
blecimiento, buena renta y suficiente 
garant ía . Deseo trato directo. Para 
más detalles llame al M-5142. No co 
rredores. 
56307—15 dic. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
$30,000. Habana y sus Repartos. I n -
forman: Neptuno 29. "Campoamor". 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
. 55997.-19 Dic . 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
que es importante para los que quie-
ran colocar su dinero para renta, ten 
go dos cesas que dan el mo por 100 
interés, casa die dos plantas, moder-
na, sala, comedor y dos cuartos, ser-
vicios, cíele raso, a 8.200 pesos en-
tre Antón Recio y San Nicolás , ade-
más tengo una hipoteca de 3,CC0 al 10 
por 100: otra 6.000 9 por 100; otra 
$1,0C0 al 10 por 100. y etra 16.000 a} 
0 por 100. Informan Cierfuegos 15. 
Pedro So-to. te léfono M-5476. 
•oip m—-ocigs 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR C I E N T O 
doy 50.000 pesos lo mismo juntos quo 
fraccionados. También para lo» Re-
partos. J . Llanes, Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
r.6140.—15 dic. 
DOY E N H I P i T E C A $14.000 A L 6 1-2 
y $100.000 en cualquier cantidad a l 
7 0-0. Traiga buenan garant ías . I n -
formes: Villegas esquina a Amargura 
Efectos Saritarios, de 3 e 5. 
55852—14 dio. 
T E N G O $10.000 P A R A C O L O C A R E N 
hipoteca sobre finca urbana, al 7 por 
ciento en la Habana y a l 8 por cien, 
to en la Víbora o Vedado. No so ad-
mite ir tervenolén clí corredores. S r . 
Pérez telé-fono A-6699. 
50111.—16 dic. 
D I M Ü R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. M i -
guel F. M a r q u e x . C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
55088-91—4 en. 
H I P O T E C A ( N O C O R R E D O R ) 
Necesito en primera hlpcteca $4.000 
sobre una esquina y dos casitas ane-
>as, la esquina preparada para bode-
ga (sola en la esquina) está en Jo 
mejor de Jesús del Monte: tomo esta 
cantidad para liquidar al constructor 
y continuar los ú l t imos detalles de 
terminaclóri; e s tá garantizado con el 
doble. Abono un 10 0-0 tío Inter'¡s 
por premura. No corredores. Cuba 10, 
altos. T e l . M-4722. de 9 a 12 y de 2 
a 6, exclusivamente. 
55693—13 dic. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 DIC 
S E N E C E S I T A N 2,800 P E S O S E N 
hipoteca sobre una casa en el Repar-
to Almendares que mide 10 por 45, to-
do fabricado, renta 65 pesos, paga el 
1 por ciento. Informan: Teléfono F -
0-1726. „ 55835.-15 Dic. 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S . — H a g o en las m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s . — O p e r a c i o n e s 
e n 2 4 h o r a s . D i n e r o en todas 
c a n t i d a d e s d e s d e 7 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a y s e r i e d a d . — 
T a m b i é n tengo c o m p r a d o r e s p a -
r a c a s a s e n la H a b a n a y sus r e -
p a r t o s . — E s c r i t o r i o : S u á r e z C á -
c e r e s , H a b a n a 8 9 , D e p a r t a m e n -
to a l p a t i o . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 . 
1 - 1 8 5 3 . 
C11109—15 d G 
A L 7 X 1 0 0 
r.amos dinero sobro cafas en el Ve-
uado v la Habana en partidas de $10 
a $80.000 Bdlllna y Márquez. Manza-
na de GCmez 370, do 9 1-2 a 11 1-3 y 
de 3 a ó . Teléfono W-Í'i»10. 
5.".233—15 dic. 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S , 
interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 150,000 pesos o mayor su"1»-
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. Depto. 211. A-5955. 1-6940. Lago. 
63704.—13 Dic . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para <3ar en pri-
mera hipoteca, desde el 6 1|2 010, se-
gún punto y garant ía . Manzana ae 
Gómez ¿18. Manuel P iño l . 
51483—22 nov. 
S E TOMAN $6,000 A L 8 POR C I E N -
to con garant ía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
$30,000. Para informes: llame al te-
léfono A-6754. 55193.—16 Dic . 
^ D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y Pa" 
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería, Glsbert. M-4284. 
55159.—16 DiC^ 
S E V E N D E C H E V R O L E T 120 P E -
sos y Ford 45 pesos, pueden verlo a 
todas horas. Calle Siete y Doce, Re-
parto Almendares, casa del garage, 
puerta de hierro, muv buenas gomas 
y motores. 56174.—17 Dic . 
S E D A N C H E V R O L E T : DOS M E S E S 
de uso; con poco de entrada, lo cedo. 
Campanario 131, entre Salud y Reina. 
* anego de 11 a 12 y después de las 6. 
. 56177.—17 Dic. 
ROR A U S E N T A R S E SU DüE5rO. S E 
•vende barata una cuña, de muy buena 
apariencia, recién pintada y ajusta-
«a. 4 cilindlros y doble encendido. Se 
admite oferta razonable. Puede versa 
en el solar de la calle 15 esquina 6 
B a ñ o s . Informes por T e l . M-7484. 
E n horas de oficina. 
56250—15 dic. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A E N -
trega inmediata varios camiones "W'hl 
te d-s 3 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrecemos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago. 
Estos camiones son revisados cuida-
dosamente en nuestros talleres Viu-
da de Rabionet y C a . Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
, 56163—18 dic. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende con vestidura, guardafan., 
gos, capó, parabrisas, fuelle, gomas, 
pintura, sin estrenar, motor a toda 
prueba. También un Chevrolet en 
buen estado. Verse a todas horas en 
Oquendo entre Zanja y San J o s é . Ga-
rage. 
6C290—15 dic. 
G A N G A . S E V E N D E U N O V E R -
land, tipo 4 acabado de reparar v 
pintar con vestidura y gomas en bu^n 
estado en $200. Puede verse en la pi-
quera del Café E l D í a . Preguntar por 
Benito. 
/ 56306—15 dic. 
S E V E N D E U N " E S S E X - , A C A B A -
do de ajustar con varias piezas nue-
vas y se da a prueba. Informan: Te-
léfono 1-7345. 55975.—14 D i c . 
POR E M B A R C A R V E N D O DO<5 
Fords del 24 y ctro del 23, es tán tra-
bajando, tienen hueras gomas y cha-
pas nuevas, so dan a toda prueba, pa-
ro, verlos de 1 a 3 en Marqués Gon-
zález 97. esquina a Desagüe, también 
rendo un juego de sala color carame 
lo, barato. 
55994.—14 dic. 
V E N D O B A R A T O UN CAMION DOD-
ge, cuatro gomas nuevas, como nue-
vo y una cuña Chandler, úl t imo t i -
po, 4 gomas nuevas, en perfecto es-
tado. Informan en Salud, 31, tlntore, 
ría. 55957 14 d 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D E N 
buen estado. Informes Neptuno 40. 
Colchonería. 
55940—13 dio. 
C H E V R O L E T , NO S E V E N D E , S E 
regala por supentarse el dueño, es tá 
en inejorables condiciones. Véalo que 
lo compra, Genios y Consv.l?do,' Fon^ 
da. Se le enseña a manejar. 
55905—14 dic. 
A P R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E 
Un Dodge-Brother, flamante, conver-
tido en guagua, cor. tres lineas para 
trabajar. Se puede ver a todas ho-
ras. Informan en Cabada de Bejucal 
y Hatuey. bodega. 
. 556S8—1S dic. 
H U D S O N 7 P A S A J E R O S . C A R U O C B -
ría abierta. 6 ruedas d'e alambre, de-
fensa dels-.^tera, portarruedas detrU, 
buenas gomas, liste Qe todo, ha tra-
bajado poco $875. Tacón y Empe-
drado, c a f é . 
55521—24 dic. 
V E N D O C A L D E R A V E S T I C A L nue-
va 200 H P . 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce. 25. 65148.—16 Dic . 
S E V E N D E U N B U I C K CANADA 6 
cilindro», 5 pasajeros, el más lindo 
que rueda en la Habana, completo de 
todo. También se cambia por Chevro-
let o i'ord de úl t imo tipo. E n H y 23 
Vedado. T e l . F_5454. Bodiega. M . 
Fernández, 
55816—18 dic. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y do poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas. Avenida de La 
República 390, (Agencia Uarley-Da-
vidson). 51460.—14 Dio. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ajj. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro. 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
64767. S E n . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertas, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Jnd. 18 a». 
MAQUINARIA 
Z A P A T E R O S . V E N D O D E O P O R T U N I 
dad máquina auxiliar grande con su 
motor de 1 H P 110-220 y una de pi:.-
ttar Landls . San Miguel 5. M-3582. 
56253—16 dic. 
M O L E D O R A D E A L M E N D R A Y pai-
la de regular tamaño y precio equi-
tativo se compra. Castillo 53. Telé-
fono A-1910. 55983.-15 Dic . 
V E N D O U N MOTOR D E G A S O L I N A 
de "dos y medio caballcs, y también 
vendo una máquina de vapor de 9 ca-
ballos. Fábrica 41, entre Santa Ana 
v Pérez. Luyanó. 
y 35942 16 d 
Se venden dos motores de petróleo 
crudo, uno de 9 H P . y otro de 40 
MP. Informan en la Fábrica de Ce-
mentó El Almendares. 
55518—15 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita 
do corredor, compra y vende casas' 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78. cerca de Monte 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ue 5 a 9 de 
la noche. 
'-"'¡V. 5468^—13 dio. 
A Q U I E S T A S U C A S A 
No plerüa tiempo en ver más casas, 
¿sta le conviene. A una cuadra del 
tranvía de Santos Suárez. a la brisa, 
rodeada de buen vecindario y de só -
lida fabricación garantizada, se vende 
esta borlta casa, de jardín y portal, 
sala, galería, (3) habitaciones, lujoso 
baño completo intercalado, patio, pa. 
sillos y traspatio desahogo. Su pre-
cio $7.300. Para m á s informes y ver-
la, llame al M-5142. No corredores. 
56309—15 me. 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Fel ic ia , entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, comedor, 
dos cuartos, servicios intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, junto o separado; en la misma 
informan. 56193.—22 Dic . 
S E V E N D E CASA CON P O R T A L , SA-
la, saleta, 7 cuartos grandes, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio de 
azotea moderna con más de 5 metros 
altura y sól ida construcción, tiene de 
10 de frente y 50 de fondo, en Santos 
Suárez a una cuadra de tranvía y tres 
de la Calzada, buen punto, en precio 
módico a $30 vara, terreno y edificio 
todo junto, si al comprador le con-
viene puede dejar en hipoteca hasta 
la mitad, por tiempo largo o corto 
con el interés del seis por ciento 
anual. Trato directo sin tercero de 
12 a 3. Informan en la calle Zapo-
tes No. 9 a media cuadra del Parque 
Santos Suárez. 
56276—16 dic. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala saleta, tres habitaciones salón 
de comer, cuarto de criado, doble Ser-
vicio y cocina. Renta S16ó. Informa 
Sr . Alvarrz , Mercaderes 22. altos, be 
puede dejar parte del precio en hlpo-
tÉCa" 56322—16 de. 
A UNA C U A D R A C A L Z A D A D E L A 
Víbora calle Dalicias. se vende una 
casa de salo, saleta, dos habitaciones 
cocina y servicios, rentando *35 00. 
Su preco $3.900. Informan M-al42. 
No corredores. . „„ .„ , - . 
56310—la do. 
Vedado, a la entrada, muy cerca de 
la calle 17. a la brisa, magnífica 
residencia con todas las comodida-
des, con muy poco efectivo, mucha 
facilidad de pago a plazo largo. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfono 
M-8884 y FO-7231. 
Vedado, calle 23 esquina dos plan-
tas, cantería $50.000. casa moderna 
jardín, portal, sala gabinete, 3 ha-
bitaciones, baño completo, garage y 
servicios de criados entre Línea y 
Calzada $18.500. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Tefl. M-8884 y FO-7231 
Vedado, chalet moderno, a una cua-
dra de 23, de esquina., calle de le-
tra, 5 habitaciones, dos baños, dos 
garages $39.500. Facilidades de 
pago. Gerardo Mauriz. Obispo 16. 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
Vedado, calle ds letras entre 23 y 
21. a la brisa, casa con 5 habita-
ciones, dos baños, dos garages, mag-
nífico patio con árboles frutales. 17 
metros de frente por 50 de fondo. 
Precio $45.000. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Teléfonos M-8884 y 
rO-7231. 
Vedado, calle G . próximo a la calle 
23, a la brisa, 15 metros de frente 
por 40 fondo, casa amplia $45,000 
Gerardo Mauriz, Obispo 16. Telé-
fonos M-8884 y FO-7231. 
Monte, esquina, $56.000. Reina, 
gran esquina próxima a Galiano, 
$100,000. dos plantas. Consulado, 
esquina 4 plantas $55.000. Neptu-
no, moderna, 3 plantas, comercio, 
$57.000. Bel ascoain esquina en 
$65,000, Gal iano próximo a Nep-
tuno $75,000, San Rafael, cerca 
de Belascoain $36,000, Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, Teléfonos: 
M-8884 y FO-7231. 
56161—17 dic 
V E N D O E N L A P A R T E MAS C O M E U 
cial de la calle Angeles, casa antigua 
$3.500. Otra mide 6 por 16, para fa-
bricar $5.000. Rodríguez, altos Marto 
y Belona. Notarla. A_4697. 
56294—15 dic. 
Ganga oportuna para vivir o poseer 
una buena propiedad, vendo en la 
calle San Lázaro 3. entre Concep-
ción y Dolores, casa de sala, saleta 
corrida con columnas, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados y servicios entrada 
independiente con una superficie de 
350 mearos. Precio $8,300. Infor-
man en la misma su dueño, 
5 6 0 8 1 , - 1 4 dic. 
S E V E N D E U N A CASA QUINTA, de 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.-20 DIO. 
C A S A A C A B A D A 
do construir: jardín, portal, tres cuar-
tos, baño moderno, lujosamente terml, 
nada, espacioso garage, gran traspa-
tio. 200 metros do fabricación. Su te-
rreno 10 de frente por 60 de fondo 
(7J5.76 varas) todo cercado de mam-
posteria Venta $9.500. Puede dejar-
se $5.500 en hipoteca. Se entrega va-
cia o alquilada a razón de $75.00 men, 
suales por años adelantados. Situa-
ción inmejorable: calle 2da. entre 
Sa.nta B<«atrlz y San Leonardo (dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora y 
Paradero de la Havana Central. D i . 
rectamente su dueño. ^ 
56C70—14 dio. 
VENTAS D E CASAS 
Vendo una casa en la Calzada de 
Infanta, acera de la sombra, en la 
mejor cuadra comercial, construida 
de dos plantas, techos monolíticos, 
preparada para un tercer piso, con 
7 metros de frente, por 25 metros 
de fondo. Tiene establt'cimiento en 
la planta baja. Precio $30,000. Mag-
nífica inversión. Vendo otra casa 
de esquina en la calle de Consulado, 
de cuatro plantas. Renta $400, Pre-
cio $48,000, Claudio de los Reyes. 
Cuba 54. 
56064.—14 dic. 
E N 13,500 P E S O S S E V E N D E L A 
casa Inquisidor número 62. con 171 
metros. Informan: Cuba, 05. 
65555.—19 DIC. 
A DOS C U A D R A S D E P R A D O , V E N -
do dos casas nuevas, rentando 300 
pesos mensuales en precio últ imo de 
$25,000, sin intermediario alguno. Ma-
to Aldama, 62, (antes Amistad, entre 
Neptuno y San Miguel, de 1 a 3 p. 
m . 65807.—14 Dic . 
P A R A Q U I E N B U S Q U E R E N T A 
S E G U R A 
Se vendo una casa de esquina con an 
acc. miüiendf. el terreno en que está 
fabricada 265 varas, íabrlcaclór de 
primera, preparada para dos plantas 
mas ties* contrato por 8 años de los 
cu&les quedan 7. E n la misma hay 
una gran bodega, la casa círtá asegu-
rada cuya póliza abona el inquilino 
fesgún contrate, 5 metroí: d* puntal, 
cielo raso, pisos de granito, portal 
por las dos calles con d'.es columnas 
de cemento, 5 puertas metá l i cas y 5 
columnas de hierro. Su dueño: A . 
Márquez. Manzana de Gómez 370, de 
10 a l l y de S a 5 o Cádiz 49 do 12 
a 1. Teléfonos M-9518, o A-0365. 
L«. doy barata. 
55858—15 dic. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n la calle de Mazón. entre San Mi-
guel y San Rafael, vendo una casa de 
dos plantas compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, t a ñ o intercalado com-
pleto y servicio de criados. Renta 140 
pesos mensuales, y se deja en hipo, 
teca la cantidad que se desee. Telé-
feno M-4Ó14. 
56150.-17 dic. 
¡ E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es reccmendabl* en estos tiempos 
aventurarse c-n negocios comercialus, 
tenien.li familia y no teniendo techo 
al alcance ce todos ofrezco estas l in-
eias casitas, siendo buena inversión en 
cualquier momento, etc. Hace días 
terminé una casita en lo mejor del 
Luyanó, puramente para un matrimo-
nio que la doy en $2.750. Otro chale-
cito propio para recién casados, con 
jardín y portal en Estrada Palma, VI -
borá en $4.0(0. Otra un poco mayor 
en San Francisco y Octava en $4,500 
y dos lindas casitas en Santos Svá-
rez a $5.500 cada una. También en !a 
L e m a del Mazo de (4) chalecitos sólo 
me quedan des que los liquide a $4,750 
cada uno. Apresúrese en citar hora 
para enseñárse les a l M-4722 de 9 a 
12 y de 2 a6 exclusivamente. No co-
rredores. 
55693—13 dic. 
B U E N A V E N T A , S E V E N D E E N 
$17,000. la esquina de Juan B . Za-
yas y Libertad, bodega, altos una ac-
cesoria y la casita anexa Libertad 74, 
todo nuevo y só l idamente . construido. 
Renta $150. Dueño San Mariano nú-
mero 4. 
55728. 13 Dic . 
D E O C A S I O N 
E n la calle de San Anastasio entro 
San Francisco y Concepción, Víbora, 
ne vende una preciosa casa compuer-
ta do portal, sala, saleta, tres cuartos, 
eomedor al fondo, servicio de criado? 
y hermoso patio. Se deja en hipoteca 
3,500 pesos. Teléfono M-3fifiC. 
56150.—17 dio. 
A N U N C I O D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
Monísima casita que traspaso en la 
Habana a plazos, fabricación de pri-
mera, fachada de cantería y consta 
do sallta, cemedc.rclto. 3 euartos, baño 
cocina y patio, etc. Techos monol í t i -
cos y admite altos, pesee todas estas 
posesiones i educidas. Está en el ba-
irio del Pilar, segunda cuadra de I n -
fanta. Condiciones de pago $1350 en 
el acto «le firmar la escritura, reszo 
do $3.0')0 y pico a razón do $29 todos 
li>s meses para amortizar (capital e 
in terés ) , ¡Fíjese , rentando ¿40 le sa-
un 22 0-0 al capital que usted apor-
ta. Haga negocio en lo que va de so-
mana (después ya no). Dtrefto en C u -
ba 10 altos. Teléfono M-1722, Horas 
únicas para tratar de 9 a 12 y do 2 
a 6, SI no logra cemunkar llame al 
M-6632, 
656i>"—13 dic. 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R 
que desee contar cen una magnifica 
renta segura en una casita bien fa-
bricada y nuevecita en la Habana 
idos pisltos) de sala, comedor, 2 ha-
bitaciones y sus-servicios e t c , renca 
$«0, Precio $8.600. Si no tiene todo 
el dinero lo mismo haré negocio. Due-
ño en Cuba 10, altes. M-4 722 de 9 a 
12 y de í a 6, exclusivamente. 
56693—13 dic. 
E N SANTO S U A L E Z PUNTO A L l t ) 
y próximo al tranvía vendo siete ca-
sas modernas una de esquina con bo-
dega, rentan en un solo recibo $275. 
E s un buen negocio, su tnrreno 1.900 
vajgis. Precio $35.000. Informa F r a n - / 
cisco Fernández. Monte 2 D . 
5r2?7—10 d íc . 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, eiue tiene 5 
hermosa» habitaciones, cuarto escri-
torio independiente, sala, saleta, co-
medor, gran cocina moderna, dos ba-
fes, portales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio defir.ltl-
•vo $5.000. contado, libre de gastos, 
reconocierdo $10.000 primera hipóte , 
ca Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54623—18 dio. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T 
en L a L i s a , Marlanao, con terreno pa-
ra cría y jardín al lado del paradero, 
se da barato. Su dueño: Teléfono F -
0-1142. 55826.—14 Dic . 
S E V E N D E P O R T E N E R SU D U E -
ño que ausentarse de la localidad, una 
casa en la calle de San Nicolás , entre 
Misión y Esperanza, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y sus servi-
cios, mide 8 metros de frente por 16 
de fondo. Informan: San Nicolás , 253, 
Habana, no me entiendo con corredo-
res, también en la misma se vende un 
lote de maderas. 
55738.—14 Dic . 
G A N G A . UNA C U A R T E R I A G K A N -
de que vale con el terreno $7.600 se 
vende por la mitad de su valor con 
$2.0^0 al contado, se entrega la pro-
piedad y los $1.800 a pagar cuando 
lo tenga por conveniente el compra-
dor, fabricando todo el terreno, renta 
$300 mensuales; o sean $3.600 anual-
mente que es magníf ico negocio para 
el comprador, invertir poco dinero que 
produzca buena renta. Luis García, 
calle Concepción No. 16 entre el Pa-
radero de Pogolottl y el de las Que-
rrados en Marlanao, de 1 a 8. 
55327—15 din. 
S E V E N D E M A G N I F I C A CASA E N 
lo mejor del Vedado, compuesta de 
sala, saleta. 8 cuartos, 3 baños, ro-
pero, despensa, pantry, amplio come-
dor y cocina, garage con dos cuartos 
de criados sobre el mismo y sus ser-
vicios. Informes: Teléfomo F,-1986. 
Positivamente no corredores. 
56976.-18 Dic . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
. V I B O R A 
Vendo buen soiar en illgoe! Flgueroa 
entre Lui s Estevez y Laeret . Mide 
10?á40 metros. Informa L . Herrera. 
Agular '¡6, altes. 
65048—20 dic. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A CAT--
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma cazada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera genga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—£3 nic. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la es tac ión y del parque, 
todo lo que le rodea e s tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura, ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
Próx imamente pasará otra l ínea de 
tranvías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104, altos, primer piso. Sra . Castillo. 
Q, 10d-4 
E N 7 , 2 5 0 P E S O S 
Se vende en la Víbora una casa mo-
derna, toda de cielo raso. Consta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño, comedor corrido, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
traspatio grandís imo. Se dan muchas 
facilidades para comprarla. Informa: 
F . Blanco, Concepción 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 55763.—13 Dic . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discrec ión. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a. m, y de 3 a 5 p, m. Teléfono 
M-9510. Habana, 
64344.-31 D i c . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A Vin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientas 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
A L M E N D A R E S 
Se vende gran chalet de esquina en 
760 vara-J de terreno, cerca del Par-
que Japonas y entre dos l íneas de 
tranvías , es tá rodeado de Jardín y tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres baños, cocina, garage y cuar-
to de criados. Precio $16.500. Más 
informes: S r . Blasco. Muralla 115. 
54634—13 dic. 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo una casa de dos -plantas, su 
terreno mide 16 metros de frente por 
22.5') de fondo completamente cua-
drado, por divis ión de bienes. Infor-
man: Manzana do Gómez 370. Balllna 
y Márquez, Te l . M-9510, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
BE230—13 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giatis . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dio. 
C O L O N 1, S U A R E Z . A - 4 4 5 7 
Se vende casa Concordia 3 plantas, 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $J30. precio $13.000. San Nico-
lás, do azotea 3 cuartos $6.000. anti-
gua con 134 metros en San Lázaro 
$15.500, Industria 2 plantas, renta 
$185, en $ 3 ü > 0 o . Fincas rúst icas en 
Guajay de una caballería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata, S u á . 
tez. Colón 1. Té l , A-4457, Tengo 
varias partidas para el Vedado •!« 
3 y 4 mil peeos al 7 0_0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—20 dic. 
V E N D O M I S P R O P I E D A D E S 
E n el Reparto Alrnendares 2 casaj 
de mampostería una cen $700 de con-
tado y Sl.OCC en hipoteca y otra m á s 
grande en $7.000. con $1.000 de con-
tado y $60 mensuales. También vendo 
varias parcelas a plazos y vendo en 
Santa Amalla 7 41 var?..s ce terreno con 
6 cuartos de madera V tejas a $3.25 
la vara con fabricación, hay una bue-
na Industria en dicha manzana, ren-
Uin 30. Para más informes en todas 
estas propiedades llamen al FO-1097. 
f.5C16—14 dic. 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 50 metros, fachada con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para ví-
veres finos, buen negocio. Informan: 
Propietario Estrada Palma, 55, Telé-
fono 1-5824, ' 64984.—13 Dio. 
S A N T O S S U A R E Z . 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
63857.—li D ic . 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 . 0 0 0 E N 
$ 7 8 . 0 0 0 
Lujosamente decorado con panneanx 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Gnasteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. Te l . F-4533. 
54853—14 dic. 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 , 7 5 0 ? 
No se los coma o malgaste, emplée-
los hoy mismo en una bonita casa en 
lo meior de Santos Suárez. Consta de 
portal, sala, (3) habiticiones y aat 
servicios, etc. Resto cómedafnente iO 
abona como si fuese un alquiler, eto. 
¡Apr-srtrese que por tan modesta 
cantidad toma posesión de su casa! 
Hago negocio en el aoto, Cuba 10, a l -
tes, M-'.722 9 a 12 y de 2 a 6 cx-
rlusivamente. Fuede llamar igualmen-
te al .VI-6632. 
55693—13 dic. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do precio $6,500, Informan: Churru-
ca' 42. altos. Teléfono 1-4370. 
64760.—14 Dic , 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas. 
ie vendo una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 




R E P A R T O M O N T E J O . A R R O Y O APO 
lo vendo esquina con 1,700, igual a 
4 solaic.3 a k- un metro. Compostela 
153 alto-3. M_3582. 
56254—16 dic. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar con co-
municación directa a la Habana, por 
cinco centavos. Informes Víbora 590 
56216—18 dic. 
V E N D O UN S O L A R E N E L R E P A R . 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua, alumbra-
do, alcontarilludo y hermosas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
al te:#fono 1-2)20. 
50101.—10 en. 
D E T E N G A S ? . Y M I R E E S T E N E G O -
cio: So verde una esquinlta muy bien 
situada en la Habana a 40 pesos la 
vara. Procnre, Hogar a tiempo. T e . 
léfono A-2542. Obispo 7. departamen-
to número 412. 
5f)091.—15 dio. 
SOLAi'. . S E V E N D E T'NO E N A L -
mendares. Reparto Nicanor del Campo 
calle 11 esquina a 10, acera de la bri , 
sa, mide 23 varas de frente por 47 de 
fondo, tiene doble l ínea de tranvías a 
media cuadra y otras dos a dos cua-
dras. Se da barato e informan en el 
55740—17 dic. 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . C o . 
Próximamente comenzarán a exiender 
la nueva l ínea de tranvías por Juan 
Delgado, Reparto Santos Suárez has-
ta la Avenida de Acosta, Renarto L a 
Floresta Dicho paradero será en Ái 
pla/olota que hacen la bifurcación c« 
las tres calles, que son Acosta, Figue-
rca y Freiré de Andrade, con frente 
a dicha plazoleta, poseo la mejor es-
quina y única que es Flgueroa y An-
orade, midiendo una superficie de «>31 
varas . Colosal para fabricar gran 
café, bodega o vivienüa etc. E l valor 
de esta esquina dado su valor asegu-
rado será incalculable y por tenerlo 
hipotecado y carecer de recursos pa-
l a f abrí caí la regalo antes que te 
la ceja el prestamista, a $0.00 vara, 
l u d i é n d o s e adquirir cor. tan solo 1.300 
pesos da contado; ah<.«ra bien, de esta 
cantidad no rebajo nt un. solo centa-
vo. Dueño: Sr. Armando F e l l ú . Cu-
ba 10, altos. Te l . M-4722. Horas úni-
cas para tratar. Je 9 a 12 y de 2 a 6 
55693—13 dio. 
UNICA CANGA 
Se vende un lote de solares de una 
superficie de unos 5.000 metros, 
propio para construcciones industria 
les o para casas de vivienda, cerca 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
siendo los linderos calles Colina. De 
los Reyes, Altarriba y San José. 
Trato directo con los interesados. 
No median corredores. Informan: 
Teléfono F-2337. S r a . Viuda de 
Barbé. 
55456—16 dic. 
E N A V E N I D A D E L O S P R E S I D E N , 
tes, vendo los mejores solares del 
Vedado. E n la calle Carmen frente al 
Convento entre Cortina y Flgueroa. 
varios solares de 10 varas de frente a 
$6.00 vara. Informes Villegas esqui-
na a Amargura de 3 a 5, Efectos sa-
nitarios.. 
55853—1,4 dic» 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un so^ar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriquez y Cueto, Luyanó. de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Inle i inan Tel F-2S83. 
50990—16 dic. 
B O D E G U E R O S . 3 . 0 0 0 B O D E G A S 
^nUneras , solas en esquina, alquiler 
modl.-o, bnenes contratos, desde $3,-i0-> 
en ¿'dfJ^nte y con mitad contado. Vea 
R„!rf ^ Cerro 637. eutre Tejas y Buenos Aires, 
B O D E G A E N E G I D O $ 2 8 . 0 0 0 
PafaVeIlVeJrf*, nnna en e s W ™ - E n San " • « « 1 $18.000; otra en $8.600 E n 
Fn A ̂  „$ 1 i•00.0• E n $30,000° 
S i MO0^? »15-(>00- E n Suárek en 
B O D E G A E N M O N T E $ 1 9 . 0 0 0 
^ d í m á s S ^ r E P a venta ffuV^ , Á ^e ?}0C «"arios, buen con-trato. ^40 de a lquüer . Suárez. C e ^ o 
No. 537. 
B O D E G A C A N T I N E R A $ 9 . 5 0 0 
™ eT\ ef,quÍEa. 6 años contrato, r a 
paga alquiler, se garantiza venta dia-
n a de $80. más de $3.500 de m e r ^ 
c ía . Informes gratis, Suárez c ^ r o 
No. 537. entre Tejas y Buenos A i r e s , 
55540—14 dic. 
VBNDO V I D R I E R A TABACOS C I O V 
rros situaoa NePtuno próximo kl P a i -
?arCnC^n,f/tStaUrant mucho trabajo, 
largo contrato, poco alquiler eran 
porvenir. Informes B a n c r C u b a E m 
pedrado y Cuba, Vidriera. " 
55772—13 dic. 
?,E ^ E N D E U Ñ I CASA COMIDAS coA 
mucha y buena marchantería, se ven* 
2ieoPprarna0)nnftender el ^ e ñ o ' e l V e g S -
^?ntin ^ ^formes: Virtudes 96, pre-
gunten por la encargada. 
55588.—13 Dic . """"" . 1 o UlC . 
B O D E G A , S E V E N D E E N $1 600 POR* 
desavenencia de socios. Infanta V 
Desagüe, fonda, preguntar por Blanco 
55631—15 dic. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
en la calle Primelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 peso.*: 
el metro. Informan: Churruca 42, a l -
tos. Teléfono 1-4370. 
54759.—14 Dic . 
RUSTICAS 
U N G R A N N E G O C I O S E V E N D E en 
la Provincia de Matanzas 44 y 314 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para caña . Juvenal 
Montalvo. Aguila 113, altos. Teléfo-
no A-6663. 66167.—13 D i c . 
V E N D O A C C I O N P E Q U E Ñ A F I N C A , 
excelente, casa en calzada, 150 galli-
nas, 3 vafcuno, platanal y tierras ara-
das, su precio 350 pesos, contrato 4 
años, renta 25 pesos mensual y tam-
bién admito socio. Díaz Minchero. 
Guanabacoa. Caserío Vi l la María. 
55602.—17 Dio. 
S E V E N D E F I N C A 
de dos caballerías, bien cercada, 
buena aguada, buen terreno, se en-
trega en el acto, a 11 kilómetros de 
la Habana y uno de la carretera 
que va de la Víbora a Managua. 
Precio $12.000. Sin rebaja. Tam-
bién se vende una a media caballe-
ría. Informa Dr. Vera., Obrapía 35 
altos. Tel. M-5045. 
55645-19 dic. 
S E C E D E H E R M O S A F I N C A C E R C A 
de la Habana, con una vaquería que 
produce ahora 150 litros de lecho y 
dentro de un mes, ha de producir m á s 
de 250 litros sin darle pienso a las 
vacas. Grandes campos de yerba, 
buena para pasto. L a finca produce 
mucho más de la renta, sin contar con 
la leche. Se hc.ee este negocio, por no 
poder atenderla. Para informes: D i -
rigirse por cartas a Francisco Domín-
guez, Calle Habana número 89, Ha-
bana. 55781.—15 Dic . 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermos í s imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b&bía y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que ir a los 
Estados Unidos a buscar airea de 
montañas , porque aquí lo hay m á s 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Cantina de café, la mejor de la Ha-
bana, se sacrifica con todos los en-
seres del café, sillas, mesas, carpe-
ta y demás muebles de hotel, esca-
parates, mesa noche, camas y etc. 
sólo por dos días. Hotel Jerezano. 
Prado 102. esquina a Virtudes. 
56285—15 dic. 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
l-ocos y cigarros sita, en Colón y 
Crespo, c a f é . Precio 4 00 pesos, 
5613.S,—14 dic. 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N L O S 
Cuatro Caminos, Tenerife entre Belas-
coain y Rastro. Informan en la mis-
ma. 
56043.—14 dic. 
Vendemos casi regalada la Sastre-
ría L a Mundial. San Rafael 143 A 
o se alquila o traspasa el local con 
enseres o sin ellos para cualquier 
giro. Informes en Muralla 41 . 
56232—15 dic. 
N E G O C I O . SK V E N D E C A S A D E 
Huéspedes y comidas situada a media 
cuadra cié Monte, precio mil pesos. Se 
acepta persona entendida, hombre o 
señora que aporte qul atentos pesos 
para entrar en sociedad, entregándole 
admin i s t rac ión . No pierdo tiempo. 
Trato directo. Gloria 140. altos. Se 
alquila la cocina con quince buen-is 
cantinas y diez abonados al comedor. 
—15 d.'c. 
Local Se cede un local para venta 
de tabacos, quincalla y billetes, en 
lo más céntrico de la Habana. Infor-
mes por escrito a M . Jiménez. Apar-
tado 1067. 
5 6 1 2 1 , - 1 4 dic. 
E N $ 1.500 l ' O N L A C E R Q U I T A D E 
Monte y Belascoain; tiene 12 me-jas 
y vendo 85 r-esos a prueba; garanti-
zados. Contrato cinco años , gran lo-
cal . Figuras 7S, A-6021. Manuel Líe-
nla . 
E N $2.250, C A R N I C E R I A D E L A S 
mejore;.! do la Habana, punto céptrlco; 
vende solo de res $í0/ garantizados.' 
Tiene g.~.in Iccal. Aprovechen es»a 
oportunidad Figuras 78, AJÍOií. Ma-
nuel Llenín 
E N $2.000 l^A M E J O R C A R N I C E R I A 
del barrio de Santos Suárez y mejor 
situada, espléndido local, paga de a l -
quiler $30 y alquila $18. E l dueño no 
os del giro. Figuras TS. Manuel L le -
nín. 
E N $4.000 G R A N C A F E , I E S T A U -
i<int y lunch, vende $70, gran local, 
alquiler $61, bv.en contrato en Cal -
zada importar.te. Figuras 78, Manuel 
Llenín. 
E N $11.000 C A P E S I N C A N T I N A , es-
tá on el mejor punto de la Habana; 
vende 125 pe'os diarios que se garan. 
l i r a n a comprador serio. F-guras riS, 
A-6021 Manuel Llenín. 
E N $3.700 B O D E G A S O L A E N E s -
quina, a dos cuadras de la calzada 
Cencha, vendo $45 diarios, local mo-
derno, buen contrato, con la mitad a l 
c-ntado. Figuras, 78, A-6021. Manu'-l 
Llenín. 
.i—m (jMhw B69IJL 15 d 
O P Ü K T I X I D A D : POR T E N E R O r P 
^ n d ^ Z ™ * 6 " a o t r o ^ e g S i S se vende en la cantidad de dos mlí quinientos pesos, una cantina y doi 
Mcme 1% b i F - ^ a m ^ f n ^ r n . e l Monte 129, altos, de 9 a 12 y de 2 a5 
56048.—14 dic. 
S E vu.vuí: ü S E C E D E E L L O C \ L 
de una tienda de ropa suuada en buen 
t r o ^ ñ o r v rCi,al C,0n contrato Por ^ 
man «nSM alquller reducido. Infor-
T . ^ J r ^ " ^ U1' d ^ a 4 p., 
55992.—14 Dic . 
G A R A G E , S E V E N D E . E S B U E N N E -
gocio. 6 años contrato, 70 máquinas 
?Í= atV%Venta de gasolina y lubrican-
tes. Informes: Teléfono A-2574 Pa* 
s \ F ? n ? ^ u l l e r y bien situado.' 
17 Dic . 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L , 
vendo la fonda, cantina y bodega con 
trato, 4 años con bastante producción 
ai día por tenerse que ausentar su 
dueño en Rizo, número 20. Puentes 
g r » P g e » . 55736.—13 Dic . 
B O D E G A V E N D O O A C E P T O 
S O C I O 
í í L l l í S 0 V}*3-000 0 hago sociec:nd, aportando ?1>ooo con persona que sel 
a-'ar para 111,6 la administre, esta en gran esquina, vende $40 y 
^ 1 en venta ¿oy facilidades 
de pago. Tengo una fonda y quiero 
S ^ v f i í í ^ T 4 8 m e r m e s Gonzá-
ÍSL-. V ° r t « a de dulces del café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
55636—12 dic. 
P A N A D E R I A , S E V E N D E UNA buen 
punto y mejor clientela. Informes: S 
JV.arcó. J . A. Saco, {.¡tos t'i Sa,i* 
tiago de Cuba. 55416 —15 Dic? 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O 
carme0 fTrnuftas. Por tener que embar-
P o b ^ V A g ^ r " ^ el miam0- P e ñ a 
55458- 14 Dic . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
l o c i o ^ r , . ^ , $17>000' es un buen ne. 
ri^ «nPf . iel <iUlí comPre, es tá s í tua-v2«5S equina, en punto Inmejorable, 
oe u s g diarios, contrato f.c i.s años , 
alquller $200. alquila $120, más de 20 
años de establecido y todos los dua-
.«Sn.aJleJha tenido han ganado dinerj. 
ÍJ.0U0 de contado, el re^to en plazos 
cómodos . No tengo inconveniente en 
admitir cuatro o cinco dias conmigo 
al que quiera comprar tiáncicle opor-
tunidad para que intervenga en todo 
y as í pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diario. No corredores. D i -
rectamente cor. su ducilo. Sr . Díaz. , 
Galiano i'.'y, altos del City Bank, do 
9 a 12. 
55495-07—13 dic. 
COMPRO B O D E G A B U E N A A C A M -
blo do una casa nueva en S, Suá rea 
Sola número 22 entre Libertad y P a -
saje, vale $6 400 resto en pagarés ren 
ta $55. Intereeado San Salvador núme-
ro 37, Cerro. Flgueroa, tel. 1-2433. 
55473.—18 dic1. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
56172.—21 Dic . 
VENDO O A R R I E N D O CASA D E r o . 
midas, acrecitada en Cristo 12. l iara 
tratar Teniente Rey 77. 
bC732—13 dio. 
G A N G A 
Por embarcarse su dueño se vende una 
bodega poco alquiler, buen contrato, 
garantiza 60 pesos de venta oiaria . 
l a r a informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é , Bodega, A , Apolo, 
64383,—17 dic. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi -
poteca. Un hotel en $2,000, una car-* 
nicerla en $2,000. Vende media rea., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana-
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; Peraza. Reina y Rayo, Cív-
f é . T e l . A-y374. L o s Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O | 
Deja $250 mensuales; precio $6,000} 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades ua 
pago, informan: T e l . A-9374.. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la H a . 
baña y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago, informa: F . Peraza, 
Reina y i .ayo. Te l , A-9374. 
V E N D O C A I - E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te -
léfono A-9374. 54126,-16 Dic 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E t J P E -
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la Quie-
ran trabajar E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y se ahorra 
dinero. Compostela, número 69, altos 
63824,-14 Dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantida-
cies y le de y dinero en el acto. A n -
tes de ventor véame ti haré ia 
.r5eS0_7 en.. 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Oiforiüas 9 
Comunes y acciones y bonos d? l l 
Cervecera Polar, vea mi oferta antas 
de vender. Manzana de Gómez ••ii¿ 
Manuel P i ñ o l . 5 1 4 8 4 , _ Í 6 ¿)ic * 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu 
dos. Cualquier cantidad. No veno 
sin saber mi oferta. Manzana de u* 
m«a u&ueru M a n u e l / P i ñ o l . 
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